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;DU| lJ`JGF VY"T\+DF\ VFlY"S ;]WFZFVMG]\ VUtIG]\ :YFG ZC[,]\ K[P lJ`JGF NZ[S N[XM 
;DI ;DIGF V\TZ[ VFlY"S ;]WFZFVM SZTF ZæF K[P VFlY"S ;]WFZFGF 5lZ6FD :J~5 VF{nMlUS 
V[SDMG[ WLD[ WLD[ D]ST JFTFJZ64 lGI\+6MDF\ 38F0M4 5ZJFGF ÝYFGL ÝlÊIFDF\ ;]WFZFVM SZJFDF\ 
VFJTF CMI K[P VFD VFlY"S ;]WFZFVM äFZF VF{nMlUS 1F[+GM lJSF; SZJF NZ[S N[X ÝItGM SZTF 
CMI K[P T[DF\ EFZTLI VY"T\+ V[ !)$* DF\ VFhFNL D[/JLP VFIMHG äFZF VFlY"S lJSF;GL 
X~VFT SZL VG[ tIFZAFN !)($v(5 GF JQF"DF\ ;F{ ÝYD JBT VF{nMlUS 1F[+[ ;]WFZFVMGL 
X~VFT :JP ZFÒJ UF\WLGF ;DIYL Y.P tIFZAFN !))! DF\ J0F ÝWFG GZl;\CZFJ VG[ 
GF6F\ÝWFG 0F"P DGDMCGl;\3 äFZF EFZTDF\ pNFZLSZ64 BFGULSZ6 VG[ J{l`JSZ6GL X~VFT Y. 
VG[ tIFZYL H DFZF DGGL V\NZ V[S lJRFZ ;TT JC[TM Y. ZæM CTM S[ VF VFlY"S ;]WFZFVM 
VY"T\+G[ S. V;ZMG]\ ;H"G SZX[ m VF VFlY"S ;]WFZF VF{nMlUS 1F[+[ X]\ 5lZ6FD ,FJX[ m T[ H 
lJRFZ VFH[ DFZF ;\XMWGGM lJQFI AgIM VG[ DFZF ;\XMWGG]\ DG[ lXQF"S D?I]\ cc VF{nMlUS 1F[+DF\ 
VFlY"S ;]WFZFGL V;ZM VG[ EFlJ TSM v H}GFU- lH<,FGF ;\NE"DF\ VeIF; cc VG[ T[ 1F[+DF\ 
;\XMWG SZJFGM D[\ ;\S<5 SIM"P 
 VF ;\XMWG SFI"DF\ DG[ S]NZTL Ý[Z6F VG[ Ý[ZSA/ 5}~\ 5F0GFZ 5\H]ZL CG]DFGÒNFNF VG[ 
VFNZ6LI zL 5\H]ZL CG]DFGÒ D\lNZGF DC\T zL VH]"GNF; AF5]GM VF TS[ C]\ B}A H VFEFZ 
jIST SZ]\ K]\ S[ H[D6[ DG[ VF ;\XMWG SFI" DF8[ ;FWGF 5}6" lNjI XlST VF5LP H[GF O/ :J~5[ C]\ 
DFZ]\ VF ;\XMWG SFI"  5}6" SZL XSIM K]\P T[DG[ C]\ N\0JT Ý6FD ;FY[ 5}HIEFJ jIST SZ]\ K]\P 
 VF DFZF ;\S<5GL 5}lT" DF8[ C]\ U]~GL XMWDF\ GLS/M SFZ6 S[ ;FWSG[ 5MTFGF ;\S<5 ;]WL 
CFY 5S0L U]~ ,. ÔI K[P VFJF H U]~ DFZF DFU"NX"S zL 0F"P ÝlJ6FA[G V[GP 5\0IF DG[ D?IF 
VG[ DFZM ;\S<5 TLJ|TFYL UlTlX, AgIMP DFU"NX"S zL ÝlJ6FA[G V[GP 5\0IFV[ DFZF VF ;\XMWG 
SFI" NZdIFG ;TT DFU"NX"G SI]"\ K[ VG[ ;FR[ H C]\ VFH[ DGMDG EFJ]STF jIST SZ]\ K]\ S[ VFH[ H[ 
VF ;\XMWG SFI" 5}6" YI]\ K[P T[DF\ ;TT lNXF4 UlT VG[ pt;FC JWFZJFDF\ DG[ DFZF DFU"NX"SGM 
5}6" ;CSFZ H DG[ DFZF VF ;\XMWG SFI"G[ 5}6" SZJFDF\ ;O/TF V5FJL K[P tIFZ[ C]\ T[DGM 
V\ToSZ6 5}6" VFEFZ jIST SZ]\ K]\ VG[ OZL OZLG[ DG[ D/[, U]~ EFJGM VFNZ jIST SZ]\ K]\ VG[ 
Vz]ELGL VF\B[ C]\ T[DG[ N\0JT Ý6FD SZ]\ K]\P VF DFZF ;\XMWG SFI"DF\ DFU"NX"S zL 0F"P ÝlJ6FA[G 
5\0IFV[ DFZF ;\XMWG SFI" NZdIFG VFJTF TDFD Ý`GMG]\ ;CHTF 5}J"S DFU"NX"G VF%I]\ K[ VG[ 
DFZF ;\XMWG DFU"G[ ;TT ;Z/ AGFJJF T[DGF ÝItGM DG[ B}A H p5IMUL ;FlAT YIF K[P 
;\XMWG V[ ;CSFZL ÝIF; K[P VF ;\XMWGDF\ DG[ 36F ;HHGM4 Jl0,M4 U]~HGMGM ;CSFZ VG[ C]\O 
D?IF K[P VF ;\XMWG SFI"GL X~VFT SZJFGL ;F{ ÝYD Ý[Z6F VF5L VG[ ;DU| ;\XMWGDF\ ÝFZ\EYL 
V\T ;]WLGF NZ[S TASS[ ;TT :G[C5}6" lJGD| EFJ[ DG[ UD[ T[ ;DI[ DFU"NX"G VF5JF AN, 
DFU"NX"S zL4 U]~ zLDTL ÝlJ6FA[G V[GP 5\0IFGM VFEFZ jIST SZ]\ K]\P T[DGM VFEFZ jIST 
SZJFGF DFZL 5F;[ XaNM GYLP 5Z\T] 8}\SDF\ V[D SCL XS]\ S[ V[S GFJGF D];FOLZG[ V[S ;FZF GFlJS 
D?IFP SFZ6 S[ HIFZ[ DFZ[ VF ;\XMWG SFI"GL X~VFT SZJFGL CTL tIFZ[ DFZL l:YlT TMOFGL 
JFJFhM0FDF\ GFJDF\ A[9[,F V[S jIlST H[JL CTLP T[JF H ;DI[ DG[ DFZF ;\XMWG SFI"GF U]~GL 
III
 
D],FSFT Y.P V[ l:YlT C]\ DFZL Ò\NULDF\ SIFZ[I E},L XS]\ T[D GYLP H[VM 0F"P ;]EFQF DlC,F VF8Ÿ";4 
SMD;" V[g0 CMD ;FIg; SM,[H H}GFU-DF\ VY"XF:+ VG]:GFTS lJEFUDF\ JlZQ9 VwIF5S TZLS[ 
SFI"DF\ jI:T CMJF KTF\ CZ C\D[X NZ[S SFI"DF\ DFZM pt;FC VG[ pD\U JWFZJFDF\ C\D[XF\ ÝItGM 
SZTF CTFP T[YL C]\ 5]Go V[S JFZ T[DGM VFEFZ DFG]\ K]\P  
T[DH S'lQF I]lGJl;"8L H}GFU-GF 0F"P V[GPV[GP 5\0IF ;FC[A DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ ;TT 
S\.G[ S\. DFlCTL VG[ DFU"NX"G VF5TF ZæF K[P T[DGM VF TS[ C]\ CNI5}J"S VFEFZ jIST SZ]\ K]\P 
DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ H~ZL VF\S0FSLI DFU"NX"G TYF lJ`,[QF6 DF8[ HIFZ[ HIFZ[ H~Z 50L K[ 
tIFZ[ 0F"P V[GPV[GP 5\0IF ;FC[A[ B}A H DNN SZL K[P T[YL T[DGM 56 C]\ VF TS[ V\ToSZ6 5}J"S 
VFEFZ jIST SZ]\ K]\P 
 DF6FJNZ S[/J6L D\0/GF ÝD]BzL VG[ lX1F6GF Ý6[TF V[JF VFNZ6LI zL H[9FEF. 
5FG[ZF TZOYL DFZF VF ;\XMWG SFI" NZdIFG DG[ ;TT Ý[Z6F D/TL ZCL K[P TM VF TS[ C]\ T[DGM 
VFEFZ DFG]\ K]\ S[ H[D6[ DG[ VF ;\:YFDF\ SFI" SZJFGL Ý[Z6F VF5L VG[ DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ 
;TT p5IMUL YTF ZæF K[P T[DGM C]\ VFEFZL K]\P T[YL OZL C]\ T[DGM V\To SZ6 5}J"S VFEFZ jIST 
SZ]\ K]\P 
 C]\ H[ ;\:YFDF\ VY"XF:+ lJQFIDF\ lJlh8L\U VwIF5S TZLS[ SFI"ZT K]\ T[JL zL VF8Ÿ";4 SMD;" 
V[g0 SMd%I]8Z ;FIg; SM,[HGF lÝlg;5F, zL V[DPS[P D[TZF ;FC[A4 VY"XF:+ lJEFUGF VwI1F zL 
0LPVFZP AFZ0 ;FC[A4 VFZP V[;P Ò\Ô/F ;FC[A T[DH TDFD X{1Fl6S :8FO TYF lAGX{1Fl6S 
:8FOGF ;J[" lD+MGM DFZF ;\XMWG SFI" NZdIFG ;TT ;CSFZ D/TM ZæM K[P T[DGF VF ;CSFZYL H 
DFZF VF SFI"G[ ;TT J[U D/TM ZæM K[P T[YL C]\ T[DGM 56 VFEFZ jIST SZ]\ K]\P H[D6[ DG[ 
;\XMWG SFI"DF\ DNN~5 Y. XSI T[JF TDFD ÝItGM SIF" VG[ ;UJ0M VF5L K[P DFZF VF ;\XMWG 
VeIF; X~ SZJF DF8[ DG[ Ý[ZSA/ 5}~\ 5F0JFDF\ DNN~5 YIF K[ T[JF 0F"P ;]EFQF DlC,F SM,[HGF 
ÝMP JLP0LP UMÒIF ;FC[A4 DF6FJNZ SM,[HGF VMPV[;P zL EG]EF. AFZ{IF T[DH 0F"P A,ZFD RFJ0F 
;FC[AGM C]\ B}A VFEFZL K]\P T[YL VF lD+MGM C]\ OZL VFEFZ DFG]\ K]\P 
 DFZF VF ;\XMWG SFI" NZdIFG X{1Fl6S 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F V[JF VY"XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;8LGF 5|MO[;Z VG[ C[0 zL 0F"P DC[XEF. Ô[QFL4 0F"P HIMlTA[G GFIS 40F"P DFZJ6LIF ;FC[A 
T[DH VgI 5|MO[;ZMGM 56 C]\ CNI5}J"S VFEFZ jIST SZ]\ K]\P H[D6[ DG[ DFZF ;\XMWG SFI" NZdIFG 
H~ZL DFlCTL VF5L K[P 
 DFZF VF VeIF; VG[ XMW lGA\W DF8[ H~ZL ;FlCtI VG[ ;]lJWF 5}ZL 5F0GFZ DF6FJNZ 
VF8Ÿ";4 SMD;" V[g0 SMd%I]8Z ;FIg; SM,[HGF U|\Y5F, zL JFIPV[P 8F\S ;FC[AGM 56 C]\ B}A H 
VFEFZ jIST SZL VFEFZGL ,FU6L ZH} SZ]\ K]\P ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF ,FIA|[ZLIG zL ;MGL 
;FC[AGM 56 C]\ B}A H VFEFZ jIST SZ]\ K]\ S[ H[D6[ DG[ DFZF ;\XMWG SFI" DF8[ HIFZ[ HIFZ[ H~Z 
50L tIFZ[ ,FIA|[ZLGF 5]:TSM VF%IF VG[ DFZF SFI"G[ VFU/ W5FjI]\ K[P 
 SrK I]lGJl;"8LGF VY"XF:+ lJEFUGL ,FIA|[ZLGM 56 D[\ IYMlRT p5IMU SZ[, K[P T[ 
;DU| :8FOGM B}A H VFEFZ jIST SZ]\ K]\P SFZ6 S[ T[D6[ DG[ N[X lJN[XDF\ YI[,F VeIF;M lJX[G]\ 
,[8[:8 ;FlCtI 5}6" SZL VF%I]\ VG[ DFZF SFI"DF\ B}A H DNN~5 YIFP T[DH H]NF H]NF ;FDlISM4 
;\XMWG 5[5Z4 DCF;\XMWG lGA\WGF ;\XMWSM T[DH ,[BSMGM 56 C]\ B}A H VFEFZL K]\P T[DGF VF 
;FlCtIGL DFlCTL JUZ DFZ]\ VF SFI" jIJl:YT ZLT[ 5}6" Y. XSI]\ G CMTP T[DH DFZF ;\XMWG SFI" 
DF8[GF Ý`GFJ,LGF OMD" EZJFDF\ DG[ DNN SZGFZ DFZF lD+M zL ÝXF\T 0-Fl6IF4 zL J65ZLIF 
IV 
 
ZlxDG4 zL VT],EF. N]WF+F4 zL ULZLXEF. K+F/F4 zL VlDT ÒP Ô[QFL4 zL ZF9M0 WJ,4 zL 
VFZPH[P 5FZ[B4 zL EG]EF. AFZ{IF4 zL 5LPÒPZFN0LIF JU[Z[GM C]\ V\ToSZ6 5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P  
 DFZF VF ;\XMWG VeIF; DF8[ VF{nMlUS V[SDGL D],FSFT NZdIFG H}GFU- lH<,F 
ÒPVF.P0LP;LPGF ÝD]B zL ,F,ÒEF. DFJF6L4 DWZ 0[ZLGF D[G[HZ zL UF{ZF\U A]R T[DH ;DLZ 
X]S, TYF DI]Z ÒGL\U V[g0 Ý[;L\UGF DFl,S zL AR]EF. VF\+Ml,IF T[DH ZFH]EF. hF8SLIF4 ZFH] 
V[gÒGLIZL\UGF D[G[HZ zL ÝlJ6EF. Ô[QFL T[DH VG[S VF{nMlUS V[SDMGF DFl,SM T[DH 
D[G[HZMGM C]\ CNI5}J"S VFEFZ jIST SZ]\ K]\ S[ H[D6[ DG[ DFZL Ý`GFJ,LVM EZJFDF\ B}A H DNN 
SZL K[P  
;\XMWG SFI" ;\XMWS SZTM CMI K[P 5Z\T] VF ;\XMWG SFI"DF\ VgI VG[S jIlSTVMGM ÝtI1F 
T[DH 5ZM1F ;CSFZ SFI"G[ ;O/ AGFJ[ K[P VF ;\XMWG SFI" DF8[ C]\ DFZF DFTFvl5TFGM VFEFZ 
U6FJL XS]\ S[ H[D6[ DG[ HgD VF%IMP VlEIMuITF VG[ VlE~lR VF5LP VF SFI"GL Ý[Z6F VF5LP 
DFZF DFTFvl5TFGF VFlXJF"N JUZ VF SFI" SM. ;\Ô[UMDF\ C]\ 5}6" SZL XSIM G CMTP VF ;\XMWG 
SFI"DF\ ;TT ;FY[ ZCLG[ C]\O TYF Ý[Z6F VF5L ÝMt;FlCT SZGFZ DFZF DFT]zL T[DH DFZL 
ÒJG;FYL lN5, T[DH TYF EF.VMGF ;CSFZ4 Ý[D VG[ ,FU6L JUZ DFZ]\ VF ;\XMWG SFI" Y. H 
G XS[P T[YL BZ[BZ C]\ T[DGM B}A H k6L K]\ VG[ DFZF 5]+ lÝg; ÝtI[ :G[C VG[ JFt;<IGL 
,FU6L VG]EJ]\ K]\P DG[ DFZF VF ;\XMWG SFI"GL Ý[Z6F DFZF :JP l5TFzL TZOYL D/[,P DFZF 
l5TFzLGL V[S VT}8 .rKF CTL S[  DFZM 5]+ X{1Fl6S 1F[+[ lX1F6GL p\RFDF\ p\RL 5NJL ÝF%T SZ[P 
T[DGF VFlX"JFNGF O/ :J~5[ VFH[ C]\ T[DGL VF .rKF 5lZ5}6" SZJF H. ZæM K]\ tIFZ[ DFZF VF 
;\XMWGGL l;lâ C]\ DFZF l5TFzLG[ V5"6 SZ]\ K]\P 
 ;\XMWG SFI"GF ;DU| :J~5G[ VG[ ;];\U9LT ZLT[ ;\S,G SZL DIF"NLT ;DIDF\ B]AH 
h05YL DCFlGA\WG[ ;]\NZ ZLT[ VG[ ;DI;Z SMd%I]8Z 8F.5 T[DH DCFlGA\WG[ ,UTF OM8MU|FOLG]\ 
jIJl:YT UM9J6 SZL VF5GFZF zL Ô[QFL lN5SEF.4 ÝXF\T ÒP 0-Fl6IF4 ÝSFXEF. D3Ml0IF4 
EFJ[XEF. GS]D4 lNjI[X lDIF+F JU[Z[GL C]\ GM\W ,p K]\ VG[ VFEFZ jIST SZ]\ K]\P 
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!P! ÝFRLG EFZTLI VF{nMlUS DF/B]\ o 
EFZTGM ;F{YL ÝFRLG U|\Y kuJ[N s.P;P 5}J[" !5__f U6FI K[P T[DF\ lGQSGM p<,[B K[P 
.P;P 5}P !5__ YL .P;P 5}}P &__ GM ;DI .lTCF;GM J{lNS I]U TZLS[ VM/BFI K[P kuJ[NGF 
;DIDF\ s!5__ ALP;LPf D]bI WG UF{WG CT]\P T[ HDFGFDF\ VFIM" 5X]5F,G 5Z ÒJTF CTFP B[TL 
36L VMKL YTL CTLP VFD kuJ[NGF HDFGFG]\ VY"SFZ6 5X]5F,G 5Z VFWFlZT CT]\P HIFZ[ VFIM" 
EFZTDF\ VFjIF T[ 5C[,FGF C0%5FG]\ S<RZ GUZ s5]Zf VFWFlZT CT]\P kuJ[NGF ;DIDF\ ;D]ã äFZF 
VFIM" J[5FZ SZTF CTF T[GM 5]ZFJM D/TM GYL 5Z\T] GNL p5Z GF{SFlJCFZ H~Z YTM CTM V[D GF{SF 
XaNGF p<,[B 5ZYL ,FU[ K[P kuJ[lNS VFIM" ;F{ ÝYD .P;P 5}J[" !5__ S[ .P;P 5}J[" !*__ DF\ 
EFZTDF\ .ZFG DFU[" VFjIF T[JM .lTCF;SFZMGM DT K[P 
 VFXZ[ Z55_ JQFM" 5}J[" A]âGM HgD YIM T[ JBT[ kuJ[NGM ;DI 36M AN,F. UIM CTMP 
.P;P 5}J[" !5__ YL .P;P 5}J[" &__ GF )__ JQF"GF UF/FDF\ VFIM"V[ DM8F 5FI[ B[TL SZJF DF\0L 
CTLP T[VM 5F8,L5]+ ;]WL 5CM\RL UIF CTFP UFD0F UFDDF\ :YFlGS S1FFV[ ;F8F sAF8"Zf 5âlT 
RF,[P 5Z\T] HIFZ[ UFD0F pt5FNS AG[4 T[VM ;Z%,; pEM SZ[ tIFZ[ GF6F\ VFWFlZT jIF5FZ 
UFD0FVM VG[ XC[ZM JrR[ YFIP VFGM VY" V[ S[ .P;P 5}J[" &__ DF\ UFD0FVM ;Z%,; pEL SZTF 
CTFP 3M0FGM J[5FZ SZTF V`JJFl6Ô[ VG[ VGFHGM J[5FZ SZGFZF WGLJl6Ô[ SC[JFTFP T[VM 
XC[ZMGF SFZLUZMV[ AGFJ[,L VG[S RLHJ:T]VM UFD0FDF\ H.G[ J[RTFP T[VM DW VG[ Dn 56 
J[RTFP VF T[VM 5MTFGF U]DF:TFVM sV[Hg8Ÿ;f äFZF GCL\ 56 ÔT[ H J[RF6 SZTFP VFH[ VF56[ 
T[DG[ O[ZLJF/F TZLS[ VM/BLV[ KLV[P S[8,FS WlGS Jl6SM 5F\R;M UF0FVM Ô[0LG[ UFD0FDF\ HTF 
VG[ DF, J[RLG[ 5FKF AGFZ; VFJL HTFP UF{TD A]âGF ;DI 5C[,F\YL AGFZ; sSFXLf V[S Ýl;â 
XC[Z CT]\P T[DF\ WlGS z[Q9LVM ZC[TF CTFP H[VM DF+ O[ZLVM OZLG[ H DF, J[RTF T[VMG[ AGÔZF 
sJ6hFZFf SC[TFP H[VM N]SFGM AF\WLG[ T[DF\ DF, EZLG[ J[RTF sVFHGF ZL8[.,;"f T[DG[ UF{TD A]â 
VG[ T[DGF 5KLGF ;DIDF\ VFJl6S SC[TFP 5]QS/ 5{;FNFZ J[5FZLG[ z[Q9L SC[TFP z[Q9L V[8,[ K}8S 
J[5FZL GCL\P T[ UFD0FDF\YL DM8F HyYFDF\ DF, ,FJLG[ XC[ZMDF\ J[RTFP T[VM UFD0FVM VG[ XC[ZM 
JrR[ S0L~5 CTFP T[VM HyYFA\W J[5FZ SZTFP T[DF\GF S[8,FS ZFHz[Q9LVM CTFP T[VM ZFÔG[ DF, 
5}ZM 5F0JF p5ZF\T ZFHI äFZF ÝDFl6T CTFP S[8,FS z[Q9LVM DF+ ;D]ã S[ GNLVM DFZOT[ N}Z 
N}ZGF ÝN[XMDF\ DF, 5CM\RF0TFP T[VM GF{lJl+S sGF{SFGF DFl,S VG[ jIF5FZf TZLS[ VM/BFTFP 
z[Q9LVM 5MTFG[ DF+ Jl6SM SZTF p\RF DFGTFP T[VM lJ:TFZDF\ SNFR SZM05lT sH[G[ SMl85lT 
SC[TFf z[Q9LVM G CTFP T[YL T[D6[ z[Q9L XaNGM p<,[B SIM" GYLP 5Z\T] T[DGF HUÝl;â jIFSZ6GF 
5]:TS VQ8FwIFILDF\ UMJl6Ô4 V`JJl6ÔGF p<,[BM K[P T[ p5ZF\T H[ lJ:TFZDF\ T[VM jIF5FZ 
SZTF CMI T[GF GFD 5ZYL UF\WFZL Jl6Ô4 DFãFJFl6Ô JU[Z[GM 56 p<,[B K[P J/L A]â WD" VG[ 
H{G WD" R]:T VlC\;FDF\ DFGTF CMJFYL VG[ T[VM B[TLDF\ YTL lC\;FG[ JHI" U6TF CMJFYL T[DGF 
VG]IFILVMV[ B[TLGM jIJ;FI :JLSFIM" GYLP SFZ6 S[ B[TLDF\ ÒJH\T]VM DZL ÔIP VFYL T[VM K[S 
.P;P 5}J[" &__ YL jIF5FZ W\WFDF\ ,FUL UIF VG[  B}A VFU/ VFjIFP H{GM jIF5FZL AgIFP 5Z\T] 
A]âGF VG]IFILVMV[ JFl6HI 5;\N GF SI]"\P 5Z\T] UF{TD A]wWGM ÝEFJ V[8,M jIF5S AgIM S[ 
5FK/YL ;D|F8 VXMS[ AF{â WD" :JLSFIM"P 
 ÝFRLG EFZTGF z[Q9LVMGM J[5FZ Ô[.V[ TM T[VM K]8S jIF5FZLVM G CTFP T[DF\ 
UFD0FDF\YL H[ S[Z[JFG XC[ZDF\ VFJ[ T[DGF 5X]VMGF VG[ T[DGL ;FY[ VFJ[,F UF0FGF RF,SMGF 
pTFZFGL jIJ:YF SZTFP T[VM VF AWFG[ BMZFSv5F6L 5}ZF 5F0TFP T[DGL BFTZ AZNF:T SZTFP 
BAZ V\TZ 5}KTFP T[ 5KL H[ DF, VFjIM CMI T[G[ pTFZLG[ T[GF AN,FDF\ SZFZ ÝDF6[ XC[ZGM 
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DF, A[ SFZJFDF\ DMS,TF S[ T[GL lS\DT R}SJTFP DF,GL lS\DT VG[ HyYM T[DH VgI lJUTM DF8[ 
5C[,FYL H SZFZ Y. UIF CMJFYL T[DF\ TSZFZ YTL GCL\P H[ EFJ[ T[VM DF, BZLNTF VG[ H[ EFJ[ 
T[VM XC[ZMDF\ DF, J[RTF T[ T[DGM GOM ZC[TMP VF ÝSFZGF W\WF DF8[ z[Q9LVM T[DG[ DF, ;%,FI 
SZGFZFVMG]\ G[8JS" UFD0FVMDF\ pE]\ SZTFP VF DF8[ D]0LZMSF6GL H~Z 50[ T[ 56 T[ SZTFP HIFZ[ 
DF+ K}8S J[5FZLVM 5F;[ VFJ]\ SM. G[8JS" CMI T[GM 5F,L ;FlCtIDF\ SM. p<,[B GYLP UFD0FDF\ H[ 
jIF5FZLVM CTF T[GF SZTF XC[ZGF z[Q9LVM 5]QS/ SDF6L SZL XSTFP UFD0FGF S[8,FS Jl6Ô[ TM 
UZLALDF\ ÒJTFP XC[ZGF z[Q9LVM 5MTFGF W\WFDF\ DNN SZ[ T[ DF8[ VFHGF GUZDF\ H[G[ lAhG[; 
V[Hg8Ÿ; SDFgTL sSFI"D\+Lf VYJF SDG]:;F TZLS[ VM/BFTFP DM8F DM8F z[Q9LVMGF RLO D[G[HZM 
DCFSFI"D\+L TZLS[ VM/BFTFP T[VM z[Q9LGL U[ZCFHZLDF\ AWM SFI"EFZ lGEFJTFP VF z[Q9LGF 
3ZGL S[ DCF,IGL jIJ:YF SZJF DF8[ GMSZM SFD SZTF T[VM NF; SD"SFZ TZLS[ VM/BFTFP VF56[ 
Ô[I]\ S[ XC[ZM VG[ GUZMDF\ ZC[TF z[Q9LVM J{EJXF/L ÒJG ÒJTFP VF z[Q9LVM DF8[ (_ SMl8 
WlGSM VlQ8SMl8 WGlJEJM X[õL V[JF p<,[BM K[ v Ô[ S[ SMZF,GL ZFHWFGL zFJ:TL GUZGF 
VG\T5Lg0S 5F;[ 56 5]QS/ WG CT]\P  
    UF{TDA]â GF DT[ HIFZ[ SM. jIF5FZ SZ[ tIFZ[ T[GF RFZ 5lZ6FD VFJL XS[P  
• SF\ TM T[G[ BM8 ÔI sK[N UFlDGLf4  
• H[8,L V5[1FF ZFBL CMI T[8,M GOM YFI sIYFlE%5FIf4  
• V5[1FF SZTF VMKM GOM YFI sGFIYFlE%5FIf  
• VYJF V5[1FF SZTF JW] GOM YFI s5ZFlE%5FIfP  
UF{TD A]â[ VÝtI1F ZLT[ jIF5FZG[ pT[HG VF%I]\P 5Z\5ZFUT J6"ÝYFGF DF+ A|FCD6M S[ 
1Fl+IM H z[Q9 U6FTFP A]âGF 5Fl,EFQFFDF\ ,BFI[,F ;FlCtIDF\ H[G[ VF56[ N]SFGNFZ SCLV[ KLV[ 
T[ DF8[ 5F5lGS XaN4 K}8S J[5FZL DF8[ ÊIlJÊI4 D}0L ZMSGFZF DF8[ J;lGS VG[ GFGF J[5FZLVM H[G[ 
V\U|[ÒDF\ 5|L8L 8=[0Z SC[ K[ T[G[ DF8[ JFl6H XaNGM p5IMU YIM K[P J/L H[GL 5F;[ lJXF/ HDLGGL 
DFl,SL CMI T[G[ DF8[ U°C5lT sU|C5lTf VYJF X[õL U'C5lT XaNGM 56 p5IMU Ô[JF D/[ K[P 
VFJF X[õL U'C5lT VgI W\WFVM sJ6F8SFD4NZÒSFDfDF\ 56 5MTFGL D}0LG]\ ZMSF6 SZTF VG[ 
VFYL A]â 5KLGF ;DIDF\ VG[S O[ZOFZM Ô[JF D?IFP 
!PZ :JT\+TF 5C[,F EFZTLI pnMUM o 
 EFZTGF VFlY"S lJSF;G[ VF56[ RFZ TASSFDF\ JC[\RLV[P A[ :JFT\È VUFp VG[ A[ 
TASSF :JFT\È AFNGFP ÝYD TASSFDF\ EFZTLI VY"T\+G]\ !*5* YL !(5* ;]WLGF ;DIG]\ 8}\SDF\ 
VJ,MSG H[DF\ EFZTG]\ SM,MlGI; l:YtI\TZ YI]\P ALÔ[ TASSM !(5* YL !)$* NZdIFG YI[, 
VFlY"S lJSF;GM ZC[X[P +LÔ VG[ RMYF TASSFDF\ :JFT\È ÝFl%T AFNGF EFZTGF VFlY"S lJSF;GF 
5F;FG[ Ô6LX]\P V\TDF\ ;DU| VFlY"S lJSF; DF8[ VlGJFI" 56[ :5WF"tDS VY"T\+GL ZRGFGL JFT 
SZLX]]\P T[ ;DI[ EFZT ZHJF0FGF H}YDF\ AG[,M N[X CTMP tIFZ[ V[S;ZBL ;TFSLI jIJ:YF VG[ 
JCLJ8L DF/BFGM VEFJ CTMP VFlY"S GLlTG[ :YFG[ lR+vlJlR+ lGIDM CTF H[ V[S ZHJF0FDF\ 
RF,[ VG[ ALÔDF\ G RF,[P ZFÔXFCLDF\ DC[;},GL VFJSDF\ lGI\+6 GCMT]\ VG[ 8[SGM,MÒ äFZF 
pt5FNG 1FDTF JWFZJFG]\ SM. RF,SA/ GCMT]\P S]NZTL :+MTMGM jIF5FZL WMZ6[ SFI"1FD p5IMU 
SZJFGL S<5GF 56 SZL XSF. GCMTLP .:8 .lg0IF S\5GL VG[ tIFZAFN V\U|[Ô[G]\ XF;G VFjI]\ S[ 
H[VM 8[SGM,MÒ4 J[5FZ VG[ JCLJ8DF\ S]X/ CTFP T[DF\ EFZTGL ZFHSLI4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
l:YlTDF\ AC] DM8M AN,FJ VF^IMP !*5* YL !(5* GF ;{SFDF\ +6 DCtJGF lJSF; GM\WFIFP ÝYD 
TM T[ ;DI DMU, ;FD|FHIGF V\TGM K[<,M N;SM CTMP H[GL VY"T\+ p5Z U\ELZ V;Z YI[,LP 
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.P;P !*5_2 ;]WLDF\ DMU, ;FD|FHI T}8L 50JFGL l:YlTDF\ CT]\P H[ T[ JBTGL VlGI\l+T 
5lZl:YlTDF\ ZFÔVM T[DGL DFgITF BFTZ R,FJTF CTF VG[ T[ ;DI[ AGTL 38GFVMG[ V{lTCFl;S 
¹lQ8V[ gIFlIS 9[ZJTF CTFP !*5* YL !(5* GF UF/F NZdIFG DMU,SF,LG pDZFJMGM DM8M 
EFU BTD Y. UIMP VFJL ZFHSLI VG[ ;FDFÒS ZLT[ AN,FI[, 5lZl:YlTG[ SFZ6[ 9F9DF9 JF/L 
C:TS,FGL AGFJ8MGL DF\UDF\ +6 RT]YF"\\X 38F0M Y. UIMP ;]\NZ D:,LG4 T,JFZM4 X6UFZ[,F 
ClYIFZ4 3Z[6F4 DM\3F J:+M VG[ 5UZBF pt5FNG SZGFZFVM p5Z DM8M VFWFT YIMP VF AWL 
RLHJ:T]VMG]\ AÔZ A\W Y. UI]\ VG[ SZM0M ,MSM UZLALGL UTF"DF\ WS[,F. UIFP 
 V-FZDL ;NLDF\ EFZT pt5FNG 1F[+[ T[DH S'lQF1F[+[ VFU/ 50TM N[X CTMP T[DH V[lXIF 
VG[ I]ZM5GF AÔZMDF\ EFZTLI DF,GL lGSF; YTL CTLP lA|8LX ;\;NGF Z1F6 C[9/ .:8 .lg0IF 
S\5GLV[ EFZTLI T{IFZ DF, 5Z HSFT SZ JW] SZL GF\bIMP ;FY[ ;FY[ U|[8 lA|8GGF XF/F VG[ 
SFZBFGFVM DF8[ EFZT SFRF DF, DF8[G]\ ;:T]\ AÔZ AGL UI]\P .\u,[g0YL VFIFT YTF ;:TF SF50GF 
pnMUG[ WSSM ,FuIMP VF GLlTV[ EFZTLI jIF5FZG]\ DF/B]\ AN,L GFbI]\P .P;P !(!! DF\ 
EFZTDF\YL ;F{YL DCtJGL lGSF; SF50GL YTL CTLP s## 8SFf tIFZAFN VOL6 sZ$ 8SFf U/L 
s!( 8SFf SFR]\ Z[XD VG[ SFR]\ ~P A\G[ D/LG[ ;DU| lGSF;GF !# 8SF YTF CTFP HIFZ[ !(5_ GL 
;F,DF\ ;F{YL JW] lGSF; VOL6GL ;DU| lGSF;GF s#_ 8SFf SFR]\ Z[XD s!) 8SFf VG[ U/L3 s!! 
8SFf YTL CTLP VF ;DIUF/F NZdIFG ZMHUFZL JW]DF\ JW] B[TL TZO J/L VG[ pnMUDF\ 38LP 
VFJL GLlTGF lGI\+6MG[ ,LW[ ,FBM EFZTLIM A[ZMHUFZ AGL UIFP SFZ6 S[ T[DGF pt5FNGMG[ 
H~ZL AÔZ VG[ 5MQF61FD lS\DT D/TL GCMTLP ;F{YL DCtJGM lJSF; HIFZ[ .:8 .lg0IF S\5GLGM 
JCLJ8NFZ TZLS[ pNŸEJ YIM tIFZ[ YIMP4 AS;ZGF I]âDF\ S\5GLGL ÒT !*&$ DF\ Y. VG[ 
tIFZAFN V<CFAFN ;\lW !*&$ DF\ SZJFDF\ VFJLP VF ;\lWV[ S\5GL VFlW5tIG[ jIF5FZL 
VF{5RFlZS ZLT D]U,M äFZF DFgITF VF5LP EFZTGF ;F{YL JW] ;D'â ZFHIGF GFUlZS4 gIFIF,I 
VG[ DC[;}, JCLJ8NFZ TZLS[ V[S jIF5FZL S\5GLV[ HJFANFZL ;\EF/LP lA|8LX ;\;N[ !**# DF\ 
JCLJ8 VG[ VFlY"S ;]WFZFVMGL CFZDF/F V;ZSFZS ZLT[ VD, SZFJL VG[ T[ ZLT[ .\u,LX .:8 
.lg0IF S\5GL p5Z 5MTFG]\ ;FJ"EF{DtJ VG[ VFBZL lGI\+6 ,Fn]\P VFG[ 5U,[ A\UF/GF UJ"GZ 
HGZ, TZLS[ JMZ[G C[l:8\uhGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJLP ;TF VG[ W}T" p5FIMG[ VHDFJLG[ S\5GL 
äFZF EFZTGF VG[S ÝN[XM VG[ ÝF\TMG[ 5MTFGF ;LWF lGI\+6 C[9/ ,FJJF DF\0IFP .P;P !(5* 
;]WLDF\ VFHGF EFZT4 5FlS:TFG VG[ AF\u,FN[XGF &_ 8SF HDLGGF lJ:TFZ 5Z VlWSFZ SZL 
,LWMP EFZTLI VY"SFZ6 J{l`JS VY"SFZ6 ;FY[ V[SLS'T Y. XSI]\ T[ .:8 .lg0IF S\5GLG[ VFEFZL 
K[P I]ZM5DF\ RF,L ZC[,F VF{nMlUSZ6GL ÝlÊIFDF\ EFZT T[DH VG[ I]PS[P GL J;FCTM ;:TF SFRF 
DF,GM :+MT AGL ZæFP !(5* ;]WLDF\ TM EFZTLI jIF5FZ VG[ VY"T\+ p5Z V\U|[Ô[G]\ ;\5}6" 
VFlW5tI VFJL UI]\ CT]\P VgI V\U|[H VFlW5tIJF/L J;FCTMGL ;FY[ EFZT[ 56 SND lD,FJL 
I]ZM5GF N[XMGL lD,M VG[ pnMUMG[ SFRM DF, 5}ZM 5F0L WZFJL NLWFP VFD4 S'lQFV[ ,MSM DF8[ 
VlGJFI" AGL U.P !(5* GL ;F,DF\ A/JM YIM VG[ !(5( DF\ S\5GLGF JCLJ8L SFIM" lA|8LX 
;ZSFZGF C:TUT Y. UIFP VFGF 5lZ6FD[ EFZT VF{5RFlZS ZLT[ lA|8LX TFHGL CS]DTGL 
K+KFIFDF\ VFJL UI]\P EFZTLI :JFT\ÈGF ÝYD ;\U|FD äFZF ZFQ8=LITFGM lX,FgIF; YIM H[ äFZF  
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!)$* DF\ EFZT :JFT\È ÝF%T SZJFGL 8MR[ 5CM\rI]\P VF ;DIDF\ +6 DCtJGF lJSF; YIFP ÝYD 
TM VFlY"S V[SLSZ64 H[ ÝFYlDS ZLT[ V\U|[Ô[GL H~lZIFT D]HA RF<I]\P ALH]\ DF/BFUT ;]lJWFG]\ 
;H"G H[ ;]Z1FF4 jIF5FZ VG[ CS]DTGL ¹lQ8V[ YI]\P V\TDF\ UZLALGL TLJ|TF V[ EFZTLI ;FDFlHS 
5MT p5Z V[JL JH|,[5 H[JL V;Z SZL S[ V\T[ :JT\+TFGF K0LNFZ TZLS[ ZFQ8= VFB]\ pE]\ Y. UI]\P 
VF ;DI NZdIFG UZLA JW] UZLA Y. UIM VG[ ZFQ8=LI VY"T\+GM WLDM lJSF; T[DH ;\;FWGM 
ACFZ T6F. HTF CTFP VF ;DI NZdIFG lJ`J I]âGM S[ZGM EFZT ;F1FL AgI]\ VG[ T[G]\ TYF ÝÔG]\ 
XMQF6 RF,] Zæ]\P V\U|[Ô[V[ 8[SGM,MÒS,4 EF{lTS VG[ D],SL DF/BFSLI ;H"G SZJFDF\ GF6F\ ZMSIFP 
5Z\T] ZFQ8=LI lJSF; DF8[ V[J]\ SM. A]lGIFNL DF/BFSLI ;H"G SZJFDF\ VFjI]\ GlCP lA|8LX ZFHGF 
V\T ;DI[ EFZT S'lQFÝWFG VY"T\+ CT]\P EFZTLI pt5FNGGF DF, p5Z EFZ[ HSFT SZ GF\BJFDF\ 
VFjIM CTMP T[G[ ,LW[ ,MSM S'lQF 1F[+ TZO -/JF DF\0IF CTFP S'lQF1F[+ AFH] ,MSMGM hMS JW] CMJFG[ 
SFZ6[ T[ 1F[+GL VFJS 56 :YlUT Y. U. CTLP ;DU| J:TLGF ÝDF6DF\ !(*_ DF\ H[ SFI"A/GL 
8SFJFZL $* 8SF CTL T[ 38LG[ !)$* DF\ #* 8SF Y. U. CTLP VF{nMlUSZ6 VFU/ JWL XSI]\ 
GCMT]\P Ô[ S[ S[8,FS pnMU U'CM J;FCTL ;FD|FHIDF\ :Y5FIF CTFP 5Z\T] T[VM 5MT[ SM. BF; lJSF; 
SZL XSIF GCMTFP V\U|[Ô[V[ EFZTLI SFDNFZM S[ SD"RFZLVMG[ 8[SlGS, lX1F6 VF5JFGL VlGrKF 
NFBJLP T[DH jIJ:YF5G 1F[+DF\ lGQ6FT AGFJJFGL 56 p5[1FF ;[JL CTLP H[G[ ,LW[ EFZTLI 
pnMUMG[ lGQ6FTMGL p65 H6FJF DF\0LP VFG[ ,LW[ :JFT\ÈMTZ ;DIDF\ 56 EFZTLI pnMUDF\ VF 
1FlTG[ SFZ6[ pt5FNSTF VG[ lS\DTGL ClZOF.DF\ pEF ZC[JFGL 1FDTF pEL Y. XSL GCLP .P;P 
!)__ YL !)$* GF UF/F NZdIFG ZFQ8=LI VFJSGF * 8SFYL ;F0F GJ 8SFGL JrR[ GF6F ZMSF6 
V8SL UI]\ CT]\P 
!P# :JT\+TF 5KL EFZTLI pnMUM  o 
 :JFT\È ÝFl%T ;DI[ EFZTDF\ pnMUMG]\ ÝDF6 ;FZ]\ V[J]\ CT]\P EFZT 5F;[ EF{lTS 
DF/BFSLI ;FWGM lJ5], ÝDF6DF\ CTFP ÝYD S1FFG]\ GFUlZS VG[ JCLJ8L DF/B]\ CT]\P SFI"1FD 
gIFlIS 5âlT CTLP V\U|[Ò VFWFlZT X{1Fl6S jIJ:YF T[DH ;FZF ÝDF6DF\ lJ`J VY"T\+ ;FY[G]\ 
VG];\WFG CT]\P Ô[S[ UZLAL 5]QS/ CTL VG[ ;F1FZTFG]\ ÝDF6 36]\ GLR]\ CT]\P ZFQ8=LI VFJSDF\ 
pnMUMGM OF/M GÒJM CTMP !)5_v5! DF\ S], SFRL ZFQ8=LI 5[NFXDF\ ÝFYlDS 1F[+GM OF/M 5* 
8SF CTM HIFZ[ DFwIlDS 1F[+GM OF/M !$ 8SF VG[ VgI 1F[+GM OF/M Z) 8SF CTMP5  
 !)$* AFNGF ÝYD 5RF; JQF"DF\ :JFJ,\AL D]ST ,MSXFCL ZFQ8= TZLS[ N[X[ lJlJW VG[S 
1F[+MDF\ ÝUlTGL GM\W5F+ CZ6OF/ EZL K[P DC[;}, ;\A\WL AWL H GLlTVMDF\ ZFQ8=LI lJSF;GM wI[I 
ZFBJFDF\ VFjIM K[P HIFZ[ EFZTGL J:TL A[ U6L Y. U. TM S'lQF pt5FNG +6 U6]\ YI]\P 6 H[GFYL 
BFn ;FDU|LGL VKT J:TL;D'â N[XDF\ lGJFZL XSF.P VF{nMlUS 1F[+GM lJ:TFZ SZJFDF\ VFjIM 
VG[ S], VF{nMlUS pt5FNG 5\NZ U6]\ JWL UI]\P !)$*v$( GF UF/F SZTF\ EFZTGL DFYFNL9 
VFJS A[ U6F SZTF JW] Y. U.P D}/E}T ZLT[ VG[S ;3G GLlTVMG[ SFZ6[ ;FDFlHS S<IF6GF 
WFZFWMZ6DF\ EFZT[ VE}T5}J" ÝUlT SZL K[P T[ lGlJ"JFN ZLT[ :JLSFZJ]\ 50X[P D'tI]VF\S A[ T'tIF\X 
38IM K[P HIFZ[ HgDNZ VG[ ÒJGZ1F6DF\ A[ U6]\ ÝDF6 YI]\ K[P HIFZ[ ;F1FZTF +6 U6L JWL K[P 
5FK,F 5RF; JQFM" SZTF !)$* YL !))* GF 5RF; JQFM"DF\ :5Q8 ZLT[ 36M lJSF; ;FwIM K[P Z_ 
DL ;NLGF ÝYD VW"XTSDF\ DFYFNL9 VFJS H[ _P5 8SF CTL T[ JWLG[ !)5_ ;]WLDF\ A[ 8SF ;]WL  
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
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D[/JL XSF. 7 CTLP EFZT VFhFN YI]\ tIFZ[ T[GL ÝYD ;ZSFZGL ;FD[ lJSF; NZGL J'lâG[ J[U 
VF5JFGM 50SFZ CTMP H[G[ SFZ6[ VFlY"S GLlTGL A]lGIFNGM 5FIFGM 5yYZ 30FIMP ;ZSFZG[ 
VG]EJ YIM S[ lJSF;NZG[ UlT VF5JFYL ZMHUFZL pEL YX[P H[G[ SFZ6[ A[ZMHUFZ VYJF 
V<5ZMHUFZ ,MSMG[ ,FE YX[P T[DH T[VM A[ 5F\N0[ YX[P VFG[ SFZ6[ VFJSDF\ JWFZM T[DH 
ÒJGWMZ6 p\R]\ YX[P ;FY[ ;FY[ p\RF lJS;LT VY"T\+G[ ,LW[ ZFHIGL DC[;},L VFJSDF\ 56 JWFZM 
5lZ6DX[P 5\l0T HJFCZ,F, GC[Z]V[ VFlY"S GLlT VG[ VFIMHGGF DCtJ V\U[ AM,TF H6FJ[,]\ S[ 
VF{nMlUSZ6 VG[ GF6F ZMSF6GF NZ JWFZJF DF8[ ZFHIGL DHA}T NZlDIFGULZL CMJL Ô[.V[P 
VFIMHGDF\ 5\l0T G[CZ]G[ lJX[QF VFSQF"6 CT]\ VG[ VFJL H VFlY"S 5lZl:YlTDF\ ;MlJI[T N[X[ SZ[,F 
VFIMHGYL T[VM ÝEFlJT CTFP 5\l0T G[CZ]V[ lJSl;T VFIMlHT VY"T\+GL 5lZS<5GF SZL CTL 
H[DF\ ZFHIGL D]bI E}lDSF CMIP EFZT h05L lJSF;GL WZLDF\ VFJ[ VG[ VF{nMlUSZ6 ÝlÊIFDF\ 
56 J[U VFJ[ T[ C[T]YL 5\RJlQF"I IMHGFG[ VFSFZ VF5JFDF\ VFJTMP H[YL ZFHIGL EFULNFZL 
VF{nMlUSZ6DF\ pEL YFI T[ V\U[GM Z:TM 56 SF-IMP VF IMHGFGM C[T] V[ 56 K[ S[ ZFHI äFZF 
DCtJG]\ GF6F ZMSF6 YFI VG[ lJSF; JWFZM 5F\R 8SFYL JW] ,. H. XSFIP 
 VFhFNL 5|Fl%T 5KL ;NLVMGL U],FDL VG[ VFlY"S N]N"XF l50LT EFZTJF;LVM ;D1F VFlY"S 
T[DH ;FDFlHS VFAFNL 5|F%T SZJFGM 50SFZ 50IM CTMP VFYL EFZTJF;LVM ;D1F VFlY"S T[DH 
;FDFlHS VFAFNL 5|F%T SZJFGM 50SFZ 50IM CTMP VFYL EFZTJF;LVMGL VFlY"S T[DH ;FDFlHS 
VFhFNLGF :J%GG[ ;FSFZ SZJF DF8[ ,MSXFCLG[ JZ[,L GJMNLT  EFZT ;ZSFZ[ VFlY"S VFIMHGDF\ 
50[,L ÔN]. XlSTG[ ¹lQ8 ;D1F ZFBLG[ !)5!YL VFlY"S VFIMHGGF DFU"GM :JLSFZ SIM" VG[ 
!)5! YL #! DFR" Z__Z ;]WLDF\ GLR[ 5|DF6[ GJ IMHGFVMGM VD, SZJFDF\ VFjIM K[P N;DL 
VG[ VlUIFZDL IMHGFGF ;\NE"DF\ VFlY"S lJSF;NZ DFlCTL 8[A,DF\ VF5[,L K[P 8[A, s!o!f 
NXF"jIF D]HA 5|YD IMHGFYL X~ YI[,L lJSF; IF+F +LÒ IMHGFGF\ 5|FZ\E[ 50LP 56 KõL 
IMHGFDF\ 5P*@ GM lJSF; NZ CF;, SIM"P H[ GJDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ 38[,M H6FI K[P 
!P$   VFlY"S ;]WFZFGM VY" o 
 N[XGF lJlJW VFlY"S 1F[+M H[JF S[ B[TL4 pnMUM4 JFCGjIJCFZ4 ;\N[XFjIJCFZ4 J[5FZ 
JFl6HI JU[Z[GF lJSF;G[ DF8[ D]ST JFTFJZ6 VG[ ÝMt;FCGM ÝF%T YFI T[ DF8[ BFGUL1F[+G[ 
H~ZL D]ST JFTFJZ6 VG[ ÝMt;FCGM 5}ZF 5F0JF DF8[ ;ZSFZ äFZF VFlY"S GLlTVMDF\ H[ 5lZJT"GM 
;H"JFDF\ VFJ[ K[ T[G[ VFlY"S ;]WFZFVM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFlY"S ;]WFZFVM VFlY"S 
lJSF;G[ A/ 5}~\ 5F0GFZL V[S ÝlÊIF K[P H[ VY"T\+GF h05L lJSF;G[ DF8[ H~ZL .\W6 spÔ"XlSTf 
5}Z]\ 5F0JFG]\ SFI" SZ[ K[P T[GF 5lZ6FD :J~5 ZFQ8=GF lJSF;GM DFU" B]<,M AG[ K[P ;ZSFZ 
BFGUL1F[+G[ ÝMt;FCGM VG[ VFlY"S ;CFI 5}ZL 5F0JF DF8[ pNFZLSZ64 BFGULSZ6 VG[ 
J{l`JSZ6GL lJlJW ;]lJWFVM 5}ZL 5F0[ tIFZ[ T[G[ VFlY"S ;]WFZF TZLS[ VM/BFJL XSFI K[P V<5 
lJS;LT VY"T\+M ;D1F D]bI ;D:IF :YlUTTFGL CMI K[P VF VFlY"S :YlUTTFG[ TM0LG[ VFlY"S 
lJSF;GM DFU" B]<,M SZJF DF8[ T]8S T]8S VG[ GFGF GFGF VG[S ÝItGM GOFDF\ 5]ZJFZ YFI K[P 
T[YL h05L VFlY"S lJSF; ;FWJF DF8[ BFGUL1F[+G[ ÝMt;FCGM 5}ZF 5F0LG[ T[GF ;CSFZ äFZF V[S 
DM8F WSSFGL H~Z 50[ K[P VFJF V[S VY"T\+GF Ô[ZNFZ WSSFG[ SFZ6[ VFlY"S :YlUTTFGL 5S0DF\YL 
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
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8[A, o ! o !  
IMHGFVM NZdIFG VFlY"S lJSF; NZGL ÝFl%T 
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ACFZ GLS/L XSFI K[P VFD h05L lJSF; DF8[GF H[ 5lZJT"GM Ô[ZNFZ WSSFG]\ SFI" SZ[ K[ T[G[ 
VFlY"S ;]WFZF TZLS[ VM/BFJL XSFIP VFlY"S GLlTVMGF 30TZ VG[ VD, äFZF V[JF ÝItGM CFY 
WZJFDF\ VFjIF K[ S[ H[YL N[XGF lJlJW VFlY"S 1F[+M H[JF S[ B[TL4 pnMUM4 JFCGjIJCFZ4 
;\N[XFjIJCFZ4 J[5FZ JFl6HI JU[Z[GF lJSF;G[ DF8[ D]ST JFTFJZ6 VG[ ÝMt;FCGM ÝF%T YFIP 
h05L VFlY"S lJSF;G[ DF8[ BFGUL1F[+G[ H~ZL D]ST JFTFJZ6 VG[ ÝMt;FCGM 5}ZF 5F0JF DF8[ 
;ZSFZ äFZF VFlY"S GLlTVMDF\ H[ 5lZJT"GM ;H"JFDF\ VFJ[ K[ T[G[ VFlY"S ;]WFZFVM TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ;Z/ XaNMDF\ SCLV[ TM HIFZ[ ;ZSFZ BFGUL1F[+G[ ÝMt;FCGM VG[ VFlY"S 
;CFI 5}ZL 5F0JF DF8[ pNFZLSZ64 BFGULSZ6 VG[ J{l`JSZ6GL lJlJW ;]lJWFVM 5}ZL 5F0[ tIFZ[ 
T[G[ VFlY"S ;]WFZF TZLS[ VM/BFJL XSFIP 
!P5 VFlY"S ;]WFZFGF C[T]VM o 
 !))! GL VF{nMlUS GLlT äFZF H[ VFlY"S ;]WFZFVM VD,DF\ D]SIF K[ T[GF C[T]VM VF 
ÝDF6[ CTFP 
v ZFQ8=GF h05L VFlY"S lJSF;DF\ G0TZ ~5 V\TZFIM N}Z SZL h05L VFlY"S lJSF;  
   ;FWJMP 
v ÔC[Z VG[ BFGUL1F[+DF\ .ÔZFXFCLGF J,6MG[ 38F0JFP 
v VFJS VG[ ;\5lTGL V;DFGTFDF\ 38F0M SZJMP 
v A[ZMHUFZLGF 5FIFGF Ý`GG[ lGD}"/ SZJMP 
v ÝFN[lXS V;DT],F N}Z SZJLP  
v lJN[XL ;CFIG]\ 5ZFJ,\AG N}Z SZJ]\P 
v pnMUMGL pt5FNG XlSTGM 5}6" p5IMU SZJMP 
v lJSF;GF VFWFZ~5 VF\TZDF/BFGM h05L lJSF; SZJMP 
v lJ`J S1FFV[ Y. ZC[,F 5lZJT"GM ;FY[ TF, lD,FJJMP 
v lJN[X J[5FZ ;\A\WL AWL ÝlÊIF XSI V[8,L ;Z/ AGFJJLP 
!P& VFlY"S ;]WFZFGF D]bI 5F;FVM o 
 N[XGF h05L VFlY"S lJSF; DF8[ ;FT IMHGF 5}ZL Y. tIF\ ;]WL VF56[ H[ ÝItGM CFY WIF" 
CTF T[ ÝItGM JF:TJDF\ T}8S VG[ GFGF GFGF CTFP T[YL N[XGM h05L VFlY"S lJSF; ;FWJFDF\ 
;O/TF D/L GCLP VFYL VF9DL IMHGFGF ÝFZ\E ;FY[ ;ZSFZG[ VtIFZ ;]WLGL ;FT IMHGFGL E],M 
;]WFZJF DF8[ N[XGF h05L VFlY"S lJSF;GF DFU"G[ D]ST SZJF DF8[ AWL H VFlY"S GLlTVMDF\ 
5FIFDF\YL O[ZOFZM SZJFG]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]\ VG[ T[ ;\NE"DF\ !))! DF\ GJL VF{nMlUS GLlTGL 
ÔC[ZFT SZLG[ lJSF;GF VFBF DFU"G[ AN,JFGM ÝItG SIM"P VFD4 VF !))! GL GJL VF{nMlUS 
GLlTGF VD,G[ 5lZ6FD[ N[XDF\ VFlY"S lJSF;G[ JW] ÝMt;FCG D/L ZC[ T[ C[T]YL VFlY"S ;]WFZFGF 
V[S EFU ~5[ +6 ÝSFZGL lJRFZWFZFVM VD,DF\ D]SJFDF\ VFJLP H[JL S[4 s!f pNFZLSZ64 sZf 
BFGULSZ6 VG[ s#f J{l`JSZ6P 
!P&P!  pNFZLSZ6 o 
 VFlY"S lJSF;G[ J[U VF5JF DF8[ VFlY"S ;]WFZFGF V[S EFU ~5[ HIFZ[ ;ZSFZ 
BFGUL1F[+GF lJSF; DF8[ pNFZ J,6 V5GFJ[ K[ tIFZ[ T[G[ pNFZLSZ6GL GLlT TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM cc pNFZLSZ6 V[8,[ HIFZ[ ;ZSFZ VF{nMlUS GLlTDF\ ;]WFZF äFZF 
BFGUL1F[+ 5ZGF V\S]XM VG[ lGI\+6MDF\ 38F0M SZLG[ S[ T[G[ GFDX[QF SZLG[ T[GF lJSF;G[ 
ÝMt;FlCT SZJFGL GLlTGM :JLSFZ SZ[ K[ tIFZ[ T[G[ pNFZLSZ6GL GLlT SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc VFD4 
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pNFZLSZ6GL GLlTGM :JLSFZ SZLG[ ;ZSFZ BFGUL1F[+ 5ZGF lAGH~ZL JCLJ8L V\S]XM VG[ 
lGI\+6MDF\ 38F0M SZLG[ VYJF TM N}Z SZLG[ BFGUL1F[+GF lJSF; DF8[ D]ST JFTFJZ6 5}Z]\ 5F0[ K[P 
VG[ T[YL H BFHUL1F[+[ SFD SZTF RF,] pt5FNSM T[DH GJF pnMU ;FCl;SMG[ pt5FNG SZJFDF\ 
ÝMt;FCG D/[ K[ VG[ ZFQ8= VFlY"S lJSF; TZO VFU/ JW[ K[P EFZTLI VY"T\+DF\ ;FT ;FT 
5\RJlQF"I IMHGFDF\ H[ H[ VFlY"S GLlTVM VG[ VF{nMlUS GLlTVMGM VD, SZJFDF\ VFjIM K[P T[DF\ 
;ZSFZ[ H[ H[ lGI\+6M VD,DF\ D]S[,F CTF T[ H lGI\+6M VFlY"S lJSF;DF\ DNN~5 YJFG[ AN,[ 
ZFQ8=GF lJSF;DF\ VJZMWS ;FALT YIF K[P VF CSLSTGF bIF, 5KL VG[ GSSZ ;tIG[ :JLSFIF" 
5KL !))! DF\ ;ZSFZ äFZF VF{nMlUS GLlTGL ÔC[ZFT äFZF BFGUL1F[+G[ lAGH~ZL JCLJ8L 
V\S]XM VG[ lGI\+6MDF\YL D]ST SZJFG]\ GSSL SI]"\ VG[ T[ ;FY[ BFGUL1F[+GF lJSF; DF8[GL 
pNFZLSZ6GL GLlTGM ÝFZ\E YIMP  
 VFD4 !))! GL GJL VF{nMlUS GLlT äFZF H pNFZLSZ6GM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM VG[ 
VF pNFZLSZ6GM :JLSFZ V[ H DCFG VFlY"S ;]WFZM U6FJL XSFI K[P VF pNFZLSZ6GL GLlTDF\ H[ 
AFATM ;FD[, SZJFDF\ VFJL K[ T[ VF ÝDF6[ K[P 
• !( l;JFIGF AWF H pnMUM DF8[ 5ZJFGF 5wWlT GFA]N SZJFDF\ VFJLP 
• pnMUM DF8[GL OZlHIFT GM\W6LGL ÝYF ZN SZJFDF\ VFJLP 
• VGFDT 1F[+DF\YL 5;\NULGF 1F[+M BFGUL1F[+ DF8[ B]<,F D]SJFGL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJLP 
NFPTP4TFH[TZDF\ X:+ ;FDU|LGF pt5FNG V\U[GF 1F[+G[ BFGUL1F[+ DF8[ B]<,]\ D]SJFDF\ 
VFjI]\ K[P 
• ÔC[Z ;FC;MGF ;\RF,SMG[ lJX[QF JCLJ8L ;TFVM VF5JFDF\ VFJLP 
• BFGUL T[DH ÔC[Z1F[+GF DF\NF V[SDMG]\ 5]Go:YF5G SZJF DF8[GL jIJ:YF SZJFDF\ VFJLP 
• !_ ,FBYL VMKL J:TLJF/F ÝN[XMDF\ ÝN]QF6 G O[,FI T[JF pnMUM :YF5JF DF8[ S[g§ 
;ZSFZGL D\H}ZL D[/JJFGL Ô[UJF. ZN SZJFDF\ VFJLP 
• U|FdI lJ:TFZM VG[ 5KFT lJ:TFZMDF\ :Y5FTF pnMUMG[ lJX[QF ÝMt;FCGM VF5JFG]\ GSSL 
SZJFDF\ VFjI]\P 
 VF ÝDF6[ !))! GL VF{nMlUS GLlTDF\ BFGUL1F[+GF lJSF; DF8[ VG[S ÝSFZGL K]8KF8M 
ÔC[Z SZLG[ ;FRF VY"DF\ pNFZLSZ6GM ZFC V5GFjIM K[P VF pNFZLSZ6GF ZFCG[ VFU/ JWFZJF 
DF8[ tIFZAFN pNFZLSZ6G[ lJ:TFZJF DF8[ ÊDXo !))! GL VF{nMlUS GLlTDF\ GFGF DM8F O[ZOFZM 
SZJFDF\ VFjIF K[P !))! DF\ DM8F EFUGF pnMUM DF8[ ,FI;g; ÝYF ZN SZLG[ DF+ !( H[8,F 
B}A VUtIGF pnMUM DF8[ H ,FI;g; ÝYF RF,] ZFBJFDF\ VFJ[,P 5Z\T] tIFZAFN pNFZLSZ6GF 
jIF5G[ lJ:TFZJF DF8[ ÊDXo ,FI;g; ÝYFDF\ 38F0M SZLG[ CJ[ DF+ 5 pnMUM DF8[ H ,FI;g; ÝYF 
RF,] ZFBJFDF\ VFJL K[P VF{nMlUS 1F[+[ lJN[XL D]0L ZMSF6DF\ JWFZM YFI T[ DF8[ !))! 5KL VG[S 
ÝSFZGL K]8KF8M VG[ ZFCTM ÔC[Z SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL1F[+ äFZF VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFGL 
SFDULZLG[ J[U D/[ T[ DF8[ !))! 5KL T[DF\ B}A H SZ ZFCTM ÔC[Z SZJFDF\ VFJL K[P !))! 
5KL ÔC[Z pnMUM BFGUL1F[+ DF8[ B]<,F D]SJFDF\ VFjIF K[P !))! GL VF{nMlUS GLlT äFZF VG[ 
tIFZAFN T[DF\ lJX[QF ;]WFZF SZLG[ VFlY"S ;]WFZFGF EFU ~5[ VF56L ;ZSFZ[ ;FRF VY"DF\ ,MSXFCL 
ÝlÊIFG[ VG]~5 pNFZLSZ6GL GLlT :JLSFZLG[ BFGUL1F[+GF lJSF;GF äFZ BM<IF K[P 
!P&PZ BFGULSZ6 o 
 VF{nMlUS1F[+[ BFGULSZ6GM VD, A[ ZLT[ Y. XS[ K[P 
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• H[ pnMUM ÔC[Z1F[+ C[9/ SFD SZTF CMI T[JF pnMUMG[ BFGUL1F[+G[ J[RL N[JFDF\ VFJ[ 
tIFZ[ T[G[ BFGULSZ6 SC[JFI K[P 
• H[ pt5FNG1F[+M VtIFZ ;]WL ÔC[Z1F[+ DF8[ VGFDT ZFBJFDF\ VFJ[, CMI T[JF 
VGFDT 1F[+GF pnMUMDF\ BFGUL1F[+G[ pnMU :YF5JFGL K}8 VF5JFDF\ VFJ[ TM T[G[ 
BFGULSZ6GL GLlT V5GFJL SC[JFI K[P 
 AFA"ZF ,L VG[ HCMG G[,L;GF DT[4 ccBFGULSZ6 V[ V[S V[JL ;FDFgI ÝlÊIF K[ S[ H[DF\ 
ZFHI C:TSGF VF{nMlUS ;FC;GL DFl,SL VYJF T[G]\ SFI" ;\RF,G BFGUL1F[+G[ VF5L N[JFDF\ VFJ[ 
K[Pcc BFGULSZ6 V[8,[ HIFZ[ ;ZSFZ äFZF H[ pnMUM :YF5JFGL HJFANFZL DF+ ÔC[Z1F[+G[ H 
;M\5JFDF\ VFJ[, CMI T[ pnMUMDF\ VF{nMlUS GLlTDF\ O[ZOFZ SZLG[ BFGUL1F[+G[ ÝJ[XJFGM VlWSFZ 
VF5JFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[G[ BFGULSZ6GL ÝlÊIF SC[JFI K[P !))! YL Z__& ;]WLGF ;DIUF/FDF\ 
BFGULSZ6GF gIFIG[ lJ:TFZJF DF8[ VG[ AN,FTL 5lZl:YlT D]HA !))! GL GLlTDF\ ;]WFZF 
SZLG[ BFGULSZ6G[ ÝMt;FlCT 5U,FVM EZJFDF\ VFJ[, K[P  
• !))! GL VF{nMlUS GLlT ;DI[ !( VUtIGF pnMUM ÔC[[Z1F[+ DF8[ VGFDT ZFBJFDF\ 
VFJ[,P 5Z\T] BFGULSZ6GL ÝJ'lTG[ ÝMt;FlCT SZJFGF C[T]YL ÔC[Z1F[+ DF8[ VGFDT 
pnMUMGL ;\bIFDF\ ÊDXo 38F0M SZLG[ # pnMUM l;JFI AWF H pnMUMDF\ BFGUL1F[+[ 
ÝJ[XJFGL K]8 VF5JFDF\ VFJL K[P T[ äFZF BFGULSZ6GL ÝlÊIFG[ ÝMt;FCG 5}Z]\ 5F0JFDF\ 
VFjI]\ K[P 
• VF\TZ DF/BFSLI ;]lJWFDF\ BFGUL1F[+ VFU/ VFJ[ T[ DF8[ VG[S ÝSFZGL SZ ZFCTM VG[ 
VgI K}8KF8M VF5JFDF\ VFJL K[P 
• !))! 5KL ;ZSFZ[ ,MSMG[ ÔC[Z1F[+GL X[ZD}0LDF\ ZMSF6 SZJFGL K}8 VF5L K[P T[YL 
X[ZD}0LGM VD]S lC:;M ÔC[Z1F[+ 5F;[YL BFGUL1F[+GF CFYDF\ C:TF\TlZT YIM K[P VFYL 
ÔC[Z1F[+ 5Z BFGUL1F[+G]\ ÝE]tJ :YlUT YI]\ K[P !))!v)Z DF\ lJlGJ[X 
(Disinvestment) SZJFDF\ VFJ[, BFGUL1F[+GL D]0LG]\ ÝDF6 #_#( SZM0 ~P G]\ CT]\P 
T[ JWLG[ Z__$v_5 ;]WLDF\ $*P*5_ SZM0 ~P G]\ YI]\ K[P8  
• lJN[XL S\5GLVMG[ BFGUL1F[+GF :JN[XL pnMUMDF\ EFULNFZL SZJF DF8[ K]8 VF5L K[P T[YL 
BFGULSZ6G[ ;FZ]\ V[J]\ ÝMt;FCG D?I]\ K[P 
 VF ZLT[ BFGULSZ6G[ ÝMt;FCG D/TF BFGUL Ô[.g8 :8MS S\5GLVMGL ;\bIF !))5 DF\ 
#45Z4_*# GL CTLP T[ JWLG[ Z___ DF\ 54$!4_5! H[8,L Y. K[P T[YL VF ;DI NZdIFG Ô[.g8 
:8MS S\5GLVMGL ;\bIFDF\ !4((4)5( GM JWFZM YIM K[P9 !))! GL VF{nMlUS GLlTDF\ 
BFGULSZ6 DF8[ H[ K}8KF8M VF5JFDF\ VFJL K[ T[G[ V[S DCFG VFlY"S ;]WFZF TZLS[ VM/BL XSFI 
K[P BFGULSZ6 V[ V[S VFlY"S ;]WFZFVMG]\ V[S VFUJ]\ 5F;]\ K[P !))! GL GJL VF{nMlUS GLlT 
äFZF H[ BFGULSZ6GM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[ T[DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, AFATM v !( 
jI]CFtDS pnMUM l;JFIGF AWF H pnMUMDF\ BFGUL1F[+G[ D]0L ZMSF6 SZJFGL K]8 VF5JFDF\ VFJL 
K[P v BFGUL1F[+GF lJSF;G[ h05L AGFJJF DF8[ GM\W6L ÝYF ZN SZJFDF\ VFJL K[P v ÔC[Z 
;FC;MDF\ SZ[,F D]0L ZMSF6DF\YL BFGUL GF6FSLI ;\:YFVM VG[ VFD HGTFG[ S[8,MS ZMSF6 lC:;M 
VF5JFGL  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
8. AFA"ZF ,L VG[ HMCG G[,L; s!))5f cc .g0LIG .SMGMDL cc IMHGFDF\ ;FZF\X ~5[ Z__Z lDzF VG[ 5]ZLGF p<,[BDF\YL 
9. VC[JF, sZ__$v_5f :8[8L;8LS, VFp8,F.G VMO .\l0IF 8F8F 5FGF G\P ! VG[ !5 
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VMOZ SZJFDF\ VFJL K[P v DF~TL pnMU VG[ V[Z .lg0IF BFGUL1F[+G[ VF5L N[JFG]\ ÔC[Z SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P v GFGF pnMUMGL J:T]VMG[ ;ZSFZL BZLNLDF\ VU|TFÊD VF5JFG]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P v DlC,F ;FCl;SMG[ lJlXQ8 TF,LD VG[ GF6FSLI ;CFI VF5JFGL Ô[UJF.VM SZJFDF\ VFJL 
K[P v GFGF pnMUMG[ HDLG4 lWZF64 JLH/L4 SFRMDF, JU[Z[ 5}ZF 5F0JFDF\ VU|TF VF5JFG]\ ÔC[Z 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
!P&P# J{l`JSLSZ6 o 
 J{l`JSLSZ6 T[ ÝlÊIF K[ S[ H[GF äFZF lJ`JGL lJlEgG VY"jIJ:YFVM JrR[ ;DgJI 
:YFl5T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[YL J:T]VM VG[ ;[JFVM4 8[SGM,MÒ4 D}0L VG[ zDGM ÝJFC V[S 
N[XDF\YL ALÔ N[XDF\ VJZMW JUZ JCL XS[ K[P 
v A[ N[X JrR[GF jIF5FZ VJZMWMG[ VMKF SZJF S[ H[YL J:T]VM VG[ ;[JFVMG]\ ZMS 8MS 
JUZ VFNFG ÝNFG Y. XS[P 
v V[JL 5lZl:YlTG]\ SFIDL WMZ6[ lGDF"6 SZJ]\ S[ H[YL H]NF H]NF N[XM JrR[ D}0LGM :JT\+ 
ZLT[ ÝJFC JæM SZ[P 
v V[JF JFTFJZ6G]\ lGDF"6 SZJ]\ S[ H[YL 8[SGM,MÒGM ÝJFC VJZMW ZlCT AGLG[ JæF 
SZ[P 
v V[JF JFTFJZ6G]\ lGDF"6 SZJ]\ S[ H[YL lJ`JGF H]NF H]NF N[XMDF\ zDGM VJZMW ZlCT 
ÝJFC JæF SZ[P 
 VFlY"S J{l`JSLSZ6 V[ ZFQ8=LI VY"jIJ:YFVMG[ VF\TZ ZFQ8=LI VY"jIJ:YF ;FY[ Ô[0JFGL 
V[S ÝlÊIF K[P J{l`JSLSZ6GL ÝlÊIFG[ J[U VF5JF DF8[ Z__ZvZ__* GL VFIFT lGSF; GLlTDF\ 
V[S AFH]V[ lGSF;GL ÝJ'lTG[ ÝMt;FlCT SZJF S'lQF 5[NFXMGL lGSF; 5ZGF AWF lGI\+6MG[ N]Z 
SZJFDF\ VFjIF K[P EFZTLI A[\SMG[ lJN[XDF\ XFBFVM BM,JFGL K]8 VF5JFDF\ VFJL K[P ,FI;g;GL 
lJlWG[ ;Z/ AGFJJFDF\ VFJL K[P VFIFTGL ÝJ'lTG[ ÝMt;FlCT SZJF DF8[ VFIFT V\S]XMG[ C/JF 
AGFJJFDF\ VFjIF K[P lJSF;,1FL VFIFTMG[ lJX[QF K]8SFZM VF5JFDF\ VFjIM K[P D]0L D},S ;FWGM 
VG[ J:T]VMGL VFIFTMG[ lJX[QF K]8KF8 VF5JFDF\ VFJL K[P lGSF;L pnMU U'CMG[ VFIFTMDF\ lJX[QF 
;J,TM VF5JFDF\ VFJL K[P VF ZLT[ J{l`JSLSZ6G[ !))! 5KL lJX[QF ÝMt;FCGM 5]ZF 5F0JFDF\ 
VFjIF K[P T[YL !))! DF\ lGSF;MG]\ ÝDF6 #Z455# SZM0 ~P G]\ CT]\ T[ JWLG[ Z__$v_5 DF\ 
!#45_4_&) SZM0 ~P G]\ YI]\ K[P VG[ VFH ;DI NZdIFG VFIFTMG]\ ÝDF6 $#4!)( SZM0 ~P 
5ZYL JWLG[ $4(!4_&$ SZM0 ~P G]\ YI]\ K[P VFD J{l`JSLSZ6GL ÝJ'lTG[ ÝMt;FlCT SZJFG]\ VF 
;LW]\ H 5lZ6FD K[P10 VFD4 !))! GL VF{nMlUS GLlTGL ÔC[ZFT VG[ tIFZAFN T[DF\ SZJFDF\ 
VFJ[, ;]WFZF JWFZFG[ SFZ6[ J{l`JSLSZ6GL ÝJ'lTG[ ;FZM V[JM J[U D?IM K[ VG[ VFYL H 
VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ lJSF; ;FWTF V[S VUtIGF N[X TZLS[ :JLSFZ YIM K[P lJN[XL jIF5FZDF\ J'lâ 
Y. K[P 5ZN[XLVMG[ VF56F N[XDF\ D]0L ZMSF6 SZJFG]\ ÝMt;FCG D?I]\ K[P VFYL EFZTGF 
pnMU5lTVMGL :5WF"tDS TFSFTDF\ JWFZM YIM K[P !))! GL GJL VF{nMlUS GLlT äFZF 
J{l`JSLSZ6GM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P T[ V[S DCFG VFlY"S ;]WFZM U6FJL XSFIP VF 
J{l`JSLSZ6 äFZF VF56F pnMUM lJ`JGF AÔZM ;FY[ TF, lD,FJL XS[ VG[ VF56L :5WF"tDS 
XlST JW[ T[ D]bI C[T] ZC[,M K[P11 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
10. :8[ZL;8LS, VFp8,F.G VMO .\l0IF s8F8Ff Z__#v_$ 5FGF G\P Z$ 
11. lAD, HF,G cc .lg0IFh .SMGMDLS S|F.DL; sZ___f W J[ VC[0 5FGFP *& 
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v lJN[XL C]\l0IFD6 lGIDG WFZM C/JM AGFJJFDF\ VFjIM K[P 
v prR VU|LDTFJF/F pnMUMDF\ lJN[XL D]0L ZMSF6GL DIF"NF H[ $_@ CTL T[ JWFZLG[ 5!@ 
SZJFDF\ VFJL K[P 
v 5!@ lJN[XL D]0L ZMSF6 Y. XS[ T[JF pnMUMGL S], ;\bIF #$ GL GSSL SZJFDF\ VFJL 
K[P VF pnMUMDF\ D]0L ZMSF6 SZJF DF8[ ;DU| N]lGIFGL S\5GLVMG[ K]8 VF5JFDF\ VFJL K[P 
v lJN[XL ZMSF6SFZM l0lJ0g0GL ZSD 5MTFGF N[XDF\ ,. H. XS[ T[JL K]8 VF5JFDF\ VFJL 
K[P 
v N[XGL DFS["8L\UGL ÝJ'lTDF\ lJN[XL S\5GLVMGL EFULNFZL VFJSFZJFDF\ VFJL K[P 
v A[\lS\U 1F[+[ lJN[XL D]0L $)@ VG[ CM8, TYF 8]ZLhDDF\ lJN[XL D]0L !__@ VFJSFZJFGL 
K]8 VF5JFDF\ VFJL K[P HIF\ ;]WL ;DU|,1FL VFlY"S 5IF"JZ6 ;]WFZJFDF\ G VFJ[ VG[ Ô[ IMuI 
VFlY"S GLlTGF VD, äFZF W\WFSLI 5IF"JZ6DF\ ;]WFZM SZL XSFI TM 5KL VFJF V[SDM DF\NF G AG[ 
VG[ J[RJFGL H~Z µEL G YFIP 
!P* VFlY"S ;]WFZFG]\ :5Q8 NX"G o 
!P*P! VF{nMlUS GLlT  s!))!f o 
 VF{nMlUS GLlTVMDF\ ZC[,L BFDLVMG[ N}Z SZJF DF8[ !))!GL GJL VF{nMlUS GLlTGL 
ÔC[ZFT SZLP H[DF\ pNFZLSZ64 J{l`JSZ6 VG[ BFGULSZ6 sV[,5LÒf GF VlEUDM V5GFJJFDF\ 
VFjIFP VF ;]WFZFDF\ 56 VF{nMlUS 1F[+G[ ,UTF DCtJGF O[ZOFZM SZJFDF\ VFjIF\P H[ VF56[ VF 
ZLT[ ZH} SZL XSLV[P 
!P*P!P!  VF{nMlUS 5ZJFGF ÝYF o 
 ;ZSFZ äFZF GSSL SZ[,F !( pnMUM l;JFIGF TDFD pnMUMG[ 5ZJFGF GFA]N SZJFDF\ 
VFjIFP T[DH !_ ,FBYL VMKL J:TLJF/F XC[ZMDF\ ;ZSFZGL D\H}ZL lJGF pnMU :YF5L XSFX[P 
T[DH lAG ÝN]lQFT pnMUM :YF5L XSFX[P H[DF\ .,[S8=MlGS;4 SMd%I]8Z ;MO8J[Z JU[Z[P VF l;JFIGF 
pnMUM XC[ZGL OZT[ Z5 lSPDLP N}Z :YF5L XSFX[P lJN[XL D}0L :J~5[ lJN[XL C]\l0IFD6 ÝF%T CMI TM 
~l5IF Z SZM0GL DIF"NFDF\ HIF\ Z5 8SFYL VMKF D}<IGF VFIFTL D}0L ;FWGMGL H~Z CMI tIF\ ;LW[ 
;LWF 5ZJFGF D/X[P 
 VFD4 pNFZLSZ6GL lNXFDF\ VFU/ JWTF Z__Z YL DF+ 5 pnMUM DF8[ H 5ZJFGF ,[JFGL 
H~Z 50X[ T[J]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
!P*P!PZ ÔC[Z VG[ BFGUL 1F[+[ ;]WFZF o 
 ÔC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+ DF8[GL Ô[UJF. GLR[ ÝDF6[ SZJFDF\ VFJLP  
• VGFDT 1F[+ ov 
 !)5& GL VF{nMlUS GLlTDF\ ÔC[Z1F[+ DF8[ ZRFI[,F V6] pÔ"4 ;\Z1F64 A/T6 VG[ Z[<J[ 
l;JFIGF AWF H 1F[+MG[ BFGUL1F[+ DF8[ SFD SZJFGL K}8 VF5JFDF\ VFJL K[P 
• B.I.F.R. :  (Board of Industrial and Finance Reconstrction) 
 ÔC[Z VG[ BFGUL 1F[+DF\ H[ V[SDM BM8 SZ[ K[P T[JF V[SDM ALPVF.PV[OPVFZP12 
s5]GZ]tYFG AM0"f ;D1F D}SJFDF\ VFJX[ VG[ T[JF V[SDMGL ;\EF/ ALPVF.PV[OPVFZP ,[X[P  DF+ 
BFGULSZ6YL VFJSGL JC[\R6L JW] SFI"1FD AGTL GYLP T[YL SFI"1FDTF ;]WFZJL H~ZL K[P 
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
12. S[PAF;] s!))!v)#f :8=SRZ, ZLOMD"; .G .lg0IF .SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, JLS,L GJ[P !))# 5FG]P Z&_Z 
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• l0;.gJ[:8D[g8 slJGLJ[Xf o 
 ÔC[Z1F[+GF X[Z4 dI]rI]V, O\0M GF6F\SLI ;[:YFVM VG[ ÝÔG[ JC[\RJFDF\ VFJX[P 
ÔC[Z1F[+GM JCLJ8 SZTF AM0"G[ JW] ;1FD AGFJFX[P T[DH V[DPVMPI]P sD[DMZ[g0D VMO Vg0Z 
:8[\0L\Uf GL 5wWlT äFZF ÔC[Z1F[+GL SFI"1FDTF ;]WFZFX[P 
• V[DPVFZP8LP5LP WFZFDF\ ;]WFZM o (Monopolies and Restrictive Trade 
Practice Act.) .ÔZFXFCL VG[ lGI\+FtDS jIF5FZL 5wWlT ;\A\lWT SFINM4 H[ !)&) DF\ 5;FZ 
SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DF\ S\5GLVMGL V:SIFDTMGL DIF"NF C8FJL ,[JFDF\ VFJL K[P SM. U|FCS 
5F;[YL SM. 5[-L ;FD[ lGI\l+T .ÔZFSLI VG[ VIMuI jIF5FZGL ZLTMGL OlZIFN VFJX[ TM 
V[DPVFZP8LP5LP SDLXG ÔT[ H T5F; CFY WZX[P T[DH VF ÝSFZGL S\5GLVMG[ N\0 SZL XSFI T[ 
DF8[ V[DPVFZP8LP5LP SDLXGG[ IMuI ;TFVM D/[ T[ DF8[ VF SFINFDF\ ;]WFZF SZFX[P 56 30JFDF\ 
VFJL K[P H[YL zlDSMGF ;ZSFZ äFZF pnMUMGM lJSF; h05L AGL XS[P VFD4 ;ZSFZ[ !))! DF\ 
N[XGF VY"T\+GF lJSF; DF8[ DM8F ÝDF6DF\ VFlY"S ;]WFZF SIF" VG[ N[XG[ lJS;LT N[XMGL CZM/DF\ 
,FJJF DF8[ H]NL H]NL IMHGFVM 30L VG[ IMuI 5U,FVM ,[JFDF\ VFjIF K[P H[ ;]WFZF SZJFDF\ 
VFjIF K[P T[GL N[XGF H]NF H]NF ZFHIMGF lJSF; 5Z ÝtI1F S[ 5ZM1F V;Z Y. K[P T[DH H]NF H]NF 
lH<,FVMGF lJSF; 5Z 56 V;Z YI[, Ô[JF D/[ K[P 
!P*P!P# GF6F\AÔZ V\U[ ;]WFZF o 
 ;ZSFZ[ ÔgI]VFZL !))# DF\ GF6FSLI 1F[+[ ;] VFD4 GJL VF{nMlUS GLlTDF\ A[ JQF"DF\ 
;ZSFZ[ EFZ[ K}8KF8M VF5L K[P VF p5ZF\T 56 GFGF 5FIFGF VG[ ,3] pnMUM DF8[GL DCtJGL 
Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[P T[DH lGSF; ;\A\WL GLlT 56 30JFDF\ VFJL VG[ lGSF;SFZMG[ ;ZSFZ[ 
VG[S ZFCTM VF5L K[P zlDSMGF ÝÆMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ zDGLlT WFZF SIF"P T[DF\ GJL BFGUL1F[+GL 
A[\SMG[ N[XDF\ SFDSFH DF8[ K}8 VF5JFDF\ VFJL VG[ T[DF\ lJN[XL ;\I]ST ;FC;MG[ ÝJ[X DF8[ K]8 
V5F.P T[DH lAGA[\SL\U GF6F\SLI ;\:YFVMGL SFDULZL DF8[ GLlTVM GSSL SZJFDF\ VFJLP T[DH 
lWZF6 5ZGF jIFHGF NZ 56 38F0JFDF\ VFjIFP 
!P*P!P$ D}0LAÔZ V\U[ ;]WFZF o 
 D}0LAÔZGL SFDULZL jIJl:YT AGFJJF DF8[ ;ZSFZ[ SEBI (Securities Exchange 
Board of India) GL :YF5GF SZL VG[ CIC (The Capital Issues Central Act) GFA}N SIM" K[P 
GF6F\GL ;,FDTLDF\ JWFZM SZJF T[DH D}0LAÔZDF\ ;]WFZM SZJFG]\ SFD 56 V[;.ALVF. SZ[ K[ 
VG[ S\5GLVMG[ 5MTFGF X[Z 5FKF BZLNJFGL K}8 VF5JFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T lJN[XL 
ZMSF6SFZMG[ 56 S[8,LS K}8 VF5JFDF\ VFJL K[P H[DF\ ÔDLGULZLVMGF BZLNvJ[RF6 äFZF YI[,M 
GOM T[ 5MTFGF N[XDF\ ,. H. XS[ K[P H[DF\ ÝFYlDS VG[ ;[Sg0ZL AgG[ AÔZDF\ J[RFTL 
ÔDLGULZLGM ;DFJ[X YFI K[P 
!P*P!P5P GF6F\SLI GLlT V\U[ ;]WFZF o 
 ;ZSFZ[ O]UFJFG[ 38F0JF DF8[ ;\S]lRT GF6F\SLI GLlT VD,DF\ D]SJF H6FjI]\P T[DH ,[6N[6 
T],FDF\ 5]ZF\T ,FJJFG]\ GSSL SI]"\ K[P VFlY"S ;]WFZF SZJF DF8[ V[8,[ S[ T[GF EFU~5[ 36F ;]WFZF 
SIF" K[P !))!v)Z DF\ pt5FNG VG[ O]UFJFGF ,1IF\S D]HA GF6F\ 5]ZJ9FDF\ !#$ GM JWFZM SZJM 
VG[ ZMS0 VGFDTGF ÝDF6DF\ ;F0F 5F\R 8SFGF NZ[ JWFZM YFI T[ DF8[GF ÝIF;M SZJFDF\ VFJX[ 
T[J]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFlY"S ;]WFZFGF EFU~5[ ;ZSFZ[ ZFHSMQFLI ;]WFZFVM SIF" K[P H[DF\ 
ÔC[Z1F[+GL BFn 38F0JFG]\ GSSL SI]"\ K[P H[ ZFQ8=LI VFJSDF\ !ZP5@ YL 38F0LG[ *@ GLR[ ,. 
HJFG]\ GSSL SI]"\ K[P T[DH S[gã ;ZSFZGL BFn 38F0JF 56 GSSL SI]"\P H[ !))_v)! DF\ )@ CTL T[ 
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38F0LG[ !))!v)Z DF\ &P5@ VG[ !))Zv)# DF\ 5@ GLR[ ,. HJFG]\ GSSL SI]"\P VF C[T]G[ l;wW 
SZJF DF8[ ;ZSFZ[ ÔC[ZBR"DF\ 38F0M SZL T[DH SZ VFJS VG[ lAGSZ VFJSDF\ JWFZM SZJFG]\ 
GSSL SI]"\P p5ZF\T ZFHI ;ZSFZ VG[ S[gã ;ZSFZ 5Z ZFHSMlQFI lX:T ,FNJFDF\ VFJL VG[ 
;Al;0LDF\ 56 38F0M SIM"\P ZFHI ;ZSFZGF V[SDMG[ lJS;FJJF DF8[ S[gã ;ZSFZ[ ÝMt;FCG VF5J]\P 
T[DH S[gãLI ÔC[Z V[SDDF\YL AH[8BFn C8FJL ,[JF VG[ T[DGL SFI"1FDTF JWFZJL VG[ GOFDF\ 
JWFZM SZJM T[D GSSL SZJFDF\ VFjI]\P TFH[TZDF\ ;%8[P Z__( 5KL VFlY"S D\NLGF 5U,[ S[X 
lZh"J[XGGM jIFH NZ4 A[\S NZ 38F0LG[ ;:TF AGFjIF K[P !)$*DF\ ZFHSLI VFhFNL ÝF%T SIF" AFN 
ZFQ8=LI VFAFNL CF\;, SZJFG]\ VlT S5Z]\ SFI" VF56[ SZJFG]\ CT]\P T[YL !)5! YL h05L VFlY"S 
lJSF; ;FWJF DF8[ VF56L ;ZSFZ[ VFIMHGGF DFU"GM :JLSFZ SIM" VG[ V[S 5KL V[S 5\RJlQF"I 
IMHGFVMGF VD, äFZF R[TGCLG VG[ H0 VY"T\+DF\ R[TGF 5[NF SZJFG]\ VG[ ÝF6 Z[0JFG]\ SFI" 
CFY WI]"\ VG[ VF DF8[ GF6FSLI GLlT4 ZFHSMlQFI GLlT VG[ VF{nMlUS GLlTVMGL ;DI[ ;DI[ 
ÔC[ZFTM SZJFDF\ VFJLP 5Z\T] ;FT s*f IMHGF 5}ZL Y. tIF\ ;]WL BZF VY"DF\ VFlY"S ;]WFZFVM 
NFB, SZLG[ N[XGM h05L VFlY"S lJSF; ;FWJFDF\ ;O/TF D/L GCLP VFYL ;ZSFZ[ VFtDBMH äFZF 
VF lGQO/TFGF SFZ6MGL T5F; SZLG[ E}TSF/DF\ SZ[,L E],MG[ ;]WFZL ,[JF DF8[ lJlJW VFlY"S 
GLlTVMG[ GJM VM5 VF5JFGM lGWF"Z SIM" VG[ !))! GF VFlY"S ;]WFZFGL GLlTGL ÔC[ZFT äFZF 
h05L VFlY"S lJSF;G[ 5MQFS AG[ T[JF VFlY"S ;]WFZFVMG[ BZF VY"DF\ ;FSFZ SZJF DF8[ 5C[, SZL 
K[P 
!P(P TtSF,LG EFZTLI pnMUM o 
!))! 5KL DCtJGF ;]WFZF SZJFDF\ VFjIFP T[GL V;ZM C[9/ pnMUMGM lJSF; 56 ;FZF 
V[JF ÝDF6DF\ YI[,M Ô[JF D/[ K[P pnMUMG[ VF56[ 36F\ :J~5MDF\ lJEFÒT SZL XSFI K[P VF56[ 
VCL\ DCtJGF pnMUMGF ;\NE"DF\ lJEFULSZ6 SZLV[ TM ;]TZFp SF50 pnMU4 BF\0 pnMU4 X6 
pnMU4 ;LD[g8 pnMU4 SM,;F pnMU4 SFU/ pnMU4 ,MB\0 VG[ 5M,MN pnMU4 Z;FI6 pnMU4 
.HG[ZL pnMU VF ZLT[ lJEFULSZ6 Y. XS[ K[P13  
;]TZFp SF50 pnMU o 
 ;]TZFp SF50GM pnMU EFZTDF\ lJSF; 5FdIM K[P SFZ6 S[ S5F;GF pt5FNGDF\ EFZT 
lJ`JDF\ RMY]\ :YFG WZFJ[ K[P sVD[lZSF4 ZlXIF VG[ RLG 5KLf DCFZFQ8= VG[ U]HZFTDF\ VF 
pnMUMGM ;FZF ÝDF6DF\ lJSF; YIM K[P Z__5 GF S[gãLI V\NFH5+DF\ ;]TZFp SF50 pnMUGF 
lJSF; DF8[ 5U,F ,[JFDF\ VFjIF K[P H[DF\ !_@ D}0L jIFH ;CFI T[DH SF50GF lJSF;GL SZGL 
D]lSTYL EFZTGL SF50GL lGSF;GL XSITFVM JWL K[ VG[ T[DF\ p¿ZM¿Z JWFZM YFI T[ DF8[GF 
ÝIF; SZJFDF\ VFjIF K[P 
X6 pnMU o 
 X6 pnMU 56 ;FZM V[JM lJSF; 5FdIM K[P BF; SZLG[ lGSF; VG[ ZMHUFZLGF ;\NE"DF\ 
T[G]\ 36]\ DCtJ K[P Z_5 ,FB ,MSM VF pnMUDF\ SFD SZ[ K[P N[XDF\ S], *# X6GL DL,M K[P H[DF\YL 
5) 5lüD A\UF/DF\ VFJ[,L K[P S], pnMUMGL ;\bIFDF\ !Z@ lC:;M VF pnMU WZFJ[ K[ VG[ 
lJ`JGL S], lGSF;MDF\ $&@ lC:;M WZFJ[ K[P 
 CF,DF\ X6G[ AN,[ %,Fl:8S VG[ ALÒ J:T]GM p5IMU YJFYL X6GL 5[NFXMGL DF\U 38TL 
ÔI K[ VG[ pt5FNG BR" JWT]\ ÔI K[P 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
13. VC],]JFl,IF VF.P H[P s!))!f 5|M0S8LJL8L V[g0 U|MY .G DgI]O[SRZL\U 
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BF\0 pnMU o 
 BF\0 pnMUG]\ DCtJ N[XDF\ JWT] ÔI K[P VF pnMU VFXZ[ #5 lDl,IG B[0}TM VG[ #P& 
,FB S]X/4 VS]X/ zlDSMG[ ZMHUFZL VF5[ K[P VF l;JFI 56 36L J:T] AGFJJFDF\ T[GM p5IMU 
YFI K[P ;ZSFZG[ #__ SZM0 H[8,M SZ VF pnMU ;]RJ[ K[P !)$*v$( DF\ !#5 SFZBFGF CTFP H[ 
!))) DF\ $Z* YIFP VFlY"S ;]WFZFGF ;DIDF\ BF\0GF EFJ lGI\+6M GFA]N SZJFDF\ VFjIF K[ VG[ 
VFW]lGSZ6 DF8[ 5U,FVM ,[JFIF K[P 
SFU/ pnMU o 
 !)5! YL EFZTDF\ SFU/ pnMU ;FZF ÝDF6DF\ lJS:IM K[P EFZT Z_ D]\ :YFG SFU/GF 
pt5FNGDF\ WZFJ[ K[P VF pnMUDF\ !#_ SZM0G]\ ZMSF6 YI]\ K[ VG[ VFXZ[ ! ,FB ,MSMG[ ZMHUFZL 
VF5[ K[P BF; SZLG[ A\A]GF H\U,M VFJ[,F K[ tIF\ SFU/GL DL,M :Y5F. K[P H[GM lJSF; 56 ;FZM 
V[JM YIM K[P 
;LD[g8 pnMU o 
 ;LD[g8 pnMU V[ N[XDF\ 36]\ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P !!_ SZM0 ~l5IFG]\ JFlQF"S pt5FNG 
SZ[ K[ VG[ *_ CÔZ zlDSMG[ ;LWL ZMHUFZL VF5[ K[P BF; SZLG[ TFlD,GF0]4 U]HZFT4 S6F"8S4 
VF\W|ÝN[X VG[ DwIÝN[XDF\ ;LD[g8GF SFZBFGFVM VFJ[,F K[P CF,DF\ ;LD[g8GL DF\U lNG ÝlTlNG 
JWTL ÔI K[P 
SM,;F pnMU o 
 VF pnMUG]\ 56 36]\ DCtJ K[P N[XGL (_@ H[8,L pÔ" SM,;FDF\YL ÝF%T YFI K[ VG[ DM8F 
EFUGF pnMUM 56 SM,;FGM pÔ" TZLS[ p5IMU SZ[ K[P SM,;F DF8[ HlZIF lJ:TFZDF\ $&__ 
lDl,IG 8G SM,;M VGFDT HyYF TZLS[ K[P D]bItJ[ VMlZ:;F4 lACFZ4 5lüD A\UF/4 DwIÝN[X4 
DCFZFQ8= JU[Z[DF\ SM,;FGF 1F[+M VFJ[,F K[P 
,MB\0 VG[ 5M,FN pnMU o 
 VF pnMU 56 36]\ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P EFZTDF\ DFYFNL9 ,MB\0G]\ J5ZFX !& lSPU|FP 
K[P H[ VgI pnMUMGL T],GFV[ VMK]\ K[P cW 8F8F VFIG" V[g0 :8L, S\5GLc V[ :8L,1F[+GL DM8FDF\ 
DM8L S\5GL K[P H[ HDX[N5]ZDF\ VFJ[,L K[P VF p5ZF\T VG[S ZFHIMDF\ VF pnMUGF V[SDM VFJ[,F 
K[P !)5_v5! DF\ :8L,G]\ pt5FNG )P* ,FB 8G CT]\P H[ JWLG[ !))$v)5 DF\ !*P*& DLP 8G 
YI]\ VG[ Z__$v_5 DF\ :8L,G]\ pt5FNG #(P# DLP 8G YI[, K[ H[ ;FZM lJSF; ;}RJ[ K[P 
Z;FI6LS pnMU o 
 B[TL4 ;\Z1F64 NJFVMG]\ pt5FNG JU[Z[ ;\NE"DF\ Z;FI6 pnMUG]\ 36]\ DCtJ K[P T[DF\ ~FP 
ZZ__ SZM0 H[8,]\ D}0L ZMSF6 YI]\ K[ VG[ !_ ,FB ,MSMG[ ZMHUFZL VF5[ K[P 5[8=MS[lDS<; 56 
Z;FI6 pnMUGM V[S DCtJGM lJEFU K[P T[GF V[SDM 56 N[XDF\ lJS:IF K[P TFH[TZDF\ lZ,FIg; 
S\5GLGL SFDULZL T[DF\ 36L GM\W5F+ H6FI K[P VF p5ZF\T K[<,F A[ NFISFDF\ lJlXQ8 Z;FI6M 
VFWFlZT pnMUM 56 lJS:IF K[P .HG[ZL4 %,Fl:8S4 8FIZ4 ,[WZ4 8[1F8F., VG[ 5[5Z V[SDMDF\ VF 
Z;FI6MGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
.HG[ZL pnMUM o 
 VF{nMlUSZ6GL ;FY[ ;FY[ .HG[ZL pnMUMGM lJSF; N[XDF\ ;FZF ÝDF6DF\ YIM K[P .HG[ZL 
pnMU V[ lJlXQ8 pnMU ;D}C K[P H[DF\ DXLG 8]<;4 .,[S8=LS DXLGZL4 .g0:8=LI, DXLGZL4 
8=Fg;OZ V[g0 .SJL5D[g8;4 JFCG jIJCFZ VG[ B[TLGF ;FWGM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P BF; 
SZLG[ !))$v)5 5KLYL pnMUMGM lJSF;NZ JwIM K[P 
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 VFD4 VFlY"S ;]WFZF 5KL EFZTDF\ VF{nMlUS lJSF; 56 ;FZF ÝDF6DF\ YI[,M Ô[JF D/[ 
K[P 
GFGF 5FIFGF pnMUM o 
 U|FDL6 VG[ 5KFT lJ:TFZMDF\ GFGF 5FIFGF pnMUM :Y5FI T[ DF8[ TYF B[TL VG[ pnMUM 
JrR[GF ;\A\WM JW] ;]¹- AG[ T[ C[T]YL ccGFGF 5FIFGF pnMUMGF ;\Sl,T lJSF; DF8[GL DF/BFUT 
IMHGFcc ÔC[Z Y.P GFGF 5FIFGF pnMUM VnTG AG[ V[ DF8[ 8[SGM,MÒ lJSF; ;[, GFGF pnMUMGF 
lJSF; ;\U9G C[9/ µEF SZFIP H[YL :5WF"tDSTF4 S0S U]6JTF lGI\+64 DFU"NX"G 8[SGM,MÒ4 
DFGJ:JF:yI Ô/J6L4 5|N]QF6 lGI\+6 H[JL AFATM 5Z EFZ D]SFIMP 
!P(P!P lJN[XL D}0LZMSF6 VG[ lJN[XL jIF5FZ o 
 l0;[dAZ !))& ;]WLDF\ $( H[8,F prR VU|TFÊDJF/F 1F[+MDF\ lJN[XL D}0LZMSF6GL DIF"NF 
5!@ SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VUFp lJN[XL D}0LZMSF6GL DIF"NF #$ H[8,F pnMUM DF8[ H GSSL SZJFDF\ VFJL CTLP CJ[ 
!$ H[8,F\ ,3] pnMUMG[ lJN[XL D}0LZMSF6GL K}8 VF5JFDF\ VFJLP lJN[XL ZMSF6SFZM T[D6[ D[/J[,L 
l0JL0g0GL ZSD 5MTFGF N[XDF\ ,. H. XSX[ T[DH lJN[XL D}0LG[ VFSQF"JF DF8[ V[S lJlXQ8 
;TFlWSFZL AM0" AGFJJFDF\ VFJX[P 
 !))! YL lJN[X jIF5FZ V\U[ DCtJGF ;]WFZF SIF" CTFP H[DF\ VFIFT 5ZJFGF GFA]N 
SZJFDF\ VFjIF VG[ D]ST lJN[X jIF5FZ YFI T[G[ JWFZ[ .rKGLI U6JFDF\ VFjI]\P H[YL V<5lJS;LT 
N[X lJSF;GL lNXFDF\ VFU/ JWL XS[P  
 #! VMUQ8 Z__$ GF ZMH Z__$ YL Z__(GL GJL ZFQ8=LI lJN[XL jIF5FZGLlTGL 
ÔC[ZFT SZJFDF\ VFJL H[ D]HA 5|lTJQF" lGSF;MDF\ Z_ @ JWFZM SZJFG]\  GSSL YI]\P lJ`J jIF5FZDF\ 
EFZTGM lC:;M _P* 8SF CTM T[G[ :YFG[ !P5 @ SZJFG]\ GSSL YI]\P Z__) ;]WLDF\ EFZTGM lGSF; 
J[5FZ !)5 VAH 0M,Z 5CM\RF0JFG]\ GSSL SI]"\P EFZTG[ lJ`J J[5FZG]\ S[gã AGFJJF DF8[ D]ST 
jIF5FZ E\0FZ1F[+ GFDGL GJL IMHGFGL ÔC[ZFT Y.P VFD 
• lJSF; S[gãGL :YF5GF  
• S'lQF DF8[ 5[S[H 
• C[g0,]D4 C:TS,FG[ 5|Mt;FCG 
• ZtG VFE]QF6G[ Z # ;]WL X]<S D]ST  VFIFT 
• lGSF; ;\JW"G IMHGF 
• RFD0F H}TF\ G[ VF56L X]<S D]lST 
• ;[JF lGSF; 
• lGSF; VMlZI[g8[0 V[SDMG[ SZg;L BFTF 
• GJ]\ :8[8; WFZS JUL"SZ6 
• ;FDFgI ;]lJWF S[gã 
• SFI"lJlW ;Z/LSZ6 VG[ I]lSTSZ6 ;A\WL lJRFZ 
• lJ`J J[5FZDF\ EFZTGM lC:;M AD6M SZJFG]\ ,1F 
• GFGF\ DwID SNGF pnMUMG[ lGSF;DF\ 5|FWFgI 
• ZMHUFZ,1FL J'lwW IMHGF  
• :8FZ lGSF; N[CG]\ GJ]\ JUL"SZ6  
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• lGSF; z[Q9GM 5|F%T GUZMGL ;\:YF JWFZJL 
• B[0}TMG[ lJX[QF S'lQF U|FD p5H IMHGF sVKGUYf 
• I.T. 1F[+ G[ :J[lZI, OMS; 
p5ZMST IMHGFVM äFZF VFlY"S lJSF; 5|[lZT lJN[X jIF5FZ pEM SZJFGL G[D K[P 
HSFT NZDF\ 38F0M YIM K[P VF p5ZF\T 0A<I]8LVMDF\ YI[, SZFZ ÝDF6[ J[5FZG[ pNFZ AGFJJFGL 
BFTZL VF5L CTL VG[ !))$ DF\ VF SZFZ p5Z ;CL SZL V[ JBT[ 36L J:T]VM 5ZGF HSFT NZ 
38F0JFDF\ VFjIFP VFD4 lJN[X J[5FZGF ;]WFZF ~5[ HSFTNZ H[ #55 8SF ;]WL GLR[ ,FJJFDF\ 
VFjIMP VFD4 VFIFT 5ZGF 36F\ lGI\+6M N}Z SZJFDF\ VFjIFP 
!P(PZP lJGLDI NZ o 
EFZT ;ZSFZ[ H],F. !))! DF\ ~l5IFG]\ VJD}<IG SI]"\ CT]\P T[GM C[T] lGSF;M JWFZJFGM 
VG[ VY"T\+DF\ D]ST ZLT[ jIF5FZ YFI T[ ZC[,M CTMP HIFZ[ VJD}<IG SZJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ T[GF 
D}<IDF\ Z_@ 38F0M SIM"P tIFZAFN !))Zv)# GF V\NFH5+DF\ J[5FZL BFTFDF\ ~l5IFGL VF\lXS 
5lZJT"GXL,TF ÔC[Z SZJFDF\ VFJL VG[ 5FK/YL VMU:8 !))$ ;]WLDF\ jIF5S AGFJLG[ 
D}0LBFnDF\ ;\5}6" 5lZJT"GXL,TF NFB, SZLP .P;P !))& YL S[8,FS lJN[XL C]\l0IFD6 5ZGF 
lGI\+6M C/JF AGFJJFDF\ VFjIFP VG[ EFZT VG[ lJN[XGF VY"T\+ JrR[ ZC[,F DM8FEFUGF 
VJZMWM C/JF SZJFDF\ VFjIFP 
!P(P#P lJN[XL 8[SGM,MÒ o 
 8[SGM,MÒ lJSF; E\0M/GL IMHGF C[9/ 8[SGM,MÒ TYF D}0L DF,;FDFGGL VFIFTM p5Z 
AGFJJFDF\ VFJL K[P ! SZM0 ~l5IFGL D}0L DIF"NFDF\ lJN[XL 8[SGM,MÒ V\U[GF SZFZMG[ VF5 D[/[ 
5ZJFGUL D/[P prR VU|TFJF/F pnMUMG[ N[XDF\ YI[, J[RF6 5Z 5@ VG[ lGSF;M 5Z (@ GF NZ[ 
ZMI<8L R]SJJFDF\YL !_ JQF" DF8[ K}8 VF5JFDF\ VFJLP VgI pnMUMG[ 56 p5Z D]HA H 5ZJFGUL 
D/X[P lJN[XL 8[SlGxIGMG[ GMSZLDF\ ZFBJF VG[ pnMUMDF\ lJS;FJ[,L 8[SGM,MÒGL lJN[XL T5F; 
DF8[ 5ZJFGUL H~ZL GYLP 
!P)P ZFHSMlQFI GLlT VG[ SZJ[ZF ov 
;ZSFZ äFZF lJlJW ÝSFZGF ;]WFZF SZJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ ,MSMGL ART JWFZJL4 SZRMZL 
38[4 lJN[X jIF5FZDF\ JWFZM YFI4 lJlJW ÝSFZGF SZGF NZDF\ 38F0M SZLG[ SZJ[ZFGL AFATDF\ 
;]WFZFVM SIF" K[P ;ZSFZ[ ! V[lÝ,4 Z__! DF\ lJlJW ZFHIMDF\ J[RF6J[ZFG[ :YFG[ cJ[8c NFB, SIM" 
K[P H[DF\ S[8,FS SFZ6M;Z VD, Y. XSIM GlCP 5Z\T] Z__5v_& DF\ T[GM VD, ;DU| N[XDF\ Y. 
ZæM K[P H[GFYL ;ZSFZGL VFJSDF\ 56 36M JWFZM YI[,M Ô[JF D/[ K[P 
!P!_P ;FDFÒS GLlT ov 
 ;ZSFZ äFZF ,MS S<IF6 DF8[GF 5U,F 56 ,[JFDF\ VFjIFP H[DF\ UZLALvA[SFZL GFA]NLGM 
C[T] ;ZSFZ[ 5MTFGF VFIMHGDF\ V5GFjIM K[P VFYL ;ZSFZ[ lX1F64 5LJFG]\ 5F6L4 ÝFYlDS 
H~ZLIFTGL J:T]VM 5}ZL 5F0JF4 GFGF TYF l;DF\T B[0}TMG[ ;CFI SZJF4 5KFT JU"GF S<IF6 SZJF 
DF8[GL IMHGFVM JU[Z[ DF8[ GF6F\SLI OF/J6L äFZF BR" SZJFG]\ GSSL SI]"\ K[P 
!P!!P EFZTDF\ VFlY"S ;]WFZFGL V;ZM ov 
!P!!P!P ;\bIFtDS V;Z v ;\bIF VG[ ÝSFZM ov 
 VFlY"S ;]WFZF 5KL ZFHIGL E}lDSF AÔZ D{+L v DFS["8 Ë[\0,L TZLS[GL K[P VFIMHGGL 
X~VFTDF\ S], VF{nMlUS 5FIFGF D]0LSFD pnMUGF V[SDGL ;\bIF GM\W5F+ ZLT[ VMKL Z5@ 4 CTLP 
56 ALÒ IMHGFYL VF{nMlUS ÊF\lTGMI]U X~ YIM VG[ ,MB\- 5M,FN EFZ[ Z;FI6M4 GF.8=MHGI]ST 
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Ol8",F.hZ4 EFZ[ I\+;FDU|L DXLG8]<;4 ,MSM DM8LJ4 5[8=Ml,ID 5[NFXM4 V[<I]lDlGID C[JL 
.,[S8=LS, .lSJ5D[g8 H[JF pnMUM JwIFP Z__&v_* DF\ VF{nMlUS pt5FNG VF\S Z$*P! YIMP 
!P!!PZ  pnMU ;FCl;SM 5Z V;Z o 
 S]X/ JCLJ8SFZ VG[ pnMU ;FCl;S JrR[ :5Q8 TOFJT Ô[JF D/[ K[P JCLJ8STF" 
sV[0DLGL:8=[8LJf ;F{YL 5C[,F V[ ;JF, 5]K[ K[ S[ VF SFD DF8[ DFZL 5F;[ S[8,F ;FWGM sBF; SZLG[ 
AÔZf K[ m pnMU ;FCl;S V[ Ý`G 5]K[ K[ S[ W\WF DF8[ TSM SIF\ K]5FI[,L K[ m VF TSMG[ h05L ,[JF 
DF8[ S[8,L GJL D]0L sZL;M";Lhf pEL SZJL 50X[ m GJL TSM h05JF DF8[ SI]\ D[G[HD[g8 DF/B]\ DFZ[ 
UM9JJ]\ 50X[ m HIFZ[ JCLJ8STF" 5MTFGL ÔTG[ V[JM ;JF, 5]K[ K[ S[ VF D[G[HD[g8 DF/BFG[ C]\ 
S[JL ZLT[ VG]S]/ Y.G[ S\5GLDF\ DFZL ÝUlT SZL XSLXm pnMU ;FCl;S JFTFJZ6DF\ pEL YTL 
GJL GJL TSM BM/JFDF\ jI:T ZC[ K[P HIFZ[ JCLJ8STF" JFTFJZ6DF\ pEF YTF EIMYL 0ZLG[ 
S\5GLGF ;\XMWGM sZL;M;Lhf AG[ T[8,F ;RJF. ZC[ T[GL lR\TF SZ[ K[P ÝM5[,LD VG[ A[UAL GFDGF 
,[BSM T[DGF HG", VMO lAhG[; sV\S !_4!))5f GF ,[BDF\ H6FJ[ K[ S[4 pnMU ;FCl;SMDF\ JW] 
50TM VFtDlJ`JF;sVMJZ SMgOL0g;f Ô[JF D/[ K[P VgI SZTF T[JM JFTFJZ6GF ;LGFZLIMG[ JW] 
VFXFJFNYL H]V[ K[P T[VM JFTFJZ6DF\ SIF\I O[ZOFZ YIM CMI TM T[G]\ cVMJZ HGZ[,F.h[XGc 
5MTFGL TZO[6DF\ SZ[ K[P JFTFJZ6DF\ pt5gG YTF EIM SZTF TSMG[ JW] H]V[ K[P 5MTFGL S[ ;\:YFGL 
GA/F.VM SZTF TFSFT 5Z JW] EFZ D]S[ K[P VFD T[VMGL ¹lQ8DF\ VFXFJFN TZO JW] hMS H6FI 
K[P VF ,1F6M OFINFSFZS K[ S[ G]SXFGSFZS K[ T[ ,[BSM H6FJTF GYLP T[VM DF+ JF:TlJSTF 
T5F;[ K[P S[8,LSJFZ VMJZSMgOL0g; lGQO/TF ;H[" K[ TM S[8,LS JFZ T[ SD"RFZLVMDF\ 
pt;FCsDM8LJ[8L\Uf 56 Ý[Z[ K[P 5Z\T] YM0FS H GLZ1F6M 5ZYL VMJZ HGZF.h[XG SZLG[ ,[JFI[,F 
lG6"I ;O/ YFI S[ lGQO/ 56 ÔIP lJN[XMDF\ DM8F EFUGL S\5GLVM SF{8]\lAS DF,LSLGL CMTL GYLP 
EFZTDF\ DM8L DM8L BFGUL S\5GLVM CÒ SF{8]\lAS DFl,SLGL CMI K[P 5Z\T] H[ S\5GLVM T¹G 
ÝMO[xG,F.h0 CMI VG[ T[G[ DF+ ÝMO[xG, D[G[HZM H R,FJTF CMI T[JL S\5GLG[ S[JL ZLT[ 
VF\+lÝlGIMZ S\5GL AGFJL XSFI m VF V\U[ C[GL DLhAU" GFDGF D[G[HD[g8 lGQ6FT GLR[ D]HAGF 
;]RGM SIF" K[P  
• pnMU ;FCl;S S\5GLDF\ jI]CZRGFGF 30TZDF\ GJL TSMGL XMWBM/ ;F{YL VUtIGM EFU 
EHJ[ K[P VlC\ ZMHAZMHGF ~8LG Ý`GMGF pS[,G[ jI]CZRGFGF 30TZDF\ :YFG GYLP  
• pnMU ;FCl;S S\5GLDF\ ;TF VG[ ;LP.PVMPGF CFYDF\ S[gãLT YI[,L CMI K[P VF ;LP.PVMP 
E,[ S\5GLGM DFl,S G CMI T[D KTF\ T[G[ S\5GLGF DFl,S H[JL H :JFITTF UD[ K[ VG[ 
VgIGL NB,ULZL S[ C:T1F[5 UDTF GYLP 
• VF ÝSFZGL S\5GLDF\ jI]CZRGF 30TZDF\ ;FTtJ SZTM4 GF8ItDS S]NSFsAL8;f Ô[JF D/[ 
K[P VlGl`RTTFGF ;\NE"DF\ 0ZL HJFG[ AN,[ 36LJFZ 5]QS/ lC\DT EIF"sAM<0f ,FU[ T[JF 
lG6"IM ,[JFI K[P 
• A; VFU[ A-M4 VFU[ A-M4 T[JM J'lâGM V[S DF+ D\+ VF\+lÝlGIMZ S\5GLVM V5GFJ[ K[P 
VFD4 VF S\5GLVM cSMg;M,L0[XGc S[ cJ[.8 V[g0 JMRc GL jI]CZRGF G[ AN,[ cZ[5L0U|MYc GL 
jI]CZRGFDF\ DFG[ K[P 
 :8=[8[Ò ;OFZL14 GFDGF 5]:TSMDF\ ÝMO[;Z DLth AU" VG[ T[DGF A[ ;C ,[BSM jI]CZRGFGL 
pnMU ;FCl;STFGL lJRFZWFZFGL GLR[GL ,F1Fl6STFVM J6"J[ K[P 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
14. DLthAU" VG[ VtY sZ__Zf v cc :8=[8[Ò ;OFZLcc 5]:TS 
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• S\5GLGL ,F\AF UF/FGL lNXF DF8[ S\5GLGF J0F S[ S\5GLGF :YF5SGF DUHDF\ JLhGGM 
HgD YFI K[P T[DF\ S\5GLGL 8M5 D[G[HD[g8GM RRF" äFZF OF/M CMI S[ GF 56 CMIP 
• DM8[EFU[ VF JLhGGL ÝlÊIF W\WF :YF5S S[ ÝMO[XG, S\5GLGF J0FGF VW" ÔU'T s;[DL 
SMg;LI;f DGDF\ pEL YFI K[P 
• S\5GLGF J0FGF DUHDF\ VF JLhG DF8[ ,UEU W}G sVMA;[XGf ;JFZ Y. ÔI K[P 
JLhGG[ jIJCFZDF\ D}SJF DF8[GF V\S]XM TM 5MTFGF CFYDF\ ZFB[ K[P H[YL JLhGG]\ 
;\Ô[UM ÝDF6[ 5]GU"9G 56 Y. XS[P 
• jI]CFtDS JLhG H0 CMT]\ GYL VG[ T[YL jI]CZRGF 56 l:YlT I]STsZLÒ0f CMJFG[ 
AN,[ lGtI pEZFTLs.DH"Gf ZC[ K[P 
• S\5GLG]\ DF/B]\ 56 jI]CZRGF ÝDF6[ AN,FT]\ ZC[ K[P AN,FTL jI]CZRGF S\5GLGF 
;TFGF DF/BFDF\ V6WFIF" O[ZOFZM pEF SZ[ K[P H[ DF8[ JLhGZL ,L0Z T{IFZ CMI K[ 
VG[ 36LJFZ TM ,L0Z H ;TFGF DF/BFDF\ O[ZOFZM ,FJ[ K[P T[DF\ SNFR H}GF D[G[HZM 
AFH] 5Z O[\SF. ÔI K[ VG[ VD]S D[G[HZM ;TFGF CF\l;IF 5Z VFJL ÔI K[P 
• 36LJFZ pnMU ;FCl;S J0FsVFg8ZÝMGLVZ, ,L0Zf H[GF TZO CZLOMV[ wIFG GF 
VF%I]\ CMI T[JM AÔZGM V[S B}6M 5S0L ,[ K[P 
• VF lJRFZWFZFGL V[S DM8L DIF"NF V[ K[ S[ ;\:YF DF+ JLhGZL ,L0Z 5Z H RF,[ K[P 
T[JL DFgITF SNFR E], EZ[,L K[P JLhGG[ jIJCFZDF\ D}SJF DM8L ;\bIFDF\ GFGF DM8F 
D[G[HZMGM OF/M CMI K[P T[DGL ÝlTAâTF VG[ ;bT DC[GT E},L H.G[ S\5GLGF CLZM 
JZXL5G]\ JFTFJZ6 pE]\ YFI K[P 
• JLhGZL ,L0Z ;TFG]\ VlTXI S[gäLSZ6 SZ[ K[P T[YL T[GF UIF 5KL NLJF 5FK/ 
V\WFZFG]\ JFTFJZ6 ;Ô"I K[P 
 AWF pnMU5lTVM SF\. pnMU ;FCl;SM CMTF GYLP 36FG[ pnMUM JFZ;FDF\ D/[ K[P 5Z\T] 
T[DF\GF S[8,FS VF/;]\ 56 Y. ÔI K[P 5Z\T] H[VM GJF GJF pnMUM :YF5[ K[P T[VM N[XDF\ VFlY"S 
lJSF;GM 5FIM GF\B[ K[P SF," DFS"; VFD D}0LJFNGF lJZMWL U6FIP 5Z\T] T[D6[ N[XGF VFlY"S VG[ 
8[SGM,MÒS, 5lZJT"GM SZJF DF8[ pnMU :YF5SMGF 5[8 EZLG[ JBF6 SIF" K[P V,AT4 D}0LJFNGL 
;DFHJFN 5Z 36L ÝlTS]/sXMQFSf V;ZM 50TL CMJFGM bIF, T[VM WZFJTF CTFP 5Z\T] UF\WLÒGL 
H[D SF," DFS"; VF{nMlUSZ6GF lJZMWL G CTF VG[ 5FK/YL ZFHI[ 56 36F pnMUMGL :YF5GF 
SZLP NFPTP4 ;MlJI[8 ZlXIFDF\ ;FdIJFNL ;ZSFZ ;F{YL DM8L pnMU :YF5S CTLP pnMU ;FCl;SM GJL 
GJL ÝM0S8; BM/[ K[P GJL pt5FNG 5âlTs8[SGM,MÒf BM/[ K[ S[ GJF jIF5FZL DFUM" BM/[ K[P GJF 
AÔZM BM/[ K[ TYF D}0L4 DXLGZL VG[ D[G 5FJZsDFGJ A/f G[ E[UF SZLG[ T[G]\ VGgIsI]lG8f 
;\IMHG SZ[ K[P 
  pnMU :YF5S DF+ D}0L H ,FJ[ K[ T[ AFAT ;FRL GYLP 36LJFZ TM T[GL 5F;[ V<5 D}0L H 
CMI K[ VYJF T[GF BL:;F BF,L CMI K[P VF56G[ JFTFJZ6DF\ jIF5FZL TSM G H6FI T[ T[DG[ 
H6FI K[ VG[ VF jIF5FZL TSMG[ jIJCFZDF\ 5,8FJJF T[VM A[gSM4 ;UF JCF,F4 lD+M JU[Z[ 5F;[YL 
D}0L pEL SZ[ K[P DM8F EFUGF ,MSMGM V[JM bIF, K[ S[ pnMU :YF5SM 5F;[ 5MTFGL V-/S D}0L CMI 
K[P VF AFAT ALÒ S[ +LÒ 5[-LGF pnMU5lTVMG[ SNFR ,FU] 50[P 5Z\T] X~VFTGF pnMU :YF5SM 
,UEU D]O,L;LGL l:YlTDF\ CMI K[P T[DG[ GJL jIF5FZL TSM BM/JFGL ;]h CMI K[ VG[ VF ;]hG[ 
pnMUDF\ 5,8FJJFGL W}G CMI K[P VF VNdI W}G lJGF T[VM SF\. l;â SZL XS[ GlCP VD]S ,MSMDF\ 
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VF W]G S[D pEL YFI K[ T[G]\ ZC:I DGMlJ7FlGSM 5}Z[5}Z]\ ;DÒ XSIF GYLP 5Z\T] T[DF\ AF/SGM 
pK[Z4 T[GF AF/56DF\ ZM, DM0[<;4 lD+ JT]"/ TYF JFTFJZ6DF\ pEL YTL TSM JU[Z[ VUtIGM 
EFU EHJ[ K[P 5Z\T] V[ JFT GSSL K[ S[ pnMU ;FCl;SM Ô[BD ,[JFYL 0ZTF GYLP T[VM Ô[BD ,[ 
K[P 5Z\T] U6TZL 5]J"SG]\ Ô[BDsS[<SI],[8[0 ZL:Sf ,[ K[P T[VM ;ÎMl0IF S[ H]UFZL SZTF H]NF K[P 
;FDFG[sU|FCSMG[f SX]\ VF5LG[ VYJF 5MTFGL ÝM0S8; DF8[ GJ]\ AÔZ pE]\ SZLG[ T[DGM GOM D[/JJF 
H]UFlZIFGL DFOS DF+ VD]S H ZSD NFJ 5Z ,UFJLG[ T[DG[ ;\5lT D[/JJFGL GYLP J/L 
JFTFJZ6DF\ pEL YI[,L GJL TSM 56 GJF pnMU5lTVM pEL SZ[ K[P .g8ZG[8 S[ A|M0 A[g0GL XMW 
lJGF GFZFI6 D}lT" S[ VFhD Ý[DÒ pEF YIF G CMTP DM8F EFUGF pnMU ;FCl;SM 5MTFGM W\WM 
:YF5[ K[P 5Z\T] S[8,LSJFZ SM. S\5GLGF ;LP.PVMP 5MT[ W\WFGF DFl,S G CMI T[D KTF\ pnMU 
;FCl;S H[JL SFDULZL SZ[ K[P HGZ, .,[S8=LSGF H[9 JM<X S[ HGZ, DM8;" ,LP GF VFISM9F S[ 
EFZTGL S[8,LS ÔC[Z ;FC;MGL S\5GLVM S[ A[gSMGF J0FVMG[ 56 VF S1FFDF\ D]SL XSFIP 8}\SDF\ 
DF+ W\WF :YF5SM H pnMU ;FCl;SM U6FI T[JL DFgITFGM lJRFZ SZLG[ T[DF\ VFg8ZÝMG[ZLI, 
D[G[HZMGM 56 pD[ZM SZJM 50X[P S[8,LSJFZ pnMU W\WFGF :YF5SGF VJ;FG AFN T[DGF JFZ;NFZM 
D}/ :YF5SYL 56 JW] ;FC;EIF" pnMUM :YF5[ K[P 8]\SDF\ pnMU ;FCl;SM TNG GJF pnMUGF ÝYD 
:YF5SM CM. XS[P T[DGF ;\TFGM GJL H lNXFDF\ GJF pnMUM :YF5LG[ GJF pnMU ;FCl;SM AGL XS[ 
K[ VG[ S[8,LS AFCMX ;LP.PVMP pnMUGF :YF5SM G CMJF KTF\ VFg8ZÝMG[ZLI, D[G[H;" AGL XS[P 
;FY[ ;FY[ S[8,FS ÝlTlQ9T pnMU :YF5SMGF ;\TFGM VF/;G[ SFZ6[ VFJ0TGF VEFJ[ pnMUG[ GQ8 
56 SZL XS[ K[P VD[lZSF VG[ lA|8GDF\ 56 pnMUM T[GF :YF5SM S[ T[DGF JFZ;NFZM R,FJTF GYL 
5Z\T] ÝMO[xG, D[G[H;" R,FJ[ K[P15 
• GJF pnMU :YF5SMDF\ A[ AFATM BF; wIFG B[\R[\ V[JL CMI K[P  
• V[S TM V[GFDF\ N]Z N]Z ;]WL Ô[JFG]\ lJhG CMI K[P  
• T[VM VF lJhGG[ D}T" SZJF DF8[ BF; jIJ:YFT\+ pE]\ SZ[ K[P ;FY[ ;FY[ lJhGG[ 
VG]~5 5MTFG]\ G[T'tJ 56 pE]\ SZ[ K[P  
lJhG VG[ T[G[ D'T" SZJF DF8[G]\ G[T'tJGF CMI TM T[JL jIlST E,[ 5MTFGF pnMUM :YF5[ 
T[G[ VF56[ pnMU ;FCl;SG[ AN,[ GOFBMZsÝMlO8LIFZf U6LV[ KLV[P VFJF GOFBMZM EFZTDF\ 
!))! 5C[,F 5ZDL8 ,FI;g; SJM8FGF ZFHIDF\ ,FI;g;G[ SFZ6[ GOFBMZL SZTF CTFP 5Z\T] 
T[DF\GF 36F CJ[ D]ST ClZOF.DF\ GFX 5FdIF K[P VF 5C[,F GFGF DM8F J[5FZL S[ pnMU5lT 56 
VFg8ZÝMlGIZ SC[JFTMP 5Z\T] CJ[ T[DF\ YM0MS AN,FJ VFjIM K[P CJ[ VF\TZÝLGLI;" VYJF pnMU 
;FCl;SMG[ T[ ccVMU["GF.h[XG lA<0;"cc V[8,[ DCFG ;\:YFVMGF 30J{IF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
VF ;\:YFVM V[JL 5Z\5ZF S[ D}<IM pEF SZ[ K[ S[ D}/ pnMU :YF5SGF D'tI] AFN 56 T[ ;\:YFVM 50L 
EF\UTL GYL VG[ VFU[S}R SZ[ K[P T[VM ccAL<8 8] ,F:8cc ;\:YFVMG]\ lGDF"6 SZ[ K[P OZLYL VF D]NM 
ZL5L8 SZLV[ S[ ;FZF pnMU ;FCl;SM DF+ ;FZL ÝM0S8G]\ GlC 56 DCFG ;\:YFVMG]\ lGDF"6 SZTF 
CMI K[P VF ;\:YFVM 5FK/ RMSS; D}<IM CMI K[P 
!P!!P#P VFlY"S V;ZMo 
VFlY"S ;]WFZFG[ !& H[8,F JQF" Y. R}SIF K[P VF8,F JQFM" NZdIFG N[XGF VY"T\+ 5Z T[GL 
S[8,LS GM\W5F+ V;ZM Ô[JF D/L K[P H[GM bIF, GLR[GF D]NŸFVM 5ZYL VFJX[P 
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
15.    VC[JF, sZ__*f VFlY"S ;J["4 UJ"D[g8 VMO .\l0IF v Z__!v_Z 5FG]P (v) VG[ :8[8L;8LS, VFp8,F.G VMO .\l0IF s8F8Ff Z__*v_( 5FG]P Z$ 
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!P!!P#P! G.D.P. DF\ 1F[+JFZ lC:;M o 
8[A, !oZ D]HA !)5_v5!DF\ G.D.P. B[TL1F[+GF lC:;FM 55P$@ CTMP D[P Z__& v _* 
DF\ 38LG[ !*PZ @ YIM T[ 5M.8 8] 5M.8GF A[h 5Z #(PZ@ H[8,M 38IMP T[JL ZLT[ pnMU1F[+DF\ 
!_P* @ JWFZM YIMP VG[ V[JF 1F[+DF\ Z*P 5@ H[8,M JWFZM YIMP 
!P!!P#PZ  ART VG[ D]0LZMSF6 o  
 VFlY"S ;]WFZFGL V;Z~5[ ART VG[ D}0L ZMSF6GF NZDF\ X]\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P 8[A, !o# 
DF\ NXF"jIF D]HA H6FI K[ S[ !)(5v)_ GF ;DIUF/F NZlDIFG N[XDF\ GSFC VG[ GDS 
GM ;Z[ZFX NZ VG]ÊD[ ZZP* 8SF VG[ Z_P$ 8SF ZæM CTMP !))! 5KL X~VFTGF A[v+6 JQFM" 
;]WL A\G[ NZM BF; JWL XSIF G CTFP 5Z\T] !))5v)& DF\ N[XDF\ GDS GM NZ ÒP0LP5LPGF 
Z5PZ 8SF H[8,M DCTD YIM CTMP T[YL GDCF GM NZ ÒP0LP5LP GF Z&P) 8SF H[8,M p\RM ZæM 
CTMP VFG]\ SFZ6 V[ CM. XS[ S[ !))& DF\ N[XDF\ VF{nMlUS lJSF;GM NZ ÒP0LP5LP GF !#P( 8SF 
H[8,M DCTD Ô[JF D?IM CTMP T[YL GDCF VG[ GDS GF NZ p\RF YIF CMJF Ô[.V[P 5Z\T] 
!))& 5KL GDCF VG[ GDS A\G[GF NZ WLD[ WLD[ 38TF ZæF K[P 
!P!!P#P#P ZMHUFZL o 
 ZMHUFZ J'lâGF NZGL ¹lQ8V[ Ô[.V[ TM VFlY"S ;]WFZF 5KL N[XDF\ ZMHUFZL J'lâGF NZDF\ 
38F0M Ô[JF D/[ K[P !))5v)& YL N[XDF\ ZMHUFZ J'lâ S[8,F ÝDF6DF\ Ô[JF D/L K[ T[ Ô6JF 
8[A, !o$DF\  :5Q8 SZL K[P  
 8[A, !o$ D]HA !))5v)& YL Z__!v_Z GF ;DIUF/F NZlDIFG ÔC[Z1F[+DF\ 
ZMHUFZL J'lâDF\ # 8SF H[8,M 38F0M YIM CTMP HIFZ[ BFGUL1F[+[ VFH ;DIUF/FDF\ ZMHUFZL 
J'lâDF\ _P! 8SF H[8,M JWFZM YJF 5FdIM CTMP !))&v)* DF\ ÔC[Z1F[+[ _PZ lDl,IG H[8,L 
ZMHUFZL JWJF 5FDL CTLP 5Z\T] tIFZAFN T[DF\ ;TT 38F0M YTM ZæM K[P HIFZ[ BFGUL1F[+[ 
!))5v)& 5KL !)))vZ___4 Z__!v_Z GF JQF"G[ AFN SZTF ZMHUFZ J'lâDF\ SM. H O[ZOFZ 
Ô[JF D?IM G CTMP K[J8[ Z__!v_Z DF\ ZMHUFZ J'lâDF\ Z___v_! GL T],GFDF\ _P! lDl,IG 
H[8,M 38F0M Ô[JF D?IM CTMP ZMHUFZ J'lâGF ;\NE"DF\ ÔC[Z1F[+ BFGUL1F[+GL T],GFDF\ JWFZ[ 
ZMHUFZLG]\ ;H"G SZ[ K[P 5Z\T] VO;M;GL JFT V[ K[ S[ ÔC[Z1F[+DF\ ;]WFZF 5KL ZMHUFZ J'lâ 38JF 
5FDL K[P HIFZ[ BFGUL1F[+DF\ ZMHUFZ J'lâDF\ AC] YM0MS JWFZM YIM K[P 
 8[A, !o5 D]HA NZ[S IMHGFG[ JFZ;FDF\ D/[, A[SFZM VG[ T[ IMHGFDF\ pD[ZFI[,F GJF 
VFU\T]S A[SFZMGL ;\bIF ;FD[ H[ T[ IMHGFDF\ H[ ZMHUFZLGL TSMG]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[ VMK]\  
ZCI]\ K[P T[YL A[SFZL ;TT JWL K[P 5|YD IMHGFGF VFZ\E SF/[ S], A[SFZLG]\ 5|DF6 DF+ ## ,FBG]\ 
CT]\ T[ JWLG[ GJDL IMHGFG[ V\T[ Z__ZDF\ #$(P5 ,FB YI]\P N;DL IMHGFG[ V\T[ Z!ZP5 ,FB YI]\ 
H[ 38JFGM 5|`G GYLP TFH[TZGL D\NLV[ TM A[SFZLDF\ EI\SZ JWFZM SIM" K[P T[YL 8[A, !o5DF\ 
NXF"jIF 5|DF6[P 
!P!!P#P$P EFJ;5F8L  ov 
 VFlY"S ;]WFZFG]\ DCtJG]\ ,1I O]UFJFG[ ZMSJFG]\ K[P 
8[A,v!o& DF\ Ô[. XSFI K[ S[ VFlY"S ;]WFZF 5KL VF56F N[XDF\ EFJM 38TF ZæF K[P !))#v)$ 
;]WL HyYFA\W EFJF\S VG[ U|FCS EFJF\S V[S ;FY[ HTF\ Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] !))#v)$ 5KL T[DF\ 
TOFJT Ô[JF D/[ K[P !))5v)& YL U|FCSGF EFJF\S 5Z VFWFlZT O]UFJFGM NZ HyYFA\W EFJF\S  
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8[A, !PZ  
VY"T\+DF\ G.D.P. DF\ 1F[+JFZ lC:;M s8SFDF\f 
JQF" 
lJUTM 
!)5_ v 5! Z__&v _* 
! Z # 
!P B[TL1F[+ 
ZP pnMU1F[+ 
#P ;[JF1F[+ 
55P$ 
!&P! 
Z(P5 
!*PZ 
Z&P( 
5&P_ 
S], !__P__ !__P__ 
 
RF8"  !P Z 
VY"T\+DF\ G.D.P. 1F[+JFZ lC:;M 8SFDF\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RF8" !PZP! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
year - 1950-51
55.4
16.1
28.5
100.00
!P B[TL1F[+
ZP pnMU1F[+
#P ;[JF1F[+
S],
 
Year 2006-07
17.2
26.8
56.0
100.00
!P B[TL1F[+
ZP pnMU1F[+
#P ;[JF1F[+
S],
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8[A, v ! o # 
ART VG[ D}0L ZMSF6GF NZ s G.D.P. GF 8SF4 RF,]EFJ[f 
JQF" GDCF D]0LZMSF6 GDS ART 
! Z # 
!)(5v)_ ;Z[ZFX ZZP* Z_P$ 
!))_v)! Z&P# Z#P! 
!))!v)Z ZZP& ZZP_ 
!))Zv)# Z#P& Z!P( 
!))#v)$ Z#P! ZZP5 
!))$v)5 Z&P_ Z$P( 
!))5v)& Z&P) Z5P! 
!))&v)* Z$P5 Z#PZ 
!))*v)( Z$P& Z#P! 
!))(v)) ZZP* Z!P* 
!)))vZ___ Z$P# Z#PZ 
Z___v_! Z$P_ Z#P$ 
Z__!v_Z Z$P! Z#P5 
Z__Zv_# Z*P! Z&P5 
Z__#v_$ Z(PZ Z)P( 
Z__$v_5 #!P$ #!P( 
Z__5v_& #$P! #$P# 
Z__&v_* #$PZ #$P( 
GDCF : Gross demestic capital Formation 
GDS   : Gross demestic Saving. 
Source : Economic Political Weekly Research Foundation July 13, 2002 Page No. 2903. 
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RF8"  ! o #P (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF8"  ! o #P (B) 
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8[A, v ! o $ 
ZMHUFZ J'lâG]\ ÝDF6 slDl,IGDF\f 
 
JQF" ÔC[Z1F[+ BFGUL1F[+ 
! Z # 
!))5v)& !)P$ (P5 
!))&v)* !)P& (P* 
!))*v)( !)P$ (P* 
!))(v)) !)P$ (P* 
!)))vZ___ !)P# (P& 
Z___vZ__! !)P! (P* 
Z__!vZ__Z !(P( (P& 
Source : Monthly Review of the Indian Economy (CMIE), Page 7 December – 2003. 
 
RF8" o !P$ (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         RF8" o !P$ (B) 
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5Z VFWFlZT O]UFJFGF NZ SZTF p\RM ZæM K[P T[G]\ SFZ6 V[ CM. XS[ S[ !))_ GF NFISFDF\ 
VGFHGF EFJMDF\ T[DH DSFG4 TALAL ;FZJFZ JU[Z[GF EFJMDF\ JWFZM YTF\ U|FCSGM EFJF\S JwIM 
K[P BMZFS H[JL J5ZFTL J:T]GF EFJM VgI J:T]GF EFJMGL T],GFDF\ JWFZ[ JwIF K[P 
8[A,v !o* DF\ NXF"jIF D]HA VFlY"S ;]WFZF 5KL N[XDF\ HyYFA\W EFJF\SDF\ 38F0M YIM K[P 
Z__!v_Z YL Z__Zv_# GF ;DIUF/FDF\ HyYFA\W EFJF\SDF\ _PZ 8SF H[8,M 38F0M YIM K[P 
VFD4 VFlY"S ;]WFZF 5KL HyYFA\W EFJF\SDF\ YM0M 38F0M YIM K[P 5Z\T] U|FCSGF EFJF\SDF\ BF; 
38F0M YIM GYLP U|FCSGM EFJF\S JWTF\ UZLAM 5}ZTF ÝDF6DF\ 5MTFGL H~ZLIFTM 5}6" SZL XSTF 
GYLP H[ :5Q8 SZ[ K[ S[ ;]WFZFG[ SFZ6[ VFlY"S AMH UZLAM 5Z JWJF ,FuIM K[P 
!P!!P#P$ SZVFJS o 
VFlY"S ;]WFZFDF\ S[8,FS SZJ[ZF lJQFIS ;]WFZF SZJFDF\ VFjIF CTFP T[G[ 5lZ6FD[ S[gã 
;ZSFZGL SZVFJSDF\ ;FZM V[JM JWFZM YJF 5FdIM K[P 8[A, !o( 5ZYL :5Q8 YFI K[P !))5v)& 
YL Z__Zv_# l0;[dAZGF ;DIUF/F NZlDIFG S[gã ;ZSFZ äFZF SZ VFSFZ6LDF\ ))P55 8SF 
H[8,M JWFZM YIM K[P VF SZ VFSFZ6LG[ ,LW[ ;ZSFZGL SZVFJSDF\ VFH ;DIUF/F NZlDIFG 
!!5 8SF H[8,M JWFZM YJF 5FdIM CTMP !))5v)& DF\ S[gã ;ZSFZ[ SZ[, SZ VFSFZ6LDF\ ÝtI1F 
J[ZFGM lC:;M ZP( 8SF VG[ 5ZM1F J[ZFGM lC:;M &P5 8SF CTMP T[ A\G[ NZM Z__!vZ__Z DF\ 
VG]ÊD[ # 8SF4 5 8SF YJF 5FdIF CTFP VF 5ZYL SCL XSFI S[ S[gã ;ZSFZ äFZF H[ SZ VFSFZ6L 
YFI K[ T[DF\ ÝtI1F J[ZFGM lC:;M VMKM VG[ JWTM HTMP HIFZ[ 5ZM1F J[ZFGM lC:;M JW] VG[ 38TM 
HTM Ô[JF D/[ K[P 8}\SDF\ SCL XSFI S[ VFlY"S ;]WFZF 5KL S[gã ;ZSFZGL SZVFJSDF\ GM\W5F+ 
JWFZM YJF 5FdIM K[P 
!P!!P$ VF\TZ DF/BFSLI V;ZM o 
 VF\TZ DF/BFGL ;]lJWFVMG[ ;[JF1F[+GF GFD[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFlY"S lJSF; ;FWJF 
DF8[ B[TL1F[+4 pnMU1F[+ VG[ ;[JF1F[+GM lJSF; VlGJFI" K[P pÔ"XlST4 JFCGjIJCFZ4 
;\N[XFjIJCFZ4 A[\lS\U ;]lJWF VG[ lJDF ;]lJWFGL H~Z 50[ K[P VF ;]lJWFVMG[ VF\TZDF/BF 
s;[JF1F[+f TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM B[TL4 pnMUM VG[ J[5FZ JFl6HIGF 
1F[+GF lJSF;DF\ 5MQFS 5lZA/ TZLS[ H[ ;]lJWFVM VG[ ;[JFVM SFI" SZ[ K[ T[G[ VF\TZDF/BF TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVMG[ 36LJFZ VFlY"S VG[ ;FDFlHS JWFZFGF BR" 
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
v VF\TZ DF/BFDF\ ;DFlJQ8 AFATM 
? pÔ" XlST o  N[XGL VFlY""S ÝUlTG]\ RF,SA/ pÔ" XlST K[P VFYL N[XGF VFlY"S lJSF;GM 
VFWFZ pÔ"XlSTGL p5,aWL 5Z CMI K[P EFZTLI VY"T\+DF\ VFIMHG ;DI NZlDIFG pÔ"XlST 
5FK/ JW] BR" SZJFDF\ VFJL ZæM K[P N;DL 5\RJlQF"I IMHGFDF\ $4_#4)Z* SZM0 ~l5IF BR" 
SZJFDF\ VFJ[, K[P EFZTLI VY"T\+DF\ pÔ"XlSTGF D]bI A[ :+MTM ZC[,F K[P 
sVf JFl6lHIS pÔ"XlST 
sAf lAGJFl6lHIS pÔ"XlST 
sVf JFl6lHIS pÔ"XlST o  JFl6lHIS pÔ"XlSTG]\ lGDF"6 SZJFDF\ ;ZSFZ[ BR" SZJM 50[ K[P 
T[YL pÔ"XlSTGM p5IMUSTF"V[ T[GL lS\DT R]SJJL 50[[ K[P  
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8[A, !o 5  
IMHGF 
NZ[S IMHGFG[ 
D/[, 
A[SFZLGM 
JFZ;M 
GJF A[ZMHUFZ 
VFU\T]SMGL 
;\bIF 
IMHGF lC:;FG]\ µEL 
YI[,L ZMHUFZLGL TSM 
B[TL 2 lAGB[TL = S], 
ÝtI[S IMHGFG[ 
V\T[ AFSL ZC[TF 
A[SFZM 
! Z # $ 5 
ÝYD IMHGF 33 90 15+55 = 70 53 
ALÒ IMHGF 53 118 35+65 = 100 71 
+LÒ IMHGF 71 170 40+105 = 145 96 
RMYL IMHGF 136 273 50+130 = 180 229 
5F\RDL IMHGF 229 300 70+155 = 225 304 
KõL IMHGF 120.2 342.4 343.33 119.27 
;FTDL IMHGF 119.27 390 400 109.27 
VF9DL IMHGF 230 350 450 130 
GJDL IMHGF 130 480 261.5 348.5 
N;DL IMHGF 348.5 352.9 488.9 212.5 
:+MT %,FGL\U SDLXGv ZL5M8" VMO W SDL8L VMO V[S;5M8" VMG VG[ V[d5,MID[g8 
V[:8LD[g8; 5FGFP #!P 
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8[A, v ! o & 
sVf EFZTDF\ O]UFJM o 
JQF" U|FCS EFJF\SDF\ YI[,M 
JFlQF"S O[ZOFZ 
! Z 
!)(*v(( (P*& 
!)((v() )P$_ 
!)()v)_ &P!# 
!))_v)! !!P5& 
!))!v)Z !#P$* 
!))Zv)# )P5) 
!))#v)$ *P5_ 
!))$v)5 (P!$ 
!))5v)& !ZP!) 
!))&v)* )PZ* 
!))*v)( *P_Z 
!))(v)) !#P_! 
!)))vZ___ *P_5 
Z) DFR" Z__* $P)$ 
Z) DFR" Z__( *P$! 
;%8[ Z__( !ZP __ V\NFlHT 
 
Source : Economic and Political Weekly Research Foundation March 4, 2000 Page No. 809. 
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sAf HyYFA\W EFJF\S 
s!))#v)$ GF EFJMV[f ;F%TFlCS ;Z[ZFX EFJF\S 
JQF" HyYFA\W EFJF\SDF\ YI[,M 
JFlQF"S O[ZOFZ 
EFJF\S 
! Z # 
!)(*v(( (PZ!  
!)((v() *P$5  
!)()v)_ *P#)  
!))_v)! !_PZ&  
!))!v)Z !#P*$  
!))Zv)# !_P_&  
!))#v)$ (P#5  
!))$v)5 !_P(&  
!))5v)& *P&(  
!))&v)* &P#&  
!))*v)( $P(#  
!))(v)) &P)  
!)))vZ___ ZP)  
Source : Economic and Political Research Foundation September 13, 2003 Page No. 3858. 
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8[A, v ! o ( 
S[gã ;ZSFZGL SZVFJS slDl,IG ~P DF\f 
JQF" SZ VFSFZ6L ÝtI1F SZ 5ZM1F SZ ÝF%T SZ[, VFJS
! Z # $ 5 
!))5v)& !!!Z ##5 *** !!_! 
!))&v)* !Z(( #(( )__ !Z&# 
!))*v)( !#)Z $(Z )!! !##) 
!))(v)) !$#( $&$ )*$ !$)5 
!)))vZ___ !*!( 5*( !!#) !(!5 
Z___v_! !((& &(Z !Z_$ !)Z& 
Z__!v_Z !(*! &)! !!(_ Z_!$ 
Z__Zv_# ZZ!) (Z# !#)& Z#&) 
Source : Monthly Review of the Indian Economy, (CMIE) Page 7, December - 2003 
 
 
RF8" ! o ( 
S[gã ;ZSFZGL SZ VFJSslD,LIG ~FP DF\f 
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 v SM,;F o EFZTDF\ VFIMHG ;DI NZlDIFG SM,;FGF pt5FNGDF\ ;TT JWFZM YIM K[P !)5! 
DF\ SM,;FG]\ pt5FNG ##_ ,FB 8G CT]\P Z__$v_5 DF\ SM,;FG]\ pt5FNG #4($_ ,FB 8GG]\ YI]\ 
K[P   
v lJH/L o lJH/L V[ pÔ"XlSTG]\ VFW]lGS :+MT K[P EFZTDF\ !)5! DF\ lJH/L pt5FNG 1FDTF 
ZP# CÔZ D[UFJM8GL CTLP HIFZ[ pt5FNG 5P! VAH lS,MJM8G]\ SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P Z__#v_$ 
DF\ !#!P$ CÔZ D[UFJM8GL 1FDTF ;FD[ 55( VAH lS,MJM8G]\ pt5FNG YI]\ K[P 
v 5[8=Ml,ID o EFZTDF\ 5[8=Ml,ID 5[NFXMGF pt5FNGG]\ ÝDF6 !)5! DF\ # ,FB 8GG]\ CT]\P 
Z__$v_5 DF\ #5_ ,FB 8GG]\ YI]\ K[P    
sAf lAGJFl6lHIS pÔ"XlST o lAGJFl6lHIS pÔ"XlST DF8[ ;ZSFZ[ BR" SZJM 50TM GYLP T[YL 
VF pÔ"XlSTGM p5IMU STF"V[ lS\DT R]SJJL 50TL GYLP 
v ,FS0]\ o ,FS0FGM .\W6 TZLS[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF p5IMUDF\ ;TT JWFZM Y. ZæM K[P 
V[S V\NFH ÝDF6[ !)(Z DF\ 5 SZM0 8G ,FS0FGM p5IMU .\W6 TZLS[ SZJFDF\ VFjIM CTMP  
v J[Z lJB[Z JG:5lT VJX[QFM o  3F;4 hF0GF 5FG4 5X]VMGF RFZFGF VJX[QFMGM ;DFJ[X YFI 
K[P !)*5v*& DF\ $!_ ,FB 8G JG:5lT VJX[QFMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[,P T[ JWLG[ VFH[ 
&5_ ,FB 8GGM YIM K[P     
v ;]SFJ[,]\ KF6 o  5X]VMGF KF6G]\ ÝlT JQF" pt5FNG V\NFH[ #ZP$ SZM0 8GG]\ YFI K[P T[DF\YL 
*P# SZM0 8GGM p5IMU Z;M. SFDDF\ pÔ"XlST TZLS[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
? JFCGjIJCFZ o JFCG jIJCFZ V[ VY"SFZ6G]\ V[S VlGJFI" V\U K[P JFCG jIJCFZYL 
J:T]VMG]\ pt5FNG JWFZJF DF8[GL Ý[Z6F D/[ K[ VG[ jIF5FZ W\WFGM lJSF; YFI K[P JFCGjIJCFZ 
1F[+GF OFINFVM VFlY"S VG[ lAGVFlY"S A\G[ Ô[JF D/[ K[P JFCGjIJCFZ 1F[+GF lJlJW V\UM H[JF 
S[ Z[<J[4 Z:TF4 VF\TlZS H/DFU"4 NlZIF SF\9FGM H/DFU"4 VF\TZZFQ8=LI H/DFU" VG[ CJF. jIJCFZ 
Ô[JF D/[ K[P 
? Z[<J[jIJCFZ o .P;P !)_5 DF\ Z[<J[G]\ ;\RF,G SZJF DF8[ Z[<J[ AM0"GL :YF5GF Y. K[ 
VG[ S,STFYL lN<,L ;]WLGM Z[<J[ DFU" EFZTGM ;F{YL ,F\AM DFU" K[P EFZTDF\ ;F{YL h05L UF0L #! 
H],F. !)(( DF\ hF\;LDF\ X~ Y.P VFIMHGGL X~VFT 5KL Z[<J[ jIJCFZGM ;FZM V[JM lJSF; 
YIM K[P Z[<J[GL ~8 ,\AF. !)5_v5! DF\ 5#4&__ lSPDLP CTLP T[ JWLG[ Z__#v_$ DF\ &#4ZZ_ 
lSPDLPGL Y. K[P Z[<J[ äFZF JCG YTL J:T]VM VF ;DI NZlDIFG )#_ ,FB 8GYL JWLG[ 545*_ 
,FB 8GGM YIM K[P VFH ;DIUF/F NZlDIFG 5[;[gHZGL ;\bIF !Z4($_ ,FBYL JWLG[ 5!4!__ 
,FBGL Y. K[P ÝYD 5\RJlQF"I IMHGFDF\ Z[<J[ DF8[ ~P $Z#PZ# SZM0 OF/JJFDF\ VFJ[,P ;FTDL 
5\RJlQF"I IMHGFDF\ ~P !Z4##$ SZM0 OF/JJFDF\ VFJ[,P VF9DL 5\RJlQF"I IMHGFDF\ ~P Z*4Z_Z 
SZM0 OF/JJFDF\ VFJ[, VG[ JQF" Z__&v_* GF Z[<J[ AH[8DF\ 55 8=[GM GJL X~ SZJFGL ÔC[ZFT 
SZJFDF\ VFJL K[ VG[ !Z 8=[GGL lËSJg;L JWFZJFDF\ VFJL VG[ #* 8=[GMG[ ,\AFJJFDF\ VFJLP 
? Z:TF jIJCFZ o EFZTDF\ Z:TF jIJCFZG[ A[ lJEFUDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFjIF K[P 
Ý6Fl,SFUT Z:TF jIJCFZ VG[ VFW]lGS Z:TF jIJCFZP ÝYD 5\RJlQF"I IMHGFGL X~VFTDF\ 
EFZTDF\ )*4___ DF.,GF D[8Z Z:TF CTFP T[ JWLG[ Z__!v_Z DF\ JWLG[ !$4Z!4___ DF.,GF 
YIFP ZFQ8=LI WMZLDFU"GL ,\AF. !))_v)! DF\ #$4___ lSPDLPGL CTLP T[ JWLG[ VFH[ 5(4___ 
lSPDLPGL Y. K[P Z:TF 5ZGF IF\l+S JFCGMGL S], ;\bIF Z__!v_Z DF\ 5&4#&4&#! GL CTLP T[ 
JWLG[ Z__$v_5 DF\ (!4$!4Z!Z GL Y. K[P  
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? H/ jIJCFZ o  H/ jIJCFZ +6 lJEFUDF\ Ô[JF D/[ K[P VF\TlZS H/DFU"4 NlZIFSF\9FGM 
H/DFU" VG[ VF\TZ ZFQ8=LI H/DFU"P 
? VF\TlZS H/DFU" o VF\TlZS H/DFU"DF\ GNLVM4 DM8F A\WM VG[ S[GF,MGM ;DFJ[X YFI K[P 
5l`RD A\UF/4 VF;FD4 pTZ 5}J"GF lJ:TFZM VG[ UMJFDF\ VF\TlZS H/ DFU"GM ;FZM V[JM lJSF; 
YIM K[P KõL 5\RJlQF"I IMHGFYL VF\TZ ZFHI H/ jIJCFZG[ DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\ VG[ ;FTDL4 
VF9DL4 GJDL VG[ NXDL IMHGFDF\ VF\TlZS H/ jIJCFZGF lJSF; 5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIM K[P 
? NlZIF SF\9FGM H/DFU" o  EFZTGM NlZIF SF\9M &4*__ lSPDLPGL ,\AF. WZFJ[ K[P !)$_ 
DF\ EFZTLI JCF6 J8FGL GRT !P)Z ,FB 8GGL H CTLP T[ JWLG[ !))(v)) DF\ &( ,FB 8GGL 
GRT Y.P 
? VF\TZ ZFQ8=LI H/DFU" o  EFZTDF\ VF\TZ ZFQ8=LI H/DFU" äFZF YTF jIF5FZDF\ ;TT 
JWFZM YTM Ô[JF D?IM K[P ÝYD IMHGFDF\ T[G]\ ÝDF6 5@ CT]\P T[ JWLG[ )!v)Z DF\ #(@ YI]\P 
VFhFNL ;DI[ !P)Z ,FB GRT CT]\P T[ JWLG[ Z__$ DF\ Z)*P( lD,LIG 8GG]\ YI]\ K[P16 
? CJF. jIJCFZ o  CJF. jIJCFZ V[ VtI\T VFW]lGS ;FWG K[P EFZTDF\ V[Z .lg0IF 
.g8ZG[XG, VG[ .lg0IG V[Z ,F.g;G]\ CJF. jIJCFZDF\ DCtJG]\ ÝNFG K[P .P;P Z__Zv_# DF\ 
VF\TZ N[XLI GFUlZS lJDFG 5lZJCT V\TU"T !4&$_ ,FB lSPDLPG]\ p»IG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ 
VG[ T[DF\ !#) ,FB IFl+SMV[ D];FOZL SZL CTL VG[ !4$&Z ,FB 8G J:T]GL C[ZO[Z SZJFDF\ 
VFJL CTLP .P;P Z__Zv_# DF\ VF\TZ ZFQ8=LI lJDFG 5lZJCG äFZF ($Z ,FB lSPDLPG]\ p»IG 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DF\ $Z ,FB IFl+SMV[ D];FOZL SZL CTL VG[ $4_#_ ,FB 8G DF,GL C[ZO[Z 
SZJFDF\ VFJL CTLP NXDL 5\RJlQF"I IMHGFDF\ JFCG jIJCFZGF lJSF; DF8[ ~P Z4Z54)** SZM0 
OF/JJFDF\ VFjIF K[P Z__&v_* GF AH[8DF\ ZFQ8=LI WMZL DFU"GF lJSF; DF8[ ~P !4*Z4___ SZM0 
VG[ CJF. DYS DF8[ ~P $_4___ SZM0 VG[ A\NZMGF lJSF; DF8[ ~P 5_4___ SZM0 OF/JJFGL 
Ô[UJF. SZ[, K[P17 
? ;\N[XF jIJCFZ o JT"DFG I]UDF\ ;\N[XFjIJCFZ1F[+[ EFZ[ DM8L ÊF\lT Ô[JF D/L K[P N[XGF 
VFlY"S lJSF;DF\ ;\N[XF jIJCFZG]\ 36]\ DCtJ K[P ;\N[XF jIJCFZ äFZF DFlCTL4 ;\N[XFVMG]\ VFNFG 
ÝNFG Y. XS[ K[P VF VFNFG ÝNFG pnMU4 jIF5FZ VG[ JFl6HIGF lJSF; DF8[ DNN~5 YFI K[P VF 
;\N[XF jIJCFZDF\ 5M:8,4 8[,LSMdI]lGS[XGGM ;DFJ[X YFI K[P 
? 5M:8, ;[JFVM o  EFZTDF\ 5M:8, ;[JFGM VFZ\E !(#* DF\ YIM K[P !)$* DF\ EFZT 
N[X VFhFN YIM tIFZ[ N[XDF\ Z4!!& 5M:8 VMlO;M CTLP #! DFR" Z__$ GF ZMH !4554*__ 5M:8 
VMlO;M Y. K[P Z__* DF\ ,UEU Z!P) RMZ; lSPDLPV[ VG[ 54(Z* jIlSTVMV[ V[S 5M:8 
VMlO; K[P 5M:8 VMlO; äFZF 5M:8, lJDF IMHGF C[9/ Z_ ,FB lJDF 5Ml,;LVM äFZF 54___ 
SZM0 ~l5IFGM lJDM pTFZJFDF\ VFjIM K[P18 
? 8[,LSMdI]lGS[XG o 8[,LSMdI]lGS[XG ;[JF ;\N[XF jIJCFZGF 1F[+G]\ CNI K[P 
8[,LSMdI]lGS[XGDF\ 8[,LOMG ;[JF4 8[,[1F ;[JF4 8[,LU|FD ;[JF4 Z[0LIM4 8[,LlJhG4 SMd%I]8Z4 DMAF.,GM 
;DFJ[X YFI K[P EFZT N[X VFhFN YIM tIFZ[ #Z! 8[,LOMG SR[ZLVM CTLP H[DF\ (Z4___ Ô[0F6M 
VF5JFDF\ VFJ[, CTFP VFhFNL 5KLGF 55 JQF"DF\ EFZTLI 8[,LSMD 1F[+DF\ $_ U6M JWFZM YIM K[P 
Z__#v_$ DF\ S], 8[,LOMG SG[SXGGL ;\bIF *&5 ,FBGL Y. K[P HIFZ[ DMAF., 8[,LOMGGL  
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
16. NT VG[ ;]\NZDsZ__5f .g0LIG .SMGMDL 5FG]P (# 
17. :8[8[:S8LS, VFp8,F.G VMO .g0LIF Z__5v _& s5[P &$f 
18. VFZ NT VG[ ;]\NZD sZ__5f .g0LIG .SMGMDL 5FG]P 55 YL 5* 
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;\bIF ##* ,FBGL Y. K[P VFD4 DMAF., OMGDF\ VFSQF"6 JwI]\ K[P19 !))) GL 8[,LOMG GLlT 
VG];FZ EFZT ;\RFZ lGUD äFZF 54_#4&!_ UFD0FVMDF\ Z__Z ;]WLDF\ ;FJ"HlGS 8[,LOMGGL 
;]lJWFVM VF5JFDF\ VFJL K[P EFZTDF\ !)&# DF\ 8[,[1F sTFZf ;[JFGM VFZ\E YIM K[P !))! DF\ 
T[GL ;\bIF $&4*__ Ô[0F6M CTFP 8[,L ÝLg8ZGF DFwID äFZF VF ÝSFZGL tJlZT ;[JF VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P !)$* DF\ EFZTDF\ & Z[l0IM :8[XG CTFP !))_ DF\ !#$ S[gãM YIFP H]NF H]NF ZZ& 
8=Fg;lD8Z 5ZYL )$P5Z@ ,MSMG[ VG[ (ZP)#@ lJ:TFZG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIM CTMP !)5) DF\ 
8LPJLP ;[JFGM ÝFZ\E ÝFIMlUS WMZ6[ SZJFDF\ VFjIMP !))_ DF\ 5#5 8LPJLP 8=Fg;lD8Z SFD SZTF 
CTFP 
? GF6F\SLI ;]lJWF o  VF\TZ DF/BFSLI ;]lJWFGF lJSF;DF\ GF6FSLI ;]lJWFVM 5FIFGL 
H~ZLIFT 5}ZL 5F0[ K[P GF6FSLI ;]lJWFVMDF\ GF6]\ 5}Z]\ 5F0TL ;\:YFVM A[\lS\U4 lJSF; A[\lS\U VG[ 
lJDF S\5GL DCtJGM EFU EHJ[ K[P  
v A[\lS\U lJEFU ov  .P;P !)5_v5! DF\ Z4&__ A[\lS\U XFBFVM CTLP A[\lS\U 1F[+GF h05L 
lJSF; DF8[ zLDTL .lgNZF UF\WLV[ !5 H}G !)&) GF ZMH !$ DM8L A[gSMG]\ VG[ !)(_ DF\ & 
DM8L A[gSMG]\ ZFQ8=LISZ6 SZJFDF\ VFjI]\P ZFQ8=LI SZ6 ;DI[ !)&) DF\ A[gSMGL S], XFBFVM 
(4Z&_ CTLP T[ Z__5 DF\ *_4#Z$ XFBFVM Y. K[P #! DFR" Z__5 DF\ ZFQ8=LIS'T A[gSMGL 
YF56G]\ ÝDF6 !*4__4!)( SZM0 ~l5IFG]\ YI]\ CT]\P20 
v lJSF; A[\lS\U lJEFU o  lJSF; A[gSM V[8,[ lJSF;G[ 5MQF6 VF5GFZL A[gSMP lJSF; A[gSM 
jIJ;FlIS lWZF6 5}Z]\ 5F0JFGL ;FY[[ ;FY[ 5MT[ H DFU"NX"G T[DH ÝMt;FCGFtDS ;[JFVM 5}ZL 5F0[ 
K[P VF lJSF; A[gSMDF\ GLR[ D]HAGL A[gSMGM ;DFJ[X YFI K[ o 
• .g0l:8=I, OF.GFg; SM5M"Z[XG VMO .lg0IF (I.F.C.I.) 
• .g0l:8=I, Ê[l08 V[g0 .gJ[:8D[g8 SM5M"Z[XG VMO .lg0IF (I.C.I.C.I.) 
• .g0l:8=I, 0[J,M5D[g8 A[gS VMO .lg0IF (I.F.B.I.) 
• :DM, :S[, .g0l:8=I, 0[J,M5D[g8 A[gS VMO .lg0IF (S.I.F.B.I.) 
• I]lG8 8=:8 VMO .lg0IF (U.T.I.) 
• :8[8 OF.GFg; SM5M"Z[XG (S.F.C.) 
• .g0l:8=I, .GJ[:8D[g8 A[gS VMO .lg0IF (I.I.B.I.) 
• .gËF:8=SRZ 0[J,5D[g8 OF.GFg; S\5GL (I.D.F.C.) 
• V[S;5M8" .d5M8" A[gS VMO .lg0IF (Exim Bank) 
• ZFQ8=LI S'lQF VG[ U|FDL6 A[gS (Nabard)  
 VF A[gSM äFZF lJlJW VFlY"S 1F[+MG[ Z__#v_$ DF\ ~P $(4&5Z SZM0GL ,MG D\H}Z SZL 
CTLP T[DF\YL ~P #_4&$5 SZM0G]\ JF:TlJS lWZF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
v lJDFS\5GL lJEFU o  EFZTLI lJDF lGUDGL :YF5GF ! ;%8[dAZ !)5& DF\ SZJFDF\ VFJLP 
VFH[ D]\A.DF\ VFJ[, S[gãLI SFIF",I ;FY[ * 1F[l+I SFIF",IM VG[ !__ D\0, SFIF",I VG[ Z4_$( 
XFBFVM SFI" SZL ZCL K[P VF lGUD lOÒ4 DMZ[;LI; VG[ lA|8GDF\ XFBFVM WZFJ[ K[P S[gã ;ZSFZ[ 
.P;P !)*Z DF\ pnMU lJDF S\5GLG]\ ZFQ8=LISZ6 SZLG[ EFZTLI ;FDFgI lJDF lGUDGL :YF5GF  
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
19. NT VG[ ;]\NZ sZ__5f .g0LIG .SMGMDL s5FP (#f 
20.  VF\S0FSLI ~5Z[BF4 8F8F sZ__5v _&f s5FGF P (*f 
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SZJFDF\ VFJLP N[XDF\ VFJ[,L !_* EFZTLI T[DH lJN[XL S\5GLVMG[ ! ÔgI]VFZL !)*# GF ZMH 
RFZ S\5GLVMDF\ JC[\RL GFBLP 
• G[XG, .g:IMZg; S\5GL ,LDL8[0 
• gI] .lg0IF .g:IMZg; S\5GL ,LDL8[0 
• VMlZV[g8, .g:IMZg; S\5GL ,LDL8[0 
• I]GF.8[0 .lg0IF .g:IMZg; S\5GL ,LDL8[0 
 EFZTLI ;FDFgI lJDF lGUDGF !)*# DF\ S], *)) SFIF",IM CTFP T[GL ;\bIF JWLG[ 
VFH[ $4!!& GL Y. K[P VF lGUD ;FWFZ6 lJDM4 VluG lJDM4 ;D]äL lJDFVM pTFZJFG]\ SFI" SZ[ 
K[P Z l0;[dAZ !))) GF ZMH BFGUL lJDF S\5GL X~ SZJFGL K}8 VF5JFDF\ VFJLP Z__* ;]WLDF\ 
BFGUL1F[+[ S], !$ H[8,L S\5GLVM SFD SZL ZCL K[P EFZTDF\ ÔC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+ D/LG[ S], 
#_ S\5GLVM SFI" SZL ZCL K[P VF AWL S\5GLVMGL V[Hg8 R[G,GL ;\bIF !&4*$4!*) GL K[P 21  
? lX1F6 VG[ VFZMuI lJQFIS ;]lJWFVM ov  lX1F6 ;\XMWG4 8[SGM,MÒ VG[ VFZMuI 
lJQFIS AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P VF AWL ;]lJWFVMGF ;D]CG[ VF\TZ DF/BFSLI 1F[+ TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
!P!!P5 lJN[XL jIF5FZ 5Z V;ZM ov 
 VFlY"S ;]WFZFGF EFU~5[ VF56[ J{l`JSLSZ6 V5GFjI]\ K[ VG[ W.T.O. GL XZTMG]\ 
5F,G SZJFYL EFZT[ VFIFT HSFTM DM8F ÝDF6DF\ 38F0L K[P VFYL VF56L VFIFTM DM8F ÝDF6DF\ 
JWJF ,FUL HIFZ[ lGSF;MDF\ JWFZM Y. XSIM GlCP T[YL VF56L J[5FZ T],FDF\ BFn JWJF 5FDL K[P 
8[A, !o) D]HAP 
8[A, !o) DF\ Ô[TF\ :5Q8 YFI K[ S[ VF56L lGSF;MGL T],GFDF\ VFIFTMG]\ ÝDF6 JWT]\ Zæ]\ 
K[P T[YL VF56L J[5FZT],F C\D[XF BFnJF/L Ô[JF D/[ K[P !))_v)! YL !))$v)5 ;]WL VF56L 
J[5FZBFnDF\ YM0FS ÝDF6DF\ JWFZM 38F0M YTM ZæM K[P 5Z\T] tIFZ 5KLGF JQFM"DF\ VF56L 
lGSF;MDF\ WLDF NZ[ JWFZM YTF VG[ VFIFTMDF\ JWTF NZ[ JWFZM YTF N[XDF\ J[5FZBFn ;TT JWTL 
Ô[JF D/L K[P !)))vZ___ DF\ VF56L lGSF;M DF+ (P$ 8SF H[8,L CTL HIFZ[ VFIFTM !ZP$ 
8SF H[8,L CTLP 5lZ6FD[ J[5FZBFn $ 8SF H[8,L Ô[JF D/L CTLP VFYL SCL XSFI S[ ;]WFZF 5KL 
VF56L VFIFTM JWL K[ T[GF ÝDF6DF\ lGSF;M JWL G XSJFYL J[5FZBFnDF\ JWFZM YTM ZæM K[P 
VF56L VFIFTM DM8FEFU[ DMHXMB VG[ J{EJ lJ,F;GL Ô[JF D/L K[P VFH[ 56 RLGDF\YL VF56[ 
ZDS0F4 DMHXMBGL J:T]VMGL DM8F ÝDF6DF\ VFIFT SZL ZæF KLV[P VFYL H VF56L J[5FZBFn 
JWTL ZCL K[P VF56L ¹xI VG[ V¹xI J:T]VMGL VFIFTM4 lGSF;MGL T],GFDF\ JWL G XSJFYL 
N[XGL ,[6N[6 T],F 56 V;DTM, AGJF 5FDL K[P 
!P!!P& lJN[XL D}0LZMSF6 5Z V;ZM ov  
 VFlY"S ;]WFZF JBT[ VF56[ lJN[XL ÝtI1F D}0L ZMSF6 ÝtI[ pNFZ J,6 V5GFjI]\ K[P 
!))! DF\ pNFZLSZ6 V5GFjI]\ tIFZ5KL N[XDF\ ÝtI1F lJN[XL D}0LZMSF6DF\ B}A H JWFZM YJF 
5FdIM K[P  
8[A, !o!_DF\ NXF"jIF D]HA !))_v)! DF\ FDI S], )* lDl,IG I]PV[;P0M,Z YI]\ CT]\P 
T[ JWLG[ !))*v)( DF\ #5&Z lDl,IG I]PV[;P0M,Z YJF 5FdI]\ CT]\P VF ÝDF6 38LG[  
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
21. :8[:8LS, VFp8,F.G .G VMO .\l0IF4 8F8F sZ__5v_&f s5FP !(f 
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!)))vZ___ DF\ Z!55 lDl,IG I]PV[;P 0M,Z YJF 5FdI]\ CT]\P VF 38F0F DF8[ V[lXIFDF\ VFJ[,L 
S8MS8LG[ HJFANFZ U6FJL XSFIP Z___vZ__! DF\ ÝtI1F lJN[XL D}0L ZMSF6 YM0]\S JWLG[ Z##) 
lDl,IG I]PV[;P 0M,Z YI]\ CT]\P Ô[S[ N[XDF\ VFJ[,L AWL H ÝtI1F lJN[XL D}0L DF+ ;]WFZFVMG[ 
SFZ6[ H VFJL K[ T[D G SCL XSFIP I]ZM5 VG[ VD[lZSF DF\YL H[ D}0L ACFZGF N[XMDF\ ÔI K[ T[DF\ 
VF56M lC:;M BF; JWL XSIM GYLP VF56F N[XDF\ pÔ" VG[ ;\N[XF jIJCFZ H[JL VFlY"S ;[JF 
5FK/ JWFZ[ ÝtI1F lJN[XL D}0L ZMSFI[,L Ô[JF D/[ K[P ;]WFZF 5C[,F VF 1F[+DF\ lJN[XL D}0LG[ 
ÝJ[XJF N[JFDF\ VFJTL GCMTLP VFYL SCL XSFI S[ T[ 1F[+DF\ H[ ÝtI1F lJN[XL D}0L JWL K[ T[ VFlY"S 
;]WFZFG[ SFZ6[ H XSI AGL K[P TFH[TZDF\ N[XDF\ 36LAWL lJN[XL D}0LZMSF6GL NZBF:TM VFJL ZCL 
K[ VG[ N[XDF\ ÝtI1F lJN[XL D}0LZMSF6GM ÝJFC 56 JWL ZæM K[P T[D KTF\ T[DF\ Ô[.V[ T[8,L 
;O/TF D/L GYLP CH] 56 VF56F N[XDF\ lGSF;,1FL ÝtI1F lJN[XL D}0LZMSF6 YJFG]\ AFSL K[P 
!P!!P* lJN[XL N[JF 5Z V;Z ov 
 ;ZSFZGL VFJSGF ;FWG TZLS[ VF56[ ÔC[Z N[JFGM JW] 50TM p5IMU SIM" K[P lJN[XL 
N[JFGL l:YlT 8[A, !o!!DF\ NXF"JL K[ T[ D]HA!))5v)& GL T],GFDF\ !))*v)( DF\ lJN[XL 
N[JFDF\ !)) lDl,IG 0M,ZGM 38F0M YIM CTMP 5Z\T] tIFZAFN lJN[XL N[JFDF\ ;TT JWFZM YTM ZæM 
K[ VG[ !))5v)& GL T],GFDF\ Z__Zv_# DF\ lJN[XL N[JFDF\ !_(Z! lDl,IG 0M,Z H[8,M 
JWFZM YIM K[P lJN[XL N[JF 5Z R}SJFTF jIFHGL R}SJ6L !))5v)& YL !))*v)( ;]WL JWTL 
ZCL CTLP 5Z\T] tIFZ 5KL T[DF\ 38F0M YTM ZæM K[P !))*v)( GL T],GFDF\ Z__!v_Z DF\ jIFH 
R}SJ6LDF\ $!* lDl,IG 0M,Z H[8,M 38F0M YIM CTMP N[XDF\ V[SAFH] lJN[XL N[J]\ JWT]\ ZC[ K[ 
HIFZ[ ALÒ AFH] T[GF 5Z R}SJFTF jIFHGL VF56L 5}Z[5}ZL R}SJ6L SZL XSFTL GYLP VFH[ lJN[XL 
N[JFGM Ý`G U\ELZ AGTM ÔI K[P VF56L lJN[XL C}\l0IFD6GL VGFDTM JWL K[P 5Z\T] T[YL B]X 
YJFGL H~Z GYLP T[ lJN[XL N[JF :J~5[ D/[, K[P Ô[ VFD H RF<IF SZX[ TM N[X N[JFGF AMH C[9/ 
NAF. HX[P J/L VF56F N[XDF\ H}G]\ N[J]\ R}SJJF DF8[ GJ]\ N[J]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL N[JFDF\YL 
ACFZ GLS/L XSFT]\ GYLP VFJL 5lZl:YlT RF,] ZC[X[ TM 5lZl:YlT lGI\+6 ACFZ GLS/L HX[P 
VFYL ;ZSFZ[ IMuI 5U,F EZJF VFJxIS K[P 
!P!!P( lJlGDI NZ 5Z V;Z ov 
 H],F. !))! DF\ VF56[ ~l5IFG]\ A[ TASSFDF\ VJD}<IG SI]"\ CT]\ VG[ T[GF D}<IDF\ Z_ 
8SF H[8,M 38F0M SZJFDF\ VFjIM CTMP N[XDF\ SZJFDF\ VFJ[,L VFlY"S ;]WFZF 5KL lJlGDI NZDF\ 
S[JF O[ZOFZM YIF K[ T[ Ô6JF 8[A, !o!ZDF\ VJD}<IGL DFlCTL H6FJ[,L K[ T[ D]HA ;]WFZFGF 
+6vRFZ JQF" 5KL ~l5IFG]\ D}<I 0M,Z ! = ~P ##P$_ Ô[JF D?I]\ CT]\P VF D}<I 38LG[ 
Z__Zv_# l0;[dAZDF\ 0M,Z ! = ~P $(PZ* H[8,]\ YJF 5FdI]\ CT]\P V[8,[ S[ !))5v)& YL 
Z__Zv_# l0;[dAZGF ;DIUF/F NZlDIFG 0M,ZGF ;\NE"DF\ ~l5IFGF D}<IDF\ $$P5# 8SF H[8,M 
38F0M YJF 5FdIM CTMP VFlY"S ;]WFZF 5KL 0M,ZGF ;\NE"DF\ ~l5IFG]\ D}<I ;TT 38T]\ DF,}D 50I]\ 
K[P VFYL SCL XSFI S[ VFlY"S ;]WFZF 5KL N[X DF8[ lJlGDI NZ ÝlTO/ DF,}D 50IM K[P sÔ[ S[ 
CF,DF\ VF56F ~l5IFG]\ D}<I 0M,ZGF ;\NE"DF\ 0M,Z !=~P$5P5_ YJF 5FdI]\ K[Pf!))! DF\ HIFZ[ 
VF56[ VFlY"S ;]WFZFGM SFI"ÊD CFY WIM" tIFZ[ VF56L 5F;[ lJN[XL C}\l0IFD6G]\ ÝDF6 B}A H 
VMK]\ CT]\P 5Z\T] ;]WFZF 5KL T[DF\ U6GF5F+ JWFZM YIM K[P8[A, !o!# NXF"jIF D]HA !))5v)& 
GL T],GFDF\ Z__Zv_# DF\ lJN[XL C}\l0IFD6GL VGFDTMDF\ ;JFRFZ U6M JWFZM YIM K[P lGSF;MG]\ 
ÝDF6 JWJFYL4 lAGlGJF;L EFZTLVM äFZF N[XDF\ DMS,JFDF\ VFJ[,F GF6FG]\ ÝDF6 JWJFYL4 BF;  
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8[A, v ! o ) 
EFZTGM lJN[X J[5FZ sÒP0LP5LP 8SF ~5[f VG[ J[5FZ BFn 
JQF" lGSF; VFIFT J[5FZBFn 
! Z # $ 
!))_v)! 5P( (P( v#P_ 
!))!v)Z &P) *P) v!P_ 
!))Zv)# *P# )P& vZP# 
!))#v)$ (P# )P( v!P5 
!))$v)5 (P# !!P! vZP( 
!))5v)& )P! !ZP# v#PZ 
!))&v)* (P) !ZP* v#P) 
!))*v)( (P* !ZP5 v#P( 
!))(v)) (PZ !!P$ v#PZ 
!)))vZ___ (P$ !ZP$ v$P_ 
Z___v_! )P( !#P_ v#P! 
Source : EPW July 13, 2002 Page No. 2902 
5[8F :+MT o RBI Handbook of Statistics on Indian Economy 2001. 
 
 
 
RF8" ! o )  
EFZTGM lJN[X J[5FZ sÒP0LP5LP 8SF ~5[f VG[ J[5FZ BFn 
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8[A, v ! o !_ 
lJN[XL ÝtI1F D}0LZMSF6DF\ JWFZM (FDI) o 
JQF" ÝtI1F D}0L ZMSF6 sI]PV[;P lDl,IG 0M,Zf  
! Z 
!))_v)! )* 
!))!v)Z !Z) 
!))Zv)# #!# 
!))#v)$ &&( 
!))$v)5 )(# 
!))5v)& Z_5* 
!))&v)* Z($! 
!))*v)( #5&Z 
!))(v)) Z$*# 
!)))vZ___ Z!55 
Z___vZ__! Z##) 
 
Source : Economic and Political Weekly Research Foundation July 13, 2002 Page No. 2902. 
 
RF8" !o !_ 
lJN[XL ÝtI1F D}0LZMSF6DF\ JWFZM 
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SZLG[ lJN[XL N[J]\ JWJFYL VF56L lJN[XL C}\l0IFD6GL VGFDTMDF\ JWFZM YIM K[P sCF,DF\ 
l0;[dAZvZ__#vJF0L,F, OMZ[S; l0lJhGDF\ H6FjIF VG];FZ N[XDF\ !__ VAH 0M,Z H[8,L 
lJN[XL C}\l0IFD6GL VGFDTM Y. K[Pf 
!P!!P) ZFHSMQFLI GLlTGL ;DFIMHG VG[ l:YZTF 5Z V;Z o 
 VFlY"S ;]WFZFGF SFI"ÊDDF\ VF56[ V\NFH5l+I BFnG[ VMKL SZJF lJRFI]"\ K[P 
8[A, !o!$ D]HA VFlY"S ;]WFZF 5KL ;ZSFZGL ZFHSMlQFI BFnDF\ 38F0M YIM K[P ;]WFZF 
5C[,F ZFHSMlQFI BFn (PZ 8SF H[8,L CTLP H[ ;]WFZF 5KLGF JQFM"DF\ BFn 38LG[ ;Z[ZFX 5P* 8SF 
Y.P VF 5ZYL SCL XSFI S[ ;ZSFZ[ ZFHSMlQFI jIJ:YF ;FZL ZLT[ R,FJL K[P 5Z\T] ;ZSFZGL 
DC[;},L BFnDF\ JWFZM YIM K[P !)(5v() GF JQFM"DF\ DC[;},L BFn ;Z[ZFX ZP& 8SF CTLP T[ 
JWLG[ !))Zv)) GF JQFM"DF\ ;Z[ZFX ZP) 8SF YJF 5FDLP VFGM VY" V[ K[ S[ ;ZSFZ T[GF RF,] 
BR"DF\ 38F0M SZL XSL GYLP T[YL V\NFH5+GL BFn 38F0JF DF8[ ÔC[Z1F[+DF\ D}0LZMSF6 38F0LG[ 
D}0L pEL SZJFDF\ VFJL K[P ;ZSFZ[ DC[;},L 5}ZF\T pEL SZJF DF8[ 5FIFGL ;[JFVMDF\ D}0LZMSF6 
VMK]\ SI]"\ K[P T[YL GF6F ÝWFG DF8[ ElJQIDF\ VFJS D[/JJFG]\ ;FWG Zæ]\ GYLP VFJL ZFHSMlQFI 
jIJ:YF RF,[ TM O]UFJM4 ,[6N[6 T],FGL V;DT],F H[JL ;D:IFVM pEL Y. XS[ K[P CF,GL 
5lZl:YlT Ô[.V[ TM ;ZSFZGL ZFHSMlQFI BFnDF\ JWFZM Ô[JF D/[ K[P 8[A, !o!5 D]HA CF,DF\ 
;ZSFZGL ;Z[ZFX ZFHSMlQFI BFnDF\ JWFZM Y. ZæM K[P !))!v)Z YL !))&v)* DF\ *P! 
H[8,L ;Z[ZFX ZFHSMlQFI BFn CTL T[DF\ !))*v)( YL Z___vZ__! GF JQFM" NZlDIFG JWFZM 
YI[,M DF,}D 50[ K[P 8}\SDF\ ;]WFZF 5KL VF56[ ZFHSMlQFI lX:TGL AFAT[ WFI]" 5lZ6FD D[/JL XSIF 
GYLP 
!P!!P!_ ;FDFlHS 5IF"JZ6LI V;ZM o 
 5IF"JZ6DF\ ÝN]QF6 O[,FJFG[ SFZ6[ H[ lJlJW ÝSFZGL VF0 V;ZM HgD[ K[P VF 5IF"JZ6DF\ 
GSFZFtDS V;ZM pt5gG YJF 5FK/ H[ H[ 5lZA/M EFU EHJ[ K[P 
? ;DFH 5Z V;Zo 
 N[XDF\ YTF S], 5F6LGF ÝN]QF6DF\ ,UEU *5@ ÝN]QF6 J5ZFX äFZF YFI K[P ;FDFgI ZLT[ 
U8ZGF 5F6LG[ X]â SZJFGL ;]lJWFVM DM8FEFUGF XC[ZMDF\ V5}ZTF ÝDF6DF\ ÝF%I K[P HIFZ[ 
U|FDL6 lJ:TFZMDF\ T[GM ;N\TZ VEFJ Ô[JF D/[ K[P ÝYD S1FFGF XC[ZM S[ H[GL J:TL !4__4___ 
SZTF JWFZ[ K[ T[JF OST Z5@ XC[ZMDF\ H ÝN]lQFT 5F6L E[U]\ SZL T[G]\ X]lâSZ6 SZL T[GM lGSF, 
SZJFGL ;]lJWFVM p5,aW K[P HIFZ[ Z$! GFGF XC[ZMGF !_@ SZTF VMKF XC[ZMDF\ GSFDF ÝN]lQFT 
5F6LG[ V[S9]\ SZJFGL ;]lJWF ÝF%I K[P S], ÝN]lQFT 5F6LGF Z_@ H[8,]\ ÝN]lQFT 5F6L ÝYD S1FFGF 
XC[ZMDF\ X]â YFI K[P HIFZ[ Z@ H[8,]\ 5F6L läTLI S1FFGF XC[ZMDF\ X]â YFI K[P 
? pnMUM 5Z V;Zo 
 EFZTDF\ K[<,F RFZ NFISFVMYL DM8F ÝDF6DF\ pnMUM lJS:IF K[P cc S[gãLI ÝN]QF6 
lGI\+6 AM0" cc (CPCB) GL DFlCTL D]HA !))5 DF\ EFZTGF ($#Z DM8F VG[ DwID S1FFGF 
pnMUMDF\YL OST $)() pnMUM s5)@f 5F;[ ÝN]lQFT 5F6LGM lGSF, SZTF 5C[,F T[G[ X]â SZJFGF 
IMuI p5FIM p5,aW CTFP !Z## pnMUMDF\ ÝN]QF6 X]lâ SZ6GF p5FIM V5}ZTF ÝDF6DF\ CTFP VF 
p5ZF\T N[XDF\ Z lD,IG SZTF JW] GFGF 5FIFGF pnMUM V[JF K[ S[ H[ DM8F ÝDF6DF\ ÝN]QF6 O[,FJ[ 
K[P VFD KTF\ GLlTGF 30J{IFVMV[ GFGF 5FIFGF pnMUMGF ÝN]QF6 AFAT[ H~ZL wIFG VF5[, GYLP 
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8[A, v ! o !! 
EFZTG]\ lJN[XL N[J] \4 jIFH R]SJ6L sG.D.P.GF 8SFDF\f 
JQF" lJN[XL N[J] \slDl,IG 0M,Zf jIFH R}SJ6L G.D.P. GF @ 
! Z # $ 
!))5v)& )#4*#_ $Z*! Z*P_ 
!))&v)* )#4$*_ $$Z( Z$P5 
!))*v)( )#45#! $5_# Z$P# 
!))(v)) )&4((& $$(! Z#P& 
!)))vZ___ )(4Z&# $$($ ZZP! 
Z___v_! )*45_$ $$&Z Z!P& 
Z__!v_Z )&4_!& $_(& Z_P$ 
Z__Zv_# !4_$455! v v 
 
Source : Monthly Review of the Indian Economy, CMIE- December-2003 Page 8 
  
RF8" ! o!! 
EFZTG]\ lJN[XL N[J] \4 jIFH R]SJ6L sG.D.P.GF 8SFDF\f 
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8[A, v ! o !Z 
lJlGDINZDF\ O[ZOFZ s~P q 0M,Zf 
JQF" 0M,ZGF ;\NE"DF\ ~P G]\ D}<I 
! Z 
!))5v)& ##P$_ 
!))&v)* #5P$* 
!))*v)( #*P!Z 
!))(v)) $ZP_( 
!)))vZ___ $#PZ( 
Z___v_! $5P&! 
Z__!v_Z $*P5# 
Z__Zv_# sl0;[Pf $(PZ* 
Source : Monthly Review of the Indian Economy (CMIE), Page 7 December – 2003. 
 
 
RF8"  ! o !Z  
lJlGDINZDF\ O[ZOFZ s~P q 0M,Zf 
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8[A, v ! o !# 
EFZTDF\ lJN[XL C}\l0IFD6GL VGFDTM sSZM0 ~P DF\f 
JQF" lJN[XL C}\l0IFD6GL 
 VGFDTsSZM0 ~PDF\f 
! Z 
!))&v)* Z!&$) 
!))*v)( ZZ!#* 
!))(v)) ZZ)#5 
!)))vZ___ Z*$)$ 
Z___vZ__! #!55# 
• Z__!vZ__Z &$&*5 
• Z__ZvZ__# )Z#Z* 
Source : Economic Political Weekly Research Foundation March 9, 2002 Page No. 899 
• EPW Research Foundation September 17, 2003 Page No. 3858 
 
 
 
 
 
RF8" ! o !#  
EFZTDF\ lJN[XL C}\l0IFD6GL VGFDTM sSZM0 ~P DF\f 
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8[A, v ! o !$ 
S[gã  ;ZSFZGL BFnGF J,6M sZFQ8=LI VFJSGF 8SF ~5[f  
JQF" DC[;},L BFn ZFHSMlQFI BFn 
! Z # 
!)(5v(& ZPZ (P# 
!)(&v(* ZP* )P_ 
!)(*v(( ZP* (P! 
!)((v() ZP* *P( 
!)()v)_ ZP& *P( 
!))_v)! #P5 (P$ 
!))!v)Z ZP& 5P) 
!))Zv)# ZP& 5P* 
!))#v)$ #P* &P) 
!))$v)5 #P_ 5P& 
!))5v)& ZP$ $P) 
!))&v)* ZP# $P* 
!))*v)( #P_ 5P* 
!))(v)) s;]WFZ[,Ff #P$ 5P) 
;Z[ZFX   
!)(5v() ZP& (PZ 
!))Zv)) ZP) 5P* 
Source : Economic and Political Weekly March 4, 2000 Page No. 807. 
 5[8F :+MT o Economic Survey – 1992-93 and RBI(1999) 
RF8" o ! o !$ 
S[gã  ;ZSFZGL BFnGF J,6M sZFQ8=LI VFJSGF 8SF ~5[f  
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? B[TL1F[+ 5Z V;Z ov 
 EFZTDF\ ClZIF/L ÊF\lTG]\ VFUDG YTF B[TL1F[+[ ;FWG J5ZFXGL DF+F JWL U. K[P JW] 
pt5FNG VF5TL ÔTMGM J5ZFX JWTF Z;FI6M VG[ 5F6L H[JF ;FWGMGF J5ZFXGL H~ZLIFT JWL 
K[P ;FY[ ;FY[ VF ;FWGMGM VlJJ[S 5}6" p5IMU 56 JwIM K[P H[G[ SFZ6[ HDLG ;FY[ 5F6LG]\ 56 
ÝN]QF6 YFI K[P 
 N[XDF\ ÝN]QF6 lGI\+6 SFINFVMG]\ 30TZ YI]\ CMJF KTF 5F6LG]\ ÝN]QF6 ;TT JWL ZCI]\ K[P 
H[ VF SFINFVMGF VD,DF\ NFBJJFDF\ VFJ[,L A[NZSFZL VG[ 5IF"JZ6 GLlTGL lGQO/TF NXF"J[ K[P 
N[XGF ÝN]QF6 lGI\+6 AM0"GM SD"RFZL U6 36M VMKM K[4 T[DGL 5F;[ ÝN]QF6 YT]\ V8SFJJF S[ 
ZMSJF DF8[ 5}ZTL 8[SlGS, ;]lJWFVMGM VEFJ K[P VF p5ZF\T T[DG[ GF6FSLI ;FWGM GlCJT 
ÝDF6DF\ OF/JJFDF\ VFJ[, K[P ÝN]QF6 O[,FJTF pnMUM ;FD[ CÔZMGL ;\bIFDF\ S[;M GM\WFI K[P 5Z\T] 
B}A H VMKF pnMUM U]G[UFZ ;FlAT SZL XSFI K[Pcc NFPTP ZFH:YFGDF\ OST A[ H S[;M U]G[UFZ 
5]ZJFZ YIF K[P HIFZ[ CJF VG[ 5F6LG]\ ÝN]QF6 O[,FJGFZFVM ;FD[ SM8"DF\ *___ S[;M OF., YIF 
K[P cc 
!P!!P!!  ;\XMWG VG[ 8[SGM,MÒ o 
 V[S JFT RMSS; K[ S[ VF pEZTF DFlCTL 8[SGM,MÒGF I]UDF\ UF\WLÒGF UFD0FVM GCL\P 
5Z\T] DCFGUZM GJL ;\5lTI ;H"GGF DCF:+MT AGL ZæF K[P VFG]\ V[S ;F{YL ;O/ pNFCZ6 
VD[lZSFGL ;L,LSMG J[,L K[P H[DF\ 36F GUZM sDFpg8GjI]\4 5F,M VF<8M4 ;FGCMh JU[Z[f GM 
;DFJ[X YFI K[ VG[ VD[lZSFDF\ DFlCTL ÊF\lTG[ ,UTL 36L XMWM SZJFG]\ DFG VF lJ:TFZG[ OF/[ 
ÔI K[P 5Z\T] VF N,L, HUTGF 36F DM8F lJ:TFZMG[ 56 ,FU] 50[ K[P T[DF\ A]CNŸ D]\A.4 A]CNŸ 
A[\u,MZ4 8MSLIMv5MSMCMDM4 A]CNŸ ,\0G4 U|[8Z AM:8G JU[Z[GM ;DFJ[X Y. XS[P CJ[ VD[lZSFDF\ V[S 
DM8M ZL;R" l+SM6 GMY" S[ZM,LGFDF\ pEZL ZæM K[P H[GF +6 lA\N]VM 0ZCFD4 R[5,CL, VG[ ZF6L 
GFDGF XC[ZM K[P DCFGUZMGF lJSF;G]\ D]bI SFZ6 V[ K[ S[ 5]QS/ ULR J:TL CMJF KTF\ VF 
DCFGUZMDF\ VY"SFZ6GF VFW]lGS 1F[+M s;[S8;"f lJS:IF K[ H[GL pt5FNSTF B[TLJF0L S[ VgI 
5Z\5ZFUT pnMUM SZTF 36L JW] K[P T[VMG]\ J[<I]V[0LXG 5]QS/ p\R]\ K[P T[VM DF+ pnMUM1F[+[ H 
GlC\ 5Z\T] BF; SZLG[ ;lJ"; 1F[+[ 5]QS/ GMSZLVM pEL SZ[ K[P DFlCTL I]UDF\ GJ]\ 7FG pE]\ SZJ]\ 
VG[ DFlCTLG]\ ÝM;[l;\U SZJ]\ T[ GOM SZJFGF VFWFZ E}T TtJM K[P GJ]\ 7FG pE]\ SZJFG]\ SFD 
cc.GMJ[XGcc G]\ K[P VF GJ]\ 7FG pE]\ YFI T[ 5}ZT]\ GYLP T[ G[8JlS"\U äFZF Ý;FlZT 56 YJ]\ Ô[.V[P 
VF Ý;FZ6 V[JL ZLT[ YJ]\ Ô[.V[ S[ T[DF\YL GM,[H X[ZL\U äFZF GJL ;LG"Òs;FD\HQIf pEL YFIP 
A'CNŸ XC[ZL lJ:TFZM VFJL ;LG"Ò pEL SZJFDF\ VUtIGM EFU EHJ[ K[P 
!P!!P!Z ,LG VG[ DLG 8[SGM,MÒ ov 
 GJF VY"SFZ6DF\ AÔZG]\ ÝE]tJ VSA\W Zæ]\ K[P VF GJF VY"SFZ6DF\ ALhG[; ;FIS<;4 
VY"SFZ6GL T[Ò D\NL TYF S8MS8L VFjIF SZX[P SFZ6 S[ T[DF\ AÔZGL E}lDSF D]bI K[P J/L GJ]\ 
VY"SFZ6 h05YL JWTF p\RF VFlY"S lJSF;GL BFTZL VF5T]\ GYLP T[D KTF\ !))_ YL VtIFZ ;]WL 
;FWFZ6 ZLT[ lJS;[,F .g8ZG[8[ GJF lAhG[; DM0[, H[GM VFWFZ G[8JlS\U K[ T[G[ HgD VF%IM K[P 
G[8JS"0 lAhG[; DM0[,DF\ S\5GL .GM,[XG S[ 5[8g8 A|F\0G[D H[JL DF+ D]bI AFATM H 5MTFG[ C:TS 
ZFBL pt5FNG ;lCTGF 36F\ 1F[+MG]\ D[G[HD[g8 VgI S\5GLVMG[ ;M\5L N[ K[ VG[ D]/ S\5GL VF 
G[8JS"G]\ H ;\RF,G SZ[ K[P VFJL lJZF8 S\5GLVMGL J0L SR[ZLDF\ AC] VMKF DF6;M SFD SZ[ K[P 
SFZ6 S[ T[DG]\ D]bI SFD pt5FNGG]\ GlC\ 5Z\T] ACFZGF pt5FNSM4 ;A SMg8=FS8ZM VG[ Sg;<8g; 
JrR[GF ;\S,GG]\ K[P VF ÝSFZGL S\5GLVMG[ Lean and Mean V[8,[ S[ 5FT/L T[DH VFÊDS 
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DF/B]\ WZFJTL S\5GLVM SC[ K[P T[VMGF VD,NZXFCLGF 50M VMKF CMJFYL T[DG[ 5FT/L SC[ K[P 
5Z\T] T[VM lJZF8 S[JL ZLT[ AG[ K[P T[VM VgI S\5GLVM Ô[0[ jI]CFtDS ;\lW S[ SZFZs:8=[8[ÒS 
V[,FIg;Lhf SZLG[ lJZF8 AG[ K[P T[VM NZ[S JQF[" VG[S GJF ÝMH[S8 pEF SZ[ K[ VG[ T[VMG[ 
G[8JlS"\U äFZF 5FZ 5F0[ K[P 36LJFZ VFJL S\5GLVMGF G[8JS"; 56 V[0 CM0 V[8,[ S[ T[ ÝMH[S8 
5]ZTF H CMI K[P ÝMH[S8 5}ZM YTF GJL GJL ÔTMGF G[8JS"; pEF YFI K[P VnTG DFlCTL 
8[SGM,MÒGF p5IMU l;JFI VFJF G[8JS"; D[G[H Y. XS[ GlCP 
!P!!P!# .g8ZG[8 8[SGM,MÒ ov 
 VF{nMlUS I]U[ DM8L DM8L S\5GLVM pEL SZL VG[ T[DGF DF/BFG[ VD,NFZXFCL 
saI]ZMS[8LSf AGFjIFP DF+ ;ZSFZDF\ H VD,NFZXFCL CMI K[ T[J]\ GYL DM8L DM8L BFGUL 
S\5GLVMDF\ 56 VD,NFZXFCL CMI K[P 5Z\T] SMd%I]8Z G[8JlS"\U VFWFlZT GJL 8[SGM,MÒV[ 
S\5GLGF jIJ:YFT\+ ;5F8 AGFjIF K[P H[DF\ :JFIT 8LDMGL ZRGF YFI K[ VG[ 36F SFDM ÝMH[S8 
VFWFlZT CMI K[P CJ[ 36F ,MSM S\5GLGL ACFZ ZCLG[ :JT\+ SMg8=FS8;" S[ Sg;<8g; TZLS[ SFD 
SZTF CMI K[P VF SMg8=FS8;" TYF Sg;<8g;GL D]bI D}0L T[DG]\ SMd%I]8Z G[8JS" VG[ lGQ6FTL 7FG 
K[P T[VM T[DGF 7FGGM p5IMU V[S GlC\ 56 VG[S S\5GLVM DF8[ SMg8=FS8GF :J~5[ SZ[ K[P 5Z\T] 
GJF VY"SFZ6DF\ pnMUMG]\ DCtJ 38TF VG[ ;[JFVMG]\ DCtJ JWTF SFDNFZMGL ;TF VMKL Y. U. 
K[P SFDNFZMGF ;\U9GM ASZL A[ Y. UIF K[P ;[JFVMGF 1F[+[ SFD SZTF ,MSM 5MTFG[ SFDNFZ S[ DH]Z 
TZLS[ VM/BFJTF GYLP 5Z\T] ÝMO[xG, TZLS[ VM/BFJ[ K[P 5KL E,[ T[DG[ S\5GL DF8[ lNJ;GF !Z 
YL !5 S,FS SFD SZJ]\ 50T]\ CMIP 5Z\T] T[DGL SFD 5ZGL :JFITTF JWL K[P GJF VY"SFZ6DF\ 
D]0LJFNLVMGL ;TF 38L GYL 56 JWL K[P T[VM ;[JFGF 1F[+DF\ 5C[,FYL 56 JW] ;Z%,; pEM SZ[ K[P 
.gOM;L;4 JLÝM S[ ;tID4 8F8F Sg;<8g;L ;lJ";LhGL GOFGL 8SFJFZL Ô[TF T[GM ;CH bIF, 
VFJX[P V,AT VF S\5GLVMV[ DFlCTL 8[SGM,MÒDF\ ÝR\0 D}0L ZMSF6 SI]"\ K[P T[ T[DG[ O?I]\ K[P T[D 
KTF\ T[DGF ÝR\0 GOFDF\YL SM.G[ 5MTFGL I]lGJl;"8L :YF5JFGMsH[ SFD lGZDFV[ SI]"\ K[f lJRFZ 
VFJTM GYLP T[DGF 8=[.GL\U ;[g8;" 5]QS/ p\RL U]6JTF WZFJTF CMI K[P T[GL GF GlC\ 5Z\T] T[ 
T[DGF SD"RFZLVMGL TF,LD DF8[ CMI K[P lZ,FIg; .g0:8=Lh[ 8[SGM,MÒ1F[+[ UF\WLGUZDF\ AC]\ p\RL 
U]6JTFJF/L ;\:YF :YF5L K[P 5Z\T] T[6[ CÒ 5MTFGL AWF ÝSFZGF lX1F6G[ ;DFJL ,[TL I]lGJl;"8L 
pEL SZL GYLP VF T[GL DM8L 1FlT K[P U]HZFTDF\ VNF6L VG[ V[:;FZ[ 56 VFJL ;\:YFVM pEL SZL 
GYLP T[YL T[DG[ :JS[gäL U6L XSFIP 36L ;D'â S\5GLVM DL<8G lO0D[GGL W\WFGL ;FDFÒS 
HJFANFZLGF bIF,G[ J/UL ZC[ K[P DL<8G lO0D[G V[D DFGTF CTF S[ W\WFGL SM. ;FDFÒS 
HJFANFZL GYLP T[GL V[S DF+ HJFANFZL X[Z CM<0ZMGL J[<I] JWFZJFGL K[P !))_ GF NFISFDF\ 
.g8ZG[8 8[SGM,MÒGM sALhG[;f pnMUDF\ p5IMU S]NS[ G[ E];S[ JwIM K[P ;F{ ÝYD pnMUM T[DGF 
;%,FIZM VG[ U|FCSM ;FY[ VMG,F.G jIJCFZ SZL ZæF\ K[P 85F, äFZF 5+jIJCFZGM HDFGM HTM 
ZæM K[P ALH]\ pt5FNG lÊIFDF\ SMd%I]8;"GM p5IMU JwIM K[P S\5GLGM GF6FSLI jIJCFZ VG[ T[GF 
X[ZGF ZMHAZMHGF D]<IF\SGDF\ .g8ZG[8 SFD SZ[ K[P SFZ6 S[ X[ZMGL ,[vJ[R .g8ZG[8 DFZOT YFI 
K[P .g8ZG[8GL ;]lJWF lJGFGF pnMUM T[DGL CZLO TFSFT U]DFJL ZCIF\ K[P Z___ GL ;F,DF\ 
VD[lZSFDF\ .g8ZG[8 p5Z $__ VAH 0M,;"GM W\WM YIMP T[DF\ ALhG[; W\WFGM DM8M OF/M K[P J/L 
CJ[ S\5GLVM 36F SFDM ÔT[ SZJFG[ AN,[ T[ 5MTFGF VG[ VgI N[XMDF\ ZC[TF Sg;<8g; VG[ 
;ASMg8=FS8ZM äFZF SZFJ[ K[ VG[ VF SFD AWF .g8ZG[8 p5Z YFI K[P DFlCTL 8[SGM,MÒV[ VFD 
GJF VY"SFZ6G[ HgD VF%IM K[P T[GF CFN"DF\ .vALhG[; K[P 
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v G[8JS" S\5GLVMGL 8[SGM,MÒ ov 
G[8JS" DF/B\] pE]\ SZLG[ DMAF., 8[,LOMGGM lJ`J AÔZDF\ Z__! DF\ GMSLIFV[ #5@ 
AÔZ EFU D[/jIM K[ VG[ T[GF CZLOM DM8MZM,F VG[ V[ZLSXGYL T[ 36L VFU/ K[P G[8JS" 
S\5GLV[ DF+ p\RL 8[SGM,MÒJF/L ÝM0S8DF\ H SFD SZ[ K[ T[J]\ GYLP lJ`JGF J:+ AÔZDF\ 56 VF 
ÝSFZGF GJF DF/BF SFD SZ[ K[P :5[GGL VtIFZ ;]WLGL V[S GFGS0L S\5GL JQF"GL !Z4___ 
l0hF.GM T{IFZ SZ[ K[P T[ VMKL lS\DTGF 56 O[XG[A, J:+M AGFJ[ K[P T[6[ 5MTFGL SF{8]\lAS S\5GLG[ 
G[8JlS"\U äFZF DF+ NXYL 56 VMKF JQF"DF\ lJ`J S1FFGL AGFJL NLWL K[P CJ[ T[GL RM+L; N[XMDF\ 
;[\S0M N]SFGM K[ VG[ T[GF ,\0G4 5[lZ;4 gI]IMS"DF\ 56 VG[S :8M;" K[P T[GL ;O/TFG]\ ZC:I T[GF 
J:+MGL U]6JTFJF/L l0hF.G p5ZF\T T[GF SMd%I]8ZF.h0 G[8JlS"\UDF\ ZC[,]\ K[P S\5GLGF A;M 
l0hF.GZM J:+MGL GJL GJL l0hF.GM 5Z ;TT SFD SZ[ K[P VF GJL l0hF.GM S\5GLGL O[S8ZLDF\ 
SMd%I]8ZF.h0 ,[hZ DXLG 5Z TZT DMS,JFDF\ VFJ[ K[ VG[ S\5GLGL O[S8ZL T[GL VFH] AFH]GL 
GFGL GFGL 8[1F8F.<; S\5GLVMDF\YL TZT H l0hF.GG[ VG];FZ SF50 D[/JLG[ T[GF 5Z SFD SZJF 
D\0L 50[ K[P V[ SC[JFGL H~Z GYL S[ hFZF S\5GL SMd%I]8Z G[8JS" ;FY[  UF- ZLT[ Ô[0FI[,L K[P 
!)(_ GF NFISFGF V\TDF\ G[8JlS"\U DM0[,GL :YF5GF SZGFZ s5FIMlGIZf A[G[8MG S\5GLGL 
l0hF.G q pt5FNG q lJTZ6G]\ RÊ K DlCGFG]\ CT]\P tIFZ 5KL VD[ZLSFGL J:+ AGFJGFZL U[5 
S\5GL VFJLP H[G]\ VF RÊ A[ DlCGFG]\ CT]\P VFGL ;ZBFD6LDF\ :5[GGL p5Z SlYT hFZF S\5GLGL 
l0hF.G q pt5FNG q lJTZ6GL ;FIS, DF+ A[ V9JFl0IFGL CTLP VFTM .g8ZG[8GL h05 SCL 
XSFIP VF 1F[+DF\ 5]:TSM TYF Z[SM0"G]\ J[RF6 SZGFZL VD[lZSFGL V[D[hMG 0M8 SMD ;O/ VMG,F.G 
S\5GL TZLS[ HUTDF\ Ô6LTL K[P .g8ZG[8 8[SGM,MÒGL ;F{YL DM8L V;Z D]0L AÔZ VG[ BF; 
SZLG[ HUTGF X[Z AÔZM 5Z 50L K[P VFG[ ,LW[ X[Z AÔZM 5]QS/ TZ, AGL UIF K[P CJ[ HUTDF\ 
GFGF B]6F 5Z AGTF AGFJM X[Z AÔZ 5Z DF9L V;Z SZ[ K[P VMG,F.G 8=[0L\UG[ SFZ6[ HUTGF 
DF+ X[Z AÔZM H GlC\ 5Z\T] TDFD GF6F AÔZM V[S ALÔ 5Z SFD SZ[ K[[P VF J{l`JS GF6F 
AÔZMG[ lGI\l+T SZJFG]\ SFD D]xS[, YT]\ ÔI K[P SM. ZFQ8= S[ VF\TZZFQ8=LI ;\:YF 56 AÔZMDF\ 
ZMHGF VAÔ[ GCL\ 5Z\T] 8=L,LIG 0M,;"GF ;MNF YFI K[P H[ VF\S0M HUTGL TDFD ;[g8=, A[gSMGF 
GF6FSLI ;FWGM SZTF 56 VG[SU6M DM8M K[P HUTGF GF6FSLI AÔZM 5Z SM. N[XG]\ CJ[ ÝE]tJ 
Zæ]\ GYLP VF AÔZMDF\ 36L JFZ VZFHSTF ÝJT[" K[ VG[ T[VM 36F R\R/ AGL ÔI K[P VG[ 36L 
jIlSTVM VG[ ;\:YFVM T[GFYL B]JFZ Y. ÔI K[P SFZ6 S[ VF AÔZMDF\ ;ÎFG]\ TtJ JWL ZC[,]\ 
H6FI K[P 
II 
!P!Z ;\XMWG lJQFI 5;\NUL ov 
EFZT N[XDF\ VFhFNL 5KL 5\RJlQF"I IMHGFVM äFZF VY"T\+GM VFlY"S lJSF; ;FWJF DF8[ 
!)5! YL 5\RJlQF"I IMHGFVM VD,DF\ D]SJFDF\ VFJLP VF IMHGFVM ;FY[ VY"T\+GM VFlY"S 
lJSF; ;FWJF DF8[ VFlY"S ;]WFZFVM ;DI ;DIGF V\TZ[ VD,DF\ D]SJFDF\ VFjIFP T[DF\ ;F{ ÝYD 
J0F ÝWFG :JPzL ZFÒJ UF\WL äFZF !)(5 DF\ ÝYD S1FFGF VFlY"S ;]WFZF VD,DF\ D]SJFDF\ VFjIFP 
5Z\T] T[DF\ ;O/TF D/L GlCP tIFZAFN .P;P !))_  5KLGF ;DIDF\ EFZTLI VY"T\+GL l:YlT 
VtI\T S8MS8L EZL Ô[JF D/LP !))! DF\ DF+ !$ lNJ; RF,[ T[8,]\ lJN[XL C}\l0IFD6 ZC[,P tIFZ[ 
EFZT[ Word Bank VG[ International Monetory Fund 5F;[YL * lAl,IG I]PV[;P 
0M,ZGL ,MG ,LWL VG[ N[XGF GF6FG]\ VJD}<IG SZJFGL l:YlT VFJLP T[JF ;DI[ Z* VMU:8 
!))! GF ZMH GF6F ÝWFG 0M"P DGDMCG l;\3 VG[ 5LPJLP GZl;\C ZFJGL ;ZSFZ äFZF VFlY"S 
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;]WFZFVM NXF"JTM 5+ IMF GF D[G[Ò\U l0Z[S8Z DF.S, S[d0[;;G[ ;]5ZT SIM" VG[ VF VFlY"S 
;]WFZFDF\ lJlGDI NZ GLlT4 ZFHSMlQFI GLlT4 GF6FSLI GLlT4 VF{nMlUS GLlT JU[Z[ GLlTVMDF\ 
5lZJT"GM SZLG[ VFlY"S ;]WFZFVMG[ N[X DF8[ ZH} SIF"P tIFZ[ N[XGF H]NF H]NF ZFHIM 5Z H[ V;Z 
YJF 5FDL K[ T[ 5{SL U]HZFT ZFHIGF H}GFU- lH<,FGF VF{nMlUS 1F[+ 5Z S[JL V;Z pt5gG Y. K[ 
T[ Ô6JF DF8[ DFZF ;\XMWGGM lJQFI ccVF{nMlUS 1F[+DF\ VFlY"S ;]WFZFGL V;ZM VG[ EFlJ TSM v 
H}GFU- lH<,FGF ;\NE"DF\ VeIF; cc 5;\N SZ[, K[P 
!P!# 5;\N SZ[, lJQFIGM TS" ov 
 EFZT N[XGM VFhFNL 5KL VFIMHG äFZF VFlY"S lJSF; Y. ZæM K[P T[DF\ ;DI[ ;DI[ 
VFlY"S ;]WFZFVM 56 YI[,F Ô[JF D/[ K[P T[DF\ BF; !))! GF VFlY"S ;]WFZFG[ VF{nMlUS1F[+[ D]ST 
VY"T\+GF VFlY"S ;]WFZFVM TZLS[ VM/BL XSFI K[P VF VFlY"S ;]WFZF 5KL U]HZFT ZFHIGF 
EFZTDF\ 5|YD G\AZ lJS;LT ZFHI AGL R]SI]\ K[P tIFZ[ H}GFU- lH<,FGF VF{nMlUS V[SDM 5Z S[JL 
V;ZMG]\ ;H"G Y. Zæ]\ K[ T[DH H}GFU- lH<,FDF\ S]NZTL ;D VFAMCJF4 ,F\AM NlZIF lSGFZM4 
5J"TGM ÝN[X4 HDLGGL O/ä]5TF VG[ V[U|LS<RZ S[d5; ;FZF V[JF ÝDF6DF\ Ô[JF D/[ K[ tIFZ[ VF 
lH<,FDF\ VF{nMlUS 1F[+[ EFlJ X]\ X]\ TSM ZC[,L K[ T[GL Ô6SFZL D[/JJF VG[ H}GFU- lH<,FGF 
VF{nMlUS V[SDMGL l:YlT lJQF[GF Ý`GM ;TT  DG[ lJRFZTF SZTFP T[YL VF ;D:IFGL Ô6SFZL 
D[/JJF DF8[ cc VF{nMlUS 1F[+DF\ VFlY"S ;]WFZFGL V;ZM VG[ EFlJ TSM v H}GFU- lH<,FGF 
;\NE"DF\ VeIF; cc V[JM lJQFI 5;\N SZ[, K[P !))! 5KL CJ[ HIFZ[ ALÔ TASSFGF VFlY"S ;]WFZF 
Z__! v Z__!GF AH[8YL Y. tIFZ[ VF ;[Sg0 O[; .SMGMDL ZLOMD"; ;\XMWG DF8[ GJL H lNXF 
ATFJ[ K[P ALÔ TASSFGF VFlY"S ;]WFZFGF D]bI C[T]VM GLR[ D]HA K[P 
• G.D.P DF\ JW] µ\RF NZ[ lJSF; SZJMP 
• 5}6" ZMHUFZLGM C[T] l;wW SZJMP 
• UZLAL Z[BF C[9/GL J:TL 38F0JLP 
• lX1F64 W\WFSLI SF{X<I4 TF,LD4 VFZMuI ;]lJWF 5}ZL 5F0L UZLA VG[ GLR,F :TZGF ,MSM 
DF8[ lJSF;GL TSM 5]ZL 5F0JLP 
• 5|FN[XLS V;DFGTF 38F0JLP 
VFJF C[T]GL S[8,F V\X[ H]NF H]NF 5|N[XMDF\ l;wWL Y. K[P T[ DCtJGM ;\XMWG TS" K[P T[DF\ 
H}GFU- lH<,M 5|DF6DF\ ;F{ZFQ8=DF\ 5KFT lH<,M K[P tIFZ[ VF ;\XMWS TS" JWFZ[ jIFHAL K[P 
!P!$  ;\XMWG VeIF;GF C[T]VM ov 
!o!$o! H}GFU- lH<,FDF\ VFlY"S ;]WFZF 5KLGL pnMUMGL ;\bIFtDS  
DFlCTL V[S+ SZL pnMUMGF :J~5 VG];FZ ,F1F6LSTF T5F;JLP 
!o!$oZ K[<,F 5F\R JQF"DF\ sZ__Zv_# YL Z__*v_( JQF"f pnMUMG]\  
  VY"XF:+ T5F;J]\P 
• BR" ,FE lJ`,[QF6 Ô6J]\P 
• J[8 V\U[GL lJUTM Ô6JLP 
• ;ZSFZL ;CFI4 ;A;L0LGL DFlCTL D[/JJLP 
!o!$o# pnMUM 5Z VFlY"S ;]WFZFGL V;ZM T5F;JLP 
!o!$o$ pnMUMGL ;D:IFVM Ô6L ;]RGM D[/JJFP 
!o!$o5 pnMUMGF EFlJ lJSF; DF8[GL TSM Ô6JLP 
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• GOFSFZSTF4 SFI"1FDTF4 :5WF"tDSTF JWFZJFGL TSM Ô6JLP 
• ;\XMWG4 TF,LD TYF 8[SGM,MÒ äFZF pnMUMGL 1FDTF JWFZJFGL 
TSM Ô6JLP 
!o!5 5lZS<5GFVM o 
 !o!5o! VFlY"S ;]WFZF 5KL H}GFU- lH<,FDF\ GJF pnMUMGL  
   :YF5GF JWL GYLP BF; SZLG[ GFGF pnMUM4 ;CSFZL  
   D\0/L äFZF ;\RFl,T pnMUMG[ BF; OFINM GYLP 
 !o!5oZ  J[8 äFZF pnMUM ;\TMQFHGS l:YlTDF\ K[P 
 !o!5o# ;ZSFZL ;CFI4 ;A;L0L 5}ZTL K[P 
 !o!5o$ pnMUM 5Z CSFZFtDS V;ZM Ô[JF D/[ K[P 
 !o!5o5  EFlJ lJSF; äFZF VFlY"S lJSF; JWFZJFGL 5}ZTL  
   1FDTF K[P 
!P!& ÝSZ6LSZ6 ov 
;DU| ;\XMWG ;FTs*f ÝSZ6DF\ lJEFÒT SZ[, K[P 
ÝSZ6 v !  lJQFI ÝJ[X 
 Ý:T]T lJQFIGL DFlCTL ;FY[ J{l`JS :TZ[ TYF ZFQ8=LI :TZ[ VFlY"S ;]WFZFGL V;ZM TYF 
VF\TZDF/BFlSI ;UJ0M VG[ EFlJ IMHGFVMGF p<,[B ;FY[ lJQFIGM D]bI TS"4 C[T]VM VG[ DIF"NF 
H6FJJLP 
ÝSZ6 v Z  ;\NE" ;FlCtI 
 lJQFIG[ VG],1FLG[ T[G[ VG]~5 ;FlCtI V[S+ SZJ]\P 5]:TSM4 D[U[ÒG4 HGZ,4 JT"DFG5+4 
J[A;F.8 äFZF DFlCTL V[S+ SZJLP  
ÝSZ6 v #  VeIF;1F[+ VG[ ;\XMWG 5âlT 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ H[ T[ ;\A\lWT VeIF;1F[+GM EF{UMl,S4 JCLJ8LI 5lZRI ;FY[ T[GL 
VF\TZDF/BFSLI DFlCTL ZH} SZL Ý`GMTZLGM p5IMU SZL ;\XMWG DF8[ VF\S0FlSI4 UFl6TLI 
;]+MGF 5lZRI ;FY[ lJEFJGFGM 5lZRI VF5JMP 
ÝSZ6 v $454& 5lZ6FDM VG[ lJ`,[QF6 s!fsZfs#f 
 H}GFU- lH<,FGF ;DU| pnMUMGL H}YDF\ lJEFULSZ6 IMHGF ;FY[ VF\S0FlSI DFlCTLGF 
lG~56 äFZF RMSS; TS" DF8[ C[T]VM VG[ 5lZS<5GFGL RSF;6L SZJLP 
ÝSZ6 v *  TFZ6M VG[ ;}RGM  
 ;\XMWG VeIF;DF\YL ÝF%T 5lZ6FDMGF TFZ6M GM\WJF TYF ;\XMWS äFZF4 lGQ6FTM äFZF 
DIF"NF N}Z SZJFGF ;}RGM VF5JF H[ pnMUSFZMG[ TYF VwIF5SMG[ VG[ ;ZSFZG[ p5IMUL YFIP 
!P!* DIF"NFVM ov 
 ;\XMWG VeIF; DF+ H}GFU- lH<,FG[ VG],1FLG[ SZFIM K[P T[DF\ ;\XMWG SFI"4 0[8F 5]ZJ6L 
VG[ V[GF,L;L; X~ SIF" 5KL\ J{l`JS VFlY"S D\NL 3[ZL AGLP H[GL 0[8F S,[SXG SZTL JBT[ BF; 
V;Z Ô[JF D/L G CTLP 56 lGSF; SZM VYJF GFX 5FDM VF ;]+ ,MSl5|I AGFJJFGF 5|ItGM 
RF,] CTFP 
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? ;DL1FF 
 5|:T]T 5|YD 5|SZ6 ;DU| ;\XMWG VeIF;G]\ N5"6 K[4 T[DF\ 5|:TFJGFGL ;FY[ ;FY[ 
;\XMWGGF C[T]VM 5lZS<5GFVM4 5|SZ6LSZ6 TYF DIF"NFVM GM\WFI K[P CJ[ 5KLGF läTLI 5|SZ6DF\ 
VF TDFD VeIF;G[ VG]~5 H[ lJ`,[QF6 YIF K[P T[G[ ,UTF ;\XMWG VeIF;M VYJF ;\NE" 
;FlCtIGM p<,[B SZ[, K[P 
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;\NE" ;}lR 
 
1.  5|C,FN ;LPS[P VG[ :8]V8" CF8" sZ__$f 
cc OMZR]"G V[8 W AM8D VMO W 5LZFDL0cc VD[ZLSG DF.ÊMOFIGFg; V[Hg;L v gI]H;L"P 
2. W J<0" .SMGMDLP EFU ! VGUI]; D[0L;G 
3. W .SMGMDLS CL:8=L VMO .g0LIF v Vg0Z V,L" A|L8L; Z], v ! ZMD[; NT 
4. W .SMGMDLS CL:8=L VMO .g0LIF4 !($* YL !)$*4 TLY"GSZ ZMI4 VMS;OM0" I]lGP 5|[; v 
Z__& 
5. ;M;" o G[XG, V[SFpg8; :8[8:8LS v UJ"GD[g8 VMO .g0LIF 
6. !)$* v !))* o W A[,[g; ;L8 v ;LP RFDDGMCZ Z[»L4 W CLgN] VMUQ8 !54 !))* 
7. .SMGMDLS ;J[" v UJ"D[g8 VMO .g0LIF 4 !))& v )* 
8. AFA"ZF ,L VG[ Ô[CG G[,L; s!))5f cc .g0LIG .SMGMDL cc IMHGFDF\ ;FZF\X ~5[ Z__Z 
lDzF VG[ 5]ZLGF p<,[BDF\YL 
9.  VC[JF, sZ__$v_5f :8[8L:8LS, VFp8,F.G VMO .\l0IF 8F8F 5FGF G\P ! VG[ !5  
10.  :8[ZL;8L"S, VFp8,F.G VMO .\l0IF s8F8Ff Z__#v_$ 5FGF G\P Z$ 
11.  lAD, Ô,FG cc .lg0IFh .SMGMDLS S|F.DL; sZ___f W J[ VC[0 5FGFP *&  
12.  S[PAF;] s!))!v)#f :8=SRZ, ZLOMD"; .G .lg0IF .SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, JLS,L 
GJ[P !))# 5FG]P Z&_Z 
13.  VC],]JFl,IF VF.P H[P s!))!f 5|M0S8LJL8L V[g0 U|MY .G DgI]O[SRZL\U 
14.  DLthAU" VG[ VtY sZ__Zf v cc :8=[8[Ò ;OFZLcc 5]:TS 
15.  VC[JF, sZ__*f VFlY"S ;J["4 UJ"D[g8 VMO .\l0IF v Z__!v_Z 5FG]P (v) VG[ 
:8[8L;8LS, VFp8,F.G VMO .\l0IF s8F8Ff Z__*v_( 5FG]P Z$ 
16.  NT VG[ ;]\NZDsZ__5f .g0LIG .SMGMDL 5FG]P (# 
17.  :8[8[:S8LS, VFp8,F.G VMO .g0LIF Z__5v _& s5[P &$f 
18.  VFZ NT VG[ ;]\NZD sZ__5f .g0LIG .SMGMDL 5FG]P 55 YL 5* 
19.  NT VG[ ;]\NZ sZ__5f .g0LIG .SMGMDL s5FP (#f 
20.   VF\S0FSLI ~5Z[BF4 8F8F sZ__5v _&f s5FGF P (*f 
21.  :8[:8LS, VFp8,F.G .G VMO .\l0IF4 8F8F sZ__5v_&f s5FP !(f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÝSZ6 v Z 
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5|SZ6vZ 
;\NE" ;FlCtI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 5|:TFJGF  
5|:T]T ;\XMWGDF\ p5IMUL YFI T[JF S[8,FS DCtJGF ;\NEM" wIFG[ ,LWF K[ H[ DCtJGF 
GM\W5F+ D]NŸFVM ;FY[ NXF"J[, K[P VFlY"S lJSF; V[ ,F\AFUF/FGL 5|lÊIF K[P 8]\SFUF/FDF\ YTL J'lwWG[ 
VFlY"S lJSF; SCL XSFI GCL\P VFlY"S lJSF;DF\ ZFQ8=LI VFJS VG[ DFYFNL9 VFJSDF\ YTL J'lwW 
p5ZF\T ;FDFlHS4 VF{nMlUS4 ;F\:S'lTS4 B[TL4 lX1F64 8[SGLS,4 ;\:YFSLI4 DF/BFSLI4 ÊF\lTSFZL 
O[ZOFZMGM ;DFJ[X YFI K[P VFD KTF\ VFlY"S lJSF;DF\ ;DU| VY"T\+G[ ,1FDF\ ZFBLG[ ;FDFlHS v 
VFlY"S 5lZA/MGM lJSF; VG[ T[DF\YL ;Ô"TL ZFQ8=LI VFJS VG[ DFYFNL9 VFJS VF A\gG[ DF5N\0MG[ 
wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P S]NZTGF V6DM, ;FWGM v  
• BGLH ;\5lT 
• 5IF"JZ6 ;\5lT 
• 5X]51FL ;\5lT 
GM p5IMU v DCTD p5IMU v SZLG[ VFlY"S lJSF; pwJ"UlTV[ Y. ÔI TM D[IZ VG[ AM<0JLG 
H6FJ[ K[ T[D v Economic development is a process where by an 
economy's real national income increases over a long period of 
time. 5|:T]T 5|SZ6 5|F%T ;\NE" ;FlCtIG[ A[ 5|SFZDF\ JC[\R[,]\ K[P 
ZP! VF\TZZFQ8=LI ;\NEM" 
ZPZ ZFQ8=LI ;\NEM" 
A\G[ 5|SFZGF ;\NEM"GM VeIF; SZTF\ Ô[. XSFI K[ S[ ;\A\lWT VeIF; DF8[ SIF 5|SFZ[ 
ÊD;Z UM9J6L SZL 5|`GFJ,L T{IFZ SZL XSFI T[GL :5Q8 lNXF 5|F%T YFI K[P 
 
 
 Z_Z_ ;]WLDF\ V[JF EFZTG]\ lGDF"6 YX[ S[ V[S GJ]\ V[ DHA]T EFZT 
CX[4 H[DF\ !__ 8SF ;F1FZTF CX[P A[ZMHUFZL VG[ UZLALGL ;D:IF V:T 
Y. CX[P VFlY"S lJSF;GM J'lwW NZ ) 8SFV[ 5CM\rIM CX[ VG[ 5|tI[S jIlSTGL 
VFJS RFZ U6L YX[P 5lZ6FD[ Z_Z_ DF\ EFZT lJSF; ;FWTF N[XMDF\YL 
lJS;LT N[XG]\ GJ]\ :J~5 WFZ6 SZX[P 
lJhG Z_Z_ 
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ZP! VF\TZZFQ8=LI ;\NEM" 
ZP!P!P VA|FDMJL8h s!)(&f GF DT[ VF{nMlUS 5|UlT 5Z D]SJFDF\ VFJ[, lGI\+6M H 
T[GF DCtJG[ :5Q8 SZ[ K[P VG[ Ô[X5}J"S 5|UlT DF8[ lJ`JG[ VFU/ WS[,[ K[P Ô[ EF{lDlTS EFQFFDF\ 
SCLV[ TM I]v8G" 5|F%T YFI T[JL XSITFVM :5Q8 N[BFI K[P BF; SZLG[ VFU/ W5FJTF 5|JFCMG[ 
5S0L ZFBJFYL 5FK/ WSSM ,FUTF 5|JFCMG[ BM/L XSFX[P 
ZP!PZ 0FC,D[G VG[ VgI s!))!f DF\ 8[SGM,MÒS, ;]WFZFGL VFJxISTF 5Z EFZ 
D]SLG[ TF.JFGGF VY"T\+G[ ;DÔJ[ K[P BF; SZLG[ lJN[XL D}0LG[ VFSQF"JFGL H~Z K[P 56 :YFlGS 
TSMG[ HTL G SZJL Ô[.V[P 
ZP!P# TFG 0A<I]\ VG[ VgI s!))Zf H6FJ[ K[ S[ TF.JFG V[ SMlZIFGL H[D DHA}T 
VF{nMlUS GLlT WZFJ[ K[P 56 ;ZSFZL GLlT ;L\UF5MZGL lJRFZWFZFDF\ Z; WZFJ[ K[P H[GL +6 D]bI 
BFl;ITM K[ o ZFHIGM OF/M RLGGL lJSF;IF+FG]\ N5"6 VG[ VF{nMlUS DF/B]P H[DF\ 8[SGM,MÒ4 
DFlCTLG]\ VY"XF:+ TYF IF\l+SGM CFp D]bI AFATM K[P 
ZP!P$ D[0L;G sZ__!f GF DT[ VF{nMlUS GLlT ;ZSFZL 5|IF; H GYL S[ H[ DF+ lWZF6 
V\U[4 ;A;L0L V\U[ SZJ[ZF V\U[ VG[ VgI ZLT[ lJRFZM VF5[ 56 VF{nMlUS GLlT tIFZ[ H ;FRL 
U6FI HIFZ[ ;ZSFZ 5F;[ cc 5LS JLG;" cc 8MRGF lJH[TFVM V\U[ 5]ZT]\ 7FG CMIP T[ V[S 5|lÊIF 
TZLS[ :YFl5T SZFI VG[ GJF VFlY"S ;]WFZF DF8[ HUF V[8,[ S[ VJSFX ZFBL XS[P 
ZP!P5P R[gH sZ__Zf DF\ ;,FC VF5[ K[ S[ 8SFp lJSF; 1FDTF HIFZ[ 5|F%T Y. U. CMI 
tIFZ[ V5vA|[S SM. V\TZFI G AG[ T[ Ô[JFGL H~Z K[P VCL\ ;\N[X V[ K[ S[ XZTL ;]WFZF SIF\ ;]WL 
AÔZG[ C\OFJL XS[ T[GM DF+ :8[5L\U :8MG TZLS[ H p5IMU SZJM Ô[.V[ 56 p5ZGM DF/ N[BFI 
5KL T[G[ ,FT DFZLG[ VFU/ W;L HJ]\ V[ H VFHGF ;DIGL DF\U K[P 
ZP!P& :8ZUG sZ__Zf H6FJ[ K[ S[ VD[lZSFDF\ .gOMD["XG 8[SGM,MÒ V[S D}/E}T 
DF/B] AGL R]SL K[P 5]ZJ9F ;F\S/G]\ jIJ:YF5G V[ H lNXF TZO ÔI K[P T[YL JF:TlJS lJEFUMG]\ 
VY"SFZ6 VYJF RMU9FG]\ VY"T\+ v DM0I],Z 5|M0SXG G[8JS" UM9JL XSFI]\ K[P VFD l0lJHG 
VYJF lJEFULSZ6 äFZF VF{nMlUS DF/BFDF\ ;];\UTTF ,JF. K[P 
ZP!P* SLD sZ__#f ;}RJ[ K[ S[ J{l`JS :TZ[ 7FGGM JWFZM VG[ lJ:OM8 ClZOF. 
1FDTFDF\ J'lwW SZL XS[ K[P H[ SMlZIG pnMU5lTVM ;F{YL ;FZL ZLT[ ;DÔJL XSIF K[P 
8[SGM,MÒS, ;]WFZ6F äFZF A\G[ 5|SFZGL ;A;L0L 38F0L XSFIP VFIFTLSZ6 VG[ ALG jIF5FZL 
lGSF; pt5FlNT 5[NFXM v SFZ6 pNFZLSZ6 V[ DFGJLI4 IF\l+S VG[ D}0L +6[ AFATMG[ :5X[" K[P 
ZP!P( JF0 sZ__#f GM\W[ K[ S[ DM8F EFU[ lJSF;XL, ZFQ8=MGL D]xS[,L V[ K[ S[ J{l`JS 
DF\UG[ VM/BLG[ AÔZG[ VM/BLG[ T[DGL pt5FNSLI 5[NFXM GYL U]6JTFGL ¹lQ8V[4 EFJGL ¹lQ8V[ 
S[ 8SFp56FGL ¹lQ8V[ T[ S;M8LDF\ CL6L ;FlAT YFI K[P 
ZP!P) GM<0Fg0 VG[ VgI sZ__#f GM\W[ K[ S[ J{l`JS :TZ[ lÊIFtDS ;]WFZF VFU/ VFJ[ 
VG[ lGJ[NGFtDS ;]WFZF 5FK/ ZC[P HIFZ[ DFlCTLG]\ VFNFG5|NFG GSSZ SFDULZLDF\ 5lZ6D[ V[JF 
N[XM ;O/ VFlY"S ;]WFZF SZL XS[ K[P 
ZP!P!_ ,F, sZ__#f H6FJ[ K[ S[ RLG VG[ EFZT A\G[ DCtJ 5}6" ZFQ8=M K[P HIF\ 
ClZOF. I]ST JF:TlJS lJlGDI NZ V[ H GLlT 30TZGM 5FIM U6FIM K[P H[G[ VF{nMlUS DF/BFDF\ 
5FIF~5 :YFG V5FI]\ K[P VFlY"S lJSF;G[ ;A\W K[ tIF\ ;]WL A|Flh,4 5[~4 ;FpY4 T]SL" H[JF N[XMV[ 
56 VF I7 VFZ\eIM K[P tIF\GL DwI:Y A[\SM lJlGDI NZG[ V[S .:I] TZLS[ DF+ O]UFJFDF\ :YFG 
VF%I]\ K[P VG[ VY"T\+DF\ 0=FIJZ TZLS[ HJFANFZL ;M\5LG[ VF{nMlUS ÊF\lT SZJFG]\ lJRFI]"\ K[P 
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ZP!P!! VC[JF, I]GLS[8[0 sZ__$f D]HA lJSF;IF+F prR S]X/ 7FGL jIlSTVM H[ 
J{7FlGSM4 zlDSM VG[ D[G[HZMGF ~5DF\ CM. XS[P VF DF8[ 8=Fg;5M8["XG DF/B]v ZM0 Z[.,ZM04 
V[Z5M8";4 A\NZ4 ;\I]ST SFDULZL p5F0L XS[ K[P H[YL J{l`JSZ6 ;]RFZ] ~5[ lJ:TZL XSLP  
ZP!P!Z VC[JF, I]GLS8[0 sZ__5f D]HA S[8,FS RLG H[JF N[XM VMK]\ J[TG VG[ ,3]TD 
pt5FNG BR" äFZF GLRL lS\DT[ DF, J[RL AÔZ CF\;, SZL XS[ K[P VF DF8[ VM8MDMAF.<;4 
.,[S8=MGLS V[S;R[gH VG[ ;\RF,SLI JCLJ8 GM\W5F+ OF/M EHJL XS[ K[P 
ZP!P!# V[<8GAU" VG[ VgI sZ__&f GM\W[ K[ S[ J{l`JS :TZ[ RLG VG[ EFZT 
V[lXIFGF CZLO ZFQ8=M K[P H[ A\G[ 7FG 5|Fl%T4 8[SGLS,GM CFpGL lNXFDF\ V[S;ZBL UlTV[ VFU/ 
W5L ZæF K[P T[YL AWL ZLT[ T5F;TF\ J{l`JS lNXFDF\ UlT SZTF V[JF A\G[ V[lXIG 0=F.J;"GL GM\W 
lJ`J ,. Zæ]\ K[P HIF\ U]6JTFGL ClZOF.GL ;FY[ ;FY[ ;DI ;]RSTF 56 DCtJGF K[P 
ZP!P!$ AF<0JLG sZ__&f GM\W[ K[ RLG VG[ EFZTGL H[D H Nl1F6 SMlZIF4 TF.JFG4 
;L\UF5MZ VG[ D,[lXIF 56 ClZOF.DF\ ;FY[ K[P VF DF+ 5|FYlDS 38GF GYL4 SFZ6 zlDSMGL 
XlSTGM 5lZRI p5ZF\T h05L lG6"IXlST ;DIG]\ 5lZJT"G VG[ UlTXL, DFG; 56 T[DGL ;FY[ 
K[P 
ZP!P!5 VC[JF, I]GLS8[0 sZ__&f D]HA EFZTLI D]bI 50SFZ V[ K[ S[ T[G]\ h05YL 
JWL ZC[,]\ I]JFWG v EFZTLI J:TLDF\ !P*@ GM JWFZM 5|lTJQF" Z_Z_ ;]WLDF\ YX[ T[JM V\NFH K[P 
H[ RLGYL JWFZ[ K[P T[GL ;FD[ lX1F6G]\ :TZ 5|DF6DF\ GLR]\ K[P 5]bT J:TLDF\ Ô[.V[ TM 5Z@ :+L 
lX1F6 VG[ Z*@ 5]~QF lX1F6 VgI lJSF;XL, ZFQ8=MDF\ Ô[JF D/[ K[P H[ lJSF;DF\ VJZMWS K[P 
ZP!P!& a,Lg0Z sZ__&f GM\W[ K[ VF VF{nMlUS ÊF\lTGM J{l`JS DFU" ATFJ[ K[ S[ 5}J" 
V[lXIF 5F;[ 5]QS/ zlDSM VG[ UZLA S]NZTL ;\XMWGM K[P ,[l8G VD[lZSF S]NZTL ;FWGMDF\ WlGS 
K[P ;A ;CFZFG VFlËSF HDLG AFATDF\ WlGS K[P DwI5}J" T[, AFATDF\ WlGS K[P T[YL Ô[ ;FZL 
5M,L;L pnMUM SZTF\ 5|FYlDS J:T]VMDF\ ÊF\lT .rK[ K[ TM BZFA 5M,L;L S]NZTL ;\XMWGMG[ J[0OL 
56 XS[ K[P 
ZP!P!* 5F<DL;FGM sZ__&f H6FJ[ K[ S[ lJSF;XL, ZFQ8=MGL jI]CZRGF 5Z 5|SFX 
O[\SLV[ TM K[<,F 5_ JQFM"DF\ T[DGM lJSF; GM\W5F+ p\RM ZæM K[P 56 H]NF H]NF N[XMG[ V,UYL 
T5F;LV[ TM 36F J[ZLV[A, Ô[JF D/[ K[P J{l`JS GDPGM OF/M A[ DM8F ZFQ8=MDF\ I]ZM5LIG ;\3GL 
H[D p\RM K[P 56 lJSF;XL, ZFQ8=M K 5|MU|FDMDF\ JC[\RFI[,F K[ V[J]\ lJ`JA[\SG]\ DFGJ]\ K[P VF AFAT 
0[8FGF A[ H]NF H]NF ;[8DF\ T[6[ :5Q8 SZL K[P H[DF\ PPP 5ZR[gÒ\U 5FJZ 5[ZL8L V[8,[ S[ lJlGDI 
NZGL BZLNXlSTGM p5IMU SZL XSFIM K[P 
ZP!P!( VC[JF,DF\ .SMGMDL:8 sZ__&fDF\ 0MlSI]\ SZLV[ TM J{l`JS ;]WFZFDF\ ;[Sg0 
Hd5 5Z EFZ D]SFJM Ô[.V[P ,GL"\U 5|M;[; 5}ZL SZLG[ CJ[ J{Sl<5S GOFSFZSTF VYJF ;LS; ,[J, 
VS;[;GL JFT 5Z EFZ D]SJM Ô[.V[ V[8,[ S[ DF+ GOM GlC\ 56 ZMHUFZL 5}6" ;\TMQF4 ;FDFlHS 
;]Z1FF4 5IF"JZ6 Ô/J6L4 pt5FNG J'lwW VG[ ;A;L0LGL lT,F\H,L H[JF K 5UlYIF\G[ DCtJ VF5J]\ 
50[P 
ZP!P!) Ò, VG[ VgI sZ__&f DF\ pt5FNGGF ,[J, DF8[ 5[ZFDL8;" ;]RJ[ K[P H[YL 
VY"T\+GM VFW]lGS DFU" T{IFZ YFIP 
   dA  
------------ = π ( q + x ) HIF\ pt5FNSTFGL J'lwW DF8[ π > 0 VG[ πn > 0 H~ZL K[P  
   dt 
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VF Z:TM Sd5[ZL8LJ :8[8L:8LS;GM C[T] NXF"J[ K[P V[8,[ S[ pt5FNSTF J'lwW DF8[ S], ;DU| 
pt5FNG VFW]lGS ZLT[ AG[ VG[ lG5HSMGL 5}6"1FDTF 5|F%T YFI T[ H~ZL K[P  
ZP!PZ_ U|M;D[G sZ__&f GF DT[ DF+ VFJSDF\ JWFZM VF{nMlUS lJSF; G ;}RJL XS[P 
ALGjIF5FZLI 1F[+ S[ H[ ∝ VYJF VFIFTL DF\UGL 1FlTVM 56 CM. XS[ VG[ q + x + z V[ J{l`JS 
EFJ D]HA VFJS v p5HG]\ SFZ6 jIF5FZ 1F[+[ CMI tIFZ[ ;FRL lNXF 5|F%T YFIP GlCTZ 
jIF5FZT],FG[ ;DTM, AGFJJFDF\ D]xS[,L pEL Y. XS[P 
ZP!PZ! VC[JF, lJ`JA[\S sZ__&f D]HA Ô[.V[ TM SM.56 ZFQ8= T[GL  VFlY"S ZFHSLI 
VG[ ;FDFlHS GLlT ZLTLG[ VFWFZ[ 5|UlT SZ[ K[P T[YL NZ[S ZFQ8=V[ T[GF ;FWGMGM z[Q9TD p5IMU 
S[JL ZLT[ SZJM VG[ SIF\ ,[J, ClZOF.I]ST 5IF"JZ6GM D]SFA,M SZJM T[ GSSL SZJFG]\ K[P T[ ZLT[ 
H lJRFZ 5]J"SGL jI}CZRGF UM9JJFGL K[P J{l`JS :TZ[4 zDAÔZGF R-FJ pTFZ VG[ VFJSGF 
5]Go;DT],G SZJFG]\ DCtJG]\ SFI" NZ[S N[X[ J{l`JSLSZ6GM DFU" V5GFjIF 5KL SZJFG]\ K[P 
ZP!PZZ ;L\3 sZ__*f GM\W[ K[ S[ SMlZIFGL jI]CZRGF Ô5FG H[JL K[P HIF\ 8[SGM,MÒ 
äFZF jIF5FZ4 GS,4 8[SGM,MÒ4 ,FI;g;4 V[lgHlGIZL\U H[JL AFATM GM\WL XSFIP 56 EFZTGF 
lJSF;DF\ AC]ZFQ8=LI S\5GLVMGM DM8M OF/M K[P H[GFYL GJL 5[NFXMGL VM/B GJL 5wWlTGL 
X~VFT4 W\WM VG[ lJRFZM4 I]lST 5|I]lSTGL GJL IMHGF X~ Y. XSL K[P VCL\ 7FG VG[ VG]EJGM 
;]EU ;\UD K[P 
ZPZ ZFQ8=LI ;\NEM"  
ZPZP! J[0g;LIF VG[ C[, s!)#_f  
 J[0g;LIF VG[ C[, s!)#_fGF cc V[GJFID[g8 .SMGMDLS;cc4 VMS;O0" I]lGP 5|[; gI]IMS"DF\ 
H6FjIF D]HA T'lQ8U]6 lJW[I ;FD[, SZLG[ 5|MH[S8 5;\NULGF V V[8,[ DCTD D},IG[ wiFGDF\ ,LWF 
K[P  
   V = WE 
 
       V = D}<I 
       W= S<IF6 
HIF\ V JWFZ[ CMI T[ pnMU   E = BR" 
 ;FZL ZLT[ BR"GF 5|`GM pS[,[ K[P  
VCL\ AC]lJW,1FL BR" v ,FE lJ`,[QF6 wIFGDF\ ,[JFG]\ CMI tIFZ[ TFH[TZGF JQFM"DF\ T[DF\ ;]WFZF 
YIF K[P 
ZPZPZ GS"; VFZ s!)*#f 
 GS"; VF s!)*#f H6FJ[ K[P T[ D]HA V<5lJSl;T N[XMDF\ A[ZMHUFZLG]\ plRT VG]DFG 
SZJFG]\ SFI" 36]\ H D]xS[, CMI K[P T[D KTF\ EFZTDF\ A[SFZL V\U[ H[ SF\. VF\S0F D/[ K[ T[GF p5ZYL 
T[GL U\ELZTFGM VJxI bIF, VFJL XS[ K[P S'lQFDF\YL S[8,FS DF6;MG[ B;[0LG[ pnMUMDF\ ZMHUFZL 
VF5JFDF\ VFJ[ TM 56 B[T pt5FNGDF\ 38F0M YJFG[ AN,[ JWFZM YJFGL XSITF ZC[,L K[P  
ZPZP# D[+F XS]\T,F s!)(_f  
 D[+F XS]\T,F s!)(_f H6FJ[ K[ S[ VF{nMlUS SFDNFZMGL A[SFZLG]\ :J~5 V[S;ZB]\ CMT]\ 
GYL4 T[GF :J~5GL lEgGTFG[ wIFGDF\ ZFBL T[G[ RÊLI A[SFZL VG[ I\+ HgI A[SFZL V[D A[ EFUDF\ 
JC[\RL XSFI K[P 
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ZPZP$ 0FO"D[G s!)(_f 
 AC]lJW,1FL BR" ,FE lJ`,[QF6 wIFGDF\ ,[JF GYLP VFW]lGS 5wWlT ELECTRA 5wWlT 
XMWF. K[P VCL\ VG[S 5wWlTDF\YL4 ;\Ô[UMDF\YL VUtIFG]ÊD VF5LG[ 5|MH[S8 5;\NUL SZ[,L K[P VF 
DF8[ VF0R S[; :80L 5|l;wW SZFIM K[P H[DF\ H[g;G äFZF &_ lJ:TFZMDF\ H]NF H]NF A[ H}Y 5F0LG[ 
BR"GL V;ZM Ô6L K[P 
ZPZP5 VC,]JFl/IF VF. s!))!f 
 VC,]JFl/IF VF. s!))!f H6FJ[ K[ S[ EFZTDF\ VF{nMlUS lJSF;GM +LÔ[ TASSM 
!)(_GM NFISM K[P 56 !))! 5KL VFlY"S ;]WFZFGM 5|YD TASSM K[P !)5!YL !)&5 VF{nMlUS 
lJSF;GM 5FIM ;]¹- AGFJJFGL lNXFDF\ VUtIGL SFDULZL Y.P 56 !)&5 YL !)(_ VF{nMlUS 
lJSF;GL UlT D\N ZCL 56 !)(_ 5KL 5|Mt;FCS VF{nMlUS GLlT VG[ pNFZ ZFHSMQFLI GLlTG[ 
,LW[ S], ;FWG pt5FNSTF s8M8, O[S8Z 5|M0S8LJL8Lf DF\ 5|lTJQF[" #P$ @ GM JWFZM YIMP 
!)&&v&* YL !)*) v (_ NZdIFG 5|lT JQF[" _PZ @ YL _P# @ H[8,M 38F0M GM\WFIMP H[G[ 
!))! 5KL pNFZLSZ6GL GLlTYL ;]WFZFGL lNXF D/LP 
ZPZP& Ô[QFL V[D s!)))f 
 Ô[QFL V[D s!))!f VC[JF, 8F\SLG[ H6FJ[ K[ S[ SZ ZFCTM äFZF VF{nMlUS SFDULZLDF\ 
pt;FC VFjIM K[P :JT\+ 5IF"JZ6 ;\XMWG ;\U9G VD[lZSF ;FY[ ;\S/FI[, 0[lJ0 DF,LG ~0D[G[ 
TFH[TZDF\ SZ ;]WFZ6F äFZF 5IF"JZ6 Z1F6GF VY"SFZ6 5Z EFZ D}SIMP when gout turn 
tables on tax pollution and resources depletion, the consumers who use 
pollutiny produts and the businesses that produce them, must pay the 
price. This is many cases changes their behaviour – EFZTDF\ 5C[,L GJ[dAZ 
!)(! 5IF"JZ6 lJEFUGL ZRGF Y.P 5|N]QF6GF lGI\+6 DF8[ H]NF H]NF SFINFVM AGFJFIFP 
VF9DL IMHGFDF\ VF{nMlUS 1F[+[ 5IF"JZ6 Ô/J6LG[ 8MR VU|TF V5F.P D{;]Z BFT[ .g0LIG 
V[gJFID[g8 SM\U|[; V[;M;LV[XGGL :YF5GF Y.P VF{nMlUS 5|N]QF6M4 5F6L 5]ZJ9M4 5F6L U]6JTFG]\ 
VFIMHG4 U\NF 5F6LGF 5lZJCG v lGSF;4 CJF U]6JTF VFIMHG ;\RF,G4 HDLG H/:+FJMGL 
XMW lJSF;4 H\U,4 5IF"JZ6G[ DCtJ V5FI]\P H~ZL VF\S0FSLI VG[ V,U lJ:T'T DFlCTL DF8[ 
V[gJFIG"D[g8 .gOD["XG l;:8D X~ Y.P H[G]\ 0FIZ[S8Z SG[SXG I]GMGL .g8ZG[XG, Z[OZ, l;:8D 
OMZ ;D VMO .gOD["XG ;FY[ GSSL SZFI]\P EFZTGF A\WFZ6GL S,D $( A D]HA S,D 5! V[ 
D]HA v  
• pnMUMG[ 5IF"JZ6 SFINFGL Ô6SFZL 
• pnMUM DF8[ SFINFGM VD, 
• pnMUM DF8[ ;FDFlHS HJFANFZL 
• ,MS ÔU'lT ;C :J{lrKS 5F,GGM VlEUD 
• 8=L8D[g8 %,Fg8GL jIJ:YF 
• .gO<I]Vg8 8=L8D[g8 %,FG 
• ;DIF\TZ[ T5F; DF8[ jIJ:YF 
T[GL V;Z ~5[ EFZTDF\ K[<,F A[ v +6 JQFM"DF\ Ô[BDL lJ3FTS SRZFGM #5__ H[8,L S\5GLVMV[ 
lGSF; SIM" K[P 
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ZPZP* 5|6JD]BZÒ !#v$v !))$ 
 DG[ :5Q8 56[ H6FJJ]\ UDX[ S[ VD[ VF\TZFQ8=LI DFgI zD WMZ6M ;FY[ DHA]T 5|lTAwWTF 
WZFJTF CMJF KTF\ HIF\ SM. S0LG]\ Vl:TtJ G CMI tIF\ S0L Ô[0JFGF 5|IF;DF\ VDMG[ SM. 5F+TF 
N[BFTL GYLP J[5FZGLlT ;A\lWT TDFD AFATM DF8[ ,JFN G AGFJL XSFIP 
ZPZP( l5|P ZF6FP 8L VG[ l5|P N,F, JLP sZ__!f  
 V[ 5MTFGF 5]:TS c D[G[HD[g8 V[SFpg8;Lc ;]WLZ 5|SFXG4 VDNFJFN 5FGF G\P Z)!4 Z)Z 
D]HA VY"XF:+GF BR" ,FE lJ`,[QF6 äFZF pnMUDF\ ,FE v G]S;FGGM V\NFH D[/JL IMuI 5U,F\ 
,. XSFIP 5|MP C[GZL VG[ C[.g;GF H6FjIF D]HA v BR" ,FE lJ`,[QF6 V[ lJlJW J{Sl<5S 
5|MH[S8MDF\YL VD]S ;DIGF\ J/TZGF\ V5[l1FT NZMGL T],GF SZJF DF8[GL 5wWlT K[P BR" ,FE 
lJ`,[QF6 5wWlT V[ 5|MH[S8MGF\ D}<IF\SG DF8[GL V[S z[Q9 VG[ ;]IMuI 5wWlT K[P VF 5wWlT VgJI[ 
H]NF H]NF 5|MH[S8MGF BR" VG[ ,FEGL U6TZL SZLG[ H[ 5|MH[S8MGM BR" VMKM CMI ,FE JW] CMI 
T[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P BR" v ,FE D]HA SM. lJR,GGL T5F; VG[ V\S]XGM V5[l1FT BR" 
VG[ T[G[ V\S]lXT SZJF ,[JFTF 5U,F\ V5[l1FT ,FEP VF A[GL T],GF SZLG[ SM. lJR,G T5F; 
SZJL IMuI K[ S[ GCL\ T[ GSSL SI]"\ K[P VF DF8[ GLR[GF\ ;}+MGM p5IMU SIM" K[P 
 ( < (1-P) L 
     HIF\ C = T5F;GM BR" 
VCL\ C VMKM CMI V[G[ L JWFZ[       P = lJR,G lAG V\S]lXT 
 CMI TM T5F; SZJL   CMJFGL ;\EFJGF 
     ( I- P) = lJR,G V\S]lXT CMJFGL ;\EFJGF 
     L = T5F;G[ 5lZ6FD[ D/TM RMbBM ,FE 
,FEG]\ V5[l1FT D}<I XMWJ]\ v  HIF\ L = ART v V\S]XFtDS 5U,FGM BR" 
EV= (I-P)(L-C)-PC        C = T5F;GM BR" 
               P = lJR,G lAGV\S]lXT CMJFGL ;\EFJGF 
Ô[ HJFA (+) VFJ[4 TM T5F;  
SZJL Ô[.V[P 
s#f T5F; SZJFGF\ BR"G]\ V5[l1FT D}<I 
 T5F; GCL\ SZJFGF\ BR"G]\ V5[l1FT D}<I XMWJ]\ v 
P(C) + (1-P) (C+M)-P(C)+(I+P) HIF\ M = ;]WFZFtDS 5U,F\GM BR" 
ZPZP) GFY V[RP S[ sZ__Zf 
 5MTFGF .g8Z :8[8 Sd5[ZLhGDF\ H6FJ[ K[ S[ SFI"1FDTFG]\ V[GF,L;L; SZJF DF8[ pt5FNGGF 
l;wWF\TG[ ,1FDF\ ,LWM K[P pt5FNG lJW[I JWFZ[DF\ JWFZ[ pt5FNG NXF"J[ K[P H[ lGIHSM äFZF 5|F%T 
YI[, K[P 
         i     w          i 
        i    LP I        KP I 
RE ---- =      ---------    ---------  
        I    LP A- i        KP A-i 
         I           I   
 HIF\ RE = 8M8, O[S8Z 5|M0S8LJL8L 
       W =  zDGL VFJS 
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        r = D}0LGL VFJS 
        I = pnMU 
       LP = zDGL pt5FNSTF 
       KP = D}0LGL pt5FNSTF 
      i VG[ I = H[ T[ pnMUGL pt5FNSTF 
      W + r = 1 
ZPZP!_  .SMGMDLS 8F.d; sl0;[dAZ Z__#f  DF\ H6FjIF D]HA .g0LIF .h W 
VMG,L Sg8=L V[ÊM; .SMGMDLS; W[8 C[h V[S;5LZLIg;0 V[S:,[Z[XG .g8 U|MY Z[8; VMO 5Z 
S[5L8F .gSD VMJZ W 5F:8 0LS[0P s!))Z v Z__Zf   
ZPZP!! .\8JF,F .\lNZFA[G sZ__$f 
 DF\ 5MTFGF ;\XMWG VeIF; v 5IF"JZ6LI VY"XF:+DF\ VF{nMlUS V[SDMGL ;FDFlHS 
HJFANFZLVM VG[ T[GL l;lwWVM v GLT[ 5|DF6[ V[GF,L;L; ;}+M NXF"JFIF K[ o 
5|6Fl,SFUT BR" ,FE lJ`,[QF6 v GOFGM bIF, VG[ U6TZL 
    v SFRF GOFGM U]6MTZ 
    v RMbBF GOFGM U]6MTZ 
    v BR" U]6MTZ s;FDFlHS S<IF6f 
    v X[Z CM<0ZGF 5IF"JZ6 E\0M/ 5Z J/TZGM NZ 
VFW]lGS BR" ,FE lJ`,[QF6  v SFI"ZT VF\S 
    v GOFSFZTF VF\S 
 
;]+M D]HA v 
    SFRM GOM 
SFRFGOFGM U]6MTZ = -------------------------------- X !__ 
    RMbB]\ J[RF6 
 
    RMbBM GOM 
RMbBM GOFGM U]6MTZ = ------------------------ X !__ 
    RMbB]\ J[RF6  
VFW]lGS BR" ,FE lJ`,[QF6 v 
SFI"ZT VF\S o 
      IC 
  * jIFHBR" v jIFH VFJS U]6MTZ  ------ 
      IY 
  NZ JQF[" U6TZL SZL Ô[ BF; O[ZOFZ G N[BFI TM 5|UlT l:YZ UTLV[ 
  * jIFHBR" v S], VFJSGM U]6MTZ pnMUGM D]bI BR" 
  * S], VFJS v SFI"XL, D}0L U]6MTZ Ô[ U]6MTZ ;TT 38[ TM ;,FDT  
     ZMSF6 äFZF VFJS 5|Fl%TNZ  
  * 5UFZBR" v S], BR"GM U]6MTZ K[<,F RFZ JQF"DF\ S], 5UFZBR" VG[  
     S], BR" v lGIlDT lGIT 5UFZ VF5TF\ SFI"1FDTF S[8,L JWLP 
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  * SIM BR" JwIM T[ Ô6J]\ v Ô[ jIFH BR" JW[ TM ZMSF6G]\ 5}Z]\ J/TZ  
     D/[ K[P 
  * S], BR" v S], VFJS U]6MTZ 
GOFSFZTF VF\S o 
GOM v S], VFJS U]6MTZ o Ô[ ;TT 38F0M v VD]S ;DI[ l:YZ v VFJS H]NF  
       H]NF 1F[+MDF\YL TM S\5GLG]\ ZMSF6 lWZF6 ;,FDT 
GOM v YF56GM U]6MTZ     o YF56MDF\YL S[8,M GOM D/JM v Ô[ ;TT 38F0M  
         VYJF l:YZ GF CMI TM ,MSMG[ ;,FDTL 
GOMv V:SIFDTMG]\ U]6MTZ o U]6MTZ 38[ TM JW] ;,FDT 
;EF NL9 GOM                 o 5|lTJQF" RMbBM JWFZFGM GOM JwIM S[ S[D Ô6J]\ 
SD"RFZL NL9 GOM             o SD"RFZLGL SFI"1FDTF4 8[SGM,MÒG[ ,LW[4 lX1F64  
                         TF,LD4 ;UJ0 ;]lJWF JWFZMP  
 VFD4 BR" ,FE lJ`,[QF6 5Z\5ZFUT VG[ VFW]lGS A\G[GM VFWFZ ,. XSFIP 
ZPZP!Z  0F"P SD, 3MQF ZMI sZ__*f H6FJ[ K[ S[ Z_Z_DF\ lJ`JDF\ DCF;TF TZLS[ 
EFZT VFJL XS[ T[JL XSITF 5}Z[5ZL K[P V[0D :DLY[ !**&DF\ 5MTFGF 5]:TS J[<Y VMO G[XGDF\ 
H6FjI]\ T[ D]HA VFH[ lJ`J EF{lTS ;]BFSFZLGL 5FK/ K[ tIFZ[ lJSF; V[8,[ 5|ÔGF V\TZ äFZF 
5|F%T YTL J'lwW 5|UlT v ZFQ8=LI VFJSDF\ JWFZM 38F0M H[8,]\ DCtJ WZFJ[ K[P T[GF SZTF\ 5|ÔGL 
;]BFSFZL VG[ DFGJ ;\XFWG lJSF; JWFZ[ H~ZL K[P !))_DF\ 5]ZM VDtI" ;[G 56 HDI GF 
lJSF;DF\ VF AFAT :5Q8 SZL K[ S[ DFGJlJSF; +6 ZLT[ Y. XS[ v 
• NL3" VG[ T\N]Z:T lH\NUL s H[ VFI]QIA/ 5Z VFWFlZT CMIf 
• lX1F6 sH[ 5|F{- lX1F6 VG[ 5|FYlDS lX1F64 CF.:S}, lX1FF 5Zf 
• ÒJGWMZ6GL U]6JTF s5ZD[hL\U 5JFZ 5|[ZLT PPP GF VFWFZf 
VFD4 lJhG Z_Z_ +6 ZLT[ :5Q8 lGN["XLT YFI K[P 
• ,MSM V\To:O}Z6F 
• 5}6" lJSF; 
• ;\5}6" ÝItGM ;FY[G]\ 5lZ6FD 
VF DF8[ KPO GM,[H 5|M;[; VFp8 ;M;L"\U VG[ RPO ZL;R" 5|M;[; VFp8 ;M;L"\U 
5wWlT J0[ ;\5}6" D}<I VFWFlZT V[JF 5|F%T Y. XS[ K[P 
ZPZP!# SMgOZg; JM<I]D .SMGMDLS ZLOMd;" sZ__*f 
#(DL U]HZFT .SMGMDLS SMgOZg; 
 ZPZP!#P! 58[, ;]Z[gãS]DFZ sZ__*f H6FJ[ K[ S[ U]HZFT VF{nMlUS lJSF;GL 
¹lQ8V[ EFZTDF\ GM\W5F+ :YFG WZFJ[ K[P U]HZFTGF !(___ UFD0F\4 5 SZM0 ,MSM4 !$ 
I]lGJl;"8LVM4 &5@ lXl1FT ,MSM4 Z* ZFQ8=LIS°T A[gSM4 ZZ5 TF,]SF4 (___ :S],M4 S°lQF jIJ;FI4 
VF{nMlUS lD,STM4 VFIFTM4 lGSF;M VF NZ[S äFZF AC]lJWvlJSF; jI]CZRGF V5GFJL XSI]\ K[P 
ZLhJ" A[\S[ 56 VF DF8[ U]HZFT G\AZ JG ZFHI K[P D]0LZMSF6 ÝFl%T D/[ T[JL ÔC[ZFT SZ[, K[P 
H[6[ EFZTDF\ ;F{YL JW] *$#&* SZM0G]\ D]0LZMSF6 D[/jI]\ K[P VF{nMlUS ;[h äFZF4 !#_ 
dI]rI]V,O\0 äFZF SCL XSFI S[ Z__&v_* GF ZZ__ SZM0GL ;FD[ Z__*v_( DF\ 55__ SZM0 
~l5IFGL GJL p\RF. ;Z SZ[ K[P U]HZFT S[lDS,4 5[8=MS[DLS, DF8[ EFZTG]\ Hub K[P 
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ZPZP!#PZ 5\0IF ULTF sZ__*f GF DT[ U]HZFT ÝFRLG ;\:S°lTG[ pDUZ SZL 
XSI]\ K[P ZFQ8=DF\ S], V[S;5M8"DF\ !$ 8SF U]HZFTGM OF/M K[P K[<,F # JQF"DF\ ) 8SFGM ;Z[ZFX 
JFlQF"S lJSF; NZ WZFJ[ K[P H[DF\ VF{nMlUS lJSF; ;Z[ZFX !5@ K[ VG[ Z! ;[h ;FY[ CH] ÝUlTVM 
K[P U]HZFT 8[1F8F., pnMU DF8[ Ô6LT]\ K[ 56 VFH[ ZLOF.g0 5[8=Ml,ID 5[NFXM DF8[ AC] DM8F H}Y 
H[JF S[ 0F.h VG[ OFDF" ÝM0S8 ;FD[ S[lDS, pnMU4 WFT] pnMU JU[Z[DF\ 56 ;FZ]\ SF9]\ SF-I]\ K[P 
U]HZFTGF pnMUM lJlJW 5[NFXM DF8[ ÝbIFT YTF ÔI K[P U]HZFT[ VF{nMlUS 5FIM AN<IM K[P 
;M0FV[XGM OF/M )$@4 DL9F pnMU (_@4 5M,L:8FZ OL,FD[g8 IFG"DF\ *5@4 ZLOF.g0 5[8=Ml,ID 
5[NFXM 55@4 OM:O[8 O8L",F.hZ #&@4 SM:8LS ;M0F #5@4 8[1F8F., O[A|LS #$@4 :5MgH VFIG" ##@4 
;LD[g8 Z_@ G[ p5ZF\T CLZF S8L\U VG[ 5M,L;L\U pnMUDF\ 56 DM8M OF/M U]HZFTGM K[P  
ZPZP!#P# J;MIF4 ;FJlNIF4 XFCD]GL sZ__*f DF\ H6FjIF D]HA V[SJL;DL 
;NLV[ :5WF"tDS ;NL K[P H]NF H]NF ZFHIMGL ÝUlTYL ZFQ8=LI lJSF; XSI AG[ K[P J{l`JSZ6GL 
GLlTYL U]HZFT[ 56 VF{nMlUS lD+GL E}lDSF JFIA|g8 U]HZFT äFZF EHJL Zæ] K[ tIFZ[ ;ZSFZ[ 
$4&_4___ SZM0 ~l5IF ;[hDF\ ZMSLG[ VF{nMlUS ÊF\lT ;H"JFGL JFT S-F. K[P H[GM ,FE U]HZFTDF\ 
I]JFGM DF8[ ZMHUFZL ;\5]6" N[XMP 
ZPZP!#P$ 5M58 5LP sZ__*f TYF SM8l0IF S[P sZ__*f GF DT D]HA Z! DL 
;NLGF U]HZFTDF\ JFIA|g8 U]HZFT u,MA, .gJ[:8;" ;]DLTDF\ TFZ6DF\ SF-I]\ T[ D]HA U],FAL lR+M 
NMZL XSFIF K[P EFZTGF 5@ GL J:TL WZFJTF VG[ & 8SF EF{UMl,S lJ:TFZ WZFJTF U]HZFTDF\ 
ZFQ8=LI lJSF; NZDF\ Z!@ lC:;M U]HZFT WZFJ[ K[P S[8,FS ZFHIDF\ CH] VFlY"S ;]WFZFGM VD, X~ 
SZFIM K[ tIFZ[ U]HZFT T[GF DL9F O/M RFBL Zæ]\ K[P ZFHI ;ZSFZ Financial Promoter 
TZLS[ GM\W5F+ SFDULZL AÔJL ZC[, K[P 
ZPZP!#P5 JQF" Z__*v_( D]HA NZdIFG S], ZFQ8=LI pt5FNG DF8[ H[ J°lwW 
NZGM V\NFH D]SJFDF\ VFjIM CTM T[GL S[gã ;ZSFZ äFZF ;DL1FF SZJFDF\ VFJL CTLP GJF V\NFH 
D]HA VF J°lwWNZ )$ 8SFYL DF\0LG[ )& 8SF H[8,M H ZCL XS[ T[D K[P V[JL ;ZSFZ[ SZ[,L 
VFUFCLGL U\ELZ GM\W ,[TF VMS;O0"GF lJX[QFSMGL AG[,L VMS;O0" V[GFl,l8SF GFDGL ;\:YFV[ Sæ]\ 
CT]\ S[ ZLhJ" A[gS VMO .lg0IFV[ TFH[TZDF\ H &@ GF NZ[ 5CM\RL UI[,F O]UFJFG[ 0FDJF lWZF6GLlT 
JW] VFSZL AGFJL DFS["8 DF\YL B}A DM8F ÝDF6DF\ GF6F\ 5FKF B[\RL ,LWF CTFP T[ AFATG]\ ÝlTlA\A 
;ZSFZGL VFUFCLDF\ 50T]\ CMI T[D H6FI K[P !___ VY"XF:+LG]\ ;eI5N WZFJTL VMS;O0" 
V[GFl,8LSF ;\:YFV[ SZ[,F lJ`,[QF6G[ OMa;" D[U[lhGGL J[A;F.8 p5Z D]SJFDF\ VFjI]\ CT]\P Ô[ S[ VF 
lJ`,[QF6DF\ CSFZFtDS JFT V[JL 56 SZJFDF\ VFJL CTL S[ EFZTDF\ VF JQF[" RMDF;]\ B}A H ;FZ]\ 
UI]\ CMJFYL N[XGF S°lQF1F[+DF\ CZ6OF/ UlTV[ lJSF; VFU/ JWX[P EFZTDF\ lNJ;[ G[ lNJ;[ 
GMSZLVMGL TSM JWL ZCL CMJFYL A[SFZLDF\ 56 jIF5S ÝDF6DF\ 38F0M GM\WFIM K[P lJ`,[QF6DF\  
v S[l58, U]0h .g0:8=Lh 
v VF\TZDF/BF 
v OMZ[G 5M8" OMl,IM1F[+ 
DF\ WZBD lJSF; YJFGL VFUFCL SZJFDF\ VFJL CTLP 
ZPZP!#P& S[XJF,F ALP sZ__*f D]HA Z_ DL ;NLGF VFlY"S 1F[+DF\ ZFHIGF 
OF/FGL RRF" SZTF GM\W[ K[P :J{Z lJCF6L 5âlT VG[ pNFZLSZ6 5âlT JrR[ VY"T\+ NM0JF ,FuI]\P 
VF{nMlUS ÊF\lT X~ Y.P DFGJ jIlSTtJ VG[ DFGJ ;\XMWGGM CSFZFtDS I]U X~ YIMP JFIA|g8 
U]HZFTGL JFT ;FD[ VF\TZZFQ8=LI pnMULSZ6DF\ U]HZFT[ GM\W5F+ ÝNFG X~ SI]"\ K[P 
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ZPZP!#P* ;M,\SL V[;P VG[ ;,LD sZ__*f VF6\N Ò<,FGF VF{nMlUS lJSF; 
VG[ EFlJ lJSF;GL JFT SZTF H6FJ[ K[ S[ U]HZFTDF\ DM8F XC[ZMDF\ VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT4 
ZFHSM84 J,;F0 H[JF XC[ZMDF\ DM8F 5FI[ VF{nMlUSZ6 X~ YI]\ K[P VF6\N Ò<,M 5M,;G 0[ZL 
!)_) GL :YF5GFYL pnMUGF 5\Y[ K[P S]NZTL ;\XMWGM VG[ DF/BFGL ÝUlTG[ ,LW[ 5F6L4 lJH/L4 
Z[<J[4 ZM0 JU[Z[ VF\TZ DF/BFlSI ;UJ0M JWTL ÔI K[P H[YL S°lQF 5[NFXM sA8FSF4 3p\4 AFHZM4 
DUO/L JU[Z[f JW[ K[P H[YL RMbBF DDZF4 NF/4 DL,M4 SM<0 :8MZ[H4 TDFS]\ pnMU4 A[SZLvVYF6F4 
5F50 JU[Z[ pnMUM V[8,L ZLT[ lJS:IF K[ H[YL T[GM GM\W5F+ OF/M U]HZFTDF\ VF5L XSFI K[P  
ZPZP!#P( NMXL V<5FA[G sZ__*f H6FJ[ K[ S[ 5C[,[YL !)&_ D]\A. 
ZFHIDF\YL U]HZFT :JT\+ ZFHI AgI]\ tIFZYL VG[S pnMUM X~ YIF K[P DFGGLI D]bID\+L zL 
DMNL ;FC[A[ H6FjI]\ S[4 " Gujarat means Land of unlimited potential, 
opportunities, talent and energy.” ZFHIGM JFlQF"S NZ !_ YL !Z@ K[<,F 5F\R 
JQF"YL K[P VFlY"S ;]WFZFDF\ U]HZFT[ N[XDF\ G[T°tJ 5}Z]\ 5F0I]\ K[P VF\TZZFQ8=LI GF6F ;\:YFVMV[ 
U]HZFTG[ cc ;FC;4 pnMUM VG[ W\WFGL E}lD cc DF8[ GJFH[, K[P EFZTGL 5@ J:TL VG[ &@ 
EF{UMl,S lJ:TFZ WZFJTF lJ:TFZ U]HZFTDF\ Z& 8SF S], D]0LZMSF6DF\ OF/M VF5[ K[P EFZTDF\ NZ 
RFZ ~l5IFGF D]0LZMSF6GM V[S ~l5IM U]HZFTDF\ ZMSFI K[P H[YL TFH[TZGF VC[JF, D]HA S[DLS,4 
5[8=MS[lDS,4 NJF VG[ OFDF":I]8LS,4 0[ZL4 ;LD[g8 VG[ ;LZFDLS4 8[1F8F., pnMU4 CLZF pnMU4 
V[lgHlGIZL\U pnMU4 HZ hJ[ZFTGM pnMUGL ¹lQ8V[ U]HZFT ÝYD G\AZ[ K[P TFH[TZGF VF\S0F 
D]HA $5__ SLPDLP GF NlZIFlSGFZM4 $! A\NZM VG[ ÝYD BFGUL 1F[+G]\ A\NZsl55FJFJ VG[ D]\ãFf 
lJS:I]\ K[P U]HZFTDF\ ;FZL VF\TZDF/BFSLI ;UJ0M H[DF\ V[Z5M8"4 Z[<J[ G[8JS"GM lJ:TFZ4 DFU" 
JFCGjIJCFZ4 X{1Fl6S ;\:YFGL U]6JTFG]\ G[8JS"4 W\WFSLI 5IF"JZ64 s.SM Ë[g0,Lf Z:TFVM4 
AF\WSFD VG[ ;DFZSFD v W\WF,1FL :SLD v 5[8=Ml,ID ZLOF.GZLGM J{l`JS lJSF; v WFT]4 BGLH4 
BF6 pnMU v H[DF\ AMS;F.84 D[\U[GLh JU[Z[ U]HZFTGM lJSF; ZC[, K[P U]HZFTDF\ INDEXTB 
v .g0:8=LI, V[S;8[gXG aI]ZMGL :YF5GF Y. K[P H[ U]HZFT ;ZSFZ äFZF ;\:YFVMGF lJSF; VG[ 
;CFI DF8[ SFD SZ[ K[P Ô[ S[ U]HZFTDF\ VF{nMlUSZ6G[ 5lZ6FD[ H[ ;D:IFVM pEL YFI K[ T[G[ 
pnMUM4 pnMU5lTVM VG[ ZFHI ;ZSFZ 5MT[ pS[,JFDF\ DNN~5 YFI K[P U]HZFTG]\ EFlJ 
VF{nMlUS1F[+ pHJ/ K[P VFJGFZF JQFM"DF\ N[XGF lJSF;DF\ GM\W5F+ AGL ZC[ T[ DF8[ ZFHIGM DM8M 
OF/M H~ZL K[P H[YL Z_Z_ 5MTFGL 1FDTF VG[ 5MTFGL ;UJ0TF JWFZL XSFIP 
ZPZP!#P) A|ï EÎ V[P sZ__*f 8=FIA, lJSF; VG[ VFlY"S ;]WFZF lJX[ 
H6FJ[ K[ S[ ;DFHGF GA/F JUM"GF ptSQF" DF8[ EFZTLI A\WFZ6DF\ S[8,LS BF; ;UJ0TF GSSL Y. 
K[P EFZTLI A\WFZ6 D]HA ZFHI ;ZSFZ T[DGF lX1F6 VG[ VFlY"S lJSF; DF8[ ÝItG SZ[ K[ T[G[ 
D]bI RFZ lJEFUDF\ EFZTLI A\WFZ6[ GA/F 5KFT JUM"G[ JC[\rIF K[P  
s!f ;L0I]V, SF:8 
sZf ;L0I]V, 8=F.A 
s#f GMD[0LS 8=F.A 
s$f VGS,F;LOF.0 SF:8 
;FDFgI ZLT[ U]HZFTDF\ 8=FIA, lJSF; ;FY[ C[g0,]D pnMU ;F\S/L XSFIP U]HZFTDF\ Z___ DF\ 
VF{nMlUS GLlTDF\ D]0LZMSF6DF\ ;A;L0L IMHGF ÔC[Z Y. K[P ,UEU _P)_ ,FB S,FSFZM T[DF\ 
Ô[0FI[,F K[P T[D6[ ;]RG SIF" T[ D]HA S[8,LS IMHGFVM CH] VD,L AGFJL XSFIP  
v Y|LO8 O\0 IMHGF 
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v H}YJLDM 
v VFZMuI 5[S[H :SLD 
v ZFQ8=LI C[g0,]D V[S;5M VG[ ZFQ8=LI ,3] C[g0,]D V[S;5M 
v CFp;L\U IMHGF 
v NLGNIF/ ÝMt;FCG IMHGF 
ZPZP!#P!_ 5L,F. V[;P sZ__*f D]HA U]HZFT ZFHIDF\ !Z__ DM8F pnMUM 
VG[ #4!Z4___ ;]1D4 GFGF4 DwID pnMUM K[P !*PZ@ l:YZ D]0LZMSF6 K[P !5P5@ pt5FNG D]<I 
K[P !#P*@ D]<IJlWT VF{WF[lUS z[+DF\ D]0LZMSF6 K[P U]HZFTDF ;TT VF{nF[lUS GLlT 5|UlTXL, 
YTL H6F. K[P H],F> !))! YL VFlY"S ;]WFZF VFjIF 5KL VF{WF[lUS  ;]WFZF YIF K[P 
ZPZP!#P!! 58[, VFZPsZ__*f JFlQF"S ZL5M8" ASI D]HA Z__$v_5 ;[g8=, 
:8[8L:8LS, VMU["GF.h[XG (SSO) D]HA VF\S0FXFBF VG[ UJ"D[g8 VF[O >g0LIFGF H6FjIF D]HA 
U]HZFT !*PZ @ D]0L ZMS6 U]HZFTGF )_ CÔZ SZTF JW] 5[8=MS[DLS, SMd5,[S1F4 G\N[xJZL4 
V\S,[`JZ4 JF5L4 J8JF VG[ ;]ZT 5F;[ C5ZF JU[Z[ N[BFI K[P U]HZFT VF{nMlUS lJSF; SM5M"Z[XG 
(Gidc) Z*_ pnMUM DFR" !))& DF\ jIJ:YF CTFP U]HZFTGF ,UEU pnMUM !)*_ GF 
NFISFDF\ S[lDS, pnMUM CTFP JF5LYL DC[;F6F ;]WL S[8,FS I]GL8M OFDF":I]8LS, 0F.H  !))()) 
VF9 GJF VSDM X~ YIF K[P U]HZFT 5|N]QF6 lGI+\6 AM0"GF (GPCB) 5]J" R[ZD[GzL4 U]HZFT 
5|N]QF6 lGI+\6 AM0" (GPBC) GF 5]J" R[ZD[GzL4 l+J[NL VFZ;LGF DT[ !)*_ GF NFISFYL 
S[DLS, 1F[+DF\ U]HZFTDF\ _ @ ZMSF6 K[P VF{nMlUS VF\S0F lJEFU ;J"[ H6FJ[ K[ S[ N[XGF O[S8ZL 
1F[+DF\ D[gI]O[SRZL\U pnMUGF SFRFDF,GL D]<IJlW"T VFJS #& @ K[P H[D\FYL DCFZFQ8=DF\ Z#P&& @ 
VG[ U]HZFTDF\!ZP&$ 8SF K[P VFD4 VF\S0F V[ B[0]TM VG[ SFZLUZMGL CÔZM SCFGLVMGL ;FRL 
CF,T G H6FJL XS[P ;FAZDTL4 DCL4 U\UF JU[[Z[ GNLVF[ 5|N]QF6 D]ST AGL XSL GYLP JF5LYL 
DC[;F6F S[8,FS VF{nMULS I]GL8M OFDF":8=LS<;4 0F.H4 0F. .g8Z5L0L5[8ZLH JU[Z[GF VF 5|`GM K[P 
!)** DF\ DFhUF\JSZGF VeIF; D]HA 5IF"JZ6 ;]Z1FF V[Hg;LV[ VFJF S[8,FS VeIF; SZ[,FP 
H[DF\YL )P&@ E]U"E H/GF :+MTMGL 36F GÒS CTFP 
ZPZP!#P!Z XFC S[ sZ__&f U]HZFTGL V{FnMULS GLlT 5ZN" SZTF\ SC[ K[ S[ 
U]HZFT EFZT ;F{YL JWFZ[ VFlY"S lJSF;DF\ IMUNFG VF5T]\ ZFHI K[P H[ Z! @ N[XGF lGSF;DF\ 
VG[ &P$Z 8SF ZFQ8= Ò0L5LDF\ l:YZ NZ[ OF/M VF5L ZC[, K[P V[XLIG 8F.UZ U6FTF ;L\UF5]Z 
D,[lXIF VG[ SMZLIF H[JF ZFQ8=M SZTF JWFZ[ K[P  
ZPZP!#P!# XFC VFZP 58[,4 D[JF0F sZ__*f DF\ U]HZFT 5Z VFlY"S 
;]3FZFGL VF lJQFI 5Z GMW[ K[ S[ 8[SGM,MÒS, 5lZJT"GMG[ ,L3[ SZS;Z I]ST pWMUMDF\ ÔU'TTF 
JWL K[P S'lQF 1F[+GM OF/M ZFQ8=LI VFJSDF\ 38IM K[ HIFZ[ 5IF"JZ6 ;]Z1FFGF 1F[+[ VFJTF pWMUM S[ 
H[ S'lQF1F[+DF\YL 56 SFRM DF, D[/J[ K[ VG[ B[TDH]ZM 56 T[DF\ OFH, ;DIDF\ Ô[0FI K[P VFYL 
V{FnMlUS 1F[+GM lJSF; `F|lDSGF 5]ZJ9FDF JWFZM ;H[" K[P 8[SGM,MÒS, 5lZJT"G V{lTCFl;S 
5ZLJT"G ;Ò" XS[ K[P pnMU1F[+DF\ S'lQF1F[+DF\YL DH]ZM J?IF K[P V[0D l:DYGL A]S J[<Y VMO 
G[Xg;s!**&f D]HA prR pt5FNSTF `F|D lJEFHG VG[ S'lQF pWMUMGL H~ZLIFTM ;]RJ[ K[P K[<,F 
YM0F JQFM"DF DFGJ ;\XFWG V{lTCFl;S lJSF; EFZTDF\ lJ`JGF lJSF; ;FY[ h05L JwIM K[P 
ZPZP!#P!$ AM;lDIF VFZP sZ__*f U]HZFTGF VM[nMlUS lJSF; AFAT 
H6FJ[ K[ S[ U]HZFT !)&_ DF\ :Y5FI] K[P 5KL T[GM VM[nMlUS lJSF; VF\B[ p0LG[ ,FU[ T[JM K[P 
HIF\ !Z__  DM8F pnMUM VG[ #!Z___  VlT GFGF GFGF VG[ DCtJ pnMUM K[P S[g§GF VF\S0F 
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lJEFU[ Z__$v_5 DF\ H6FjI\]  V[ D]HA U]HZFTDF\ !*@  l:YZ D]0L ZMSF6 K[P !5P& @ pt5FNG 
D]<I K[ VG[ !#P*@ D]<I lJlJW VM[nMlUS V[SDM K[P VCL lJHIGM SFI"1FD p5IMU SZJFGL T[G\] 
HDF 5F;] K[P 
ZPZP!#P!5 S6;FUZF VFZP sZ__*f DF\ H6FJ[ K[ S[ U]HZFTGM VM[nMlUS 
lJSF; ¬JF>A|g8 U]HZFTG[ VFEFZL K[P EFZTGF 5l`RD lSGFZ[ VFJ[,] U]HZFT !)&_ZZ :S[JZ 
lS,MlD8ZGM EM[UMl,S lJ:TFZ WZFJ[ K[P H[ Z__! ;[g;G J:TL U6TZL D]HA $(# U6GL J:TL 
WZFJ[ K[P K[<<FF $$ JQFM"DF\ T[6[ V;FWFZ6 5|UlT SZL K[P HIF\ 5|FYlDS 1F[+GM OF/M !)P# @ 
;[Sg0ZL 1F[+GM OF/M #)PZ @ VG[ 8X"ZL 1F[+GM OF/M $!P5 @ K[P U]HZFTGM  ÒP V[;P0LP5L sU|MD 
:8[8 0MD[:8LS 5|M0S8 f (#5#* SZF[0 Z__!v_Z DF\ !))#q)$ GL l:YZ lS\DTM CTLP U]HZFTGF\ 
GFGF pnMUDF\ DwID pnMUMDF\ VG[ DM8F pnMUMDF\ lJSF; GMW5F+ ZLT[ JWFZ[ K[P 
ZPZP!#P!& ;MD{IF ALP sZ__*f JF.A|g8 U]HZFTGL h,S ATFJTF H6FJ[ K[ 
S[ lJHIUZJL U]HZFTGM GFC J{l`JS h,S AGFJ[ K[ S[ EFZTGF ÔIg8 pnMUM ZL,FIg;4 8F8F4 
lAZ,F4 V[::FFZU|]5 VG[ ÔC[Z 1F[+[ H[JF\ S[ VMV[GÒ;L4 5[8=MG[8 VG[ EFZT 5[8=Ml,ID4 VM[nMlUS 
V[;MlXV[XG R[dAZ VMO SMD;" VG[ X{1Fl6S 1F+[ TDFD EFZTGF DCtJ5]6" SM5M"Z[8 1F[+G]\ 
pNFCZ6 NXF"J[ K[P H[JF JT"DFG ;eIM U]HZFTDF\ 5|WFG D\0/4 U]HZFTGF VU|;RLJ lDP ;]WLZ 
DF\S0 JU[Z[ Z__* ÔgI]VFZL !_DL TFZLB UF\WLÒGL VF\TZLS XlST 5Z\T] D<8LlD0LIF 5|NX"G 
IMHI]\P H[DF\ UF\WLÒ VG[ TtJ7FGGL JFTM ZH] Y.P !!DL ÔgI]VFZL Z__* U]HZFT l0:SJ0" VG[ 
5T\U DCMt;J NZdIFG J{l`JS D]l0ZMSF6SFZMG[ VFD\+6 V5FIFP S[5L8, VG[ 8[1F8F., pnMUMG]\ 
U]HZFT S[gã K[P DL,;[0 O[S8ZL DF8[ 56 DM8]\ pt5FNS K[P 5[8=MS[lDS<;4 SMd%<F[S; VG[ 5[8=Ml,ID 
lZOF.GZL DM8F 5FI[ U]HZFTDF\ K[P CLZF 3;JFGF DM8F pnMUM VG[ S'lQF VFWFlZT pnMUM DM8F 5FI[ 
lJS:IF K[P VF\TZDF/BFlSI lJSF; 56 GM\W5F+ YIM K[P 
ZPZP!#P!* XZF;LIF V[DP sZ__*f 56 JF.A|g8 U]HZFT äFZF VM{nMlUS 
lJSF;GL GMW SZTF\ H6FJ[ K[ S[ VFHYL $Z JQF" 5C[,F\ 56 U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF; GM\W5F+ 
ZLT[ YIM K[P GOM SDFJF 36F pnMU5lTVF[GM D]bI :YFG U]HZFTDF\ VG[ U]HZFT ACFZ TYF 
lJN[XDF\ 56 K[P VFH[ 56 VM[nMlUS T\+ VG[ VF\TZDF/BFlSI 1F[+ B]A H h05YL lJS;L ZæF K[P 
H[DF\ ;]lJWF 1F[+GM lJSF; D]/E]T 1F[+GF lJSF;G[ h05L AGFJ[ K[ T[J]\ Ô[JF D/[ K[P 
ZPZP!#P!( UMC[, zL sZ__*f JF.A|g8 U]HZFT VG[ V{FnMlUS lJS;FJJFGL 
JFT GM\W[ K[ S[ CF,DF\ VF5[, DFlCTL I]UDF\YL 5;FZ Y. ZæF KLV[P 7FGE]B p30TL ÔI K[P  
U|FlD6 VG[ XC[ZL ;DFHDF\ ÔU'lT JWTL ÔI K[ VG[ AgG[ JrR[ 5|FN[lXS V;DFGTF 38TL ÔI K[P 
tIFZ[ lJnFYL" HUT[ ZÔVMGF ;DIDF\ VE6G[ E6FJJFGL SMlXX SZLG[ ÔU'lT ,FJJLP SFZ6 DF+ 
AFATM lN5S H lN5S 5|U8FlJ XS[4 I]JFGMV[ H lR,F RF,] ZMHUFZG]\ l;JFI ;FCl;STFDF\ 
h\5,FJJ\] Ô[.V[P T[JL H ZLT[ I]JF ;FC;LSMV[ 8[,LD[0L;LG4 8[,L lX1F64 .UJG"g; 5MTFGF W\WF 
p5ZF\T ;FDFlHS ÔU'lT DF8[ SFD SZJ\] Ô[.V[P T[JL H ZLT[ 5IF"JZ6 ÔU'TL ;\A\WL 56 SFDULZL 
SZJL Ô[.V[P HIFZ[ SM. 56 ;\:YF ;TF ZFQ8=LI ÔU'TL DF8[ lJRFZ[ tIFZ[4 :+LVM :+M+XlST SZ6 
AFAT[ ÔU'lT AG[ tIFZ[ TDFD 5M,L;LDF\ GLR[GF lRCŸGM  ;DFJ[X SZJM 50[ K[P  
• D]<I;F5[1FG]\ lX1F6  
• WFlD"S G{lTSTF  
• UZLAL GFA]N VG[  VFlY"S ZFQ8=  
• DFGJCSS DF8[GL Ô/J6L  
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ZPZP!#P!) ZFJ, V[P sZ__*f VF9 lJN[lX 0[,LU[8 VG[ Z__ 5|lTlGlWVM Z_ 
lGQ6F\TMGF DFU"NX"GDF\ ;[DLGFZDF\ EFU ,[JF H[DF\ D]bID\+L zLP GZ[gãEF. DMNLGF G[T''tJ A[ 
lNJ;LI IMÔ. K[P zL AF,FÒ  lXJ;NG4 ZFHIGF ;CIF[U TYF ;]DLGGF RLO U[:8 H[ ;L\UF5]ZGL 
;ZSFZDF\ K[4 HIF\ I]PV[;PV[4 RLG4 Ô5FG4 ;L\UF5]Z4 VM:8=[l,IF4 Nl1F6 SMlZIF4 .8F,L VG[ 
.hZFI[,YL 5|lTlGlW VFJ[P H[YL EFZTLI VY"T\+G\]  lJSF;  V[gÒG J{l`JS D]0L ZMSF6G]\ :YFGLI 
S[gã K[P 
U]HZFTGF lJSF;GL 5|UTL4 ;D:IF VG[ 50SFZM lJX[ GM\W[ K[ S[ DFlCTLGF  VF I]UDF\ 
W\WFlSI ZM,DF\ h05L lG6"IXlST VG[ 5FZNXL" JCLJ8 H~ZL K[P 56 S°lQF lJSF;GM Z:TM V{FnMlUS 
lJSF; TZO NMZL H. XSX[ HP 
ZPZP!#PZ_ 5ZDFZ H[P sZ__*f ;[S8MZ, SMd5MÒXG DF8[ U]HZFTDF\ Z__5 
DF\ GFGF pnMUMGM OF/M RR"TF H6FJ[ K[ S[ #$ 8SF ;FY[ 5[8=MS[DLS, pnMU VG[ Z* 8SF ;FY[ 
S[DLS, VG[ OFDF":I]8LS, pnMUMGM OF/M U6FI K[P SFZ6 U]HZFTDF\ #(P!@ G]\ pt5FNG YFI K[P 
The maximum investment is made in Gujarat is post liberalization 
period sVMU:8 !))! To ÔgI]P Z__*f i.e. #(#Z($ SZM0 VG[ EFZTDF\ !5P#! 8SF S], 
D]0LZMSF6GF K[P 
ZPZP!#PZ! 5ZDFZ V[GP V[DP sZ__*f VF6\N lH<,FGF V[;PV[,PVF.PGL 
ZMHUFZLGF 5lZ5+MDF\ VeIF;GM\W D]HA H6FJ[ K[ S[ GFGF pnMUMGM OF/M NZ[S 1F[+DF\ 36M JWFZ[ 
K[P U]HZFTDF\ S], !)&&_! GFGF pnMUM K[P HIFZ[ VF6\N lH<,FDF\ !#&(_ GFGF pnMUM K[P 
ZPZP!#PZZ 58[, S[P VG[ JZL5ZF sZ__*f U]HZFTGF GFGF 5FIFGF pnMUMGL 
JFT GM\W[ K[ VG[ H6FJ[ K[ S[ EFZTDF\ GFGF 5FIFGF pnMUMGL jIFbIF ;DIF\TZ[ AN,FTL ZC[ K[P 
TFH[TZGL jIFbIF D]HA cc GFGF pnMUM 5MTFGF %,Fg8 VG[ DXLGZLDF\ &_ ,FB ~l5IFG]\ ZMSF6 
SZ[ K[P V[gÒGLIZL\U pnMUM S[ H[ :5[Z5F8"; VG[ ;FWGMGM 5]ZJ9M DM8F pnMUMG[ 5]ZF 5F0[ K[P T[GL 
D]0L ZMSF6 DIF"NF *5 ,FB K[P pnMUMGL %,Fg8 VG[ DXLGZLG]\ D]0LZMSF6 Z ,FB K[P VF 
D]0LZMSF6 DIF"NF %,Fg84 DXLGZL p5ZF\T S[8,LS JFZ HDLG VG[ lA<0L\UDF\ 56 U6L XSFI K[P 
EFZTDF\ GFGF pnMUMGM lJSF; GM\W5F+ ZLT[ JwIM K[P !)($4 !)5&4 !)** VG[ !))$ DF\ 
VF{nMlUS GLlTDF\ H6FjIF D]HA VMKF D]0LZMSF6[ JWFZFGL ZMHUFZL VF5L XSF. K[P ZFHIGF 
VY"T\+DF\ 56 GFGF pnMUMGM DM8M OF/M CMI K[P S], pnMUMGF pt5FNGDF\ VG[ ZFHIGL J:TLGM 
DM8M EFU T[DF\ ZMHUFZL D[/JL XS[ K[P 
 S°lQF 1F[+ 5KL GFGF pnMUMG]\ T\+ DFGJXlSTG[ ZMHUFZL VF5TM ALÔ G\AZGM pnMU K[P 
T[ U|FDL6 VF{nMlUSZ6 VG[ jIFHAL NZ[ ÝFN[lXS ;DT],G Ô/JGFZ DM8]\ 1F[+ K[P V;ZSFZS ZLT[ 
:YFlGS ;\XMWGG[ UlT VF5L XS[ K[P VG[ A]lâ I]ST zDGL SNZ SZL XS[ K[P K[<,F 5_ JQF"DF\ GFGF 
pnMUMG]\ 1F[+ ;F{YL JWFZ[ UlTXL, VG[ l:YlT :YF5S 1F[+ K[P DFR" Z___ ;]WLDF\ VF 1F[+DF\YL $_ 
8SF AF\WSFD 1F[+G[ ,UEU (_ 8SF AF\WSFD ZMHUFZL 1F[+DF\ VG[ #5 8SF 5IF"I VG[ V5IF"I ZLT[ 
lGSF;1F[+DF\ OF/M WZFJTF CMI T[JF )5@ GFGF pnMUM K[P #Z ,FB sGM\WFI[,F VG[ ZÒ:80" G 
YIF CMI T[JFf H[8,F pnMUM N[XDF\ *5__ SZTF JWFZ[ J:T]VM AGFJ[ K[ VG[ !*( ,FBYL JW] 
DF6;M T[DF\ ZMSFI[,F K[P EFZT ;ZSFZ[ VF 1F[+ DF8[ ;CFIS GLlT ÔC[Z SZ[, K[P H[DF\  
v GFGF pnMUMGL VD]S 5[NFXMG[ VFZl1FT VG[ AÔZ jIJ:YF 
v VFIFT VG[ ZFCT 
v A[gS lWZF6DF\ VU|LDTF 
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v ;ZSFZ VF\TZDF/BFSLI ;UJ0M H[JL S[ X[04 %,M84 8[SGLS, ;CFI4 TF,LD VG[ ;FCl;STF 
lJSF; JU[Z[ DF8[ ;CFITF VF5[ K[P 
v 36F AWF SSI I]lG8M BF; SZLG[ J5ZFXL 5[NFXMGF V[SDM 5FTFGL U]6JTF ;]WFZLG[ CH] 
JWFZ[ jIF5FZ SZL XS[ K[P 
BR"DF\ 38F0M VG[ U]6JTFDF\ JWFZM SZLG[ 5[NFXM EFZTLI AÔZDF\ ;Z/TFYL D]SJFGM ÝItG SZL 
XSFIP WTO GF S,Mh D]HA ;ZSFZL BZLNLDF\ 5FZNX"STF ,FJJF !5@ EFJDF\ TOFJT ZFBJM 
Ô[.V[P H[YL GFGF pnMUM VG[ U°C pnMUM DM8F VG[ DwID pnMUMGL ;ZBFD6LDF\ 8SL XS[P 
WTO TZOYL 55! ;FCl;SM DF8[ H~ZL 5U,F VG[ VJ[ZG[; ZFBJFG]\ lJRFZ[ T[ H~ZL K[P Ô[ S[ 
555 VFJF BF; wIFG VF5JF H[JF J{l`JS DNNGL H~Z 50[ T[JF pnMUM K[P H[ lJS;LT N[XM DF8[ 
56 ,FU] 50[ K[P lJS;LT N[XM ;TT V[J]\ G[8JS" pE]\ SZ[ T[YL 5IF"JZ6 ;TS"TF4 zDLSMG]\ :8Fg00" 
AFAT4 DH]ZMGF Ý`G JU[Z[ 5Z GMG 8[ZLOGL JU[Z[ Ý`GM ZC[ K[P EFZT[ 56 lJS;LT N[XMDF\ lGSF; 
JWFZL XSFI T[ DF8[ 8[ZLO 5M,L;L ;]WFZJFGL H~Z K[P 
ZPZP!#PZ# DC[TF 5|LlT sZ__*f H6FJ[ K[ S[ ZTGÒ TFTF VG[ VGL, 
V\AF6L H[JF pnMU5lTVMGL ;[JF wIFG B[\R[ K[P 8[1F8F., pnMU p5ZF\T S[DLS, pnMU4 0FIF 
OFDF":I]8LS, 5[NFXM4 V[lgHlGIZL\U pnMUM4 WFT] pnMUGM lJSF; YIM K[P VFJF S], !Z__ DM8F 
pnMUM VG[ #4!Z4___ ;]1D4 GFGF4 DwID pnMUM K[P Z__$v_5 GF JFlQF"S VC[JF, (CSO) 
GF H6FjIF D]HA U]HZFT[ !*PZ@ lOS; S[5L8, D]0L ZMSF6 K[P !5P&@ pt5FNG D]<I K[P VG[ 
!#P*@ EFZTLI VF{nMlUS 1F[+DF\ J[<I] V[0[0 K[P U]HZFT EFZTDF\ ÝYD G\AZG]\ VF{nMlUS ZLT[ 
lJS;LT ZFHI K[P HIFZ[ ALÔ G\AZG]\ pt5FNG VG[ D]<I JlW"T VF{nMlUS 1F[+ WZFJT]\ EFZTDF\ 
ZFHI K[P 
ZPZP!#PZ$ DLZ, ÒP sZ__*f äFZF U]HZFT V{FnMlUS lJhG Z__* JFT 
GM\W[ K[ S[ U|FlD6 VYJF XC[ZL lJ:TFZGF ;\NE"DF\ DFlCTL VG[ 7FGGF I]UDF\ V\TZ 38I]\ K[P DM8F 
pnMUMGM VFlY"S lJSF;DF\ OF/M I]JFGM YSL JWL XS[ K[ h05L lG6"IXlST VG[ 5FZNXL" JCLJ8 
S'lQF 1F[+DF\ JWFZ[ OF/M VF5[ K[P  
ZPZP!#PZ5 lD:+L 5FZ], sZ__*f lGZDFGF SZXGEF. 58[,GF pNFCZ6 ;FY[ 
H6FJ[ K[ S[ T[ U]HZFTGM VF{nMlUSZ6GM lJSF; NZ EFZTGF lJSF; NZ SZTF JCF6M K[P ;\XMlWT 
VG[ VFW]lGS 8[SGM,MÒ J0[ GJM 8=[g0 :YFl5T YIM K[P lGZDF ;FC; V[S DM8]\ V[SD ;FlAT Y. Zæ]\ 
K[P T[GM S[; :80L SZTF VF. VF. V[D VG[ CFJ0" I]lGJl;"8L lJX[ 56 GM\W SZ[, K[P p5ZF\T zL 
WLZ]EF. V\AF6L S[ H[VM EFZTLI DM8]\ V[d5FIZ ccZL,FIg;cc GF ZFÔ K[ T[GL 5[8=MS[DLS, 
ZLOF.GZL H[ ÔDGUZDF\ K[4 T[GL 56 RRF" SZL K[P VF DF8[ T[D6[ GLR[GF 5lZA/MG[ HJFANFZ 
U6FjIF K[P  
• ;FCl;TFGL :SL,     
• G[JZ 8] 0FI :5Lg8 
• NRGS GM OF/M 
• VF{nMlUS lJSF; 
• U]HZFTGL :+L XlST 
• U]HZFTGF A\NZM 
• G[T°tJGL ,FISFT 
• GFGF U°C pnMUM 
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• lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ 
 p5ZF\T ;FDFgI VG[ VNGF DF6;GM U]HZFTDF\ OF/M 36M DM8M K[P 
ZPZP!#PZ& DGL ALP V[DP sZ__*f JFIA|g8 U]HZFTDF\ VF{nMlUSZ6 ;lCT 
VF\TZ DF/BFSLI lJSF; 5Z ÝSFX O[\STF H6FJ[ K[ S[ ;\:YFlSI jIJ:YF V\TU"T ZFHI äFZF 
GIDC, GSFC, GITCO H[JL ;\:YFVM ZFHIGF VFlY"S lJSF;G[ J[U VF5L XS[, K[P H[ D]HA 
ZFHIGM OF/M VG[ ZFHIGL GLlT TYF jI]CFtDS VFIMHGGM OF/M lJSF;G[ TLJ| UlTV[ J[U VF5L 
XS[, K[P H[DF\ ,MS EFULNFZL 56 GM\W5F+ K[P 
ZPZP!#PZ* ;M,\SL 0LP VG[ 58[, V[GP sZ__*f ;]RJ[ K[ S[ U]HZFTDF\ 
Z__5v_& NZdIFG &( SZM0 ~l5IFGF ÝMH[S8MGL NZBF:T Y. CTLP H[GL ;FD[ Z__5v_& DF\ 
&*P)5 SZM0 ~l5IF S], #$ ÝMH[S8MDF\ OF/jIF K[P H[ !& lH<,FDF\ VF\TZ DF/BFSLI ;UJ0GF 
~5DF\ VD,L AG[, K[P H[DF\ ;[hGF ;\RF,G4 JCLJ8 VG[ Ô6J6L DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ #_ DFR" 
Z__$ GF ZMH ;[h V[S8 30FIMP VF{nMlUS 5FS"GL HDLG BZLNJF :8[d5 0I]8LDF\ 5_ 8SF ,UEU 
ZFCT V5F.P H[ D]HA D]bI 5F\R ÝMH[S8M (P($ SZM0GF ZMSF6YL VD,DF\ VFjIFP 
• NID ov G[XG, .g:8L8I]8 VMO 0LhF.G äFZF UF\WLGUZDF\ 3Z[6FGL 0LhF.G  
  DF8[ S[gã 
• IDI ov  .g0LIG 0FIDMg0 .g:8L8I]8 äFZF ;]ZT XC[ZDF\ S[gã 
• ICD ov .g,[g0 Sg8[.GZ 0[5M VDNFJFNDF\ ZM0 AF\WSFD DF8[ S[gã 
• URCEU ov V5U|[0[XG VMO ZM0 SG[S8L\U V[S;5M8L¶\U I]lG8 äFZF EFJGUZ    
lH<,FGF DC]JF D]SFD[ VF{nMlUS lJ:TFZ DF8[ S[gã 
• CRE ov Sg:8=SXG VMO V[ÝMR ZM0 S[ H[ SrK S\0,F ;[h S[gã 
CH] Z__&v_* DF\ * ÝMH[S8 5)P)Z SZM0 D\H]Z YI[, K[P 
ZPZP!#PZ( 58[, V[DP sZ__*f H6FJ[ K[ S[ EFZTGF 5l`RD lSGFZ[ VFJ[,]\ 
U]HZFT ZFHI 0FID[lDS ;FC;J°lT WZFJ[ K[P S]NZTL VOF8 ;\5lT4 A]lwWXF/L DFGJXlST VG[ 
VFlY"S ;]WFZF 5KL lJS;LT VF{nMlUS 5IF"JZ6G[ ,LW[ ZFQ8=LI VFlY"S lJSF;DF\ U]HZFTGM OF/M 
JwIM K[P T[GF D]0LZMSF6G[ ,LW[ GM\W5F+ l;lwW D/L K[P VFIMHG 5\R[ GM\wI]\ K[ T[ D]HA U]HZFTGM 
VFlY"S lJSF; K[<,F K JQF"DF\ AD6M YIM K[P EFZTLI VY"T\+DF\ 8F8F4 VÒT Ý[DÒ4 D]S[X 
V\AF6L4 VlG, V\AF6L VG[ VgI U]HZFTL pnMU5lTVMGM X[Z AÔZDF\ DM8M OF/M K[P H[ ;[g;[S; 
Z_4___ GF VF\SG[ VM/\UL XS[,P E}T5}J" ZFQ8=5lT V[P5LPH[P VaN], S,FDGF cclJhG Z_Z_cc 
D]HA U|FDL6 VG[ XC[ZL lJSF; DF8[ U]HZFTGF VF{nMlUS lJSF;GM GM\W5F+ OF/M K[P 
ZPZP!#PZ) H{G ALP sZ__*f VY"T\+ VG[ 5I"JZ6 JrR[ ;\A\W NXFJJF 
U]HZFTGF S[DLS, pWMUMGL S[; :80L SZTF\ H6FJ[ K[ S[ ;LP5LP sS,LIZ 5|M0SXGf DCtJ 5]6" 
DF/B]\ WZFJ[ K[P H[DF\ V{FWMULS VY"T\+VG[ 5IF"JZ6G[ T\N]Z:T ;\AW K[P T[ GJM ZFC lR\W[ K[P H[DF 
VF56L V{FWMlUS 5wWlT V[JL ZC[,L K[P H[ pWMUM GM 5IF"JZ6G[4 ;DFH VG[ DFGJTFGM Z1F6 
A1FL XS[ SFZ6 S[ X]wW pt5FNFG sC.P.fDF+ 8[SGLS, ;M<I]XG GYL 56 V[S JCLJ8L DF/B]\ VG[ 
8SFp lJSF; TYF 8SFJ VY"T+GM DFU" 56 K[P  
ZPZP!#P#_ RF\WL VG[ l+J[NL sZ__*f GF DT D]HA U]HZFTGL VF{nMlUS 
TZFC AN,F. K[P J{l`JS VFlY"S lJSF;DF\ S°lQF VG[ pnMUMGL ;DF\TZ OF/M GM\WF. ZæM K[ tIFZ[ 
EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF\ JFIA|g8 I]U ;FY[ pNFZLSZ6G[ 5MQF6 D/L ZCI]\ K[P ZFHIMV[ VMS8MP 
Z__& ;]WLDF\ (#Z# IBM V[8,[ S[ .g0:8=LI, V[g8ZÝ[GLI;" D[DMZ[g0D VG[ ##(_Z$ SZM0G]\ 
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D]0LZMSF6 ÝF%T SZ[, K[P ÔgI]P Z__* ;]WLDF\ #&# DL, !) H]NF H]NF 1F[+MDF\ pEF YIF K[P H[DF\ 
$&!(#5 SZM0G]\ D]0LZMSF6 ÝF%T SI]"\ K[P H[6[ !#Z&#(* ZMHUFZL GJL TSM U]HZFTDF\ ;Ò" K[P 
ZPZP!#P#! VFXZF 0LPsZ__*f JF.A|g8 U]HZFT VG[ V{FWMlUS lJSF; DF8[ 
U]HZFTGL TSM GM\W[ K[ S[ V[PV[DPVF. sV[gI]V, ;J[" VMO .g0:8=L Z__$q_5fDF\ NXF"jIF D]HA 
U]HZFTDF\ !*PZ@  l:YZ D]0L ZMSF6 K[4 !$P5 @ pt5FNG D]HA K[ !#P*@  D]<IJlW"T V{FWMlUS 
1F[+ K[P VFH[ U]HZFT 5|YD G\AZ[ K[ P 
ZPZP!#P#Z S],S6L" V[DP sZ__*f 5MTFGF ÒPV[;PV[OP;LP GF S[; :80L v 
lJSF;XL, VY"T\+DF\ ZFHI ;ZSFZGF V[SDM BFGUL1F[+GF V[SDM SZTF\ JWFZ[ ZMHUFZL VF5[ K[P 
T[ lJQFI 5Z K6FJ8 SZTF\ H6FJ[ K[ S[ U]HZFT ;ZSFZG]\ ZFHI !q# EFU D]0L ZMSF6 V[8,[ S[ 
!_!_ SZM0 ~l5IF WZFJ[ K[P  
8[A, ZP! 
U]HZFT ;ZSFZGF D}0LZMSF6 D/TZ VG[ jIFHNZ 
 
ZLU|[;G V[GF,L;L; slGIT ;\A\W lJ`,[QF6f D]HA ÒPV[;PV[OP;LPGF ZL5M8" D]HA 
5lZS<5GF "GROSS PROFIT DOES NOT DEPENDUPON TURNOVER" 
DF8[ ;FlAT SZ[ K[ S[ TDFD 5ZLJT"GM S], GOFDF\ 56 5ZLJT"G ,FJ[ K[P HFC[Z N[JFDF\ 38F0M 
;\RF,GGL SFI"1FDTFDF\ JWFZM ;]RJ[ K[P jIF5FZL Ô[BDMGF 5ZLJT"GM BFGUL 1F[+GL .rKF 5Z 
VFWFZLT K[ T[YL ZFHIGF ;FC;M SFI"1FDTFGF D]<IF\SGGL YLIZL 5Z SFD SZ[ K[P !)($ DF\ 5}J" 
5|WFGD\+L :JPZFÒJUF\WL V[ H6FJ[,]\ S[ GFGF V[SDM V[8,F AWF 1F[+MDF\ 5|J[XL R]SIF K[ S[ VF56[ 
BFGUL1F[+ DF8[ TDFD NZJFÔ BM,JF K[[P V~6 XMZL 5MTFGF 5]:TSDF\ ,B[ K[[ S[ cc VFlY"S 
;]WFZFGL VF 5wWTL v W ;L:8D .h GM8 8] 8LSZ JLY WL; 5|M;LhZ VMZ >g:8L8I]XG4 A8 8] H:8 
H[8L;G W O\SXG4 8] A[S VJ[ W ,LA J[G[JZ W[8 .h 5M;LA, cc T[YL H lGIT ;\A\WGF 5lZ6FDM 
8SFp lJlGJ[XLSZ6GL TZO[6 SZ[ K[P !__ 8SF lJlGJ[XLSZ6 DF8[ ;ZSFZL ;FC;M S[ H[ 5! 8SF 
lC:;M S[ T[YL JWFZ[ lC:;M WZFJ[ T[JF K[P H[ 
• SM,;F BGLH 
• BGLH VM., 
JQF" JQF" JFZ 
D]0LZMSF6 SZM0 
~P 
D/TZ 
SZM0 ~P
D/TZ 
8SFDF\
ZFHI JFZ ;Z[ZFX 
jIFHNZ 
! Z # $ 5 
!)))v__ #**Z Z*P_# _P*Z )P)* 
Z___v_! $*_* Z&P_* _P55 )P*5 
Z__!v_Z $)*( Z*P5Z _P55 )P(& 
Z__Zv_# 5_!$ $ZP_Z _P($ !_P!! 
Z__#v_$ !!ZZ_ Z)P() _PZ* !_P!* 
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• ;\Z1F6 V[SDM 
• BF6 pWMUM 
• Z[<J[ 8=Fg;5M8" 
ZPZP!#P## UFgJLT 0LP;LP sZ__*f U]HZFTDF\ S[DLS, VG[ 5[8=MS[lDS, 
pnMUGF lJ`,[QF6 SZTF H6FJ[ K[ S[ VF pnMUMG]\ U]HZFTDF\ Fastest VtI\T h05YL J°lâ H6FI 
K[P Z__$v_5 DF\ U]HZFTGF S], pt5FNGDF\ T[DGM &_ 8SF lC:;M Ô[JF D?IM K[P EFZTGF S], 
S[DLS, VG[ 5[8=MS[lDS, pt5FNGGF Z!@ lC:;F SZTF\ JW] lC:;M U]HZFTGF VF pnMUMGM K[P VG[ 
TFH[TZDF\ 5Z@ D]0LZMSF6 s!#$!Z SZM0f TYF Z)@ s!5PZ CÔZf ZMHUFZL VF pnMUMG[ 
U]]HZFTDF\YL D/[ K[P S[DLS, VG[ 5[8=MS[lDS, U]HZFTDF\ Z#P&_@ K[P 
ZPZP!#P#$ E}JF ALP5LP sZ__*f U]HZFTGF l;D[g8 pnMUGF TFH[TZGF 
VF{nMlUS ;\A\WMGM lRTFZ VF5TF H6FJ[ K[ S[ VFlY"S ;]WFZF 5KL VF pnMUMDF\ 8[SGM,MÒS, 
5lZJT"GM VG[ T\N]Z:T :5WF" AÔZDF\ JwIF K[P A]lâXF/L DFGJXlST4 T[DGF J[TGM4 5UFZ DF/B]\ 
VG[ 8=[0 I]lGIGMDF\ DF\U VG[ 5]ZJ9M AFU["GLU 5FJZ4 VF{nMlUS lX:T4 ;ZSFZL GLlT4 ;\RF,SLI 
OF/M ;DI[ ;DI[ AN,FTF ÔI K[P T[DF\I OFDF":I]l8S<;4 8[1F8F.,4 VM8MDMAF.<;4 S[DLS,4 
V[gÒGLIZL\UGM OF/M JW[ K[P T[DF\ ;LD[g8 pnMUGM OF/M ZFHIGF lJSF;DF\ GM\W5F+ JWFZ[ K[P  
8[A, ZPZ  
U]HZFTDF\ DM8F pnMU l;D[g8 pnMU 
ÊD %,F\8G]\ GFD ,MS[XG .g:8M, S[5[;L8L 
slDl,IG 8Gf 
! Z # $ 
! V\A]Ô ;LD[g8 SM0LGFZ !P5_ 
Z U]HZFT l;lâ ;LD[g8 J[ZFJ/ !PZ_ 
# U]HZFT V\A]Ô ;LD[g8 SM0LGFZ ZP5_ 
$ HMP ;LD[g8 ,LDL8[0 5MZA\NZ _PZ_ 
5 VM, V[g0 8L ;LD[g8 ,LDL8[0 5L5FJFJ $PZ_ 
& GD"NF ;LD[g8 S]F\ ÔOZFAFN _P$_ 
* GD"NF ;LD[g8 sÒf DFU0F,F _P*_ 
( l;SSF ;LD[g8 ;LSSF !P_( 
) ;F{ZFQ8= ;LD[g8 ZFGFJFJ !P!& 
!_ 8F8F S[DLS<; ,LDL8[0 DL9F5]Z _P$$ 
!! ;F\WL .g0:8=Lh ,LDL8[0 ;F\WL5]ZD ZP&_ 
:+MT o ;LD[g8 :8[8L:8LS,4 ;%8[ Z___ 5a,LX AFI ;LD[g8 D[gI]O[SR;" V[;MXLV[XG 
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ZPZP!#P#5 DMNL sZ__*f H6FJ[ K[ S[ EFZTDF\ VF{nMlUSZGM J[U JwIM K[P 
ÝYD VG[ ALÔ lJ`J I]âGM .lTCF; T5F;LV[ TM U]HZFTDF\ Dt:I pnMU4 H\U,4 5F64 8=Fg;5M8" 
VG[ SMdI]lGS[XG pnMUM JwIF K[P !)_! YL !)5_ UZD SF50 pnMU4 OLXL\U pnMU4 Z[XDL SF50 
pnMU VG[ GFGF pnMUMGM OF/M JwIM K[P 5FJZ 0[J,5D[g84 BFTZ4 ZLOF.GZL4 5[8=MS[lDS<; VG[ 
BFGUL1F[+ lJ:TIF" K[P OFDF":I]l8S,4 5[8=MS[lDS, VG[ 8[1F8F., U]HZFTGF D]bI VFJS :+MT TZLS[ 
lJS:IF K[P 
ZPZP!#P#& 9FSZ C[T, sZ__*f U]HZFTDF\ VF{nMlUSZ6GL l;lâVM J6"JTF 
H6FJ[ K[ S[ U]HZFTDF\ V[U|M V[g0 O]0 ÝM;[; .g0:8=Lh4 8[1F8F., .g0:8=Lh4 H[D V[g0 HJ[,ZL 
.g0:8=Lh4 S[D[:8=L V[g0 5[8=MS[lDS, .g0:8=Lh4 OFDF" :I]l8S,4 V[gÒGLIZL\I V[g0 VM8M DMAF.<;4 
.,[S8=MGLS;4 C[g0,]D V[g0 C[g0LÊFO8 .g0:8=Lh JU[Z[ YM0FS NFISFDF\ 36]\ SF9]\ SF-L XSIF K[P H[GF 
:5WF"tDSTFGF SFZ6M DF8[ GLR[GL AFAT HJFANFZ K[P 
  :8=[8[ÒS ,MS[XG sEF{UMl,S :YFG DCtJf 
  VF{nMlUSZ6G]\ JWT] :TZ 
  JWTL pt5FNSTF VG[ lX:TAâ zD 
  U]6JTFI]ST X{1Fl6S ;\:YFVM 
  DM8]\ VG[ lJS;LT U|FCS AÔZ 
V[8,[ S[ U]HZFTL pnMU5lTVM DF+ ;FCl;S H K[ V[8,]\ H GlC 56 VF\TZZFQ8=LI AÔZDF\ 
DM8F 50SFZM 56 p5F0[ K[P 
ZPZP!#P#* 8\0[,L JLP sZ__*f SrKGF lJS;G[ GM\WTF SC[ K[ S[ D]\ãF A\NZGM 
VFlY"S lJSF; wIFG B[\R[ T[JM K[P U]HZFTDF\ $_ DM8F A\NZM4 !! DwID S1FFGF A\NZM VG[ Z) 
GFGF A\NZM K[P H[G]\ ;\RF,G G.M.B. U]HZFT D[ZL8F.D AM0"GF lGI\+6DF\ K[P U]HZFT AM0" 
EFZTGF S], A\NZMDF\YL Z_ 8SF 5Z lGI\+6 WZFJ[ K[P T[JL H ZLT[ A\NZGF BFGUL SZ6 DF8[ 56 
U]HZFT EFZTDF\ ÝYD G\AZ[ K[P H[6[ V,\U A\NZGLlT ÔC[Z SZ[ K[ T[YL VF{nMlUS lJSF;4 5FJZ 
HGZ[XG VG[ VF\TZDF/BFSLI lJSF;DF\ U]HZFTGM lJSF; GM\W5F+ K[P 
ZPZP!#P#( RF{WZL 0LP l+J[NL sZ__*f DF\ VF{nMlUSZ6GL TFH[TZGL ÝUlT 
H6FJTF SC[ K[ S[ EFZTDF\ !)5& 5KL S°lQF lJSF; h05L YIM K[P H[YL CZLIF/L ÊF\lT VFJ[ K[P 
U]HZFT ;ZSFZ[ VF ;\NE[" lJX[QF wIFG VF%I]\ K[P Ô[ S[ 36L ÝlTS]/TF CMJF KTF\ U]HZFT V[U|M 
lJhG Z__! D]HA ;L;D4 A8FSF4 S[/F4 0]\U/LGF pt5FNGDF\ VFU/ K[P VFD B[T VFWFlZT pnMUM 
;FZF lJS:IF K[P 
ZPZP!#P#) EÎ 5LP ZFUM4 YF5G V[;P4 ZFDL ÒP sZ__*f D]HA VFlY"S 
;]WFZFGM läTLI TASSM X~ SZTF S°lQF 5ZYL VF{nMlUS lJSF; VG[ V\T[ ;lJ"; 1F[+G]\ ÝE]tJ JWT]\ 
ÔI K[P EFZTLI AF\WSFD 1F[+DF\ T\N]Z:T lJSF; ;DU| VY"T\+GM lJSF; ;]RJ[ K[P H[DF\ &_ 8SF S], 
D]<I JlW"T 1F[+GM OF/M K[P GFGF pnMUM 56 EFZTDF\ pt5FNG VG[ ZMHUFZL DF8[ VUtIG]\ 
5lZA/ K[P N[XL VG[ lJN[XL pt5FNSMG[ ,LW[ lGSF; pNFZLSZ6YL 36L J:T]VM ÝF%T YFI K[P 
U]HZFTDF\ S[DLS,4 5[8=MS[lDS,4 V[gÒlGIZL\U4 OFDF":I]8LS,4 0F.h VG[ VgI DF8[ 36L ;FZL ÝUlT 
K[P VFlY"S ;]WFZF VFH[ VF{nMlUSZ6G[ J[U VF5JF DF8[ HJFANFZ DFGL XSFIP ;O/ VFlY"S 
GLlTVM VG[ ;ZSFZL GLlTVMG[ ,LW[ D]0LZMSF6GM WMW JWTM ZC[ K[P VM.,4 S[DLS,4 3Z[6F VG[ 
8[1F8F., pnMUM Vl:TtJDF\ K[P HIFZ[ VF.8L1F[+4 O]0 ÝM;[;L\U4 CM8[, pnMU4 8]ZLhD4 CM:5L8F,L8L 
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VG[ K}8S jIF5FZ TYF DM, VFH[ lJS;L ZCIF K[P VFD4 VF{nMlUS lJSF;G[ ,LW[ ZFHIG]\ VY"XF:+ 
J{l`JSZ6GF ALÔ TASSFDF\ TFH[TZDF\ lJS;L ZCI]\ K[P 
ZPZP!#P$_ NJ[ 0LP lD:+L GF DT 5|DF6[ V{FWMULS lJSF; V[ VFlY"S lJSF;GL 
5|YD XZT K[P T[YL ZMHUFZL 56 JW[ K[ U|FdI VG[ XC[ZL ,MSMGL VF{WMULS pt5FNSLI DF/BFGF 
,LW[ ;FZF 5|DF6DF\ ,FE YFI K[PU]HZFT ;ZSFZ[ 5\RJlQF"I IMHGFDF\ 5|N[lXS ;O/TF D/JL K[P H[GM 
D]bI C[T] ZLHUFZL JWFZJFGM K[P !)&_ YL ~ pt5FNG SF50 pWMU ;FD[ ;\S/FI[, K[P 0[ZL %,F8GM 
lJSF;4 V[U|MA[H pWMUMGL ;FY[ ;\S/FI[, K[P U]HZFTDF\ T[YL H pWMUM S[DLS,4 BFTZ4 
5[8=M,vS[DFS<;4 NJF4 DL9]\ JU[Z[ TDFDDF\ U]HZFTGF VF{nMlUS lJSF;GF J,6M EFZT ;CLT 
GM\W5F+ ZLT[ ;]WIM" K[P 
ZPZP!#P$! JFGFGL V[R sZ__*f U]HZFTGF VF{nMlUS TZFCGF 5lZJT"GM 
H6FJ[ K[ S[ ;DU| ZFHIDF\ U]HZFT CZ6OF/ EZ[,]\ ZFHI K[P H[GM  EM[UMl,S lJ:TFZ N[XDF\ DF+ 
& @  VG[ J:TL DF+ 5@ K[P H[YL lGSF; Z!@  ;DU| N[XDF\ K[ VG[ J:TLGL DF\U 5@ K[ VG[ 
Ò0L5L  DF\ OF/M &P$Z@ K[ ;DU| NFISFGM N[BFJ EFZTGF S[8,FS ZFHIGM VG[  VlXIG ZFQ8=M 
;FY[ GM\WLV[ TM 5|Mt;FCS 5lZ6FD 5|F%T YFI K[P SFZ6 U]HZFTGM VM[nMlUS lJSF;NZ (P5Z@ K[P 
EFZTGF VgI ZFHIM SZTF JWFZ[ K[ VG[ V[lXIG  jIFW U6GF ;L\UF5]Z VG[ SMlZIF SZTF JWFZ[ 
K[P  
ZPZP!#P$Z ÔNJ 0LP sZ__*f U]HZFTGL V{FnMlUS TZFCGF C[T]4 jI]CZRGF 
VG[ 50SFZM GM\W[ K[ T[ D]HA U|FlD6 VG[ XC[ZL lJ:TFZ JrR[ V\TZ 38L Zæ]\ K[ DFGJ ;DFHG]\ 
D]<IF\SG  S°lQF1F[+DF\  V{FnMlUS4 DFlCTL VG[ JT"DFG ;FlCtI E]B JWTF\ DFGJL VG[ IFl+S 
SFIM"DF\ JWFZM GM\WFI K[P T[DF\ 56 ;DIF\TZ[ ;DFHG[ AN,[ K[4 HIFZ[ :+LVM XlSTXF/L CMI4 
:+LVM ;DFHDF\ l:YZTF VG]EJ[ K[P 
ZPZP!#P$# DMNL VFZP sZ__*f VFlY"S ;]WFZF 5KL VF{nMlUSZ6G[ VG],1FLG[ 
ÝUlT4 ;D:IF VG[ EFlJ lJSF; AFAT H6FJ[ K[ S[ S°lQF1F[+GF lJSF; JUZ VFlY"S lJSF; V;\EJ 
K[P S[8,FS ZFQ8=MDF\ S°lQF1F[+ VY"T\+G]\ s,L0L\U ;[S8Zf ÝD]B1F[+ K[P 56 V[ ;tI K[ S[ VY"T\+GM 
h05L lJSF; YFI T[ DF8[ lJS;LT VG[ VlJS;LT N[XM JrR[GL BF. N}Z SZJFGL VYJF VMKL 
SZJFGL H~Z K[P EFZTDF\ VFhFNL 5KL ÔC[Z1F[+GF DM8F pnMUMGL :YF5GF VG[ lJSF; JWFZ[ YFI 
K[P ALÒ 5\RJlQF"I IMHGF 5KL #_ JQF" ;]WL ÔC[Z1F[+ lJS;T]\ UI]\ K[P 
ZPZP!#P$$ E{IF V[;PVFZP sZ__*f EFZTLI VF{nMlUS lJSF;GL 5[8G"DF\ 
YI[,F O[ZOFZ GM\W[ K[ T[DF\ H6FJ[ K[ S[ Z__! DF\ EFZTLI ;[g;;DF\ H6FjIF D]HA EFZTLI S], 
J:TLGF 5P_* SZM0GL J:TLDF\ 5$P$Z 8SF ;[JFT\+DF\ ZMSFI[,F ÝFYlDS4 ;[Sg0ZL VG[ 8[ZL8ZL TYF 
D[gI]O[SRZL\U 1F[+DF\ Z__5v_& GL EFJ ;5F8L D]HA VFlY"S lJSF; Z5PZ_ 8SFYL $!P$) 8SF 
;[Sg0ZL 1F[+DF\ VG[ #!P!_ 8SFYL $!P&& 8SF ;]WLGL YI[, K[P HIFZ[ U]HZFTGM VF{nMlUS lJSF; 
T5F;LV[ TM DwID VG[ DM8F pnMUMDF\ !&__ pnMUMYL JWFZ[ K[ VG[ #P! ,FB GFGF pnMUM K[P 
Z__$v_5 GF JFlQF"S VF{nMlUS ;J["DF\ U]HZFT !*@ l:YZ D]0LZMSF6 VG[ !&@ pt5FlNT D]<I 
TYF !$@ EFZTDF\ D]<I JlW"T VF{nMlUS 1F[+GM OF/M K[P 
ZPZP!#P$5 5\0IF 5LP sZ__*f U]HZFTDF\ VFlY"S ;]WFZF NZdIFG 
VF{nMlUSZ6GL ÝUlT4 ;D:IF VG[ ÝUlT DF8[ H6FJ[ K[ S[ pnMUM DF8[ VF D]xS[, ;DI K[P T[YL 
DHA]T VG[ GA/F 5F;FGL K6FJ8 H~ZL K[P 8[SGLS, ;CIMU4 AFIvA[S jIJ:YF4 GJF ÝMH[S8MGL 
H~ZLIFT4 AÔZDF\ ;\I]ST ;FC;M VF TDFD AFATM DF8[ ;ÔU YJFGL H~Z ;FCl;SMG[ K[P T[ 
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;ZSFZL ÝIF;MG[ 5lZ6FD[ TDFD ;FC;MDF\ V{SI H~ZL K[P WZTLS\5 VG[ JFJFhM0F H[JF S]NZTL 
Ý`GM pS[,JF N[XL VG[ lJN[XL ;CFIGF Ý`GMDF\ XF\lT4 ;NEFJ4 ;,FDTL VG[ ;O/TF ;FY[ lH\NUL 
VG[ lD<ST Ô/JLG[ J{l`JS D\NLYL pnMUMG[ AN,FJLG[ :JSFZL4 EFULNFZL GSSL SZL p\RM lJSF; 
%,FG AGFJ[ T[ H~ZL K[P 
ZPZP!#P$& Z\UZFHG ;lDlT sZ__*f Z& 0L;[P D]HA RF,] GF6F\SLI JQF"DF\ 
~l5IFGF D}<IDF\ YI[,F !Z YL !# 8SF JWFZFG[ SFZ6[ H[ lGSF;SFZMG[ lGSF; SDF6LDF\ O8SM 50IM 
K[ T[DGF DF8[ 8]\SDF\ JW] V[S ZFCT 5[S[H ÔC[Z SZFI T[JL XSITF K[P T[JL Z\UZFHG ;lDlTV[ 
E,FD6 SZL K[P ;ZSFZ[ VtIFZ ;]WLDF\ lGSF;SFZM DF8[ 5___ SZM0 ~FP G]\ ZFCT 5[S[H ÔC[Z SI]"\ 
K[P H[DF\ S[8,LS RLÔ[ VG[ ;[JFVM 5Z ;lJ"; 8[S;DF\ ZLO\04 ,MG 5ZGF jIFHDF\ Z 8SFGL DFOL4 
0I]8L4 0=MA[SGF NZMDF\ JWFZM VG[ 0I]8L V[g8F.8,D[g8 5F;A]S IMHGFGF NZDF\ JWFZM4 D[GD[0 
0=F.JZ VG[ T[GF VFG]QF\lUS 38SM 5ZGL VFIFT HSFTDF\ 38F0M JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P JW[,F 
~l5IFYL ÝEFlJT VG[ C[ZFG 5Z[XFG YI[,F lGSF;SFZMGL ;D:IFVM wIFG[ ,. J0FÝWFG 
DGDMCGl;\3[ Z\UZFHGG[ T[DGL E,FD6M ZH} SZJFGL SFDULZL ;M\5L K[P BF; SZLG[ ~l5IFGF 
D]<IDF\ JWFZM VG[ T[GL V;ZM4 ;lJ"; 8[S; lZO\0 T[DH ;\5}6" lGSF;,1FL V[SDMG[ V5FTF ,FEGL 
;DL1FF SZLG[ VC[JF, ZH} SZFI T[JL JSL K[P ;\5}6" lJSF;,1FL V[SDM K[<,F !5 JQF"YL SZDFOLGF 
,FE ,. ZCIF K[P 56 IMHGF V[lÝ, Z__) YL VF8M5L ,[JFGL K[P T[YL T[GL O[ZlJRFZ6FGL 
;\EFJGF K[P VF JQF[" ~l5IFG]\ D}<I !Z@ JWJFG[ SFZ6[ lGSF;SFZMGL GOFSFZSTFG[ O8SM 50IM K[P 
S[8,FS zD,1FL 1F[+M H[JF S[ 8[1F8F.,4 ,[WZ VG[ C[g0,]DGM lJSF; NZ 38IM K[P 
ZPZP!$P NJ[ 0LP sZ__(f H6FJ[ K[ S[ !_DL 5\RJQFL"I IMHGF 5}6" Y. VG[ !!DL 
5\RJQFL"I IMHGF X~ Y. U.P VF 5\RJQFL"I IMHGFGM ;DIUF/M JQF" Z__* YL Z_!Z ;]WLGM K[P 
56 VF ;DIDF\ VFJGFZF VG[S 50SFZM V\U[ lR\TG H~ZL AG[ K[P YM0LS 5\RJQFL"I IMHGF TZO 
GHZ SZLV[ TM GJDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ ;Z[ZFX VFlY"S lJSF;GM NZ 5P5@ CTM VG[ !_DL 
5\RJQFL"I IMHGFDF\ (@ YL GLR[ ZCIM CTMP tIFZ[ VF56[ HM VFlY"S DCF;TF 5|F%T SZJL CX[ TM v 
!!DL 5\RJQFL"I IMHGFGF\ NZ[S NQF" VFlY"S lJSF;GM NZ VMKFDF\ VMKL !_ 8SF ;]WL Y. HJM 
50X[P T[DF\ 56 BF; SZLG[ S'lQF1F[+[ $ 8SF Ò0L5L 5|F%T SZJM H 50X[P VF{nMlUS 1F[+[ !Z 8SF VG[ 
;lJ";1F[+[ !5 8SF ;FY[ ;FY[ HFC[Z1F[+[ D}0LZMSF6 !! 8SFP TN]5ZF\T BFGUL1F[+[ D}0LZMSF6 Z5 8SF 
H[8,]\ ZFBJ]\ 50X[P VF ;FY[ 5IF"JZ6G]\ ;\T],G HF/JJ]\ B}A H VUtIG]\ K[P VF TDFD ,1IF\S 
CF\;, SZJF ;FD[ S[8,FS 50SFZM 56 K[P H[DF S[ UZLAM DF8[ VFJxIS ÔC[Z ;[JFVM 5}ZL 5F0JL4 
S'lQF1F[+DF\ UlTXL,TFGM 5]Go ,FE D[/JJM4 D[gI]O[SRZL\U 1F[+[ JWL ZC[,L ClZOF. 1FDTF 5|DF6[ 
VF56F pnMUMG[ T{IFZ SZJF4 DFGJ ;\XMWG lJSF;4 5IF"JZ6GL HF/J6L4 5]GoJ;G VG[ 
5]Go:YF5GGL 5wWlTDF\ ;]WFZF SZJF4 ;ZSFZL JCLJ8L 1FDTF ;]WFZJL4 ;FDFlHS VFlY"S V;DFGTF 
W8F0JF p5Z wIFG S[lgãT SZJ]\ 50X[P TM H VF56[ !!DL 5\RJQFL"I IMHGFGF 50SFZM l;wW SZL 
XSLX]\ VF 50SFZM l;wW SZJF DF8[ GLR[GF ,1IF\SM 5C[,[YL H GSSL SZJF 50X[P H[DS[ v  
• VY"T\+GM ;Z[ZFX JFlQF"S VFlY"S J'lwWGM NZ !_ 8SF ZFBJM 50X[P 
• :JF:YI4 lX1F6 VG[ U|FDL6 lJSF;GF\ SFI"S|DM äFZF UZLALG]\ pgD},G SZJ]\P 
• UZLALGM NZ !_ 8SFYL GLR[ ZFBJM H 50X[P 
• S'lQF1F[+GM lJSF; NZ JT"DFG ;DIDF\ ,UEU ZPZ 8F K[ T[ $ 8SFV[ ,. HJM 
50X[P 
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• DM8F ÔIg8 pnMUMGL :YF5GFGL HuIFV[ NZ[S UFD0FDF\ GFGF 5FIFGF VG[ U'C 
pnMUMGL :YF5GF SZJL 50X[P 
• DFGJ ;\;FWG lJSF;G[ ;F{YL JWFZ[ DCtJ VF5J]\ 50X[P 
• 5IF"JZ6GL Ô/J6L DF8[ V[S V,U DF/B]\ lJS;FJJ]\ 50X[P 
• D}0LZMSF6 JWFZJF DF8[ ARTGM NZ JWFZJM 50X[ VG[ T[GF DF8[ H~ZL K[P 
ZFHSMQFLI BFnDF\ 38F0M ,FJJMP 
VF ;FY[ Z_!& v !* 5C[,F DFYFNL9 VFJS AD6L SZJFG]\ VFIMHG SZJ]\ 50X[P 
VF p5ZF\T !!DL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ S'lQF1F[+ l;JFIGF 1F[+DF\ *_ lDl,IG ZMHUFZLGL TSM 
;H"JFG]\ VFIMHG SZJ]\ 50X[P VF ;FY[ lXl1FT A[ZMHUFZLG]\ 5|DF6 5F\R 8SFGL GLR[ ,. HJ]\ VG[ 
VS]X/ SFZLUZMGF JF:TlJS J[TGDF\ ,UEU Z_ 8SF YL ZZ 8SF ;]WLGM JWFZM SZJFG]\ VFIMHG 
SZJ]\ 50X[P EFZTDF\ !)5_DF\ ! 8SF ,MSM SM,[HDF\ HTF CTF H[ Z__5 ;]WLG]\ 5|DF6 DF+ !# 8SF 
YI]\ K[P !)5_DF\ N[XDF\ Z5 I]lGJl;"8L VG[ 5__ SM,[H CTL T[ JT"DFG ;DIDF\ #Z* I]lGJl;"8L 
VG[ !(___ SM,[H K[P 56 T[DF\ I]PÒP;LPGL UF.0,F.G 5|DF6[ VF IMHGF NZdIFG !5___ 
I]lGJl;"8L SZJFGL K[P !!DL 5\RJQFL" IMHGFDF\ !___ GJF HgDTF AF/SMV[ AF/D'tI]NZ W8F0L 
Z( VG[ 5|;'lT NZdIFG D'tI]NZ 38F0LG[ ! SZJFG]\ VFIMHG K[P Z__) 5C[,F NZ[SG[ 5LJFG]\ RMbB] 
5F6L p5,AwW SZFJJ]\P 5F\0]ZMUG]\ 5|DF6 !!DL 5\RJQFL" IMHGFG[ V\T[ 5_ 8SF 38F0J]\P p5ZF\T 
5IF"JZ6GL HF/J6L DF8[ J<0" C[<Y VMU["GF.h[XGGF DF5N\0 D]HA Z_!! v !Z 5C[,F CJFGL 
U]6JTF HF/JJL4 GNLVM VG[ H/FXIM RMbBF YFI4 XC[ZL SRZM VG[ U\NSLYL T[G]\ Z1F6 YFI T[GF 
p5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P VF IMHGFDF\ N[XGF B}6[ v B}6[ DF/BFUT ;]lJWFVM 5}ZL 5F0JL 
50X[P VF DF8[ D}0LZMSF6 VMKFDF\ VMK]\ #5 8SF SZJ]\ 50X[ VG[ TM H !!DL 5\RJQFL"I IMHGFGF 
,1IF\SM l;wW Y. XSX[ VG[ TM H ;FRF lJSF;GL lNXFDF\ VF56[ 5U,F EZL XSLX]\P 
ZPZP!5P 5|Ô5lT V[ sZ__(f H6FJ[ K[ S[ EFZT[ VF9DL IMHGFYL ZP5_@ YL #@GL 
VM/B N}Z SZL & YL (@ GF GJF lJSF; NZGL 5|lTEF pEL SZ[, K[P EFZTLI VY"SFZ6DF\ !))! 
YL Privatization, Nationalization VG[ Liberalization GF GJF ;]WFZFG[ SFZ6[ EFZDF\ 
VFH[ )@ p5ZGM ÒP0LP5LP DF\ JWFZM SZL XSIM K[P V[8,]\ H GlC 56 EFZT[ Z__# v _$ DF\ 
ÒP0LP5LPDF\ V[OP0LPVF.P Z5*5$ DLP 0M,Z CT]\P H[ VMS8MAZ Z__* ;]WLDF\ 5(#*5DLP 0M,Z 
YJF ÔI K[P T[D KTF\ 56 VFH[ ZMHUFZLGF NZDF\ GM\W5F+ JWFZM SZL XSFIM GYLP EFZTDF\ 
VF{nMlUS 1F[+ VG[ ;[JF1F[+ VFH[ E,[ )(P)* DL,LIG ,MSMG[ ZMHUFZL VF5T]\ CMI 5Z\T] T[ S'lQF 
1F[+DF\ D/TF ZMHUFZLGF NZ SZTF 36M H GLRM K[P Ô[ S[ VFlY"S lJSF;GL ¹lQ8V[ S'lQF1F[+ SZTF 
VF{nMlUS VG[ ;JF1F[+ 36F H VFU/ CMJF KTF T[D6[ V5GFJ[, EFZ[ D}0LJFNL GLlTGF SFZ6[ 
ZMHUFZLDF\ JWFZM SZL XSFIM GYLP U|FlD6 1F[+DF\ 5]~QF A[SFZMGM NZ !))Z v )$ DF\ &P*@ CTM 
H[ Z__$ DF\ JWLG[ )@ YIM K[P XC[ZL 1F[+DF\ !))#v)$ DF\ 5]~QF[ A[SFZLGM NZ &P*@ CTM H[ 
Z__$ DF\ (@ ZC[ K[P HIFZ[ DlC,FVMDF\ U|FdI 1F[+[ !))#DF\ 5P& YL Z__$DF\ *P#@ VG[ XC[ZL 
1F[+[ !_P5 YL !!P)@ YIM K[P VF AFAT NXF"J[ K[P S[ K[<,F 5F\R NFISF NZlDIFG lJSF;GF NZDF\ 
J'lwW YJFGL ;FY[ ;FY[ A[SFZLGM NZ 56 JwIM K[P SM.56 N[X DF8[ DF+ EF{lTS D}0L H DCtJGL 
CMTL GYLP 5Z\T] DFGJ D}0L 56 VUtIGL K[P 5Z\T] lJ`JGF lJSl;T N[XMDF\ DFGJ lJSF; 5FK/ 
ZFQ8=LI VFJSGM H[ EFU BRF"I K[P T[GL ;ZBFD6LDF\ EFZT 36]\ 5FK/ K[P Human 
Development Index D]HA !** N[XMDF\ EFZTG]\ :YFG !Z&D]\ K[P H[ Z__$DF\ !Z*GF :YFG[ 
K[P VFH[ EFZT E,[ * VG[ (@ GF NZ[ VFlY"S lJSF; SZT]\ CMI 5Z\T] DFGJLI lJSF;GL JFT VFJ[ 
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K[PtIFZ[ EFZT E]TFG4 G[5F/4 zL,\SF H[JF N[XMGF U'5DF\ ;FD[, YI[,]\ HMJF D/[ K[P VD[ZLSF VG[ 
.\u,[g0 H[JF N[XMDF\ 5Z_ VG[ &5_ jIlSTVMV[ V[S 0MS8Z CMI HIFZ[ EFZTDF\ NZ #&$_GL 
J:TLV[ V[S 0MS8Z CMI K[P E,[ EFZT[ VFH[ J<0" C[ZL8[H ;[g8ZDF\ GFD GM\WFjI]\ CMI 5Z\T] VFH[ 
56 Z5@ EFZTLVMG[ 5LJFG]\ X]wW 5F6L p5,aW GYLP  
ZPZP!& VC[JF, sZ__)f D]HA NCAER 5MTFGF ;J[" äFZF H6FJ[ K[ S[ U|FDL6 
lJ:TFZMDF\ S[8,LS 5[NFXM B}A DM8F 5FI[ BZLNJFDF\ VF5[ K[P ;FNF3l0I/M S[;[8 %,[IZ4 8[A, 0=[GF 
;L,\U O[G4 DM8Z ;FIS,4 SJF8"h 3l0IF/M a,[S V[g0 jCF.8 8LPJLP4 lËh H[JL 3ZJ5ZFXGL 8SFp 
J:T]GL BZLNL B}A VMKL VFJS 3ZFJTF ,MSM SZL ZæF K[P T[G[ V[lXIFB\0GF ,MSM lJ`JDF\ 
p5EMSTF TZLS[ 5|Rl,T AgIF K[P ALGH~ZL 5[NFXMGM p5IMU SZJF 56 ,MSM T{IFZ YIF K[P 
ZPZP!*P VC[JF, sZ__)f D]HA JF.A|g8 Z__) G[ 5U,[ ccA|Fg0 U]HZFTcc V[lXIFGF 
VFlY"S lJSF;GF GSXF 5Z D]SF. HX[ V[JM VFXFJFN jIST Y. ZæM K[P GFGF VG[ DwID pnMUMG[ 
J{l`JS ClZOF.DF\ hLZM l0O[SXGGF :TZ[ ;HH SZJFGL G[D ZBF. K[P VF JBT[ JF.A|g8 .gJ[:8Z 
;lDTLDF\ Ô5FG 5F8"GZ ZFQ8= K[P tIFZ[ 
• SM:8 .O[lS8J 
• 8[SGMÒS, V58=L0[XG 
• .GMJ[8LJ VlEUD 
V5GFJLG[ u,MA, G[8JlS"\UGM ,FE U]HZFTGF pnMUG[ D/X[P VF JF.A|g8 ;lDlTDF\ #* ZFQ8=M4 
N[X lJN[XGF ZFH5]Z]QFM VG[ 5|lTlQ9T pnMU5lTVM EFU ,. ZæF K[P Z__#DF\ 5C[,L JBT HIFZ[ 
JF.A|g8 U]HZFTGM 5|IMU CFY WZFIM tIFZ[ VG[S ,MSMGF DGDF\ D}0LZMSF6 VG[ ZMSF6SFZM 5ZtJ[ 
VFX\SF CTLP Z__5DF\ JF.A|g8 V\U[ lH7F;F CTL4 H[ ;\TMQFF. Z__*DF\ ZMSF6SFZMG[ z[Q9 
DFCM,GL VG]E}lT Y. VG[ VF JQF[" N]lGIFDF\ TDFD 5]\ÒlGJ[XS N[XM4 pnMUSFZM4 Dl<8G[XG, 
S\5GLVM JF.A|g8DF\ EFULNFZ YJF .rK[ K[P DF+ K[<,F K JQF"DF\ ;F\50[,L VF l;lwW VG[ VF D]SFD[ 
U]HZFTG[ UF{ZJXF/L AGFjI]\ K[P ccA|Fg0 U]HZFTcc J{l`JS AGL ZCL K[P U]HZFT 8]lZhDGF GSXF 5Z 
56 lJS;L ZC[, K[P VFD ccu,MA, U]HZFTccGL G[D 5]6" YFIP 
ZPZP!( WM/lSIF sZ__)f H6FJ[ K[ S[ U]HZFT .g0:8=LI, 0[J,5D[g8 SM5M"Z[XG 
(GIDC) X{1Fl6S V[SDMG[ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWF 5|F%T SZFJJF DF\U[ K[P D]bI $ VF{nMlUS 
J;FCTMDF\ X~VFTDF\ VF jIJ:YF X~ Y. U. K[P GIDC V[ BFGUL ;FC;G[ VF SFDULZL ;M\5L 
K[P T[YL jIJ:YF ;L:8[D[8LS ZLT[ UM9JF. K[P U]HZFT R[dAZ VMO SMD;" VG[ ZFHI ;ZSFZG]\ 
VF{nMlUS lGUD DCtJGM OF/M VF5L ZC[, K[P T[DF\ U]HZFT .,[S8=LS ;L8L AM0"4 U]HZFT 
.gËF:8=SRZ 0[J,M5D[g8 AM0"4 U]HZFT 5M<I]XG S\8=M, AM0"4 U]HZFT V[gJFIZD[G[HD[g8 .g;8L8I]8 
TDFD ;FY[ D/LG[ VF HJFANFZL ;\EF/L ZC[, K[P 
ZPZP!) DC[TF ;GT sZ__)f H6FJ[ K[ S[ Z__( l0;[dAZDF\ S[gã ;ZSFZ[ A[\SMGL 
GF6F\SLI ;Z/TF JWFZJF VG[ pnMUMG[ ZFCT VF5JF 5|YD GF6F\SLI 5[S[H ACFZ 5F0I]\ 56 WFIF" 
5lZ6FD G VFJTF\ ÔgI]P Z__) DF\ ALH]\ DM8] 5[S[H ACFZ 5F0I]\ K[P lZhJ["A[\S SM5M"Z[8DF\ VG[ S[X 
lZhJ" Z[lXIFDF\ SF5 D]SL A[\SMG[ V\NFH[ Z____ SZM0GL TZ,TF A1FL K[P lWZF6DF\ JWFZM SZJF 
lJN[XL ;\:YFSLI lWZF6GL DIF"NF H[ & lDl,IG ~l5IF CTL T[ JWFZLG[ !5 lDl,IG ~l5IF SZL K[P 
GM\G A[\lSU S\5GLVMG[ JW] K]8 VF5L CMJFYL V[ V[DG]\ ZMSF6 JWFZL XS[P ;ZSFZL A[\SMGL lWZF6 
DIF"NFDF\ 56 JWFZM SIM" K[P GFGF VG[ 8F.GL V[SDMGL lWZF6 DIF"NF 5F\R ,FB ~l5IF Y. XS[ 
V[8,[ Ê[l08 U[Z\8L O\0 8=:8 (5 8SF ;]WL ,. HJFI]\ K[P VF A[ 5[S[HGF SFZ6[ S[gã ;ZSFZGL AH[8GL 
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BFn V-L 8SFYL AD6L S[ V[YL JW] ;F0F 5F\RYL & 8SF YJFGL K[P 5[S[H ÔC[ZFT JBT[ VFIMHG 
5\RGF GFIA VwI1F DMg8[S VC]]JFl,IFV[ H6FjI]\ CT] S[ cCFp;L\U ;[S8Z4 D[ÊM VG[ DF.ÊM .g0:8=Lh 
VG[ DF/BFSLI 1F[+M 5Z D/GFZL ALÔ 5[S[HGL ÔC[ZFTM VF\B[ p0LG[ J/U[ K[P 56 DF.ÊM V[8,[ 
,3] VG[ 8F.GL pnMUMG[ BF; ZFCT V5F. CMJFG]\ 5|YD ¹lQ8V[ ,FUT]\ GYL 4 l;JFI S[ Ê[l08 U[Z\8L 
O\0GM JWFZI[,M jIF5P 
ZPZPZ_ ;GT sZ__)f H6FJ[ K[ S[ VtIFZGL J{l`JSD\NLGL V;Z CSLSTDF\ DwID VG[ 
,3] pnMUMG[ 36F DM8F 5|DF6DF\ Y. K[P V[Z,F.g;4 VM8MDMAF.<; H[JF DM8F pnMUM 5Z V;Z 
YFI TM T]ZT H DL0LIFDF\ V[Z,F.g;DF\ D];FOZL 38[,L ;\bIF S[ JFCGMGF J[RF6DF\ YI[,F 38F0FGF 
VF\S0FG[ 5|l;lwW D/[ K[P 56 DwID S[ ,3] pnMUMGF V[SDMG[ YI[,L V;Z lJUTDF\ EFuI[H Ô[JF 
D/[ K[P GFGF VG[ DwID pnMUMGF R[dAZGF VwI1FGF H6FjIF 5|DF6[ Z__*vZ__(GF JQF"DF\ 
VFJF !v!$ ,FB V[SDM DF\NF 50L UIF K[ VG[ VF JQF"DF\ VF VF\S0M JWJFGL XSITF K[P J{l`JS 
D\NLGF SFZ6[ lGSF; SZTF VFJF V[SDMG[ lJN[XDF\YL BF; SZLG[ I]ZM5 VG[ VD[lZSFDF\YL D/TF 
VM0"Z ZN Y. ZæF K[P VF 1F[+DF\ NZ JQF[" ;Z[ZFX !_ ,FB SFZLUZMG[ ZMHUFZL D/[ K[P VFDF\ 
;F{YL JW] V;Z VM8MDMAF.<; pnMU4 O]0 5|M;[;L\U4 VF{nMlUS H~lZIFTMG]\ pt5FNG SZTF GFGF 
V[SDMG[ Y. K[P 
ZPZPZ!P DC[TF V[;P sZ__)f A[\SMGF lWZF6GL Z___4 Z__* VG[ Z__)GF VF\S0F 
D]HA lX0I], jIF5FZL A[\SMV[ Z___GF JQF"DF\ U|FDL6 lJ:TFZDF\ Z4Z&45#4 SZM0G]\ V[8,[ S[ S], 
lWZF6GF ,UEU !! 8SF H[8,]\ lWZF6 SI]"\P T[ Z__* DF\ )P)_ 8SF VG[ Z__(DF\ )P$_ 8SF YI]\ 
V[8,[ S[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ NM- 8SFGM 38F0M YIMP VW"U|FDL6 lJ:TFZDF\ 56 8SFJFZL VF JQFM"DF\ 
V0WM 8SM Y.4 XC[ZMDF\ 56 D[8=M S1FFGF XC[ZMDF\ A[\SMG]\ lWZF6 NM- 8SF H[8,]\ JwI]\P S], lWZF6G]\ 
lJRFZLG[ TM A[\SM DCFGUZMDF\ ,UEU &* 8SF HIFZ[ AFSLGF +6 5|SFZGF lJ:TFZMDF\ #$ 8SF 
lWZF6 SZ[ K[P 8]\SDF\ A[\SM D[8=MG[ H lWZF6 DF8[ JC[RL K[P S[8,FS JBTYL A[\SMG[ V[DF\ lWZF6G[ 
.gS<I]hLJ AGFJJF SC[JFI]\ K[P Zq# lWZF6 DM8F GUZDF\ SZJ]\ IMuI K[ m GF6F\SLI ;J[" SZTF 
OF.GFg; .gS<I]hGGL AFATDF\ lJ`JDF\ EFZTGM ÊD 5_ DM K[P I\+ ;FDU|LDF\ 5F\R ,FB ;]WLGL 
DwID VG[ 8F.GL pnMUGL l:YlT K[P 56 VMKF ZMSF6JF/F VG[ DF,LS S[ SFZLUZ AW]\ H V[S H 
jIlST T[JF ;F0F 5F\R SZM0 :JZMHUFZL SD"RFZLGL CF,T AC] H BZFA K[P VFJF DM8F ;ZSFZL 
5[S[Ô[GL BF; ;FZL l:YlTDF\ T[DGF DF8[ N[BFTL GYLP 
ZPZPZZ ;F/S[ R\ãSF\T sZ__)f VwI1F :DM, V[g0 DL0LID V[g8Z5|F.h R[dAZ H6FJ[ K[ 
S[ VF V[SDMG[ JW] lWZF6 VF5JF V\U[GF 5lZ5+MGL 5}ZL Ô6 A[\SGL A|F\RM S[ T[GF SD"RFZLG[ 56 
CMTL GYLP T[YL VF V[SDMG[ 56 Ô6 YTL GYLP R[dAZ[ * 8SF jIFH[ lWZF6GL DF\U6L SZ[ K[P 
IFRASTE s.g0:8=LI, V[g0 OF.GFg;LI, V[g8Z5|F,hfG]\ 56 SC[J]\ K[ S[ VFJF DwID VG[ 
GFGF V[SDMG[ VF ;FRL H~lZIFT K[P SFZ6 NZ JQF[" !_ ,FB SFZLUZMG[ ZMÒ VF5JF p5ZF\T 
Z__* v Z__(GF JQF"GM VFJF V[SDMV[ V\NFH[ 5P(Z ,FB pt5FNG 5}Z]\ SI]"\ K[P Z__*v_(GF 
JQF"DF\ V[G[ VUFp SZTF\ #ZP# 8SF JW]\ lWZF6 D?I]\P 56 A[\SMGF S], lWZF6GL VG[ VF V[SDMV[ 
SZ[,F pt5FNGGL ¹lQ8V[ 5]ZT] GYLP VF AWF V[SDMDF\ 5 ,FB ~P ;]WLGL I\+ ;FDU|LJF/F V[SDMGL 
8SFJFZL V\NFH[ )( 8SF K[P Z__*v_( DF\ VFG[ DF+ Z# 8SF lWZF6 D?I]\ K[ HIFZ[ AFSLG]\ ** 
8SF lWZF6 VFJF V[SDMGF A[ 8SFG[ D?I]\ K[P ;ZSFZ VG[ lZhJ" A[\S E},[ K[ S[ D\NLDF\ DM8F pnMUM 
BM8 SZ[ K[P HIFZ[ GFGF VG[ 8F.GL V[SDM ;FZ] Y. ÔI K[P 
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;DL1FF o 
 ;\NE" ;FlCtIGF p5IMU äFZF 5|:T'T ;\XMWG SFI" DF8[ DFU"NX"G 5|F%T YI]\ VG[ 
;\XMWG lXQF"SG[ 5}ZTM gIFI D/[ T[ ZLT[ T[G]\ JUL"SZ6 SZLG[ GLR[GF lGN["XSM TFZjIF K[P v 
• VFlY"S ;]WFZF VG[ !))! 5KLGL VF{nMlUS GLlTVM 
• lH<,F pnMUMGF ,1F6M 
• lH<,FDF\ pnMU 5Z V;ZM 
• ;\bIFtDS V;ZM 
• pnMU ;FCl;SM 5Z V;ZM 
• VFlY"S V;ZM 
o GDP 1F[+JFZ lC:;M 
o D}0LZMSF6 v ART 
o ZMHUFZL 
o EFJ;5F8L 
o SZVFJS 
• VF\TZDF/BFSLI V;ZM 
• lJN[XL jIF5FZ 5Z V;ZM 
o lJN[XL D}0LZMSF6 
o lJN[XL N[JF 
o lJlGDI NZ 
• ZFHSMQFLI GLlT ;DFIMHG 
• ;FDFlHS 5IF"JZ6LI V;ZM 
• ;\XMWG 
o 8[SGM,MÒ 
o ,LG VG[ DLG 8[SGM,MÒ 
o .g8ZG[8 8[SGM,MÒ 
o G[8JS" S\5GLVMGL 8[SGM,MÒ 
• lH<,FDF\ pnMUMG]\ EFlJ VFIMHG 
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;\NE" IFNL o 
ZP!P VF\TZZFQ8=LI ;\NEM" o 
ZP!P!  VA|FDMJL8h V[D s!)(&f 
ccS[RL\U V5 OMZUM.\U VC[0 V[g0 OM,L\U lACF.g0cc HZG, VMO .SMGMDLS 
lC:8=L $&sZf 5FG]P #(5v$_& 
ZP!PZ 0FC,D[G ;LPH[P VG[ H[P.P VZA8" s!))!f 
8[SGM,MÒ :8=[8[Ò .G W .SMGMDL VMO TF.JFG o V[S; %,M.8L\U OMZ[G ,L\SÒh 
V[g0 .gJ[:8L\U .G ,MS, S[5[AL,L8L W J<0" A[\S .g0Z:8=LI, 5Ml,;L ;LZLh 5[5;" 
ZP!P# TFG 0A<I] ALP;LP,]. 0A<I] V[g0 ;LPV[DP ,MC s!))Zf  
ccW I]h VMO .gOMZD["XG 8[SGM,MÒcc W 5M8" VMO ;L\UF5MZ VMYMZL8L v J<0" 
0[J,5D[g8 0L;[dAZ !*(5 v !*)5 
ZP!P$ D[0L;G V[ sZ__!f 
W J<0" .SMGMDL V[ DL,[GLID 5Z:5[S8LJ4 OECD 5[ZL; 
ZP!P5 R[gH V[RP H[P sZ__Zf 
SLSL\U VJ[ W ,[0Z V[gY; 5|[;4 ,\0G 
ZP!P& :8ZUG 8LP sZ__Zf 
DM0I],Z 5|M0SXG G[8JS" V[gI] VD[lZSG DM0[, VMO .g0Z:8=LI, VMU["GF.h[XG 
.g0Z:8=LI, V[g0 SM5M"Z[8 R[gH !!s#f $5! v $)& 
ZP!P*P SLD V[, sZ__#f 
ccW 0FIG[DLS; VMO 8[SGM,MÒ 0[J,5D[g8 o ,[;g; OMD W SMZLVG V[S;5LZLIg; 
.G SMd5L8L8LJG[;cc V[hJ0" V[<HZ4 GMY"Dg8G 
ZP!P( JF0 VFZ sZ__#f 
UJGL"\U W DFS["8 5|L\SG I]lGJl;"8L 5|[; 
ZP!P) GM<0F V[DP VG[ V[RP 5[S sZ__#f 
cc .g0:8=LI, 5M,L;L .G V[G V[ZF VMO u,MJ,F.h[XG o ,[;g; OMD V[lXIFcc 
.g:8L8I}8 VMO .g8ZG[XG, .SMGMDLS;4 JMXL\u8G 0L;LP 
ZP!P!_ ,F, V[;P sZ__#f 
ccOMZ[G 0FIZ[S8 .gJ[:8D[g8 8[SGM,MÒ 0[J,5D[g8 V[g0 8[SGM,MÒS, V[S8LJL8L 
.G .:8 V[lXIF V[0hJ0 V[<HZ4 GMY"d8G 
ZP!P!!UNCTAD sZ__$f 
0[J,5D[g8 V[g0 u,MA,F.h[XG O[S8; V[g0 OLU;"4 ÒGLJF 
ZP!P!Z UNCTAD sZ__5f 
J<0" .gJ[:8D[g8 ZL5M8" sZ__5f 8=Fg;G[XG, SM5M"Z[XG V[g0 W 
.g8ZG[XG,,F.h[XG gI] IMS" V[g0 ÒGLJF 
ZP!P!# V[<8GAU" V[g0 V[P :8[D sZ__&f 
cclA<0L\U GM,[H A[h0 SMd5L8L8LJ V[0JFg8[Òh .G RF.GF V[g0 .g0LIFcc 5[5Z 
5|[hg8[04 JS"XM54 V[lXIG 0=F.J;" VMO u,MA, R[gH4 ;[g8 5L8;AU"4 ZlXIF 
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ZP!P!$ AF<0JLG VFZ sZ__&f 
cc u,MA,F.h[XG o W U|[8 VG A<0,L\UsSf 5[5Z v u,MA,F.h[XG R[,[gH 8] 
I]ZM5 V[g0 OF.GFg;LV, VMU["GF.h0 AFIv W ;[Ê[8ZLVZ VMO .SMGMDLS 
SFpg;L,4 5|F.D lDlG:8;" VMlO; sH}Gf 
ZP!P!5 UNCTAD sZ__&f 
FDI OMD 0[J,5L\U V[g0 8=Fg;LhG .SMGMDL .d5,LS[XG OMZ 0[J,5D[g84 gI]IMS" 
VG[ ÒGLJF 
ZP!P!& a,Lg0Z V[P sZ__&f 
VMOXMZL\U o W G[S; .g0Z:8=LI, ZLJM<I]XG m OMZ[G V[O;"4 (5 sZf DFR"v 
V[l5|, 
ZP!P!* 5F<DL;FGM V[;P sZ__&f 
cc W u,MA,L .g8LU|[8[0 V[g8Z5|F.h .G OMZ[G V[O;"cc D[vH}G 
ZP!P!( .SMGMDL:8 sZ__&f 
W gI] 8F.<; v V[ ;J[" VMO W J<0" .SMGMDL :5[XLI, ;%,LD[g8 .G ;%8[dAZ 
!&DL V[0LXG 
ZP!P!) Ò, .g0ZDL8 VG[ CMDL BFZF; sZ__&f 
ccV[G .:8 V[lXIG Z[G[XF\ o VF.0LIF OMZ .SMGMDLS U|MYcc JMlXu8G 0L;L4 
J<0"A[\S 
ZP!PZ_ U|F\;D[G ÒP VG[ .PZM;LP v C[;AU" sZ__&f 
cc W ZF.h VMO VMO XMZL\U o .8; GM8 JF.G OMZ S,MY V[GLDMZcc SMgOZg; 
5[5Z v ZLhJ" A[\S VMO S[g;F;4 VMU:8 Z# 
ZP!PZ! J<0" A[\S sZ__&f 
J<0" 0[J,5D[g8 .g0LS[XG Z__&4 JMlX\u8G 0L;LP 
ZP!PZZ  ;L\3 V[G sZ__*f 
;lJ";L; v ,[0 .g0Z:8=LIFl,h[XG .G .lg0IF o 5|M:5[S8; V[g0 R[,[gÒh lY;L; 
JM<I]D v JMlX\u8G 
ZPZ  ZFQ8=LI ;\NEM" o 
ZPZP!P J[g0;LIF VG[ C[, s!)#_f 
 ccV[gJFIZD[g8 .SMGMDLS;cc VMS:OM"0 I]lGP v gI]IMS"P 
ZPZPZ GS"; VFZ s!)*#f 
 cc 5|Ma,[g; VMO S[5L8, OMD["XG .G V\0Z 0[J,5D[g8 S\8=Lh NL<CL !)*# 5FP #Z 
ZPZP#  D[+F XS]\T,F s!)(#f 
 cc ;Z%,; ,[AZ .G .g0LIG V[U|LS<RZcc  
.g0LIG .SMGMDLS ZLjI]\ JMP ! 5FP !Z5 
ZPZP$P 0FO"D[G s!)(_f 
 ccl,lGIZ 5|MU|FDLU V[g0 .SMGMDLS V[GF,L;L;cc 
 D[S UMCL, gI]IMS" S[;:80L AFI H[g;G cc CJFDF\ YTF 5|N]QF6cc 
ZPZP5P VF. H[P VC,]JF,LIF s!))*f 
 cc 5|M0S8LJL8L V[g0 U|M5 .G DgI]S[SRZL\Ucc !))! 5FP *( 
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ZPZP&P Ô[QFL V[D s!)))f 
 cc 5IF"JZ6 VY"XF:+cc HIMT 5|SFXG ZFHSM8 5FP !#4 Z#4 !(#4 Z_)4 Z#) 
ZPZP*P D]BZÒ 5|6J s!))$f 
 cc TFH[TZDF\ pnMUG]\ J,6cc  
ZlJ5}lT" ;\N[XGM p<,[B VY";\S,GG]\ TFP !#P$P!))) 
ZPZP(P ZF6F VG[ N,F, ;LP sZ__!f 
 D[G[HD[g8 V[SFpg8g;L ;]WLZ 5|SFXG VD,JFZ 5FP Z) 
ZPZP)P GFY lCZ^I S[ sZ__!f 
 cc ZL,[8LJ V[OL;LIg; VMO DM0G" :DM,:S[, .g0:8=Lh .G .\l0IFcc 
 U]U, J[A;F.8 v Sd5[Z[8LJ V[GF,L;L; :80L VMO .lg0IG :8[8;P 
ZPZP!_P W .SMGMDLS 8F.d; TFP !!P!ZPZ__# 
ZPZP!!P .8JF6 .\lNZFA[G sZ__$f 
5IF"JZ6L VY"XF:+DF\ VF{nMlUS TFP SP V[SDMGL ;FDFlHS HJFANFZLVM VG[ 
T[GL  l;wWLVM ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ZFHSM8 ;%8[P sZ__$f 
ZPZP!ZP 0FIZ[S8Z SD,3MQF ZMI sZ__*f 
 G[XG, ;[DLGFZ V[g0 JLhG Z_Z_sZ__*f 
cc D[G[HD[g8 R[,[gÒS V[g0 SMd5L8L8LJ V[0JFg8[Ò; cc JLuGFGF HIMYL .g:8L8I]8 
VMO D[G[HD[g8 .G V[;M;LV[;G JLY O[0Z[XG VMO VF\W|5|N[X R[dA;" VMO SMD;" 
V[g0 .g0:8=Lh TFP Z$v!!vZ__* 
ZPZP!# P #(DL U]HZFT .SMGMDLS SMgOZg; 5[5ZM V[G V[;P 58[, VF8"; SM,[H4  
  VF6\N 
  ZPZP!#P! 58[, ;]Z[ãS]DFZ sZ__*f  
  ZPZP!#PZ 5\0IF ULTF sZ__*f 
  ZPZP!#P# J;MIF4 ;FJlNIF4 XFCD]GL sZ__*f  
  ZPZP!#P$ 5M58 5LP sZ__*f 
  ZPZP!#P5 VC[JF, sZ__(f D]HA 
  ZPZP!#P& S[XJF,F ALP sZ__*f 
  ZPZP!#P* ;M,\SL V[;P VG[ ;,LD sZ__*f 
  ZPZP!#P( NMXL V<5FA[G sZ__*f 
  ZPZP!#P) A|ï EÎ V[P sZ__*f 
  ZPZP!#P!_  5L,F. V[;P sZ__*f 
   ZPZP!#P!! VC[JF, sZ__5f ASI 
   ZPZP!#P!Z XFC S[ sZ__&f 
  ZPZP!#P!# XFC VFZP 58[,4 D[JF0F sZ__*f 
  ZPZP!#P!$ AM;lDIF VFZP sZ__*f 
  ZPZP!#P!5 S6;FUZF VFZP sZ__*f 
ZPZP!#P!&  ;MD{IF ALP sZ__*f 
ZPZP!#P!*  XZF;LIF V[DP sZ__*f 
ZPZP!#P!(  UMC[, zL sZ__*f 
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ZPZP!#P!)  ZFJ, V[P sZ__*f 
ZPZP!#PZ_  5ZDFZ H[P sZ__*f 
ZPZP!#PZ!  5ZDFZ V[GP V[DP sZ__*f 
ZPZP!#PZZ  58[, S[P VG[ JZL5ZF sZ__*f 
ZPZP!#PZ#  DC[TF 5|LlT sZ__*f 
ZPZP!#PZ$ DLZ, ÒP sZ__*f 
ZPZP!#PZ5  lD:+L 5FZ], sZ__*f 
ZPZP!#PZ&  DGL ALP V[DP sZ__*f 
ZPZP!#PZ*  ;M,\SL 0LP VG[ 58[, V[GP sZ__*f 
ZPZP!#PZ(  58[, V[DP sZ__*f 
ZPZP!#PZ)  H{G ALP sZ__*f 
ZPZP!#P#_  RF\WL VG[ l+J[NL sZ__*f 
ZPZP!#P#!  VFXZF 0LPsZ__*f 
ZPZP!#P#Z  S],S6L" V[D sZ__*f 
ZPZP!#P##  UFgJLT 0L;L sZ__*f 
ZPZP!#P#$  E}JF ALP5LP sZ__*f 
ZPZP!#P#5  DMNL sZ__*f 
ZPZP!#P#&  9FSZ C[T, sZ__*f 
ZPZP!#P#*  8\0[,L JLP sZ__*f 
ZPZP!#P#(  RF{WZL 0LP l+J[NL sZ__*f 
ZPZP!#P#)  EÎ 5LP ZFUM4 YF5G V[;P4 ZFDL ÒP sZ__*f 
ZPZP!#P$_  NJ[ 0LP lD:+L o 
ZPZP!#P$!  JFGFGL V[R sZ__*f 
ZPZP!#P$Z ÔNJ 0LP sZ__*f 
ZPZP!#P$#  DMNL VFZP sZ__*f 
ZPZP!#P$$  E{IF V[;PVFZ sZ__*f 
ZPZP!#P$5  5\0IF 5LP sZ__*f 
ZPZP!#P$&  Z\UZFHG ;lDlT sZ__*f 
 ZPZP!$P NJ[0L sZ__(f !!DL 5\RJQFL"I IMHGFGL ;FY[ ;FY[ VFlY"S  
    lJSF; DFR" Z__( 
ZPZP!5P 5|Ô5lT V[ sZ__(f ccU|FDL6 VG[ XC[ZL V;DFGTFcc IMHGF  
   V[l5|, Z__( 
ZPZP!&P  VC[JF, sZ__)f NCAER äFZF SZFI[, DMH6L cc  
   U|FDL6 EFZTG]\ ;FDFÒS NZHÔ[cc 
ZPZP!*P VC[JF, sZ__)f EF:SZ gI]h4 UF\WLGUZ JF.A|g8 v Z__)  
   .gJ[:8  ;lDlT 
ZPZP!(P WM/lSIF sZ__)f cc .SMGMDLS ZLOMD;" V[g0 0[J,5D[g8 :8=[8[Ò  
   .G U]HZFTcc 
ZPZP!)P DC[TF ;GT sZ__)f ;\N[X gI]h 5[5Z T\+L ,[B ;FY[P 
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ZPZPZ_P ;GT sZ__)f  GFGF pnMUMGL ;D:IF N{lGS ;\N[X SZFZ ,[B  
   ÔgI]VFZL Z__( 
ZPZPZ!P DC[TF V[;P sZ__)f GFGF pnMUM DF8[ BM8] 5[S[H lNjIEF:SZ  
   TFP (v!vZ__) 5FGF G\ P $ 
ZPZPZZP ;F/S[ R\ãSF\T sZ__)f ccVlEjIlST cc EF:SZ gI]h TFP  
   (v!vZ__) 5FGF G\P $ 
J[A ;F.8M o 
• Gogle. whereincity.india information. dt. 31.7.2006 
• Industries Commissionerat govt of gujarat iccord @ 
gujarat.gov.in 
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ÝSZ6 ov # 
VeIF;1F[+ VG[ ;\XMWG 5âlT 
? Ý:TFJGF 
;\7F :J~5[ ccU]HZFTcc XaNÝIMU DFSM"5M,MGF ,BF6DF\ s.P;P !Z5$v!#Z$f Ô[JF D/[ 
K[P T[ 5C[,F ccU]H"Z N[Xcc S[ ccU]H"Z E}lDcc XaNGM ÝIMU .lTCF;DF\ YTM CMJFG]\ Ô[JF D/[,]\ K[P 
lJlJW ;\NEM" T5F;TF .lTCF;SFZM VG[ TH7MGF DT[ .P;P !$5& GF ccSFgC0N[ ÝA\Wcc GFDGF 
U|\YDF\ VFWFZE}T ZLT[ U]HZFTGM p<,[B Ô[JF D/[,M K[P V,AT V{lTCFl;S ;\NE[" !5 DL ;NLYL 
V[SJL;DL ;NLGF VFZ\ESF/ NZlDIFG U]HZFT[ lJSF;GF S\.S R-FJ pTFZ VG]EJ[,F K[P EFQFFJFZ 
ÝF\TZRGFGF VlEUDGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIF AFN EFZTGF 36F ÝF\TMG]\ EFQFFGF WMZ6[ lJEFHG 
SZJFDF\ VFjI]\P U]HZFT V[S :JT\+ ZFHI TZLS[ VF l;âF\TGL GLlTGF 5lZ6FD :J~5[ Ô[JF D/T]\ 
ZFHI K[P TtSF,LG läEFQFL D]\A. ZFHIGF EFU,F 50TF VFHG]\ U]HZFT Vl:TtJDF\ VFjI]\P H[DF\ T[ 
;DIGF V,U ;F{ZFQ8= ÝF\TGM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P VFHGF U]HZFT ZFHIGL :YF5GF 
.P;P !)&_ GF 5C[,L D[ GF ZMH YI[,LP EFZTDF\ !)&_ DF\ EFQFFJFZ ZFHIMGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL tIFZ[ ! ,L D[ !)&_ GF ZMH U]HZFT D]\A.YL V,U 50LG[ V[S GJF cU]HZFT ZFHIc TZLS[ 
Vl:TtJDF\ VFjI]\P ccGJF ZRFI[,F U]HZFT ZFHIGM S], lJ:TFZ !4)&4_Z$ RMZ; lSPDLP Ô[JF D/[ 
K[P EFZTGL H[D U]HZFTDF\ ;TT J:TL JWFZM YJFYL Z__!DF\ U]HZFTGL J:TL JWLG[ 
$4(#4(*4Z*_ H[8,L YJF 5FDL CTLP H[DF\YL Z4)_45_4_!) H[8,L jIlSTVM ;F1FZ CTLP H[DF\ 
(_P5_ 8SF 5]~QFM VG[ 5(P&_ 8SF :+LVM ;F1FZ CTLP J:TL J°lwWGM NZ !))!vZ__! NZlDIFG 
ZZP$( H[8,M Ô[JF D?IM CTMP J:TL ULRTF Ô[.V[ TM !))! DF\ Z!! CTL H[ JWLG[ Z__!DF\ 
Z5( H[8,L YJF 5FDL CTLPcc lJSF;GF IF+FDF\ B[TL1F[+G[ AFN SZTF pnMU1F[+ RFJL~5 E}lDSF 
EHJ[ K[P SM.56 ÝN[XDF\ SFRFDF,GL ÝFl%T4 B[T5[NFX4 T\+7FGGL VFIFT lGSF;4 :YFlGS 
SFZLUZMGL S]X/TF VG[ J[RF6 AÔZGL ;]lJWF ÝF%I CMI TM pnMUMGM lJSF; TM h05L AGL XS[ 
K[P U]HZFTGF ;NEFuI[ pnMUMGF lJSF; DF8[ ;FG]S]/ 5lZA/M CFHZ CMJFYL U]HZFTDF\ VFH[ 
VG[SlJW pnMUMGM lJSF; YIM K[P U]HZFTDF\ S°lQFlJSF;GM 5FIM ;\ULG CMJFYL B[TL VFWFlZT 
pnMUMGM lJSF; 56 Ô[JF D/[ K[P D]bItJ[ SZLG[ SFRFDF,GL ÝF%TLGF ;\NE"DF\ S5F;GL lJ5], 
ÝF%ITFGF SFZ6[ ;]TZFp SF50 pnMUMGM lJSF; U]HZFTDF\ GM\W5F+ ÝDF6DF\ YIM K[P DUO/LGF 
pt5FNGG[ ,LW[ T[GF 5L,F6 VG[ T[,GM pnMU 56 ;FZM V[JM lJSF; 5FdIM K[P X[Z0LG]\ JFJ[TZ 
BF; SZLG[ Nl1F6 U]HZFTDF\ DM8F 5FI[ YT]\ CMJFYL BF\0GF SFZBFGFVM 56 U]HZFTDF\ lJSF; 
5FdIF K[P RZMTZDF\ TDFS]\ ;Z/ ZLT[ ÝF%I CMJFYL AL0L VG[ KL\S6L AGFJJFGM pnMU 9LSv9LS 
lJSF; 5FdIM K[P ;DU| EFZTDF\ U]HZFTGM NlZIF lSGFZM ;F{YL JW] ,F\AM CMJFYL NlZIF lSGFZ[ 
z[Q9 ÝSFZGF DL9FG]\ pt5FNG DM8F ÝDF6DF\ YFI K[P lRGF. DF8LGL ÝF%ITFG[ ,LW[ ;F{ZFQ8= VG[ 
pTZ U]HZFTDF\ l;ZFlDS pnMU lJSF; 5FdIM K[P BGLH T[,GL lJ5], ÝF%ITFG[ SFZ6[ ZF;FI6LS 
BFTZ4 5[8=MS[lDS<; H[JF pnMUM N[X VG[ N]lGIFDF\ bIFTL WZFJTF YIF K[P U]HZFTDF\ pnMUMDF\ 
Ô[JF D/TF lJSF;DF\ S]X/ VG[ VS]X/ zDG]\ ÝNFG p<,[BGLI K[P VF p5ZF\T DH}ZLGF NZ ;FZF 
CMJFYL 5Z ÝF\TDF\YL 56 SFDNFZM VF{nMlUS DH}Z TZLS[ U]HZFTDF\ DM8F 5FI[ Ô[JF D/[ K[P 
U]HZFT 5F;[ lJ5], DFGJ XlST K[P T[YL VMKL ZMHUFZL VF5[ T[JF T\+7FG SZTF JW] ZMHUFZL 
VF5[ T[J]\ T\+7FG U]HZFTG[ JW] VG]S]/ VFJ[ T[D K[P DFGJzD 5KL lJSF;G[ DF8[ AÔZ ÝF%ITFGL 
;FG]S]/TF 56 U]HZFTDF\ Ô[JF D/[ K[P BF; SZLG[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ UFD0FVM SZTF BZLNXlST 
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JW] CMJFYL AÔZ ÝF%ITF ;FG]S]/ K[P ;]TZFp SF504 BF\04 Z\U Z;FI6 VG[ NJFVM DF8[ :YFlGS 
p5ZF\T ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI AÔZ 56 ;CH p5,aW YI[,F K[P D]0LSZ6 V[ U]HZFTGL 
VFUJL BF;LIT K[P ¹lQ8J\T D}0L5lTVM äFZF ;FCl;STFYL Ý[ZF.G[ DM8F ÝDF6DF\ D}0L ZMSF6 
SZJFGL DGMJ°lT U]HZFTDF\ 5}J["YL RF,L VFJ[ K[P VF p5ZF\T ZFQ8=GF GSXFDF\ ÝYD NXSFDF\ :YFG 
D[/JTF VG[ Ô/JL ZFBJF ZFHI ;ZSFZ[ 56 VF{nMlUS 1F[+[ ;FZL V[JL 5C[, SZL K[P ÝFZ\lES 
TASS[ SMI,L ZLOF.GZL4 5[8=MS[lDS<; ;\S],4 DM0"G A|[04 lCgN]:TFG ;M<8 ,LDL8[0 H[JF V[SDMV[ 9LS 
9LS SF9]\ SF-I]\ CT]\P TM K[<,F A[ NXSFDF\ 56 U]HZFTGF V[SDM lJ`JAÔZDF\ GFDGF WZFJTF YIF 
K[P VF ;3/L lJX[QFTFVM CMJF KTF\ U]HZFTGF VF{nMlUS lJSF;DF\ GA/L ;\RF,G XlST JQFM" ;]WL 
VJZMWS AG[, K[P V[S\NZ[ U]HZFTGF D]bI pnMUMDF\ ;]TZFp SF504 5[8=MS[lDS<; V[gÒgIZL\U4 
;LD[g8 pnMU4 l;ZFlDS pnMU4 DL9FGM pnMU4 BF\0 pnMU JU[Z[ pnMUMV[ U]HZFTG[ lJ`JGF 
VF{nMlUS GSXFDF\ :YFG VF5[,]\ K[P 
#P! U]HZFTGM 5lZRI o 
#P!P! ;F\:S'lTS 5lZRI o  
SM. 56 ÝN[XGF lJSF;G[4 lJSF;GL ÝlÊIFG[ ;DHJF DF8[ D}/LIF ;]WL HJ]\ H~ZL K[P 
VY"ZRGF 56 VFBZ[ ;DU| ;DFHZRGFGM EFU K[P U|L; ;\:S°lTGF ;MÊ[8L;YL X~ SZLG[ JL;DL 
;NLGF pTZFW"DF\ GMA[, 5]Z:SFZ lJH[TF VDtI";[GGF ,BF6MGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TM 
VY"SFZ6DF\ ccDFGJLcc V[S IF ALÔ :J~5[ S[gãDF\ ZæM K[P SM.56 ÝN[XDF\ SM.56 SF/[ ccDFGJcc 
äFZF jIST lJRFZ4 ccDFGJcc DF8[ SZJFDF\ VFJ[,]\ ZMSF6 DCTD ÝWFGTF WZFJ[ K[P VY"XF:+GF 
ÝFZ\lES pNŸUFTFVM 5{SLGF V[S VF<O[0 DFZl, 56 ;J" ZMSF6MDF\ ccDFGJcc DF\ SZJFDF\ VFJ[,F 
ZMSF6G[ z[Q9 U6FJ[ K[P JL;DL ;NLGF pTZFW"DF\ BF; SZLG[ K[<,F NXSFDF\4 V[S TZOYL VFlY"S 
;]WFZFG]\ DMH]\ lJ`JEZDF\4 BF; SZLG[ V[XLIF. ZFQ8=MDF\4 TLJ| UTLYL lJ:TFZ 5FdI]\ K[P TM ALÒ 
TZO DCA]A p, CSS äFZF DFGJlJSF; VF\SGF J{7FlGS :J~5GF TS"G[ jIF5S VFJSFZ ;DY"G 
;F\50[, K[P T[YL ccVFlY"S lJSF;cc CJ[ S[J/ ccV[SF\ULcc :J~5DF\ RSF;L XSFI T[D GYL VYJF TM 
VFlY"S lJSF;GF wI[IGL ÝFl%T DF8[ DFGJLI ;F\:S°lTS ;\NEM"G[ pJ[BL XSFI T[D GYLP V[S TZO 
U]HZFTDF\ ccDwI U]HZFTcc GM lJ:TFZ K[P ccNl1F6 U]HZFTcc G[ VFH[ V,U ZLT[ lGCF/JFDF\ VFJ[ 
K[P pTZ U]HZFTGM ÝDF6DF\ 5KFT lJ:TFZ K[ TM ;F{ZFQ8= SrKGM lä5S<5GM lJ:TFZ K[P VFHGF 
;\NE"DF\ Ô[JFDF\ VFJ[ TM JF5LYL X~ SZL J0MNZF 5CM\RTF ;]WLGM lJ:TFZ Nl1F6GM 5ÎM K[P 
lH<,FJFZ GHZ GFBLV[ TM J,;F04 GJ;FZL4 ;]ZT4 0F\U4 E~R4 GD"NF JU[Z[ Nl1F6 U]HZFTGF 
5ÎFDF\ K[P VF lJ:TFZDF\ ÝFS°lTS ;FG]S}/TFG[ EF{lTS lJSF; DF8[GL DCTD 5MQFS SFDULZL SZL K[P 
:JT\+TF 5}J["GF ;DIYL H[ T[ ;DIGF B[0}TMGL ÔU°lT ZFQ8=LI ;\U|FDDF\ DCtJGL EFULNFZL4 
;CSFZL ÝJ°lTGF p\0F D}l/IFV[ VF lJ:TFZGF lJSF;GL 5°Q9E}lDG[ GJM H VM5 VF5[,M K[P 
lJSF;GL JF8[ VFJTF CZ SM. VJZMWG[ N}Z SZL T[ DF8[GL ÝlTAâTFGL lJRFZ 5âlTV[4 ÝFS°lTS 
;FG]S}/TFG[ ,LW[ ClZIF/L ÊF\lTGF lJlJW ÝS<5M DF8[GM pt;FC 56 VF H ÝN[XDF\ Ô[JF D/[,M K[P 
S°lQFGF VlWX[QFG]\ JFl6lHIS ~5F\TZ SZJF DF8[GL .rKFXlST4 VFIMHG VCL\ lJX[QF Ô[JF D/[, K[P 
U|FdI lJ:TFZDF\ 56 ;F\:S°lTS UlTXL,TF V[ EF{lTS lJSF; DF8[GM DHA]T 5FIM GBFI[,M K[P VF 
5ÎFDF\ V,AT VF56[ H[G[ VFlNÔlT TZLS[ VM/BFJLV[ KLV[ S[ ~-LUT EFQFFDF\ VG];}lRT 
ccHGÔlTcc DF\ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ T[ JU" 56 BF:;F ACM/F ÝDF6DF\ K[P BF; SZLG[ 0F\U4 
J,;F04 E~R lH<,FDF\ T[ JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P VF 5ÎLDF\ EF{lTS lJSF; DF8[GF 5Z\5ZFUT D}<IMG]\ 
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VFlW5tI V,AT lJX[QF Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] VF ;DU| lJ:TFZDF\ lAG ;ZSFZL ;\U9GMGL 
lJSF;MgD]B ¹lQ8GM 56 ;FZM ÝEFJ Ô[JF D/[ K[P 
#P!PZ ÝFS°lTS 5lZRI o 
EF{UMl,S E]5'Q9GF ;\NE"DF\ U]HZFTGF RFZ lJEFU 50[ K[P U]HZFT lSGFZFGM ÝN[X TYF 
Z6lJ:TFZ4 U]HZFTGF D[NFGM4 ;F{ZFQ8=GM prRÝN[X TYF U]HZFTGF 0]\UZF/ ÝN[XP 
#P!PZP! NlZIFlSGFZFGM Z6ÝN[X o 
 U]HZFTGM !&__ lSPDLP ,F\AM NlZIFlSGFZM ÝDF6DF\ ;5F8 lJ:TFZM VG[ 1FFZLI SFNJ 
SLR0JF/M K[P SrKGM NlZIFlSGFZM ;LWM ,F\AM K[P SrKGM lSGFZFGM ÝN[X B\0LI KFH,LGF 
p\RSFJFYL ZRFI[,M K[P H[YL H/5lZJFZ lJSF; 5}ZTF ÝDF6DF\ GCL\ YIM CMJFYL tIF\GL GNLVM 56 
8}\SL VG[ V[SALÔG[ ;DF\TZ JC[ K[P SrKGL ;ZBFD6LDF\ ;F{ZFQ8=GM lSGFZM VG[S BF0LVM VG[ 
GNLVMGF D]BGF SFZ6[ JW] BF\RFB]\RL JF/M K[P VMBFYL SrKGF Z6 ;]WL NlZIF. BZFAM VG[ 
SFNJSLR0 Ô[JF D/[ K[P A[8 äFZSF GFDGM 8F5] V[ VF lSGFZ[ VFJ[,F GFGF GFGF 8F5]VMDF\ V[S 
DCtJGM 8F5] U6FI K[P ;F{ZFQ8=GF NlZIF lSGFZFG[ :5X"TM 5MZA\NZ VG[ EFNZ GNLGF D]BGL JrR[ 
!5_ RMZ; lS,MDL8ZDF\ VFJ[,M lJ:TFZ 56 DCtJGM U6FI K[P T[DF\ DF6FJNZYL GJF A\NZ 
;]WLGM lJ:TFZ GLRF6GF EFUDF\ VFJ[,M K[P HIF\ RMDF;FDF\ 5F6L EZF. ZC[ K[ H[G[ cc3[0cc ÝN[X 
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P EFJGUZ GÒSGF UM5GFYGL 5l`RD TZO SZF0JF/M ,F.D:8MGGL 
,F\AL 8[SZLVM VG[ B;TL Z[TLGL 8[SZLVMGM ,F\AM lJ:TFZ K[P VF lJ:TFZDF\ VFH[ H[ VF{nMlUS 
ÝJ°lTYL WDWD[ K[ T[ ÔOZFAFNGL BF0L TYF DM8F58 ;M5FZ H[JL BF0LVM VFJ[,L K[P VCL\ GÒS 
HTF NLJGM !! lS,MDL8Z ,F\AM 8F5] K[P B\EFTGF VBFTG]\ ÝFZ\ElA\N] UM5GFY E}lXZYL X~ YFI 
K[P EF{UMl,S ;\NE[" GHZ GFBJFDF\ VFJ[ TM B\EFTGF VBFTGM lSGFZM B]A H VlGIlDT K[P 
UM5GFY 3M3F JrR[GM ÝN[X YM0M p\RF.V[ VFJ[,M K[P B\EFTGM VBFT RM TZO SFNJ SLR0JF/M K[P 
V{lTCFl;S lJUT D]HA B\EFTGM VBFT VG[ SrKGM VBFT V[SALÔ ;FY[ ;D]ã äFZF Ô[0FI[,F 
CTFP SrKGF GFGF Z6 VG[ B\EFTGF VBFTG[ Ô[0TF GLRF E}lD EFU p5Z G/ ;ZMJZ VFJ[,]\ K[P 
H[ VFH[ 56 51FL TLY" TZLS[ ÝJF;G ;\NE[" VFUJ]\ DCtJ WZFJ[ K[P T/ U]HZFTDF\ B\EFTGF 
VBFTYL X~ SZLG[ J,;F0 ;]WLGM ;DU| lSGFZM DCL4 GD"NF4 SLD4 TF5L VG[ T[DGL p5GNLVMGF 
D]B äFZF BF\RFB\}RL JF/M AG[,M K[P VF ;DU| lSGFZM EZTLYL ZRFI[,F ;5F8 ÝN[XGM AG[,M K[P 
DM8F EFU[ VF lJ:TFZDF\ 5F6L EZF. ZC[ K[P :YFlGS ;\NE[" VF ÝN[X ccBFZF5F8cc GF ÝN[X TZLS[ 
lJX[QF Ô6LTM K[P VF ÝN[X B[TL DF8[ ,UEU ALGp5IMUL K[P H[ ,UEU !__ RMZ; lS,MDL8ZGM 
lJ:TFZ ZMS[ K[P pTZ lNXFV[YL ;FAZDTL GNL B\EFTGF VBFTG[ D/[ K[P DCL GNLGF D]BYL TF5L 
GNLGF D]B ÝN[XGL JrR[ 9[Z9[Z cc;FJ,LGL 8[SZLVMcc TZLS[ Ô6LTL Z[TLGL 8[SZLVMGM lJ:TFZ K[P 
VCL\ GD"NF GNL B\EFTGF VBFTG[ D/[ K[P HIF\ T[G]\ D]B ,UEU Z$ lS,MDL8Z H[8,]\ 5CM/]\ K[P 
E~RGL GÒS GD"NFGF D]bI ÝN[XDF\ GFGF GFGF 8F5]VMGL CFZDF/F K[P H[DF\GM V,LIF A[8 GFDGM 
8F5] lJX[QF Ô6LTM K[P TF5L4 ND64 U\UF JrR[GM lSGFZFGM lJ:TFZ 56 ccGNLGF/cc GL ZRGFVMGF 
SFZ6[ JWFZ[ Ô6LTM AG[,M K[P SrK ÝN[X Z6ÝN[X TZLS[ Ô6LTM K[P JF:TJDF\ VF Z[TLGF Z6GM 
GlC 5Z\T] ccBFZF5F8cc GM AG[,M J[ZFG ÝN[X K[P Z*4*__ RMZ; lS,MDL8ZGF 1F[+O/DF\ pTZDF\ 
DM8]\ VG[ G/ U]HZFTGL JrR[ GFG]\ Z6 VFJ[,]\ K[P DM8]\ Z6 5}J" 5l`RD[ ,UEU Z5& lS,MDL8Z 
,F\A] VG[ Nl1F6[ !Z& lS,MDL8Z 5CM/]\ K[P HIFZ[ GFG]\ Z6 5}J" 5l`RD[ !Z( lS,MDL8Z ,F\A] VG[ 
pTZ Nl1F6[ !& YL &$ lS,MDL8Z 5CM/]\ K[P DM8FEFU[ RMDF;FGL kT]DF\ V[8,[ S[ ,UEU H}GYL 
GJ[dAZ ;]WL VF ÝN[XDF\ 5F6L Ô[JF D/[ K[P 5KLYL T[ h05YL ;}SFTF ÔI K[P DM8F Z6ÝN[XDF\ 
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cc5rKDcc4 ccB\NLZcc4 ccA[,Fcc VG[ ccBFJ0Fcc H[JF 8F5]VM VFJ[,F K[P JF:TJDF\ VF cc8F5]cc GYL 5Z\T] 
8F5] H[JF ÝN[XM K[P 
#P!PZPZ U]HZFTGF A\NZM o 
 U]HZFTG[ !&__ lSPDLP ,F\AM NlZIF lSGFZM D?IM K[P VFYL U]HZFTDF\ H/ DFUM"GM 
lJSF; NlZIF lSGFZFGF ÝN[XMDF\ JW] YIM K[P 5Z\T] ZFHIDF\ VF\TlZS H/ DFUM"GM lJSF; lSGFZFGF 
ÝN[XMG[ AFN SZTF B}A H VMKM YIM K[P U]HZFTDF\ DF\0JL4 A[0L4 ;,FIF JU[Z[ H[JF DwID S1FFGF 
A\NZM4 D]\ãF4 5L5FJFJ4 DC]JF H[JF GFGF A\NZM VG[ S\0,F ;F{YL DM8]\ A\NZ VFJ[,]\ K[P U]HZFTDF\ 
!)(_v(! YL Z___v_! GF ;DIUF/F NZlDIFG lJlJW A\NZMV[ T[DH S\0,F DM8F A\NZ[ 
VFIFT4 lGSF; VG[ S], DF,GL C[ZO[Z S[8,F ÝDF6DF\ Y. CTL T[ GLR[GF SMQ8S 5ZYL ;DÒ 
XSFX[P 
8[A, #o! DF\ NXFjIF D]HA v DM8F S\0,F A\NZ[ !)(_v(! YL Z___v_! GF 
;DIUF/FDF\ U]HZFTDF\ S], DF,GL C[ZO[ZDF\ $P!* U6M JWFZM YJF 5FdIM CTMP VFH 
;DIUF/FDF\ U]HZFTDF\ GFGF VG[ DwID A\NZMV[ YI[,L S], DF,GL C[ZO[ZDF\ Z&P#Z U6M JWFZM 
YJF 5FdIM CTMP Z___v_! GF JQF"DF\ DwID VG[ GFGF A\NZMV[ YI[,L S], DF,GL C[ZO[ZGF 5_ 
8SF SZTF 56 JWFZ[ C[ZO[Z S\0,F A\NZ[ Y. CTLP VF 5ZYL SCL XSFI S[ DF,;FDFGGL C[ZO[ZGL 
¹lQ8V[ S\0,F A\NZ B}A H DCtJTF WZFJ[ K[P 
#P!PZP# U]HZFTGF D[NFGMGM ÝN[X o 
 T/U]HZFTDF\ lSGFZFGF\ SFNJlSR0JF/F lJ:TFZM VG[ 5}J" TYF pTZ5}J"GF 0]\UZF/ ÝN[XGL 
DwIDF\ Z;F/ D[NFGM VFJ[,F K[P U]HZFTGF S], lJ:TFZGM VWF"YL 56 JW] EFU VFJF D[NFGMGM 
AG[,M K[P U]HZFTDF\ VFJF D[NFGM D]bItJ[ SZLG[ S[8,LS DCtJGL GNLVM VG[ p5GNLVMGF 
lG1F[56YL YI[,F\ SF5G[ SFZ6[ K[P H[DF\ D]bItJ[ ;FAZDTL4 GD"NF4 TF5L VG[ DCLGM ;DFJ[X YFI 
K[P VF D[NFGM 5{SL GD"NF VG[ TF5LGM ÝN[X ;F{YL JW] O/ã]5 ÝN[X U6JFDF\ VFJ[ K[P VCL\ BL6 
ÝN[X ;]WL O/ã]5 SF/L HDLGGF\ D[NFGM AG[,F\ K[P DwI EFZTGL p\RL E}lDDF\YL H[ GNLVM 
U]HZFTDF\ ÝJ[X[ K[ T[ V[SND ;5" VFSFZ[ JC[JF ,FU[ K[P SFZ6 S[ VCL\GF T/ U]HZFTGF D[NFGM 
V[SND ;5F8 Ô[JF D/[ K[P T/ U]HZFTGF D[NFGM 5{SL V[S EFU pTZ U]HZFTGM U6FI K[P H[DF\ 
AGF; VG[ ;FAZDTL GNLGM SF5 5YZFI[,M K[ TM AGF;SF\9F DM8[ EFU[ Z6ÝN[X H[JM K[P ALÔ[ 
EFU DwI U]HZFTGF D[NFGMGM AG[,M K[P H[DF\ D]bItJ[ SZLG[ GD"NFGL pTZ[ VFJ[, lJ`JFlD+L4 
DCL4 ;FAZDTLGF lG1F[56YL SF5GM ÝN[X AG[,M K[P DwI U]HZFTDF\ DM8F EFU[ 5CM/F D[NFGM K[P 
lJZDUFD4 VDNFJFN VG[ RZMTZ T[GF\ D]bI EFUM U6L XSFIP RZMTZGM ÝN[X U]HZFTGF D]bI 
O/ã]5 ÝN[XDF\GM V[S U6JFDF\ VFJ[ K[P D[NFGMGM +LÔ[ EFU Nl1F6 U]HZFTDF\ Ô[JF D/[ K[P HIF\ 
TF5L p5ZF\T 5}6F"4 V\ALSF4 ND6 H[JL GNLVMGM SF\5 5YZFI[,M K[P VF D[NFGDF\ B]A Ô0F.GF 
SF5GF YZ K[P H[GF\ SFZ6[ 36L JBT T[ 5}ZGF\ D[NFG TZLS[ 56 VM/BFI K[P VF l;JFI ;F{ZFQ8= 
ÝN[XDF\ X[+]Ò4 EFNZ S[ 3M3FGF :+FJ ÝN[XDF\ GFGF D[NFGM VFJ[,F K[P 
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8[A, # o ! 
U]HZFTDF\ A\NZMV[ YTL VFIFT v lGSF; VG[ S], DF,GL C[ZO[Zs8GDF\f 
 
lJUTM 
JQF" 
!)(_ v (!      !))_ v )!
JQF" 
Z___ v _!
JQF" 
Z___ v _!DF\ 
8SF 
! Z # $ 5 
s!f DM8]\ A\NZ 
sS\0,Ff 
VFIFT 
lGSF; 
 
 
82.41 
5.75 
 
 
172.70 
24.15 
 
 
281.03 
47.87 
 
S], 88.16 196.85 367.41 33.42 
sZf DwID VG[ 
GFG] A\NZ 
VFIFT 
lGSF; 
 
 
14.92 
12.88 
 
 
41.53 
34.01 
 
 
467.90 
263.90 
 
S], 27.80 75.54 731.80 66.58 
s#f S],DF,GL 
C[ZO[Z 
115.96 272.39 1099.21 100.00 
:+MT o ;M;LIM .SMGMDLS ZLjI]\4 U]HZFT ZFHIsZ___v_!f H],F. Z__! 5FG]P &P(_ 
 
RF8" # o ! 
JQF" !)(_ v (!      !))_ v )!0, 0%
, 0%
, 0%
82.41, 24%
5.75, 2%
88.16, 25%
, 0%14.92, 4%12.88, 4%
27.8, 8%
115.96, 33%
!
s!f DM8]\ A\NZ
sS\0,Ff
VFIFT
lGSF;
S],
sZf DwID VG[ GFG] A\NZ
VFIFT
lGSF;
S],
s#f S],DF,GL C[ZO[Z
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#P!PZP$ ;F{ZFQ8= VG[ SrKGM prRÝN[X o 
 V{lTCFl;S ZLT[ Ô[JFDF\ VFJ[ TM ;F{ZFQ8=GF ÝN[XDF\ DM8FEFUGF ,FJFGF B0SMGM ÝN[X K[P 
VF ÝN[X RFZ[ AFH]V[YL WLD[ WLD[ pRSFTF 8[SZLVM :J~5[ Ô[JF D/[ K[P ;F{ZFQ8= SrKGF E}T/G[ 
AFZLSF.YL Ô[JFDF\ VFJ[ TM DF,]D 50[ K[ S[ VCL\ DwIGF EFUDF\YL JC[TL GNLVMV[ VF ÝN[XG[ 3;L 
GFbIM K[P lUZGFZ VG[ AZ0FGF 0]\UZM Ô6LTF ÝN[XDF\ U6FJL XSFIP VCL\ A[;F<8GF B0SM 56 K[P 
VF ÝN[XDF\YL Y.G[ JC[TL GNLVM Nl1F6DF\ SrKGF VBFTG[ VG[ pTZ TZOGL GNLVM SrKGF Z6G[ 
D/[ K[P 
#P!PZP5 0]\UZF/ ÝN[XM o 
 EF{UMl,S jIFbIFGF ;\NE"DF\ H[G[ 5J"T SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[JM SM. H 5J"T BZ[BZ 
U]HZFTDF\ VFJ[,M GYLP #__ DL8Z SZTF\ p\RF VG[ B0SF/ ÝN[XG[ 0]\UZF/ ÝN[X TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P U]HZFTDF\ H[ 0]\UZF/ ÝN[XM K[ T[ S]NZTL lGZ\TZ RF,TL 3;FZFGL ÝlÊIFG[ 
SFZ6[ VJX[QF ~5[ Ô[JF D/TF\ ÝN[XM K[P VFJF GFGF GFGF 0]\UZF/ ÝN[XM SrK VG[ ;F{ZFQ8=GF DwI 
EFUDF\ VG[ T/ U]HZFTDF\ pTZ4 5}J" S[ Nl1F6DF\ VFJ[,F K[P ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,M lUZGFZ V[ 
U]HZFTGM p\RFDF\ p\RM 0]\UZ K[P SrKDF\ GFGF GFGF 0]\UZMGL 5}J" 5l`RD[ H]NL H]NL CFZ VFJ[,L K[P 
H[ CFZG[ WFZ TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ D]bItJ[ DwIJTL" 0]\UZWFZ Nl1F6GL WFZ lJX[QF 
Ô6LTM ÝN[X K[P ;F{ZFQ8=GF 0]\UZF/ ÝN[XDF\ D]bItJ[ A[;F<8GF B0SM DCtJGM EFU EHJ[ K[P VCL\ 
0]\UZF/ ÝN[X A[ EFUDF\ lJEFÒT K[P V[S p\RM VG[ ;F\S0M ÝN[X H[ EFNZ VG[ X[+]\ÒGF H/ 
lJEFHSG]\ SFD SZ[ K[P VF 0]\UZF/ ÝN[XGF SFZ6[ EFNZ GNL 5l`RD TZO VG[ X[+]Ò GNL 5}J" TZO 
JC[ K[P ;F{ZFQ8=GL prR E}lD DF\0JGL 8[SZL VG[ lUZGL 8[SZL TZLS[ Ô6LTL K[P ;F{ZFQ8=GF 0]\UZF/ 
ÝN[XDF\ lUZGFZ 5J"TGL AFH]DF\ 5l`RD lNXFV[ NFTFZGM 0]\UZ 56 Ô6LTM K[P lUZGFZ 5J"TG]\ 
UMZBGFYG]\ lXBZ 8MRG]\ lXBZ K[ H[ !!!* DL8ZGL p\RF.V[ VFJ[,]\ K[P lUZGFZGF 0]\UZMGL 
CFZDF/F 5}J" TZO VDZ[,L lH<,FG[ V0[ K[P pTZ Nl1F6 RF,L; lS,MDL8ZDF\ lJ:TZ[,L VF 8[SZLVM 
lUZGL 8[SZLVM U6FI K[P U]HZFTDF\ VF l;JFI AGF;SF\9F4 ;FAZSF\9F4 5\RDCF,4 J0MNZF4 E~R4 
;]ZT4 J,;F0 VG[ 0F\U lH<,FDF\ 0]\UZF/ ÝN[X VFJ[, K[P AGF;SF\9F lH<,FDF\ NFTF 5F;[ 
VZJ<,LGF EFU~5L 0]\UZ K[P pTZ U]HZFTGL S[8,LS 8[SZLVM 5{SL VFZF;]Z lJX[QF lJbIFT K[P VF 
ÝN[XDF\ H V\AFÒ VFJ[, K[P T[YL H VFZF;]ZGF V\AFÒ ,F{lSS VG[ WFlD"S DCtJ WZFJ[ K[P 
VFZF;]ZGL VZJ<,LGM V[S OM8M H[ DC[;F6F TZO ÔI K[ T[ DC[;F6FGL pTZ 5}J" EFUDF\ 
TFZ\UFGL Ô6LTL 8[SZLVM VFJ[,L K[P H[D X[+]\Ô ;FY[ H{G TLY" WFDM Ô[0FI[,F K[ T[D TFZ\UFGL 
;FY[ H{G TLYM" Ô[0FI[,F K[P VZJ<,LGM ALÔ[ OF8M ;FAZSF\9FGF 0]\UZF/ ÝN[X TZLS[ Ô[JF D/[ K[P 
HIF\ AF\WSFD DF8[GM 5yYZ lJ5], ÝDF6DF\ D/[ K[P 5}J" TZOGF 0]\UZF/ ÝN[XMDF\ Nl1F6DF\ 5\RDCF, 
TZO HTM ÝN[X JW] Ô6LTM K[P J0MNZF 5F;[GM 5FJFU-GM 0]\UZ 56 Ô6LTM K[P GD"NFGL Nl1F6[ 
;FT5]0F 5J"TGF EFU~5 ZFH5L50FGL 8[SZLVM Ô[JF D/[ K[P VF p5ZF\T TF5LGL Nl1F6[ X{IFäL 
5J"TDF/FGM EFU X~ YFI K[P ;]ZTGF 5}J" EFUDF\ TFZF5MZGM 0]\UZ4 VXLSFGM 0]\UZ J,;F0 
lH<,FDF\ 5FZG[ZF VG[ 0F\U ;F5]TFZFGM prRÝN[X lJX[QF Ô6LTF K[P 
#PZ ÝFRLG U]HZFTDF\ pnMUM ov 
VFD TM K[S !& DL ;NLGF ÝFZ\EYL U]HZFTGL jIF5FZ UFYF J6"JFI[,L Ô[JF D/[ K[P 
8MD5LI;" GFDGF V[S NlZIF. ;FCl;S[ K[S !5#) DF\ V[J]\ GM\W[,] K[ S[ U]HZFTLVM p\0F NlZIF 
B[0}TM K[P NlZIF. B[0}T TZLS[ T[VM JW] ;FZF CMJFYL NlZIF. ;OZ JW] ÝDF6DF\ JWFZ[ HCFÔ[ ;FY[ 
JWFZ[ ,MSMG[ ;FY[ ,.G[ SZTF ZC[,F K[P VFH ;\NE"DF\ ;F{ZFQ8= VG[ SrKGL D],FSFTMG[ J6L ,.G[ 
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V[,[ShFg0Z AG[ GFDGF lA|l8X VlWSFZLV[ !(#$ GL T[DGL VJ,MSG GM\WDF\ J6"jI]\ K[ S[ 
I]ZMl5IG ,MSM HIFZ[ N}ZGL ;OZ B[0LG[ ;F{ZFQ8= SrKGF SF\9F p5Z VFJX[ tIFZ[ T[DG[ DF8[ ;F{YL 
DM8]\ VF`RI" V[ Ô[JF D/X[ S[ SrKL HCFÔ[DF\ ptS°Q8 GFlJSMGF SF{X<IG[ SFZ6[ V[JF ÝSFZGF 
GSXFVM VG[ GM\W T[DG[ ÝF%T YX[ S[ H[ V\U[ .lTCF;DF\ 5Z\5ZFUT ZLT[ .Z[8M;YLGG]\ GFD 
GM\WFI[,]\ K[ T[ 56 SrKL ;FCl;SMGL VF GM\WG[ 50SFZ SZL XSX[ GCL\P I]ZM5LI ;FC; B[0JF DF8[ 
SrKL NlZIF. B[0}TMV[ SZ[,F NlZIF. ;J["1F6M V[S pTD GD]GM 5}ZM 5F0GFZ AGL ZC[X[P V[JL GM\W 
56 I]ZM5LIG N:TFJ[Ô[DF\YL ÝF%T YFI K[ S[ SFGÒ D,FD GFDGF NlZIF. B[0}V[ JF:TJDF\ 5}J" 
VFlO|SFGF DF,LNLYL lCgNGF SF,LS8GM Z:TM ATF0IM CTMP H[ :8=[ghGF WL 5M8]"ULh 5LZLI0" .G .:8 
VFlO|SF GFDGF U|YDF\ VF V\U[GL lJUT 5}6" GM\W Ô[JF D/[ K[P VFH ÝSFZ[ V[OP ,LP 5LI;" äFZF 
hFghLAFZ GFDGF 5]:TSDF\ VF ÝSFZGL GM\WM SZ[,L K[ S[ V[,PUL,G GFDGF VM:8=[l,IG .lTCF; 
SFZ[ !)&Z GF T[DGF V[S 5]:TSDF\ V[J]\ GM\W[,]\ K[ S[ 5MZA\NZGF hJ[ZLVM jIF5FZ ;FC;GF VY[" 
OLhL 8F5]VM TZO ;F{ÝYD J/[,F CTFP U|LS B,F;L äFZF .X]GL 5C[,L ;NLDF\ U]HZFTGL jIF5FZ 
ÝJ°lTVMG[ J6"JTM V[S U|\Y ,B[,M K[P H[DF\ V[J]\ H6FJ[,]\ K[ S[ T[ SF/DF\ U]HZFTG[ 5]ZFTG U|L; 
VG[ ZMD ;FY[ jIF5FZL ;\A\WM CTF H[ DF8[ D]bItJ[ SZLG[ CF,G]\ E~R4 ;M5FZF äFZSF VG[ J[ZFJ/ 
A\NZMGM p5IMU lJX[QF YTM CTMP T[ SF/[ ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ DMTL V\U[GL DFrKLDFZLGF SFDM Ô[JF 
D/TF CTFP T[ ;DIGF U]HZFTGL J[5FZ T],FGL ;D°lwW VG[ ;FG]S}/TFGF J6"GM ZMDG .lTCF; 
lJX[ V[ 56 GM\wIF K[P ALÔ TZO lRGGF lJbIFT D];FOZM I]PV[GP ;\U VG[ OFlCIFG[ .P;P $*_ 
YL *(( GF DwI[ D{+S XF;SMGF ZFHWFGL ;\NE[" ÝFRLG J<,ELGUZL H[ VFH[ EFJGUZ lH<,FGF 
J<,EL5}Z TZLS[ VM/BFI K[ T[GL jIF5FZ lX1F6GL ÝJ°lTVMG]\ AC] J6"G SI]"\ K[P V[JL 56 lJlJW 
VlWS°T GM\WM Ô[JF D/[ K[ S[ U]HZFTL jIF5FZLVM T[DGL ;FY[ .lH%T U|L; VG[ ZMDDF\ DMTL4 lS\DTL 
5yYZM4 ;\]NZ J:+M JU[Z[ 56 ,. UIF CTFP .P;P )$Z YL !#__ GF ;DI UF/FDF\ ;M,\SL J\XGF 
XF;G NZdIFG ;\ULG VG[ l:YZ ZFHSLI JCLJ8L T\+GF SFZ6[ jIF5FZ W\WFGL ÝJ°lTVMG[ B]A H 
5MQF6 D?I]\P .:,FDGF pNI VG[ Ý;FZ NZdIFG VFZA N[XMDF\ XC[ZLSZ6 VG[ jIF5FZLSZ6GM B]A 
H DM8M lJSF; YIMP U]HZFT VFZA VG[ VBFTL A\NZMGF SFZ6[ VF\TZZFQ8=LI jIF5FZGL 
;]lJWFVMGM h05YL lJSF; YIMP 
  pnMU ;FCl;STFG[ 5MQFS V[JM NlZIF. ;FC; B[0}VMGM V[S AC]DM8M JU" U]HZFTGF 
NlZIF. SF\9[ ÝJ°T CMJFGF 36F V{lTCFl;S 5}ZFJFVM VFH[ 56 U]HZFTGL jIF5FZ ÝJ°lTG[ DF8[ 
ÝMt;FCS AGL ZC[ K[P .P;P !!*( YL !Z!Z GF ELDN[J ALÔGF XF;G SF/DF\ VG[ !Z$$ YL 
!Z5# GF lJXF/ N[JGF XF;G SF/DF\ A|Fï6 lJnFG ;MD[`JZG[ 5]Z:S°T SZJFDF\ VFjIF CTFP VF 
lJnFG[ SLTL" SF{D]NL GFDGF U|\YDF\ T[ SF/GF J:T]5F/ VG[ T[H5F/GF H{G J[5FZLVM ;FY[GF ;\A\WM 
J6"jIF K[P H[DF\ J:T]5F/[ ÝFRLG :Y\E TLY" S[ VFH[ B\EFT TZLS[ VM/BFI K[ T[ A\NZ VG[ VgI 
ANZMDF\ 36F ;]WFZFVM NFB, SIF" CTFP lJlJW A\NZM CMJF KTF\ JF:TJDF\ B\EFTGF A\NZG[ SFZ6[ 
U]HZFTG[ T[ SF/[ J{l`JS ÝlTQ9F ;F\50L CTLP U]HZFTGF VY"T\+ VG[ pnMU ;FCl;STFG[ Ô[0TL 
S/LVM 56 .lTCF;DF\YL ÝF%T YFI K[P H[DF\ NXF"jIF D]HA T[ SF/GL B[TLGL ;D°lwWV[ U]HZFTDF\ 
XC[ZLSZ6 VG[ JFl6HI SZ6G[ HgD VF%IM CTMP XC[ZL lJ:TFZMDF\ .g0LUM4 ;]UZ4 XF,TI\+L4 
VF{QFWLVM4 SFU/M VG[ SF50 pnMUM DM8F 5FI[ lJSF; 5FdIF CTFP U]HZFTGL T[ SF/GL ;D°lwWG]\ 
ZC:I D]bItJ[ SZLG[ ;]TZFp SF504 .g0LUM VG[ BF\0 H[JF pnMUMDF\ Ô[JF D?I]\ K[P VZA:TFG VG[ 
U]HZFTGF T[ SF/GF jIF5FZ ;\A\WM V[8,F UF- Ô[JF D?IF K[ S[ U]HZFTGL EFQFF ;\:S°lT p5Z 
VFHGL TFZLB[ VZAL XaNMGM ÝEFJ Ô[JF D/[ K[P VFH[ U]HZFTLDF\ ÝRl,T YI[,F S[8,FS XaNM 
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H[JF S[ AZO4 A\N}S4 BF; AÔZ4 DXF,4 CMh4 DFZOTLIF4 XZFO4 SF;N4 BAZ4 N]SFG4 GSN4 ÔDLG4 
ZSD4 HCFH4 HSFT4 N,F,4 SFU/ JU[Z[ XaNM D}/ VFZA,L5L DF\YL pTZL VFjIF K[P !& DL ;NLGF 
jIF5FZ lJ`JDF\ U]HZFTLVM VlGJFI" U6JFDF\ VFJTF CTFP VaN], ZhFS4 lGSM,M SMg8L VG[ VgI 
lJN[XL D];FOZM H[ 5\NZDL ;NLGF 5FK,F EFUDF\ U]HZFTDF\ VFjIF CTF T[D6[ 56 U]HZFTGL 
;F,;TF VG[ ;D°lwW B]A lAZNFJ[, K[P H{G ;FlCTFDF\ 0MSI] SZJFDF\ VFJ[ TM 56 VF56G[ T[ 
;DIGF H{G ;NU|C:YM 5MTFGL DF,LSLGF HCFH WZFJTF CMJFGF p,[BM ÝF%T YFI K[P lJbIFT 
lA|l8X hG", lC:8=L 8]0[ DF\ ;LPVFZP AMS;ZGM V[S ;\XMWG ,[B K5FI[,M H[GM p<,[B TFH[TZDF\ 
U]HZFT ;ZSFZ äFZF Ýl;â YI[, AL VMG A|Fpg0=Lh GFDGF 5]:TSDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ 
pNâ]T GM\WDF\ H6FJ[, K[ S[ 5}J" VFlËSFGF 5M8]"\ULhDF\ B]A DM8F ÝDF6DF\ U]HZFTL J[5FZLVM J;TF 
CTFP VFZA ;MNFUZMGM VG[ 5M8}"\ULhMGM D]bI J[5FZ BZLNLGF ;\NE[" U]HZFTGF ;]TZFp SF50 ;FY[ 
CTMP VG[ U]HZFTGF JFl6IFVM 5F;[ DM8F EFUGM K]8S J[5FZ CTMP U]HZFTGF lJbIFT X[9 
HU0]XFC T[ SF/DF\ V[0G4 D:ST4 Ô[hLAFZ VG[ VgI A\NZM ;FY[ UF- GFTM WZFJTF CTFP !& DL 
;NLGF ÝFZ\EDF\ U]HZFTG[ 5FZ;L l;:TFZ ;FY[ 3lGQ9 GFTM S[/JFIM CTMP K[S !5!_ DF\ T[ 
JBTGF XFC .:DF.,[ U]HZFTGF ;],TFG DCDN A[U0FG[ V[S BF; ÝlTlGlW D\0/ D/JF DMS<I]\ 
CT]\P H[GF YSL U]HZFTGL 36L ;D°wW J:T]VM T[ ,MSMG[ ÝF%T Y. CTLP !5_* DF\ VF<A] SZS[ V[J]\ 
NXF"J[,]\ S[ U]HZFTL jIF5FZLVM jIF5FZ D[/FJGFVMDF\ EFU ,[TF CTF VG[ U]HZFTGF XF;SM 
HCFÔ[GF DFl,SM CTFP T[ SF/DF\ 5}J" VFlËSF ZFTM ;D]ã JU[Z[ :Y/[YL U]HZFTDF\ ;MG]\4 lCZF4 SL\DTL 
5yYZM4 WFT]VM JU[Z[GL VFIFT YTL CTLP H[ NXF"J[ K[ S[ jIF5FZ T],F ;\5}6" 56[ U]HZFTG[ ;FG]S}/ 
CTLP DwISF/GF TASSFDF\ U]HZFTGF NlZIF 5FZGF ;\A\WMV[ U]HZFTGL ;\:S°lT p5Z UF- V;Z 
SZ[,L Ô[JF D/[ K[P VFHGL TFZLB[ 56 U]HZFTLGL Ýl;wW SC[JTM H[D S[ cc,\SFGL ,F0L VG[ 
3M3FGM JZcc VG[ ccH[ ÔJF ÔI T[ 5IF" 5IF" BFIPcc 
 U]HZFTGF pnMU ;FCl;STFGF .lTCF;DF\ DMU, ;<TGTGM ;DI 56 ;]J6"SF/ ;DM 
U6FIP T[ SF/GF V[8,[ S[ !* DL ;NLGF DMU, XF;SM SMD/TF VG[ lGQ9]ZTF DF8[ J{EJL DMHXMB 
DF8[4 S,FSFZLUZL VG[ T[YL lJ5ZLT SZTF DF8[ 56 T[8,F H lJbIFT YIF CTFP VCL\ p<,[BGLI V[ 
K[ S[ T[ SF/GF GJFAL XF;SM ;FY[ 56 U]HZFTLVMV[ V[S lJlXQ8 GFTM S[/jIMP lCgN] VG[ H{G 
jIF5FZLVMGL D}/ GF6FSLI DGMJ°lTG[ SFZ6[ ÝlTQ9F VG[ ;TFG[ 5MQFS GF6F ;\5lT VY[" DMU, 
XF;SM ;FY[ U]HZFTGF J[5FZLVMG[ GÒSGF ;\A\WM S[/jIFP T[ SF/GF I]ZM5LI jIF5FZLVM VG[ 
D];FOZM EFZTDF\ VG[ BF; SZLG[ U]HZFTDF\ jIF5FZL ;\A\WMG[ S[/JJF DF8[ B]A H pt;]S CTFP VG[ 
VF ,MSMG[ U]HZFTLVMV[ T[ SF/[ DCFHG VG[ C]\0L H[JL ;\:YFSLI ;]lJWFVM YSL pD/SFE[Z 
VFJSFIF" CTFP T[ SF/GF Ë[gR N:TFJ[Ô[DF\ V[J]\ :5Q8 GM\W[,]\ K[ S[ U]HZFTL T[ ;DIGF EFZTG]\ ;F{YL 
DM8]\ XC[ZLSZ6JF/]\ ZFHI CT]\P VG[ XC[ZL lJ:TFZMGL VFJS 1FDTFG[ wIFGDF\ ,. DMU, XF;SMV[ 
U]HZFTL J[5FZLVM ;FY[GF ;\A\WM B]A SF/Ò 5}J"S lJS;FjIF CTFP T[ SF/[ VDNFJFN4 J0MNZF4 
E~R4 GJ;FZL4 G0LIFN4 5F,G5}Z4 J-JF64 ZFHSM84 H]GFU- VG[ E}H H[JF XC[ZM T[DH ;]ZT4 
B\EFT4 DF\UZM/4 J[ZFJ/4 5MZA\NZ VG[ DF\0JL H[JF NlZIF lSGFZFVM lJSF; 5FdIF CTFP 
U]HZFTGF SFZLUZM DC[GT] VG[ S]X/ CTFP T[DGL VFlY"S DIF"NFVMGM ,FE ,.G[ T[DGL S]X/TFG[ 
JF5ZJFG]\ DM8]\ ;FC; T[ SF/GF J[5FZLVM SZTF CMJFG]\ Ô[JF D?I]\ CT]\P DMU,MGF XF;GDF\ NlZIF. 
;FC;M VG[ J[5FZG[ lJS;FJJFGF ;\NE[" 36L pDNF SFDULZLGF p<,[BM Ô[JF D/[ K[P BF; SZLG[ T[ 
;DI[  Ë[gR D];FOZ[ GM\wI]\ K[ T[D B\EFTG]\ A\NZ V[S ptS°Q8 A\NZ AGL UI]\ CT]\P lJlJW D];FOZMGF 
J6"GDF\YL ÝF%T YTL CSLSTMG]\ TFZTdI V[ K[ S[ T[ JBTGF EFZTDF\ B\EFT H[8,]\ Z/LIFD6]\ VG[ 
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;D°wW A\NZ ALH[ SIF\I Ô[JF D?I]\ GYLP BF; SZLG[ B\EFTGF A\NZ[ l:YZ YI[,F JFl6IFVM 
B\EFTGF JFl6IF TZLS[ EFZTEZGL AÔZMDF\ VG[ A\NZM p5Z Ô[JF D?IF CTFP V[S ALÔ ËFg;GF 
D];FOZ[ GM\wI]\ K[ S[ U]HZFTGL J{l`JS ÝlTQ9FG]\ VG[ ;D°lwWG]\ ZC:I V[ Zæ]\ K[ S[ U]HZFT H[J]\ ZFHI 
VG[S 7FlT VG[ J6"DF\ lJEFÒT CMJF KTF\4 U]HZFTLVMGL V[SH ;ZBL EFQFFV[ RFJL~5 E}lDSF 
EHJL K[P T[ SF/GF J6"GMDF\ Ô[ 0MlSI]\ SZLV[ TM DF,]D 50[ K[ S[ T[ SF/GF U]HZFTGF SFZLUZM  
;\]NZ S54 G[S,[;4 5yYZGF ZtGM JU[Z[G]\ p\R]\ V[lXIF. VG[ VFlËSFG]\ AÔZ WZFJTF CTFP 
U]HZFTGL ÝÔGL ÝtI[S ÝÔ ;FY[ E/L HJFGL BF;LIT VG[ BF; SZLG[ ÝtI[S :Y/[ jIF5FZ 
SZJFGL S]G[CG[ SFZ6[ T[ SF/GF OFZ;L U]HZFT SlJ zL VZN[;Z BAZNFZ[ V[JL SFjIFtDS GM\W 
SZ[,L K[ S[ ccHIF\ HIF\ J;[ V[S U]HZFTL tIF\ tIF\ ;NFSF/ U]HZFTPcc K[S !&$! YL !&$( GF 
;DI UF/FDF\ H[PALP8FJ[Z G{Z GFDGF Ë[gR J[5FZLV[ EFZTDF\ hJ[ZFTGF J[5FZ YSL G;LA 
VHDFJJFGM ÝItG SZ[,M VG[ VFHGF U]HZFTGF ÝYD 5\lSTGF DCFHGDF\ H[DG]\ GFD VFNZ VG[ 
;gDFGYL ,[JFI K[ T[JF :JP X[9 zL S:T]ZEF. ,F,EF.GF 5}J"H XF\lTNF; hJ[ZL ;FY[ VF J[5FZLV[ 
DL9F D{+L EIF" ;\A\WM S[/jIFP T[GF U]HZFTGF ;]ZT4 VDNFJFN4 J0MNZF4 B\EFT VG[ E~RGF 
J6"GMDF\ U]HZFTGL SFZLUZLG[ B}A H ALZNFJ[, K[P BF; SZLG[ X[9 XF\lTNF; hJ[ZLV[ T[ SF/[ 
VDNFJFNDF\ ;]\NZ D\NLZ A\WFJ[, T[GM p<,[B SZ[,M K[P jIF5FZ W\WFGL ÝFl%TG[ VG],1FLG[ A\NZM 
p5Z S:8D CFp;GF ;\NE[" ,[JFDF\ VFJTL SF/ÒG]\ C]AC] J6"G H[P0LPY[JGM8GF ÝJF; J6"GMDF\ D/[ 
K[P H[DF\ BF; SZLG[ ;]ZTGF A\NZ[ T[ SF/[ NlZIF5FZYL pTZTF D];FOZMG[ A\NZ GÒS H S:8D 
CFp;GF EjI B\0DF\ ,. H.G[ NF6RMZL V8SFJJFGF ;\NE[" T[DGF XZLZGL GBlXB T5F; 
5/JFZDF\ SZJFDF\ VFJTL CTL T[GM p<,[B K[P VF D];FOZG[ 5MTFG[ 56 T[GF ;FDFGGL T5F;GM 
VG]EJ VF ZLTGM K[S ÔgI]VFZL !&&& DF\ YIM CTMP T[DGF J6"GMDF\ U]HZFTL J[5FZLVMGL 
;FCl;STF VG[ BFGNFGLGF EZ5[8 JBF6 SZ[,F K[P T[D6[ GM\wI]\ K[ T[D 5;L"5FGFGL ZFHWFGL 
.:SFGDF\ T[D6[ 5\NZ CÔZ U]HZFTLVM J;TF CMJFG]\ Ô[I]\ CT]\P T[DFGF 36F\ BZF S]8]\A ;FY[ A;ZF 
VG[ VMZD]hDF\ 5MTFGF DSFGM ;FY[ :YFIL YI[,F CTFP VG[ T[ JBTGF D]:,LD XF;SMV[ 
U]HZFTLVMGL J[5FZ ;]hGF DCtJG[ 5FZBLG[ T[DG[ S[8,F\S lJX[QFFlWSFZM VF%IF CTFP !&&& GF 
GJ[dAZDF\ H[ HCFHDF\ Y[JGM89 A;ZFYL ;]ZT HJF GLS?IF T[ HCFHDF\ H T[DGL ;FY[ Z& U]HZFTL 
JF6LIFVM D];FOZL SZTF CTFP jIF5FZL ÝJ°lTGF U]HZFTGF p\0F D}/LIFGM VG]EJ ,UEU AWF\ H 
5ZN[XL D];FOZMG[ YIM K[P Ô[H" ZMS; GFDGF Ë[gR .:8 .lg0IF S\5GLGF SD"RFZLV[ XF656YL 
U]HZFTGF ;]TZFp SF50 pnMUG[ T5F;JFGM VeIF; SIM" CTMP !&*& YL !&(& GF N; JQF"GF 
T[GF U]HZFTGF J;JF8 NZdIFG T[D6[ GJ;FZL4 J0MNZF4 5[8,FN4 AMZ;N4 G0LIFN4 WM/SF4 W\W}SF4 
DC[DNFAFN VG[ VDNFJFN H[JF XC[ZMDF\ SF50 J6F8 S[gãMGM AFZLSF.YL VeIF; SZ[, CTMP 
 J6F8 SFDGF SF{X<IGL TM GM\W T[D6[ SZL H K[P 5Z\T] VFH[ pnMU ;FCl;STFDF\ ART VG[ 
ZMSF6 V\U[GL H[ U6TZLVM Ô[JF D/[ K[ T[JL U6TZLVM T[ SF/GF J6F8 SFDGF SFZLUZMDF\ Ô[JF 
D/TL CMJFGM T[DG[ p<,[B SIM" K[P SF50DF\ Ô[0FI[,F SFDNFZM ART J°lTDF\ B}A SFA[, CTFP T[D6[ 
V[D 56 GMwI]\ K[ S[ V\S Ul6TDF\ BF; SZLG[ U]6FSFZ4 EFUFSFZ4 ;ZJF/F JU[Z[DF\ T[ SF/GF 
EFZTGF VgI ,MSMGL ;ZBFD6LDF\ U]HZFTLVM B]A H 5FJZWF CTFP VG[ T[ SF/[ AÔZ H[JL 
ÔC[Z HuIFV[ A[\SL\U ÝJ°lTGF ;DFRFZM VG[ DFlCTLVMYL JFl6IFVM V[S D[SG[ ;TT JFS[O SZTF 
Ô[JF D?IF CTFP Ë[gR J[5FZLVMGF H[ lJlJW J6"GM K[ T[DF\ :5WF"GF JFTFJZ6GM 56 p<,[B K[ VG[ 
VF J6"GMDF\ V[J]\ :5Q8 Ol,T YFI K[ S[ ;TZDL ;NLGF jIF5FZ lJ`JDF\ U]HZFT :5WF"tDSTFDF\ 56 
DMBZFG]\ :YFG WZFJT]\ CT]\P T[G]\ D]bI SFZ6 T[GL RLH J:T] AGFJJFGL ÝJ°lT H GCL\ 5Z\T] T[ ;DI 
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TM S]XFU|C Jl6S A]lwW WZFJTM jIF5FZL JU" 56 CTMP VF JU" VFH[ VF56[ H[G[ pt5FNG VG[ 
AÔZL ;\RF,GGL ÝJ°lT TZLS[ VM/BLV[ KLV[ T[ ;\NE"DF\ 56 36M H VU|[;Z Ô[JF D?IM CTMP 
I]ZM5GL jIF5FZ ÝJ°lT p5Z T[ SF/GF U]HZFTLVMGL WLZWFZ ;DFG A[\SL\U ÝJ°lTVMGM lJlXQ8 
V\S]X Ô[JF D?IM CTM VG[ jIF5FZGF lG6"ILSZ6GF SM. 56 TASS[ Ë[gR ,MSM 56 U]HZFTLVMG[ 
VJU6L XSTF G CTFP !* DL ;NLDF\ DMU,MGF XF;G SF/ NZdIFG C}\0LIFD6 SDF6LGF ;\NE[" 
56 U]HZFTLVMGL S]XFU| A]lwWV[ HA~ SF{JT ATFjI]\ CT]\P VF ;\NE"DF\ jIF5FZGF ZFHS]DFZG]\ lA~N 
5FD[,F VDNFJFNGF H{G J6LS hJ[ZL X[9 zL XF\lTNF; hJ[ZLG]\ GFD BF; p<,[B DFUL ,[ K[P 
VDNFJFNGF X[9 zL XF\lTNF; hJ[ZLGF HgD 5}J[" 56 pnMU VG[ jIF5FZGF S[gã TZLS[ ;]lJbIFT 
CT]\P VG[ HD"G VG[ Ë[gR D];FOZM GM\W[ K[ T[D T[ SF/[ V[lXIFGF SM. N[XDF\ S[ SM. jIF5FZ S[gãDF\ H[ 
Ô[JF D/[ T[ VDNFJFNDF\ G CMI T[J]\ DFGL XSFI T[D G CT]\P X[9 zL XF\lTNF; hJ[ZL XZFOGM W\WM 
SZTF DMU, AFNXFCMGF ;\5S"DF\ VFjIF CTF VG[ 5KLYL V[g8JI"4 O,LZ[g;4 5[lZ; VG[ VFZA 
N[XMDF\ lCZFGF J[5FZ ;\NE[" B]A H lJbIFT AgIF CTFP VDNFJFN V[SDF+ V[J]\ S[ HIF\ hJ[ZLJF/ 
TZLS[ DF+ hJ[ZLVMGF J;JF8 JF/M lJ:TFZ K[P X[9 zL XF\lTNF; hJ[ZL hCF\ULZ VG[ XFCHCF\GF 
NZAFZ hJ[ZL CTFP T[ SF/[ hCF\ULZ AFNXFCG[ T[D6[ V[S ,FB ~l5IFGL SL\DTGF lCZFG]\ J[RF6 SI]"\ 
CT]\P 8FJ[Z G{Z S[ H[ Ë[gR hJ[ZL CTF T[ XF\lTNF; hJ[ZLGF W\WFSLI SÎZ CZLO CMJF KTF\ V\UT 
TZLS[ ;3ZF/ ZæFP !&5Z GL V[S 38GF TFJ[Z G{Z[ H J6"J[, K[ S[ H[DF\ T[ SF/GF U]HZFTGF 
ZFHI5F, VG[ XFCHCF\GF ;F/F ;FCL\:TBFG ;FY[ A\G[ hJ[ZLVM E[UF Y. UIF CTFP TFJ[Z G{Z[ 
lJlJW ÝSFZGF lCZFVM ATFJLG[ ZFHI5F,G[ J[RJF DF8[GL VFBZL 5/DF\ CTFP T[ ;DI[ XF\lTNF; 
hJ[ZLV[ S]X/TF 5}J"S T[DGL DL9L EFQFFYL ;FCL;LBFGG]\ NL, ÒTLG[ 5MTFGL 5F;[ ZC[,F CLZF 
BZLNJF DF8[ DHA]Z SIF" CTFP V[8,]\ H GCL\ V[S Ý;\U[ VF Ë[gR hJ[ZLV[ H XF\lTNF; 5F;[YL 
VFHGL EFQFFDF\ SCLV[ TM ;JF V[S;M ;TFJG S[Z[8 JHGGM CLZM BZLNIM CTMP !&Z( DF\ 
V[,LhFA[Y ZF6LV[ T[DGF ÝlTlGlW TZLS[ DMS,[,F YMD; ZM GFDGF ;NU|C:Y 5F;[YL +6 SL\DTL 
CLZFVM BZLN SIF" CTFP V[S RMSS; TASS[[ HCFHDF\ YTL DF, ;FDFGGL C[ZO[Z ;]Zl1FT :J~5[ YFI 
T[ DF8[[ V\U|[H S\5GLV[ lA|8LX HCF\H JF5ZJFGL NZBF:T D]S[,L tIFZ[ XF\lTNF; hJ[ZLGL VFU[JFGL 
GLR[ VDNFJFNGF DCFHG[ T[GM ;lJGI V:JLSFZ SZLG[ VF{nMlUS ;\:S°lTDF\ ÝA/ ZFQ8=JFNGF 56 
NX"G SZFjIF CTFP VFH[ HIFZ[ S[8,FS ;\Ô[UMDF\ GFGF GFGF :JFY" YL Ý[ZF.G[ U]HZFTL jIF5FZL 5[-L 
VM S[8,FS VGVlWS°T DFUM" V5GFJJFGM lJRFZ SZ[ K[ tIFZ[ T[DG[ DF8[ ZFQ8=JFN VG[ N[XElSTG]\ 
pTD lGNX"G U]HZFTGL VF ÝFRLG DCFHG ;\:S°lTDF\YL ;F\50L ZC[ K[P !* DL ;NLDF\ jIF5FZ VG[ 
A[\SL\UGF ;\NE"DF\ U]HZFTL ;\:S°lTG]\ z[Q9 lGNX"G lJZMÒ JMZF GFDGF ;]ZTGF H{G J6LSGF 
VeIF;DF\YL 56 ÝF%T YFI K[P V,AT lJZÒ JMZFGF ÝF%I GYLP 5Z\T] VgI S[8,F\S VFWFZMGF 
;\NE[" V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ !* DL ;NLGF ÝFZ\EGF lJZÒ JMZFGL 5[-L SFI"ZT CX[P HyYFA\W 
jIF5FZDF\ GFDGF D[/JGFZ VF J6LS jIF5FZL 5[-LV[ !&Z) YL !&5) NZdIFG 5L5Z4 ;MG]\4 RF\NL 
JU[Z[G]\ J[RF6 SIF"GF VFWFZM .lTCF;DF\ Ô[JF D?IF K[P GOFGL DF\U ZSD WLZF6 :J~5[ VF5JFGM 
lJZÒ JMZFGM VlEUD CMJF V\U[GF p<,[BM 56 ÝF%T YFI K[P BF; SZLG[ lJXF/ SNGL 5[-LVM 
56 HIFZ[ HyYFA\W BZLNL DF8[ B[\R VG]EJTL CTL tIFZ[ lJZÒ JMZF 5F;[YL 8}\SFUF/F DF8[ ZSDM 
D[/JL CMJFGF p<,[BM Ô[JF D?IF K[P T[ SF/GF I]ZMl5IGM lJZÒ JMZFG[ lJ`JGF WGF-I jIlSTVM 
5{SLGL V[S jIlST VM/BFJTF CTFP !&&$ DF\ lXJFGL äFZF DZF9F ;{lGSMGL Z[0 5F0JFDF\ VFJL T[ 
lJZÒ JMZFGL 5[-L DF8[ VF3FT ;DFG AGL ZCL CTLP T[ 5KLGF ;DIDF\ OZL 5FKL 5[-L pEL Y. 
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CMJFGF p<,[BM Ô[JF D?IF K[P 5Z\T] !&__ 5KLGF J6"GMDF\ T[GM SIF\I p<,[B Ô[JF D/TM GYLP 
T[YL !&*_ GF VZ;FDF\ T[G]\ VJ;FG YI]\ CMJFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
 U]HZFTDF\ jIF5FZ pnMUGF ;\NE"DF\ H[ lJlJW H]YM GFDGF WZFJTF YIF K[P T[DF\ !* DL 
;NLGF pTZFW"DF\ ;]ZTGF H 5FZ[B S]8]\AM 56 T[8,F H ÝlTQ9LT U6FIF K[P VF 5FZ[B S]8]\AM 
D}/E}T ZLT[ J{`6JGF JFl6IFGF S]/DF\YL VFJ[,F DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF S]8]\AM J<,EFRFI"GF R}:T 
VG]IFIL AGL ZæF CTFP U]HZFTDF\ ;FDFlHS VG[ VFlY"S ;\NE[" lJ`JGF JFl6IFVM B]A H pDNF 
NZHÔ[ WZFJTF CTFP 5FZ[B S]8]\AM D]bItJ[ SZLG[ I]ZM5GL .:8 .lg0IF S\5GLGF ;ZFO VG[ N,F, 
:J~5[ JW] SFI"ZT CTFP VF S]8]\AM DM8FEFU[ S]X/ lC;FAGLX TZLS[ p5;L VFjIF CTF VG[ R,6L 
GF6FGF ~5F\TZGF SFDDF\ T[DG]\ SF{X<I lJX[QF DFGJFDF\ VFJT]\ CT]\P I]ZMl5I VG[ D]:,LD 5[-LVM 
;FY[ lC;FAGF ;\NE[" 5FZ[B H}YM DM8[5FI[ Ô[0FI[,F CTFP 5FZ[B H}YM 5{SL ELDÒ 5FZ[BG]\ GFD 
lJX[QF p<,[BGLI U6JFDF\ VFJ[ K[P ELDÒ 5FZ[BGL VFUJL 5C[,J°lTG[ SFZ6[ ;FCl;STF YSL 
WLZWFZGF ;\NE[" T[GL bIFTL S\5GL HUTDF\ Ô[JF D/TL CTLP V[S TASS[ 5FZ[B H}YM VG[ lJ`JGF 
JF6LIFVMG]\ V[8,]\ DM8]\ ÝE]tJ CT]\ S[ VF S]8]\AMV[ S\5GL jIJCFZYL GFB]]X Y.G[ BF; SZLG[ 
;]ZTGF CFÒG[ ;]ZTGM ;FD]lCS AlCQSFZ SZL E~R RF<IF HJFGL R[TJ6L VF5LP V[8,]\ H GCL\ 
JF:TJDF\ :Y/F\TZ SI]"\ S[ H[GF SFZ6[ ZFHSLI ;TFWLXMV[ H{G VG[ lCgN] 5[-LVMGF 3]\86LV[ VFJLG[ 
OZL 5FKF DFGE[Z ;]ZTDF\ ,FJJF 50IF CTFP AC],1FL jIF5FZ ÝJ°lTVM YSL ELDÒ 5FZ[B[ S\5GL 
;ZSFZGM EFZ[ VFNZ 56 D[/jIM CTMP BF; SZLG[ 5l`RDGL 8[SGM,MÒGL VFIFT SZJFDF\ T[GL 
VFUJL ;]hYL ZFHSLI ;TFWLXM VG[ XC[ZLJU" lJX[QF Ý;gG CTMP T[ ;DIGL V\U|[H ;ZSFZGF 
S[8,F\S HJFANFZ ÝlTlGlWVMGF V;CSFZ EIF" VG[ H0 J,6MG[ SFZ6[ 5l`RDGL 8[SGM,MÒGF 
p5IMU AFAT[ 5}ZTF DFU"NX"GGF VEFJ[ ELDÒ 5FZ[BGF S[8,F\S ÝS<5M VW]ZF ZæFP 5Z\T] V[ 
;\5SM"V[ pEI51F[ jIF5FZL ;\A\WM lJS;FJJFDF\ DCtJGL E}lDSF EHJLP 
#P#  :JFT\+TF 5KL U]HZFTG]\ VF{nMlUS DF/B]\ o 
 pnMU ;FCl;STFGF J{7FlGS 5F;FVMGM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ TM V,AT T[GM pNŸEJ V[ 
Z_ DL ;NLGF pTZFW"GL 38GF K[P 5Z\T] pnMU ;FCl;STF T[GF 5Z\5ZFUT :J~5DF\ U]HZFTDF\ 
5ZF5}J"YL RF,L VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ H XF:+LI SYFGS K[ S[ ccIMHS T\+ N},"E occ T[ U]HZFTGF 
;\NE"DF\ V\XTo ;FR]\ K[P S[D S[ VFHGL 5lZEFQFFDF\ VF56[ H[G[ lGIMHS TZLS[ VM/BLV[ KLV[ T[JF 
lGIMHSM U]HZFTDF\ 36FBZF V\X[ ÝFRLGSF/YL Ô[JF D/[ K[P JF:TJDF\ ;FCl;STFG[ HgD 
VF5JFDF\4 T[ DF8[ ;DFHG[[ VlEÝ[ZLT SZJFDF\ H[ T[ ;DI[ U]HZFTGF ;FCl;SMV[ VD]<I IMUNFG 
VF%I]\ K[ H[ SF/[ pnMU ;FCl;S H[JL SM. H 5lZEFQFF S[ 5wWlT p5,aW G CTL T[ ;DI[ 56 
U]HZFTDF\ jIF5FZ W\WFGL ÝJ°lT lJX[QF Ô[JF D/[,P pnMU ;FCl;STF V[S J{7FlGS 5wWlT TZLS[ 
;F{ÝYD U]HZFTDF\ lJSF; 5FD[, K[P V[S SF/[ V[8,[ S[ :JT\+ 5KLGF ;DIDF\ pnMUMGF lJSF; DF8[  
HIFZ[ SM. RMSS; ÝSFZGL :JT\+ ;]lJWFVM ÝF%I G CTL T[ ;DI[ VFHGF U]HZFTDF\ 56 T[ 
JBTGF ;F{ZFQ8= ZFHIDF\ V[lXIFDF\ ;F{ÝYD SCL XSFI T[JL VF{nMlUS J;FCTMGM ÝFZ\E YIM CTMP 
ZFHSM8DF\ ElSTGUZ VF{nMlUS J;FCT TZLS[ :Y5FIMP GFGF pnMUM DF8[GM lJ:TFZ V[ pnMUMGF 
lJSF; DF8[GF lNXFDF\ V[S 5wWlT;ZGM GJTZ ÝIF; CTMP !)&_ DF\ ! ,L D[ V[ läEFQFL D]\A. 
ZFHIDF\YL U]HZFTGM lJ:TFZ V,U 50IM VG[ V,U U]HZFTGL :YF5GF Y.P H}G]\ ;F{ZFQ8= ZFHI 
U]HZFTDF\ E/L UI]\ V[ ;DI[ EFZTDF\ VF{nMlUS ¹lQ8V[ U]HZFTGM ÊD VF9DM CTMP H]NF H]NF 
ÝSFZGF GFGF 5FIFGF Z___ V[SDM VG[ #___ SFZBFGFVM Vl:TtJDF\ CTFP H[DF\ DM8F EFU[ 
SF50 VG[ VgG pt5FNGG[ ,UTF V[SDM DM8L ;\bIFDF\ CTFP :YFlGISZ6GF ;\NE[" T[ ;DI[ 
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DM8FEFUGF pnMUM VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT4 ZFHSM8 VG[ EFJGUZDF\ S[gãLT YI[,F Ô[JF D?IF 
CTFP U]HZFT 5F;[ ZC[, SF{X<I 5}6" zD VG[ ;FCl;STFG[ Ô[ 5MQF6 VF5JFDF\ VFJ[ TM U]HZFT 
N[XGF VF{nMlUS GSXFDF\  GD}GF~5 ZFHI AGL XS[ T[D K[ T[JL ;\EFJGF U]HZFTGF lJlJW 1F[+GF 
VU|6LVM VlEjIlST SZTF CTFP pnMUMGF ;\NE"DF\ ;FJ"l+S ZLT[ ;C]GF DTDF\ 3M/FTL JFTG[ 
D}lT"D\T SZJFGM lJRFZ 56 !)&_ YL *_ GF NFISFDF\ U]HZFTYL H X~ YIMP TNŸG 5Z\5ZFUT 
ZLT[ RF,TF VF{nMlUS V[SDMG[ :JFEFlJS ZLT[ H VFlY"S VG[ ;\RF,SLI DIF"NFVMGM VG]EJ YTM 
CTMP T[ ÝlÊIFDF\YL U]HZFTGL DFG;LSTFG[ wIFGDF\ ,. ;FCl;STFG[ -\-M/JF DF8[GM ;F{ÝYD 
!)&* GL VF;5F;GF ;DIUF/FDF\ SZJFDF\ VFjIMP pnMU ;FCl;STF lJSF; S[gã S[ H[ VFH[ N[X 
VG[ N]lGIFEZDF\ E.D.I. GF GFDYL lJbIFT T[JL ;\:YFGM pNŸEJ YIMP GJ ÝJT"GG[ W\WFSLI 
:J~5 VF5JF JF/F S]X/ lGIMHSM T[ SF/[ EFZTDF\ B}A DIF"lNT Ô[JF D/TF CTFP VF ;\Ô[UMDF\ 
VG]SZ6 J°lTYL ;FCl;STF TZO VFU/ JWJF DF8[ V[S RMSS; ÝSFZGF JFTFJZ6GL BMH CTLP H[ 
E.D.I. H[JL ;\:YFV[ lJlXQ8 ÝSFZGF ÝItGM YSL N}Z SZJFGM X]E VFZ\E SIM"P VF ;\:YFSLI 
SFI"ÊDMGF VFIMHG 5}J[" 56 pnMU ;FCl;STF T[GF ~- :J~5DF\ U]HZFTDF\ ÝFlRG ;DIYL Ô[JF 
D/[, K[P VFH[ ;\:YFlSI SFI"ÊDM VG[ VgI lAG;ZSFZL ;\U9GM YSL 56 pnMU ;FCl;STFG[ Ý[ZS 
VG[ 5MQFS V[J]\ JFTFJZ6 5}~\ 5F0JFGF ÝItGM lGZ\TZ YTF\ ZC[,F K[P ;FDFlHS VG[ VFlY"S ¹lQ8V[ 
GA/F U6FTF lJlJW H]YGF ,MSMG[ ,1IF\SLI U6LG[ T[ DF8[ 56 ÝItGM YTF\ ZC[,F H K[P VF 
p5ZF\T DlC,FVMG[ VG]~5 BF; p5ÊDMG]\ 56 VFIMHG YT]\ ZC[ K[P 5Z\T] JF:TJDF\ ;FCl;STF 
U]HZFTGL lJlJW ÝÔVMDF\ G;[G;DF\ Ô[JF D/[ K[ S[ H[GF SFZ6[ U]HZFT VG[ U]HZFTLVM DF8[ 
J[5FZ VG[ pnMUGL KF5 VlEgG ZLT[ Ô[0FI[, K[P pnMU ;FCl;STFGF ;\NE"DF\ U]HZFTGF VF 
VF{nMlUS 5F;FG]\ VJ,MSG VF VeIF;GF ;\NE"DF\ lJlXQ8 wIFG B[\R[ K[P H[G[ GLR[GF TASSF ~5[ 
ZH] SZL XSFIP !)&_ YL Z___ GF ;DI NZdIFG U]HZFTGF VF{nMlUS lJSF;GF l;wWF\TM V[J]\ 
;]RJ[ K[ S[ VF{nMlUS lJSF; SM.56 ÝN[XGF XC[ZLSZ6 VG[ V[S\NZ[ lJSF; DF8[ D]bI HJFANFZ 
5lZA/ AG[ K[P U]HZFT ZFHIGF VF{nMlUS lJSF;GF Ô[JF D/TF J,6M V,AT lJSF;GF VF 
l;wWF\TG[ ;JF"X[ ;FRF 9[ZJTF GYLP !)(_ YL !))_ GF NFISFGM U]HZFTGM VF{nMlUS lJSF;GM 
.lTCF; V[J]\ ÝlT5FlNT SZ[ K[ S[ lJSF; DM8[ EFU[ Nl1F6 U]HZFT VG[ DwI U]HZFTDF\ lJX[QF S[lgãT 
YIM CTMP ;FDFgI GFUlZSGL EFQFFDF\ U]HZFTGM lJSF; BF; SZLG[ VF{nMlUS lJSF; VDNFJFNYL 
JF5L ;]WLGF 5ÎFDF\ YIM K[ T[J]\ SCLV[ TM T[DF\ SM. VlTXIMlST GYLP N[XGF S], lJ:TFZGL 
;ZBFD6LDF\ U]HZFTGM EF{UMl,S lJ:TFZ & 8SF4 J:TL 5P!& 8SF VG[ B[TL,FIS lJ:TFZ &P&) 
8SF K[P T[GL ;FD[ VF56L 5F;[ 5F6LGM HyYM DF+ 5 8SF K[P B[TL VG[ pnMU A\G[GF ;\NE[" 5F6L 
U]HZFTGM VFH[ ÝF6 Ý`G AGL ZæM K[P VF{nMlUS ZMSF6GF ;\NE"DF\ U]HZFT EFZTGF ÝF\TMGL 
T],GFDF\ DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[ T[J]\ :5Q8 Ô[JF D/[ K[P pnMUGL JFlQF"S DMH6LGF !)))vZ___ 
GF 5lZ6FDM D]HA TFlD,GF0] VG[ DCFZFQ8=G[ AFN SZTF\ U]HZFTGM ÊD +LÔ[ Ô[JF D?IM CTMP 
:YFIL D}0LGF ;\NE[" U]HZFTGM ALÔ[ ÊD Ô[JF D/[,P VF{nMlUS 1F[+[ ZMHUFZLDF\ U]HZFTGM ÊD 
RMYM CTMP S], pt5FNGDF\ T[ ÊD ALÔ[ CTMP RMbBF pD[ZFI[,F D}<IGM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ TM 56 
ÊD RMYM CTMP VFD VF{nMlUS 1F[+[ U]HZFTGL ÝJ°lT IX:JL Ô[JF D/L K[P 5Z\T] H[D ZFQ8=LI O,S 
p5Z GHZ GFBTF U]HZFT4 DCFZFQ8=4 TFlD,GF0] H[JF ÝF\TMG[ AFN SZTF\ VgI ZFHIM 36F 5FK/ 
ZC[,F Ô[JF D?IF\ K[P T[D U]HZFTGF V[S\NZ[ lR+GL T],GFDF\ VF\TZ ÝFN[lXS lR+DF\ jIF5S 
V;DFGTF Ô[JF D/[ K[P VF{nMlUSZ6GL TZ[CDF\ 56 36]\ J{lJwI Ô[JF D?I]\ K[P BF; SZLG[ DwI 
U]HZFT VG[ Nl1F6 U]HZFTDF\ EFZ[ pnMUMGM H[ ÝDF6DF\ lJSF; YI[,M Ô[JF D?IM K[P T[GL 
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T],GFDF\ ;F{ZFQ8= ÝN[XDF\ ÔDGUZ lH<,FGF A[ DM8F V[SDMG[ AFN SZTF\ VgI lJ:TFZMDF\ EFZ[ 
pnMUDF\ GJF ZMSF6G]\ ÝDF6 AC] VMK]\ Ô[JF D?I]\ K[P 
#P$ U]HZFT ;ZSFZGL GJL VF{nMlUS GLlT Z__# v Z__( 
 U]HZFTGL :YF5GF Y. tIFZYL H U]HZFT ZFHI VF{nMlUS lJSF; DF8[ ÝItGM SZL Zæ]\ K[P 
V[ ;DI[ VF{nMlUS lJSF;GF ;\NE"DF\ U]HZFTGM ÊD VF9DM CTMP U]HZFT VDNFJFN SF50 pnMU 
DF8[4 J0MNZF Z;FI6 pnMU DF8[4 ;]ZT HZL pnMU DF8[ VG[ ÔDGUZ 5LT/GF EFUM H[JF pnMUM 
DF8[ Ô6LT]\ CT]\P U]HZFTGF VFlY"S VG[ VF{nMlUS lJSF;DF\ SMI,L BFT[GL ZLOF.GZLGL :YF5GF V[ 
DCtJGM EFU EHjIMP RF8" #o! DF\ NXF"jIF D]HA U]HZFT V[S DHA}T ZFHI TZLS[ µEZL VFJ[ 
T[JL VF GLlTGL G[D K[P VFlY"S pNFZLSZ6GF ÝYD !_ JQF"DF\ H[ VF{nMlUS GLlT T{IFZ Y. K[P 
T[DF\ ÝFYlDS D]0LZMSF6G[ ZFHIDF\ VFJSFZJFGM ÝItG YIM CTMP 5Z\T] Z___ GF JQF" ;]WL 
ÝFYlDS 1F[+DF\ VFJ[,L DHA}TLGL ;FY[ VgI DHA}T 1F[+M GJF S,:8Z VF.P8L 1F[+4 7FG VFWFlZT 
pnMUM4 lGSF;,1FL pnMUM4 GFGF VG[ ;[JF1F[+GF pnMUM JU[Z[GM Ô[.V[ T[8,M lJSF; G YIMP VFD 
8[SGM,MÒG[ V5U|[0 SZJF4 DFU" JFCG jIJCFZGF lJSF; SZJF J{l`JS VY"T\+ ;FY[ SND lD,FJJF 
Z__# DF\ GJL VF{nMlUS GLlT VF5JFDF\ VFJLP 
#P5 U]HZFTDF\ VFlY"S ;]WFZF o U]HZFT V[S G[TF ZFHI 
 N[XGF VFlY"S lJSF;DF\ U]HZFT V[S G[TF ZFHI TZLS[ µEZL VFJ[,]\ K[P tIFZ[ VF\TlZS 
VG[ AFæ 5IF"JZ6GF 5lZJT"GDF\ ;]WFZF H~ZL K[P 5lZ6FD[ VFlY"S ;]WFZFGL ÝlÊIFDF\ VF AFATG[ 
ÝFWFgI VF5JFDF\ VFJ[, K[P VFD U]HZFTGF VFlY"S ;]WFZFGF C[T]VM GLR[ D]HA K[P  
• 5KFT lJ:TFZMGM lJSF; 
• h05L VF{nMlUS lJSF; 
• .gOD["XG 8[SGM,MÒGM lJSF; 
• lGSF; J'lwW 
• GFGF 5FIFGF pnMUMGM lJSF; 
• 5IF"JZ6GL ;]Z1FF 
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RF8" #P! (A) 
U]HZFT ;ZSFZGL GJL VF{nMlUS GLlT sZ__#f Z__# v Z__( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DHA}T U]HZFT  
ÝUlTXL, U]HZFT 
VF56L HJFANFZL  
EFZTGF lJSF;DF\ U]HZFTGM OF/M 
VF56F\ wI[I 
J{l`JS :5WF"DF\ U]HZFT VU|[;Z h05L ÝUlTXL, 
VF56L VFRFZ;\lCTF 
;\:S'lTJFZ;FGL Ô/J6L 
VF56L HDLG 
~l5IF JFJM4 0M,Z ,6M 
VF56L TFSFT 
J{l`JS ;DFHDF\ U]HZFTLGL ;FC;J'lTGM O[,FJM 
VF56]\ UF{ZJ  
HI HI UZJL U]HZFT 
VF56L V5[1FF  
lJ`JDF\ W\WFSLI G[T'tJGL ÝFl%T 
VF56]\ :J%G 
;DFHGF K[<,F VNGF DFGJLGL ;D'lwW 
VF56]\ ,1I  
5IF"JZ6GL ;]Z1FF VG[ Ô/J6L 
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#P& U]HZFTDF\ VFlY"S ;]WFZFGF D]bI 5F;F o  
 U]HZFTDF\ SF50 pnMU4 ZF;FI6 VG[ 5[8=MZF;FI64 V[lgHGLIZL\U4 l;D[g84 l;ZFlDS4 BF\04 
DL9F pnMU4 CLZF pnMU4 ZF;FIl6S BFTZ4 HCFH EF\UJFGM pnMU JU[Z[ ÝRl,T K[P 8[A, #PZ DF\ 
lJlJW pnMUMGM EFZTLI ZFQ8=LI pt5FNGDF\ OF/M NXF"jIF K[P H[ D]HA ZF;FI6 pnMU )$@ ;FY[ 
ÝYD G\AZ[ ZæMP tIFZ 5KL V[lgHGLIZL\U pnMU 5[8=MS[DLS, pnMU VG[ VgI pnMUM ZC[,F K[P22 
VF p5ZF\T J0MNZF4 ;}ZT4 GJ;FZL4 AL,LDMZF4 E~R4 5[8,FN4 B\EFT4 Gl0IFN4 S,M,4 
EFJGUZ JU[Z[ S[gãMDF\ VF pnMUGM lJSF; YIM K[P Z;FI6 VG[ 5[8=MZ;FI6 pnMUGM lJSF; 
DL9F5]Z4 VDNFJFN4 J0MNZF4 J,;F04 JF5L4 pnGF4 5MZA\NZ4 WF\UW|F4 EFJGUZ4 V\S,[`JZ JU[Z[ 
S[gãMDF\ YIM K[P DL9F5]ZDF\ TFTF S[lDS<;G]\ ;F{YL DM8]\ V[SD K[P J0MNZF GÒS SMI,L lZOF.GZL 
5F;[ 5[8=MZ;FI6 ;\S], :Y5FI]\ K[P U]HZFTDF\YL D/TL BGLÔ[DF\ WFT]DI SZTF\ VWFT]DI BGLÔ[G]\ 
ÝDF6 JW] K[P H[DF\ l;Z[lDS pnMU DF8[ H~ZL lRGF. DF8L ;FAZSF\9F4 DC[;F6F4 ZFHSM84 
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\YL DM8F ÝDF6DF\ D/[ K[P p5ZF\T4 VWFT]DI BGLÔ[GM pnMU DMZAL4 JF\SFG[Z4 
lXCMZ4 S0L4 VDNFJFN JU[Z[ S[gãMDF\ lJS:IM K[P U]HZFTDF\ GFGLvDM8L I\+ ;FDU|L AGFJJFG[ 
,UTF V[lgHGLIZL\U pnMUMGM lJSF; D]bItJ[ VDNFJFN4 ZFHSM84 Gl0IFN4 EFJGUZ4 ;]Z[gãGUZ4 
lA,LDMZF4 AFZ0M,L4 pnGF4 JF5L4 J,;F04 DZS5]Z JU[Z[ H[JF S[gãMDF\ YIM K[P BFn T[,GF 
pnMUMGM lJSF; H}GFU-4 5MZA\NZ4 VDZ[,L4 EFJGUZ4 ZFHSM84 VDNFJFN JU[Z[ S[gãMDF\ YIM K[P 
#P&P! U]HZFTGF GFGF pnMUMGM lJSF; ov 
8[A, #o# DF\ NXF"jIF D]HA !))( DF\ SF50 pnMU4 O[S8ZLVMGL ;\bIF VG[ ZMHUFZLGL 
ZLT[ U]HZFTDF\ ÝYD G\AZ[ VFJ[ K[ HIFZ[ ALÔ G\AZ[ Z;FI6 VG[ ZF;FIl6S pt5FNGGM ÊD VFJ[ 
K[P tIFZAFN VG]ÊD[ BFn VG[ 0[ZL 5[NFX4 VWFT]DI BGLÔ[4 I\+ ;FDU|L JU[Z[ pnMUM VFJ[ K[P  
v VF{nMlUS pt5FNGGL ¹lQ8V[ Ô[TF\ Z*PZ 8SF H[8,F pt5FNG ;FY[ Z;FI6 VG[ ZF;FIl6S pnMU 
U]HZFTDF\ ÝYD ÊD[ VFJ[ K[ VG[ !!P! 8SF H[8,F OF/F ;FY[ ZAZ VG[ %,Fl:8S 5[NFXMGM ÊD 
ALÔ[ VFJ[ K[P T[DH )P# 8SF pt5FNG ;FY[ BFn 5[NFXGM ÊD +LÔ[ VFJ[ K[P VFD4 VF AWF 
pnMUMGM U]HZFTGF S], VF{nMlUS pt5FNGDF\ AC] DM8M lC:;M Ô[JF D/[ K[P 
#P&PZ U]HZFTGF DM8F pnMUMGM lJSF; o 
 U]HZFTGF DM8F pnMUM äFZF YTF pt5FNGGL ¹lQ8V[ Ô[.V[ TM ;M0FV[X4 A[ALO]0 VG[ 
AF/SM DF8[GF N}WGF 5FJ0Z4 DL9]\4  V[hM0F.h JU[Z[GM N[XGF S], VF{nMlUS pt5FNGDF\ AC] DM8M 
lC:;M Ô[JF D/[ K[P U]HZFTDF\ ;M0F V[XG]\ pt5FNG DL9F5]Z4 5MZA\NZ4 WF\UW|FDF\ YFI K[P V[hM0F.h 
VG[ J[80F.hG]\ pt5FNG SZT]\ ;F{YL DM8]\ V[SD J,;F0 GÒS VFJ[, VT], ÝM0S;G]\ SFZBFG]\ K[P 
DL9FG]\ pt5FNG U]HZFTDF\ ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ lJX[QF YFI K[P U]HZFTDF\ S\0,F4 AFHJF4 S,M,4 
l;SSF VG[ CÒZFDF\ ZF;FIl6S BFTZGF DM8F SFZBFGF VFJ[,F\ K[P J0MNZF GÒS AFHJF BFT[ 
BFTZG]\ H\UL ;\S], :Y5FI]\ K[P VFH[ T[ V[lXIFG]\ ;F{YL DM8]\ SFZBFG]\ U6FI K[P 
 
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
22 NJ[ V[D sZ__!f cc U]HZFTGL VFlY"S VG[ ÝFN[lXS E}UM/cc I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0" U]HZFT ZFHI 5FGFP Z_), Z!_ 
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8[A, # o Z 
U]HZFTGF lJlJW pnMUMGM ZFQ8=LI pt5FNGDF\ OF/M 
 
ÊD pnMUM ZFQ8=LI pt5FNGDF\ U]HZFTGM OF/M 
! Z # 
! V[lHGLIZL\U pnMU 74% 
Z ZF;FI6 pnMU 94% 
# 5[8=MS[DLS, pnMU 55% 
$ %,F:8LS pnMU 14% 
5 NJF VG[ OFDF":I]8LS, pnMU 45% 
& 0FIh 37% 
* O8L",F.hZ OM:O[8LS 66% 
( O8L",F.hZ GF.8=MHG 29% 
) l;D[g8 pnMU 10% 
!_ BFn pt5FNG 
A[ALO]04 .g:8g8 N}W 5FJ0Z 
43% 
!! SF50 pnMU 38.5% 
:+MT o ccVF{nMlUS GLlT Z__#cc4 U]HZFT UM.\U u,MA,4 pnMU VG[ BF6 lJEFU4 UJD["g8 VMO 
U]HZFT 
 
RF8" #oZ 
U]HZFTGF lJlJW pnMUMGM ZFQ8=LI pt5FNGDF\ OF/M 
 
ZFQ8=LI pt5FNGDF\ U]HZFTGM OF/M
74%, 14%
94%, 18%
55%, 11%
14%, 3%45%, 9%
37%, 7%
66%, 13%
29%, 6%
10%, 2%
43%, 9%
, 0%
38.50%, 8%
! V[lHGLIZL\U pnMU
Z ZF;FI6 pnMU
# 5[8=MS[DLS, pnMU
$ %,F:8LS pnMU
5 NJF VG[ OFDF":I]8LS, pnMU
& 0FIh
* O8L",F.hZ OM:O[8LS
( O8L",F.hZ GF.8=MHG
) l;D[g8 pnMU
!_ BFn pt5FNG
!_ A[ALO]04 .g:8g8 N}W5FJ0Z
!! SF50 pnMU  
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8[A, # o# 
!))( GF pnMU H]Y ÝDF6[ GFGF pnMUMGM lJSF; 
 
pnMU O[S8ZLGL ;\bIF SFDNFZMGL ;\bIF S], VF{nMlUS 
pt5FNGDF\ OF/Ms8SFf
! Z # $ 
SF50 3192 2.22 ,FB 5.8 
Z;FI6 VG[ ZF;FIl6S pt5FNG 3100 1.40 ,FB 27.2 
BFnv0[ZL 5[NFX 1910 89350 9.3 
VWFT]DI BGLÔ[ 1890 61500 3.0 
I\+ ;FDU|L 1830 58000 7.7 
WFT]5[NFXGFV[ 
SPECIAL DELIVERY 
1620 43500 1.7 
ZAZ VG[ %,Fl:8S 1140 49000 11.1 
:+MT o U]HZFTGL VFlY"S VG[ ÝFN[lXS E}UM/sZ__!f I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0" U]HZFT ZFHI 
5FG]\ Z_)4 Z!_ 
 
RF8" #o#  
!))( GF pnMU H]Y ÝDF6[ GFGF pnMUMGM lJSF; 
O[S8ZLGL ;\bIF
3192, 22%
3100, 21%
1910, 13%
1890, 13%
1830, 12%
1620, 11%
, 0%
1140, 8%
SF50
Z;FI6 VG[ ZF;FIl6S pt5FNG
BFnv0[ZL 5[NFX
VWFT]DI BGLÔ[
I\+ ;FDU|L
WFT]5[NFXGFV[
SPECIAL DELIVERY
ZAZ VG[ %,Fl:8S
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8[A, #o$ DF\ NXF"jIF D]HA !))( DF\ N[XGF S], VF{nMlUS pt5FNGDF\ ;M0FV[X ;DU| 
N[XDF\ ÝYD ÊD[ VFJT]\ CT]\ VG[ ccZ__!v_Z GF JQF"DF\ ;M0FV[XGF pt5FNGDF\ s!__ 8SFf lC:;M 
WZFJL 5MTFG]\ :YFG Ô/JL ZFbI]\ K[PccvN[XGF VF{nMlUS pt5FNGDF\ U]HZFTGF A[ALO]0 VG[ AF/SM 
DF8[GF N}WGF 5FJ0Z4 DL9FG]\ pt5FNG4 J[80F.h4 GF.8=MhG BFTZ H[JF pnMUMGM OF/M GM\W5F+ ZæM 
K[P VF ZLT[ U]HZFT VFBF N[XDF\ VFU/ 50T]\ :YFG WZFJ[ K[P 
#o&o# VgI pnMUM 
#P&P#P! BF\0 pnMU ov 
 U]HZFT B[TLGL ¹lQ8V[ ;D°wW CMJFYL lJlJW B[T pnMUMGM lJSF; U]HZFTDF\ Y. ZæM K[P 
H[DF\ ;F{YL VUtIGM pnMU BF\0 pnMU K[P U]HZFTDF\ BF\0 pnMUG]\ :YFlGSZ6 ;]ZT4 J,;F04 B[0F4 
VDZ[,L4 H]GFU- JUZ[ lH<,FVMDF\ YI]\ K[P U]HZFTDF\ BF\0 pnMUGM lJSF; GLR[GF SMQ8S 5ZYL 
;DÒ XSFX[P 
8[A, #o5 D]HA !))(v)) YL !)))vZ___ GF ;DIUF/F NZlDIFG BF\0GL 
O[S8ZLVMDF\ SM. JWFZMv38F0M Ô[JF D/TM GYLP VFH ;DIUF/F NZlDIFG BF\0 pnMUDF\ SFIDL 
D}0LGF ÝDF6DF\ 54Z!Z ,FB ~FP H[8,M JWFZM YJF 5FdIM CTMP VFH ;DIUF/F NZlDIFG BF\0GF 
pt5FNGDF\ !4!&4___ 8G H[8,M JWFZM YIM CTMP !))$v)5 GL T],GFDF\ Z__Zv_# DF\ BF\0GF 
pt5FNGDF\ &$P)5 8SF H[8,M JWFZM YIM CTMP VF 5ZYL SCL XSFI S[ U]HZFT BF\0 AFAT[ 
:JlGE"Z Y. UI]\ K[P ccSF50 pnMU 5KL ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFDF\ BF\0 pnMU ALÔ ÊD[ VFJ[ K[P 
U]HZFTDF\ BF\0GF SFZBFGF !Z4___ H[8,F SFIDL T[DH DF{;DL SFDNFZMG[ VG[ *54___ H[8,F 
X[Z0L SF5GFZ DH}ZMG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[Pcc23 
#P&P#PZ l;D[g8 pnMU o 
 U]HZFTDF\ l;D[g8 pnMUGM lJSF; JW] ÝDF6DF\ YIM K[P U]HZFTDF\ l;D[g8 pnMUGM lJSF; 
;F{ZFQ8=GF H}GFU-4 VDZ[,L4 ÔDGUZ T[DH SrK lH<,FGF ,B5T4 GB+F6F JU[Z[ S[gãMDF\ YI[,M 
K[P U]HZFTDF\ l;D[g8GF pt5FNGGL lJUT GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P 8[A, #o& D]HA !))$v)5 
GL T],GFDF\ Z__Zv_# GF JQF[" l;D[g8GF pt5FNGDF\ ZP!_ U6M JWFZM YJF 5FdIM CTMP 
!))$v)5 GL T],GFDF\ Z__Zv_# GF JQF[" N[XGF S], l;D[g8GF pt5FNGDF\ U]HZFTGM lC:;M 
!P#Z 8SF H[8,M JWJF 5FdIM CTMP Z__!v_Z GF JQF"GL T],GFDF\ Z__Zv_# GF JQF[" N[XGF 
l;D[g8GF pt5FNGGL 8SFJFZL TZLS[ U]HZFTGM 8SFJFZL lC:;M 38TM DF,}D 50IM K[P !))(v)) 
DF\ N[XGF l;D[g8GF pt5FNGDF\ U]HZFTGM 8SFJFZL OF/M !_P)( 8SF H[8,M DCTD Ô[JF D?IM 
CTMP24 
#P&P#P# CLZF pnMU ov 
 U]HZFT CLZF pnMUGL AFAT[ 56 VFU/ JWL Zæ]\ K[P ccU]HZFTDF\ CLZF 3;JFGF pnMUDF\ 
( ,FB SFDNFZM ZMÒ D[/J[ K[Pcc 5Z\T] CF,DF\ VF pnMU S8MS8LDF\ K[P T[GF SFZ6M 36F K[P 
VFlËSFGF N[XMDF\YL SFRF CLZF ZFHSLI 3QF"6MG[ ,LW[ D/L XSTF GYL HIFZ[ lJ`JGF ;F{YL DM8F 
pt5FNS 0LALI;"GF A[l<HID VG[ VM:8=[l,IFGF V[HgIM S8L\U VG[ 5M,L;L\UG]\ SFD 5MT[ SZFJJF 
DF\U[ K[P p5ZF\T4 5M,L; CLZFGM EFJ 56 K[<,F JQF"DF\ 38IM K[P T[YL J[5FZLVM 5F;[ 5M,LX 
CLZFGF DF,GM EZFJM YTM ÔI K[P T[YL VDNFJFN4 ;]ZT4 EFJGUZDF\ VF CLZF pnMUGF  
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
23  D\Y,L ZLjI] VMO U]HZFT .SMGMDL (CMIE) Z__$ ÔgI] 5FGFP !_ 
24  ;M;LIM .SMGMDLS ZLjI] v U]HZFT ZFHI Z___ v Z__! H],F. Z__! 5FG] ZZ 
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8[A, #o$ 
!))( DF\ N[XGF VF{nMlUS pt5FNGDF\ U]HZFTGF DM8F pnMUMGM OF/M 
:+MT o U]HZFT VFlY"S VG[ ÝFN[lXS E}UM/sZ__!f I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" VDNFJFN 
5FGFP Z!_P 
 
RF8" #o$ 
!))( DF\ N[XGF VF{nMlUS pt5FNGDF\ U]HZFTGF DM8F pnMUMGM OF/M 
 
N[XGF VF{nMlUS pt5FNGDF\ OF/Ms8SFDF\f
86.69, 18%
84.22, 18%
70.89, 15%66.58, 14%
41.45, 9%
53.64, 11%
40.84, 9%
29.21, 6%
! ;M0F V[X
Z A[ALO]0 VG[ AF/SM DF8[GM N}WGM
5FJ0Z
# DL9]\
$ V[hM0F.h
5 J[80F.h
& S[ÝM,[S8D
* OM:O[l8S BFTZ
( GF.8=MhG BFTZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÊD pnMU N[XGF VF{nMlUS pt5FNGDF\ OF/Ms8SFDF\f
! Z # 
! ;M0F V[X 86.69 
Z A[ALO]0 VG[ AF/SM DF8[GM N}WGM 5FJ0Z 84.22 
# DL9]\ 70.89 
$ V[hM0F.h 66.58 
5 J[80F.h 41.45 
& S[ÝM,[S8D 53.64 
* OM:O[l8S BFTZ 40.84 
( GF.8=MhG BFTZ 29.21 
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8[A, #o5 
sVf BF\0GL O[S8ZLVM VG[ T[DF\ SFIDL D}0LG]\ ÝDF6 
JQF" BF\0 O[S8ZLGL ;\bIF SFIDL D}0L s,FB ~FPf 
! Z # 
!))(v)) 26 158388 
!)))vZ___ 26 163600 
RF8" #o5 sVf  
BF\0 O[S8ZLGL ;\bIF
26, 50%26, 50%
!))(v))
!)))vZ___
 
 
8[A, #o5  sAf BF\0G]\ pt5FNG 
JQF" BF\0G]\ pt5FNG s8GDF\f
! Z 
!))$v)5 759000 
!))(v)) 1025000 
!)))vZ___ 1141000 
Z__ZvZ__# 1252000 
RF8" #o5 sAf  
BF\0G]\ pt5FNG s8GDF\f
759000, 18%
1025000, 25%
1141000, 27%
1252000, 30%
!))$v)5
!))(v))
!)))vZ___
Z__ZvZ__#
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SFDNFZMGF J[TGDF\ 38F0M SZJM 50IM K[P ccVDNFJFN XC[ZDF\ VFH[ Z ,FB H[8,F CLZF 3;]VM K[ 
H[ 5C[,F\ SF50GL lD,MDF\ SFD SZTF CTF 56 lD,M A\W 50JFYL T[VM CLZF 3;JFG]\ SFD SZ[ K[Pcc 
U]HZFTDF\ VF pnMU S8MS8LDF\ K[ tIFZ[ C{ãFAFNDF\ VF\W|ÝN[XGL ;ZSFZ[ 0FID\0 HJ[,ZL 5FS" X~ SIM" 
K[ T[YL U]HZFTYL VFU/ GLS/L HX[P 
#P&P#P$ HCFH EF\UJFGM pnMU ov 
 U]HZFTDF\ V,\U BFT[ HCFH EF\UJFGM sXL5 A|[SL\Uf pnMU lJS:IM K[P X~VFTDF\ 
V,\UDF\ lJN[XYL 36L DM8L ;\bIFDF\ HCFÔ[ EF\UJF DF8[ VFJTF CTFP A[ JQF" 5C[,F lJ`JGF 5_ 
8SF V[8,[ S[ $__ HCFÔ[ EF\UJF VFJTFP 5Z\T] VFH[ DF+ *_ YL (_ HCFÔ[ VFJ[ K[P T[ DF8[ 
5IF"JZ6 VG[ DH}Z ÝÆM HJFANFZ CMI V[D DGFI K[P VF pnMUM DF8[ DH}ZM ClZIF6F4 lACFZ 
VG[ pP ÝN[XDF\YL VFJ[ K[P ccVF pnMUDF\ !(# H[8,F XL5 A|[SL\U IF0"DF\ $_ CÔZ DH}ZM SFD SZ[ 
K[Pcc VF pnMU N[XG[ ;FZ]\ V[J]\ lJN[XL C}\l0IFD6 SDFJL VF5[ K[P lJ`JDF\ VF pnMU DF8[ V,\U 
Ô6LT]\ AGL UI]\ K[P 56 VFH[ DH}ZMGF ÝÆM JWTF VF pnMUDF\ ;D:IF ;Ô". K[P T[YL VD[lZSF4 
I]ZM5GF HCFÔ[ V,\UG[ D/TF A\W YIF K[P VF pnMUGF lJSF; DF8[ ;ZSFZ[ V,\UDF\ %,M8G]\ SN 
JWFZJ]\ Ô[.V[P T[DH DH}ZMGL CF,T ;]WFZJL Ô[.V[ VG[ H~ZL I\+MGM p5IMU JWFZJM Ô[.V[ 
GlC TM VF pnMU RLG4 SMlZIF4 AF\u,FN[XGF CFYDF\ RF<IM HX[P 
#P&P#P5 l;Z[lDS pnMU ov 
 ccU]HZFTDF\ l;Z[lDS pnMUGF ,UEU (__ V[SDM K[P H[DF\ )) 8SF V[SDM ,3] pnMU 
TZLS[ lJS:IF K[Pcc25 H[ Gl/IF4 D[\U,MZL4 ;[G8ZLJ;"4 DMh[S 8F.<;4 CM8[, ÊMSZL JU[Z[G]\ pt5FNG 
SZ[ K[P U]HZFTDF\ VF pnMUG]\ :YFlGSZ6 JF\SFG[Z4 ZFHSM84 ÔDGUZ4 VDNFJFN4 lC\DTGUZ4 S0L4 
AL,LDMZF4 E~R4 DC[;F6F H[JF S[gãMDF\ Ô[JF D/[ K[P U]HZFTDF\ ;[G[8ZL J[;"GM ;FZF ÝDF6DF\ 
lJSF; YIM K[ H[ GLR[ ÝDF6[ K[P 8[A, #o* D]HA U]HZFTDF\ Z55 ;[G[8ZL J[;"GF ,3] pnMUGF 
V[SDGL pt5FNG 1FDTF N[XGL pt5FNG 1FDTFGF )&P& 8SF YFI K[P  N[XGF S], ;[G[8ZL J[;" ,3] 
pnMUGF )$P$5 8SF H[8,F pnMUM U]HZFTDF\ Ô[JF D/[ K[P VF CSLST 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 
;[G[8ZL J[;"GF pt5FNGDF\ U]HZFT AC] DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P K[<,F NX JQF"DF\ U]HZFTDF\ T[GF 
!5Z H[8,F V[SDM X~ YIF K[P p5ZMST pnMUM p5ZF\T4 U]HZFTDF\ ;]ZT VG[ pnGFDF\ HZL pnMU 
VDNFJFN4 AFZ0M,L4 GJ;FZL4 J0MNZF4 DC[;F6F4 ;]ZT4 ZFHSM8 H[JF lH<,FVMDF\ SFU/ pnMU 
VG[ J0MNZF4 J,;F04 S0L4 K+F,ZM04 JF5L JU[Z[ H[JF S[gãMDF\ OFDF":I]l8S<;G]\ pt5FNG SZTF 
pnMUMGM lJSF; YIM K[P VFD4 ;]WFZF 5KL U]HZFTGF pnMUM 5Z S[JL V;ZM YJF 5FDL K[ T[GL 
RRF"DF\ VF56[ H]NF H]NF ÝSFZGF pnMUMGM lJlJW S[gãMDF\ S[8,F ÝDF6DF\ lJSF; YIM K[ T[ Ô[. 
UIFP 5Z\T] ;]WFZF 5KL ;DU| U]HZFTDF\ S], VF{nMlUS pt5FNG S[J]\ Ô[JF D?I]\ K[ T[ Ô6J]\ H~ZL 
K[P H[ GLR[GF SMQ8S 5ZYL :5Q8 YX[P 
 
 
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
25 D\Y,L ZLjI] VMO U]HZFT  U]HZFTsZ__$ ÔgI]f 5FG] !_ 
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8[A, #o& l;D[g8G]\ pt5FNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:+MT o D\Y,L ZLjI] VMO U]HZFT .SMGMDL ÔgI]vZ__$ 5FG]P !_ 
 
RF8" #o& 
pt5FNGsCÔZ 8Gf
482.3, 1%
5548, 8%
6385, 9%
7526.2, 11%
8950.5, 13%
9286.8, 14%
9314, 14%
10545.3, 15%
10083.7, 15%
!))$v)5
!))5v)&
!))&v)*
!))*v)(
!))(v))
!)))v__
Z___v_!
Z__!v_Z
Z__Zv_#
 
 
 
 
 
 
 
JQF" pt5FNGsCÔZ 8Gf N[XGF 8SF TZLS[ 
! Z # 
!))$v)5 482.30 7.74 
!))5v)& 5548.0 7.98 
!))&v)* 6385.0 8.55 
!))*v)( 7526.2 9.81 
!))(v)) 8950.5 10.98 
!)))v__ 9286.8 9.88 
Z___v_! 9314.0 9.98 
Z__!v_Z 10545.3 10.33 
Z__Zv_# 10083.7 9.06 
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8[A, #o* 
   U]HZFTDF\ !)))vZ___ DF\ ;[G[8ZLJ[;" pnMUGM lJSF; 
 
 
 
 
 
:+MT o U]HZFTGL VFlY"S E}UM/ VG[ ÝFN[lXS I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" 5FG]P Z$* 
 
RF8" #o* 
,3] pnMUGF V[SD
270, 51%255, 49%
EFZT
U]HZFT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÊD ,3] pnMUGF V[SD pt5FNG 1FDTFsD[l8=S 8Gf 
! Z # 
EFZT 270 155235 
U]HZFT 255 150000 
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#P*  U]HZFTDF\ S], VF{nMlUS pt5FNG sRF,] EFJMV[fov 
8[A, #o(DF\ NXF"jIF D]HA!))#v)$ YL Z__!v_Z GF ;DIUF/F NZlDIFG U]HZFTDF\ 
S], VF{nMlUS pt5FNGDF\ ZP*_ U6M JWFZM YJF 5FdIM CTMP H[ Z___v_! GF JQF[" ZP$* U6]\ 
Ô[JF D?I]\ CT]\P 8}\SDF\4 DF/BFSLI ;]WFZFGL U]HZFTGF pnMUM 5Z H[ V;Z YJF 5FDL T[G[ SFZ6[ 
U]HZFTGF lJlJW lJ:TFZMDF\ lJlJW ÝSFZGF pnMUMGM GM\W5F+ lJSF; YJF 5FdIM K[P T[DH ;DU| 
U]HZFTDF\ S], VF{nMlUS pt5FNG 56 ;TT JWT]\ Ô[JF D?I]\ K[P VFD4 ;]WFZF 5KL U]HZFT 
VF{nMlUS 1F[+[ CZ6OF/ EZL Zæ]\ K[P 
#P(  U]HZFTDF\ VFlY"S ;]WFZFG]\ :5Q8 NX"G o 
cU]HZFTGL VF{nMlUS GLlT v Z___c GM C[T] U]HZFTDF\ VFJ[,F pnMUMG[ ClZOF. JF/]\ 
JFTFJZ6 5}Z]\ 5F0JFGM CTMP H[YL SZLG[ T[VM ZFQ8=LI T[DH VF\TZZFQ8=LI ClZOF. ÝF%T SZL XS[ 
VG[ U]HZFTDF\ DM8F ÝDF6DF\ lJN[XL VG[ VF\TlZS D}0L ZMSF6DF\ JWFZM YFIP p5ZF\T4 ZFHI 
;ZSFZGM VlEUD VF{nMlUS lJSF; SZLG[ ZMHUFZLGL TSM JWFZJFGM CTMP 
#P(P!P ,3] pnMUMGM lJSF; o 
 ZFHIGF H]NF H]NF lJ:TFZMGF lJSF; DF8[ VG[ ZMHUFZLGL TSM JWFZJFGL ¹lQ8V[ ,3] 
pnMUM B}A H DCtJGF K[P ZFHIGF ,3] pnMUMG[ 5F\R JQF" DF8[ 5 8SFGF NZ[ ~FP Z5 ,FBGL DCTD 
DIF"NFDF\ jIFH ;CFI VF5JFGL IMHGF T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P GJF V[SDGL :YF5GF4 RF,] 
V[SDMGF lJ:TZ6 VG[ VFW]lGSZ6 DF8[ pnMUMG[ jIFH ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P :JlGE"Z GJF ,3] 
V[SDMG[ 56 !_ 8SFGF NZ[ DCTD ~FP !_ ,FBGL DIF"NFDF\ ;CFI SZJFDF\ VFJL K[P ~FP ! ,FBGL 
D}0L ZMSF6 JF/F S]8LZ pnMUMG[ T[DGF lJ:TZ6 T[DH 8[SGM,MÒ ;]WFZ6F SZLG[ VF pnMUMGM 
lJSF; SZJF DF8[ ;ZSFZ[ ;LP.P0LP s;[g8Z OMZ V[g8ZlÝlGIMZXL5 0[J,5D[g8f äFZF SFI"ÊD 
VD,DF\ D}SIM K[P !)))vZ___ GF JQF"DF\ VFJF GFGF V[SDMG[ D}0L 5}ZL 5F0L T[DGM lJSF; 
SZJFDF\ VFJX[P Z___vZ__! GF JQF" DF8[ 56 !___ GFGF pnMUMGF lJ:T°lTSZ6GM SFI"ÊD 
VD,DF\ D}SJFDF\ VFjIM K[P VF SFI"ÊD JW] DHA}T AGFJL VFJTF JQFM"DF\ T[GM VD, SZFX[P 
 ZFHIGF ,3] pnMUM äFZF pt5gG YTL J:T]VM ZFHI ;ZSFZ 5MT[ BZLNX[P DF\NF ,3] 
V[SDMGF 5]Go ~tYFG DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ IMHGF VD,DF\ D}SL K[P ;ZSFZ[ JW] V[SDMG[ ;CFI VF5JF 
DF8[ VF IMHGFG[ V;ZSFZS AGFJL K[P ,3] pnMUMG[ DNN SZJF DF8[ VDNFJFN4 EFJGUZ4 
ZFHSM84 J0MNZF VG[ ;]ZT V[D 5F\R XC[ZMDF\ pnMU ;FCl;SM DF8[ Sg;<8g;L ;[, :YF5JFDF\ VFjI]\ 
K[P ,3] pnMUMGL RLHJ:T]VMGL U]6J¿F ;]WFZJF DF8[ VF{nMlUS V[SDMG[ VF.PV[;PVF.P VG[ 
VF.PV[;PVMP ÝF%T SZJF DF8[ DFgI ;\:YFVM 5F;[YL U]6J¿F ÝDF65+ D[/JJF DF8[ ;CFI 
VF5JFGL IMHGF 30JFDF\ VFJL K[P VF IMHGF JWFZ[ ,FENFIL AGFJJF DF8[ U]6J¿F ÝDF65+ 
D[/JJFGF BR"GF 5_ 8SFGF NZ[ DCTD ~FP Z ,FBGL DIF"NFDF\ ;CFI SZJF DF8[GL ;]WFZ[,L IMHGF 
VD,DF\ D}SJFDF\ VFJX[P 
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8[A, #o( S], VF{nMlUS pt5FNG  
 
JQF" S], VF{nMlUS pt5FNG sSZM0 ~FP DF\f
! Z 
!))#v)$ 19104 
!))5v)& 30086 
!))*v)( 35837 
Z___v_! 47008 
Z__!v_Z 51433 
:+MT o G[XG, :8[8L;8LS<; (CMIE) ÔgI] Z__$ 5FG[P #!5 
 
 
 
RF8" #o(  
S], VF{nMlUS pt5FNG 
1, 0 2, 0 3, 0 4, 0 5, 0
1, 19104
2, 30086
3, 35837
4, 47008
5, 51433
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1 2 3 4 5 6
JQF"
S], VF{nMlUS pt5FNG sSZM0
~FP DF\f
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#P(PZP ;[JF pnMU ov 
 ;[JF1F[+ pnMUMG[ DF/BFSLI ;[JFVM 5}ZL 5F0[ K[P p5ZF\T VF 1F[+ JW] ÝDF6DF\ 
ZMHUFZLGL TSM 5}ZL 5F0[ K[P VFYL ;ZSFZ ;[JF 1F[+DF\ D}0L ZMSF6 JWFZJF DF8[ ÝItGM SZX[P ;[JF 
1F[+DF\ .gOD["XG 8[SGM,MÒ4 8[l,SMdI]lGS[XG4 A\NZ VFWFlZT ÝJ°lTVM4 ÝJF;G ÝJ°lTVM4 JFCG 
jIJCFZ V\U[GL ÝJ°lTVM4 VF{nMlUS lJSF; V\U[GL Sg;<8g;L ;[JFVM T[DH lJlJW ÝSFZGL VgI 
;[JFVMGM ;DFJ[X SZL lJ:T°T IFNL T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P ;[JF 1F[+MG[ ÝMt;FCG VF5JFGF C[T]YL 
VF 1F[+MG[ S], ~FP 5 ,FBGL DIF"NFDF\ jIFH ;CFI VF5JFGL IMHGF X~ SZJFDF\ VFJX[P 
#P(P#P DwID VG[ DM8F pnMUMG[ DF/BFSLI ;CFI ov 
 ZFHIGF VF{nMlUS lJSF;DF\ BF; SZLG[ ,3] pnMUMGF lJSF;DF\ VG[ ;[JF1F[+GF lJSF;DF\ 
DwID VG[ DM8F pnMUMGM AC] DM8M OF/M ZæM K[P DwID VG[ DM8F pnMUMG[ DF/BFSLI ;CFI DF8[ 
S], BR"GF Z5 8SFGF NZ[ JW]DF\ JW] ~FP Z5_ ,FBGL DIF"NFDF\ ;CFI TZLS[ VF5JFDF\ VFJX[P VF 
IMHGF ÝDF6[ ;ZSFZ VF{nMlUS V[SDMG[ J[RF6J[ZFGF ,FE VF5[ K[P J[RF6J[ZFGF ,FE VF{nMlUS 
V[SDMG[ lJ:TZ6 VG[ VFW]lGSZ6 DF8[ ÝMt;FlCT SZ[ K[P U]HZFTGF pnMUM ;FD]lCS ZLT[ prR 
ÝSFZGL 8[SGM,MÒ V5GFJ[ TM T[JF V[SDMG[ VFlY"S v 8[SlGS, ;CFI 5}ZL 5F0JF DF8[ ;ZSFZ 
JWFZFGL IMHGF 30X[P 
#P(P$P 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG ov 
 CF,DF\ J{l`JSLSZ6GF ;\Ô[UMDF\ pnMUMV[ VF\TlZS AÔZ T[DH lGSF; 1F[+[ ClZOF. SZJL 
H~ZL K[P pnMUM ;TT 8[SGM,MÒGL ;FY[ VFW]lGSZ6 V5GFJ[ T[ H~ZL AgI]\ K[P VF AFATDF\ 
S[8,F\S pnMUM lJN[XL 8[SGM,MÒ D[/JL XS[ T[D K[P 5Z\T] ,3] VG[ DwID V[SDM lJN[XL 8[SGM,MÒ 
D[/JL XSTF GYLP T[YL ZFHIDF\ R & D s;\XMWG VG[ lJSF;f ;\:YFVMG[ ZFHI ;ZSFZ ÝMt;FCG 
VF5[ T[ H~ZL K[P H[YL VF ;\:YFVM pnMUM DF8[ H~ZL ;\XMWG SZL XS[P pnMUMDF\ 8[SGM,MÒ JF5ZL 
XS[ VG[ pnMUMG[ VFW]lGSZ6 TZO ,. ÔIP pnMUM4 pnMU ;FCl;S VYJF ;\XMWG VG[ lJSF; 
DF8[ S[gãMV[ SZ[,F\ ;\XMWGMGF .ÔZF s5[8g8f GL VZÒ SZJF ÝMt;FCG VF5JF DF8[ V[S IMHGF 
X~ SZJFDF\ VFJGFZ K[P IMHGF D]HA 5[8g8 s.ÔZFf D[/JGFZ jIlSTG[ VF DF8[ YGFZ BR"GF 5_ 
8SF ;]WL JW]DF\ JW] ~FP 5 ,FBGL DIF"NFDF\ ZFHI ;ZSFZ ;Al;0L VF5X[P 
#P(P5P DCtJGF pnMUMGM lJSF; ov 
 ZFHIGF DCtJGF pnMUM H[JF S[ S°lQF VFWFlZT VG[ BFn ÝlÊIF pnMUM4 BGLH pnMUM4 
pÔ"4 .gOD["XG 8[SGM,MÒ4 V[lgHGLIZL\U pnMUM4 SF50 pnMU4 ZtG VG[ hJ[ZFT pnMUM4 Z;FI6 
pnMU JU[Z[ pnMUMGM lJSF; SZJF DF8[ ZFHI ;ZSFZ VF\TZDF/BFSLI ;J,TM 5}ZL 5F0X[P T[DH  
;\XMWGM 56 CFY WZX[P  
#P(P&P DF\NF VF{nMlUS V[SDMG]\ 5]Go lGDF"6 ov 
 ZFHIGF VF{nMlUS V[SDMGL DMH6L VG];FZ ZFHIGF S], VF{nMlUS V[SDDF\YL ,UEU 
Z_ 8SF V[SDM A\W 50[,F K[P VG[ RBI GF VC[JF, ÝDF6[ ZFHIGF VF{nMlUS V[SDMDF\YL DF\NF 
V[SDMGL ;\bIF )) 8SF K[P U]HZFT ;ZSFZ[ DF\NF ,3] pnMUMGF 5]Go lGDF"6 DF8[ !))( DF\ 
G.B.I.F.R. GL :YF5GF SZL K[P VF IMHGF ÝDF6[ DF\NF V[SDMGF 5]Go lGDF"6 DF8[ ÝMt;FCGM 
VF5JFDF\ VFJX[P H[ V[SDM lWZF6 ,LW[,L ZSD V-L JQF" ;]WL R]SJL XSIF G CMI T[DH  H[ 
V[SDMGL BM8G[ SFZ6[ EZ5F. D}0L #_ 8SFYL VMKL CMI T[JF V[SDMG[ VF IMHGF C[9/ ,FE 
VF5JFDF\ VFJX[P 
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#P(P*P pnMU ;FCl;STF lJSF; ov 
 pnMU ;FCl;STFG[ ,LW[ ,3] pnMUM VG[ ;[JF pnMUMGM ;FZM lJSF; YIM K[P VF AFAT[ 
;ZSFZ[ pnMU ;FCl;STF lJSF; S[gã s;[g8Z OMZ V[g8ZlÝlGIMZXL5 0[J,5D[g8f GL :YF5GF SZLG[ 
pnMU ;FCl;STFGL TF,LD VF5JFGL ZFHI ;ZSFZ[ 5C[, SZL K[P ZFHI ;ZSFZ VFH[ 56 pnMU 
;FCl;STFGF EFU~5[ I]JFGM4 :+LVM4 VG];}lRT ÔlT VG[ HGÔlT4 VgI 5KFT JUM" VG[ TSGLSL 
TF,LD ,LW[,F\ A[ZMHUFZ I]JFGMG[ TF,LD VF5L ZCL K[P 
#P(P(P pnMUM DF8[ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWF ov 
 VF{nMlUS lJSF; h05L AGFJJF ZFHI ;ZSFZ[ DF/BFSLI ;]lJWFG[ DCtJG]\ U^I]\ K[P 
U]HZFT ;ZSFZ[ VF\TZ DF/BFSLI ;]lJWFGF lJSF; AFAT[ cc lJhGvZ_!_cc ÔC[Z SZL K[P VF 
DCtJGF VC[JF,DF\ ~FP !4!*4___ SZM0GF D}0L ZMSF6JF/L #(# DF/BFSLI IMHGFVMGM 
;DFJ[X SIM" K[P VF IMHGFGF VD,GL N[BZ[B DF8[ U]HZFT .gËF:8=SRZ 0[J,5D[g8 AM0" 
(G.I.D.B.) äFZF SZJFDF\ VFJX[P ZFHI ;ZSFZ[ VF\TZ DF/BFSLI ;]lJWFGF lJSF; DF8[ BFGUL 
1F[+GL DNN D[/JJF U]HZFT DF/BFSLI lJSF; SFINM !))) VD,DF\ D]SIM K[P VF IMHGFVMGF 
VD, DF8[ B}A H ÝItG H~ZL K[P T[DH GF6F\SLI jIJ:YF pEL SZJL Ô[.V[P pnMUMG[ JFHAL 
EFJ[ HDLG OF/JJFDF\ VFJX[ T[DH VF{nMlUS ÝMH[S8 DF8[GL B[TLGL HDLG lAGB[T HDLG SZJF 
DF8[GL 5wWlT ;Z/ AGFJJFDF\ VFJX[P 
#P(P) VF{nMlUS J;FCTM VG[ GUZM ov 
 U]HZFT VF{nMlUS lJSF; lGUD (G.I.D.C.) ZFHIDF\ VF{nMlUS J;FCTMGL :YF5GF 
VG[ lJSF; äFZF VF{nMlUS lJSF;DF\ DCtJGM OF/M VF5[ K[P lGUDG[ V;ZSFZS AGFJJF ;ZSFZ 
GLR[ ÝDF6[GF 5U,F\ EZX[P J;FCT DF8[GL HDLGGM BR" ;ZSFZ VF5X[P ÒPVF.P0LP;LP h05YL 
HDLG ;\5FNG SZL XS[ T[ DF8[ HDLG ;\5FNG AFATGL JCLJ8L ;]RGFVMG[ ;Z/ AGFJJFDF\ 
VFJX[P ÒPVF.P0LP;LP äFZF TNŸG VFW]lGS ;UJ0MJF/L J;FCTM sOF.J:8FZ V[:8[8f pEF SZFX[P 
VF DF8[ BFGUL D}0L ZMSF6 SZLG[ ÝMt;FlCT SZFX[P X~VFTDF\ ;FJ,L4 h30LIF VG[ NC[H 
J;FCTMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJX[P 
#P)  VF{nMlUS 5FS" :YF5JF DF8[ ;CFI ov 
 ZFHIDF\ BFGUL ;\:YFVM äFZF VF{nMlUS 5FS"GM lJSF; Y. XS[ T[D K[P H[DF\ ZMHUFZ ,1FL 
5FS"4 CF.8[S 5FS"4 D}0LZMSF6 ,1FL 5FS"4 J[5FZ S[gã s8=[0 ;[g8Zf JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF ÝSFZGF 
5FS"GF lJSF; DF8[ BF; GF6F\SLI ;CFI VF5JFG]\ WMZ6 GLR[ ÝDF6[ ZC[X[P 
#P)P! ZMHUFZ,1FL 5FS" ov 
 VF ÝSFZGF 5FS"DF\ UFD["g8 VG[ CMhLIZL4 0FIDg0 S8L\U VG[ 5M,L;L\U4 ZtG VG[ hJ[ZFT4 
C[g0,]D VG[ C[g0LÊFËŸ84 RFD0F VFWFlZT AGFJ8M4 BlGH pnMUM4 A|F; 5F8"; JU[Z[G[ wIFGDF\ ZFBL 
DM8L ;\bIFDF\ ZMHUFZL ;H"JF DF8[ VF ÝSFZGF 5FS"GF lJSF; DF8[ BF; GF6F\SLI ;CFI VF5JF 
DF8[GL jIJ:YF GLR[ ÝDF6[ K[P 
 !__ V[SD VYJF Z5__ SZTF JW] ZMHUFZL ;H"TF 5FS" DF8[ D}0L ZMSF6GF !_ 8SFGF 
NZ[ DCTD ~FP ! SZM0GL ;Al;0LP Z__ V[SD VYJF 5___ SZTF JW] ZMHUFZL ;H"TF 5FS" DF8[ 
D}0L ZMSF6GF !_ 8SFGF NZ[ DCTD ~FP Z SZM0GL ;Al;0LP 
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#P)PZ CF.8[S 5FS" ov 
 VF ÝSFZGF 5FS"DF\ AFIM 8[SGM,MÒ4 OFDF"4 .gOD["XG 8[SGM,MÒ4 8[SlGS, 8[:8L\U JU[Z[GM 
;DFJ[X YFI K[P VF 5FS"GF lJSF; DF8[ T[GL VF\TZDF/BFSLI ;UJ0M DF8[GF BR"DF\ 5_ 8SFGF NZ[ 
DCTD ~FP ZP5 SZM0GL ;CFI VF5JFDF\ VFJX[P 
#P)P# D}0L ZMSF6,1FL 5FS" ov 
 VFDF\ lJlJW ÝSFZGF pnMUMGM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\ ~FP 5__ SZM0 SZTF JW] D}0L ZMSF6 
YFI T[JF 5FS"GF lJSF; DF8[ EZ5F. D}0LGF !_ 8SFGF NZ[ ~FP ZP5 SZM0 ;]WLGL ;Al;0L VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P 
#P)P$ 8=[0 ;[g8Z ov 
 ZFHIDF\ ElJQIDF\ B}A ;FZM VF{nMlUS lJSF; SZJF DF8[ XC[ZMDF\ J[5FZGF lJSF; DF8[ 
VFW]lGS 8=[0 ;[g8Z pEF SZJF H~ZL ,FU[ K[P VG[ T[ DF8[ BFGUL ;\:YFVMG[ ÝMt;FCG VF5J]\ 
Ô[.V[P VFJF 8=[0 ;[g8Z DF8[ ÝMt;FCGMGL jIJ:YF GLR[ ÝDF6[ GSSL SZ[, K[P 
 54___ RMPDLP VG[ JW] AF\WSFD ~FP 5_ ,FB ;]WL 
 !_4___ RMPDLP JW] AF\WSFD     ~FP ! SZM0 ;]WL 
#P!_  VgI DF/BFSLI ;]lJWFVM ov 
 ZFHI ;ZSFZ[ pÔ"4 Z:TF4 A\NZ JU[Z[GF lJSF; DF8[ V,U GLlTVM VD,DF\ D}SL K[ VG[ 
H~Z H6FX[ TM T[DF\ ;]WFZF SZX[P ;FDFÒS ;]lJWFGF lJSF; DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ V[S V,U ;lDlT 
ZRL K[P VF ;lDlT lJlJW IMHGFVM DF8[ ZFHI ;ZSFZG[ E,FD6 SZX[P 
#P!_P!  lÊ8LS, .gËF:8=SRZ O\0 ov 
 ZFHIDF\ VF{nMlUSZ6G[ J[U D/[ T[ DF8[ ;ZSFZ[ pnMUMG[ lÊ8LS, .gËF:8=SRZGL H~ZL 
;UJ0M 5}ZL 5F0JFG]\ GSSL SI]"\ K[P T[DF\ V[ÝMR ZM04 AFI5F; ZM04 Z[<J[vZ:TF4 VMJZA|LH4 0LhF:8Z 
D[G[HD[g8GL ;UJ04 A\NZGF :Y/[ ;UJ0 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF{nMlUS ÝMH[S8G[ T[DGF\ D}0L 
ZMSF6DF\ 5_ 8SF ;]WL ;CFI SZJFDF\ VFJX[P T[D KTF\ ÝMH[S8GL U]6J¿F VG[ T[GL H~ZLIFTG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ ;CFI GSSL SZJFDF\ VFJX[P 
#P!_PZ  ÝN}QF6 lGI\+6 VG[ 5IF"JZ6 ;]Z1FF ov 
 U]HZFT ;ZSFZ VF{nMlUS lJSF;GL ;FY[ ;FY[ 5IF"JZ6GL ;,FDTLG]\ 56 wIFG ZFB[ K[P 
ZFHIGL VF{nMlUS J;FCTMDF\ ;FD]lCS ÝN}QF6 8=L8D[g8 %,Fg8GL :YF5GF\4 ÝN}lQFT 5F6L VG[ 3G 
SRZFGF lGSF, JU[Z[ DF8[ ÝMt;FCG IMHGF VD,DF\ D}SL K[P pnMUM :JrK pt5FNG ÝlÊIF V5GFJL 
XS[ T[ DF8[ S,LGZ4 ÝM0S;G ;[g8Z X~ SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
#P!_P# VF{nMlUS ZLT[ 5KFT TF,]SFVMGM lJSF; ov 
 ZFHIDF\ VF{nMlUS lJSF; DF8[ X~ SZ[,L ÝMt;FCG GLlTGM D]bI pNŸ[X 5KFT lJ:TFZMDF\ 
VF{nMlUS lJSF; SZJFGM K[P ZFHIDF\ S[8,F\S JQFM"YL ÝMt;FCG GLlT VD,DF\ K[P KTF\ CH] 56 
VF{nMlUS ZLT[ 5KFT TF,]SFVMDF\YL &$ H[8,F TF,]SFVMDF\ 5}ZTM VF{nMlUS lJSF; YIM GYLP VG[ 
VF AFAT[ ;ZSFZ[ lJX[QF wIFG NMI]"\ CT]\P VFJF lJ:TFZMGF lJSF; DF8[ ;ZSFZ[ VF\TZDF/BFSLI 
;]lJWF JWFZJF4 lJlXQ8 TF,LDGL jIJ:YF SZJF4 S]8LZ pnMU VG[ ;[JF pnMUGF lJSF; 5Z EFZ 
D}SIM K[P VFJF 5KFT TF,]SFVMDF\ H[ pnMUM :Y5FX[ T[DG[ D/TF ,FEM p5ZF\T JWFZFGM Z5 8SF 
H[8,M ,FE VF5JFDF\ VFJX[P 
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#P!_P$ lJN[XL ;LW]\ D}0L ZMSF6 ov 
 EFZT[ VFlY"S pNFZLSZ6GL GLlT V5GFJL T[ 5KL N[XDF\ ;LWF lJN[XL D}0LZMSF6DF\ ;TT 
JWFZM YTM ZæM K[P VMU:8 !))! 5KL EFZT ;ZSFZ[ D\H}Z SZ[,F ;LWF lJN[XL D}0L ZMSF6DF\ 
U]HZFTGM lC:;M 5P#5 8SF K[P ;LWF lJN[XL D}0L ZMSF6DF\ JWFZM YFI T[ DF8[ lAGlGJF;L 
U]HZFTLVM T[DH lJN[XGF ZMSF6SFZM ;FY[ ;TT ;\5S" JW[ T[ H~ZL K[P 
#P!_P5P lGSF; JWFZM ov 
 U]HZFT ;ZSFZ[ lGSF; JWFZJF DF8[ ÝItGM SIF" K[P CF,DF\ N[XDF\YL YTL S], lGSF;DF\ 
U]HZFTGM ,UEU !* 8SF H[8,M OF/M K[P lGSF;M JWFZJF DF8[ VF ÝDF6[GF 5U,F\ ,[JFDF\ 
VFJX[P 
v lGSF; SZTF V[SDMG[ 5F\R JQF" DF8[ lJn]T SZDF\ ZFCT VF5JFDF\ VFJX[P 
v VDNFJFNGF V[Z SFUM" SMd5,[S;G[ slJDFGDF\ DF, ,. HT]\ ;\S],f ;1FD AGFJFX[P 
v ;J" ;FDFgI ;UJ0 S[gã VYJF J<0" 8=[0 ;[[g8Z slJ`JvJ[5FZ S[gãf BFGUL 1F[+GF D}0L ZMSF6YL 
:YF5JFDF\ VFJX[P 
#P!_P& J[5FZ VG[ AÔZ lJSF; ov 
 VF{nMlUSZ6GL ;FY[ ;FY[ J[5FZ VG[ AÔZGM lJSF; YFI T[ 56 H~ZL K[P T[GM lJSF; 
YTF\ VF{nMlUS lJSF; VG[ K[J8[ VFlY"S lJSF;DF\ JWFZM YFI K[P ZFHI ;ZSFZ HIF\ H~Z CMI tIF\ 
J[5FZ S[gãM :YF5JF DF8[ DNN SZX[P 
#P!_P*P pnMUM DF8[ GF6F\SLI jIJ:YF ov 
 VF{nMlUS lJSF; DF8[ pnMU5lTVMG[ ;DI;Z VG[ 5}ZTL D}0L D/L ZC[ T[ H~ZL K[P VG[ 
VF DF8[GL jIJ:YF U]HZFT :8[8 OF.GFg;L5 SM5M"Z[XG (G.S.F.C.) VG[ U]HZFT .g0:8=LI, 
.gJ[:8D[g8 SM5M"Z[XG (G.I.I.C) SZL VF5[ K[P SBI VG[ S.I.D.B.I. VF{nMlUS GF6F\ DF8[ 
;CFI SZ[ K[P 
#P!_P( VF{nMlUS ;\A\W ov 
 VF{nMlUS ;\A\WGL AFAT[ U]HZFT ;FZL ÝlTQ9F WZFJ[ K[P VF{nMlUS XF\lTG[ ,LW[ U]HZFT 
B}A VMKF DFGJlNG U]DFJ[ K[P VF{nMlUS ;\A\W ;FZF Ô/JFI T[ DF8[ ;ZSFZ[ GLR[ ÝDF6[GL 
jIJ:YF SZL K[P 
? ZMHUFZ,1FL TF,LD ov 
s!f VF.P8LPVF.P VG[ 5Ml,8[SlGSDF\ ;[JF1F[+G[ ,UTF\ VeIF;ÊDM NFB, SZFX[P 
sZf VF{nMlUS V[SDM T[DH TF,LD VF5TL BFGUL ;\:YFVMG[ ;ZSFZL DFgITF VF5JF DF8[GL 
jIJ:YF UM9JJLP 
? O[S8ZL V[SD ov 
s!f DH}Z SFINFG[ ;Z/ AGFJJFDF\ VFJX[P 
sZf :YFlGS ZMHUFZLDF\ JWFZM YFI T[ DF8[GF ÝIF;M SZJFDF\ VFJX[P 
#P!!P V;ZSFZS JCLJ8 ov 
 VF{nMlUS lJSF; DF8[ V;ZSFZS JCLJ8 YFI T[ H~ZL K[P ZFHI ;ZSFZ JCLJ8 V;ZSFZS 
AGFJJF DF8[ C\D[XF ÝItG SZT]\ ZC[ K[P V;ZSFZS JCLJ8 YFI T[ DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ pnMU 
SlDÆZGL SR[ZLDF\ TYF lH<,FGF VF{nMlUS S[gãMDF\ SMd%I]8ZM D}SIF K[P S[gã ;ZSFZGL VF{nMlUS 
GLlT VG[ J[5FZGLlTGL V;Z ZFHIGF VF{nMlUS lJSF; 5Z YFI K[P Ô[S[ VF GLlT ZFQ8=LI S1FFGL 
CMI K[ KTF\ 56 S[8,F\S 5U,FGL ZFHIGF VF{nMlUS lJSF; 5Z YFI K[P ZFHIGF VF{nMlUS lJSF; 
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DF8[ S[gã ;ZSFZ ;FY[ ;\S/FI[,F lJEFUM ;FY[ ;\5S"DF\ ZCL SFDULZL SZJFDF\ VFJX[P s!f ZFHI 
;ZSFZGF VF{nMlUS lJSF;GF ;5GFG[ ;FSFZ SZJF DF8[ DFGGLI pnMU D\+LzLGF VwI1F56F C[9/ 
VD,LSZ6 ;lDlT ZRJFG]\ GSSL SI]"\ K[P VF ;lDlT VF{nMlUS GLlTGF\ VD, DF8[ N[BZ[B ZFBX[P 
VF ;lDlT lÊ8LS, .gËF:8=SRZ O\0 IMHGF C[9/ ÝMH[S8MG[ D\H}ZL VF5JF VG[ VF{nMlUS lJSF; 
;FY[ ;\S/FI[, lJH/L AM0"4 U]HZFT 5M<I]XG S\8=M, AM0" JU[Z[ ;FY[GF ÝÆM lGJFZJF DF8[ SFD SZX[P 
sZf  ZFHIGL RF,TL ÝMt;FCG GLlTGF VD,LSZ6GL ;DL1FF SZJF DF8[ DFGGLI D]bID\+LzLGF 
VwI1F56F C[9/ V[S prR ;¿FlWSFZL ;lDlT ZRJFDF\ VFJL K[P VF ;lDlT VF{nMlUS GLlTGL 
;DIF\TZ[ N[BZ[B ZFBL T[DF\ H~ZL ;]WFZFvJWFZF SZJFGM lG6"I SZX[P 
#P!ZP U]HZFTDF\ GF6F\AÔZ V\U[ ;]WFZF ov 
A[\SL\U ÝJ°lTV[ VY"SFZ6DF\ 5FIFGL E}lDSF EHJ[ K[P EFZTLI VY"SFZ6DF\ ZFQ8=LISZ6 
5}J["GF TASSFDF\ V[S\NZ[ XC[ZL lJ:TFZDF\ A[\SL\U ÝJ°lTGM lJSF; JW] YI[,M CTMP U]HZFTDF\ 56 
VFH J,6 Ô[JF D/T]\ CT]\P V,AT U|FdI lJ:TFZDF\ ;CSFZL A[\SL\U ÝJ°lTG]\ ÝE]tJ ÝYDYL H 
IYFJT Ô[JF D/[ K[P 
ZFQ8=LISZ6 jIF5FZL A[\SL\U ÝJ°lTGM O[,FJM 56 U|FdI lJ:TFZDF\ JW[,M Ô[JF D/[ K[P 
ZFQ8=LI S1FFV[ A[\SL\U DF/BFDF\ H[ GLlTlJQFIS O[ZOFZM SZJFDF\ VFJ[,F K[ T[ VG]~5 U]HZFT 
ZFHIDF\ 56 O[ZOFZM YTF\ ZC[,F K[P U]HZFTGL A[\SL\U ÝJ°lTG[ lJlJW ;\NE[" Ô[JFYL JW] JF:TlJS 
lR+ D/[ K[P .P;P !)*_ DF\ U]HZFTDF\ S], jIF5FZL A[\SMG]\ ÝDF6 !__( CT]\P H[ A[\SMDF\ S], ~FP 
5!_ SZM0GL YF56M V[S+LT YI[,L CTLP H[GL ;FD[ ~FP #_Z SZM0G]\ lWZF6 SZJFDF\ VFJ[,]\ CT]\P 
V[8,[ S[ lWZF6 YF56GM U]6MTZ ÝDF6 5)PZZ CT]\P .P;P !)*5 DF\ jIF5FZL A[\SMGL S], XFBFG]\ 
ÝDF6 JWLG[ !&$$ YI]\ CT]\P YF56G]\ ÝDF6 JWLG[ )($ SZM0 HIFZ[ lWZF6G]\ ÝDF6 &__ 
SZM0G]\ CT]\P V[8,[ S[ lWZF6 YF56 U]6MTZ &_o)( GM CTMP .P;P !)(_ DF\ Z#!( XFBFVMDF\ 
S], ~FP Z5&# SZM0GL YF56M ;FD[ ~FP !$)_ SZM0G]\ lWZF6 CT]\P V[8,[ S[ 5(P!# G]\ U]6MTZ 
ÝDF6 CT]\P .P;P !)(5 DF\ #!$* XFBFVMDF\ ~FP 5#Z& SZM0GL YF56 VG[ ~FP Z()( SZM0G]\ 
lWZF6 V[8,[ S[ U]6MTZ ÝDF6 5$P$! CT]\P .P;P !))_ DF\ ##&! XFBFVMGL S], YF56 ~FP 
!!_&# SZM0 VG[ S], lWZF6 ~FP &Z5 SZM0G]\ CT]\P V[8,[ S[ U]6MTZ ÝDF6 5&P5& H[8,]\ CT]\P 
.P;P !))! DF\ S], A[\SMG]\ ÝDF6 ##)_ G]\ CT]\P V[8,[ S[ EFZT EZGL S], A[\SMGL &P$@ SR[ZLVM 
U]HZFTDF\ CTLP J:TLGF ;\NE"DF\ ! ,FBGL J:TLV[ U]HZFTDF\ (P$ H[8,L XFBFVM VFJ[,L CTLP 
S], YF56G]\ ÝDF6 ~FP !Z)*5__ ,FB YF56G]\ ÝDF6 ~FP #!$! H[8,]\ CT]\P S], lWZF6 ~FP 
*_)___ ,FB V[8,[ S[ S], ZFQ8=LI lWZF6GF 5P*! 8SF CT]\P DFYFNL9 lWZF6G]\ ÝDF6 ~FP !*!& 
V[8,[ S[ lWZF6 YF56 U]6MTZ 5*P* GM CTMP !))& DF\ A[\SMGL XFBFVM #5Z# CTL H[ EFZTLI 
XFBFVMGF 5P&! 8SF YJF ÔI K[P VG[ NZ ,FBGL J:TLV[ (P5 G]\ ÝDF6 SCL XSFIP S], YF56G]\ 
ÝDF6 Z*&##__ ,FB ~FP CT]\P H[ S], ZFQ8=LI YF56GF &P#* 8SF ,FB DFYFNL9 YF56 ~FP 
&_$* CT]\P S], lWZF6 !))& GF JQF"DF\ ~FP !#*(#__ ,FB H[ 8SFJFZLGF ;\NE"DF\ 5P$# 8SF 
YFIP DFYFNL9 lWZF6G]\ ÝDF6 ~FP #_!& YFI HIFZ[ lWZF6 YF56GM U]6MTZ $)P) CTMP .P;P 
Z__Z GF DFR"GF V\T[ S], #&$( XFBF ;FY[ 5P5_ 8SF lC:;M CTMP ,FBGL J:TLV[ ;Z[ZFX * 
XFBFG]\ ÝDF6 CT]\P HIFZ[ S], YF56G]\ ÝDF6 &#5))__ ,FB ~FP G]\ CT]\P V[8,[ S[ EFZTGL S], 
YF56MDF\ U]HZFTDF\ 5P&Z 8SF ÝNFG ;FD[ DFYFNL9 YF56 ~FP !ZZ(5 YTL CTLP lWZF6 S], ~FP 
Z*&)5#__ G]\ V[8,[ S[ $P5) 8SF VG[ DFYFNL9 lWZF6 ~FP 55#& ,FB VG[ lWZF6 YF56 
U]6MTZ $5P! Ô[JF D/[, K[P 
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 K[<,F NFISFDF\ XFBFVMGF S], ÝDF6DF\ ´ Z5( V[8,[ S[ *P&! 8SFGM JWFZM YI[, K[P 
DFYFNL9 YF56GF ÝDF6DF\ )!$$ V[8,[ S[ ,UEU Z)!@ JWFZM GM\WFIMP HIFZ[ DFYFNL9 
lWZF6GF ÝDF6DF\ ´ #(!( V[8,[ S[ ZZZP$) 8SFGM JWFZM Ô[JF D/[,M K[P 
 8[A, #o) DFR" Z__Z GF V\T[ U]HZFTDF\ A[\SL\UG]\ lR+ lJEFÒT SZLG[ Ô[JFDF\ VFJ[ TM ( 
lH<,FGF ;F{P SrK ÝN[XDF\ S], XFBFVMG]\ ÝDF6 !55Z V[8,[ S[ ZFHIGF #!PZ# 8SF XFBFVM 
VFJ[,L K[P HIFZ[ & lH<,F ;FY[ NP U]HZFTDF\ S], XFBFVM (&P& V[8,[ S[ !*P$Z XFBFVM ;FY[ 
;F{YL VMKM jIF5 WZFJ[ K[P ;DU| ZFHIGL S], XFBFVM 5{SL ;F{YL JW] VDNFJFN lJ:TFZDF\ $*Z 
V[8,[ S[ s)P$) 8SFf VG[ ;F{YL VMKL 0F\U lH<,FDF\ !_ s_PZ_ 8SFf VFJ[, K[P S], YF56MGF 
ÝDF6DF\ DwI U]HZFT ÝN[X #!**5(( s$$P*&@f ;FY[ DMBZ[ K[P HIFZ[ pPU]HZFT &**#PZ! 
s)P5$ 8SFf ;FY[ GLRF ÊD[ K[P Nl1F6 U]HZFT SZTF pTZ U]HZFTDF\ A[\SMGL XFBF JWFZ[ CMJF KTF\ 
YF56MG]\ ÝDF6 Nl1F6 U]HZFTDF\ JWFZ[ K[P T[JL H ZLT[ DwI U]HZFTGL ;ZBFD6LDF\ ;F{ZFQ8= SrK 
ÝN[XGL XFBFVM JWFZ[ K[P VFD4 KTF\ S], YF56M DP U]HZFTDF\ 36L JWFZ[ K[P YF56MGF ÝDF6MDF\ 
A\G[ ÝN[X JrR[ ,UEU !*P!_ 8SF H[8,M TOFJT Ô[JF D/[ K[P S], YF56MGL ;ZBFD6LDF\ DwI 
U]HZFTDF\ S], lWZF6G]\ ÝDF6 ZFHIGL 8SFJFZLGF ;\NE[" p<,[BGLI ÝDF6DF\ JWFZ[ K[P ZFHIGL 
S], YF56MDF\ DwI U]HZFT s$$P*& 8SFf lC:;M WZFJ[ K[P HIFZ[ T[GL ;ZBFD6LDF\ lWZF6 
ÝJ°lTDF\ 5(PZZ 8SF lC:;M WZFJ[ K[P V[8,[ S[ YF56 SZTF lWZF6 ÝJ°lT ZFHIGL S],GF ;\NE"DF\ 
!#P$# 8SF JWFZ[ K[P A[\SL\U ÝJ°lTG]\ ;DU| lR+ T[GF lWZF6 YF56 U]6MTZ ;F{YL p\RM J0MNZF 
lH<,FDF\ *_P(5 K[P HIFZ[ SrKDF\ ;F{YL GLRM !!P$( Ô[JF D/[,P ZFHIGL S], YF56MDF\ 
lH<,FDF\ ;F{YL JW] 8SFJFZL ÝDF6 VDNFJFN lH<,FDF\ ZZP*# 8SFP HIFZ[ ;F{YL VMKL YF56 
8SFJFZL GM\WFI[, K[P lWZF6GF ;\NE[" ;F{YL JW] 8SFJFZL lWZF6G]\ ÝDF6 VDNFJFN lH<,FDF\ #5P&5 
VG[ ;F{YL VMK]\ ÝDF6 0F\UDF\ _P_$ Ô[JF D/[, K[P 
#P!#P U]HZFTDF\ D]0LAÔZ ov 
;FDFgI ZLT[ U]HZFTGF RFZ lJEFU SZJFDF\ VFJ[ K[P Nl1F6 U]HZFT4 DwI U]HZFT4 pTZ 
U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8= Nl1F6 U]HZFTDF\ GD"NF lH<,FYL X~ SZL E~R4 ;]ZT4 0F\U4 GJ;FZL4 J,;F0 
V[D K lH<,FVMGM ;DFJ[X YFI K[P DwI U]HZFTGM lJ:TFZ DM8M K[ H[DF\ VDNFJFN4 VF6\N4 B[0F4 
5\RDCF,4 NFCMN4 J0MNZF lH<,FGM ;DFJ[X YFI K[P pTZ U]HZFTDF\ AGF;SF\9F4 5F864 DC[;F6F4 
;FAZSF\9F VG[ UF\WLGUZGM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ ;F{ZFQ8= VG[ SrKG[ ;FY[ U6TF SrK4 ZFHSM84 
ÔDGUZ4 ;]Z[gãGUZ4 5MZA\NZ4 H}GFU-4 VDZ[,L VG[ EFJGUZ lH<,F ;lCTGF VF9 lH<,FGM 
;DFJ[X YFI K[P 1F[+LI lJSF;GF ;\NE"DF\ U]HZFT ZFHIDF\ VF{nMlUS 1F[+GM lC:;M ;Z[ZFX JWTM 
ZæM K[P !)&_ YL !)*! GF NFISFDF\ T[G]\ ÝDF6 #P&Z 8SF CT]\P H[ !)*_ YL !)(! GF 
NFISFDF\ 5P&$ 8SF4 !)(_ YL !))! GF NFISFDF\ *P(5 8SF VG[ !))! YL !))& GF ;DIDF\ 
)P$5 8SF Ô[JF D?I]\ CT]\P VF{nMlUS 1F[+DF\ Ô[JF D/[, VF O[ZOFZG]\ D]bI SFZ6 D[gI]O[ZRZL\U 
1F[+GM p\RM J°lwWNZ U6FJL XSFIP V[S TZO U]HZFTDF\ ;]J6" 5ÎM lJS;[,M Ô[JF D/[ K[P HIF\ 
;D°wW ;FWG ;\5gG4 lXl1FT ÝÔ JW] ÝDF6DF\ J;[ K[ TM T[GL VF;5F; K[S K[JF0F ;]WL UZLA4 
V<5lJSl;T4 5KFT B[TL WZFJTF VXST ,MSMGM AC] DM8M JU" J;[ K[P U]HZFTDF\ !)(! YL 
!))_ GF NFISF NZlDIFG H[ VF{nMlUS lR+ Ô[JF D?I]\ T[DF\ ;]J6" 5ÎM4 NlZIF. 5ÎM VG[ 
VF{nMlUS lSGFZFGF lJ:TFZG[ U6TF ZFHIGF S], ZMSF6GF )5 8SF VG[ÝMH[S8GF )_ 8SF ZMSF6 
VF lJ:TFZDF\ YI[,]\ Ô[JF D?I]\ CT]\P HIFZ[ T[GL T],GFDF\ pTZ U]HZFTDF\ U]HZFT ZFHIGL 
:YF5GFYL X~ SZL VFH lNJ; ;]WL VF{nMlUS lJSF;GF ;\NE"DF\ B}A H GA/]\ lR+ Ô[JF D?I]\ K[P 
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8[A, # o ) 
U]HZFTDF\ Ò<,FJFZ A[\SL\U VJ,MSG sDFR" v Z__Zf 
 
lH<,MqÝN[X S], ;\bIF 
VG[ 8SFJFZL 
S], YF56 
VG[ 8SFJFZL 
S], lWZF6 
VG[ 8SFJFZL 
lWZF6  
YF56 U]6MTZ 
! Z # $ 5 
J,;F0 127 (2.55) 156699 (2.20)  70416 (2.11) 44.94 
0F\U 10 (0.20) 5937 (0.08) 1383 (0.04) 23.29 
GJ;FZL 152 (3.05) 293171 (4.13) 37126 (1.11) 12.66 
;]ZT 373 (7.50) 674280 (9.49)  270962 (8.13) 40.29 
E~R 172 (3.46) 163245 (2.29) 100542 (3.02) 61.59 
GD"NF 32 (0.64) 16216 (0.22)  10690 (0.32)  65.92 
NPU]P 866(17.42) 1309548 (18.44) 491119 (14.75) 248.69 (41.44)
J0MNZF 372 (7.48) 805099 (11.34) 570386 (17.13) 70.85 
5\R/F 142 (2.85) 95435 (1.34) 38389 (1.15) 40.23 
NFCMN 63 (1.26) 39513 (0.55) 24584 (0.73) 62.22 
VF6\N 198 (3.98) 405291 (5.60) 70682 (2.21) 17.44 
B[0F 184 (3.70)  218681 (3.08) 47284 (1.41) 21.59 
VDNFJFN 472 (9.49) 1613569 (22.73) 1186890 (35.65) 73.56 
DPU]P 1431 (28.79) 3177588 (44.76) 1938135 (58.22) 285.89 (47.64)
UF\WLGUZ 118 (2.37) 243431 (3.42) 58120 (1.74) 27.23 
;FAZSF\9F 248 (4.99) 110778 (1.56) 55942 (1.68) 50.50 
DC[;F6F 229 (4.60) 151843 (2.13) 55997 (1.68) 36.88 
5F86 69 (1.38) 84273 (1.18) 21284 (0.63) 25.26 
AGF;SF\9F 241 (4.85) 87004 (1.22) 57073 (1.71) 65.60 
pPU]P 905 (18.21) 677321 (9.54) 248416 (7.46) 165.37 (33.07)
SrK 206 (4.14) 513195 (8.07) 58906 (1.70) 11.48 
ZFHSM8 385 (7.74) 471631 (6.64) 169052 (5.07) 35.84 
;]Z[gãGUZ 119 (2.39) 75600 (1.06) 50887 (1.52) 67.25 
EFJGUZ 235 (4.72) 257163 (3.62) 146622 (4.40) 57.02 
VDZ[,L 121 (2.43) 72081 (10.01) 29149 (0.87) 54.31 
H}GFU- 243 (4.89) 179782 (2.53) 73260 (2.20) 40.75 
5MZA\NZ 50 (1.00) 137240 (1.93) 38226 (1.14) 27.25 
ÔDGUZ 193 (3.88) 257053 (3.62) 75053 (2.25) 29.20 
;F{P SrK 1552 (31.23) 1963745 (27.66) 641155 (19.26) 323.10 (40.38)
S], U]HZFT 4969 7098272 3328833 46.90 
:+MTo :8[8 ,[J, A[\S SDL8L ZL5M8" ,L0 A[\S 0LJLhG N[GFA[\S4 VDNFJFN sZ__Zf 
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!)(! YL !))_ GF NFISFDF\ ;]J6" 5ÎFGM lC:;M S], V[SDMDF\ $& 8SF4 ZMHUFZLDF\ &# 8SF4 
:YFIL D}0LDF\ *) 8SF VG[ RMbBF D]<I J°lwWDF\ *# 8SF Ô[JF D/[,P DF+ E~R4 ;]ZT VG[ J,;F0 
+6 lH<,F D/LG[ H V[SDMDF\ lC:;M ZZ 8SF4 ZMHUFZLDF\ !5 8SF4 :YFIL D}0L !! 8SF4 D]<I 
J°lwWDF\ !# 8SF lC:;M CTMP T[GL T],GFDF\ NlZIF. 5ÎFDF\ lR+ GA/]\ CT]\P SFZBFGF 1F[+GF ;\NE[" 
!))Zv)# G]\ lR+ ÝDF6DF\ H]NF H J,6M NXF"J[ K[P H[ D]HA cSMZL0MZc TZLS[ VM/BFTF 
lJ:TFZG]\ DCtJ ÊDXo VMK]\ YI[,]\ Ô[JF D?I]\P ;]ZT lH<,FGF CÒZF lJ:TFZDF\ lJX[QF S[gãLSZ6 
Ô[JF D?I]\P #( 8SF VF{nMlUS V[SDM4 55 8SF ZMHUFZL4 &Z 8SF S], :YFIL D}0L VG[ $$ 8SF 
RMbBFD}<IGL J°lwW ;FY[ T[ +6 lH<,FDF\ ;TT VFU/ Ô[JF D?IF\ CTFP ;[g8Z OMZ DMlG8ZL\U 
.lg0IG .SMGMDLGF lH<,FJFZ ZMSF6 ÝJFCGF VF\S0FG[ sZ__Zf T5F;TF GLR[ D]HAG]\ lR+ Ô[JF 
D/[ K[P VMU:8 !))! YL DFR" Z___ NZlDIFG D\H}Z YI[, ZMSF6 VG[ V[SDMG]\ lR+ V[J]\ :5Q8 
SZ[ K[ S[ DwI U]HZFTDF\ D\H}Z YI[,F V[SDM 5{SL #!P&5 8SF V[SDM Ô[JF D?IF K[4 HIFZ[ Nl1F6 
U]HZFTDF\ T[ ÝDF6 $5P!_ 8SFG]\ Ô[JF D?I]\ K[P pTZ U]HZFTGF 5F\R lH<,FVMDF\ D\H}Z YI[,F 
V[SDMG]\ ÝDF6 !ZPZ( 8SFG]\ Ô[JF D/[ K[P ;F{ZFQ8= SrKG[ ;FY[ U6TF T[ ÝDF6 !ZP5_ 8SF Ô[JF 
D/[,P VFD ÝFN[lXS ¹lQ8V[ pNFZLSZ6GF ÝYD NXSF NZlDIFG 56 VF{nMlUS 1F[+[ ;D°wW ÝF\TDF\ 
H JW] S[gãLSZ6 YI[,]\ Ô[JF D?I]\ K[P 
 8[A, #o!_ D]HA D\H}Z YI[,F ZMSF6GL 8SFJFZLG]\ lR+ NXF"J[ K[ T[ D]HA Nl1F6 
U]HZFTDF\ T[ ÝDF6 $$P)Z 8SF4 DwI U]HZFTDF\ !#P&) 8SF4 pTZ U]HZFTDF\ $P#& 8SF4 HIFZ[ 
;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ #&P*# 8SF Ô[JF D?I]\ K[P JF:TlJS V[SDM VG[ ZMSF6 T5F;TF\ Nl1F6 
U]HZFTDF\ $5P#_ 8SF4 DwI U]HZFTDF\ D\H}Z YI[,F V[SDMG]\ ÝDF6 Z)P#) 8SF4 pTZ U]HZFTDF\ 
!$P5) 8SF4 ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ !_P)Z 8SF Ô[JF D/[,]\ K[P JF:TlJS ZMSF6GL 8SFJFZLG]\ lR+ 
Nl1F6 U]HZFTDF\ $$P5$ 8SF4 DwI U]HZFTDF\ !!P*( 8SF4 pTZ U]HZFTDF\ &P#* 8SF HIFZ[ 
;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ #!P$# 8SF Ô[JF D?I]\ K[P lJlJW TASSFDF\ YI[,F ZMSF6GF VF\S0FVM V[J]\ 
NXF"J[ K[ S[ Nl1F6 U]HZFTDF\ VF ÝSFZGF V[SDMG]\ ÝDF6 #)P!( 8SF4 DwI U]HZFTDF\ T[ ÝDF6 
#(P&Z 8SF4 pTZ U]HZFTDF\ *P#) 8SF4 ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ !#P&) 8SF4 DwI U]HZFTDF\ 5P(_ 
8SF4 pTZ U]HZFTDF\ !P#_ 8SF VG[ ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ 5(P5Z 8SF Ô[JF D/[, K[P VF J,6M 
T5F;TF\ lH<,FVMG]\ lR+ 56 :5Q8 YFI K[P H[DF\ K[<,F NFISFGF\ S], ZMSF6MDF\ ;]ZT lH<,FDF\ 
!4#*& V[SDM &$4(!Z SZM0GF ZMSF6 ;FY[ DMBZ[ Ô[JF D/[, K[P S], GJF V[SDMDF\ ;]ZTG]\ 
8SFJFZL ÝDF6 !(P_( 8SF VG[ ZMSF6DF\ ZZPZ& 8SF Ô[JF D/[, K[P ALÔ ÊD[ ;F{ZFQ8=GM 
ÔDGUZ lH<,M VFJ[ K[P H[DF\ V,AT S], V[SDMG]\ ÝDF6 DF+ !#& V[8,[ S[ !P*) 8SF K[P 5Z\T] 
S], ~l5IFG]\ ZMSF6G]\ ÝDF6 &Z45_& SZM0 V[8,[ S[ Z!P$* 8SF Ô[JF D?I]\ K[P V[SDMGL T],GFDF\ 
ZMSF6G]\ VF8,]\ p\\R]\ ÝDF6 lZ,FIg; VG[ V[:;FZG[ VFEFZL K[P 0F\U S[ NFCMNG[ AFN SZTF\ 
5\RDCF, lH<,FDF\ 56 D\H}Z YI[,F ZMSF6G]\ VF8,]\ S], ~l5IFDF\ ÝDF6 Z4$5! SZM0 V[8,[ S[ 
_P($ 8SF CT]\P JF:TlJS ZMSF6DF\ ;F{YL JW] ZMSF6 ÔDGUZ lH<,FDF\ !)4)_* SZM0 ~l5IF 
V[8,[ S[ Z$PZ& 8SF Ô[JF D?I]\ K[P HIFZ[ ;]ZT lH<,FDF\ T[ ÝDF6 !(4&#$ SZM0 V[8,[ S[ ZZP*! 
8SF Ô[JF D?I]\ K[P E~R lH<,FDF\ T[ ÝDF6 !$4(!# SZM0 V[8,[ S[ !(P_5 8SF Ô[JF D/[, K[P 
lJlJW TASSFDF\ YI[,F ZMSF6G]\ ÝDF6 Ô[TF\ ÔDGUZ lH<,M Z*4ZZ! SZM0 V[8,[ S[ #5P(Z 8SF 
;FY[ DMBZ[ Ô[JF D/[, K[P ;]ZTDF\ T[ ÝDF6 !54&Z_ SZM0 V[8,[ S[ Z_P5& 8SF HIFZ[ E~RDF\ T[ 
ÝDF6 &45$5 SZM0 v(P(! 8SF Ô[JF D?I]\ K[P 
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8[A, #o!_ 
  lH<,FJFZ ZMSF6 ÝJFC v V[S VeIF;  sVMU:8 !))! YL DFR" Z__Zf 
lH<,F DwIqNP U]HZFT  V[SDM 
 
! 
D\H}Z SZ[, ZMSF6 
ZMSF6 
 
Z 
JF:TlJS ZMSF6 
V[SDM 
 
# 
lJlJW TASSFDF\YL 5;FZ 
ZMSF6                        V[SDM                            ZMSF6 
 
$ 
VDNFJFN 925.00(12.16) 10845.00(3.72) 330.00(10.47) 4387.00(5.35) 143.00(19.59) 1678.00(2.21) 
VF6\N 92.00(1.21) 1451.00(0.50) 48.00(1.51) 308.00(0.38) 12.00(1.64) 108.00(0.14) 
E~R 1089.00(14.31) 56926.00(19.55) 417.00(13.11) 148132.00(18.05) 113.00(15.48) 6545.00(8.61) 
NFCMN 7.00(0.90) 42.00(0.01) 2.00(0.06) 24.00(0.03) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 
0F\UqVFCJF 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 
UMWZF 226.00(2.97) 2451.00(7.84) 98.00(3.08) 531.00(0.54) 15.00(0.25) 173.00(0.23) 
B[0F 101.00(1.33) 3168.00(1.09) 38.00(1.19) 447.00(0.54) 15.00(2.05) 760.00(1.00) 
GD"NF 8.00(0.11) 459.00(0.16) 1.00(0.03) 39.00(0.05) 1.00(0.14) 2.00(0.00) 
GJ;FZL 73.00(0.96) 518.00(0.18) 31.00(0.97) 273.00(0.33) 9.00(1.23) 167.00(0.22) 
;]ZT 1376.00(18.08) 64812.00(22.26) 607.00(19.08) 18634.00(22.71) 84.00(11.51) 15620.00(20.56) 
J0MNZF 1003.00(13.18) 21932.00(7.53) 416.00(13.08) 8974.00(10.94) 97.00(13.29) 3712.00(5.02) 
J,;F0 817.00(10.74) 8075.00(2.77) 385.00(12.10) 2790.00(3.40) 79.00(10.82) 1065.00(1.40) 
S], ;ZJF/M  
sDwIqNP U]HZFTf 5717.00 170679.00 2376.00 51220.00 576.00 29930.00 
pTZ U]HZFT  
AGF;SF\9F 33.00(0.43) 405.00(0.14) 15.00(0.47) 110.00(0.13) 2.00(0.27) 126.00(0.17) 
UF\WLGUZ 515.00(6.77) 9122.00(3.13) 246.00(7.73) 3383.00(4.12) 35.00(4.79) 774.00(1.02) 
DC[;F6F 316.00(4.15) 2915.00(1.00) 1.75(5.50) 23.00(1.49) 13.00(1.78) 609.00(0.00) 
5F86 26.00(0.34) 132.00(0.05) 7.00(0.22) 26.00(0.23) 1.00(0.14) 0.00(0.00) 
;FAZSF\9F 45.00(0.59) 917.00(0.31) 15.00(0.47) 325.00(0.40) 3.00(0.41) 86.00(0.11) 
S], ;ZJF/M  
pTZ U]HZFT 935.00 13491.00 458.00 5067.00 54.00 1595.00 
;F{ZFQ8=  
VDZ[,L 50.00(0.66) 10401.00(3.57) 11.00(0.35) 1142.00(1.39) 5.00(0.68) 595.00(7.77) 
EFJGUZ 150.00(1.97) 5096.00(1.75) 82.00(2.58) 1344.00(1.64) 6.00(0.82) 904.00(1.19) 
ÔDGUZ 136.00(1.79) 62506.00(21.47) 40.00(1.26) 19907.00(24.26) 33.00(4.52) 27221.00(35.82) 
H}GFU- 80.00(1.05) 5587.00(1.92) 43.00(1.35) 1368.00(1.67) 5.00(0.68) 706.00(0.93) 
5MZA\NZ 30.00(0.39) 1911.00(0.66) 14.00(0.44) 395.00(0.48) 4.00(0.55) 515.00(0.69) 
ZFHSM8 198.00(2.60) 1711.00(0.59) 67.00(2.42) 425.00(0.52) 19.00(2.60) 543.00(0.71) 
;]Z[gãGUZ 71.00(0.93) 1672.00(0.57) 20.00(0.63) 307.00(0.37) 10.00(1.37) 126.00(0.17) 
S], ;ZJF/M  
;F{ZFQ8= 715.00 88884.00 287.00 24888.00 82.00 35920.00 
SrK 237.00 18054.00 60.00 890.00 18.00 8539.00(11.24) 
S], ZMSF6 7609.00 291190.00 81.00 82065.00 730.00 75984.00 
 
 
:+MT o ;FDFlHS VFlY"S ;DL1FF v VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ lGIFDSGL SR[ZL v U]HZFT ZFHI 
v UF\WLGUZ v lJlJW JQF"GF VC[JF,MG[ VFWFZ[ (CMII)  ZÒIMG, .SMGMDL
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;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ V[S\NZ[ ÔDGUZ lH<,FG[ AFN SZTF\ VDZ[,L lH<,FDF\ ZMSF6GF ;\NE"DF\ X]E 
;\S[TM ÝF%T YTF\ ZæF\ K[P HIFZ[ 5MZA\NZ4 H}GFU-4 ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VF ÝDF6 CH] VFH[ 56 
B]A VMK]\ Ô[JF D?I]\ K[P pTZ U]HZFTDF\ ;FAZSF\9F4 5F864 AGF;SF\9FDF\ VF{nMlUS 1F[+[ B}A VMK]\ 
ZMSF6 Ô[JF D?I]\ K[P DwI U]HZFTDF\ NFCMN S[ 5\RDCF, H[JFDF\ VF ÝDF6 36]\ GA/]\ Ô[JF D/[ K[P 
ZFHIGL VF{nMlUS GLlT BF; SZLG[ ;A;L0LGF D/[,F ,FEM VG[ VF\TZDF/BFSLI ;J,TMDF\ H[ 
ÝDF6DF\ ;]WFZFVM YTF\ ZæF\ K[4 T[GL T],GFDF\ T[ lJ:TFZMDF\ CH] 56 VF{nMlUS ZMSF6M DF8[ B}A 
VMKM ÝlT;FN Ô[JF D?IM K[P 
#P!$P U]HZFTDF\ lJN[XL GLlT ov 
K[<,F NFISF NZdIFG lJN[XL D]0LZMSF6GM V\NFH V[D SC[ K[ S[ EFZTDF\ S], Z!)Z& 
ÝMH[S8 5{SL U]HZFTDF\ !_$) VFJ[,F K[P H[DF\ D\H]Z YI[, ZSD Z(_$$Z!P5! SZM0 ~l5IF 5{SL 
U]HZFTDF\ !($5#ZP5$ SZM0 ~l5IF s&P5(@f D\H}Z YI[,P Z__# GL U]HZFTGL VF{nMlUS 
GLlTDF\ D]bItJ[ DFlCTL zMTGL VlWS°TTF V\U[ T/LI[YL 8MR ;]WL pnMU ;FCl;SG[ ;\Sl,T 
jIJ:YFGM ,FE D/[ T[ DF8[ ptS°Q8 VF\TZ DF/B]\ D/[ T[ DF8[ VG[ VF{nMlUS J;FCTM ;];HHTF 
JWFZJF p5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIMP TFH[TZGF JQFM"DF\ pt;JG[ VF{nMlUSZ6 ;FY[ ;F\S/JFGM 
VlEUD 56 lJX[QF Ý;\XGLI AgIM K[P TFH[TZGF V[S ;J["1F6GM VC[JF, H[ lAhG[X :8F00"DF\ 
ÝSFlXT YI[,M K[ T[ D]HA VF{nMlUS ÝJ°lTVM DF8[ VFlY"S D]lSTGF VF\SDF\ U]HZFT ÝYD ÊD[ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VF{nMlUS h30GF ;\NE[" Ô[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ TM !))$v)5 DF\ S], 
!!$ VF{nMlUS h30FVM YIF CTFP H[DF\ Z(*5& SFDNFZM V;Z 5FdIF CTF VG[ &5$___ T[8,F 
DFGJ S,FSM jIY" UIF CTFP !))*v)( DF\ !5! VF{nMlUS h30FVMDF\ $$)(5 H[8,F SFDNFZMG[ 
V;Z Y. CTL S[ H[GF YSL !Z!(___ DFGJ S,FSM jIY" UIF CTFP HIFZ[ Z__!v_Z DF\ 5# 
VF{nMlUS h30FVM YSL !$(## SFDNFZM V;Z 5FdIF CTF VG[ Z5Z___ H[8,F DFGJ S,FSM 
jIY" UIF CTFP sD\Y,L ZLjI] VMO U]HZFT .SMGMDL s;LPV[DPVF.P.P4 O[A|]VFZL4 Z__$fP VFlY"S 
;]WFZF VgJI[ DCtJGF !Z H[8,F VF{nMlUS lGUDM VG[ V[SDM lJlGJ[XG[ DF8[ D]SJFGM ;ZSFZ[ 
lG6"I 56 ,LWM K[P VF{nMlUSZ6G]\ lR+ :5Q8 ÝlT5FlNT SZ[ K[ S[ U]HZFTDF\ V[S\NZ[ lH<,FVMDF\ 
D\NUlTV[ ;]WFZFJFNL J,6M Ô[JF D?IF\ K[P ;FCl;STF DF8[ VG]S}/ DF/BFSLI ;]lJWFVMGM 
VEFJ4 D]0LZMSF6GL DIF"NF JU[Z[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF; DF8[ V\TZF5~5 AgIF K[P H[ tJZFV[ 
XC[ZLSZ6 YFI K[4 S], J:TLDF\ JWFZM YFI K[P T[GL T],GFDF\ VF{nMlUS 1F[+[ D}0LZMSF6DF\ JWFZM 
YI[, Ô[JF D?IM GYLP pt5FNSTFGF ;\NE"DF\ YI[,F lJlJW VeIF;M 56 V[J]\ ;}RJ[ K[ S[ U]HZFT 
ZFHIDF\ BF; SZLG[ VFlY"S ;]WFZF AFN V[SDMGL V[S\NZ[ pt5FNSTF 56 T[8,F ÝDF6DF\ JW[, GYLP 
H[ lH<,FVM VF{nMlUS ¹lQ8V[ 5FK/ Ô[JF D?IF\ K[ T[ VY"SFZ6GL 5MTFGL DIF"NFVMG]\ 5lZ6FD 
CM. XS[ K[P 
#P!5P U]HZFTDF\ VF\TZDF/BF V\U[ ;]WFZF ov 
#P!5P!P  DFU" lJSF; ov 
 SM.56 ÝN[XGF lJSF;DF\ VF\TZDF/B]\ DCtJGM EFU EHJ[ K[P ZFQ8=LI :TZ[ ÔC[Z 
D]0LZMSF6DF\ DF/BFSLI 1F[+[ BF; SZLG[ DFU" VG[ ;\N[XF jIJCFZDF\ S[[8,]\ ZMSF6 SZJFDF\ VFJ[ K[ 
T[ lJSF;GL V\U[GL XF;GGL E}lDSF ;DHJF DF8[ DCtJGM D]NŸM K[P VFlY"S ;J["1F6M V\U[ VG[ 
;\XMWGM ;\NE"DF\ bIFTGFD V[JL ;\:YF ;[g8Z OMZ DMGL8ZL\U .g0LIG .SMGMDL sCMIEf äFZF 
DF/BFSLI lJSF;GF ;\NE"DF\ V[S ;DU| ,1FL VF\S T{IFZ SZJFDF\ VFjIM K[P VF VF\S lJH/L 
l;\RF. DFU" jIJCFZ Z[<J[4 ;\N[XFjIJCFZ4 lX1F64 VFZMuI VG[ A[\SL\U JU[Z[ V\U[ lGl`RT EFZF\S 
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VF5, K[P VG[ T[ D]HA N[XGF lJlJW ZFHIMGL VF\TZDF/BFGL ;D°lwWGL ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJ[ 
K[P !))$ GF VF\SDF\ ZFQ8=LI !__ GF VF\S SZTF\ JW] p\RM VF\S WZFJGFZF EFZTGF\ S], ( ZFHIM 
5{SL U]HZFTGM ÊD & Ô[JF D?IM CTMP VFIMHG NZdIFG DFU" jIJCFZ VG[ ;\N[XF jIJCFZ DF8[ 
S[gãLI S1FFV[ SZJFDF\ VFJ[,F ZMSF6G]\ 8SFJFZL ÝDF6 38T]\ HT]\ DF,]D 50I]\ K[P :JFEFlJS ZLT[ H 
VF A\G[ 1F[+M S[gãLI ;TF VF\TZUT CMJFYL T[GF ZMSF6DF\ S[gãGM lC:;M lJX[QF DCtJ WZFJ[ K[P 
;FDFgI ZLT[ DFU" jIJCFZDF\ V[8,[ S[ 5lZJCGDF\ ZFHIGM lC:;M #_ 8SF VG[ ;\N[XFjIJCFZDF\ 
_P5 8SF Ô[JF D?IM K[P H[D ZFQ8=LI S1FFV[ VFIMHGDF\ SZJFDF\ VFJ[, JF:TlJS BR"DF\ VF 1F[+MGL 
5FK/GL OF/J6L 38TL ZCL K[ T[ H ZLT[ U]HZFT ZFHIDF\ T[ J,6 Ô[JF D?I]\ K[P ALÒ IMHGFDF\ 
VF ÝDF6 !(P!# 8SF CT]\P H[ 38LG[ +LÒ IMHGFDF\ )P&& VG[ RMYL IMHGFDF\ (P#( 8SF YI]\ 
CT]\P V,AT 5F\RDL IMHGFDF\ VF OF/J6LG]\ 8SFJFZL ÝDF6 !!PZ) 8SF YI]\ CT]\P H[ tIFZ5KLGL 
IMHGFVMDF\ 38LG[ VG]ÊD[ )P!* 8SF4 &P5& 8SF VG[ VF9DL IMHGFDF\ 5P5* 8SF YI]\ CT]\P 
;FDFgI ZLT[ ZFHI VG[ S[gã JrR[ ;FWGMGL OF/J6LGL AFATDF\ ZFHI ÔC[Z 1F[+[ JW] BR" S°lQF4 
l;\RF.4 5]Z lGI\+64 lJH/L VG[ VgI ;FDFlHS ;[JFVM 5FK/ SZJFG]\ J,6 JW] WZFJ[ K[P DFU" 
jIJCFZGF ;\NE"DF\ !)&! DF\ U]HZFT ZFHIDF\ DFU"GL ,\AF. ZZ&Z) lSPDLP CTLP H[ 5{SL G[XG, 
CF.J[G]\ ÝDF6 $P$$ 8SF ZFHIGF CF.J[G]\ ÝDF6 !*P*) 8SF lH<,FVMGF D]bI ZM0G]\ ÝDF6 
Z&P() 8SF4 lH<,FGF VgI Z:TFG]\ ÝDF6 #_P)* 8SF VG[ U|FdI Z:TFVMG]\ ÝDF6 !)P)! 8SF 
CT]\P !)(! DF\ U]HZFT ZFHIDF\ DFU"GL ,\AF. JWLG[ $*$Z& lSPDLP Y.P H[ 5{SL ZFQ8=LI CF.J[G]\ 
ÝDF6 # 8SF4 ZFHIGF CF.J[G]\ ÝDF6 !)P#! 8SF DCtJGF lH<,FVMGF DFU"G]\ ÝDF6 ZZP$Z 8SF4 
VgI lH<,FVMGF DFU"G]\ ÝDF6 ZZP)Z VG[ U|FdI Z:TFVMG]\ ÝDF6 #ZP#5 8SF Ô[JF D?I]\ CT]\P 
!))! DF\ DFU"GL S], ,\AF. &*_&5 lSPDLP CTLP H[ 5{SL ZP#$ 8SF ZFQ8=LI CF.J[4 Z(P$_ 8SF 
ZFHI CF.J[4 Z)P)_ 8SF DCtJGF lH<,FVMGF DFU"4 !$P() 8SF VgI lH<,FVMGF DFU" VG[ 
U|FdI Z:TFVMG]\ ÝDF6 Z$P$5 8SF Ô[JF D?I]\ CT]\P Z___ GF V\T[ DFU"GL S], *##)* lSPDLP 
CTL VG[ Z:TFGL ULRTF ÝlT RMZ; lSPDLP _P#* CTLP !_ ,FBGL J:TL NL9 U]HZFTDF\ 
Z:TFVMGL ,\AF. !)(! DF\ !*P_$ lSPDLP CTL H[ Z___ DF\ JWLG[ !)P5# lSPDLP Y.P ;DU| 
ZFHIDF\ AFZDF;L Z:TFVMYL VFJZL ,[JFI[,F UFD0FVMG]\ 8SFJFZL ÝDF6 !))!v)Z DF\ (5PZ* 
8SF CT]\P HIFZ[ !))* GF V\T[ ZFHIGF )$P## 8SF UFD0FVM AFZDF;L Z:TFVMYL Ô[0FI[,F CTFP 
Z__Z GF DFR"GF V\T[ ZFHIDF\ S], DFU" ,\AF. *$_*5 lSPDLP GL CTLP H[ 5{SL G[XG, CF.J[ 
#PZ) 8SF sZ$#) lSPDLPf4 :8[8Z CF.J[ Z5P(& 8SF s!)!&# lSPDLPf4 D]bI lH<,FVMGF Z:TFG]\ 
ÝDF6 Z(PZ( 8SF sZ_)5# lSPDLPf G]\ Ô[JF D?I]\ CT]\P !)(_ DF\ ZFHIDF\ GM\WFI[,F S], JFCGM 
$5(5_$ H[8,F\ CTFP H[ 5{SL A[ 5{0FGF JFCGM Z$!!&5 V[8,[ S[ 5ZP5) 8SF Ô[JF D?IF\ CTFP 
!))_ DF\ GM\WFI[,F S], JFCGMG]\ ÝDF6 !($_#$$ H[8,]\ CT]\P H[ 5{SL !Z5*(Z& A[ 5{0FGF 
JFCGM CTF V[8,[ S[ &(P#$ 8SFP .P;P Z___ DF\ VF ÝDF6 S], 5!)_*#Z G]\ CT]\P H[ 5{SL A[ 
5{0FGF GM\WFI[,F JFCGM #&*#&5( V[8,[ S[ *_P** 8SF CTFP VMS8MAZ Z__# GF V\T[ ;DU| 
ZFHIDF\ GM\WFI[,F JFCGMG]\ ÝDF6 &(!*5Z5 CT]\P H[ 5{SL $)$**_# V[8,[ S[ *ZP5* 8SF A[ 
5{0FGF JFCGM GM\WFIF CTFP ÝlT ,FBGL J:TLV[ U]HZFTDF\ A[ 5{0FGF JFCGMG]\ ÝDF6 !))! DF\ 
#$!) CT]\P H[ JWLG[ Z__! DF\ *(Z_ G]\ YI]\ K[P 
#P!5PZ U]HZFTDF\  Z[<J[ ov 
 U]HZFT ZFHIDF\ Z[<J[ DFU"GL ,\AF. 5Z(! lSPDLP CTLP H[ JWLG[ Z___v_! DF\ 5#!Z 
lSPDLP Ô[JF D/[, CTLP AFZDF;L 5FSF Z:TFVMYL Ô[0FI[,F UFD0FVMG]\ lH<,FJFZ lR+ DF,]D 50[ 
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K[ S[ ;F{ZFQ8= v SrKGF *_P*& 8SF UFD0FVM Nl1F6 U]HZFTGF\ ((P5! 8SF UFD0FVM pTZ 
U]HZFTGF (#P() 8SF UFD0FVM VG[ DwI U]HZFTGF ()PZZ UFD0FVM 5FSF Z:TFYL Ô[0FI[,F 
DF,]D 50IF\ CTFP 
#P!5P# U]HZFTDF\ A\NZMGM lJSF;  ov 
 SM. 56 ZFQ8= S[ ZFHIGF VFlY"S lJSF; DF8[ VF\TZDF/BFGM lJSF; V[ 5}J" XZT U6L 
XSFIP VF\TZDF/BFDF\ D]bItJ[ JFCGjIJCFZ4 ;\N[XFjIJCFZ4 JLH/L4 5F6L4 A[lgS\U1F[+4 JLDF1F[+4 
A\NZM JU[Z[ ;DFlJQ8 K[P H[ ZFQ8= VG[ ZFHI 5F;[ DHA]T VF\TZDF/B]\ CMI tIF\ BFGUL ;FCl;SM 
;FC; :YF5GF DF8[ Ý[ZFI K[P VF\TZDF/BFGF ;\NE"DF\ U]HZFT ZFHIDF\ A\NZMGM lJSF; VgI 
ZFHIMGL T],GFV[ lJX[QF DCtJGM AgIM K[P EFZTGF &4!__ lS,MDL8Z ,F\AF NlZIFSF\9FDF\YL 
!4&__ lS,MDL8ZGM ;D]ã T8 S]NZTGL VÝlTD A1FL; ~5[ U]HZFT ZFHIG[ ÝF%T YIM K[P H[ 
ÝDF6[ N[XGF NlZIFSF\9FGF +LÔ EFU H[8,]\ K[P p5ZF\T4 U]HZFT pTZ VG[ DwI EFZTGF lJXF/ 
VF\TlZIF/ lJ:TFZG[ ;J,TM 5}ZL 5F0JF DF8[ jI]CFtDS :YFG WZFJ[ K[P ÝFRLGSF/YL H U]HZFT 
NlZIF. DFUM" DF8[ Ô6LT]\ K[P U]HZFTDF\ GFGF VG[ DwI SNGF S], $_ A\NZM K[P H[DF\ Nl1F6 
U]HZFTDF\ !# A\NZM4 ;F{ZFQ8=DF\ Z# A\NZM TYF SrKDF\ $ A\NZM VFJ[,F\ K[P p5ZF\T4 U]HZFTDF\ S[gã 
;ZSFZGF JCLJ8 lGI\+6 C[9/G]\ D]bI A\NZ S\0,F 56 VFJ[,]\ K[P U]HZFT V[ V[S V[J]\ ZFHI K[ S[ 
H[DF\ BFGUL A\NZM lJS;FJJFGL lNXFDF\ DCtJG]\ SFD YI]\ K[P D]\ãF VG[ 5L5FJFJ 5KL ALH]\ BFGUL 
A\NZ U]HZFT S[lDS, 5M8" 8lD"G, (GCPT) DCtJFSF\1FL lJSF;GL XSITFVM WZFJ[ K[P U]HZFT 
;ZSFZ A\NZ1F[+DF\ pNEJTL lJSF;GL TSM CF\;, SZJF Sl8AwW K[P 
? U]HZFT D[ZL8F.D AM0" ov 
 A\NZMGF lJSF;G[ J[U VF5JF VG[ A\NZMGL SFDULZLG[ jIF5FZL WMZ6[ lJS;FJJF U]HZFT 
;ZSFZ[ GM0, D[ZL8F.D VMYMlZ8L TZLS[ 5 V[lÝ, !)(Z GF ZMH U]HZFT D[ZL8F.D AM0"GL ZRGF 
SZL K[P H[ VgJI[ U]HZFT D[ZL8F.D AM0" C:TS PODEG s5M8" 0[J,5D[g8 VMO U]HZFTf SFI"ÊD 
VD,DF\ K[P U]HZFT ZFHIGF !! DwID S1FFGF VG[ Z) GFGF A\NZMGM JCLJ8 U]HZFT D[ZL8F.D 
AM0" ;\EF/[ K[P VF IMHGFG[ G[WZ,[g0 TZOYL GF6FSLI ;CFI D/L K[P 
? U]HZFTGF D]bI4 DwID VG[ GFGF A\NZM D]bI A\NZ S\0,F ov 
 V[lXIFDF\ ;F{YL JW] 8G[H 1FDTF WZFJT]\ S\0,F 5M8" 8=:8 N[XGL VFlY"S ÝJ°lTVM DF8[G]\ 
WAST]\ S[gã K[P EFZTGF VF\TZZFQ8=LI jIF5FZDF\ S\0,F A\NZGL E}lDSF DCtJGL K[P DCTD 
VFp85]84 z[Q9TD DF/BFUT ;]lJWFVM4 V;ZSFZS ;[JFVM VG[ SZS;ZI]ST SFDULZL V[ S\0,F 
A\NZGF ;A/ 5F;F K[P V[lÝ, !)55 GF ZMH S\0,F A\NZG[ N[XGF DCtJGF A\NZ TZLS[ ÔC[Z 
SZJFDF\ VFjI]\ VG[ tIFZ5KL VF A\NZGM ÊDXo l:YZ lJSF; YTM ZæM VG[ ;NLGF V\T[ T[ 5M8" VMO 
gI] lD,[lGID AGL Zæ]\P S\0,F A\NZGL JF:TlJS 1FDTFVM GLR[ D]HA K[P 
• !(* DL8Z ,\AF. WZFJTF NX DF,JFCS HCFÔ[ ,F\UZJFGL 1FDTFP 
• K VM., H[8LP 
• A[ l;\U, 5M.g8 D}lZ\uhP 
• S:8D O[lg;\UGL V\NZGM S], AFpg0[0 5M8" V[lZIF !!&P# C[S8ZP 
• 5M8" V[lZIFDF\ 0=FI SFUM" DF8[ Z ,FB D[l8=S 8G p5ZF\TGL SJ0" :8MZ[H ;J,TP 
• 5M8" V[lZIFDF\ 0=FI SFUM" DF8[ *4&_4##_ D[l8=S 8GGL VM5G :8MZ[H 1FDTFP 
• V[PALP;LP V[,PÒPV[GPV[RP TYF .PVMP JU"GF ÝJFCL VG[ Z;FI6MGL Ô/J6L   
   DF8[ &4#_4Z$( S[PV[,PV[;P GL ÝJFCL ;\U|C 1FDTFP 
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• Z_ D[l8=S 8GGL 1FDTF WZFJTL Z ,[J, ,lO\U JMO" Ê[g; TYF Z_ 8GGL 1FDTF  
    WZFJTL  
• # ,[J, ,lO\U JFO" Ê[GP 
• $_ D[l8=SYL (_ D[l8=S 8GGL 1FDTF WZFJTF\ * J[lA|HP 
• ZFQ8=LI WMZL DFU" G\P ( VG[ G[XG, A|M0U[H ,F.G ;FY[ ;]jIJl:YT ;\5S"P 
? VgI 1FDTFVM ov 
• ÝM v V[lS8J D[G[HD[g8P 
• VFIFT lGSF; VG[ Sg8[.GZ J[;<; DF8[ V,FINF AY";P 
• SFI"1FDTF4 lJ:TZ6 VG[ SZS;Z 5Z JW] EFZP 
• ;LPVF.PV[;PV[OP GL N[BZ[B C[9/GL ;]Z1FF jIJ:YFP 
• AFZ[ DF; SFDULZL Y. XS[[ T[J]\ ;FG]S}/ CJFDFGP 
• DwI5}J" VG[ I]ZM5YL ;F{YL GÒSG]\ A\NZP 
? DwID VG[ GFGF A\NZM ov 
 ZFQ8=DF\ VFJ[,F\ !$Z DwID VG[ GFGF A\NZMDF\YL $_ A\NZM U]HZFTDF\ VFJ[,F\ K[P N[XGF 
VFJF A\NZMV[ YTL S], C[ZO[ZGL (_ 8SF C[ZO[Z U]HZFTGF VF A\NZM DFZOT[ YFI K[P 
Z___vZ__! GF JQF"DF\ *#!P(_ ,FB 8G DF,GL C[ZO[Z VF A\NZM äFZF YI[,L K[4 H[ VFU,F 
JQF"GL T],GFV[ $)P)& 8SFGM JWFZM NXF"J[ K[P !))! YL EFZT ;ZSFZ[ VFlY"S pNFZLSZ6GL 
GLlT :JLSFZL K[P T[GM 5FIFGM C[T] BFGUL D}0LZMSF6 äFZF DCtJGF\ 1F[+MG[ lJS;FJJFGM K[P A\NZMG]\ 
1F[+ V[ Z:TF4 JLH/L JU[Z[ H[J]\ H DCtJG]\ 1F[+ K[P VFYL A\NZMGM lJSF; BFGUL ;CIMU äFZF 
SZJFG]\ 5;\N SZFI]\ K[P U]HZFT ;ZSFZ[ EFZT ;ZSFZGL pNFZLSZ6GL GLlTGM :JLSFZ SZL T[GM 
VD, SZ[,M K[P Z! DL ;NLGL VFIFTvlGSF;GL H~ZLIFTG[ 5CM\RL J/TF ZFHI ;ZSFZ[ !))5 
DF\ GJL A\NZ GLlT ÔC[Z SZL K[P H[ GLlT VgJI[ U]HZFT D[ZL8F.D AM0[" ZFHIGF\ NlZIF lSGFZ[ 
HCFÔ[ AFZDF;L ;LWF ,F\UZL XSFI T[JF 5;\N SIF" K[P VF !_ A\NZMDF\YL $ A\NZM U]HZFT 
D[ZL8F.D AM0" äFZF ZFHI ;ZSFZGF ÔC[Z1F[+ VG[qVYJF BFGUL AFSLGF\ $ A\NZM BFGUL 1F[+GF\ 
;\5}6" ZMSF6MYL lJS;FJJFDF\ VFJX[ H[GL lJUTM GLR[ D]HA K[P 
 ;F{ZFQ8=DF\ 5L5FJFJ BFT[  cU]HZFT 5L5FJFJ 5M8" l,Pc VG[ SrKDF\ D]\ãF BFT[ cU]HZFT 
VNF6L 5M8" l,Pc V[ AgG[ AFZDF;L WSSF 5Z ;LWF H JCF6 ,F\UZJFGL ;]lJWFJF/F4 p\0M NlZIM 
WZFJTF\ A\NZM4 cAFWM4 ;\RF,G SZM VG[ TAlN, SZMc (BOOT) GF WMZ6[ ;\I]ST ;FC;DF\ lJSF; 
5FD[,F N[XGF\ ÝYD pEZTF\ A\NZM K[P U]HZFTGF\ A\NZM äFZF DF,GL C[ZO[ZGL DFlCTL GLR[ D]HA 
K[P 
 8[A, #o!! D]HA EFZTGF\ NlZIF lSGFZFGF GJ ZFHIMDF\ U]HZFT V[S B}A H DCtJG]\ 
ZFHI K[ VG[ A\NZLI ;]lJWF DF8[ ZFHI ;ZSFZGF ;FC; U]HZFT D[ZL8F.D AM0[" D[ZL8F.DGL 
N]lGIFDF\ VGMB]\ :YFG ÝF%T SI]"\ K[P 5Z\T] ;FY[ ;FY[ U]HZFTDF\ A\NZMGF lJSF;DF\ BFGULSZ6 56 
V5GFjI]\ K[P V,AT4 T[GFYL NlZIF lSGFZ[ GJF pnMUM :YF5JFG]\ X~ YI]\ K[P prR :SL,JF/L 
ZMHUFZL 56 ;Ô"X[ VG[ T[GF VFlY"S ,FEM U]HZFTG[ H~Z D/X[P 5Z\T] A\NZMGF lJSF; DF8[ 
BFGULSZ6GL NM0DF\ Ô[ S[8,LS AFATM wIFG ACFZ ZC[X[ TM ;D:IFVM 56 pNŸEJX[P H[D S[4 
NlZIFSF\9[ pnMUM VFJJFYL NlZIF. 5IF"JZ6G[ G]SXFG YX[4 5F6LGL BFZFXDF\ JWFZM YX[4 BFGUL 
pnMUMG[ S[8,F\S lJ:TFZM D/TF\ SF\9F/ lJ:TFZGF ,MSMGL HDLG HX[ VG[ T[VMGF 5]G"J;JF8GF 
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Ý`GM pS[,JF 50X[P DFKLDFZL pnMUGL :JT\+TF 56 Ô[BDFX[P NlZIF. JG:5lT VMKL YX[ T[YL 
56 5IF"JZ6LI Ý`GM pEF YX[P p5I]"ST TDFD AFATMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ ÝÔGL EFULNFZL ;FY[ 
;lCIFZF pS[,GL lNXFDF\ lJRFZJ]\ VFJxIS K[4 H[YL lJSF;GF\ ,FEM D[/JL XSFX[ VG[ TM H 8SFp 
lJSF; ;\EJL XSX[P 
#P!& lJH/LSZ6 ov 
 JLH/LSZ6GL JFT lJRFZLV[ TM U]HZFT ZFHIDF\ JLH/LGF J5ZFXG]\ ÝDF6 !))_v)! 
DF\ $&) lS,MJM8 CT]\P H[ JWLG[ !))5v)& DF\ &*! lS,MJM8 CT]\P !)))vZ___ DF\ (#5 
lS,MJM8G]\ YI]\ K[P Z__# VMU:8GF V\T ;]WLDF\ ;DU| ZFHIDF\ 3ZUyY]\ JLH/LGM J5ZFX Z_!* 
D[UF I]lG8 jIF5FZL C[T];ZGM &5* D[UF I]lG8 VF{nMlUS 1F[+DF\ $$_) D[UF I]lG8 S], J5ZFX 
!$$5$ D[UF I]lG8GM J5ZFIM CTMP JLH/LGF ;\NE"DF\ DFYFNL9 JLH/LGM J5ZFX !)((v() DF\ 
#&# I]lG8GM CTMP !))!v)Z DF\ 5&( I]lG84 Z___v_! DF\ )5# I]lG8 VG[ Z__# DFR"GF 
V\T[ )$$ I]lG8GM CTMP U]HZFTDF\ S], JLH/LG]\ pt5FNG !)&! DF\ 5$& D[UF lS,MJM8G]\ CT]\P 
!)(5 DF\ !#)5_ D[UF lS,MJM84 !))! DF\ Z$$#_ D[UF lS,MJM84 Z__! DF\ 5_5_& D[UF 
lS,MJM8 CT]\P lJn]T 1F[+[ pNFZLSZ6G[ ;O/ AGFJJF DF8[ S[8,F\S VFSZF lG6"IM ,[JFG]\ VlGJFI" 
K[P ;F{YL DCtJGM lG6"I B[TL1F[+[ JLHJ5ZFXGF NZM GSSL SZJFGM K[P VF AFATDF\ DM8FEFUGF 
ZFHIM4 U]HZFT ;lCT4 lXlY, CMJFG]\ Ô[JF D/[ K[P ;DU| N[XDF\ VF;FD4 ClZIF6F4 lN<CL4 HdD] 
VG[ SFxDLZ4 S[Z/4 VMlZ:;F4 Dl65]Z4 UMJF T[D H l+5]ZF H[JF\ ZFHIM I]lG8 NL9 EFJ ~FP _P5_ 
ZFBJF ;\DT YIF\ K[ VG[ T[GM VD, 56 SIM" K[4 HIFZ[ lJSF;DF\ DMBZFGF ZFHIM sU]HZFT S[ 
DCFZFQ8= H[JF\f T[GM VD, SZJFDF\ DM8F EFU[ GFD]SZZ ZæF\ K[P ;[g8=, .,[S8=L;L8L VMYMlZ8LGF 
Z___ GF VC[JF,DF\ H6FjIF D]HA4 JLH 5lZJCG VG[ JLH lJTZ6 YSL YT]\ G]SXFG 38F0JFG[ 
AN,[ JwI]\ K[P JLH 5lZJCG VG[ JLH lJTZ6GL G]SXFGL SM. 56 ZFHIMDF\ JW] !5 8SF H[8,L 
U|FC U6L XSFI K[4 HIFZ[ U]HZFTDF\ T[G]\ ÝDF6 VlWS°T VF\S0FVM D]HA !))#v)$ DF\ Z_P(& 
8SF4 !))*v)( DF\ ZZPZ_ 8SF VG[ Z__! DF\ Z!P!$ 8SF Ô[JF D?I]\ K[P VF G]S;FGLDF\ U]HZFT 
lJn]T AM0" jIF5FZL ;\RF,GGL BFDLG[ ,LW[ * 8SF G]S;FGL U6FJ[ VG[ !$ 8SF G]S;FGL 8[SlGS, 
BFDLG[ SFZ6[ YI[,L U6FJ[ K[P V[S S0JL JF:TlJSTF V[ K[ S[ JLH1F[+GL V[S\NZ RMZLG[ B[TL1F[+GL 
;Al;0LDF\ B5FJLG[ T\+[ 5MTFGL lGQO/TFG[ ;C[T]S K]5FJL K[4 H[GM 56 IMuI pS[, ,FJJM H~ZL 
K[P U]HZFTGF VF\TZDF/BFG]\ JLhG v Z_!_ GF VC[JF,DF\ Z__5 DF\ )_5 D[UF JM8GL 1FDTF 
DF8[ ~FP 54#5* SZM0G]\ D}0LZMSF64 HIFZ[ Z_!_ DF\ #4(5_ D[UF JM8GL 1FDTF DF8[ ~FP Z54*Z_ 
SZM0G]\ D}0LZMSF6 V5[l1FT K[P JLH/L pt5FNGGM BR" VG[ T[GL ;FD[ J[RF6GL VFJS V[ 
pNFZLSZ6GL ;\NE"DF\ D]bI lR\TFGM lJQFI AgIM K[P !)*$v*5 DF\ VlB, EFZTLI :TZ[ S], BR" 
s!__ 8SFf GL ;FD[ (#P$ 8SF VFJSG]\ ÝDF6 CT]\P H[ !)(_v(! DF\ ** 8SF YI]\P!))_v)! 
DF\ *5P# 8SF YI]\ VG[ !))5v)& DF\ *& 8SF YI]\P U]HZFTDF\ ;Z[ZFX BR" JFlQF"S ;Z[ZFX J°lwW 
NZGF\ ;\NE[" !))*v)( DF\ !)# 5{;FG]\ Ô[JF D/[, K[P JLH/LSZ6GF ;\NE"DF\ jIF5FZL BR" 56 
lR\TFGM lJQFI K[P26 
 
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
26   ;FDFlHS VFlY"S ;DL1FF U]HZFT ZFHI sZ__!v_Zf lJlJW JQF"GM VC[JF,MG[ VFWFZ[ VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ lGIFDSzLGL SR[ZL U]HZFT ZFHI4  
      UF\WLGUZ 
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8[A, #o!! 
sVF\S0F o ~P SZM0DF\f D]bI A\NZ v S\0,F DwID VG[ GFGF A\NZM 
ÊD JQF" VFIFT lGSF; S], VFIFT lGSF; S], 
! Z # $ 5 & * ( 
!P 1990-91 172.80 24.15 196.85 41.53 34.01 75.54 
ZP 1991-92 181.48 28.55 210.03 48.50 40.02 88.52 
#P 1992-93 205.02 24.07 229.09 60.96 45.45 106.41 
$P 1993-94 209.52 35.48 245.00 68.59 62.15 130.74 
5P 1994-95 224.96 38.51 263.47 93.42 65.45 158.87 
&P 1995-96 246.58 44.66 291.24 89.89 81.61 171.50 
*P 1996-97 270.63 44.63 315.26 108.36 83.58 191.94 
(P 1997-98 315.32 38.80 354.26 154.25 103.05 257.30 
)P 1998-99 337.27 41.80 379.07 169.50 81.33 250.83 
!_P 1999-00 360.34 36.68 397.02 337.06 150.94 488.00 
!!P 2000-01 281.03 47.87 328.90 467.87 263.93 731.80 
!ZP 2001-02 274.57 77.04 377.28 530.83 294.63 825.46 
!#P 2002-03 302.37 103.74 406.33 543.56 306.68 841.24 
!$P 2003-04 199.23 67.99 268.57 374.79 216.49 591.28 
        (Nov.2003) 
:+MT o ;FDFlHS VFlY"S ;lD1FF v VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ lGIFDSGL SR[ZL v U]HZFT ZFHI 
UF\WLGUZ lJlJW JQF"GF VC[JF,MG[ VFWFZ[ 
 
 
RF8" #o!! 
VFIFT
172.8, 5%181.48, 5%
205.02, 6%
209.52, 6%
224.96, 6%
246.58, 7%
270.63, 8%
315.32, 9%
337.27, 9%
360.34, 9%
281.03, 8%
274.57, 8%
302.37, 8%
199.23, 6%
!P 1990-91
ZP 1991-92
#P 1992-93
$P 1993-94
5P 1994-95
&P 1995-96
*P 1996-97
(P 1997-98
)P 1998-99
!_P 1999-00
!!P 2000-01  
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lS\DT GLlTGF E[NEFJYL Ô[JF D/TL BFnG]\ ÝDF6 ;Al;0L ;FY[ !))Zv)# DF\ !__ SZM0 
~l5IFG]\ CT]\4 H[ JWLG[ !))( DF\ **_ SZM0 ~l5IFG]\ YI]\P ;Al;0L AFN SZTF\ VF BFnG]\ ÝDF6 
!))Zv)# DF\ 5!) SZM0 ~l5IFG]\ VG[ !))*v)( DF\ !4Z*_ SZM0 ~l5IFG]\ CT]\P 8SFJFZLGL 
¹lQ8V[ JFlQF"S ;Z[ZFX RÊ J°lwW NZ !))Z YL !))( GL JrR[ ;Al;0L JUZ !)P& 8SFGM Ô[JF 
D/[, K[P B[TL1F[+[ VF5JFDF\ VFJ[,L ;Al;0LG[ SFZ6[ BFnG]\ ÝDF6 ÝJT"DFG NZ[ !))*v)( DF\ 
Z45_#P) SZM0 ~l5IF VG[ 3ZUyY]\ 1F[+[ )Z SZM0 ~l5IF Ô[JF D/[, K[P U]HZFT lJn]T AM0[" 
B[TLJF0L VG[ 3ZUyY]\ J5ZFX D/LG[ VF5[, S], ;Al;0L !))Zv)# DF\ ~FP !4!$#P$ SZM0 CTLP 
H[ !))*v)( DF\ ~FP Z45)& SZM0GL CTLP V[8,[ S[ JFlQF"S ;Z[ZFX !*P(Z 8SFGM JWFZM Ô[JF 
D?IM CTMP H[GL ;FD[ ZFHI ;ZSFZ äFZF U]HZFT lJn]T AM0"G[ !))Zv)# DF\ &!) SZM0 ~l5IF 
VG[ !))*v)( DF\ 5__ SZM0 ~l5IF D?IF\ CTFP VFlY"S ;]WFZF VgJI[ JLH/LSZ6GF ;\NE"DF\ 
;Al;0LG]\ ÝDF6 38X[ T[JL ;FJ"l+S ;DH ÝJT"DFG CTLP VF ;\NE"DF\ !))5v)& 5}J[" H[ lR+ 
CT]\ T[DF\ VFU/ Ô[I]\ T[D GM\W5F+ 38F0M YIM K[P 56 T[ V[S DF+ ;]WFZFGM pHHJ/ ;\S[T GYLP 
JF:TJDF\ 3ZUyY]\ VG[ B[TL1F[+G]\ S], ;Al;0LG]\ ÝDF6 ZFQ8=LI :TZ[ VG[ ZFHIDF\ JwI]\ K[P T[YL H 
JLH/L1F[+[ X]<SGF NZMDF\ JWFZM U]HZFT DF8[ 56 VlGJFI" AgIM K[P 
#P!* ;\N[XFjIJCFZ ov 
 lJSF;GL WZLDF\ ;J" JrR[ ;[T] ~5 DF/BFSLI ;]lJWF V[8,[ ;\N[XFjIJCFZP VF 1F[+DF\ YTL 
ÝUlT S], lJSF;GL ÝUlTG]\ SFZ6 VG[ 5lZ6FD A\G[ K[P U]HZFT ZFHIG]\ lR+ T5F;LV[ TM !)(! 
DF\ ZFHIDF\ S], ($!5 H[8,L 85F, SR[ZLVM VG[ !$&& H[8,L TFZ VMlO;M VFJ[,L CTLP !))! 
DF\ 85F, SR[ZLVMGL ;\bIF JWLG[ (*_* GL Y. V[8,[ S[ #P$& 8SF JWFZM YI[,MP Z__# 
GJ[dAZGF V\T[ ZFHIDF\ 85F, SR[ZLVMGL ;\bIF JWLG[ )_$$ V[8,[ S[ #P(* 8SFGM JWFZM YIM 
K[P TFZ SR[ZLVMGL ;\bIF !)(! DF\ !$&& CTLP H[ JWLG[ !))! DF\ !(_* YI[,L CTLP V[8,[ S[ 
ZP#Z 8SFGM JWFZM YIM CTMP Z__# GJ[dAZGF V\T[ TFZ SR[ZLVMGL ;\bIF JWLG[ ZZ)_ YI[,L 
CTLP ,UEU Z& 8SF H[8,M JWFZM Ô[JF D?IM CTMP ;\N[XFjIJCFZDF\ GJLlGSZ6GL ÝlÊIF DCTD 
:J~5[ VFSFZ ,. ZCL K[P VFHGF I]UDF\ SR[ZLGF SFDM DCtJGF ;J["1F6M JU[Z[ ;\NE"DF\ VF56[ 
.gOD["XG 8[SGM,MÒGF I]UDF\ ÝJ[xIF KLV[P 8[,LOMG 56 CJ[ H}G]\ p5SZ6 U6FI K[P !)(! DF\ 
8[,LOMG Ô[0F6GL ;\bIF !)((() CTLP H[ JWLG[ !))! DF\ $5$!!$ GL YI[, CTLP V[8,[ S[ 
8[,LOMG Ô[0F6MGL ;\bIF Z5$ZZ5 s!Z*P(Z 8SFf GL J°lwW Ô[JF D/[,P Z__! DF\ 8[,LOMG 
Ô[0F6MGL ;\bIF Z#)(&)! YI[,L CTLP V[8,[ S[ T[DF\ !)$55** GM JWFZM YI[, CTMP H[ 
$Z)P#* 8SFGL J°lwW NXF"J[ K[P Z__# GJ[dAZGF V\T[ 8[,LOMG WFZSMGL ;\bIF JWLG[ Z(Z5&)) 
YI[,L CTLP JT"DFG TASS[ ;F{YL JW] DCtJ ;[<I],Z U|FCSMG]\ Ô[JF D?I]\ K[P U]HZFT ZFHIDF\ 
!))*v)( DF\ ;[<I],Z U|FCSMGL ;\bIF $!__ GL CTLP H[ !))( DF\ V[S H JQF"DF\ JWLG[ 
#)&__ GL Y. CTLP V[8,[ S[ DF+ V[S JQF"DF\ (&5P(5 8SFGM JWFZM YIM CTMP Z___ DF\ VF 
Ô[0F6MGL ;\bIF !$&!*5 GL CTLP H[ VFU,F JQF"GL ;ZBFD6LV[ *)P#5 8SF CTLP HIFZ[ Z__# 
GJ[dAZGF V\T[ ;[<I],Z U|FCSMG]\ ÝDF6 !*_!&*$ V[8,[ S[ VFU,F JQF"GL ;ZBFD6LV[ &ZP(_ 
8SF JWFZM YIM K[P 
#P!( U]HZFTDF\ VFlY"S ;]WFZFGL V;ZM ov  
U]HZFT GJF ZFHI TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjI]\ tIFZYL H VFlY"S lJSF; DF8[ ÝIF;M SZL Zæ]\ 
K[P 5Z\T] N[XGF VFlY"S ;]WFZF 5KL U]HZFTGL VFlY"S 5lZl:YlT JWFZ[ ;FZL Ô[JF D/L K[P VG[ 
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VFlY"S lJSF;GL ¹lQ8V[ U]HZFT VFH[ N[XDF\ AC] VFU/ 50T]\ :YFG WZFJ[ K[P VFlY"S ;]WFZF 5KL 
U]HZFT[ S[JL VFlY"S ÝUlT SZL K[ T[ GLR[GF SM9F 5ZYL ;DÔX[P  
? U]HZFTGL SFRL VF\TlZS 5[NFX ov 
8[A, #o!Z D]HA !))#v)$ DF\ U]HZFTGL SFRL VF\TlZS 5[NFX ~FP $)4!)$ SZM0 Ô[JF 
D/L CTL H[ Z__!v_Z DF\ JWLG[ ~FP !4Z$4)_5 SZM0 H[8,L YJF 5FDL CTLP V[8,[ S[ 
!))#v)$ YL Z__!v_Z GF ;DIUF/F NZlDIFG U]HZFTGL SFRL VF\TlZS 5[NFXDF\ ,UEU 
V-L U6M JWFZM YJF 5FdIM CTMP 
? U]HZFTGM B[TLGM lJSF; ov 
 !))#v)$ YL Z__!v_Z GF ;DIUF/F NZlDIFG B[TL1F[+GF pt5FNGDF\ (5P#* 8SF 
H[8,M JWFZM YJF 5FdIM CTMPcc U]HZFTDF\ !)))vZ___ DF\ S], )&4&*4___ C[S8Z lJ:TFZDF\ 
JFJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP lJlJW 5FSMGF pt5FNGGL JFT SZLV[ TM Z__!v_Z GF JQF"DF\ O]0U|[G 
AFHZL VG[ S5F;G]\ pt5FNG VG]ÊD[ $(4)(4___ 8G4 !Z4&#4___ 8G4 !*4_#4___ 8G H[8,]\ 
YJF 5FdI]\ CT]\Pcc U]HZFTDF\ ZMSl0IF 5FSM DF8[ JWFZ[ HDLG OF/JJFDF\ VFJ[ K[P VFYL U]HZFTGF 
S[8,F\S lJ:TFZMDF\ l;\RF.GL ;UJ0M JWTF\ T[DH VgI ;]lJWFVM D/JFYL ZMSl0IF 5FSMG]\ JFJ[TZ 
JWJF 5FdI]\ K[P B[TLGF lJSF; DF8[ U]HZFTDF\ l;\RF.GL ;UJ0M JWFZJF DF8[ pSF.4 WZM.4 S0F6 
H[JL IMHGF 30JFDF\ VFJL K[P !))$v)5 DF\ S], JFJ[TZ C[9/GL HDLGDF\ #ZP5_ 8SF HDLGDF\ 
l;\RF. Y. CTLP VF ÝDF6 JWLG[ !)))vZ___ DF\ #*P(# 8SF YJF 5FdI]\ CT]\P 8}\SDF\ SCL XSFI 
S[ ;]WFZF 5KL N[XDF\ B[TLGM ;FZF ÝDF6DF\ lJSF; YIM K[P Ô[ S[ ;]WFZFDF\ B[TL1F[+GL VJU6GF 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
? U]HZFTGM ;[JF1F[+GM lJSF; ov 
 VFlY"S ;]WFZF 5KL U]HZFTDF\ ;[JF1F[+GM 56 ;FZM lJSF; YIM K[P !))#v)$ YL 
Z__!v_Z GF ;DIUF/F NZlDIFG ;[JF1F[+GF pt5FNGDF\ ZP(_ U6M JWFZM YJF 5FdIM CTMP 
? J[5FZ4 CM8, VG[ Z[:8MZg8GM lJSF; ov 
 !))#v)$ YL Z__!v_Z GF ;DIUF/F NZlDIFG U]HZFTDF\ J[5FZ4 CM8, VG[ 
Z[:8MZg8DF\YL ÝF%T YTL SDF6LDF\ ZP&5 U6M JWFZM YJF 5FdIM CTMP 
? JFCG jIJCFZ4 ;\N[XF jIJCFZ VG[ :8MZ[HGM lJSF; ov 
 SM.56 ÝN[XGF lJSF; DF8[ JFCG jIJCFZ VG[ ;\N[XF jIJCFZ H[JL 5FIFGL ;J,TM IMuI 
;DI[ 5}ZTF ÝDF6DF\ D/L ZC[ T[ H~ZL K[P U]HZFTDF\ VFJL ;UJ0MGM ;FZF ÝDF6DF\ lJSF; YJF 
5FdIM K[P cc U]HZFTDF\ DFR" Z___ DF\ Z[<J[GL ,\AF. 54#!Z lSPDLP CTL VG[ !))(v)) GF V\T[ 
Z:TFGL ,\AF. *Z4)5_ lSPDLP CTLP T[ !)))vZ___ DF\ JWLG[ *#4#)* lSPDLP H[8,L YJF 5FDL 
CTLPcc U]HZFTDF\ B[0F4 DC[;F6F4 J0MNZF4 ;]ZT4 J,;F0 JU[Z[ lH<,FVMDF\ Z:TFVMGM ;FZM lJSF; 
YIM K[P HIFZ[ SrK4 ÔDGUZ4 ;]Z[gãGUZDF\ Z:TFVMGM VMKM lJSF; YIM K[P Z[<J[GF lJSF;GL 
AFAT[ DC[;F6F4 VDNFJFN4 B[0F H[JF lH<,FDF\ ;FZM lJSF; YIM K[P HIFZ[ Z[<J[GM ;F{YL VMKM 
lJSF; SrKDF\ YIM K[P ;\N[XFjIJCFZGL AFAT[ Ô[.V[ TM cc DFR" Z__! GF ZMH ZFHIDF\ )4_$& 
H[8,L 5M:8 VMlO;M4 !& S[gãLI TFZ VMlO;4 !4*#5 ;\I]ST TFZ VMlO;4 #5 BFTFSLI TFZ 
VMlO; V[D D/LG[ S], !4**5 H[8,L TFZ VMlO;M CTLP VG[ Z___v_! DF\ ZFHIDF\ Z#P)) 
,FB H[8,F 8[l,OMGGF Ô[0F6M YJF 5FdIF CTFP HIFZ[ VFH JQF" NZlDIFG $4*&4($! H[8,F GJF 
8[l,OMGGF Ô[0F6M VF5JFDF\ VFjIF CTFPcc VG[ CH] 56 ZFHIDF\ 8[l,OMGGF GJF Ô[0F6 JWL ZæF 
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K[P 8[A,DF\ Ô[TF\ :5Q8 YFI K[ S[ !))#v)$ YL Z__!v_Z GF ;DIUF/F NZlDIFG JFCG 
jIJCFZ4 ;\N[XF jIJCFZ VG[ :8MZ[HDF\YL YI[,L SDF6LDF\ ZP5( U6M JWFZM YJF 5FdIM CTMP 
? ZFHIGL DFYFNL9 VFJSDF\ JWFZM ov  
 U]HZFTGL DFYFNL9 VFJS !))#v)$ DF\ !!4#Z# ~l5IF CTLP T[ JWLG[ Z__!v_Z DF\ 
~FP Z54#_# H[8,L YJF 5FDL CTLP V[8,[ S[ !))#v)$ YL Z__!v_Z GF ;DIUF/F NZlDIFG 
U]HZFTGL DFYFNL9 VFJSDF\ ;JF A[ U6M JWFZM YJF 5FdIM CTMP27 
II 
#P!)  VeIF; 1F[+ TZLS[ H}GFU- lH<,FGL 5;\NUL ov 
 H}GFU- lH<,FDF\ S]NZTL4 ;D]ã lSGFZM4 5J"TM4 T/[8LVM4 V[U|LS<R;"4 S]NZTL EF{UMl,S 
JFTFJZ6 ;D CMJF KTF\ VgI Ò<,FVMGL T],GFV[ H]GFU- lH<,FDF\ VF{nMlUS lJSF; VMKM 
YI[,M Ô[JF D?IM K[P VG[ !))! GL GJL VF{nMlUS GLlT 5KL VF lH<,FDF\ UTL Ô[JF D/L S[ S[D 
T[ Ô6JF H}GFU- lH<,FGF VF{nMlUS 1F[+DF\ VFlY"S ;]WFZFVMGL V;ZM lJX[ ZLR;" SZJFG]\ 5;\N 
SI]"\P VFD4 ZLR;"GM D]bI C[T] !))! GF VFlY"S ;]WFZFVM 5KL H}GFU- lH<,FGF VF{nMlUS 1F[+DF\ 
VFlY"S ;]WFZFGL X]\ V;Z Ô[JF D/L K[ m T[GL ;DL1FF SZJLP 
#PZ_ H}GFU- lH<,FGM 5lZRI  ov 
;F{ZFQ8=GF ;MZ9 ÝN[XFDF\ lUZGFZ 5J"TGF RZ6MDF\ J;[,]\ V{lTCFl;S H}GFU- XC[Z ;D|F8 
R\N=U]%T DF{I"V[ s.P;P 5}J[" #ZZf J;FJ[,] SC[JFI K[P tIFZAFN ;DIF\TZ[ EFZTLI v U|LS ZFÔVM4 
1Fl+I4 U]%T4 D{+S4 ZFH5]T ZFÔVM U]HZFTGF ;],TFG4 DMU, VG[ K[<,[ AFAL GJFA s.P;P 
!*$( YL !)$*f GL ;<TGT AG[,P VF XC[Z E]TSF/DF\ lUlZGUZ4 Ò6"N]U"4 Ò6"U-4 H}GMU- 
H[JF H]NF H]NF GFD[ VM/BFT]\ CT]\ VG[ CJ[ H}GFU- GFD[ VM/BFI K[P s!f 5lJ+ lUZGFZ 5J"T 
TYF T[GF 5Z VFJ[, 5F{ZFl6S :YFGM sZf ;D|F8 VXMSGF XL,F,[B s#f EJGFY D\lNZ TYF D°lUS]\0  
s$f NFDMNZ S]\0 s5f p5Z SM8 s&f AFAF %IFZFGL U]OFVM s*f BF5ZF SMl0IFGL U]OFVM 
s(fGZl;\C DC[TFGM RMZM s)f 5C[,F GJFAGM DSZAM s!_f GJFA DCMaATBFGGM DSZAM TYF 
lNJFG ACFpNLGEF.GM DSZAM s!!f  DH[J0L NZJFÔ[ s!Zf  ;ZNFZ NZJFÔ[ s!#f  ;S", RMS 
s!$f  lNJFG RMSP28 
H}GFU- lH<,FG]\ GFD T[GF J0FDYSGF GFD 5ZYL 5F0JFDF\ VFJ[, K[P VF GFDGM VY" 
ccH]GM lS<,Mcc YFI K[P lH<,FG[ 5MTFGL V{lTCFl;S4 ;F\:S°lTS4 WFlD"S VG[ ZFHSLI ;D°lwWVMGM 
JFZ;M D/[, K[P H]GFU- lH<,FDF\ lUZGFZ 5J"T4 VXMS lX,F,[B4 NFDMN S]\04 GZl;\C D[CTFGM 
RMZM4 ;MDGFY4 lA,[`JZ4 N[CMt;U" JU[Z[ WD" :Y/M DF8[ lH<,M Ô6LTM K[P lH<,FDF\ S], !# 
TF,]SFVM VFJ[,F K[P H}GFU- ZFHI ÝYD ;],TFGM VG[ tIFZAFN DMU,MGF CFYDF\ VFjI]\ CT]\ tIFZ[ 
VF ZFHI ;MZ9 TZLS[ VM/BFT]\ CT]\P lA|8LX ;ZSFZ[ !)$# DF\ V[8Z0 V[lZIF IMHGF C[9/ &(_ 
RMZ; DF.,GM lJ:TFZ H}GFU- ZFHI ;FY[ E[/JL NLWM CTMP VtIFZGF H}GFU- lH<,FGL ZRGF TFP 
!q$q!)$) DF\ SZJFDF\ VFJLP EF{UMl,S ZLT[ VF H}GFU- lH<,M Z_P$* YL Z!P$5 pTZ V1FF\X 
VG[ *_P!5 YL *_P55 5}J" Z[BF\X 5Z VFJ[, K[P H}GFU- lH<,FGF lJ:TFZG]\ pQ6TFDFG 5 YL $& 
0LU|L Ô[JF D/[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ RMZ; lSPDLP 1F[+O/ lJ:TFZ (*(ZP_* RMP lSPDLP lJ:TFZ 
WZFJ[ K[P lH<,FGM ;Z[ZFX JZ;FN (__ DLDL H[8,M ZæM K[P VF lH<,FGMD]bI jIJ;FI B[TL K[P29 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
27 G[XG, .gSD :8[8L":8LS;(CMIE)Z__$ ÔgI] 5FGFP #!5 
28  5\RF, V[GP0LP cc H}GFU- lH<,FGL VF{nMlUS ~5Z[BFcc lH<,F pnMU S[gã4 H}GFU- 5[P Z__Zv_# 
29 V[GP0LP 5\RF, cc H}GFU- lH<,FGL VF{nMlUS ~5Z[Bcc lH<,F pnMU S[gã4 H}GFU- 5[P Z__Zv_# 
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8[A, #o!Z   
VFlY"S ;]WFZF 5KL U]HZFTGL ÝUlT VG[ Vl:TtJ 
 
ÊD VFlY"S 
AFATM 
!))#v)$ !))$v)5 !))(v)) Z___vZ__! Z__!vZ__Z
! Z # $ 5 & * 
! U]HZFTGL 
SFRL  
U°C 5[NFX 
49194 61516 105305 110449 124905 
Z B[TLG]\ 
pt5FNG 
9793 15100 22539 13366 18153 
# ;[JF1F[+G]\ 
pt5FNG 
19074 22784 39889 48574 53422 
$ J[5FZ4CM8,  
VG[ 
Z[:8MZg8 
5200 6686 12029 12552 13771 
5 JFCG 
jIJCFZ4  
;\N[XF 
jIJCFZ 
VG[ :8MZ[H
3296 4014 7237 7950 8474 
& DFYFNL9 
VFJS 
11323 14336 22279 22689 25303 
:+MT o G[XG, .gSD :8[8L;8LS; (CMII) ÔgI]P Z__$ 5FG[P #!5 
 
RF8" #o!Z 
!))#v)$
49194, 51%
, 0%
9793, 10%
19074, 19%
5200, 5%
, 0%3296, 3%
, 0%
11323, 12%
! U]HZFTGL SFRL 
! U°C 5[NFX
Z B[TLG]\ pt5FNG
# ;[JF1F[+G]\ pt5FNG
$ J[5FZ4CM8, 
$ VG[ Z[:8MZg8
5 JFCG jIJCFZ4 
5 ;\N[XF jIJCFZ
5 VG[ :8MZ[H
& DFYFNL9 VFJS  
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#PZ! EF{UMl,S :YFG ov  
 H}GFU- lH<,F :YFGGL ¹lQ8V[ Ô[.V[ TM Z_P$* YL Z!P$5 pTZ V1FF\X VG[ *_P!5 YL 
*_P55 5}J" Z[BF\X VFJ[, K[P VeIF; 1F[+GF lJ:TFZG]\ EF{UMl,S :YFG 8[A, #P!& D]HA ZC[ K[P 
pQ6TFDFG 5 YL $& ;[P HIFZ[ JZ;FN (__YL !___ DLDL ZC[ K[P J:TLGL ¹lQ8V[ Ô[.V[ TM 
)!* J:TLJF/F UFDM HIFZ[ !!5 pHH/ UFDM VFJ[,F K[P lH<,FGM lJ:TFZ (*(Z RMP lSPDLP 
H[DF\ !! H[8,F XC[ZM VG[ (ZZ H[8,L U|FD 5\RFITM HIFZ[ Z5 H}Y 5\RFIT VFJ[,L K[P lH<,FGL 
J:TL 8[A, #P!* D]HA Ô[. XSFI K[P H[DF\ XC[ZL J:TL *4*)4#*& VG[ U|FDL6 J:TL 
!&4!54$(# V[8,[ S[ #ZP55@ XC[ZL J:TL VG[ &*P$5@ U|FDL6 J:TL K[P S], J:TLDF\YL 
$#P5&@ B[0}TM K[P HIFZ[ Z_P*!@ J:TL DH}ZL SZL ZCL K[P AFSLGL J:TL VgI SFDMDF\ Ô[0FI[,L 
K[P DM8FEFU[ DCtJGL B[T 5]NFXMDF\ DUO/L4 S5F;4 X[Z0L4 3p\4 AFHZL4 H]JFZ4 R6F VG[ AFUFITL 
5]NFXMDF\ S[ZL4 GF/LI[ZL4 RLS]4 S[/F4 GFUZJ[, JU[Z[ pt5FlNT YFI K[P VF\TZDF/BFGL ¹lQ8V[ 
Ô[.V[ TM $4(!_ lSPDLP H[8,F Z:TFVM4 $Z! lSPDLP H[8,L Z[,J[ ,F.G4 ! D]bI A\NZ4 ! V[Z5M8" 
VG[ DCtJGF BlGÔ[ H[JF S[ RMS4 ,F.D :8MG4 AMS;F.84 5yYZ JU[Z[ D/L VFJ[ K[P 
#PZZ H}GFU- lH<,FGL ZRGF ov 
 8[A, #o!# D]HA lH<,FDF\ !$ TF,]SF VFJ[,F K[P H}GFU- ZFHI ÝYD ;],TFGMGF VG[ 
tIFZ AFN DMU,MGF CFYDF\ VFjI]\ tIFZ[ VF ZFHI ;MZ9 TZLS[ VM/BFT]\ CT]\P lA|8LX ;ZSFZ[ !)$# 
DF\ V[8Z0 V[ZLIF IMHGF C[9/ &(_ RMZ; DF.,GM lJ:TFZ H}GFU- ZFHI ;FY[ D[/JL NLWM CTMP 
VtIFZGF H}GFU- lH<,FGL ZRGF TFP !q$q!)$)DF\ VFJL CTLP V[DF\ 5MZA\NZ4 DF\UZM/4 
;ZNFZU-4 AF\8JF4 DFG5]Z4 Y\EF,F4 lA,BF VG[ UM\0, TYF H[T5]Z ZFHIMGF EFUM VG[ 
,[BF5FNZGF YF6FG[ E[/JLG[ ;[DL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
 !)5& GJ[dAZDF\ lH<,F läEFQFL D]\A. ZFHIDF\ VFjIM V[ 5KL !q5q!)&_GF lNJ;[ D]\A. 
VG[ U]HZFT ZFHI AGFJJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ H}GFU- lH<,M U]HZFTGM EFU AgIMP  
#PZ# VeIF; 1F[+DF\ A[\lS\U 1F[+GM 5lZRI  
• ZFQ8=LIS'T A[\SM   !Z& 
• ;CSFZL B[TL VG[ U|FDL6A[\SM !# 
• SMPvVM5Z[8LJ A[\gSM  &# 
• H}GFU- lH<,F U|FDL6 A[gSM ZZ 
 
#PZ$ VeIF; 1F[+DF\ GM\WFI[, VF{nMlUS V[SDMGL ;\bIF o 
• ,3] VF{nMlUS V[SDM o  &Z&( 
• DwID DM8F SNGF V[SDM o $$ 
• VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVMo Z&5 
#PZ5 lJ:TFZ ÝDF6[ EF{lTS ;\5lT o 
 H}GFU- lH<,FGL HDLG slUZGFZGM 5J"T VG[ AZ0FGF 0]\UZM l;JFIf V[S\NZ[ ;5F8 K[P 
VG[ T[GM -M/FJ 5lüD[ NlZIFGL AFH]V[ K[P DF\UZM/ VG[ DF6FJNZ TF,]SFDF\ O[,FI[,M V[S 5ÎM H[ 
lGRF6JF/F EFUDF\ VFJ[,M K[ VG[ O/ã]5 K[P H[ 3[0 lJ:TFZ TZLS[ Ô6LTM K[P RMDF;FDF\ ;FWFZ6 
ZLT[ VF lJ:TFZDF\ 5F6L EZFI[,]\ ZC[T]\ CMI K[P 
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#PZ& HDLG VF lH<,FDF\ D]bItJ[ 5F\R ÝSFZGL HDLG VFJ[, K[P 8[A, #o!$ D]HA 
• SF/L HDLG ov VFJL HDLG J\Y,L4 DF6FJNZ4 S[XMN TF,]SFGF S[8,FS EFUMDF\ 
VFJ[, K[P 
• DwID SF/L HDLG ov VFJL HDLG H}GFU-4 E[\;F64 pGF4 TF,F,F4 DF/LIF4 
lJ;FJNZ VG[ SM0LGFZ TF,]SFGF S[8,FS UFDMDF\ Ô[JF D/[ K[P 
• R]GFGF 5yYZ JF/L HDLG ov VFJL HDLG DF\UZM/4 J[ZFJ/ TF,]SFDF\ Ô[JF D/[ 
K[P 
• lGRF6JF/F lJ:TFZov VF lJ:TFZG[ 3[0 lJ:TFZ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[GL 
HDLG AC] O/ã]5 K[P VFJL HDLG DF\UZM/4 S[XMN4 DF6FJNZ TF,]SFDF\ Ô[JF D/[ 
K[P 
• Z[TF/ HDLGov VFJL HDLG DF\UZM/4 J[ZFJ/4 DF/LIF4 VG[ pGFGF NlZIF. SF\9F 
5Z VFJ[,L K[P 
JFJ[TZ lJ:TFZGL ¹lQ8V[ Ô[.V[ TM ;F{YL JW] JFJ[TZ lJ:TFZ pGF TF,]SFDF\ VG[ ;F{YL 
VMKM JFJ[TZ lJ:TFZ D[\NZ0F TF,]SFDF\ Ô[JF D?IM K[P HDLGGL p5IMULTF Ô[JF D/L K[P 
l;\RF. ;FWGMJFZ l;\lRT lJ:TFZ H}GFU- lH<,FDF\ D]bItJ[ GC[ZM4 S}JF TYF T/FJ 
l;\RF.GF D]bI :+MTM K[P lH<,FDF\ SM. DM8F SNGL l;\RF. GYLP DwID SNGL l;\RF. IMHGFDF\ 
VMhT4 pA[64 ZFJ,4 DrK]gNL4 lCZ6 JU[Z[ VFJ[, K[P !))*v)(GF JQF"DF\ ;ZSFZL GC[Z äFZF 
!_5#_ C[S8ZDF\ VG[ S}JFVM äFZF !Z((Z_ C[S8ZDF\ l;\RF. YI[, K[P ;ZSFZL GC[Z äFZF l;\RF. 
YFI K[P T[DF\ pGF4 H}GFU-4 TF,F/F4 D[\NZ0F VG[ lJ;FJNZ TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P AFSLGF 
TF,]SFDF\ DF+ S}JFVMGF p5IMU äFZF l;\RF. jIJ:YF p5,aW AG[ K[P 
#PZ* H}GFU- lH<,FDF\ 5X]WG ov  
 H}GFU- lH<,FDF\ 5X]WG ;FZ]\ K[P 5X]VMGL ;\bIF pTZMTZ JWL ZCL K[P ;G[ !))ZGL 
5X]WG U6TZL VG];FZ S], UFI4 JFKZ0FGL ;\bIF $#_!5$ TYF E[\;Mv 5F0FVMGL S], ;\bIF 
#_!#_5 CTLP VF p5ZF\T 3[8F\ &_5*&4 ASZF !Z_5Z!4 3M0Fq8Î] $_&4 UW[0F !)!5 p\8 *#Z4 
0]SSZ Z!&5_4 `JFG $5$*# VG[ ;;,F $(# D/L S], )$&)!Z G]\ 5X]WG CT]\P VF p5ZF\T 
DZ3F\ ATS D/L )Z!5$GL ;\bIF CTLP30 
#PZ( H}GFU- lH<,FDF\ Dt:IMnMU o 
 lH<,FDF\ NlZIF. lSGFZF 5Z Dt:IMnMUGM lJSF; YI[, K[P H[DF\ D]bItJ[ J[ZFJ/4 
DF\UZM/4 pGF lJ:TFZDF\ NlZIF SF\9[ Dt:I pnMU DM8F ÝDF6DF\ lJSF; 5FD[,M K[P 
DFKLDFZL DF8[ CM0LVMGM p5IMU YFI K[P !)))vZ___GF JQF" D]HA S], !!$#_ 
CM0LVMGM p5IMU YI[, K[P H[DF\ IF\l+S CM0LVMGL ;\bIF !_))& VG[ lAG IF\l+S CM0LVMGL 
;\bIF $#$ K[P Dt:I pnMUDF\ S], DFKLDFZMGL ;\bIF Z))*# K[ VG[ DFKLDFZ ;CSFZL 
D\0/LVMGL ;\bIF !#5GL K[P DFKLDFZ ÝFYlDS ;CSFZL D\0/LVMGL ;eI ;\bIF !#_#( K[P 
;FDFgI ZLT[ VF pnMU VMS8MAZYL ÔgI]VFZL DF; NZlDIFG DFK,LGL ÝFl%T 36L ;FZL YTL 
CMJFYL ACFZGF DFKLDFZM 56 ;FZL ;\bIFDF\ lH<,FGF lSGFZ[ DFK,L 5S0JF VFJ[ K[P VF 
lJ:TFZDF\YL 5S0FI[, DM8FEFUGL DFK,LVMG[ ÝM;[; SZL SM<0 :8MZ[Ô[DF\ ËLh SZL lJN[XMDF\ lGSF; 
SZJFDF\ VFJ[ K[P V+[YL D]bItJ[ l;\UF5]Z4 RF.GF4 CM\USM\U4 Ô5FG4 N]A.4 JU[Z[ N[XMDF\ DM8F  
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
30 0F"P NJ[ D\H],FA[G ALP cc U]HZFTGL VFlY"S VG[ ÝFN[lXS E}UM/cc I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"\ U]HP ZFHI VDNFJFN 5[P 5_vZ__Z 
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8[A, #o!# sV[f 
VeIF;1F[+GF lJ:TFZ ÝDF6[ EF{UMl,S :YFG 
ÊDF\S EF{UMl,S :YFG pTZ V1FF\X 5}J" V1FF\X 
! Z # $ 
! pGF 21.10 71.15 
Z S[XMN 21.25 70.20 
# H}GFU- 21.40 70.40 
$ TF,F,F 21.15 70.50 
5 E[\;F6 21.40 70.55 
& DF6FJNZ 21.40 70.15 
* DF/LIF 21.15 70.30 
( DF\UZM/ 21.25 70.20 
) D[\NZ0F 21.25 70.35 
!_ lJ;FJNZ 21.30 70.55 
!! J[ZFJ/ 21.45 70.40 
!Z ;}+F5F0F 21.45 70.40 
!# J\Y,L 21.35 70.25 
!$ SM0LGFZ 20.47 70.41 
:+MT o DNNGLX VlWSFZL v VF\S0FXFBF4 H}GFU- 
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8[A, # o !#  sALf VeIF;1F[+GL J:TLG]\ JUL"SZ6 
VPG\P lJUT V[SD H}GFU- U]HZFT lH<,FGM lC:;M @ 
! Z # $ 5 & 
! lJ:TFZsZ__!f RMPlSPDL 8846 196024 4.51 
Z S], J:TL ;\bIF 2448173 50671017 4.83 
 5]~QFM ;\bIF 1252350 26385577 4.75 
 :+LVM ;\bIF 1195823 24285440 4.92 
# U|FDL6J:TL ;\bIF 1736645 31740767 5.47 
 5]~QFM ;\bIF 885414 16317771 5.43 
 :+LVM ;\bIF 851231 15422996 5.52 
$ XC[ZLJ:TL ;\bIF 711528 18930250 3.76 
 5]~QFM ;\bIF 366936 10067806 3.64 
 :+LVM ;\bIF 344592 8862444 3.89 
5 U|FDL6J:TLGL 8SFJFZL 8SF 70.94 62.64  
& XC[ZLJ:TLGL 8SFJFZL 8SF 29.06 37.36  
* VG];}RLT ÔlTGL J:TL ;\bIF 235624 3592715 6.56 
 U|FdI ;\bIF 190486 2180441 8.74 
 XC[ZL ;\bIF 45138 1412274 3.20 
( S], J:TL ;FD[ 8SFJFZL 8SF 9.6 7.1  
) VG];]RLT HGÔlTGL J:TL ;\bIF 18832 7481160 0.25 
 U|FdI ;\bIF 13673 6866637 0.20 
 XC[ZL ;\bIF 5159 614523 0.84 
!_ S], J:TL ;FD[ 8SFJFZL 8SF 0.8 14.8  
!! ;F1FZ J:TL ;\bIF 1408878 29827750 4.72 
 U|FdI ;\bIF 931677 16337997 5.70 
 XC[ZL ;\bIF 477201 13489753 3.54 
!Z lGZ1FZ J:TL ;\bIF 1039295 20843267 4.99 
 U|FdI ;\bIF 804968 15402770 5.23 
 XC[ZL ;\bIF 234327 5440497 4.31 
!# _YL& JQF" J:TL ;\bIF 369691 7532404 4.91 
 U|FdI ;\bIF 273384 5085941 5.38 
 XC[ZL ;\bIF 96307 2446463 3.94 
!$ 3ZMGL ;\bIF ;\bIF 432884 9691362 4.47 
 U|FdI ;\bIF 303781 5941858 5.11 
 XC[ZL ;\bIF 129103 3749504 3.44 
!5 CFp; CM<0 ;F.h ;\bIF 5.7 5.2 109.62 
 U|FdI ;\bIF 5.7 5.3 107.55 
 XC[ZL ;\bIF 5.5 5.0 110.00 
!& S], SFD SZGFZF ;\bIF 1000842 21255521 4.71 
 5]~QF ;\bIF 683376 14477286 4.72 
 :+L ;\bIF 317166 6778235 4.68 
!* D]bI SFD SZGFZVM ;\bIF 785530 17025074 4.61 
!( S], J:TL ;FD[ 8SFJFZL 8SF 32.08 33.60 - 
!) l;DFT SFD SZGFZFVM ;\bIF 215312 4230447 5.09 
Z_ S], J:TL ;FD[ 8SFJFZL 8SF 8.79 8.35 - 
Z! SFD GlC SZGFZF ;\bIF 1447331 29415496 4.92 
 5]~QF ;\bIF 568674 11908291 4.78 
 :+L ;\bIF 878657 1750205 5.02 
ZZ S], J:TL ;FD[ 8SFJFZL 8SF 35.88 34.55 - 
Z# J:TLGL ULRTF NZP RMP SPDLP 277 258 107.36 
Z$ N;SFGM J:TL J'lwW NZ 
s)!vZ__!f 
8SF 17.08 22.66 - 
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8[A, #o!$ 
TF,]SFJFZ HDLGG]\ C[T]JFZ JUL"SZ6 slJ:TFZ C[S8ZDF\f 
 
ÊD TF,]SFG]\ 
GFD 
H\
U
,M 
HDLG 
pHH/ 
VG[ 
B[TL G 
Y.XS[ 
T[JL 
HDLG 
lAGB[TL 
GF p5IMU 
DF\ ,[JFI[,
B[0L G 
XSFI 
T[JL 
HDLG 
SFIDL 
UMRZ 
RZ6 
HDLG 
RF,] 
50TZ 
HDLG
RMbBM 
JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
V[S 
SZTF\ 
JW] 
JBT 
JFJ[TZ 
YI[, 
HDLG 
V[S\NZ[ 
JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
! Z # $ 5 & * ( ) !_ !! 
! pGF v v 5895 115 14176 1948 66048 6737 72785 
Z S[XMN v v 2655 105 5894 4203 41104 6727 43831 
# H}GFU- v v 4500 0 3609 4022 36400 4131 40531 
$ TF,F,F v v 2955 3030 11398 1481 28846 7876 36722 
5 E[;F6 v v 2335 531 3079 2971 33333 4157 37490 
& DF6FJNZ v v 4410 2 3509 1654 47178 1459 48637 
* DF/LIF v v 2353 55 10417 3044 34457 6047 40504 
( DF\UZM/ v v 2285 317 6445 3179 41676 7231 49008 
) D[\NZ0F v v 1255 244 1680 2573 22060 7362 27422 
!_ lJ;FJNZ v v 4483 2036 8995 916 53761 14134 67895 
!! J[ZFJ/ v v 3940 781 11667 501 46769 4362 51158 
!Z ;]+F5F0F v v - - - - - - - 
!# J\Y,L v v 2045 54 4071 3023 29314 2661 31975 
!$ SM0LGFZ v v - - - - - - - 
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ÝDF6DF\ lGSF; SZJFDF\ VFJ[ K[P 
#PZ) H}GFU- lH<,FGL JG;\5lT ov 
 H}GFU- lH<,FG[ H\U,GL lJ5], ;\5lT K[P ULZ T[DH H}GFU- V[D A[ lJEFU VFJ[, K[P 
H}GFU- lJEFUDF\ ULZGF H\U,M4 AZ0FGF H\U,M4 SF\9FGM lJ:TFZ T[DH JL0LGM lJ:TFZ VFJ[,M K[P 
VF H\U,M JG:5TL VG[ ÝF6LYL ;D'wW K[P DM8FEFU[ ;FU4 JF\;4 A/T6GF ,FS0F JU[Z[GL 5[NFX 
K[P HIFZ[ UF{6 5[NFXDF\ 3F\;4 8LD~GF 5FG4 DW4 U]\NZ4 DL6 JU[Z[ K[P VF lH<,FGF H\U,DF\ V\NFH[ 
#__ YL JW] VF{QFlWI KM0 YFI K[P ;FDFÒS JGLSZ6GL IMHGF4 JGDCMt;J JU[Z[ SFI"ÊDM H\U, 
lJEFU äFZF CFY WZFI K[P H}GFU- D]SFD[ VFI]J["NLS SM,[H4 OFD";L TYF ;F;6 VFI]J["NLS JG:5lT 
pnFGGL ;UJ0 K[P 
#P#_ VeIF; 1F[+GL JZ;FNGL VF\S0FSLI DFlCTL ov 
 8[A, #o!5 D]HA H}GYL ;%8[dAZ ;]WLGM UF/M JQFF"kT] TZLS[ VM/BFI K[P 8[A, #P!$ 
D]HA D[ DCLGF 5KL G{ktIGF DM;DL 5JGMGL V;ZYL CJFDF\ E[HG]\ ÝDF6 JWTF VG[ VFSFX 
JFN/MYL 3[ZFTF4 ;}I"GF ;LWF lSZ6MYL D/TF ;}IF"3FTDF\ 38F0M GM\WFI K[P H}GYL ;%8[dAZ ;]WL 
V[8,[ S[ JQFF"kT] NZlDIFG CJFG]\ TF5DFG pGF/F SZTF\ GLR]\ ZC[ K[P H}GGF ALÔ S[ +LÔ 
V9JF0LIFDF\ JQFF"kT]GM ÝFZ\E YFI K[P H],F.GF 5C[,F V9JF0LIF ;]WLDF\ AWF H EFUMDF\ 
JQFF"kT]GM ÝFZ\E Y. ÔI K[P 36LJFZ ;D]ãlSGFZFGF EFUMDF\ JFJFhM0]\ O]\SFI K[ VG[ ÔGvDF,GL 
G]SXFGL 56 YFI K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL JW] JZ;FN H}GFU- lH<,FDF\ Ô[JF D/[ K[P T[G]\ SFZ6 0]\UZF/ 
ÝN[X JZ;FN ,FJJFDF\ DNN~5 YFI K[P K[<,F JQFM"DF\ 50[, JZ;FNG]\ ÝDF6 Ô[JF D?I]\ K[P 
• !))( YL Z__$ ;]WLGF UF/F NZlDIFG H}GFU- lH<,FGF TF,F/F4 J[ZFJ/4 SM0LGFZ4 
DFl/IF4 D[\NZ0F4 lJ;FJNZ VG[ J\Y,L TF,]SFGM ;Z[ZFX #_ .\R SZTF JW] JZ;FN ZæM K[P 
• HIFZ[ pGF4 ;}+F5F0F4 S[XMN4 E[\;F64 DF6FJNZ VG[ DF\UZM/ TF,]SFDF\ #_ .\R SZTF 
VMKM ;Z[ZFX JZ;FN GM\WFIM K[P 
• H}GFU- lH<,FDF\ !))(DF\ $# YL $$ .\R ;Z[ZFX JZ;FN NXF"J[ K[P T[8,M H JZ;FN 
Z__$DF\ 56 K[P HIFZ[ AFSLGF JQFM"DF\ T[GF SZTF 36M VMKM JZ;FN NXF"J[ K[P 
#P#!  VeIF; 1F[+DF\ D]bI 5FSMGM lJ:TFZ q pt5FNG ov 
 8[A, #o!&DF\ NXF"jIF D]HA lH<,FDF\ JQF" !))5 v )&DF\ D]bI 5FSMGM JFJ[TZ lJ:TFZ4 
pt5FNGG]\ ÝDF6 ;FZ]\ Zæ]\ K[P 5Z\T] T[DF\ O[ZOFZ Y. JQF" !)))vZ___DF\ VFJ[, 5lZJT"G VFjI]\ 
CT]P H[DF\ 8[A, #o!* DF\ NXF"jIF D]HA TF,]SFJFZ D]bItJ[ RMDF;] 5FS TZLS[ DUO/L4 AFHZL4 
S5F;4 VG[ T,GM 5FS ,[JFI K[P lXIF/] 5FSDF\ BF; SZLG[ 3p\ VG[ R6FGM 5FS ,[JFI K[P VF 
p5ZF\T AFUFIFT ÝJ'lTGM ;FZM V[JM lJSF; YI[,M K[P H[GF\ S[ZL4 RLS]4 S[/F4 GFl/I[Z JU[Z[G]\ 
pt5FNG B}A DM8F ÝDF6DF\ YFI K[P VF p5ZF\T VBFn 5FSMGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ S5F;GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ ZæM K[P 
#P#Z VF{nMlUS J;FCTM ov 
 H}GFU- lH<,FDF\ U]HZFT VF{nMlUS lJSF; lGUD äFZF S], 5F\R VF{nMlUS J;FCTM 
:YF5JFDF\ VFJ[, K[P VG[ ;}lRT VF{nMlUS J;FCTG]\ VFIMHG YI[, K[P VF{nMlUS J;FCTM 
lH<,FDF\ H}GFU- TF,]SM vZ4 J[ZFJ/ v!4 ;}+F5F0Fv!4 XL,v!s;}lRTf 
 p5ZMST J;FCTM DF8[ ;\5FNG SZ[, HDLG #Z)P(5 C[S8Z K[P H[DF\ S], #!q_#qZ__# 
;]WLDF\ *(5 X[0 A\WFI[,F K[P H[DF\ AFSL X[0 %,M8GL ;\bIF 5) H[8,L K[P 
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? VeIF; 1F[+GF Z:TFVM ov 
H}GFU- lH<,FDF\YL 5;FZ YTF H]NF v H]NF DFUM"GL JU" ÝDF6[ lJUT VF ÝDF6[ K[P 
• ZFQ8=LI WMZL DFU" v Z!Z lSPDLP 
• ZFHI WMZL DFU"  v )_! lSPDLP 
• lH<,FGF D]bI DFUM" v !!&! lSPDLP 
• lH<,FGF VgI DFUM" v &(&lSPDLP 
• lH<,FGF U|FdI DFUM" v !(5_ lSPDLP 
S],   v $(5_ lSPDLP 
S], Z:TFVM 5{SL #()! lSPDLP 5FSF Z:TFVM K[P HIFZ[ AFSLGF Z:TFVM SFRF K[P lH<,FDF\ 
NZ ! ,FBGL J:TLV[ $)5 lSPDLPGL ;]lJWF p5,aW K[P lH<,FDF\ S], )_5 UFDMG[ V[;P8LP A;GL 
;]lJWF ÝF%T K[P H[ !___ lSPDLPG]\ V\TZ VFJZL ,[ K[P HIFZ[ AFSLGF 5$ UFDMG[ 5F\R lSPDLPGF 
V\TZ[ A; ;]lJWF ÝF%T YFI K[P lH<,FGF Z_ JQF"GF Z:TFGF %,FGDF\ ZFQ8=LI WMZL DFU"G[ JWFZJFGM 
VJSFX K[P VFD lH<,FGF NZ[S GFGF v DM8F UFDM SM.G[ SM. Z:TFVMYL Ô[0FI[,F K[P 
? VeIF; 1F[+GL Z[,J[ ov 
VF lH<,FDF\ DL8ZU[H ,F.G CJ[ A|M0U[HDF\ ~5F\TZ Y. UI[, K[P H[ !_# lSPDLP ;]WLGL 
K[P HIFZ[ DwID DFU"GL Z[,J[ ,\AF. Z(( lSPDLP ;]WLGL K[P TF,]SF S1FFGF S], :8[XGMGL ;\bIF $* 
K[P lH<,FDF\ E[;F64 DF\UZM/ VG[ D[\NZ0F TF,]SFDF\ Z[,J[ GYLP HIFZ[ DF6FJNZDF\ jIJ:YF K[P 
5Z\T] CF,DF\ T[GM p5IMU YTM GYLP31 
? lJDFGL ;[JFVM ov 
H}GFU- lH<,FDF\ SM:8, CF.J[GL ;UJ0 K[P H[DF\ DF\UZM/4 J[ZFJ/ JU[Z[ S[gãMGM ;DFJ[X 
YFI K[P VF p5ZF\T J[ZFJ/4 GJFA\NZ JU[Z[ :Y/[ VFIFT v lGSF; ;[JF p5,aW K[P VF p5ZF\T 
DF\UZM/4 SM80F4 XL,4 DF\0JF04 ;LDZ4 ZFH5ZF4 ;]+F5F0F4 DFWJ5]Z JU[Z[ GFGF A\NZM VFJ[,F K[P 
HIF\YL OLXL\UG[ ,UT]\ SFD YFI K[P VF A\NZMYL 0=FIË]84 5[5Z J[:84 SM,;F4 BFTZ4 DXLGZL VG[ 
T[[GF EFUM4 VGFH4 S9M/ .tIFNL RLÔ[GL VFIFTM YFI K[P HIFZ[ l;D[g84 DUO/LG]\ T[, TYF VM., 
S[.S4 BGLÔ[GF 5yYZ4 0=FIOLX VG[ OMhG OLX JU[Z[GL lGSF; YFI K[P T[DH lH<,FDF\ V\A]Ô 
l;D[g8 O[S8ZLG[ 5MTFGL BFGUL H[8L D}/ äFZSF BFT[ VFJ[,L K[P HIF\YL S\5GL l;D[g8GL lGSF; SZ[ 
K[P VG[ SM,;M T[DH OG["X VM.,GL VFIFT SZ[ K[P J[ZFJ/ A\NZ[YL SM,;M4 BH}Z4 BFTZ VG[ 
3p\GL VFIFT YFI K[P HIFZ[ l;D[g84 DUO/LGM BM/4 AMS;F.84 3p\4 ZFIGM BM/4 ;M0FV[X4 
R]GFGM 5Fp0Z H[JL J:T]VMGL lGSF; YFI K[P 8[A, #o!(sV[f DF\ NXF"jIF D]HA H}GFU- lH<,FDF\ 
SM. JLH pt5FNS DYS GYLP H~ZL lJH/L U]HZFT lJn]T AM0" äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P32 
lH<,FDF\ 5F6LGF :+MTDF\ D]bItJ[ S]JFVM äFZF 5F6LGL ;UJ0TFVM p5,aW K[P lH<,FGM 
;Z[ZX JZ;FN (__ DLDL YFI K[P ULZ 5\YSDF\ H\U, lJ:TFZDF\ lJX[QF JZ;FN YFI K[P ;FDFgI 
ZLT[ lH<,FDF\ JZ;FN VlGIDLT ZC[ K[P B[TL VG[ 5LJFGF 5F6L DF8[ VFYL 36L JBT ;D:IF ZC[ 
K[P H}GFU- J[ZFJ/4 DF\UZM/ JU[Z[ XC[ZMDF\ ;]WZF. äFZF ;]lJWF TYF GUZ5\RFITG[ 5MTFGF 
5F6LGF ;FWGM p5,aW K[P 5\RFIT ACFZGF lJ:TFZGF AMZYL 5F6L DMS,JFDF\ VFJ[ K[P VF 
p5ZF\T TFH[TZDF\ GD"NFG]\ 5F6L J5ZFX DF8[ YM0F lJ:TFZDF\ jIJ:YF pEL Y. ZCL K[P 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
31 0LJLhG D[G[HZ o  Z[<J[ :8[XG H}GFU-P Z__# 
32 XFC VF.P5LPV[P o  OMD" OMZ 0[J,5D[g8 VMO U]HZFT 5M8";4 VDNFJFN Z__! 
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8[A, #o!5 
H}GFU- lH<,FDF\ JZ;FNGL VF\S0FSLI DFlCTLsDLPDLPDFf 
 pGF ;]+F5F0F S[XMN H}GFU- TF,F,F J[ZFJ/ SM0LGFZ E[;F6 DF6FJNZ DFl/IF DF\UZM/ D[\NZ0F lJ;FJNZ J\Y,L ;Z[ZFX 
JQF" ! Z # $ 5 & * ) !_ !! !Z !# !$ !5 !& 
1998 671 664 1164 873 1062 1310 1130 771 935 947 1372 1439 995 956 1020.64 
1999 446 321 391 442 499 452 411 401 235 416 316 427 687 548 428.00 
2000 346 436 494 500 432 540 336 261 426 453 664 553 597 562 471.57 
2001 645 558 781 896 994 674 570 622 725 895 771 948 1065 812 782.56 
2002 735 334 352 589 447 454 420 435 235 335 221 458 642 395 432.28 
2003 991 887 813 1178 1180 1031 1205 863 824 923 690 857 950 922 951.00 
2004 794 1030 980 890 1263 994 1194 687 682 1397 1072 1034 1015 1117 1117.64 
DLPDLP 661 604 701 767 340 779 752 577 580 767 729 817 850 759  
.\RDF\ 26.44 24.17 28.41 30.67 33.58 31.17 30.09 23.08 23.21 30.66 29.17 32.66 34.00 30.35  
RF8" #o!5 
pGF
0, 0% 671, 13%
446, 8%
346, 7%
645, 12%
735, 14%
991, 19%
794, 15%
661, 12%
26.44, 0%
JQF"
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
DLPDLP
.\RDF\  
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8[A, #o!& 
D]bI 5FSM C[9/ HDLGvpt5FNG VG[ C[S8Z NL9 pt5FNG 
!)))vZ___ 
lJ:TFZ pt5FNG C[S8Z NL9 
ÊD 
 
 
! 
5FSG]\ GFD 
 
 
Z 
__ C[S8Z 
# 
__ D[P 8GDF\ 
$ 
pt5FNG lSPU|FP 
5 
! VGFH VG[ S9M/ 1 1 1914 
 RMBF spGF/]f 78 65 839 
 H]JFZsBZLO 5FSf 181 235 1296 
 AFHZLsBZLO 5FSf 6 9 1322 
 DSF.sBZLO 5FSf 260 310 1165 
 S], BZLO WFgI 200 576 2881 
 H]JFZ sZlJf 59 20 338 
 DSF. sZlJf 59 20 338 
 AFHZLsZlJf 7 8 1100 
 DSF.sZlJf 2 2 950 
 S], ZlJ WFgI 5FS 268 606 2261 
 H]JFZ spGF/]f 137 85 620 
 DSF. spGF/]f 8 11 1375 
 AFHZL spGF/]f 216 308 1417 
 S], pGF/] WFgI 5FS 28 63 2251 
 S], WFgI 5FS 562 979 1742 
Z S9M/ ov    
 BZLO T]J[Z 38 31 805 
 DU 45 4 83 
 V0N 42 12 294 
 DZRF 2 2 900 
 S], BZLO S9M/ 127 49 389 
 R6F 15 12 769 
 JF, sZlJf 1 1 850 
 S], ZlJ S9M/ 16 13 813 
 S], pGF/] S9M/ 1 1 700 
 S], S9M/ 143 63 441 
 S], VGFH VG[ 
S9M/ 
705 1042 1478 
# T[,LALIFov    
 DUO/LsBZLOf 4400 3011 675 
 DUO/LspGF/]f 23 32 1376 
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 S], DUO/L 4483 3043 679 
 V[Z\0F 97 353 3644 
 T, 92 38 409 
 ZF. 1 1 997 
 GFl/I[ZL 29 N.A. N.A. 
 S], T[,LALIF\ 4702 3435 731 
$ VgI    
 S5F; l5IT 229 649 482 
 S5F; lAG l5IT 203 194 162 
 S], S5F; 432 843 332 
 Ò~ 7 2 319 
 X[Z0L 50 340 6800 
 0]\U/L 2 580 28560 
 S[/F 3 121 40304 
 DZRF 4 4 875 
 WF6F 2 2 900 
 JZLIF/L 1 1 1200 
 .;AU], 2 1 629 
 ,;6 40 182 4559 
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8[A, #o!*  
TF,]SFJFZ BFn 5FSM C[9/GM S], lJ:TFZ 
 
ÊD 
 
 
 
 
! 
TF,]SFG]\ GFD 
 
 
 
 
Z 
JQF" 
 
 
 
 
# 
VBFn 
5FSM 
C[9/ S], 
lJ:TFZ 
 
$ 
S], SZ[, 
HDLG 
;FD[ VBFn 
5FSM C[9/ 
8SFJFZL 
5 
S5F; 
 
 
 
 
& 
Z[;F 
JF/F 
VgI 
 
 
* 
S], 
Z[;FJF/F 
5FSM 
 
 
( 
! DF6FJNZ 2000-01 46366 95.71 6256 0 6256 
Z J\Y,L 2000-01 27694 85.90 1580 0 1580 
# H}GFU- 2000-01 29725 81.53 1325 0 1315 
$ E[;F6 2000-01 31754 93.01 430 0 430 
5 lJ;FJNZ 2000-01 45607 90.57 338 0 338 
& D[\NZ0F 2000-01 22128 87.15 23 0 23 
* S[XMN 2000-01 40635 96.68 957 0 957 
( DF\UZM/ 2000-01 38735 82.13 5300 0 5300 
) DF/LIF 2000-01 33834 89.24 20 0 20 
!_ TF,F,F 2000-01 21271 70.41 391 0 391 
!! J[ZFJ/ 2000-01 22574 85.43 27 0 27 
!Z ;]+F5F0F 2000-01 19019 81.76 137 0 137 
!# SM0LGFZ 2000-01 21460 53.36 1570 0 1570 
!$ pGF 2000-01 55451 80.11 12800 0 12800 
 S], 2000-01 456253 83.95 31154 0 31154 
 
RF8" #o!* 
VBFn 5FSM
04636627694
29725
31754
45607
22128
40635
38735
33834
21271
22574
190192146055451
456253
! DF6FJNZ 2000-01
Z J\Y,L 2000-01
# H}GFU- 2000-01
$ E[;F6 2000-01
5 lJ;FJNZ 2000-01
& D[\NZ0F 2000-01
* S[XMN 2000-01
( DF\UZM/ 2000-01
) DF/LIF 2000-01
!_ TF,F,F 2000-01
!! J[ZFJ/ 2000-01
!Z ;]+F5F0F 2000-01
!# SM0LGFZ 2000-01
!$ pGF 2000-01
!$ S], 2000-01
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VF lH<,FDF\ S], )*$ 5M:8 SR[ZLVM VG[ ZZ! TFZ VMOL;M VFJ[,L K[P lH<,FGL 
TFZv5M:8 SR[ZLVM S], !!__ UFDMG[ VFJZL ,[ K[P lH<,FDF\ NZ[S TF,]SFDF\ 5M:8 VG[ TFZGL 
;[JF p5,aW K[P VF p5ZF\T NZ[S TF,]SFDF\ 8[,LOMG ;[JFVM p5,aW K[P V[;P8LP0LP OMG ;]lJWFG]\ 
DF/B]\ CF,DF\ NZ[S TF,]SFDF\ K[P T[G[ lJ:TFZJFGL H~ZLIFT K[P 8[A, #o!(sALf D]HA lH<,FDF\ 
VFJ[, GF6FSLI ;\:YFVM D]bItJ[ A[\SM VG[ U]PZFP GF\6FSLI lGUDGM ;DFJ[X YFI K[P U]PZFP 
GF6F\SLI lGUDGL SR[ZL H}GFU- BFT[ VFJ[,L K[P pnMUM DF8[ ,MG D[/JJF VF SR[ZL DNN~5 YFI 
K[P VF p5ZF\T :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8= ,L0 A[\S TZLS[ SFI" SZ[ K[P lH<,FDF\ VFJ[, ZFQ8=LIS'T A[\SM4 SMP 
VM5Z[8LJ A[\SM4 U|FDL6 A[\SM VG[ HDLG lJSF; A[\SM VFJ[,L K[P 8[A, #o!( s;Lf D]HA lH<,FDF\ 
ÝFIDZLYL prR lX1F6 VF5TL ;\:YFVMG]\ ÝDF6 8[A, #PZ5 V[ 5ZYL Ô[. XSFI K[P 8[A, 
#o!(s0Lf D]HA 8[SGLS, lX1F6 VF5TL ;\:YFVMG]\ ÝDF6 Ô[. XSFI K[P H}GFU- lH<,FDF\ ;G[ 
!))) v Z___ JQF" D]HA !5 ;ZSFZL CM:5L8, VFJ[,L K[P H[DF\ !!_( 5YFZLVMGL 
;UJ0TFVM K[P ;ZSFZL ;CFIYL RF,TL A[ CM:5L8,MDF\ #& 5YFZLVMGL ;UJ0 K[P  
III 
#P## Ý`GFJ,LGL ZRGF 
;\XMWGGF C[T]G[ ,1FDF\ ZFBLG[ Ý`GFJ,L T{IFZ SZL K[P 
H}GFU- lH<,FGF VF{nMlUS V[SDMGL Ý`GFJ,L 
 
5+S G\PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP     TFZLBov        q        qZ__( 
    
 
 
  !P VF{nMlUS V[SDG]\ GFD ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
  ZP DFl,SG]\ GFDovsD[G[HZG]\GFDf ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
  #P ;ZGFD]\  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
                     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   $P VF{nMlUS V[SDGF DFl,SGL q D[G[HZGL SF{8] \lAS DFlCTL ov 
ÔTL 
ÊD ;eIG]\ GFD 
7FlT 
:+L 5]~QF
p\DZ 
JQF" 
lX1F6 
VgI
!        
Z        
#        
$        
5        
&        
*        
 
TF,]SMov UFDov 
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8[A, #o!( sV[f  
H}GFU- lH<,FGL VgI ;J,TM (A) JLHDYS ;]lJWF 
ÊD ;A 
:8[XGG]\ 
GFD 
1FDTF 
sS[PJLPf 
TF,]SM ÊD ;A:8[XGG]\ 
GFD 
1FDTF 
sS[PJLPf 
TF,]SM
! Z # $ 5 & * ( 
! H}GFU- 132 H}GFU- ) lJ;FJNZ 220 lJ;FJNZ
Z hF\hZ0F 66 H}GFU- !_ DH[J0L 66 H}GFU-
# S6hF 66 J\Y,L !! R]0F 66 H}GFU-
$ RMSL 66 H}GFU- !Z ÝEFT5]Z 66 H}GFU-
5 H}GFU- 
GIDC 
66 H}GFU- !# XF5]Z 66 J\Y,L 
& AL,BF 66 E[;F6 !$ DM8L 
DM65ZL
66 lJ;FJNZ
* E[;F6 66 E[;F6 !5 -[AZ 66 lJ;FJNZ
( lJ;FJNZ 66 lJ;FJNZ !& DM8F SM80F 66 lJ;FJNZ
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8[A, #P!( sAf 
H}GFU- lH<,FGL A[\gSMG]\ JUL"SZ6 (B)  
ÊD TF,]SFG]\ 
GFD 
ZFQ8=LIS'T 
A[gS 
SMPVM5Z[8LJ 
A[gS 
U|FDL6  
A[\gS 
HDLG 
lJSF; 
A[gS 
! Z # $ 5 & 
! H}GFU- 29 7 2 1 
Z pGF 11 4 4 1 
# DF6FJNZ 7 6 1 1 
$ lJ;FJNZ 8 2 0 1 
5 S[XMN 12 2 1 1 
& TF,F,F 5 3 2 1 
* E[;F6 3 3 1 1 
( DF/LIF 6 2 3 1 
) DF\UZM/ 8 2 2 1 
!_ D[\NZ0F 4 3 1 1 
!! J[ZFJ/ 14 1 2 1 
!Z ;]+F5F0F 4 3 0 0 
!# SM0LGFZ 9 22 1 1 
!$ J\Y,L 6 3 2 1 
 S], 63 22 13  
 
RF8" #o!( (B) 
ZFQ8=LIS'T A[gS
29, 15%
11, 6%
7, 4%
8, 4%
12, 6%
5, 3%
3, 2%6, 3%8, 4%4, 2%14, 7%4, 2%
9, 5%
6, 3%
63, 34%
! H}GFU-
Z pGF
# DF6FJNZ
$ lJ;FJNZ
5 S[XMN
& TF,F,F
* E[;F6
( DF/LIF
) DF\UZM/
!_ D[\NZ0F
!! J[ZFJ/
!Z ;]+F5F0F
!# SM0LGFZ  
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8[A, #o!( s;Lf lX1F6 VF5TL ;\:YFVM (C) 
ÊD ;\:YFGM 
ÝSFZ 
;\bIF ÊD ;\:YFGM 
ÝSFZ 
;\bIF 
! Z # $ 5 & 
! ÝFIDZL 2053 # prR lX1F6 
VF5TL 
;\:YFVM 
96 
Z DFwIlDS 439 $ VgI 3 
    S], 2591 
 
8[A, #o!(s0Lf  8[SGLS, lX1F6 VF5TL ;\:YFVM (D) 
ÊD ;\:YFGM ÝSFZ TF,]SM ÊD ;\:YFGM ÝSFZ TF,]SM 
! Z # $ 5 & 
! S'lQF .HG[ZL SM,[H v 
! 
H}GFU- 5 sAf .g0:8=L, 8=[GL\U 
s.g:8L8I]8 U|Fg8 .G 
V[.0f 
XFZNFU|FD 
J[ZFJ/ 
Z S'lQF SM,[H v ! H}GFU- & S]8LZ pnMU TF,LD S[gã S[XMN4 pGF 
# S'lQF SM,[Hv! H}GFU- * 8[SGLS, CF.:S},v# H}GFU-  
ÝP 5F86 
J[ZFJ/ 
$ sVf .g0:8=LI, 8=[GL\U 
.g:8L8I]8 
s;ZSFZLfv5 
TF,F,F 
S[XMN 
DF\UZM/ 
pGF4 
H}GFU-
( VgI # 
 
RF8" #o!( (C) 
0, 0%
2053, 96%
0, 0%96, 4%
S|D
;\:YFGM 5|SFZ
;\bIF
S|D
;\:YFGM 5|SFZ
;\bIF
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5P VF{nMlUS V[SDGL ;FDFgI lJUT ov 
   s!f VF{nMlUS V[SDGL X~ SZJFG]\ ÝMt;FCG SMGL 5F;[YL D?I]\ m 
! :JI\ :O]ZLT ov                 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Z lD+ ov       PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP                        
# ;UF;\A\WL ov                 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP                
$ ;ZSFZL VlWSFZL ov         PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP          
5 VgI ov                           PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   sZf VF 5C[,F SIM W\WM SZTF CTF m 
! B[TL    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  
Z pnMU    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
# ;lJ";   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$ VgI             PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
&P VF{nMlUS V[SDGM ÝSFZ ov 
! VlT ,W] V[SDM s Z5 ,FBYL VMK] \D]0L ZMSF6fov         PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Z ,3] pnMUM s Z5 ,FBYL  ! SZM0fov                        PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  
# DwID pnMUMs ! SZM0  YL JW]\fov                           PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$ DM8F pnMUM s  Z SZM0 YL JW]\fov                            PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
5 O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F pnMUM ov                       PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
& VF{nMlUS ;CSFZL  D\0/L ov                                  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
*P GM\W6LGL TFZLBov      sVF VF{nMlUS V[SD :YF5GF  f 
     !P !))! 5C[,F ov                          PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
     ZP  !))! YL Z___ ;]WLDF\ ov            PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
    #P   Z__! YL 5KLP  ov                     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 (P GM\W6LGM ÝSFZ ov 
     ! SFDRF,FJ ov                        PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  
     Z SFIDL ov                             PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
)P:Y/GL 5;\NUL ov   
! ;ZSFZL  50TZ HDLG 5Z   ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Z HDLGG[  ALGB[TL SZLG[    ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#  ÒPVF.P0LP;LPDF\ %,M8                   ov       PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$ VgI                                       ov        PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!_PD\H]ZLGM ÝSFZ ov 
!  Ò<,F pnMU S[g§ äFZF ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 Z VgI  äFZF              ! ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
                              Z ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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!!P VF{nMlUS V[SDGM ÝSFZ ov  
!  jIlSTUT V[SD ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Z EFULNFZL V[SD ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#  ;\I]ST D]0L S\5GL V[SD  ovPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$ S,:8Z S[ ;FD]lCS V[SD ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
5 ;CSFZL V[SD ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!ZP VF{nMlUS V[SD Z$ S,FS DF\YL S[8,F S,FS RF,] ZFBM KMP 
!   & S,FS ov               PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Z   ( S,FS ov              PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#   !Z S,FS ov            PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$    !Z S,FS YL JW] ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!#P  VF{nMlUS V[SDGM lJ:TFZ ov 
!  XC[ZL ov                              PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Z U|FDL6 ov                             PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
# VF{nMlUS 5KFT lJ:TFZ ov     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
sJ\Y,L4E[;F64 lJ;FJNZ4 µGF4 TF,F/F4D[\NZ0F4 DF\UZM/f ov  
!$P VF\TZDF/BFlSI ;]lJWFVMGL lJUT ov 
 !P Z:TF ov  
                   5FSF Z:TF s G[XG, CF>J[ YL HM0FI[,f ov          PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
                   lDz Z:TF s V[ÝMR ZM0 YL HM0FI[, f  ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
                   SFRF Z:TF  s VgI f ov                               PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
ZP JFCG jIJCFZ ov  
  Z[<J[ jIJCFZ ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
H/ jIJCFZov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
CJF. jIJCFZ ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
DFU" jIJCFZ ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P pÔ" XlST ov  
JFl6HIS pÔ"  XlST ovs SM,;F  lJH/L 5[8=Ml,ID f ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
lAG JFl6HIS pÔ"  XlST ov                                PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
s,FS0]\4 J[Z lJB[Z JG:5lT  VJX[QFM4 ;]SFJ[,]\ KF6 f 
 $P ;\N[XF jIJCFZ ov !P 5M:8 ;[JFVMP ov        PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
                          ZP 8[,LSMdI]lGS[XGPov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
  5P GF6FlSI ;]lJWF ov     
          !PjI5FZL A[\SM  ov           PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
          ZP ;CSFZL D\0/L ov       PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
         #PGFAF0" ov                    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
         $P5F0M;L lD+M ov            PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
         5P  VgI ov                      PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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 &PV[SD TZOYL lX1F6 ;]lJWF ov   
            ! ÝFYlDS :S], ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
            Z CF>:S], ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
           #  8[SGLS, lX1F6 ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
           $  SM,[H ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
           5 G;"ZL 
 
*PVFZMuI ;]lJWFVM ov 
! NJFBFG]\ ov                         PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Z ÝFYlDS VFZMuI S[g§ov        PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
# CM:5L8,ov                         PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$ V[daI],g; ;[JFov                PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
5 VgI ov                             PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
   !5P pt5FlNT J:T]VMGL lJUTov 
    !P 
    ZP 
    #P 
    $P 
    5P 
 
!&P S], pt5FNG VG[ ;Z[ZFX pt5FNG ov 
 
S], pt5FNG V[SDGL l:YlT 
ÊD JQF" 
lS,M D6 HyYM
;P p5FNG
GOM BM8 DF\NF
! Z___ 5C[,F        
Z Z___ YL Z__!        
# Z__! YL Z__Z        
$ Z__Z YL Z__#        
5 Z__# YL Z__$        
& Z___$YL Z__5        
* Z__5 YL Z__&        
( Z__& YL Z__*        
) Z__* YL Z__(        
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!*P K[<,F 5F\R JQF"GL pt5FNSTF ~l5IFDF\ ov 
          spt5FNGD]<IqDH]ZM  pt5FNGD]<IqS],pt5FNG f 
 
pt5FNG D}<I 
S|D lJUTM DH]ZM pt5FNG 
DH}ZG]\ pt5FNGG]\ 
! Z__Zv_#     
Z Z__#v_$     
# Z__$v_5     
$ Z__5v_&     
5 Z__&v_*     
      
 
!(P S], SD"RFZLGL l:YTL ov 
   sS], SD"RFZL S[8,F K[ m NZ[S JQF" D]HA DFCLTL EZJLPf 
 
ÊD SD"RFZLGM ÝSFZ Z__#v_$ Z__$v_5 Z__5v_& Z__&v_* Z__*v_( 
! D[G[HZ      
Z ;]5ZJF.hZ      
# lC;FAL VWLSFZL      
$ SFIDL DH]ZM      
5 ZMHDNFZDH]ZM      
& SFIDL SDF"RFZL      
* VgI      
 S],      
 
!)PVF{nMlUS V[SDDF\ R]SJFTF J[TGG]\ :J~5 ov 
 
ÊD SD"RFZLGM ÝSFZ ZMS0DF\ R]SJ6L 
~l5IFDF\ 
J:T]GF ~5DF\ 
R]SJ6L 
;[JFGF ~5DF\ VgI S],
! D[G[HZ      
Z ;]5ZJF.hZ      
# lC;FAL VWLSFZL      
$ SFIDL DH]ZM      
5 ZMHDNFZ DH]ZM      
& SFIDL SD"RFZL      
* VgI      
(       
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Z_PVF{nMlUS V[SDDF\ SD"RFZLVMG[ J[TG l;JFI S. S. ;]lJWF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
ÊD SD"RFZLGM 
ÝSFZ 
ZC[9F6 lJDM ÝFP 
;FZJFZ 
AMG; VMJZ 
8F.D 
VgI
! D[G[HZ       
Z ;]5ZJF.hZ       
# lC;FAL 
VWLSFZL 
      
$ SFIDL DH]ZM       
5 ZMHDNFZDH]ZM       
& SFIDL SD"RFZL       
* VgI       
(        
Z!Ppt5FlNT V[SDMGF\ JFlQF"S BR"GL lJUTM ov 
 
ÊD BR"GF ÝSFZ Z__#
v_$ 
Z__$
v_5 
Z__5
v_& 
Z__&
v_* 
Z__*v_
( 
! SFRF DF, DF8[GM BR"      
Z DSFG BR"      
# HDLG BR"      
$ DXLGZL BZLNLqZL5[ZL\U BR"      
5 JlCJ8L BR"      
& J[TG BR"sSFIDLqZMHDNFZf      
* JFCG G]Z BR"      
( SZJ[ZF BR"      
) VgI BR"      
!_       
ZZPRMbBL VFJSGL lJUTM ov sRMbBM GOMf  
 
ÊD JQF" GOM ~l5IFDF\ BM8 ~l5IFDF\ VgI 
! Z___ 5C[,F    
Z Z__#v_$    
# Z__$v_5    
$ Z__5v_&    
5 Z__&v_*    
& Z__*v_(    
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Z#P VF{nMlUS V[SDM äFZF J[8GL lJUT ov 
 
ÊD JQF" J:T]G]\ GFD J[8 GL 8SFJFZL EZ[, ZSD 
! Z__#v_$    
Z Z__$v_5    
# Z__5v_&    
$ Z__&v_*    
5 Z__*v_(    
     
     
Z$P P VF{nMlUS V[SDGL J:T] J[RF6GL lJUT ov 
 
ÊD :Y/ S[8,]\ J[RF6 SIF :J~5DF\  
! :YFlGS AÔZDF\    
Z DFS["8L\U IF0"DF\    
# GÒSGF XC[ZDF\    
$ ZFHIDF\    
5 N[XDF\    
& lJN[XDF\    
Z5PlGSF;GL lJUTM ovs VF{nMlUS V[SD lJN[X jI5FZ SZT]\ CMI TMf 
 !P SIF N[XDF\ J:T]GL lGSF; YFI K[P  !                    Z                   #           
 ZP C\D[XF lGIDLT lGSF; ov     ! C\D[XF  Z JFlQF"S  # SIFZ[S                               
Z&P VF{nMlUS V[SD DF8[ SZFTL lJN[XL J:T]GL VFIFTMGL lJUTM ov 
 
ÊD J:T]VMGL IFNL N[XG]\ GFD JFlQF"S BR" VgI 
! SFRMDF,    
Z DXLGZL    
# ZL5[ZL\U DF8[ DF6;    
$ D[G[HD[g8 DF8[  ;,FCSFZ    
5 VgI    
&     
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Z*P VFlY"S ;]WFZF 5KL VF{nMlUS V[SD 5Z S. S. V;Z Ô[JF D/L ov 
! 
Z 
# 
$ 
5 
Z(P VFlY"S ;]WFZF 5KL VF{nMlUS V[SDDF\ GJL 8[SGM,MÒ V5GFJL K[m TM T[GM ÝSFZ 
,BMP 
! 
Z 
Z)P  VFlY"S ;]WFZF 5KL VF{nMlUS V[SDDF\ CZLOF.G]\ ÝDF6 JwI]\ K[P 
! 
Z 
#_P   VFlY"S ;]WFZF 5KL VF{nMlUS V[SDDF\ lJN[XL J:T] ;FD[ 8SL ZC[JF DF8[ U]6JTFDF\ 
;]WFZM  ,FJJM  50IM K[P 
! 
Z 
#!P  VFlY"S ;]WFZF 5KL VF{nMlUS V[SDDF\  EFlJ TSM S[JL D/L K[P VG[ S[JL TSM D/JF 
GL ,FU[ K[P 
! 
Z 
#ZP  VFlY"S ;]WFZF 5KL  TDFZF VF{nMlUS V[SDDF\ VFlY"S ;]WFZF OFINFSFZS S[  
G]SXFGSFZS ;FlAT YIF K[P  
! 
Z 
##P V[SD G[ D/TL ;A;L0LGL lJUT ov 
sVf lH<,F pnMU S[g§ äFZF D/TL ;A;L0L ov 
   !PSFRFDF,GL BZLNLDF\ DF8[ ov             PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   ZPEF0F BZLN 5âTLDF\ DXLGZL DF8[ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   #PAF\WSFD DF8[ s,MB04 5M,FN4 ;LD[g8fov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   $P;LPV[;P5LPVMPZÒ:8[=XG äFZF EFJ 5;\NUL !_ @ GL lJUTov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   5P8=[0Z lO VG[ VG[":8 DFGL 0L5MÒ8DF\ DFOL ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   &P;LSI]ZL8L 0L5MhL8 ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   *P VF.PV[;PVF.P DFS" DF8[ 5@ lSDT 5;\NGL DFOL ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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   (PÝF.h D[RL\U U]HZFT ACFZGF V[SD DF8[  DFOL ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   )PJUZ 8[g0Z[ BZLNLGL ;]lJWF ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
  !_PlGSF;,1FL pWMU TZLS[ :8[UZL\UDF\YL D]STL ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   !!P8[,LOMG ÝFIMZL8L ov    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
sAf VF{nMlUS ;CSFZL ÝJ'TLG[ ;ZSFZ TZOYL DFOL ov 
!PVMS8=MI DFOL ov    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
ZPU|FDpnMU ;\S], IMHGF ;CFI ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!PJCLJ8L ;CFI ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
ZPDFÒ"G DGL ;CFI ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P TF,LD ;CFI ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$P0LhF>G VG[ 8[SGM,MÒ ;]WFZ6F ;CFI ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
5PDFS["8L\U lJSF; DF8[ ;CFI ov    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
&PSFZLUZMGF ÒJG lJDF ;CFI ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
*PART lGWL ;CFI ov     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
(PjIlSTUT lJDF ;CFI ov    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
)PNJFBFGF ;FZJFZ ov! VF\B Z R:DF  # Ý;]lT ,FE ;CFI PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
     !_P 8=FI;[D IMHGF C[9/ TF,LDL ;CFI ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#$P K[<,F A[ JQF" DF\ VFW]GLSZ64 8[SGM,MÒ VG[ VF{nMlUS 5FS"GM lJSF; ov 
    !f GJ]\ D]0L ZMSF6 ov 
                   lJN[XL ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
                   ZFQ8=LI ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
                  S\. GCL ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
    Zf 8[SGM,MÒ ptSQF" ov 
            ;\XMWG VG[ lJSF; ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
            I\+Mov        PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
           pt5FNG ÝJ'lTVM ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   #f 5[8g8 GM\W6L ov 
          A|MlWS DL,ST ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
           ;\XMWG ov           PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
    $f VF\TZDF/BFlSI ;]lJWF ov 
;\N[XF jIJCFZ ov    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP GF6FlSI ;]lJWF ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
JFCG jIJCFZ ov    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP lX1F6 ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
pÔ" XlST ov           PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP VFZMuI ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
jIJCFZ  ov          PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP A[\lS\U ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Z:TFVM ov             PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP A\NZM ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
5f VF{nMlUS 5FS" ov 
ZMHUFZ,1FL 5FS" ov    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
8=[0 ;[g8Z ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
D]0LZMSF6 ,1FL 5FS" ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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CF>8[S 5FS" sVFW]lGS ;FWGMf ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#5P  VF{nMlUS V[SD äFZF ;FDFÒS ;,FDlT ov 
!f 5IF"JZ6 ;]Z1FF DF8[  ov 
 J'1FM pK[Z ov    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
ÝN]QF6 lGI\+6 ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
5IF"JZ6 ;]Z1FF ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Zf SFDNFZ S<IF6 IMHGF ov  
            5[g;, ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  VS:DFT lJDF SJR ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
           S]8]\A DF8[ VFZMuI ;]lJWFov PPPPPPPPPPPPPPPPP ZC[9F6 ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
AF/SMG[ lX1F6  ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP   AFUvAULRF ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
             VgI  ov    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#f U|FdI S[ XC[Z DF8[ IMHGFVM ov 
0LJF.0ZM ov    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP     ;S",qRFZ Z:TF  ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
U|LG A[<8  ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP     JMlS\U  UF0"G ov      PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
VgI ov         PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$f U|FdI DF8[  I]JS D\0/M4 DlC,F D\0/M4 WFlD"S D\0/M4 ;DZ S[d54 S<AM :YF5GF  
 
#&P VF{nMlUS V[SDMGF DT[ ;D:IFVMP  
!f SZJ[ZF AFAT ;D:IF ov    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Zf SFRFDF,GL jIJ:YFGL ;D:IF ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#f lJH/LGL ;D:IF ov     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
$f JCLJ8L ;D:IF ov    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
5f DFU"JFCG jIJCFZ V5]ZTFov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
&f 5F6LGL V5]ZTL jIJ:YF ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
*f TF,LDGL V5]ZTL ;UJ0TF ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 (f V5]ZTL GF6FlSI ;UJ0TFov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
)f ZFHSLI D]xS[,LVMov     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!_f;ZSFZL GLlT ;\A\WL D]xS[,LVM ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!!fJ[RF6GL ;D:IFVM ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!ZflGSF; DF8[GL D]xS[,LVM ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!#flJN[XL DF,GL CZLOF.GL ;D:IF ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!$fU]6JTF Ô/J6L DF8[ D]xS[,L ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!5fVMKL ;A;L0LGL ;D:IF ov    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!&f TF,LDL zlDSMGM VEFJ ov   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!*f 5F6LGF lGSF, DF8[ 5F.5,F.GGL ;UJ0 ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!(f;\XMWG DF8[ GL V5]ZTL ;UJ0M ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
!)f5IF"JZ6 ;]Z1FF DF8[ jIFH ;CFIGM VEFJ ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Z_fVF{nMlUS ;\S],MDF\ jIF5FZ S[g§MGM VEFJ ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Z!f :YFlGS ZMHUFZL 5Z VFWFZLT ov  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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#*P EFlJ lJSF; DF8[ TDFZL H~ZLIFTM q;]RGM ov 
        sTDFZL ¹Q8LV[ T[GF ;]RGMf 
!f JCLJ8L ;]RGMov 
! 
Z 
# 
$ 
5 
Zf ;ZSFZ[ ,[JF 50TF 5U,F ov 
! 
Z 
# 
$ 
5 
#f ;\XMWG DF8[ GF ;]RGMov 
! 
Z 
# 
$ 
5 
$f GF6FÝA\WS p5FI ov 
! 
Z 
# 
$ 
5 
5f ZLhJ" A[\S qGFAF0" ,[JF Ô[>TF 5U,F ov 
! 
Z 
# 
$ 
5 
&f CFI q;A;L0L V\U[GF 5U,F ov 
! 
Z 
# 
$ 
5 
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*f J{l`JS I]UDF\ H}GFU- lH<,FGF VF{nMlUS V[SDMG]\ EFlJov 
! 
Z 
# 
$ 
5 
(f VFlY"S ;]WFZF 5KL H}GFU- lH<,FGF VF{nMlUS V[SDMGL ÝUTL G[ S[8,M VJSFX K[P 
! 
Z 
# 
$ 
5 
)f H}GFU- lH<,FGF VF{nMlUS V[SDMDF\ :+LVMGL E]lDSF ov 
! 
Z 
# 
$ 
5 
#P#$ 5;\N SZ[, TF,]SFDF\YL V[SDMGL 5;\NUL  
 ;\XMWS[ TDFD TF,]SFGL D],FSFT ,LWL G[TFVM4 VFU[JFGM4 SFI"SZM4 D\lNZGF 5}ÔZLVM4 
lX1FSM JU[Z[ ;FY[ RRF" SZL T[DGL DNN ,. U|FD 5\RFITGL VMlO;MGL D],FSFT ,LWLP VFD S], 
!(_ V[SDM 5;\N SIF"P VF ;\bIF NZ[S TF,]SFGL ;\bIFGF VFWFZ[ Z[g0D,L GSSL SZL lJUTJFZ 
DFlCTL 8[A,MDF\ K[P VFD ;\bIF 5;\N SZF. K[P T[G[ AWL ZLT[ T5F; SZL S[8,FS VW]ZF OMD" ZN 
SIF"P NZ[S DF+ D]bI pnMUMGL 5;\NUL SZ[, K[P VFD S], !(_ V[SDM 5;\NUL 5FD[, K[P 
#P#5 Ý`GMTZLGL U]\Y6L VG[ 8[aI],Z OMD"DF\ UM9J6L 
 NZ[S TDFD Ý`GMTZL BZF.GL ¹lQ8V[ RSF;L Ý`GMTZL VW}ZL DFlCTL4 B]8TL S0LIM JU[Z[ 
SFZ6M;Z SF-L GFBL VG[ 5KL AFSLGL Ý`GMTZLVMG[ a,MS ÝDF6[ UM9JL T[DF\YL C[T]VMG[ ,1FDF\ 
ZFBLG[ 8[A,M AGFJL T[DF\ UM9JLP VF DFlCTLGF VFWFZ[ ;\XMWG VeIF;GL lJUTM ÝF%T SZLP 
Ý:T]T DFlCTLG[ ;DY"G D/[ T[ DF8[ UFl6lTS VF\S0FXF:+LI VG[ EF{lDlTS U|FOGM VFWFZ ,.G[ 
;\XMWG VeIF; VFU/ W5FjIM K[P XSI CMI tIF\ 8[A,M äFZF DFlCTLGL BZF. SZ[, K[P VF DF5G 
DF8[GL SFI"JFCL GLR[ NXF"J[, ,LWL K[P 
sVf 8SFJFZL äFZF 
sAf ;}+M äFZF 
sSf Z{lBS VFIMHG 
s0f SMQ8SM äFZF 
#P#& 0[8F V[S+LSZ6 
 0[8F V[S+ SZJF DF8[ V[S VFIMHGAwW Ý`GMTZL T{IFZ SZLP H[DF\ jIlSTUT D],FSFTYL 
BFTF5}lT" SZL Ý`GMTZL EZTL JBT[ VF;5F;GF UFD0FGF JFTFJZ6G]\ 5]ZT] wIFG ZBFI]\ K[P NZ[S 
DFlCTLGM p5IMU ,.G[ Ý`GMTZL EZL T[GL RMS;F. DF8[ BZF. 56 SZF. K[P DFlCTL ,MSEFQFFGM 
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56 SF9LIFJF0L ,MSX{,LDF\ lJlXQ8 VG]EJ YIMP VF 0[8F V[S+ SZL T[GL NZ[S V[g8=L DF8[ S|M; 
R[SL\U SZ[, K[P VG[ VF ;DU| DFlCTLG[ 8[A,GF OMD"DF\ lJEFlHT SZL NZ[S 8[A,M 5ZYL SFI:SJ[Z 
SF-LG[ GSFZFtDS 5lZS<5GFVMGL ;];\UTTF T5F;JFGM ;]/ ÝItG SZ[, K[P 
#P#* 0[8FG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"W8G 
 D],FSFT NZdIFG VF\S0F 5;\N YIF CMI T[ V[S+ SZL ,LWFP V[lÝ, Z__# YL V[lÝ, 
Z__$ NZdIFG 3Z[ v 3Z[ OZLG[ VF\S0F V[S+ SIF"P 5]ZL DFlCTL D[/JJF NZ[S U|FDDF\ ,UEU RFZ 
YL 5F\R JBT HJ]\ 50I]\ VG[ VNŸE}T VG]EJ U|FDL6 ÒJGGM ÝF%T YIMP DFlCTLG[ H}YDF\ JC[\RL 
8[A,M T{IFZ SIF"P T[GF VeIF;GL 5wWlT D]HA UFl6TLS VG[ VF\S0FXF:+LI lJ`,[QF6 SMd%I]8ZGL 
DNNYL T{IFZ SI]"\P GSFZFtDS CFI5MYL;L; H[ VUFpYL T{IFZ SZL CTL T[GL ;FY[ ;ZBFD6L SZL 
VG[ VeIF;GF C[T]VM S. ZLT[ l;wW SZJF T[ DF8[ GLR[GL 5wWlTVM VG[ ;}+MGM p5IMU SIM"P 
#P#( ;}+FtDS DFlCTL  
∆ VF{nMlUS lJSF; äFZF lJSF; DM0[, 
 ZM0ZLS 0[GL sZ__$f 5MTFGF 5[5Z cclCN] Z[8 VMO U|MY 8] ÝM0S8LJL8L ;H" W 
lD:8=L VMO W .g0LIG U|MY 8=Fg;LhGcc v G[XG, aI]ZM VMO .SMGMDLS ZL;;"  
? pt5FNSG VG[ 8[SGM,MÒ v 
                            β 
q = A ƒ (1q) = A| q   
     βx 
X = Aq (1x) = A|x v VFW]lGS 8[SGM,MÒ 
          βz 
Z = h(1z) = θ | z  v 5Z\5ZFUT ;FWGM 
n = In   v J[RF6 IMuI GlCP 
• NZ[S 1F[+MDF\YL D/TL ZMHUFZL q äFZF NXF"JL K[P VY"T\+DF\ S], zD N/ qβ äFZF 
ATFJ[, K[P HIF\ 5}6" ZMHUFZLGL S<5GF SZ[,L K[P 
I = Ia + I x + I z + I n ..... 5}6" ZMHUFZLGL S1FFV[ 
• β V[ 0 YL 1 GL JrR[ µTZTF ÊDDF\ NZ[S 1F[+DF\ CMI XS[ H[DF\ β - 1 VF\TZLS VG[ 
AFæ SZS;ZGF ~5DF\ CM. XS[P 
• A pt5FNSTFGL S1FF ATFJ[ K[ H[ VFW]lGS 8[SGM,MÒ NXF"J[ K[P T[G]\ D}<IF\SG ÝtI[S JQF" 
ÝDF6[ VFlY"S lJSF;GL 5FZFXLXL K[P 
da 
  VCL\ --------- = π ( a + x ) pt5FNSTF NXF"J[ K[P 
  dt  HIF\ π > 0 
    πn < 0 
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HIF\ A = NZ[S JQF[" l:YZ WFZL ,LW[, K[P 
 VFD :YFlGS AÔZGF p5IMU äFZF pnMUM pt5FNSTF JWFZLG[ VY"T\+G[ lJSF; 
A1F[ K[P H[ Ô6L XSFIP 
#P#) VFWFZ DF8[G]\ ;FlCtI 
 p5ZMST TDFD bIF,MGF\ VFWFZ[ VeIF;1F[+GL 5;\NUL SZ[, K[P H[GF ;DY"G DF8[ GLR[GF 
;FlCtIGM VFWFZ ,LWM K[P 
#P!_P! lH<,F VFIMHG D\0/ s;F{ZFQ8= lJ:TFZf 
#P!_PZ H}GFU- lH<,F pnMU S[gãGL ÝMOF., 
#P!_P# 5\RJlQF"I IMHGFGL DFlCTL VG[ N;DL 5\RJlQF"I IMHGFGM D;NM 
#P!_P$ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGM lJS[gãLT VFIMHG ÝMU|FD VG[ pnMU lJQFIS VF\S0F 
#P!_P5 ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL VF\S0FXF:+LI DFlCTLslH<,F 5\RFIT äFZFf 
#P!_P&  ;M;LIM .SMGMDLS ZLjI]P UF\WLGUZ 
#P!_P* ÝFYlDS ;[g;; V[A:8=[S8GL C[g0 A]S ;LZLh v 5 U]HZFT 
#P!_P( U[h[8Z 
#P!_P) 5+S v Z_4 5+S v !Z TF,]SF 5\RFIT sSMd%I]8Z Z[SM0"f 
;DL1FF ov 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ lJXN ZLT[ VeIF; 1F[+GM 5lZRI VF%IM K[P Ý`GFJ,L4 GSXF4 ;FlCtI 
;\XMWG 5wWlTGM p5IMU SZJFGL ZH]VFT SZL K[P p5ZF\T ccA|F\0 U]HZFTccGL U]HZFTGL GJL 
VF{nMlUS GLlTG[ VG[ u,MA, U]HZFTG[ VG]~5 H}GFU- lH<,FGM 5lZRI VF5JFGM ÝItG SIM" K[P 
VFU/ ÝSZ6 $DF\ 5lZ6FDM VG[ lJ`,[QF6GL ZH]VFT SZL K[P 
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;\NE" ;}lR  
!P NJ[ V[D sZ__!f cc U]HZFTGL VFlY"S VG[ ÝFN[lXS E}UM/cc I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6  
   AM0" U]HZFT ZFHI 5FGFP Z_) YL Z!_ 
ZP D\Y,L ZLjI] VMO U]HZFT .SMGMDL (CMIE) Z__$ ÔgI]P 5FGFP !_ 
#P ;M;LIM .SMGMDLS ZLjI] v U]HZFT ZFHI Z___ v Z__! H],F. Z__! 5FG] ZZ 
$P D\Y,L ZLjI] VMO U]HZFT  U]HZFTsZ__$ ÔgI]Pf 5FG] !_ 
5P ;FDFlHS VFlY"S ;DL1FF U]HZFT ZFHI sZ__!v_Zf lJlJW JQF"GF VC[JF,MG[ VFWFZ[  
VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ lGIFDSzLGL SR[ZL U]HZFT ZFHI4 UF\WLGUZ 
&P G[XG, .gSD :8[8L":8LS;(CMIE)Z__$ ÔgI]P 5FGFP #!5 
*P 5\RF, V[GP0LP cc H}GFU- lH<,FGL VF{nMlUS ~5Z[BFcc lH<,F pnMU S[gã4 H}GFU- 5[P  
Z__Zv_# 
(P V[GP0LP 5\RF, cc H}GFU- lH<,FGL VF{nMlUS ~5Z[Bcc lH<,F pnMU S[gã4 H}GFU- 5[P  
Z__Zv_# 
)P 0F"P NJ[ D\H],FA[G ALP cc U]HZFTGL VFlY"S VG[ ÝFN[lXS E}UM/cc I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"\ 
U]HP ZFHI VDNFJFN 5[P 5_vZ__Z 
!_P 0LJLhG D[G[HZ oZ[<J[ :8[XG H}GFU-P Z__# 
!!P XFC VF.P5LPV[P o OMD" OMZ 0[J,5D[g8 VMO U]HZFT 5M8";4 VDNFJFN Z__! 
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EFZTGM GSXM 
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U]HZFTGM GSXM 
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H}GFU- Ò<,FGM GSXM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 
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E[\;F6 TF,]SFGM GSXM 
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SM0LGFZ TF,]SFGM GSXM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DF/LIF CF8LGF TF,]SFGM GSXM 
  158
DF/LIF CF8LGF TF,]SFGM GSXM 
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DF6FJNZ TF,]SFGM GSXM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  160
J\Y,L TF,]SFGM GSXM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  161
J[ZFJ/ TF,]SFGM GSXM 
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H}GFU- TF,]SFGM GSXM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÝSZ6 v $ 
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ÝSZ6 o $ 
5lZ6FDM VG[ lJ`,[QF6 s!f 
pnMUMGL ,F1Fl6STFVM 
? Ý:TFJGF o 
NFNF WDF"lWSFZL SC[ K[ T[D lJRFZ TM V5F{Z]QFI K[P VFJF V5F{Z]QFI J{l`JSZ6GF lJRFZ 
;LDF0F l1FlTH VM/\UL lJ:TFZ 5FDL ZæF K[ tIFZ[ DFGJLVMG[ jIlSTUT VFlY"S VFSF\1FFVMG]\ 
VG]DMNG JWL Zæ]\ K[P J{l`JS lJRFZ X{,LDF\ VFJF pt5FNSLI lJRFZM WLD[ WLD[ U]\YFTF ÔI K[ tIFZ[ 
VFlY"S ;]WFZFGF VF ZRGFtDS SFI"ÊDM H}GFU- lH<,FGF pnMUMDF\ 56 RMSS; ÊF\lTSFZL DXF, 
;/UFJL XSIF K[ S[ S[D T[ Ô6JFGM ÝItG VF VeIF; lJ`,[QF6 äFZF SZFIM K[P VFHGF 
J{l`JSZ6GF DFCM,DF\ VF{nMlUS ÝUlT GM\W5F+ VFlY"S lJSF;GL 3MTS K[P J{l`JSZ6 T[ ÝlÊIF K[ 
S[ H[GF äFZF lJ`JGF lJlEgG VY"jIJ:YFVM JrR[ ;DgJI :YFl5T SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL J:T]VM 
VG[ ;[JFVM4 8[SGM,MÒ4D}0L VG[ zDGM ÝJFC V[S N[XDF\YL ALÔ N[XDF\ VJZMW ZCLT AGLG[ JCL 
XS[ K[P jI5FZ VJZMWMG[ VMKF SZJF S[ H[YL J:T]VM VG[ ;[JFVMG]\ ZMS v 8MS JUZ VFNFG v 
ÝNFG Y. XS[P D]0LGM :JT\+ ZLT[ ÝJFC JæF SZ[ V[JL 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZJ]\ S[ H[YL H]NF H]NF 
N[XM JrR[ D]0LGM :JT\+ ÝJFC JC[P V[JF JFTFJZ6G]\ lGDF"6 SZJ]\ S[ H[YL 8[SGM,MÒGM ÝJFC 
VJZMW ZCLT AGLG[ JæF SZ[P H]NF v H]NF N[XMDF\ zDGM VJZMW ZlCT ÝJFC JæF\ SZ[ V[JF 
JFTFJZ6G]\ lGDF"6 SZJ]\P VF ZLT[ VFlY"S J{l`JSZ6 V[ ZFQ8=LI VY"jIJ:YFVMG[ VF\TZZFQ8=LI VY" 
jIJ:YF ;FY[ Ô[0JFGL V[S ÝlÊIF K[P H}GFU- lH<,FDF\ J{l`JSZ6GL ÝlÊIFG[ J[U VF5JF DF8[ 
Z__ZvZ__*GL VFIFTvlGSF; GLlTDF\ V[S AFH]V[ lGSF;GL ÝJ'lTG[ ÝMt;FlCT SZJF S'lQF 
5[NFXMGL lGSF; 5ZGF AWF lGI\+6MG[ N]Z SZJFDF\ VFjIF\ K[P A[\SMG[ lJN[XDF\ XFBFVM BM,JFGL 
K]8 VF5JFDF\ VFJL K[P ,FI;g;GL lJWLG[ ;Z/ AGFJJFDF\ VFJL K[P VFIFTGL ÝJ'lTG[ ÝMt;FlCT 
SZJF DF8[ VFIFT V\S]XMG[ C/JF AGFJJFDF\ VFjIF\ K[P lJSF;,1FL VFIFTMG[ lJX[QF K]8KF8M 
VF5JFDF\ VFJL K[P D]0L D},S ;FWGM VG[ J:T]VMGL VFIFTMG[ lJX[QF K]8KF8 VF5JFDF\ VFJL K[P 
lGSF;L pnMU U'CMG[ VFIFTMDF\ lJX[QF ;J,TM VF5JFDF\ VFJL K[P VF ZLT[ J{l`JSZ6G[ !))! 
5KL lJX[QF G[ lJX[QF ÝMt;FCGM 5]ZF 5F0JFDF\ VFjIF\ K[P 
$P! VFlY"S ;]WFZF V\U[ U]HZFT ;ZSFZGL VF{nMlUS GLlTGM VD, o 
 U]HZFT ;ZSFZ[ H],F. !))!DF\ ZFHIGF EFlJ VF{nMlUS lJSF;G[ wIFG[ ,.G[ GJL 
VF{nMlUS GLlT !))5vZ___ ÔC[Z SZ[,LP H[DF\ ALÔ TASSFGF VFlY"S ;]WFZF Z__!YL Z__& 
DF8[ SZ[,FP T[ p5ZF\T TFP 5v!vZ__(GF ZMH ;]WFZF VF5TL VF{nMlUS GLlTGL 3MQF6F SZLP H[DF\ 
#!v!vZ__( ;]WLDF\ lJlXQ8 IMHGFVMGL ÔC[ZFT YTL ZCLP 
 S], D]0LZMSF6 !___ SZM0 ~l5IF SZTF CMI VG[  Z___ jIlSTG[ ZMHUFZL VF5TF CMI 
T[JF pnMUMG[ DF8[ :5[xI, 5[S[H ÔC[Z YIFP ;FDFlHS ;,FDTLGL HJFANFZL ;\EF/LG[ 5IF"JZ6G[ 
VG],1FLG[ pnMUM SFD SZL ZæF K[P H}GFU- lH<,FGL VF{nMlUS GLlT äFZF V;ZM +6 TASSFDF\ 
T5F;L K[P H[ RF8" $P! D]HA K[PU]HZFT ;ZSFZGL VF{nMlUS GLlT V\U[GL VD,JFZL T5F;JF ÝYD 
TASSFGM VeIF; SZLV[P 
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RF8" $o! (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H}GFU- lH<,FGM VF{nMlUS lJSF; 
ÝYD TASSM 
J5ZFXL J:T]VMGF pnMUMG]\ DCtJ 
 
 
D}0LUT J:T]GF 
pnMUM SZTF\ 
J5ZFXL J:T]G]\ 
pt5FNG #P( U6\]P 
!))( YL Z__# 
läTLI TASSM 
D}0LUT J:T]VMGF 
pt5FNGGL X~VFT 
YM0L JWLP 
 
 
 
D}0LUT J:T]GF 
pnMUM SZTF\ 
J5ZFXL J:T]G]\ 
pt5FNG #P# U6]\P 
Z__# YL Z__( 
T'lTI TASSM 
D]0LUT J:T]VMGF 
pt5FNGGL X~VFT 
WLDL 
!))# v !))( 
D]0LUT J:T]GF pnMUM SZTF\ 
$PZ U6\] pt5FNG J5ZFXL 
J:T]G]\ 
Z__( 5KL 
J{l`JS VFlY"S D\NL 
;%8[P Z__) lGSF; pnMUM 5Z V;Z
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$P!P!P lJlJW IMHGFVM D]HA H}GFU- lH<,FGF pnMUMP 
$P!P!P!P S[5L8, .gJ[:8D[g8 .g;g8LJ v HGZ, :SLD 
 VF IMHGF V\TU"T H}GFU- lH<,FDF\ GLR[ D]HAGF TF,]SFGF lJ:TFZMG[ H]NL H]NL S1FFVM 
C[9/GF lJ:TFZM G[ l:JSFZLG[  ÝMt;FCGM VF%IF K[P 
S1FF v ! TF,]SF lJ:TFZ o 
• E[\;F6   •    pGF 
• DFl/IF   •    lJ;FJNZ 
• D[\NZ0F   •     DF\UZM/  
• TF,F,F 
S1FF V[SDF\ S], * TF,]SF GM\WFI[, K[P 
S1FF v Z TF,]SF lJ:TFZ o 
• S[XMN   •    J\Y,L 
• H}GFU-   •    SM0LGFZ 
• DF6FJNZ 
S1FF A[ DF\ S], 5 TF,]SF GM\WFI[, K[P 
S1FF v # ÝlTA\lWT lJ:TFZ o 
• J[ZFJ/ TF,]SFDF\ SM. ÝMt;FCGM D/JF5F+ GYLP 
• DwID VG[ DM8F V[SDMG[ ;A;L0LGM ,FE D/JF5F+ GYLP 
• J[RF6J[ZFGF ,FEM D/JF5F+ K[P 
• ,3] pnMUM VG[ 8F.GL V[SDM TF,]SFGL lGIT S1FF D]HA ;A;L0L VG[ 
J[RF6J[ZFGL ÝMt;FCG IMHGFGM ,FE D[/JL XS[ K[P 
  $P!P!PZ S[5L8, .gJ[:D[g8 .g;[8LJ 8] Y:8 .g0:8=Lh  
  ;ZSFZ[ ÔC[Z SZ[, Y:8 .g0:8=LhG[ ÝMt;FCG VF5JFGL VF IMHGF 
ZFHIDF\ A[ZMHUFZLGM Ý`G C, SZJF DM8F 5FI[ ZMHUFZL µEL SZJF TYF pnMUMDF\ 
D}0LZMSF6GM ÝJFC Ô/JL ZFBJFGF C[T] WZFJ[ K[P VF IMHGF C[9/ lGlüT SZFI[, ÝN]QF6 
D]ST VG[ DM8L ZMHUFZLGL TSM WZFJTF pnMUM VFJZL ,LWF K[P H[ D]HA GLR[GL 
RLHJ:T]VMGF pt5FNG DF8[ :Y5FTF pnMUMG[ ÝMt;FCG D?IF K[P 
• CMlhIZL ;lCT UFZD[g8 pnMU 
• H[d; VG[ HJ[,ZL pnMU 
• V[U|M v ÝM;[;L\U pnMU sBFn T[l,lAIF l;JFIf 
• O]0 ÝM;[;L\U  
• ,[WZ ÝM0S8; 
• V[g;L,LIZL\U .HG[ZL pnMU 
• !__ 8SF lGSF;,1FL V[SDM 
 VF Y:8 .g0:8=Lh DF8[ ÝMt;FCG 5F+ lJ:TFZM K[P H[ +6 S1FFDF\ ÔC[Z YIF K[P 
S1FF v ! TF,]SF lJ:TFZ o 
• E[\;F6   •    pGF 
• DFl/IF   •    lJ;FJNZ 
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• D[\NZ0F   •     DF\UZM/  
• TF,F,F 
S1FF v Z TF,]SF lJ:TFZ o 
• S[XMN   •    J\Y,L 
• H}GFU-   •    3[0 lJ:TFZGF UFDM 
• DF6FJNZ 
S1FF v # ÝlTA\lWT lJ:TFZ o 
• J[ZFJ/  
S1FF v ! VG[ S1FF v Z TYF S1FF v # DF\ ÝlTA\lWT IFNL l;JFIGF pnMUM DF8[ ;A;L0L 
VG[ J[RF6J[ZFGF ÝMt:FCGM D?IF K[P 
$P!P!P# S[l58, .gJ[:8D[g8 .g;[g8LJ 8] lÝlDIZ4 Ý[:8LÒI; I]lG8 :SLD 
VF IMHGF VgJI[ ZMHUFZLGL lJ5], TSM µEL SZJF TYF D}0LZMSF6MGM ÝJFC 
Ô/JL ZFBJF lJ5], ÝDF6DF\ VFG]QF\lUS ;[gS0ZL ;[JFVMG[ lJS;FJJF XlST D/[ V[JF EFZ[ 
pnMUMG[ ÝMt;FlCT SZFIF K[P 
VF DF8[ Ý[:8LÒI; pnMUMV[ GLR[ D]HAGF WMZ6[ 5lZ5}6" SZTF VF{nMlUS V[SDM 
S[ H[ VF{nMlUS S[d,[S; Ý[:8LÒI; :8[8; C[9/ U6FIP H[ D]HA VF{nMlUS V[SDMGL ,3]TD ÝMH[S8 
SM:8 GLR[ D]HA CMJL Ô[.V[P 
S1FF o ! TF,]SF lJ:TFZ 
 B}A H 5KFT AWF H TF,]SF !__ SZM0 S[ T[YL JW] D]0L ZMSF6P 
S1FF o Z TF,]SF lJ:TFZ 
• H}GFU-   •     DF6FJNZ 
• J\Y,L   •     S[XMN 
VFH TF,]SDF\ AWF H 5KFT lJ:TFZM S[ H[ !5_ SZM0 ~P S[ T[YL JW]P 
S1FF o #  TF,]SF lJ:TFZ  
J[ZFJ/ S[ VgI 5KFT lJ:TFZM S[ H[ Z__ SZM0 S[ T[YL JW] VF V[SDMV[ :YFlGS 
ZMHUFZLGL GLlTG]\ 5F,G SZL VMKFDF\ VMKF !__ jIlSTVMG[ SFIDL WMZ6[ ZMHUFZL VF5JL 
Ô[.V[P VFD S1FFv# C[9/GF lJ:TFZMGF TF,]SFDF\ DF+ ÝYD 5F\R V[SDM Ý[:8LÒI; :8[8; D[/JJF 
5F+ YFI HIFZ[ S1FF v ! VG[ S1FF v ZGF lJ:TFZDF\ TF,]SFVMDF\ UD[ T[8,F V[SDM Ý[:8LÝI; 
:8[8; D[/JL XSIF K[P 
$P!P!P$ lÝlDIZ V[SDM o 
H[ VF{nMlUS V[SDMGL ÝMH[S8 SM:8 ~FP 5__ SZM0 S[ T[YL JW] CMJL H~ZL K[P H[DGL 
ÝMH[S8 SM:8 !___ SZM0 S[ T[YL JW] CMI T[G[ JWFZ[,F ;DIUF/F DF8[ ÝMt;FCGM D/JF 5F+ K[P 
T[D6[ SFIDL WMZ6[ VMKFDF\ VMKL !__ jIlSTG[ ZMHUFZL VF5JFGL ZC[ K[P 
S1FF v ! TF,]SF lJ:TFZ 
• E[\;F6   •   µGF 
• DFl/IF  •    lJ;FJNZ 
• D[\NZ0F  •    DF\UZM/ 
• TF,F,F 
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S1FF v Z  TF,]SF lJ:TFZ 
• S[XMN  •   DF6FJNZ 
• H}GFU-  •   J\Y,L 
S1FF v #  TF,]SF lJ:TFZ  
 J[ZFJ/ HIF\ DF+ :YFIL D}0LZMSF6GF &_ 8SF ÝMt;FCG V5FI K[P 
$P!P!P5 S[5L8, .gJ[:8D[g8 :SLD OMZ .,[S8=MGLS; .g0:8=Lh 
.,[S8=MGLS; V[SDMGF4 lJSF; DF8[ ÔC[Z SZ[, VF ÝMt;FCG IMHGFDF\ ÝN]QF6 D]ST 
ZMHUFZLGL lJ5], TSM µEL SZL XS[4 lGSF;DF\ J'lwW ,FJL lJN[XL C]\l0IFD6 SDFJL XS[ T[JL 
1FDTFJF/F .,[S8=MGLS; pnMUMG[ ÝMt;FlCT SZJFGM pNŸ[xI ZC[,M K[P v 
S1FF v ! TF,]SF lJ:TFZ 
• E[\;F6  •  S[XMN 
• H}GFU-  •  DFl/IF 
• DF6FJNZ  •  D[\NZ0F 
• J\Y,L  •  TF,F,F 
• lJ;FJNZ  •  µGF 
• DF\UZM/ 
S1FF v Z TF,]SF lJ:TFZ 
• J[ZFJ/ 
VFD4 .,[S8=MGLS pnMU X~ SZJF ;DU| lH<,M ÝMt;FCG 5F+ 9ZFJFI[, K[P 
;A;L0LGM ,FE 8F.GL TYF ,3] pnMU V[SDMG[ D/JF5F+ K[P HIFZ[ J[RF6J[ZF ÝMt;FCGMGM ,FE 
8F.GL4 ,3] pnMU4 DwID pnMU TYF DM8F pnMUG[ D/JF 5F+ K[P 
$P!PZP !))# YL !))(GM ÝYD TASSM 
 H}GFU- lH<,M VF{nMlUS 1F[+[ 5KFT K[P H}GFU-GF pnMUMDF\ lJSF;DF\ BFGUL1F[+GM lJX[QF 
ÝEFJ K[P Ô[ S[ ;DU| EFZTDF\ pnMUM DFl,SLGL ¹lQ8V[ ÔC[Z1F[+4 BFGUL1F[+4 VG[ ;\I]ST1F[+ 
V[D +6 ZLT[ Ô[JF D/[ K[P 8[A, $o! D]HA ()P*(@ GFGF pnMUM K[P HIFZ[ DM8F pnMUM _P*)@ 
K[P  
H}GFU- lH<,FDF\ DM8F VG[ DwID pnMUM ÝDF6DF\ VMKF K[P H]NF H]NF TF,]SFVMDF\ GM\WFI[,F S], 
pnMUM 8[A, $oZ DF\ NXF"jIF D]HA H}GFU- lH<,FGF DF+ VF9 TF,]SFDF\ H]NF H]NF $# H[8,F DM8F 
pnMUM VFJ[,F K[P H[DF\ ;F{YL JW] D]0LZMSF6JF/M pnMU SM0LGFZ TF,]SFDF\ K[P H[ U]HZFT V\A]Ô 
l;D[g8 pnMU K[P HIFZ[ ;F{YL JW] ZMHUFZL V[RPV[GPÒP .g0:8=Lh l,lD8[0 J[ZFJ/DF\ K[P H[ OMHG 
OLXGL ÝM0S8 AGFJ[ K[P 8[A, $oZ D]HA ;F{YL JWFZ[ !& H[8,F #*PZ!@ DM8F pnMUM J[ZFJ/ 
TF,]SFDF\ K[P T[GFYL VMKF !# H[8,F #_PZ#@ H[8,F pnMUM H}GFU- TF,]SFDF\ K[P tIFZ 5KL 
VG]ÊD[ DF6FJNZ TF,]SFDF\ !!P&#@4 SM0LGFZ TF,]SFDF\ &P)*@4 ;]+F5F0F TF,]SFDF\ $P&5@4 
DFl/IF $P&5@ VG[ E[\;F6 s5F8,Ff TYF J\Y,L TF,]SFDF\ ZP##@ pnMUM K[P VF DM8F VG[ DwID 
pnMUMGL GFD Ô[U IFNL 8[A, $o# DF\ NXF"J[, K[P 
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8[A, $o!  
H}GFU- lH<,FGF DM8F4 DwID4 ,3] TYF O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F pnMUMGL ;\bIF 
 
ÊD pnMUMG]\ :J~5 ;\bIF 8SF 
! Z # $ 
! DM8F VG[ DwID pnMUM 43 0.79 
Z GFGF pnMUM 4858 89.78 
# S], O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F 
V[SDM 
510 9.43 
 S], 5411 100% 
 
RF8" $o! (B) 
H}GFU- lH<,FGF DM8F4 DwID4 ,3] TYF O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F pnMUMGL ;\bIF 
 
;\bIF #
43, 0%
4858, 45%
510, 5%
5411, 50%
! DM8F VG[ DwID pnMUM
Z GFGF pnMUM
# S], O[S8ZL V[S8 C[9/
GM\WFI[,F V[SDM
# S],
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8[A, $o$ D]HA pnMUGL H]YJFZ ,3] pnMUM T5F;LV[ TM S], $(5( V[SDM !$ TF,]SFDF\ 
JC[\RFI[,F K[P H[DF\ ;F{YL JW] V[SDM H}GFU- TF,]SFDF\ K[P tIFZ5KL VG]ÊD[ TF,F,F4 J[ZFJ/4 
;]+F5F0F VG[ DF6FJNZ TYF DF\UZM/DF VFJ[ K[P SM0LGFZ TF,]SM4 J\Y,L TF,]SM4 µGF TF,]SM4 
D[\NZ0F TF,]SM VG[ tIFZ5KLGF ÊD[ lJ;FJNZ TF,]SM K[P HIFZ[ K[<,F ÊD[ E[\;F6 TF,]SM VFJ[ K[P 
H}GFU- lH<,FGF ,3] pnMU GLR[ ÝSFZGF K[ o 
•  BFn 5NFYM"GF pnMU   • Z;FI6 pnMU 
•  T\DFS] pnMU    • SFR4 DF8LSFD VG[ ;LD[g8 pnMU 
•  SF50 VFWFlZT pnMU   • ALG ,MCWFT] pnMU 
•  ,FS0F VFWFlZT pnMU   • D[8, pnMU 
•  SFU/ VG[ T[GL AGFJ8MGF pnMU • DXLGZL slJH/L I\+M l;JFIf 
•  RD" VFWFlZT pnMU   • JLH/L I\+M VG[ ;FWGM 
• ZAZ4 %,F:8LS VG[ AGFJ8MGF pnMU • JFCG jIJCFZ VFWFlZT pnMU 
•  ZL5[ZL\U ;lJ";    • VgI pt5FNG SFI" ;A\lWT pnMUM 
p5ZMST pnMUMDF\ ;F{YL JWFZ[ pnMU ZL5[ZL\U ;lJ";GF V[SDM ;F{YL JWFZ[ ;\bIFDF\ K[P 
BFn 5NFYM" VG[ VgI pt5FNG SFI"GF V[SDM tIFZ5KLGF ÊD[ K[P 56 T\DFS] pnMUG[ ,UTF V[SDM 
GlCJT ;\bIFDF\ K[P 
8[A, $o5 VG];FZ O[S8ZL V[S8 C[9/ S], 5!_ V[SDM H}GFU- lH<,FDF\ GM\WFI[,F K[P 
H[DF\YL ;F{YL JWFZ[ H}GFU- TF,]SFDF\ K[P tIFZ5KL DF6FJNZ4 J\Y,L4 S[XMN VG[ SM0LGFZ TF,]SFDF\ 
K[P tIFZ5KL DF\UZM/4 µGF VG[ J\Y,L TF,]SF VFJ[ K[P VG[ 5KL lA,BF4 DFl/IF CFl8GF VG[ 
TF,F,F VG]ÊD[ VFJ[ K[P tIFZ5KL lJ;FJNZ VG[ K[<,[ E[\;F6 TF,]SM ZC[ K[P 
VFD O[S8ZL V[S8 C[9/ H[ V[SDM GM\WFI[,F K[4 T[ GLR[ D]HA pt5FNG SFI" SZTF CMI K[P 
• VM., DL,   O8L",F.hZ  AZO 
• D;F,F DL,   V[DZL   DXLGZL D[gI]P 
• V[1F5M8"%,Fg8   ZLOF.GZL  ZM,L\U X8Z 
• ;L\UNF6F   %,F:8LS   ;FA] 
• OFD";L    OlG"RZ   OLXZLh 
• S[DLS<;    V[;[;ZLh  SM0,LJZ VM., 
• ;LD[g8    ;LD[g8 AGFJ8M  ÒGL\U 
• O6[ZDL,   8=Fg;OMD"Z  SF50 
• ;L,[S8    8LG O[S8ZL  5[SL\U 
• BFNLE\0FZ   O[A|LS[XG  ;L,[S8 
• A[ZL\U    SM<0:8MZ[H  3L 
• VF.8LVF.   V[<I]lDlGID  :8MGÊXL\U 
• ;ZSFZL 8[SGLS, CF.:S}, OFpg0;"   ;]UZ 
• V[;P8LPJS"XM5   hL\S   ;M<8 
• D[0LSFZ    RMS,[84 5L5ZDLg8 :ÝL\U 
• 8FD[8M:SMR   .,[S8=LS5\5  OI]V, 
• ,[WZ    ZLDM8"   0[ZL 
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8[A, $oZ 
H}GFU- lH<,FGF DM8F VG[ DwID pnMUMGL TF,]SFJFZ ;\bIF s!))# YL !))(f 
 
ÊD TF,]SFGF GFD ;\bIF 8SF 
! Z # $ 
! H}GFU- 13 30.23 
Z DF6FJNZ 05 11.63 
# J[ZFJ/ 16 37.21 
$ E[\;F6 01 2.33 
5 SM0LGFZ 03 6.97 
& ;]+F5F0F 02 4.65 
* DFl/IF 02 4.65 
( J\Y,L 01 2.33 
 S], 43 100% 
 
RF8" $oZ 
H}GFU- lH<,FGF DM8F VG[ DwID pnMUMGL TF,]SFJFZ ;\bIF 
 
0, 0%
0, 0%
13, 30%
30.23, 70%
S|D !
TF,]SFGFGFD Z
;\bIF #
8SF $
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$P! DM8F pnMUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$PZ DwID V[SDM 
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8[A, $o# 
H}GFU- lH<,FGF DM8F VG[ DwID pnMUMGL TF,]SFJFZ IFNL s!))5 YL Z__!f 
 
ÊD TF,]SFG]\ GFD V[SDG]\ GFD ÝM0S8 
! Z # $ 
! H}GFU- !P V[U|M DZLG V[1F5M8" l,Pv H}GFU- DZLG ÝM0S8; 
  ZP lÊV[8LJ SF:8L\U l,P v H}GFU- :8[P:8L, SF:8L\U V,M5 
  #P SFG[, ÝM8LG l,P v ;]B5]Z4 
H}GFU- 
ZLOF.0 J[Ò8[A, VM., 
U|FPG8 
  $P l;lwW lJGFIS V[U|M .g0P,LP 
H}GFU- 
SM:8Z VM., VG[ T[GF 
EFUM 
  5P U]HZFT 0[ZL 0[J,5D[g8 SM5M"Z[XG v 
H}GFU- 
5[:8rI}ZF.h0 DL<S A8Z  
  &P VF.PJLP .gH[S8F l,P ;FA,5]Z4 
H}GFU- 
D[0L;LG 
  *P S[;ZL lÝg8;" l,lD8[0 8L\AFJF0L v 
H}GFU- 
0[.,L gI]h 5[5Z 
  (P ZFDF O8L",F.hZ ÝFP ,LP H]GFU- S[:8Z .g0:8Lh GMG 
V[0LG, VM., 
  )P HUNLX V[1F5M8" .g0:8=Lh 
NM,T5ZF4 H}GFU- 
SM8G ;L0 VM., U|Fpg0G8 
VM., ;MIFALG 
  !_P BLDÒ HDGFNF; VM., S[S 
.g0:8=Lh4 H}GFU- 
V[0LA, VM., 0LP S[.S 
  !!P V[;PS[ .g0:8Lh H}GFU- Ê[XL\U VMO VM., ;L0; 
VM., S[S; 
  !ZP 5FY" 5M,LJ]DG ÝFP ,LP H}GFU- D<8LS,Z ÝLg8 A[u; 
  !#P BMl0IFZ .d5[S8; H}GFU- 0FID\0 S8L\U 5M,LD;" 
H}GFU- TF,]SDF\ S], !# V[SDM  
Z DF6FJNZ !P DI]Z ÒGL\U V[g0 5|[;L\U SM8G ÒGL\U V[g0 Ý[;L\U 
  ZP ZFH] V[gÒGLIZL\U ,LP DXLGZL 
  #P lN5S J[Ò8[A, VM., .g0P ,LP ;M<Jg8 V[S:8=[S8 VM., 
VG[ 0LP S[.S 
  $P ÝEFT ;M,Jg8 .g0P ;M<Jg8 %,F8 
  5P ZFH] SM8[1F ,LP ;6M;ZF SM8G 
DF6FJNZ TF,]SM 5F\R V[SDM  
#P J[ZFJ/ !P CLZFJTL V[1F5M8" ÝFP ,LP  OMHG OLX 
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  ZP .g0LIG Z[IMG V[g0 .g0P ,LP ;Ml0ID CF.5MS,MZF.0 
  #P .g0LIG Z[IMG V[g0 .g0P ,LP SdÝ[:0 CF.0=MHG 
  $P .g0LIG Z[IMG V[g0 .g0P ,LP S,MZM ;<OMlGS V[l;0 
  5P .g0LIG Z[IMG V[g0 .g0P ,LP SFA"G 0FI ;<OF.0 
  &P V[lXIF8LS DXLG O]0 .g0 ,LP DZLG O]0 VF.8D 
  *P O[UGg; VMJZ;Lh ;[g8 5ZOI]D 
  (P U]HZFT l;wWL l;D[g8 ,LP VM0L"GZL 5M8",[g0 ;LD[g8 
  )P lS\UOLX .g0:8=Lh OMHG OLX 
  !_P GD"NF V[U|M S[DLS<; ,LP ;]5Z OM:O[8 U|[gI],[;G 
  !!P V[lXIG DZLG ÝM0S8; OMHG OLX 
  !ZP V[RPV[DPÒP .g0P ,LP SÎGF sOMHG lOXf 
  !#P 5Ml;IF V[g8ZÝF.h OMhG ;L O|]0; 
  !$P DC[TFGL RLTM;G ÝFP ,LP G[RZ, 5M,LDZ 
  !5P ÒGL DZLG 8=[0;"4 ÒPVF.P0LP;LP VF.; %,Fg8 OMhG OLX 
  !&P .g0LIG Z[IMG V[g0 .g0:8=Lh ,LP CF.0=MHG S,MZF.0 
sCF.0=MS,MZF.0 V[l;0f 
J[ZFJ/ TF,]SFDF\ !& V[SDM  
$ E[\;F6 !P VM:8LG V[lgHlGIZL\U SF] \P ,LP 
5F8,F 
AM, VG[ ZM, A[ZL\U 
ÝM0S8; 
E[\;F6 TF,]SFDF\ ! V[SD  
5 SM0LGFZ !P U]HZFT V\A]Ô ,LP 5M8",[g0 ;LD[g8 
  ZP U]HZFT V\A]Ô ,LP 5M8",[g0 ;LD[g8 
  #P U]HZFT V\A]Ô ,LP 5M8",[g0 ;LD[g8 
SM0LGFZ TF,]SFDF\  # V[SD  
& ;]+F5F0F !P U]HZFT C[JL S[DLS<; ,LP ;M0F V[X 
  ZP U]HZFT C.8[S .g0P ,LP ;LD[g8 VM., J[, ;LD[g8 
;lCT 
;]+F5F0F TF,]SFDF\ Z V[SD  
* DFl/IF !P C,NZ 5[5ZDL, ÝF.J[8 ,LP U0] VGSM8[0 ÊFO8 5[5Z .G 
;[<; 
  ZP lCgN]:TFG ,LJZ ,LP RMZJF0 OMhG lOX 
DFl/IF TF,]SFDF\ Z V[SD  
( J\Y,L !P GMJF ÝL;LHG A[ZL\U ZM,L\U A[ZL\U 
J\Y,L TF,]DF\ ! V[SD  
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8[A, $o$  
H}GFU- lH<,FGF ,3] pnMUMG]\ TF,]SF ÝDF6[ JUL"SZ6 s!))# YL !))(f 
 
ÊD TF,]SFVM ,3] pnMUMGL ;\bIF 8SF 
! Z # $ 
! H}GFU- 1520 31.29 
Z DF6FJNZ 595 12.24 
# lJ;FJNZ 60 1.23 
$ pGF 98 2.03 
5 S[XMN 770 15.85 
& TF,F,F 91 1.87 
* E[\;F6 55 1.13 
( DFl/IF 71 1.46 
) DF\UZM/ 310 6.39 
!_ D[\NZ0F 89 1.83 
!! J[ZFJ/ 
!Z ;]+F5F0F 
748 15.40 
!# J\Y,L 211 4.34 
!$ SM0LGFZ 240 4.94 
  4858 100 
 
RF8" $o$ 
H}GFU- lH<,FGF ,3] pnMUMG]\ TF,]SF ÝDF6[ JUL"SZ6 s!))5 YL Z__!f 
 
0, 0%
1520, 98%
31.29, 2%
TF,]SFVM Z
,W] pnMUMGL ;\bIF #
8SF $
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8[A, $o5  
H}GFU- lH<,FDF\ O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F V[SDMG]\ TF,]SFJFZ JUL"SZ6  
s!))# YL !))(f 
 
ÊD TF,]SFVM O[S8ZL V[S8 C[9/ 
GM\WFI[,F V[SDMGL 
;\bIF 
8SF 
! Z # $ 
! H}GFU- 221 43.33 
Z J\Y,L 59 11.57 
# DF6FJNZ 99 19.41 
$ S[XMN 41 8.04 
5 DF\UZM/ 18 3.43 
& pGF 11 2.16 
* J\Y,L 11 2.16 
( AL,BF 07 1.37 
) lJ;FJNZ 04 0.79 
!_ DFl/IF CFl8GF 07 1.37 
!! TF,F,F 07 1.37 
!Z SM0LGFZ 23 4.51 
!# E[\;F6 02 0.39 
  510 100 
 
RF8" $o5  
H}GFU- lH<,FDF\ O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F V[SDMG]\ TF,]SFJFZ JUL"SZ6  
s!))5 YL Z___f 
0, 0%
221, 84%
43.33, 16%
TF,]SFVM Z
O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F
V[SDMGL ;\bIF #
8SF $
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$P# ,3] pnMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$P$ O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[, pnMU 
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• ZaAZ    :S}8Z R[.GM  U[; 
• ;M,Jg8    V[SZ;[ %,[8  5[5Z ÝM0S8; 
• V[A|L;Ljh   DFZA,   ÝM;[;L\U 
$P!P# ALÔ[ TASSM !))( YL Z__# o 
 8[A, $o& D]HA H}GFU- lH<,FDF\ DM8F VG[ DwID SNGF V[SDMGM ;FZM V[JM lJSF; 
YI[,M K[P lH<,FDF\ ,F.D :8MG 0L5MhL8 ;FZF ÝDF6DF\ K[P H[YL BGLH VFWFlZT l;D[g8 %,Fg8M 
DM8F VG[ DwID pnMU TZLS[ VFJ[, K[P VF lH<,FDF\ B[T 5[NFX VFWFlZT pnMU TZLS[ ;L\UNF6FGF 
V[SDMP BFn T[, q 0L VM., S[S TYF lZOF.GZL %,Fg8GF V[SDM VFJ[,F K[ VG[ ;CSFZL WMZ6[ # 
BF\0 AGFJTF V[SDM VFJ[,F K[P VF p5ZF\T lH<,FDF\ OLX ÝM;[;L\U VG[ OMhG OLXGF V[SDM 56 
VFJ[,F K[P VF ÝSFZGF R]DF,L; H[8,F pnMUM DFZOT !!$$# H[8,F ,MSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[G]\ D}0L ZMSF6 V\NFÒT #!q_#q)) DF\ !!__ SZM0GL VF;5F;G]\ YFI K[P 
VFD4 H}GFU- lH<,FDF\ DM8F VG[ DwID SNGF V[SDM 56 36F ÝDF6DF\ :Y5FI[, K[P 
H}GFU- lH<,FDF\ TFZLB #!q_#qZ__# ;]WLDF\ ,3] pnMU V[SDM GM\WFI[,F K[P H[ 8[A, 
$o* DF\ NXF"J[, ,3] pnMUMGL TF,]SFJFZ VF{nMlUS V[SDMGL ;\bIF H}GFU-4 DF6FJNZ4 S[XMN4 
DF\UZM/4 J[ZFJ/4 ;]+F5F0F VG[ J\Y,L TF,]SDF\ VFJ[, K[P AFSLGF TF,]SFDF\ ,3] pnMUM ÝDF6FDF\ 
VMKF GM\WFIF K[P ,3] pnMUMG]\ ÝSFZJFZ 5'yYSZ6 SZLV[ TM lH<,FDF\ D]bItJ[ B[TL VFWFlZT 
pnMUMDF\ ;L\UNF6F V[SDM VM.,DL,q;M<J8 %,Fg84 ÒGL\U v Ý[;L\U V[SDM VG[ jCF.8 SM,GF 
V[SDM VFJ[,F K[P DLGZ, A[.h VFWFZLT pnMUMDF\ ;LD[g8 pnMU ;FZF ÝDF6DF\ lJSF; 5FD[, K[P 
HIFZ[ VgI pnMUMDF\ 8=[S8Zv8=[,Z4 B[T VMÔZM AGFJTF V[SDM4 :8L, OGL"RZ V[SDM4 ;LD[g8 
VFl8"S, H[JF S[ ;LD[g8 Ô/L4 5L-LIF4 5F6LIFZF4 DMh[S 8F.<;4 S0F5F JU[Z[ AGFJTF pnMUM 56 
VFJ[,F K[P JW]DF\ VF.; O[S8ZL4 SM<0 :8MZ[H4 OMHG OL; TYF A[ZL\U AGFJTF T[DH %,F:8LS 
VF.8DM AGFJTF V[SDM 56 VFJ[,F K[P T[GF DF8[ ;ZSFZ äFZF ,3] pnMU ÝMt;FCG IMHGF CFY 
WZ[, K[P 
GJF :Y5FI[,F DM8F pnMUM VG[ %,Fg8 TYF DwID pnMUMGL ;\bIF 8[A, $o& D]HA !_ K[ 
H[DF\ $#* GJL ZMHUFZL VF5JFGL 1FDTF GM\WF. K[P H[DF\ S], GJ]\ D]0LZMSF6 ZZ___ ,FB ~l5IF 
Y. UI]\ K[P H[ pnMUM 
• DZLG 
• 0FI .YF., .Y, 
• SM<0 :8MZ[H 
• OM8" BFTZ 
• ;LD[g8 
• S[58LJ 5FJZ %,Fg8 
.gËF:8=SRZ 
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8[A, $o& 
H}GFU- lH<,FDF\ DM8F VG[ DwID SNGF V[SDMGL IFNL s!))( YL Z__#f 
 
ÊD 
 
 
 
s!f 
V[SDG]\ GFD  
;ZGFD]\ 
 
 
sZf 
;]lRT :Y/ 
 
 
 
s#f 
pt5FNLT 
VF.8D 
 
 
s$f 
D]0L 
ZMSF6 
s~FP 
,FBDF\f 
s5f 
ZMHUFZL 
 
 
 
s&f 
ZLDFS"; 
 
 
 
s*f 
! V[U|MDZLG V[1F5M8" 
,LPV,JFZ 5[8 8LPSP 
ZM04 DãF; v 
TFDL,GF0] 
H}GFU- DZLG !__P__ (Z  
Z  D[P A|[VMG OF.D 
S[DP 
,LP !(vZ_ EJFGL 
E]JG4 SF,FN[JL4 
ZM04 D]\A. v 
DCFZFQ8= 
D]P ;]B5]Z 
TFPÒ 
H}GFU- 
0FI 
.YF., 
.YZ 
5__P__ !*)  
# D[P VMG[:8 VF.; 
V[g0 
SM<0 :8MZ[H D[D6 
SM,MGL4 SM0LGFZ 
pGF SM<0 
:8MZ[H 
Z__P__ (5  
$ D[P S[5FG V[1F5M8" 
ÝFP 
,LP JW"DFG 
SMd5,[1F4 
V[,PALP V[;P DFU"4 
D]\A. v DCFZFQ8= 
D]P 
NM,T5ZF 
TFP ÒP 
H}GFU- 
hL\S 
VMS;F.0
!__P__ !&  
5 D[P GD"NF V[U|M S[DLP 
ÝFP,LP pnMU GUZ4 
XFZNF U|FD ZM04 
DF|UZM/ 
DF|UZM/ OM8" 
BFTZ 
Z__P__ 5_ DXLGZL 
:YFl5T 
SZJFGL 
SFDULZL 
RF,] K[P VG[ 
D[PvZ__5 
;]WLDF\ SFI"ZT 
Y. HX[P 
& D[P AL,[`JZ BF\0 
pnMU 
SM0LGFZ V[<;MaI]8 
VF<SM, 
Z__P__ Z5  
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;PD\P,LP SM0LGFZ s.Y[,MGf
* U]HZFT V\A]Ô 
;LD[g8 ,LP4 V\A]Ô 
GUZ D]P SM0LGFZ 
ÒP H}GFU- 
D]/  
äFZSF 
;LD[g8 Z5_P__ v GM0, VMlO;Z 
zL VFZPH[PXFC 
s5LP;LP 
VF.PV[Pf 
( U]HZFT V\A]Ô 
;LD[g8 ,LP4 V\A]Ô 
GUZ D]P SM0LGFZ 
ÒP H}GFU- 
D]/  
äFZSF 
S[58LJ 
5FJZ %,Fg8
#5_P__ v GM0, VMlO;Z 
zL VFZPH[PXFC 
s5LP;LP 
VF.PV[Pf 
) U]HZFT V\A]Ô 
;LD[g8 ,LP4 V\A]Ô 
GUZ D]P SM0LGFZ 
ÒP H}GFU- 
D]/  
äFZSF 
;LD[g8 ! 
DL,LIG 
8G 
Z__P__ v GM0, VMlO;Z 
zL VFZPH[PXFC 
s5LP;LP 
VF.PV[Pf 
!_ U]HZFT V\A]Ô 
;LD[g8 ,LP4 V\A]Ô 
GUZ D]P SM0LGFZ 
ÒP H}GFU- 
D]/  
äFZSF 
.gËF:8=SRZ !__P__ v GM0, VMlO;Z 
zL VFZPH[PXFC 
s5LP;LP 
VF.PV[Pf 
 S],   ZZ__P__ $#*  
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8[A, $o* 
H}GFU- lH<,FGF GFGF pnMUMGL ;\bIF s!))( YL Z__#f 
 
ÊD 
! 
TF,]SFVM 
Z 
,3] V[SDMGL ;\bIF 
# 
! H}GFU- 2030 
Z DF6FJNZ 732 
# lJ;FJNZ 92 
$ pGF 211 
5 S[XMN 875 
& TF,F,F 151 
* E[\;F6 60 
( DFl/IF 146 
) DF\UZM/ 349 
!_ D[\NZ0F 126 
!! J[ZFJ/ 
!Z ;]+F5F0F 
844 
!# J\Y,L 249 
!$ SM0LGFZ 398 
 S], 6278 
 
RF8" $o* 
GFGF pnMUMGL ;\bIF 
,W] V[SDMGL ;\bIF
16%
6%
1%
2%
7%
1%01%
3%
1%
7%0%2%3%
50%
H}GFU-
DF6FJNZ
lJ;FJNZ
pGF
S[XMN
TF,F,F
E[\;F6
DFl/IF
DF\UZM/
D[\NZ0F
J[ZFJ/
;]+F5F0F
J\Y,L
SM0LGFZ
S],  
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p5ZMST pt5FlNT DF, ;\A\lWT pnMUM K[P H[DF\YL ,UEU Z@ DXLGZL :YFl5T SZJFGL 
SFDULZL 5}6" SZL D[ Z__5 YL SFI"ZT YIF K[P H[DF\GF 5 pnMUM :JI\ :O}Z6FYL X~ YIFP 56 $ 
pnMUM GM0, VMlO;ZzL VFZP H[P XFC s5LP;LPVF.PV[fGL ;,FC 5}J"S ;]RG D]HA SFD SZTF YIF 
K[P 
DM8F pnMUMGL H[D GFGF pnMUMGL 56 ;\bIF VF TASSFDF\ JWL K[ H[ 8[A, $o*DF\ ATFjI]\ 
K[P H[ VG];FZ GFGF pnMUMGL ;\bIF &Z*( Y. U. K[P H[DF\ ÒlG\U Ý[;L\U4 5FJZ ,]d;4 ;LD[g8 
pnMU4 C:TS,F pnMU4 BFn 5NFY"4 B[TL VFWFlZT pnMU4 OMHG OLX4 ;M0FV[X4 .,[S8=MlGS; 
pnMU sV[;[dA,L\Uf X~ YIF K[P VFD4 VF TASSFDF\ O[S8ZL VFWFlZT V[SDM VG[ ;CSFZL 
D\0/LVMDF\ GM\W5F+ JWFZM HMJF D?IM GYLP H}GFU-GL ;CSFZL 0[ZL 56 U|MO[0 äFZF :Y5FI[,L 
CTLP H[ ,FAM ;DI SFI"ZT ZCL XSL G CTLP 36F Ý`GM U\ELZ 56[ X~ Y. UIF CTFP H[YL +LÔ 
TASSFDF\ DWZ 0[ZL lN<CLGF ;CIMUYL T[ X~ Y. XSL K[P 
$P!P$P +LÔ[ TASSM Z__# YL Z__( o 
 H}GFU- lH<,FGF VF{nMlUS lJSF;GM +LÔ[ TASSM Z__# 5KL X~ YIM K[P CF,DF\ 
H}GFU- lH<,FDF\ V[lgHlGIlZ\U pnMUG]\ ÝDF6 ;F{YL JWFZ[ K[P 
8[A, $o(DF\ NXF"jIF D]HA H}GFU- ;F{YL JWFZ[ !$P)5 8SF V[lgHlGIlZ\U pnMUM +LÔ 
TASSFDF\ SFI"ZT YIFP H[DF\ S], 55 pnMUM X~ YIFP H[DF\ DXLGZL VFW]lGS ,FJJFGM ÝItG YIM 
K[P Ô[ S[ SMd%I]8Z VFWFlZT SFDULZL ÝDF6DF\ 36L VMKL K[P 
 A. V[lgHlGIlZ\U pnMUM o 
1. V[lgHlGIlZ\U JS"XM5 o 
2. A[8ZL4 ÝF.D;4 TF/F4 K+L4 ,F.8Z ZL5[ZL\U 
3. VM8M ZL5[ZL\U4 ;lJ";L\U 
4. 30LIF/ ZL5[ZL\U 
5. :8L, O[A|LS[XG 
6. ;FIS, ZL5[ZL\U 
7. S]SZ q V[ZS\0LxGZ q Z[ËLHZ[8Z ZL5[ZL\U 
8. DM<0L\U sO[Z; q GMG O[Z;D[8, 
9. :8L, OGL"RZ 
10. U[<J[GF.H 5TZFGL 0M, q 5[8LVM 
11. ,]CFZL SFD 
12. VM., V[lgHG q JM8Z 5\5 ZL5[ZL\U 
13. 30LIF/ :5[Z 5F.; pt5FNG 
14. U[;GL ;U0L ZL5[ZL\U TYF S,ZSFD 
15. 8F.5ZF.8Z ZL5[ZL\U 
16. ÝF.D; 5LG 
17. ,MB\0GF AMZLIF BL,F JCF6 DF8[ 
18. ;[G8ZL\U sVFP;LP;LPf SFD 
19. RxDFGF\ Ë[DGL 5LG 
20. :S|LG 0LhF.G DF8[ 5F.5 Ë[D 
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8[A, $o( 
H}GFU- lH<,FGF DM8F VG[ DwID pnMUMGL IFNL sZ__# YL Z__(f 
 
ÊD pnMUM ;\bIF 8SF 
! Z # $ 
! V[lgHlGIlZ\U pnMUM 55 14.95 
Z S[DLS<; ;F{NI" Ý;FWG pnMUM 41 11.14 
# 8[1F8F.<; pnMUM 30 8.15 
$ 5[5Z lÝg8L\U VG[ :8[XGZL pnMUM 12 3.26 
5 B[T 5[NFX VFWFlZT pnMUM 10 2.72 
& %,F:8LS pnMUM 22 5.98 
* BFn5NFY" pnMUM 18 4.89 
( C:TS,F pnMUM 16 4.35 
) H\U,5[NFX VFWFlZT pnMUM 17 4.60 
!_ BGLH VFWFlZT pnMUM 9 2.45 
!! 0[ZL pnMUM 5 1.36 
!Z u,F; VG[ ;LZFDLS pnMUM 6 1.63 
!# .,[S8=LS; q .,[S8=MGLS; pnMUM 16 4.35 
!$ RDM"nMU 06 1.63 
!5 VgI pnMUM 23 6.25 
!& ;[JF ÝSFZGF jIJ;FIM 38 10.33 
!* J[5FZ ÝSFZGF\ jIJ;FIM 44 11.96 
 S], 368 100.00 
 
RF8" $o(  
H}GFU- lH<,FGF DM8F VG[ DwID pnMUMGL IFNL 
;\bIF
0% 7%
5%
4%
2%1%
3%
2%
2%
2%
1%1%12%
2%
3%
5%6%
49%
Z #
! V[lgHlGIlZ\U pnMUM
Z S[DLS<; ;F{NI" 5|WFG pnMUM
# 8[1F8F.<; pnMUM
$ 5[5Z l5|g8L\U VG[ :8[XGZL pnMUM
5 B[T 5[NFX VFWFlZT pnMUM
& %,F:8LS pnMUM
* BFn5NFY" pnMUM
( C:TS,F pnMUM
) H\U,5[NFX VFWFZLT pnMUM
!_ BGLH VFWFlZT pnMUM
!! 0[ZL pnMUM
!Z u,F; VG[ ;LZFDLS pnMUM  
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21. U[<J[GF.H 5TZFGL 0M, q 5[8LVM 
22. ,]CFZL SFD 
23. VM., V[lgHG q JM8Z 5\5 ZL5[ZL\U 
24. 30LIF/ :5[Z 5F.; pt5FNG 
25. U[;GL ;U0L ZL5[ZL\U TYF S,ZSFD 
26. 8F.5ZF.8Z ZL5[ZL\U 
27. ÝF.D; 5LG 
28. ,MB\0GF AMZLIF BL,F JCF6 DF8[ 
29. ;[G8ZL\U sVFP;LP;LPf SFD 
30. RxDFGF\ Ë[DGL 5LG 
31. :S|LG 0LhF.G DF8[ 5F.5 Ë[D 
32. ;]0L RF5] AGFJJF 
33. :8LRL\U JFIZ pt5FNG 
34. :8[5,Z 5LG pt5FNG 
35. 8LPJLP V[g8[GF pt5FNG 
36. V[<I]DLGLID C[\UZ AGFJJF 
37. JFI;Z 
38. CLZF pnMUGL ;Z6 UF.g0L\U 
39. :8[GZ 5F.5 
40. V5\UM DF8[GF ;FWGM AGFJJF 
41. A|F; 5F8"; 
42. Sl0IF SFD 
43. ;LD[g8GL VF.8DM AGFJJL 
44. 8F.<; 5M,LXL\U 
45. 5F.5 0L8L\U SFD 
46. DLl,\U DXLG %,dAL\U SFD sDH]ZLSFDf 
47. ZM5L\U DXLGYL DH]ZL SFD 
48. :8[G,[; :8L,GF\ 30LIF/GF\ 5ÎF 
49. J]0G VG[ D[8, 5[8G" AGFJJF 
50. AM8, ;FO SZJFGF\ A|X AGFJJF 
51. VM8M ;L,Lg0Z a,MS AMZL\U 
52. D[8, ,[8Z 
53. S[<d5 AGFJJF 
54. ZL:8 JMR S[.;GL ÝMOF., 
55. 5]X S,L5 AGFJJL 
56. Ý[; D[8, S[d5MGg8 
57. 5[SL\U S,L5 AGFJJL 
58. ZM8ZL OG["X 
59. 5[5Z 5LG VG[ I] S,L5 
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60. B[TLJF0LGF\ VMÔZMGL AGFJ8 
61. V[<I]lDlGID ;[SXG VF.8D 
62. ;FIS, S[ZLIZ 
63. ;FIS, :8[g0 
64. %,FGL\U DXLG sÔ[AJS"f 
65. OL<8Z AGFJJFGL IMHGF 
66. V[Z S],Z VG[ V[;[dA,L\U 
T[JL H ZLT[ S[lDS, VG[ ;F{\NI" Ý;FWGG[ ,UTF $! V[SDM :YFl5T YIFP H[DF\ ÒJG 
p5IMUL4 ,MSEMuI VG[ D[0L;LG4 OFDF":I]l8S V[SDM H<NL ,MSlÝI AgIFP T[ pnMUGL IFNL 
 B. S[lDS, VG[ ;F{ \NI" Ý;FWG pnMU o 
1. 8[<SD 5FJ0Z o O[.; 5FJ0Z 
2. ;]U\WL T[, 
3. VUZATL 
4. WMJFGM ;FA] TYF 0L8ZHg8 5FJ0Z 
5. DL6ATL 
6. ,FBSFD 
7. S\S]4 SFH, 
8. J[;[,LG 
9. N\TD\HG 
10. 0]%,LS[8L\U XFCL 
11. ,BJFGL XFCL4 WMJFGL XFCL4 :8[d5 5[0GL XFCL 
12. X[d5] 
13. G[., 5M,LX 
14. SM<0 ÊLD 
15. J[G[lX\U ÊLD s:GMf 
16. ,L5:8LS 
17. VFI]J["NLS AGFJ8 sU],FAL 5FJ0Zf 
18. VFI]J["NLS AGFJ8 NJFVM 
19. UM<0G 5[:8 AGFJJL 
20. DC[\NL :8LSZ 
21. ;L<JZ ZLSJZL 
22. VFI]J["NLS NJFGL AGFJ8 s5FRG R}6" TYF T\N]Z:TL R}6"f 
23. VM., 5[.g8 q 0L:8[d5Z VG[ JFGL"X 
24. 0FDZ sD[gY[,LG UM/LVMf 
25. OLGF., 
26. V[DMGLIF lÝg8L\U4 0=[;L\U4 0=FO8L\U 
27. 0L:8, JM8Z s0LDGZ ,F.h JM8Zf 
28. ZaAZGF DMÔ AGFJJF 
29. 5FGDF\ BFJFGM R]GM 
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30. U]\NZ sUDf 
31. ZaAZGF\ DM<0[0 VF8L"S<; AGFJJF 
32. %,[G SFRDF\YL VZL;F AGFJJF 
33. .,[S8=M%,[8L\U  
34. J]0G OlG"RZ 5M,L; 
35. %,F:8Z AM0"; 
36. %,F:8Z VMO 5[ZL; 
37. O[Z; ;<O[0 s0L:8L, :J~5DF\f 
38. ÝJFCL U/L 
39. AL\NL SJLS ,F.D 
40. 0L8ZHg8 S[S TYF 5FJ0Z 
VF V[SDM DM8[ EFU[ #_ YL &5 ,FBGF D]0LZMSF6YL X~ SZFIP 56 DM8F EFUGF ;FZM 
V[JM GOM Z/JF ,FuIF K[P 
tIFZAFN %,F:8LSGL ,MSlÝITF Ô[TF\ %,F:8LS pnMUM :Y5FIF K[P 5[G4 ZDS0F\4 B]ZXL4 0LX4 
:5LS;"4 5F.5 ,F.GM4 OF.AZ4 u,F;4 DMTL4 RxDFGL Ë[D H[JL J:T]VM4 U|FCSMG[ VFSQFL" K[P VFJF 
pnMUM  
C. %,F:8LS ÝSFZGF pnMUM o 
1. .,[S8=LS DF, v ;FDFG AGFJJMP 
2. OFpg8G 5[G4 AM, 5[G4 ZLO,, AGFJJLP 
3. ZaAZGF ZDS0F AGFJJF 
4. B]ZXLDF\ G[TZSFD TYF %,F:8LS U]\Y6L 
5. %,F:8LS 5F8L J6F8 SFD 
6. GFI,MGGL Ô/L AGFJJLP 
7. %,F:8LSGF NMZFDF\YL N0LVM TYF N0F AGFJJF 
8. %,F:8LSGF NMZ0F AGFJJF 
9. %,F:8LS :5LS;" AGFJJF 
10. %,F:8LSGL A\U0L AGFJJL 
11. V[Ê[,LS XL8DF\YL 8[,LOMG :8[g0 8LZ[ :8[XGZL VF.8D S[;[8 :8[g0 :8LZLIM AMS; 
JU[Z[ AGFJJF 
12. .,[S8=MlGS; DF8[GF %,F:8LSGF\ SMd5MGg8; AGFJJF 
13. 5LPJLP;LP DF\YL OF., SJZ ,\R AMS; SJZ DLGL 5;" AGFJJF 
14. OF.AZ u,F; ÝM0SXG 
15. V[Ê[,LS XL8; DF\YL O[A|LS[XG 
16. V[Ê[,LS A8G 
17. %,F:8LS DMTL 
18. Z[ShLGDF\YL ÒJG v H~ZLIFTGL J:T]VM AGFJJLP 
19. HIMD[8=LS; VF8L"S<; 
20. RxDFGL Ë[D AGFJJLP 
21. %,F:8LS D[8[,F.h 5LPJLP;LP lO<DDF\YL 8LSL AGFJJLP 
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22. .gH[SXG DM<0[0 %,F:8LS VF.8DP 
T[JL H ZLT[ 8[S;F.; pnMU 56 Z[0LD[.0 UFZD[g8;GL DF\U JWTF\ TYF ;]TZFp SF50GF 
XMB JWTF\ T[GL 56 :YF5GF Y. VFJF pnMUMP 
D. 8[1F8F., pnMUM o 
1. Z[0LD[.0 S50F\ AGFJJF 
2. NZÒ SFD 
3. pGJ6F8 SFD 
4. ;]TZGL NMZL q  N0F RLDGL VG[ ÝF.D;GL JF8M 
5. ;]TZFp UZD VG[ Z[XDL SF50G]\ Z\USFD 
6. ;]TZFp SF50G]\ KF5SFD 
7. ~ 5L\H6 sUFN,F\4 ZÔ. AGFJ8f 
8. CMhLIZL sDMÔ AGFJJFf 
9. CFY XF, Z[XD J6F8SFD 
10. CFY XF, ;]TZ J6F8SFD 
11. GFI,MG CFYXF, J6F8SFD 
12. ;[G[8Z 8MJ[, 
13. AF\W6L 
14. Z[XDGL AF\W6L 
15. +FS lJGFGF RZBFGL SF\T6SFD 
16. ;F0L lOlGXL\U SFD 
17. V[Ê[,LS 5FG"DF\YL :J[8Z AGFJJF 
18. SFXL Z[;F VgI Z[;F TYF ;]TZ %,F:8LSDF\YL J:T]VM AGFJJL 
19. 5M,L 5[;Z CFY J6F8SFD 
20. X[ZL S<RZ Z[ZL\U 
21. ,]\UL lOGLXL\U SFD 
22. 5FJ, ,]D 
23. XLhJF.g0L\U sNZÒSFDGL NMZFGL SMS0LVMf 
24. V\AZ RZBF 
25. GL8[0 UFZD[g8 
26. TF6F\GF ALÔ JMZÝL\U 
27. X],[; s;LgY[8LS OF.AZf 
28. J[:8 5M,L5[:8Z 5FG"DF\YL UFN,F4 VMXLSF AGFJJF 
29. H[ SF0" ,]D lJlJ\U 
30. ;[G[8ZL G[5SLG 
SF50GL ,MSlÝITF Ô[TF\ T[DF\ GOM G JWL XSIMP SFZ6 ClZOF. B]AH JWL T[GF 
8SFp56FG[ ,LW[ h05YL T[ D\NL TZO J/L ZæM K[P 
SFU/4 :8[XGZL4 h[ZM1F VG[ lÝg8L\UGL DF\U JWTF\ 5[5Z pnMUM :Y5FIF H[JF S[ o 
E. 5[5Z lÝg8L\U VG[ :8[XGZL pnMU o 
1. lÝg8L\U Sd5MhL\U 
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2. A]S AF.g0L\U 
3. OF., 
4. U|[AM0" DF\YL AMS; AGFJJF 
5. 5T\U 
6. CFY AGFJ8GL SFU/GL Y[,LVM 
7. ZaAZ :8[d5 
8. OM8F ,[DLG[XG 
9. 5[5Z ,[DLG[XG 
10. VM8MD[8LS h[ZM1F SM5LIZ 
11. :,[8 s5F8Lf 
12. 5[5Z ~,L\U 
13. 0LhL8, S\SM+L 
14. 8F.5 JS" 
15. lÝg8L\U Ý[; 
,MS EMuI RLÔ[ CMJFYL pt5FNG4 J[RF6 h05YL VMKF lJ7F5GYL JWJF ,FuIF K[P 
56 pt5FNG BR" µ\R] CMJFYL GOM Z/JFGL TSM VMKL ZC[ K[P 
H}GFU- lH<,M B[TL VFWFlZT ÝFZaWJFNL lH<,M K[P J/L VCL\ S'lQF I]lGJl;"8LG]\ D]bI 
DYS 56 K[P OLXZLh SM,[H ;DU| U]HZFTDF\ VFJ[,L V[S DF+ SM,[H K[P TYF V[U|LS<RZ 
V[\lHlGZL\U SM,[H 56 VFJF ZFHIDF\ K[P T[YL B[TL VFWFlZT pnMUMG]\ EFlJ VCL\ pH/]\ K[P T[GL 
lGSF;GL TSM 36L K[P  
F. B[T5[NFX VFWFlZT pnMUM o 
1. TDFS] VG[ T[GL AGFJ8 o s5[:8 TYF ÊLDf 
2. X[Z0LG]\ SM,] sX[Z0LGF Z;GL ,FZLf 
3. O,MZ DL, sN/JFGL 3\8Lf 
4. DLGL VM., DL, sA[AL V[S;%,[AZf 
5. UM/ AGFJJF 
6. DL9] N/JFG]\ 
7. :JN[XL T[, 3F6L 
8. DW v DFBL pK[Z 
9. DX~DG]\ pt5FNG 
10. ZF.; DL, 
VF V[SDMDF\ DX~DG]\ pt5FNG DF+ D[0LS, VFWFZ[ VG[ S[8,LS prR :8FZ WZFJTL 
CM8, 5}ZT] DIF"NLT J[RF6 WZFJT]\ CMJFYL VMKL ,MSlÝI ZCLP AFSLGF V[SDM h05YL lJS:IF K[P 
T[YL H BFn5NFYM" G[ ,UTF pnMUM 56 lJS:IF H[JF S[4 
G. BFn 5NFY" ÝSFZGF pnMUM o 
1. ;FSZ4 5TF;F4 5L5ZD[g84 RMS,[8 
2. ;M0F JM8Z TYF 9\0F 5L6F AGFJJF 
3. VYF6F 5F50 D;F,FGL AGFJ8 
4. BFZL;L\U WF6L4 R6F DDZF4 AGFJJF 
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5. A[SZL 
6. O/O/FNL4 XFSEFÒ ;]SJ6L 
7. DL9L ;M5FZL 
8. RF.GF U|F; VG[ lÊ:8, H[,L AGFJJLP 
9. A8[8F J[OZGL AGFJ8 
10. DXLGYL 5F50G]\ pt5FNG 
11. BH]ZGL ;OF. SZL 5[SL\U SZJ]\P 
12. D[\NFGL ;[J 
13. DX~DG]\ pt5FNG 
14. D]BJF; ZL5[SL\U s5FpRf 
15. GDSLG 
16. D;F,F 
17. R[S:8]0[0 :S[G O]0 
18. ÔD H[,L VG[ DFD",[0 
VFD H}GFU- lH<,FDF\ +6[I TASSFDF\ H]NF H]NF pnMUMGL :YF5GF Y. K[P T[DF\ 
TASSFJFZ lJSF; JWFZ[ ;FZM Ô[JF D?IM K[P T[ V\U[ lJUT[ Ô6JF ;\XMWS[ 5_@ TF,]SF 5MTFGF 
;\XMWG DF8[ 5;\N SIF" H[ CJ[ 5KLGF lJEFUDF\ GM\WFI[,F K[P H[DF\YL 5_@ lJ:TFZ * TF,]SF V[JL 
ZLT[ 5;\N SIF" S[ H[YL NZ[S ÝSFZG]\ ÝlTlGlWtJ H/JF. ZC[ T[JF V[SDM Z__ 5;\N SIF" K[P H[DF\ 
U|FDL6 lJ:TFZ4 XC[ZL lJ:TFZ4 H/ lJ:TFZ4 VF\TZDF/BFSLI ;UJ0MDF\ lJlJWTF4 D}0LZMSF6DF\ 
lJlJWTF ;ZSFZL ;CFIJF/F4 EFULNFZLJF/F VG[ :JT\+ V[SDM 56 5;\N SZLG[ ;\XMWGGM ÝIF; 
CFY WIM" K[P  
II  
 H}GFU- lH<,FDF\ ;FRM VF{nMlUS lJSF; !))) 5KL H YIM K[P VFlY"S ;]WFZF NZdIFG 
;ZSFZL GLlTVMGM EZ5}Z p5IMU VG[ OFINM H}GFU- lH<,FGF pnMUMV[ ,LWM K[ V[J]\ SCLV[ TM 
HZFI VlTXIMlST GYLP 56 VCL\ lJSF; DM8[ EFU[ GFGF pnMUM VG[ S]l8Z pnMUMGM H YIM K[P 
DM8F pnMUM ÝDF6DF\ VMKF lJS:IF K[P VCL\ 8]ZLhD lJSF;GL TSM ;F{YL JWFZ[ K[P ;ZSFZL ÝIF;M 
V[JF ZæF K[ S[ BFGUL V[SDMGF lJSF;G[ 5}ZTM VJSFX K[P X~VFTDF\ TNŸG WLDF NZ[ YI[,M JWFZM 
Z__! 5KL J[U 5S0L ZC[, K[P !$ TF,]SFGF AG[,F H}GFU- lH<,FDF\YL 5_@ TF,]SFG[ VFJZL 
XSFI T[JM ÝDFl6S ÝItG ;\XMWS[ SIM" K[P VF TF,]SF V[JL ZLT[ 5;\N SIF" H[YL DM8F VG[ DwID 
pnMUM4 GFGF VG[ S]8LZ pnMUM TYF O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F pnMUM VG[ 5KFT lJ:TFZ TYF 
XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZ NZ[SG]\ ÝlTlGlWtJ H/JFI T[JF ÝItGM YIF K[P  
$PZ TF,]SFJFZ H}GFU- lH<,FDF\YL 5;\NUL o 
• H}GFU- TF,]SM v $) pnMUM 5;\N SIF" 
• DF6FJNZ TF,]SM v &$ pnMUM 5;\N SIF" 
• J[ZFJ/ TF,]SM v !( pnMUM 5;\N SIF" 
• DFl/IF TF,]SM v !5 pnMUM 5;\N SIF"  
• E[\;F6 TF,]SM v !) pnMUM 5;\N SIF"  
• SM0LGFZ TF,]SM v !_ pnMUM 5;\N SIF"  
• J\Y,L TF,]SM v Z# pnMUM 5;\N SIF" 
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H[DF\ ,UEU TDFD ÝSFZGF ,1F6M WZFJTF TF,]SF VG[ pnMUMG]\ ÝlTlGlWtJ wIFG[ ,LW[,]\ 
K[P VFD S], Z__ V[SDM 5;\N SIF"P S], Ý`GFJ,L Z!! EZFJL CTLP 56 !! Ý`GFJ,LVM p65 
VG[ lJUTMGF ÊM; 8[A, RSF;TF BFDL H6F. T[YL ZN SZL S], Z__  OF.G, ZFB[, K[P p5ZMST 
ZLT[ 5;\N SZ[,F TF,]SF\YL pnMUMGF :J~5G[ VFWFZ[ 8[A, $o) DF\ JUL"SZ6 SZ[,]\ K[P 
5;\N SZ[,F S], * TF,]SFDF\YL Z5@  pnMUM 5;\N SIF"P H[ 8[A,DF\ NXF"jIF VF pnMUMGL 
D],FSFT ,LWL H[DF\ H}GFU- TF,]SDF\ 
   •   U]HZFT 0[ZL 0[J,5D[g8 AM0" 
• S[;ZL lÝg8;" l,DL8[0 
• HUNLX V[1F5M8" .g0:8=Lh 
• BM0LIFZ .d5[S8 
• DI]Z ÒGL\U V[g0 5|[l;\U 
V[ pnMUMGL ÝM0S8;4 0[ZL ÝM0S8;4 gI]h5[5Z lÝg8;" SM8G ;L0 VM.,4 U|Fg8 G8 VM., ;MIFALG 
ÝM0S8;4 0FID\0 S8L\U 5M,LD;"4 SM8G ÒGL\UDL,GL D],FSFT ,LWL Ý`GFJ,L EZL VG[ hL6J8 
EIF" VeIF; SZJF T[G[ 8[aI],Z OMD"DF\ UM9JL IMuI ;DL1FF SZL K[Pv !))!YL GJL VF{nMlUS 
GLlTGL X~VFT Y. tIFZ[ GFGF 5FIFGF pnMUG]\ D}0LZMSF6G]\ WMZ6 ;]WFZFI]\P H[ &_ ,FB ~l5IF 
SZJFDF\ VFjI]\P tIFZAFN VFlAN C];[G SlDl8GL E,FD6 VG];FZ D]0LZMSF6GL DIF"NFDF\ GM\W5F+ 
JWFZM SZL T[G[ # SZM0 ~l5IF ;]WL ,. HJFI]\P U'C pnMUM VFD TM GFGF 5FIFGF pnMUMDF\ H 
;DFJL ,[JFIM K[P 5Z\T] T[GF VFUJF ,1F6MG[ SFZ6[ T[G[ YM0F H]NF 5F0JFDF\ VFjIF H[ ;\5}6"56[ 
S]8]\AGF ;eIMGF zDYL H R,FJJFDF\ VFJTF CMI4 H[ DM8[ EFU[ SFZLUZMGF lGJF; :YFG[ q S]l8ZMDF\ 
R,FJFGF CMI T[ DM8[EFU[ U|FDL6 lJ:TFZMDF\ O[,FI[,F CMIP VFD D]bI EFU GLR[ ÝDF6[ T5F;L 
XSFIF v 
U'C pnMUM v •   5Z\5ZFUT pt5FNG 5wWlT 
• :YFlGS SFRM DF, 
• DM8[EFU[ DF+ 3ZGF H ;eIM SFD SZ[ 
• :YFlGS AÔZDF\ H J[RF6 SZ[ 
GFGF pnMUM v •   VFW]lGS 8[SGM,MÒGM 56 p5IMU 
• N}ZYL 56 SFRMDF, D[/J[ 
• :YFlGS T[DH N}ZGF AÔZMDF\ J[RF6 
• J[TG ,.G[ SFD SZTF S]8]\A ACFZGF ;eIM 56 ZMHUFZL D[/J[P 
T[YL TF,]SF ÝDF6[ GFGF pnMUMGL H[ 5;\NUL SZLG[ 8[A, $o) DF\ NXF"J, K[P H[DF\ ;F{YL 
JWFZ[ DF6FJNZ TF,]SFGF #&@ V[SDM 5;\N SZ[, K[P tIFZ5KL H}GFU- TF,]SFGF Z$@4 E[\;F6 
TF,]SFGF VG[ J\Y,L TF,]SFGF !Z@4 J[ZFJ/ TF,]SFGF *@ TYF DFl/IF VG[ SM0LGFZ TF,]SFGF $@ 
V[SDM 5;\N SZ[,F K[P H[DF\ ;FDFgI ZLT[ SF50 VFWFlZT4 ,FS0F pnMU4 SFU/ pnMU4 RFD0FGM 
pnMU4 ZaAZ %,F:8LS pnMU4 Z;FI6 pnMU4 SFRDF8L4 ;LD[g8 pnMU4 lAG,MC WFT] pnMU4 DL, 
ÝM0S8 pnMU4 JLH/L l;JFIGL DXLGZLGM pnMU4 JFCG jIJCFZ pnMU4 ZL5[ZL\U ;lJ";Lh4 RMBF4 
T[,4 ÒGL\U Ý[;L\U pnMU TYF S'lQF VFWFlZT pnMUMGM ;DFJ[X YFI K[P VFJF pnMUM H}GFU-  
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8[A, $o) 
             pnMUMGF :J~5G[ VFWFZ[ 5;\N SZ[,F TF,]SFVMG]\ JUL"SZ6         N = 200 
 
pnMUMG]\ :J~5 S], 
ÊD 
5;\N 
SZ[,F 
TF,]SF 
DM8F VG[ 
DwID 
pnMUM 
GFGF 
pnMUM 
O[S8ZL V[S8 
C[9/GM\WFI[,F 
V[SDM 
;CSFZL 
D\0/L 
C:TS 
pnMU 
 
! Z # $ 5 & * 
09 30 05 05 49 ! H}GFU- (36) (24) (20) (20) (24.5) 
09 45 05 05 64 Z DF6FJNZ (36) (36) (20) (20) (32) 
02 10 03 05 20 # J[ZFJ/ (8) (8) (12) (20) (10) 
02 05 03 05 15 $ DFl/IF (8) (4) (12) (20) (7.5) 
01 15 02 01 19 5 E[\;F6 (4) (12) (8) (4) (9.5) 
01 05 02 02 10 & SM0LGFZ (4) (4) (8) (8) (5) 
01 15 05 02 23 * J\Y,L (4) (12) (20) (8) (11.5) 
25 125 25 25 200  S], TF,]SF 
* (100) (100) (100) (100) (100) 
 
RF8" $o) 
pnMUMGF :J~5G[ VFWFZ[ 5;\N SZ[,F TF,]SFVMG]\ JUL"SZ6 
0, 0%
9, 9%
30, 31%
5, 5%
5, 5%
49, 50%
5;\N SZ[,F TF,]SF  Z
pnMUMG]\ :J~5 DM8F VG[ DwID
pnMUM #
pnMUMG]\ :J~5 GFGF pnMUM $
pnMUMG]\ :J~5 O[S8ZL V[S8
C[9/GM\WFI[,F V[SDM 5
pnMUMG]\ :J~5 ;CSFZL D\0/L C:TS
pnMU &
S],  *
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lH<,FDF\ ZMHUFZL VF5JFDF\ GM\W5F+ OF/M VF5[ K[P 56 T[DGM lH<,FGL S], VFJSDF\ OF/M 
ÝDF6DF\ VMKM K[P lGSF;DF\ 56 5Z\5ZFUT 5wWlTYL RF,TF pnMUMGM OF/M VMKM K[P T[JL H ZLT[ 
H}GFU-DF\ !))5 5KL ,UEU 5__ p5Z V[SDM O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFIF K[P H[G]\ ÝDF6 +6[I 
TASSFDF\ JwI]\ K[P BF; SZLG[ O8L",.hZ4 S[DLS,4 8LG O[S8ZL4 :8MG ÊXL\U4 DFZA, SM<0 :8MZ[H4 
;]UZ4 ;FA]4 OLXZLh JU[Z[ pnMUM wIFG[ ,LWF K[P H[ ZMHUFZL JWFZ[ VF5[ K[P TYF :YFlGS TYF 
N}ZGF A\G[G[ ZMHUFZL VF5[ K[P BF; SZLG[ H}GFU- lH<,FDF\ ;CSFZL D\0/LVM 56 pnMU1F[+[ 
h]SFJTL Ô[JF D/L K[P T[DF\ J[ZFJ/ A\NZ V[S8LJ CMJFYL Dt:I pnMU 1F[+[ TYF ULZGL UFIM VG[ 
E[\;[ 5X] VM,FN TYF N}W 3F; JU[Z[ JWFZ[ CMJFYL :YFlGS ,MSMGL ;FY[ ;FY[ ;CSFZL D\0/LV[ 56 
T[DF\ h\5,FJ[ K[P T[JL 8[A, $o) D]HA H}GFU-4 DF6FJNZ4 J[ZFJ/4 DFl/IF4 TF,]SFDF\ NZ[SDF\YL 
Z_@ H[8,F VG[ SM0LGFZ4 J\Y,LDF\YL NZ[SDF\ (@ H[8,F VG[ E[\;F6 TF,]SFDF\YL $@ H[8,F V[SDM 
5;\N SIF" K[P H[ N}WG]\ ÝM;[;L\U SFI" SZTL VYJF N}W V[S+ SZTL VYJF N}WDF\YL 3L4 DFB64 
D,F.4 NCL\4 lXB\0 JU[Z[ AGFJLG[ J[RTL ;CSFZL D\0/LVM K[P Dt:I pnMU C[9/ VYJF 5X]WG 
Ô/J6L SZTL D\0/LVM K[P H[ ZMHUFZL VFJS A\G[ VF5[ K[P BF; SZLG[ :+LVM äFZF SFDULZL 
JWFZ[ VCL\ YTL Ô[JF D/[ K[P VFD4 H}GFU- lH<,FGF V[SDMDF\YL z[Q9 5;\NUL SZLG[ ;\XMWG CFY 
WZ[,]\ K[P 
$P# 5;\N SZ[,F V[SDMGL GM\W6L o 
 NZ[S V[SDM SIF JQF[" GM\WFIF K[ T[YL TFZLBGF VFWFZ[ lJ`,[QF6 SZLG[ T[ TASSF ÝDF6[ T[G[ 
UM9JJFGM ÝIF; 8[A, $o!_ DF\ SZ[,F K[P  
8[A, $o!_ D]HA ÝYD TASSF VG[ +LÔ TASSF SZTF\ ALÔ TASSFDF\ ;F{YL JWFZ[ 5_@ 
V[SDM :Y5FIF K[P T[DF\ GFGF V[SDM #_P5 @ :Y5FIF K[P Ô[ S[ ÝYD TASSFDF\ 56 GFGF pnMUM 
Z#@ ;FY[ ÝYD ÊD[ H CTFP VFD4 !))* YL Z__ZGF ;DIUF/F H}GFU- lH<,FDF\ pnMUMGL 
:YF5GF JWFZ[ Y. K[P tIFZ5KL ÝYD TASSFDF\ GFGF pnMUMG[ ,LW[ #!P5@ pnMUM :Y5FIF K[P 
HIFZ[ +LÔ TASSFDF\ !(P5@ GJF pnMUM :Y5FIF K[P 
$P$ pnMUM :YF5JF DF8[GF Ý[Z6F :+MT o  
8[A, $o!! ÝDF6[ ;F{YL JWFZ[ :JI\:O]lZT 5|[Z6FYL pnMU X~ YIF K[P :JI\:O]lZT 
5|[Z6FYL 5ZP5@ JU" pnMUM X~ SZL 5MTFGF :JT\+ ZLT[ 5MTFGF lX1F6GF VYJF 5MTFGF 
VG]EJGL 5|[Z6FYL pnMU X~ YIF K[P T[DH ;ZSFZL VlWSFZLVM äFZF ;}RjIF D]HA ;ZSFZL 
IMHGFGF ,FE VY[" Z_@ JU" pnMUM X~ SZL XSFIF K[ T[ VFG\NGL JFT K[P JFZ;FDF\ D?IF CMI S[ 
;F;ZFDF\ 5]+ G CMJFYL NC[HDF\ D?IF CMI T[JF 56 !ZP5 8SF pnMUM K[P VFD4 EFULNFZL 
V[SDMG]\ JR":J 56 VCL\ N[BFI K[P GFGF pnMUM &P5@ O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFIF CMI T[JF *P5@ 
HIFZ[ ;CSFZL ÝM;[;L\U D\0/LVM äFZF ;\RFl,T #P5@ pnMUM VG[ DM8F DwID pnMUM H[ ;ZSFZL 
VlWSFZLVMGL Ý[Z6FYL 56 :Y5FIF CMI T[JF !P5@ V[SDM K[P  
$P5 7FlT VFWFlZT DFl,SM VG[ SD"RFZLVM  
 ;FDFgI ZLT[ VFlY"S ÝJ'lTDF\ 7FlT VFWFlZT ;DFH ZRGF CH] VFH[ 56 D]bI EFU  
EHJ[ K[P T[YL Ý:T]T VeIF;DF\ DFl,SMDF\YL DF\0LG[ ZMHDNFZM ;]WL TDFD jIlSTVMG[ 7FlT 
VFWFlZT JUL"S'T SZ[,L K[P VF DF8[ T5F; SZTF\ H6FI]\ pnMUMGF :J~5G[ V\T[ 7FlTG[ SM. ;A\W 
GYL4 56 SM.56 pnMUDF\ 7FlT VFWFlZT SFDULZLGL OF/J6L N[BFI K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZMDF\ 56 
VgI lJ:TFZMGL H[D H 7FlT VFWFlZT SFDULZL JrR[ ;FY"STF :5Q8 YFI K[P T[JL Ý:T]T 8[A,DF\ 
pnMUMDF\ :J~5G[ VFWFZ[ GlC 56 SFDULZL VYJF CMNŸFGF VFWFZ[ 7FlT D]HA JUL"SZ6 SI]"\ K[P 
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8[A, $o!_ 
:YF5GF ;DI ÝDF6[ pnMUMG]\ JUL"SZ6 
 
pnMUMG]\ :J~5 pnMUMGF 
ÝSFZ 
 
 
 
! 
DM8F VG[ 
DwID pnMUM 
 
 
Z 
GFGF 
pnMUM 
 
 
# 
O[S8ZL V[S8 
C[9/ 
GM\WFI[,F 
V[SDM 
$ 
;CSFZL 
D\0/L 
pnMUM 
 
5 
S], 
 
 
 
 
& 
ÝYD TASSM 
!))# YL 
!))( 
02 
(1) 
46 
(23) 
09 
(4.5) 
06 
(3) 
63 
(31.5) 
ALÔ[ TASSM 
!))( YL 
Z__# 
13 
(6.5) 
61 
(30.5) 
13 
(6.5) 
13 
(6.5) 
100 
(50) 
+LÔ[ TASSM 
Z__# YL 
Z__( 
10 
(5) 
18 
(9) 
03 
(1.5) 
06 
(3) 
37 
(18.5) 
 25 
(12.5) 
125 
(62.5) 
25 
(12.5) 
25 
(12.5) 
200 
(100) 
 
RF8" $o!_ 
:YF5GF ;DI ÝDF6[ pnMUMG]\ JUL"SZ6 
 
pnMUMG]\ :J~5 0, 0%
2, 3%
-1, 1%
13, 17%
-6.5, 9%
10, 13%
-5, 7%
25, 33%
-12.5, 17%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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 8[A, $o!Z D]HA 5;\N SZ[,F pnMUMDF\ $(P_Z@ lGdGJU"GF H[DF\ BFZJF4 BF\84 D[D64 
ClZHG4 ZAFZL4 EZJF04 DFZJF0L4 JF3ZL K[P H[VM J[TG D[/J[ K[ T[VM SFIDL GMSZLIFT K[ VYJF 
ZMHDNFZ TZLS[ ZMÒ D[/J[ K[P DwID JU"GF Z(P$&@ ,MSM K[P H[VM VFlCZ4 AFJFÒ4 D[Z4 
D];,DFG4 S]\EFZ4 SM/L4 NZÒ 7FlTGF K[P VG[ Z#P5Z @ prR7FlTGF ,MSM K[ H[DF\ A|FCD64 
1Fl+I4 JFl6IF4 BMÔ4 7FlTGF K[P VF 7FlT T5F;DF\ H6FI K[ S[ DFl,SM VG[ EFULNFZM DM8[ EFU[ 
(_@ H[8,F prR 7FlTGF K[P DF+ Z_@ DFl,SM VG[ EFULNFZM DwID 7FlTGF K[P H[VM ;]QF]%T 
VYJF ;lÊI EFULNFZM 56 K[P VFD ZMHUFZL JWFZ[ lGdGJU"GF ,MSMG[ D/[ K[P KTF\ DFl,SM 
VYJF EFULNFZM DF+ prR 7FlTGF ,MSM H VYJF YM0[ 36[ V\X[ sZ_@f DwID 7FlTGF K[P 
DFl,SMDF\ S], Z& @ DFl,SM :+LVM K[P H[ GM\W5F+ 38GF K[P 
$P& pnMUM X~ SIF" 5C[,FG]\ VFJSG]\ :+MT o 
 pnMUMGL X~VFT 5C[,F\ S[8,FS V[SDMGF VFJSGF :+MT U|FdIGL ACFZ CTFP 56 
DM8[EFU[ WF6F JQFM"YL UFD0FDF\ B[TL1F[+4 5X]5F,G VYJF N]SFG S[ JFZ;FUT SM. jIJ;FIDF\ 
Ô[0FI[,F CTFP H[ 8[A, $o!#DF\ NXF"jIF K[P 
 8[A, $P!# D]HA pnMU X~ SZTF\ 5C[,F\ &!@ ,MSM DF+ B[TL H SZTF CTFP HIFZ[ Z_@ 
,MSM B[TL + 5X]5F,G jIJ;FI SZTF CTFP S[8,FS ,MSM BF6 pnMU4 AF\WSFD pnMU4 CLZF3;] CMI 
T[JF &P5@ ,MSMV[ pnMU X~ SIF" S[8,FS N]SFGM4 O[lZIF4 ;lJ"; VYJF VeIF; SZTF CTFP H[D6[ 
jIJ;FI X~ SIF" VYJF VF JIJ;FIDF\ GMSZL4 DH]ZL X~ SZL S[8,FS ZMHDNFZM VFH[ 56 A[ +6 
jIJ;FIDF\ ZMÒ D[/J[ K[P 
$P* GM\W6LGM ÝSFZ o  
 H}GFU- lH<,FDF\ pnMU X~ SZTF\ 5C[,F\ T[GL ÝlS|IFDF\ SFDR,Fp VYJF SFIDL A\G[ ZLT[ 
GM\W6L SZFJL XSFI K[P SFDR,Fp GM\W6L SZFJGFZ ;FCl;SG[ ;ZSFZL IMHGFGF lJlXQ8 ,FEM 
D/TF GYLP 8[A, $P!$ D]HA GLR[ D]HA ZÒ:8[XG Ô[JF D/[ K[P 
 8[A, $P!$ D]HA SFDR,Fp GM\W6LJF/F DF+ &P5 @ pnMUM K[P H[DGL ÝlÊIF RF,] K[P 
H[DF\ !P5@ ;CSFZL D\0/LGF ÝM;[;L\U I]lG8M K[P VG[ DF+ 5@ GFGF V[SDM K[P H[GL SFDULZL RF,] 
K[P 56 )#P5@ V[SDM SFIDL GM\W6L SZFJ[, K[P 
$P( :Y/ 5;\NULG[ VFWFZ[ lJ:TFZ o 
 H}GFU- lH<,FDF\ :YFl5T pnMUM S[JF ÝSFZG]\ :Y/ 5;\N SZL XSI]\ K[P TYF lJ:TFZMGM 
ÝSFZ S[JM K[P T[ Ô6JFYL SFI"1FDTF 5Z V;Z YFI K[P H[ 8[A, $o!$ DF\ GM\W[, K[P 
 8[A, $o!5 D]HA ;ZSFZL 50TZ HDLG Z_@ ;ZSFZL 50TZ HDLG 5Z AG[,F K[P &)@ 
HDLGG[ ALG B[TL SZLG[ pnMUM AGFjIF K[P ÒPVF.P0LP;LPDF\ %,M8 !!@ HDLG 5Z K[P VCL\ 
5_P5@ pnMUM T/ lJ:TFZ 5Z K[P U|FDL6 lJ:TFZDF\ Z#@ lJ:TFZ K[P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZ Z&P5@ 
DF\ VFJ[,F K[P VF 5ZYL SCLXSFI  S[  U|FDL6 lJ:TFZDF\ DM8F pnMUM VMKF K[P DF+ N}W ÝM;[;L\U 
D\0/LVM JWFZ[ K[P Ô[ S[ GFGF pnMUM U|FDL6 lJ:TFZ VYJF T/lJ:TFZDF\ JWFZ[ K[P T[YL JWFZ[ G[ 
JWFZ[ U|FDL6 pnMUM lJS;FJL U|FDL6 ZMHUFZL lJS;FJL XSFIP 
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8[A, $o!! 
pnMUM :YF5JF DF8[G]\ Ý[Z6F :+MT ÝDF6[ pnMUMGF ÝSFZG]\ JUL"SZ6 
 
pnMUMG]\ :J~5 
ÊD Ý[Z6F :+MT 
DM8F 
VG[ 
DwID 
pnMUM
GFGF 
pnMUM 
O[S8ZL V[S8 
C[9/ 
GM\WFI[, 
pnMUM 
;CSFZL 
D\0/L 
C[9/ 
S], 
! Z # $ 5 & * 
! :JI\:O]lZT 18 78 06 3 105 
  (9) (39) (3) (1.5) (52.5) 
Z lD+ 02 02 00 06 10 
  (1) (1) - (3) (5) 
# ;UF ;\A\WL - 10 04 06 20 
  - (5) (2) (3) (10) 
$ ;ZSFZL VlWSFZL 03 15 15 07 40 
  (01.5) (7.5) (7.5) (3.5) (20) 
5 
VgI sJFZ;FDF\4 
;F;ZF TZOYL JU[Z[f 
02 20 00 03 25 
  (1) (10) 00 (1.5) (12.5) 
  25 125 25 25 200 
  (12.5) (62.5) (12.5) (12.5) (100) 
 
RF8"  $o!! 
pnMUM :YF5JF DF8[G]\ Ý[Z6F :+MT ÝDF6[ pnMUMGF ÝSFZG]\ JUL"SZ6 
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S], *
pnMUMG]\ :J~5 ;CSFZL D\0/L C[9/
&
pnMUMG]\ :J~5 O[S8ZL V[S8 C[9/ 5
pnMUMG]\ :J~5 GFGF $
pnMUMG]\ :J~5 DM8F VG[ DwID #
5|[Z6F:+MT Z
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8[A, $o!Z 
7FlT VFWFZ[ SFDULZL VG[ ZMHUFZLG]\ JUL"SZ6 
pnMUMDF\ CMNŸM VYJF DFl,SL Ê
D 
 
! 
SFDULZLq 
7FlT 
 
Z 
DFl,SM 
 
# 
D[G[HZM 
 
$ 
lC;FAL 
VlWSFZL 
5 
;]5Z 
JF.hZM 
& 
DH]Z 
SFDNFZM 
* 
ZMHDNFZM 
 
( 
S], 
 
 
) 
! 244 182 235 202 101 31 995 
 
prR7FlT 
s58[,4 
,]JF6F4 
A|FCD64 
1Fl+I4 
JFl6IF4 
BMÔf 
(80) (90.1) (56.22) (49.39) (5.02) (3.50) (23.82) 
Z 61 18 123 116 539 347 1204 
 
DwID 
7FlT 
sVFlCZ4 
AFJFÒ4 
D[Z4 
D];,DFG4 
S]\EFZ4 
SM/L4 
NZÒf 
 
(20) (8.91) (29.43) (28.36) (26.80) (39.21) (82.80) 
# 00 02 060 091 1371 507 2031 
 
lGdG 
7FlT 
sBZJF4 
BF\84 
D[D64 
ClZHG4 
ZAFZL4 
EZJF04 
DFZJF0L4 
JF3ZLf 
00 (0.99) (14.35) (22.25) (68.18) (57.29) (48.02) 
  305 202 418 409 2011 885 4230 
  (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 
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$P5 DlC,F zlDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$P& DlC,F zlDS 
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8[A, $o!# 
pnMUM X~ SZTF\ 5C[,F\GF VFJSGF :+MTMG]\ pnMUMGF ÝSFZG[ VFWFZ[ JUL"SZ6 
 
pnMUMGF ÝSFZM 
ÊD 
VFJSGF :+MTM 
pnMU X~ SZTF\ 
5C[,F\ q pnMUMGF\ 
ÝSFZ 
DM8F VG[ 
DwID 
pnMUM 
GFGF 
pnMUM 
O[S8ZL 
V[S8 C[9/ 
GM\WFI[, 
pnMUM 
;CSFZL 
D\0/L C[9/ 
pnMUM 
S], 
! Z # $ 5 & * 
! B[TL DF+ 56 10 17 39 122 
  (28) (5) (8.5) (19.5) (61.0) 
Z B[TL + 5X]5F,G 08 23 03 06 40 
  (4) (11.5) (1.5) (3) (20) 
# 
VgI pnMUMDF\ 
sBF6 pnMUM4 
AF\WSFD4 CLZF 
pnMU JU[Z[f 
01 02 02 08 13 
  (0.5) (1) (1) (4) (6.5) 
$ 
N]SFG4 O[ZLIF4 
;lJ";4 
VeIF; 
05 04 03 13 025 
  (2.5) (2) (1.5) (6.5) (12.5) 
  70 39 25 66 200 
  (35) (19.5) (12.5) (33) (100) 
 
RF8" $o!#  
pnMUM X~ SZTF\ 5C[,GF VFJSGF :+MTMG]\ pnMUMGF ÝSFZG[ VFWFZ[ JUL"SZ6 
0, 0%
56, 23%
10, 4%
17, 7%
39, 16%
122, 50%
VFJSGF :+M+M pnMU X~ SZTF\
5C[,F\ q pnMUMGF\ 5|SFZ  Z
pnMUMGF 5|SFZM DM8F VG[ DwID #
pnMUMGF 5|SFZM GFGF $
pnMUMGF 5|SFZM O[S8ZL V[S8 C[9/ 5
pnMUMGF 5|SFZM ;CSFZL D\0/L C[9/
&
S],  *
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$P) VF\TZDF/BFSLI ;UJ0M o  
 SM.56 pnMU S[ O[S8ZL S[ ;CSFZL D\0/L S[ GFGF q S]8LZ pnMUM VF\TZDF/BFSLI 
;UJ0MG[ ,LW[ H JWFZ[ lJSX[ K[ T[ DF8[ D]bI AFATM GLR[ D]HA K[P  
• DFU" jIJCFZ 
• Z[<J[ jIJCFZ 
• H/ jIJCFZ 
• CJF. jIJCFZ 
• ;\N[XF jIJCFZ 
• µÔ" jIJCFZ 
• GF6FSLI ;]lJWF 
8[A, $o!& DF\ NXF"jIF D]HA VF\TZDF/BFSLI ;UJ0MDF\ 5FSF Z:TF Z&P5@ pnMUMG[ K[P 
H[ H}GFU- H[JF 5KFT lH<,FDF\ 36]\ GM\W5F+ K[P lDz Z:TF ,UEU 5_P5@ pnMUMG[ D/[ K[P SFRF 
Z:TF Z# @ lJ:TFZMDF\ ÝF%I K[P Z[<J[ jIJCFZDF\ 56 &5@ lJ:TFZG[ ÝF%I GYLP DM8F EFUGM 
jIJCFZ 8=S äFZF RF,[ K[P KTF\ ,UEU #5@ lJ:TFZDF\ A|M0U[H VG[ DL8ZU[HGL ;UJ0 K[P Ô[S[ 
,UEU V0WM V0W pnMUMG[ A\NZGL ;UJ0 GYLP 56 V0WM V0W pnMUMDF\ A\NZ äFZF DF, 8=SDF\ 
R-FjIF AFN DMS,JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ N[XDF\ VG[ lJN[XDF\ A\G[ :Y/[ DF, DMS,JFG]\ XSI AG[ K[P 
CJF. jIJ:YFGM p5IMU ,UEU ()P5@ pnMUM T[GM p5IMU SZTF GYLP ;\N[XFjIJCFZGL JFT 
SZLV[ TM ,UEU 5$@  pnMUM 85F, VG[ OMG A\G[GM p5IMU SZ[ K[P GF6FSLI jIJ:YFGL ¹lQ8V[ 
Ô[.V[ TM VFH[ 56 !Z @  pnMUM XFC]SFZM ;FY[ ;A\lWT K[P H[DF\GF GFGF pnMUM VG[ $ 8SF H[JF 
O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F pnMUM K[P 56 jIF5FZL A[\SMGL lWZF6 jIJ:YFGM p5IMU $*@ pnMUM 
SZ[ K[P H[DF\ jIF5FZL A[\SM VG[ ;CSFZL D\0/LVMGM p5IMU ,UEU *5@ p5Z YJF ÔI K[P 
VF\TZDF/BFSLI ;UJ0M µÔ" XlST B}A H DCtJG]\ 5lZA/ K[P DF+ JLH/LGM p5IMU SZTF CMI 
T[JF !!@ pnMUM K[P 5F6L4JLH/L + l0h, +6[DF\ p5IMU SZTF CMI T[JF $#@ pnMUM K[P 56 
$#@ pnMUM T[GL ;FY[ SM,;F 56 JF5Z[ K[P H[ pt5FNG BR" DM3]\ AGFJ[ K[P 
VF\TZDF/BFSLI ;UJ0MDF\ 5F6L SFRMDF, JU[Z[ B}A H VUtIGL AFATM K[P H[ AWF H 
pnMUM DF8[ VtI\T !__@ pnMUMDF\ V[S;ZB] DCtJG]\ K[P 
$P!_ SFDULZLGF S,FSM o 
 SFDULZLGF S,FSM pnMUMDF\ B}A H DCtJG]\ 5lZA/ K[P SFZ6 pt5FNG DF8[ T[ H ;F{YL 
JWFZ[ DCtJG]\ 5lZA/ K[P T[YL 8[A, $o!5DF\ pnMUMDF\ V[S zlDS S[8,F S,FS SFD SZ[ K[P T[ 
Ô6JFGM ÝItG SZFIM K[P 
8[A, $o!* D]HA pnMU äFZF SFDULZLGF S,FSMGF VFWFZ[ JUL"SZ6 SZTF\ ;F{YL JWFZ[ 
V[SDM & YL ) S,FS SFD SZTF &(@ V[SDM K[P DF+ #YL& S,FS SFD SZTF $@ V[SDM 56 K[P 
56 GM\W ,[JL Ô[.V[ S[ #P5@ V[SDM !Z S,FSYL JW] SFD 56 SZ[ K[P 
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8[A, $o!$ 
GM\W6LGF ÝSFZMG[ VFWFZ[ pnMUMGF ÝSFZG]\ JUL"SZ6 
 
pnMUMGF ÝSFZM 
ÊD 
pnMUMGF\ ÝSFZ 
q GM\W6LGM ÝSFZ 
DM8F VG[ 
DwID 
pnMU 
GFGF 
pnMU 
O[S8ZL 
V[S8 C[9/ 
GMWFI[, 
pnMU 
;CSFZL 
D\0/L C[9/ 
pnMU 
S], 
! Z # $ 5 & * 
! SFDR,Fp 00 10 00 03 13 
  00 (5) 00 (1.5) (6.5) 
Z SFIDL 25 115 25 22 187 
  (12.5) (57.5) (12.5) (11) (93.5) 
  25 125 25 25 200 
  (12.5) (62.5) (12.5) (12.5) (100) 
 
 
RF8" $o!$ 
GM\W6LGF ÝSFZMG[ VFWFZ[ pnMUMGF ÝSFZG]\ JUL"SZ6 
 
0, 0%
0, 0%
10, 38%
0, 0%
3, 12%
13, 50%
pnMUMGF\ 5|SFZ q GM\W6LGM 5|SFZ Z
pnMUMGF 5|SFZM DM8F VG[ DwID #
pnMUMGF 5|SFZM GFGF $
pnMUMGF 5|SFZM O[S8ZL V[S8 C[9/ 5
pnMUMGF 5|SFZM ;CSFZL D\0/L C[9/
&
S],  *
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8[A, $o!5 
:Y/ 5;\NULG[ VFWFZ[ pnMUMGF :J~5G]\ JUL"SZ6 
pnMUMGF ÝSFZM 
ÊD 
pnMUMGF\ ÝSFZ 
q GM\W6LGM ÝSFZ 
DM8F VG[ 
DwID 
pnMU 
GFGF 
pnMU 
O[S8ZL 
V[S8 C[9/ 
GM\WFI[, 
pnMU 
;CSFZL 
D\0/L 
C[9/ 
pnMU 
S], 
! Z # $ 5 & * 
A  
!P ;ZSFZL 50TZ 
HDLG 
ZP HDLGG[ ALG 
B[TL SZLG[ 
#P ÒPVF.P0LP;LP 
%,M8 
03 
(1.5) 
19 
(9.5) 
03 
(1.5) 
15 
(7.5) 
95 
(47.5) 
15 
(7.5) 
15 
(7.5) 
08 
(4) 
02 
(1) 
07 
(3.5) 
16 
(8) 
02 
(1) 
40 
(20) 
138 
(69) 
22 
(11) 
 S], 25 (12.5) 
125 
(62.5) 
25 
(12.5) 
25 
(12.5) 
200 
(100) 
B  
!P XC[ZL lJ:TFZ 
 
 
ZP T/ lJ:TFZ 
 
 
#P U|FDL6 lJ:TFZ 
 
10 
(5) 
 
10 
(5) 
 
05 
(2.5) 
18 
(9) 
 
83 
(41.5) 
 
24 
(12) 
20 
(10) 
 
03 
(1.5) 
 
02 
(1) 
05 
(2.5) 
 
05 
(2.5) 
 
15 
(7.5) 
53 
(26.5) 
 
101 
(50.5) 
 
46 
(23) 
25 125 25 25 200  S], (12.5) (62.5) (12.5) (12.5) (100) 
 
RF8" $o!5  
:Y/ 5;\NULG[ VFWFZ[ pnMUMGF :J~5G]\ JUL"SZ6 
0, 0%
3, 4%
15, 19%
15, 19%
7, 9%
40, 49%
pnMUMGF\ 5|SFZ q GM\W6LGM 5|SFZ Z
pnMUMGF 5|SFZM DM8F VG[ DwID #
pnMUMGF 5|SFZM GFGF $
pnMUMGF 5|SFZM O[S8ZL V[S8 C[9/ 5
pnMUMGF 5|SFZM ;CSFZL D\0/L C[9/
&
S],  *
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8[A, $o!& 
VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFGF VFWFZ[ pnMUMGF ÝSFZG]\ JUL"SZ6 
pnMUMGF ÝSFZM 
ÊD 
VF\TZDF/BFSLI 
;UJ0M 
DM8F VG[ 
DwID 
GFGF O[S8ZL 
V[S8 C[9/
;CSFZL 
D\0/L 
C[9/ 
S], 
! Z # $ 5 & * 
! DFU" jIJCFZ 
 
5FSF Z:TF 
 
lDz Z:TF 
 
SFRF Z:TF 
 
 
10 
(5) 
13 
(6.5) 
02 
(1) 
 
 
18 
(9) 
80 
(40) 
27 
(13.5) 
 
 
20 
(10) 
03 
(1.5) 
02 
(1) 
 
 
05 
(2.5) 
05 
(2.5) 
15 
(7.5) 
 
 
53 
(26.5) 
101 
(50.5) 
46 
(23) 
 S], 25 (12.5) 
125 
(12.5) 
25 
(12.5) 
25 
(12.5) 
200 
(100) 
Z 
Z[<J[ jIJCFZ 
A|M0U[H 
 
DL8ZU[H 
 
Z[<J[ GYL 
 
10 
(5) 
05 
(2.5) 
10 
(5) 
 
10 
(5) 
20 
(10) 
95 
(47.5) 
 
10 
(5) 
05 
(2.5) 
10 
(5) 
 
05 
(2.5) 
05 
(2.5) 
15 
(7.5) 
 
35 
(17.5) 
35 
(17.5) 
130 
(65) 
 S], 25 (12.5) 
125 
(62.5) 
25 
(12.5) 
25 
(12.5) 
200 
(100) 
# 
H/ jIJCFZ 
A\NZ 
 
A\NZ GlCP 
 
09 
(4.5) 
16 
(8.1) 
 
60 
(30) 
65 
(32.5) 
 
15 
(7.5) 
10 
(5) 
 
05 
(2.5) 
20 
(10) 
 
89 
(44.5) 
111 
(55.5) 
 S], 25 (12.5) 
125 
(62.5) 
25 
(12.5) 
25 
(12.5) 
200 
(100) 
$ 
CJF. jIJCFZ 
;UJ0 K[P 
 
;UJ0 GYLP 
 
05 
(2.5) 
20 
(10) 
 
15 
(7.5) 
110 
(55) 
 
02 
(1) 
23 
(11.5) 
 
00 
(00) 
25 
(12.5) 
 
22 
(1.1) 
178 
(89.00) 
 S], 25 (12.5) 
125 
(62.5) 
25 
(12.5) 
25 
(12.5) 
200 
(100) 
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5 
;\N[XFjIJCFZ 
DF+ 85F, 
 
85F, OMG 
 
85F, O[S; .D[, 
OMG 
 
02 
(1) 
19 
(9.5) 
04 
(2) 
 
49 
(24.5) 
62 
(31) 
14 
(7) 
 
05 
(2.5) 
19 
(9.5) 
01 
(0.5) 
 
15 
(7.5) 
08 
(4) 
02 
(1) 
 
71 
(35.5) 
108 
(54) 
21 
(10.5) 
 S], 25 (12.5) 
125 
(62.5) 
25 
(12.5) 
25 
(12.5) 
200 
(100) 
& 
GF6FSLI ;]lJWF 
jIF5FZL A[\SM 
 
;CSFZL D\0/L 
 
GFAF0" 
 
XFC]SFZ 
 
5F0MXL q lD+M 
 
VgI 
 
22 
(11) 
03 
(1.5) 
 
63 
(31.5) 
30 
(15) 
10 
(5) 
15 
(7.5) 
05 
(2.5) 
2 
(1) 
 
09 
(4.5) 
03 
(1.5) 
04 
(2) 
9 
(4.5) 
 
0 
0 
25 
(12.5) 
 
94 
(47) 
61 
(30.5) 
14 
(7) 
24 
(12) 
05 
(2.5) 
02 
(1) 
 S], 25 (12.5) 
125 
(62.5) 
25 
(12.5) 
25 
(12.5) 
200 
(100) 
* 
µÔ" XlST 
DF+ lJH/L 
 
JLH/L + 5[8=M, q 
l0h, 
JLH/L + 5[8=M, 
0Lh, q SM,;F 
VgI 
 
00 
00 
06 
(3.0) 
19 
(9.5) 
 
10 
(5) 
49 
(24.5) 
66 
(33) 
 
05 
(2.5) 
19 
(9.5) 
01 
(05) 
 
07 
(3.5) 
18 
(9) 
0 
 
22 
(11) 
92 
(46) 
86 
(43) 
 S], 25 (12.5) 
125 
(62.5) 
25 
(12.5) 
25 
(12.5) 
200 
(100) 
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p5ZMST 5;\N SZ[,F pnMUGL lJ`,[QF6 GM\W äFZF 5lZ6FD ÝF%T SZLG[ DFlCTL ÝF%T SZL 
H[GF VFWFZ[ pnMUM GM\W6L S. ZLT[ SZFJ[ T[GL ÝM;LHZ CJ[ 5KL NXF"JL K[P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VF8,]\ GSSL YTF\ H lH<,F pnMU S[gãGL SR[ZLDF\ SFDR,Fp ,3] pnMU TZLS[ GM\W6L 
SZFJJLP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VD,LSZ6 TASSM 5}6" YTF\ V[SD pt5FNG DF8[ T{IFZ YFI K[P tIFZ[ lH<,F pnMU S[gãGL 
SR[ZLDF\ 8F.GL ,3] pnMU TZLS[ GM\W6L SZFJJLP ;FY[ ;FY[ ,FU] 50TL ÝMt;FCG IMHGFGL VZÒ 
YSL ;CFI D[/JJLP 
 
1. :YF5GFGL ÝFYlDSTF 
2. VD,LSZ6 
3. pt5FNG ÝlÊIF 
4. J[RF6ÝlÊIF 
5. U]6JTF Ô/J6L VG[ lJ:TZ6 ÝlÊIF 
6. AÔZ 8SFJJ]\ v l:YZTF 
7. ;\XMWG äFZF ClZOF.GM ;FDGM SZL GFlJgI 8SFJJ]\P
ÝYD 5UYLI]\ :YF5GFGL ÝFYlDSTF 
pnMU ;FCl;S[ pnMU1F[+[ 5NF"56 S. ZLT[ SZJ]\P 
1. V[SDG]\ GFD GSSL SZJ]\ 
2. V[SDG]\ A\WFZ6 GSSL SZJ]\P 
3. pt5FNLT RLH GSSL SZJLP 
4. :Y/ GSSL SZJ]P 
5. ÝMH[S8 ZL5M8" AGFJJMP 
6. ZFHI ;ZSFZGL ÝMt;FCG IMHGFVMGM VeIF; SZJMP 
ALH]\ 5UYLI]\ VD,LSZ6 
1. lWZF6 DF8[ GF6F\SLI ;\:YFGM ;\5S" SZJMP 
2. ÝMH[S8 VFWFZ[ HDLG ;\5FNG SZL DSFG AF\WSFD4 DXLGZL DF8[ 
VM0"Z VF5JFP 
3. lJH H~ZLIFT DF8[ U]HZFT lJn]T AM0"G[ VZÒ SZJLP 
4. ÝMt;FCG IMHGFVM D]HA H~ZL VZÒ SZJLP 
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8[A, $o!* 
SFDULZLGF S,FSMGF VFWFZ[ pnMUMGF ÝSFZG]\ JUL"SZ6 
 
pnMUMGF ÝSFZM 
ÊD SFDULZLGF S,FSM DM8F VG[ 
DwID 
GFGF O[S8ZL 
V[S8 C[9/
;CSFZL 
D\0/L 
C[9/ 
S], 
! Z # $ 5 & * 
! # YL & S,FS 0 07 (3.5) 
01 
(0.5) 
0 08 
(4) 
Z & YL ) S,FS 05 (2.5) 
99 
(49.5) 
17 
(9.5) 
15 
(7.5) 
136 
(68) 
# ) YL !Z S,FS 19 (9.5) 
18 
(9.5) 
07 
(3.5) 
05 
(2.5) 
49 
(24.5) 
$ !Z YL JW] S,FS 01 (0.5) 
01 
(0.5) 
- 05 
(2.5) 
07 
(3.5) 
  25 125 25 25 200 
  (12.5) (62.5) (12.5) (12.5) (100) 
 
RF8" $o!* 
SFDULZLGF S,FSMGF VFWFZ[ pnMUMGF ÝSFZG]\ JUL"SZ6 
0, 0%
0, 0%
7, 44%
1, 6%
0, 0%
8, 50%
SFDULZLGF S,FSM  Z
pnMUMGF 5|SFZM DM8F VG[ DwID #
pnMUMGF 5|SFZM GFGF $
pnMUMGF 5|SFZM O[S8ZL V[S8 C[9/ 5
pnMUMGF 5|SFZM ;CSFZL D\0/L C[9/
&
S],  *
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$P* ZL;[QF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$P( ZL;[QF VG[ lGZF\TGL 5/M 
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+LH] 5UYLI]\ pt5FNG ÝlS|IF DF8[P 
1. pt5FNLT RLH 5;\N SZJFDF\ DNN o ÝMH[S8 ÝMOF.<;MGF DFwIDYL 5;\NUL 
D]HAGL pt5FNLT RLH DF8[ DNN 
2. :Y/ 5;\NUL o p5,aW :YFGLS VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM VFWFZ[ :Y/ 
5;\NULDF\ DNN  
3. DXLGZL 5;\NUL o AN,FTF HTF AÔZG[ VG]S}/4 VFW]lGS4 U]6JTF;EZ 
DXLGZL ÝMH[S8 ÝMOF., VFWFZ[ 5;\N SZJFDF\ DNN 
4. TF\+LS Ô6SFZL o TF\+LS ;CIMU VFWFZ[ VFW]lGS 8[SGM,MÒ 5;\N SZJFDF\ 
DNN 
5. VF{nMlUS V[SDGL SFDR,Fp GM\W6LYL X~ SZL VD,LSZ6 o NZ[S :8[H[ 
:YF5GFSLI V0R6M N}Z SZJF ;TT DMGL8ZL\U
RMY]\ 5UYLI]\ J[RF6 ÝlÊIF  
AÔZGL lJXF/TF o ÝNX"G4 AFIZ ;[,Z DL84 pt5FNS 0LZ[S8ZL H[JF 
DFwID YSL lJXF/ J{l`JS AÔZGL TSM D[/JJFDF\ DNN VMKF jIFH[ lWZF6 
ÝMH[S8 DF8[ jIFH ;CFI 5]ZL 5F0L J{l`JS CZLOF.DF\ 8SJF VMKF jIFH[ lWZF6 
D[/JJFDF\ DNN 
5[8g8 ZÒ:8=[XG o XMWG[ 5[8g8 ZÒ:8=[XG D[/JJFDF\ ;CFI SZL CZLOF.G[ 
N}Z ZFBL Z1F6 5]~ 5F0J]\P 
5F\RD]\ 5UYLI]\P ;ZSFZL ;CFI U]6JTF VG[ lJ:TZ6 ÝlÊIF 
U]6JTF VG[ 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG o  pt5FNLT RLHGL U]6JTF ;]WFZ6F 
DF8[ SJM,L8L DFS" YSL lJXF/ AÔZGL TSM T[DH 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG YSL 
pt5FNG BR"DF\ 38F0M SZL U]6JTFDF\ ;]WFZM SZL GOF XlSTDF\ JWFZM SZJFDF\ 
;CFIP 
;D}C ;CFI o H]YDF\ :Y5FI[, pnMUM DF8[ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWF4 
;FD}lCS ;J,T S[gã4 TFl,D S[gã4 ÝIMU XF/F4 lWZF6 ;CFI4 ;:TF NZ[ ;CFI 
;]lJWF4 SMDG A|Flg0\U4 S,LGZ 8[SGM,MÒ H[JL ;]lJWFVMDF\ 5_@ H[8,L ;CFI 5]ZL 
5F0L pnMUMGF ;D}CG[ ;wWZ 
lJ:TZ6DF\ DNN o CIFT V[SDG[ lJ:TZ6 SZJFDF\ D[/J[, lWZF6GF jIFH 
NZMDF\ ;CFI 5]ZL 5F0L AÔZ CZLOF.DF\ DHA}T :YFG ÝF%T SZJFDF\ DNN 
Kõ] 5UYLI]\ AÔZ 8SFJJF l:YZTFVM o 
JBTM JBT DMH6L YSL ÝMt;FCG IMHGFVM ÔC[Z SZL VF{nMlUS 1F[+[ 
D}0L ZMSF6 VFSQFL" ZMHUFZL lGDF"6P 
VF{nMlUS V[SDMq V[;M;LV[XGGF pnMU ;\RF,GG[ ,UTF Ý`GM ;\A\lWT 
SR[ZL q ;\:YF ;FY[ ;\S,G SZL lGZFSZ6 q lGSF, SZJFDF\ pnMUMG[ DNN 
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? pnMUMGL ,F1Fl6STF VG[ ;]Z1FFRÊ 
 H}GFU-DF\ !)5! YL !)&5GF ;DIUF/FDF\ J5ZFXL J:T]VMGF pt5FNGDF\ 9LS9LS JWFZM 
YIMP !)&5 YL !)(_ GF ;DIUF/FDF\ VF{nMlUS lJSF;GL UlT D\N 50LP 56 !)(_ YL !))_ 
GF ;DIUF/F NZdIFG VF{nMlUS ÝMt;FCS4 VF{nMlUS 5]GZ]tYFG VG[ pNFZ ZFHSMQFLI GLlTGM 
VD, YIMP KTF\ H}GFU- lH<,M 5KFT TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P !))!GL GJL VF{nMlUS GLlTGL 
V;Z T5F;JFGM VCL\ ÝItG SIM" K[P tIFZ5KLGF UF/FDF\ Z__# DF\ U]HZFT ;ZSFZ[ ALÔ 
TASSFGF VFlY"S ;]WFZFG[ VG]~5 GJL VF{nMlUS GLlT ÔC[Z SZL K[P VG[ TFP 5 ÔgI]P Z__) DF\ 
U]HZFT ;ZSFZ[ J{l`JSZ6G[ J[U VF5JF VG[ EFZTDF\ ÝYD G\AZG]\ :YFG 8SFJJF GJL VF{nMlUS 
GLlTGL ÔC[ZFT SZLP VF U]HZFTGL GJL GLlTDF\ GLR[GF D]NŸFVMGM ;DFJ[X YIM K[P H[GL V;Z 
H}GFU- lH<,FGF VF{nMlUS DF/BF 5Z S[JL ZLT[ 50L T[G]\ lJ`,[QF6 SI]"\ K[P 
• VF\TZDF/BFSLI ;UJ0M 
• VF{nMlUS lJSF; VG[ lH<,FGM VFlY"S lJSF; 
• ÒJGGL U]6JTF 
• DFGJ ;\XFWGGF lJSF; 
• zD ;]WFZF 
• 5IF"JZ6 
• S'lQF ;\,uG pnMUM 
• GFGF VG[ DwID V[SDM 
• ZMHUFZL DF8[ D]0LZMSF6 
• AÔZ lJSF; VG[ pgGlT 
• JLH/L VG[ U[; 5FJZ XlST 
• SZJ[ZF 
VF AFATMGM ;DFJ[X YIM K[P ;FDFgI ZLT[ VFlY"S lJSF;GF DF5N\0 TZLS[ pnMU 1F[+G[ 
DCtJ V5FI]\ K[P T[G[ VG],1FLG[ H}GFU-GF VY"T\+DF\ RF8" $o!*DF\ NXF"J[, K[P 
RF8" $o!# D]HA Ô[TF\ B[TL VG[ pnMUM V[ V[SALÔGF\ CZLO 1F[+M GYLP 5Z\T] 5}ZS VG[ ;CFIS 
1F[+M K[P B[TLGM lJSF; YJFYL pnMUMGM lJSF; YFI K[P VFD4 B[TL pnMUM 5Z VG[ pnMUM B[TL 
5Z VFWFlZT K[P B[TL VG[ pnMUM 5Z:5ZFJ,\AL 1F[+M K[P B[TL pnMUGF lJSF;DF\ VUtIGM EFU 
EHJ[ K[P T[ pnMUMG[ SFRM DF, 5}ZM 5F0[ K[P J5ZFX DF8[ BFn5NFYM" VG[ VgI 5[NFXM 56 B[TL H 
VF5[ K[P T[ VF{nMlUS J:T]VMG[ AÔZ 56 5]~\ 5F0[ K[4 SFZ6S[ B[TL DF8[ T[DH ÒJGH~ZL 
J:T]VMGF J5ZFX DF8[ pnMUM 5F;[YL DM8F ÝDF6DF\ VF{nMlUS 5[NFXMGL DF\U SZ[ K[P pnMUM DF8[GF\ 
;FTD]\ 5UYLI]\ ;\XMWG äFZF ClZOF.GM ;FDGM SZJMP 
0[DM:8=[XG ÝMH[S84 5IF"JZ6 jIJ;FILS IMHGF4 5IF"JZ6 ;A\WLT VeIF; 
DMH6L4 JM8Z VM0L8 VG[ V[GÒ" SghJ["XG4 H[JF pnMU ;\RF,GDF\ H~ZL SFIM"DF\ 
;CFI 
XMW ;\XMWG 1F[+[ ;CFI 5]ZL 5F0L J{l`JS ClZOF.DF\ 8SSZ hL,JF V[SD4 
;D]C4 V[;MXLV[XGG[ ;CFI 
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$P) ;CSFZL 0[ZL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$P!_ ;CSFZL pnMU lJEFU D\0/L 
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GF6F\ 5Z VFJS VlWX[QFGF :J~5DF\ B[TL äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;:TF zlDSM 56 B[lT1F[+[ H 
D/[ K[P B[TL G[ pnMUM äFZF AÔZ 5]~ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P B[TLGF lJSF; DF8[ Z;FIl6S BFTZM4 
H\T]GFXS NJFVM4 B[TLGF I\+M VG[ VMÔZM 56 pnMUM äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P TFH[TZGF JQFM"DF\ 
H}GFU- lH<,FGF U|FDL6 ,MSMGF ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM YIM K[P T[YL VF{nMlUS J:T]VMGL DF\U 
U|FDL6 lJ:TFZDF\ JWL K[P 
? ;\XMWG D]HA H}GFU- lH<,FGF pnMUMGF ,1F6M o 
s!f  D}0LZMSF6GL ¹lQ8V[ lH<,FGF pnMUMDF\ D}0LZMSF6 36]\ VMK]\ K[P T[YL GFGF pnMUMGL 
;\bIF JWFZ[ K[P 8[A, $o!DF\ NXF"jIF D]HA $# H[8,F  DM8F pnMUM K[P $(5( H[8,F GFGF 
pnMUM K[ VG[ 5!_ H[8,F O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F pnMUM K[4 H[ D]HA Ô[TF\ S], 
5$!! H[8,F S], pnMUM K[P pt5FNG D}<IGL ¹lQ8V[ DM8F 5FIFGF VG[ DwID SNGF pnMUM 
VMKF K[ VG[ GFGF 5FIFGF pnMUM JWFZ[ K[P 
sZf DM8F EFUGF pnMUMDF\ zDÝR]Z pt5FNG 5wWlT Ô[JF D/[ K[P D}0LGL VKT VG[ zDGL 
lJ5],TF Ô[JF D/[ K[P zDGL lS\DT ÝDF6DF\ GLRL ZC[ K[P J[TG NZ ;F5[1F ZLT[ GLRF ZC[ 
K[P SFZ6 S[ H}GFU-DF\ GFGF 5FIFGF pnMUM JWFZ[ ÝDF6DF\ K[P T[YL zDÝR]Z pt5FNG 
5wWlTGM p5IMU YTM Ô[JF D/[ K[P VFD GFGF 5FIFGF4 S]l8Z VG[ U'C pnMUMDF\ pt5FNG 
ÝJ'lTDF\ lJX[QF ÝDF6DF\ zDÝR]ZTF Ô[JF D/[ K[P Ô[ S[ CJ[ 7FGÝR]Z pt5FNG 5wWlTGM 
ÝRFZ Ý;FZ YJF DF\0IM K[P 
s#f H}GFU- lH<,FDF\ DM8F EFUGF A\G[ pnMUMDF\ CH] 56 5Z\5ZFUT 8[SGM,MÒGF p5IMU 
äFZF pt5FNG ÝJ'lT SZTF CMI K[P ÒGL\U Ý[;L\U DL,MDF\ S[8,LS HuIFV[ 5Z\5ZFUT 
8[SGM,MÒ VG[ VnTG 8[SGM,MÒ A\G[ Ô[JF D/[ K[P 
s$f :YFl5T pt5FNGXlSTGM .Q8TD p5IMU H}GFU- lH<,FDF\ S[8,FS pnMUMDF\ :YFl5T 
pt5FNGXlSTGM .Q8TD p5IMU Ô[JF D/TM GYLP T[YL ;Z[ZFX BR" Ô[.V[ T[8,]\ VMK]\ 
VFJT]\ GYLP T[YL pt5FlNT J:T]GF EFJM µ\RF ZC[ K[P H[DS[ l;D[g84 SF50 VFWFlZT pnMU4 
SFU/ pnMU4 Z;FI6 pnMU JU[Z[DF\ :YFl5T pt5FNG XlSTGM p5IMU VMKM YFI K[P 
s5f lGSF; 1F[+[ GFGF pnMUMGM JWTM lC:;M Ô[.V[ TM H}GFU- lH<,FDF\ pnMUMGL lGSF; JWL 
K[P BF; SZLG[ B[TL VFWFlZT pnMUM4 RD" pnMU4 AM, A[lZ\U pnMU JU[Z[DF\ lGSF;G]\ 
ÝDF6 JWT]\ ÔI K[P 
s&f S[8,FS pnMUM VF{nMlUS DF\NULGM EMU 56 AgIF K[P H}GFU- lH<,FDF\ S[8,FS DM8F 
5FIFGF VG[ GFGF SNGF pnMUM DF\NULGM EMU AgIF K[P BF; SZLG[ ÒGL\U Ý[;L\U DL,M4 
SF50 VFWFlZT DL,M4 %,F;8LS pnMUM JU[Z[ DF\NULGM EMU AgIF K[P 
s*f :YFlGS ZMHUFZLGF ÝDF6DF\ BF; JWFZM GYLP SFZ6S[ DM8FEFUGF pnMUM BFGUL1F[+ C:TS 
K[P tIFZ[ BFGUL1F[+[ ZMHUFZLGF ÝDF6DF\ S], 55P)@ ZMHUFZLG]\ ÝDF6 VF{nMlUS 1F[+[ K[P GFGF 
5FIFGF pnMUMG[ GJF VFlY"S ;]WFZF C[9/ VF{nMlUS 5ZJFGF S[ ,FI;g; ÝYFDF\YL D]lST D/L K[P 
T[YL GFGF pnMUM TZOG]\ J,6 56 JwI]\ K[P VFlAN C];[G ;lDlTGL E,FD6 VG];FZ CJ[ GFGF 
5FIFGF pnMUMGL D]0LZMSF6 DIF"NFDF\ GM\W5F+ JWFZM SZL # SZM0GL ;5F8L 5Z ,. HJFI]\ K[P 
tIFZ[ Ô[.V[ T[8,F ÝDF6DF\ CH] ZMHUFZL JWL GYLP SFZ6S[ GFGF 5FIFGF VF{nMlUS V[SDMG]\ 
:J~5 lDz ÝSFZG]\ K[P T[DF\ BFNL4 U|FDMnMU4 C[g0,]D4 SFYLGF NMZ0F AGFJJF4 Z[XD pnMU4 AF\W6L 
pnMU H[JF 5Z\5ZFUT pnMUM VG[ ;FY[ ;FY[ CMhLIZL4 ZaAZ4 %,F:8LS4 .,[S8=MGLS H[JF pnMUM4 
VFW]lGS pnMUM TZLS[ 56 :YFG 5FdIF K[P 
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RS| o   
H}GFU- lH<,FGF pnMUMG]\ ;]Z1FFRÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pnMUM DF8[  
SFRM DF,
SFRFDF, DF8[ 
B[T 5[NFXM 
B[T 5[NFXMGL DF\U 
DF8[ B[TL lJSF; 
B[TL lJSF; 
DF8[ H~ZL 
ZF;FIl6S BFTZ 
+  
H\T]GFXS NJF  
+  
VgI lGIHSM 
l0h, VG[ .,[S8=LS 
5\5 ;[8 + 
B[TVMHFZM  
+ 
I\+M 
pnMUMDF\ zlDSM 
+ lGIMHSM 
B[TLGF  
ÝrKgG A[SFZM 
pnMUM äFZF  
VFlY"S lJSF; 
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H}GFU- VF{nMlUS ZLT[ 5KFT lJ:TFZ K[P T[YL T[GF pnMUMGM VFlY"S lJSF;DF\ OF/M VMKM K[P T[D 
KTF\ JF.A|g8 U]HZFT VG[ u,MA, U]HZFTDF\ GFGF pnMUM4 S]8LZ pnMUMG[ DCtJ V5FI]\ K[P CF,DF\ 
H}GFU-DF\ SFI"ZT V[JF ()P*(@ H[8,F ,3] pnMUMGM OF/M GM\W5F+ :YFG RMSS; ,. XS[ T[D K[P 
s(f ;]+FtDS Ô[.V[ TM  
X =  Non Traditional Exportable Units 
 5Z\5ZFUT G CMI T[JF lGSF; SZTF V[SDMG]\ pt5FNG sS], !P_( 8SFf 
Z = 5Z\5ZFUT J:T]VMGL lGSF; SZTF V[SDMG]\ pt5FNG sS], _P*5 8SFf 
N =  lJN[X jIF5FZ SZTF CMI T[JF V[SDMG]\ pt5FNG s_P#!f 
L =  pt5FNGG]\ ;FWG zD D]bI K[P slDz ÝSFZf 
? J/TZ  o X V[SDM VG[ Z V[SDM äFZF ÝF%T YT]\ J/TZ 38TF HTF J/TZ ATFJ[ K[P 
V[8,[ S[ V[SD SZTF\ VMK]\ J/TZ K[P s_P#! VG[ _P*5f 
? X V[SDM ;F{YL JWFZ[ pt5FNGGL S1FF ;FY[ l:YZ J/TZ NXF"J[ K[P V[8,[ S[ K[<,F 5F\R JQF" 
NZdIFG ;Z[ZFX s!P_(f J/TZ V[8,[ S[ l:YZ NZ[ lJSF; ;]RJ[ K[P 
? ZMHUFZL S1FF o H}GFU- lH<,FDF\ ZMHUFZLGL S1FF K[<,F 5F\R JQF"DF\ ;Z[ZFX T5F;TF\ 
l = la + lx + lz + ln - - 5}6" ZMHUFZLGL S1FF 
VCL\ _ VG[ ! JrR[GL S1FFG[ 5[ZFDL8Z β äFZF T5F;TF\ :5Q8 YFI K[ S[ ZMHUFZL JWL K[P 
56 38TF NZ[ NZ[S 1F[+DF\ JWL K[P HIF\ β - 1 l:YZ NZ 56 Z__#GF JQF"DF\ ;]RJ[ K[P JQF" 
Z__! VG[ Z__ZDF\ YM0M JWFZM NXF"JL ;Z[ZFX _P)!GM NZ l:YZ ,UEU U6L XSFI 
H[DF\ :YFlGS ZMHUFZLGL S1FF _P$5 K[P 
? pt5FNSTF VG[ A G[ l:YZ DFGLG[ U6TZL SZTF\ VFW]lGS 1F[+DF\ pt5FNGGF ;FWGM YM0F 
;]WZ[,F DM0Z[8 K[P tIF\ :YFlGS AÔZDF\ VFIFTL pt5FNGG]\ JWT]\ HT]\ ÝDF6 p\RL pt5FNSTF 
ATFJ[ K[P JF:TJDF\ TF,LDGL XSITFVM jIJl:YTTF VMKF N[BFI K[P 56 VF l:YlTDF\ 
D]bI A[ V;ZM Ô[JF D/[ K[P s!f EFJ ;5F8L VG[ sZf AÔZGL ;DT],F TDFD jIF5FZL 
1F[+MDF\ J{l`JS AÔZGL ~B ÝDF6[ EFJ;5F8LDF\ JWFZM Ô[JF D?IM K[P 56 :YFlGS 
EFJ;5F8L jIF5FZGLlTGF :J~5 5Z VFWFZ ZFB[ K[P H[DF\ D]bItJ[ VFIFT HSFT GLlT VG[ 
lGSF; ;A;L0L GLlT A\G[ DCtJGM EFU EHJ[ K[P VF ZLT[ Ô[TFP v 
(l + l), (l + S ) VG[ l V[D ÊDXo 
VFIFTL pt5FNG4 ALG 5Z\5ZFUT lGSF;M VG[ 5Z\5ZFUT lGSF;M V[D +6[DF\ Ô[JF D/[ 
K[P DH]ZMG[ V5FT]\ J[TG ;FDFgI ZLT[ :Y/SF/GL 5lZl:YlTG[ VFWLG K[P  
TF,LD AwW :OL<0 ,[JZ ÝDF6DF\ YM0]\ JWFZ[ J[TG D[/J[ K[P 56 T[DGL ;\bIF VMKL K[P  
zDAÔZGL ;DT],F AZFAZ o 
W = (l + t ) A ƒ1 (le ) = 
        p  
     =   (l + t) A l  n  
 ÝDF6[ Ô[TF\ ;Z[ZFX H}GFU- lH<,FDF\ 
 ;Z[ZFX H}GFU- lH<,FDF\ W = P 
V[8,[ DH}ZLGF NZ ;FDFgI ZLT[ 8[SGM,MÒ HIF\ l;lGIZ S1FFV[ K[P tIF\ ;DFG K[P 
 VFD Ô[TF\ Ý:T]T DM0[, T[ ;DT],FGF S], * 5lZA/M V;Z SZ[ K[P 
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VFD4 ;FT :JT\+ 5lZA/M SFI"ZT CMI K[P tIFZ[ H}GFU-GF VY"T\+DF\ pnMUMG[ VFW]lGS 
AGFJJFGL H~lZIFT JWL ÔI K[P ;ZSFZL GLlTlJQFIS lG6"IMG[ ;FY[ ZFBLG[ Ô[TF\ H}GFU-GF 
pnMUMG]\ ;Z[ZFX pt5FNG 36]\ VMK]\ K[P H[DF\ dynamic 5lZJ"TGGL VFJxISTF K[P Ô[ S[ 
pNFZLSZ6GL GLlTGF µ\0F6DF\ Ô[.V[ TM v  
s)f H}GFU- lH<,FDF\ lGSF; SZTF V[SDM V[ lH<,FGF lJSF; DF8[ pNFCZ6 ~5 ¹Q8F\TM K[P 
NFPTP SM0LGFZGL 0F=.lOX .g0:8=Lh H[ OMHG OLXGF pt5FNGG[ TFP Z&q!qZ__) ÝÔ;TFS 
lNG[ V[1F5M8" DF8[G]\ z[Q9 ÝDF65+ sOM8F G\Pf ÝF%T YI]\ K[P H[ ;F{ZFQ8= VG[ H}GFU- 
lH<,FDF\ UF{ZJ ;DFG K[P 
s!_f HIFZ[ VFIFT v HSFTM GFA]N Y. tIFZ[ VY"T\+DF\ VgI :Y/[ VFIFT Z]\WGFZL ÝJ'lTVM 
RF,] Y.P 
s!!f K[<,F 5F\R JQF"DF\ Z__Z YL Z__*DF\ H}GFU- lH<,FGF 5lZJT"GM lGCF/LV[ TM 
pt5FNSTF VG[ VFlY"S lJSF; ÊDXo 38IM K[P 5Z\5ZFUT lGSF; ÝDF6DF\ 36L K[ KTF\ 
ALG v 5Z\5ZFUT lGSF;M BF; JWL GYLP 
V[ :5Q8 Ô[JF D?I]\ K[ S[ Ô[ .S V[8,[ S[ 5]ZJ9M spt5FNGf SUPPLY DF\ JWFZM SZJFDF\ 
VFJ[ TM TZTH CSFZFtDS V;Z ALG 5Z\5ZFUT lGSF; pnMUM 5Z YFI K[P .X V[8,[ VFIFT 
JWFZ[ T[JL ÝJ'lTDF\ JWFZM YTF\ S], q DF\ 38F0M YFI K[ S[ H[ TF,LDDF\ 38F0M SZ[ K[P U]6JTFDF\ 
38F0M YFI K[P VFJL H AFAT A|L8G VG[ VD[lZSFGL VF{nMlUS GLlTDF\ GM\WJFDF\ VFJ[, K[P T[YL 
Ô[ VF\S0FSLI DFIFÔ/DF\ G 50J]\ CMI TM :5Q8 GM\WJ]\ Ô[.V[ S[ H}GFU- lH<,FDF\ :YFlGS 
ZMHUFZLG[ TF,LD AwW :SL<0 AGFJLG[ p5IMU VMKM ,[JFI K[ T[ lH<,FDF\ AC] DM8F ÝDF6DF\ 
VFJ[,F GFGF VG[ 5Z\5ZFUT pnMUM4 S]l8Z pnMUM H}GL 5]ZF6L 5wWlT ÝDF6[ JWFZ[ SFD SZTF\ 
CMJFYL T[DF\ ZMHUFZL JWFZ[ K[ 56 pt5FNSTF VMKL K[P J/TZ VMK]\ K[P lGSF; YFI K[P 56 
pt5FNG BR" µ\R] CMJFYL Ô[.V[ T[8,M ,FE N[BFTM GYLP 
? ;DL1FF o 
H}GFU- lH<,FGL VF{nMlUS 1F[+GL +6 TASSF NZdIFG ÝUlT T5F;JFGM ÝItG SIM" K[P 
TM ;FY[ ;FY[ T[GL ,F1Fl6STFVMG[ 56 VM/BL K[P VF TDFD AFATM VF\S0FSLI VG[ EF{lTS ZLT[ 
ZH] SZL K[P ÝSZ6 5F\RDF\ 5;\N SZ[,F V[SDMDF\YL ÝF%T pt5FNSLI VF\S0FVM äFZF VFlY"S 
pt5FNSTF DF5LG[ BR" ,FE lJ`,[QF6 T[DH ÝM0S8LJL8L VG[ ÝMOL8[AL,L8L Ô6JFGM ÝIF; ZH] 
YIM K[P 
;DT],F 
Le 
Lx 
Lz 
 
 
Ln
 
 
W
1 
P1 
da/dt. 
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$P!!  
V[1F5M8" 1F[+[ G[XG, V[JM0" D[/JL ;F{ZFQ8=G[ UF{ZJ V5FJTF  
XlOEF. RF{CF6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;F{ZFQ8=DF\ pnMU5lT TZLS[ GFDGF D[/JL VJ<, G\AZ[ ZC[,F pnMU5lT XlOEF. 
CFÒC;GEF. RF{CF6[ 0=FIOLX DrKL V[1F5M8" 1F[+[ lJ`JDF\ GFD D[/JTF VG[ ;DU| EFZT N[XDF\ 
0=FIOLX V[1F5M8"DF\ ALH]\ :YFG ÝF%T SZTF EFZT äFZF V[JM0" ;gDFlGT SIF" K[P XlOEF.V[ VF 
;gDFG D[/JL H}GFU- lH<,FG[ VF{nMlUS 1F[+[ UF{ZJJ\T] GFD V5FjI]\ K[P VF l;lâ AN, 
XlOEF.G[ Z& DL ÔgI]VFZL Z__) GF ZMH EFZT ;ZSFZ[ G[XG, V[JM0"YL ;gDFlGT SIF" K[P 
T[DGL VF l;lâYL H}GFU- lH<,FGF pnMUMG[ lJSF;GL V[S lNXFG]\ NX"G SZFjI]\ K[P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÝSZ6 v 5 
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ÝSZ6 o 5 
5lZ6FDM VG[ lJ`,[QF6 sZf 
VFlY"S ;]WFZFGL VF{nMlUS lJSF; 5Z V;ZM 
 
? Ý:TFJGF o 
VFlY"S ;]WFZFGL ;FG]S]/ V;ZM :YFlGS JFTFJZ6G[ VG],1FLG[ YFI T[ DF8[ ZFHI S[gã 
;ZSFZ VG[ :YFlGS ;\:YFVM JrR[ DwI:YL TZLS[ EFU EHJ[ K[P ZFHI 5MTFGL :JT\+ VG[ l:YlT 
:YF5S 5M,L;L ;FDFlHS v VFlY"S V[H\0F DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI T[ ZLT[ 5MTFGL :JFIT jI]CZRGF 
T{IFZ SZ[ K[P T[ D]HA VF{nMlUS GLlT4 GF6F\SLI GLlT4 ZFHSMQFLI GLlT4 V\NFH5+LI GLlT SFD SZ[ 
K[P !)&_ YL :YFl5T V[JF U]HZFT ZFHIV[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 JFlQF"S VC[JF,DF\ 56 
VF{nMlUSZ6G[ ÝFWFgI VF5LG[ ÝYD G\AZG]\ :YFG CF\;, SI]"\ K[P Ô[ S[ DFGJ D}0LZMSF6 VG[ DFGJ 
;\XFWGDF\ CH] YM0]\ 5FK/ K[P 56 ;F{YL JWFZ[ A]lwWXF/L 8[SGLS, 7FG WZFJTF VG[ W\WFSLI p\RL 
;FC;J'lT WZFJTF S]X/ DFGJLVM U]HZFTDF\ K[P H[D6[ ZFQ8=DF\4 lJ`JDF\ 0\SM JUF0IM K[P VFH[ 
U]HZFT[ cVM5G 0MZc 5M,L;L V5GFJL K[P !))! 5KL U]HZFT[ 56 VFlY"S ;]WFZF V5GFjIF VG[ 
Z__! 5KL ALÔ TASSFDF\ 56 T[GM ÝJ[X Y. R]SIM K[P VF ;]WFZF AÔZGF 5lZA/MG[ VFWFZ[ 
GSSL YIF K[P H[ D]HA  
• J:T]AÔZ  
• ;[JF AÔZ 
• ;FWGAÔZ 
VF +6[DF\ SZS;Z VG[ GJL 5wWlTGM VD, X~ SZFIM K[P VF DF8[ +6 AFATM ,1FDF\ 
,[JF. o 
• SZJ[ZF VG[ BR" ;\A\lWT 5U,F\ 
• VF\TZDF/BFSLI ;J,TM VG[ lGIMHSMGF 5]ZJ9FDF\ JWFZM 
• ,3] pnMUM4 S]l8Z pnMUM VG[ 8F.GL 1F[+G[ lJX[QF ;CFI 
VF ;FY[ TFH[TZDF\ GJ]\ RMY]\ ;FWG lH<,F S1FFV[ lJS:I]\ K[P 
• ZFHIDF\ HDLGAÔZG[ V;Z SZTF AÔZM 
VF TDFD AFATMG[ H}GFU- lH<,FGF ;\NE[" wIFGDF\ ,.G[ Ý:T]T ÝSZ6DF\ 5lZ6FD 
ÝF%T SZL lJ`,[QF6 SI]"\ K[P  
5o! H}GFU- lH<,FDF\ SZJ[ZFGL GLlT o 
H}GFU- lH<,FDF\ SZJ[ZFGL GLlTG[ VG],1FLG[ pnMU ;FCl;SM 5F;[ Ý`GFJ,L EZFJL 
5lZ6FD T{IFZ SZTF\ +6 ÝSFZGL AFATM wIFDF ,[JFDF\ VFJL K[P 
 5P!P! SZJ[ZFDF\ 38F0M 
 5P!PZ SZJ[ZFDF\ D]lST 
 5P!P# J[RF6J[ZF TOFJTM 
H}GFU- lH<,FDF\ ÔgI]VFZL Z___ YL SZJ[ZF D]lST ÝYF N}Z Y. T[GL ;FZL V;ZM 
N[BFI K[P ;F{ ÝYD JFZ O,MZ Z[8GM VD, X~ YIMP 5lZ6FD[ pnMUMG[ :YF5GF DF8[G]\ VFSQF"S A/ 
ÝF%T YI]\P Z___ v Z__! 5KL VF{nMlUS GLlTGL U]HZFT ZFHIDF\ 5]Go lJRFZ6F Y.P H[DF\ 
SZJ[ZFDF\ 38F0M VG[ SZJ[ZFDF\ D]lSTLG[ :YFG[ ;A;L0LGL ÔC[ZFT SZF.P 5lZ6FD[ H}GFU- lH<,FGF 
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pnMUMDF\ 36L 5FZNlX"TF VFJLP VF 5C[,F\ ;A;L0LVM cCF.0c K}5FI[,L CTLP 56 CJ[ TM ZFHIGF 
AH[8DF\ 56 N[BFI K[P B[TL VFWFlZT pnMUM 5Z ;A;L0L JWFZTF\ H}GFU- lH<,FGF pnMUMG[ 
lJX[QF ÝMt;FCG D?I]\P SFZ6 S[ H}GFU- lH<,M B[TL VFWFlZT 5KFT VG[ lJSF; SZJF 5|ItG SZL 
ZC[,M lH<,M K[P VFD CJ[ H}GFU- lH<,FGF pnMUM J{l`JS :5WF"tDS 1FDTF lJ:TFZJFGL SMlX;DF\ 
K[P T[ D]HA H}GFU- lH<,FGF GFGF pnMUM VG[ ;[JF1F[+GF pnMUMG[ jIFHDF\ ;A;L0L VF5JF DF8[ 
VF 5|DF6[GF 5U,F EZ[,F K[P 
• 5 @ VYJF JW]DF\ JW] ZP5 ,FB VG[ _P5 ,FB  
• jIFH ZFCT # @ VYJF !P5 ,FB 
• U]6JTF ;]WFZ6F DF8[ 5_ ,FB 
• 5KFT lJ:TFZG[ lOS; D]0LGF !_ @ 
• CFI8[S 5FS" DF8[ !_ @ VYJF JW]DF\ JW] Z_ ,FB  
• D}0L OF/F DF8[ 5_ @ VYJF JW]DF\ JW] Z5 ,FB 
• jIF5FZ hMG DF8[ 5__ RMPDLP DF8[ 5 ,FB ;A;L0L 
VF p5ZF\T 5IF"JZ6 ;]Z1FF4 HDLG OF/J6L4 S'lQF ;\A\lWT pnMUMG[4 BFn pnMUMG[ 
lGSF; DF8[ ÝtI[SG[ ! ,FB VG[ lJN[XL AÔZDF\ lGSF; DF8[ 5___ ~FP ÔC[Z SZFIFP ÝMH[S8 
VC[JF, T{IFZ SZJF S], ÝMH[S8 BR"GF 5_ @ ÔC[Z YIFP 
GJL GLlT VgJI[ H}GFU- lH<,FGF pnMUM DF8[ OFINFSFZS V[JM 
• 8G" VMJZ 8[S; GFA]N YIMP 
• VMS8=MI GFA]N Y.P 
H[GL CSFZFtDS V;ZM D[ Z__!DF\ Ô[JF D/L K[P T[GF AN,[ CJ[ ;ZRFH"4 ;[<; 8[S; 
pD[ZFIF K[P 56 H}GFU- lH<,FDF\ DCFGUZ5Fl,SF VMS8=MI GFA]NL SM. ÔTGF lJS<5 JUZ SZL 
K[P SFZ6 SPFRC ZFHI 5la,S OFIGFg; ;]WFZF SlDl84 U]HZFT[ VMS8=MI GFA]N SZJFGL 
E,FD6 SZ[,L T[ D]HA VG];ZL T[GF AN,[ 5F6LJ[ZM4 lD<STJ[ZM VFZMuI J[ZM4 lX1F6J[ZM 56 
JWFIM" GYLP 
5PZ VF\TZDF/BFSLI jIJ:YF VG[ lG5HS 5]ZJ9M 
H}GFU- lH<,FDF\ pnMUMG[ DNN~5 Y. XSFI T[JF pDNF C[T]YL VF\TZDF/BFSLI 
;]lJWFDF\ JWFZM Y. ZæM K[P D]bI JLH/L 1F[+[DF\ CSFZFtDS ;]WFZF CH] Ô[JF D?IF GYLP T[YL 
• JCLJ8L1F[+[ 
• pt5FNG 1F[+[ 
• JC[\R6L 1F[+[ 
• V5}ZTL HSFTNZGLlT 1F[+[ 
BFGULSZ6 NFB, SZFI]\ K[P H}GFU- lH<,FDF\ 5lüD U]HZFT JLH S\5GL l,P 
PGVCL C:TS JCLJ8 ;M\5FIMP H}GFU- lH<,FGF A\NZMG[ VFW]lGS AGFJJFGL lNXFDF\ ÝItGM 
Y. ZæF K[ H[ V5}ZTF K[P VF\TZDF/BFSLI BR" DF8[ Z5 @ ;A;L0L VYJF !_ ,FB JW]DF\ JW] 
GFGF pnMUMG[ V5FI K[P DM8F VG[ DwID pnMUMGF ÝMH[S8G[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ VF5JFGL 56 
E,FD6 SZ[, K[P U]HZFT pnMU lJSF; lGUD[ H}GFU- lH<,FDF\ :5WF"tDS VF\TZDF/BFSLI 
;UJ0MG[ J;FCT X[0 OF/J[, K[P VCL\ ÒPVF.P0LP;LPGM JCLJ8 BFGUL CFYDF\ ;M\5JF lJRFZ6F 
RF,[ K[P H}GFU- lH<,F R[dAZ VMO SMD;" VG[ pnMU lJSF; AM0" 56 VF\TZDF/BFSLI ;UJ0MDF\ 
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5}ZTL ;CFI SZ[ K[P H[G[ .,[S8=LS ;L8L AM0" .gËF:8=SRZ 0[J,5D[g84 U]HZFT ÝN]QF6 lGI\+6 AM0" 
VG[ 5IF"JZ6 ;\RF,G ;\:YFVM 5]ZTL DNN SZ[ K[P 
lG5HS 5]ZJ9M 5]ZTM D/L ZC[ T[ DF8[ H}GFU- lH<,FDF\ 5F6L VG[ SM,;FG[ wIFG[ 
,[JFI K[P 5F6L ;%,FI DF8[ l;\RF. 0[D4 H/;\U|FCS IMHGF4 H/ SghZJ[XG IMHGF AGL K[P TYF 
VF D]<IJFG :+MTGF p5IMU AN, RFH" ,[JFGL jIJ:YF Y. K[P l;\RF. 1F[+ DF8[ :YFlGS ;\:YFVMG[ 
;ZSFZ ÝMt;FCG VF5[ K[P SM,;FGF 1F[+DF\ pTZTL U]6JTF VG[ EFZ[ JFCGjIJCFZ BR" VFJ[ K[P 
T[YL ;FZL U]6JTFJF/M SM,;M VFIFT SZJFGL lJRFZ6F RF,[ K[P VF\TZZFQ8=LI AÔZDF\ VCL\ 
• DFGJLI 5]ZJ9M 
• ;FDFlHS 5]ZJ9M 
A\G[GF ÝItGM V5}ZTF ;FlAT YIF K[P VCL\ V\U|[Ò EFQFF VG[ 8[SGM,MÒ lJQFI 5Z 
ÝE]tJ VMK] Ô[JF D/[ K[P p5ZF\T DF\U SZTF\ S]X/ jIlSTVMGM 5]ZJ9M VMKM Ô[JF D/[ K[P VFD 
J{l`JSI]UGL R[,[gH :JLSFZJFDF\ CH] H}GFU- lH<,M T[GF pnMUM DF8[ p6F pTZ[ K[P H}GFU- 
lH<,FDF\  
• JM8Z5FS" pnMU4  
• OG O[Z VFIMHG S[ V[ShLJLXGP  
• SZJ[ZFDF\ 36L ZFCT K[P  
• l;G[DF\ pnMU 5Z DGMZ\HG J[ZM !__ @ K[P  
• :8FZ CM8[,MG[ 36L VMKL ;UJ0 V5FI K[P  
• lJN[XL ;C[,F6LVM DF8[  DM8F XC[ZMDF\ ZFCT NZ V5FI K[P  
VCL\ H}GFU- lH<,FDF\ ;FDFlHS 5IF"JZ6 ;FDFgI ZLT[ H/JFI K[P KTF\ NF~ VG[ H]UFZGL ANLVM 
JWFZ[ K[P VFD A]lwWXF/L JU"GF 7FGGM ,FE 36M VMKM ,[JFI K[P  
VCL\ !))# v )$ YL JFlQF"S lJSF; NZ ZÒ:8Z ZLT[ &P5 @ VG[ VGZÒ:8Z ZLT[ 
5P& @ H[8,M Ô[JF D/[ K[P Ô[ S[ JQFM" JQF" GFGF pnMUMGM lJSF; 38L ZæM K[P !))# v )$ DF\ 
*P# @GF lJSF; NZYL 38LG[ VFH[ 5P& @ ZæM K[P Z___ v Z__!GF JQF"DF\ :Y5FI[,F I]lG8M Ô[TF\  
• &PZ @ I]lG8M D[8=M 5Ml,8G lJ:TFZDF\ K[P  
• &_P& @ I]lG8M XC[ZL lJ:TFZDF\ K[P   
• ##PZ @ I]lG8M U|FDL6 lJ:TFZDF\ K[P  
5P# H}GFU- lH<,FGF lJSF;DF\ lH<,F pnMU S[gãGM OF/M o 
VCL\ lH<,F pnMU S[gã äFZF GM\W6L 5FdIF CMI T[JF ,UEU (&P! @ pnMUM K[P VCL\ 
V[ShLSI]8LJ SlDl8 ;eIGF R[ZD[G H CMI K[P T[VM ccV[S AFZL 5wWlTcc V5GFJ[ K[P ÔgI]P !))) 
;]WLDF\ $ ,FB ;]WLG]\ D]0LZMSF6 %,Fg8 VG[ DXLGZL DF8[ ZÒ:8Z YI[,]\ K[P VCL\ GFGF pnMUMV[ 
ZÒ:8=[XG DF8[ GLR[ D]HAGF N:TFJ[Ô[ VF5JF 50[ K[P 
• A[ GS,DF\ VZÒ OMD" 
• Z_ ~l5IFGM :8[d5 5[5Z 
• EF0FGL Z;LN VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ CFp; 8[S;GL Z;LN 
• 5F8"GZXL5 0L0 VYJF D[DMZ[g0D VMO VF8L"S,GL GS,M 
• N]SFG VG[ :YF5GF SFINF ÝDF6[ ,FI;g;GL SM5L 
• NOC 5FJZ VYJF 5FJZ AL,GL GS,  
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• J[RF6 J[ZFGM G\AZ 
• DXLGZL IFNLDF\ DXLGZLGM DFl,SL NX"S 5+ 
• ÝYD J[RF6 AL,GL GS, 
GFGF 5FIFGF pnMUMG]\ ZÒ:8[XG T[ H lNJ;[ Y. ÔI K[P KTF\ OFDF":I]8LS, S[ Z;FI6 
S[ H\T]GFXS NJF H[JL S\5GL DF8[ GM\W6L SZFJJF H[ T[ VlWSFZL VG[ AM0"GL D\H]ZL H~ZL K[P 
H}GFU- lH<,FDF\ Ô[ pnMUM lGSF;,1FL CMI TM lGSF; hMGGL ZRGFGL E,FD6 SZF. 
K[P DM8F pnMUM CMI TM ALG B[TL HDLGG]\ ÝDF65+ H~ZL K[P 5FJZ Ô[0F6 VG[ VF\TZDF/BFSLI 
:JrKTFGF ÝDF65+M DIC VMOL; 5]ZF 5F0[ K[P lGlZ1F6 VG[ ;]5ZlJhG 56 SZ[ K[P GLR[GF AM0" 
SFINF VlWlGID Ô/J6L DF8[ .g:5[SXGM SZ[ K[P 
• 5LPV[OP V[S8 
• AM.,Z V[S8 
• .PV[;PVFIP V[S8 
• O[S8ZL V[S8 
• ,[AZ V[S8 
• 5M<I]XG lGI\+6 V[S8 
• V[UDFS" V[S8 
• ,]A|LS[8L\U VM., VG[ U|Lh S\8=M, VM0"Z 
• DM6;L; S\8=M, VM0"Z 
VFD4 lJSF; DF8[ VG[ BR" DF8[ Ô[UJF. YFI K[P 
5P$ H}GFU- lH<,FDF\ HDLG ;]WFZF AÔZ o 
pNFZLSZ6 GLlT VgJI[ XC[ZL 8MR DIF"NF SFINM !))) V[lÝ,DF\ GFA]N SZFIMP VF 5U,] 
H}GFU- lH<,FDF\ AC] DCtJG]\ ;FlAT YI]\P HDLG C:TF\TlZT ;Z/ AGFJJF JWFZFGL HDLG H[ 
S[8,FS DM8F pnMUMV[ 5[SV5 SZ[,L H[DF\ 38F0M N[BFIM K[P DSFG4 AF\WSFD SFDULZLDF\ T[Ò VFJL 
K[P KTF\ ALS K[ S[ S[8,FS pnMUM V[SDM H[ XC[ZMDF\ V\NZGL TZO lJS:IF K[ H[DG[ 5MTFGL 
DFl,SLGL JWFZFGL HDLG G CMI 56 ,F\AFUF/[ SZFZ 5Z VF5L CMI T[G[ JWFZFGL HDLG J[RJFDF\ 
D]xS[,L 50L ZCL K[P 8FpG %,FGL\U V[S8 !))) ÝDF6[ 50TZ VG[ 5KFT HDLG 5_ @ lG6"I 
JUZGL 50L ZCL K[P H[          
• ZM0 AGFJJF  
• CM:5L8, AGFJJF 
• 5FS" AGFJJF 
• U|LG ,[g0 AGFJJF 
• VF\TZDF/BFSLI ;UJ0M lJS;FJJF p5IMUL AGL XS[ T[D K[P 
? GJL lJSF; :SLDGF SFINF D]HA V[0H:8D[g8 GM C[T] JWFZFGF BR"GL GFA]NL 
• ElJQIDF\ H~ZL 5IF"JZ6 5}Z]\ 5F0J]\ 
• p5IMU SZGFZ 5F;[YL VF\TZDF/BFSLI ;UJ0GF AN,FDF\ OL J;],JLP 
? pnMUMG[ HDLG OF/JJF !))* DF\ B[TL lJQFIS HDLGG[ ALG B[TL SZJF !_ C[S8Z 
;]WLGL HDLGG[ 5ZDLXG V5F.P VF D]HA H}GFU- lH<,FGF pnMUMV[ K[<,F !_ 
JQF"DF\ B[0F6 38SDF\ !( @ GM 38F0M SZFjIM K[P 
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? !))& 5KL ;]WFZFGL ÝlÊIF J[UJ\TL Y. 5KL H}GFU- lH<,FDF\ GFGF VG[ DwID 
pnMUM pNFZLSZ6 VG[ J{l`JSZ6GL VJ/L V;Z EMUJL ZæF K[P lJSF; jI]CZRGF 
WLDL K[P BFGUL ;FCl;SM äFZF lJSF; DM8F VG[ DwID pnMUMG[ VFSQFL" ZæF K[P 56 
H[8,L DF\U K[P T[8,L S]X/TF zlDSMDF\4 D[G[HZMDF\4 TFl,DL VG]EJL SD"RFZLVMDF\ 
Ô[JF D/TL GYLP 
• prR SFI"1FDTF 
• prR pt5FNSTF 
• ZMHUFZLGF ÝJFCM 
• J{l`JS :5WF"tDSTF 
H}GFU- lH<,FDF\ VF TDFD DFCM, ÝtI[ GFGF pnMUM VMKF SFI"1FD N[BFI K[P 
;A;L0LGF TDFD ÝJFCMDF\ T[ hF\BF ,FU[ K[P VFGM pS[, ,FJJF 
• ZFQ8=LI ;]WFZF 
• ZFHIGF ;]WFZF 
A\G[ V[S H 8[=S 5Z GYLP T[YL H ;\Ul9T 1F[+ SZTF\ V;\Ul9T 1F[+DF\ JWFZ[ ÝUlT N[BFI K[P 
II 
5P5 BR" lJW[I VG[ VFJS lJW[IGL ÝFl%T äFZF BR" ,FE lJ`,[QF6 o 
? Ý6Fl,SFUT BR" ,FE lJ`,[QF6 o 
VF Ý6Fl,SFUT BR" ,FE lJ`,[QF6 RSF;JF D]bI +6 5wWlTVMGM VFWFZ ,LWM K[P 
5P5P! SFRF GOFGM U]6MTZ o 
VF U]6MTZ SFRM GOM VG[ RMbBF J[RF6 JrR[GM ;\A\W NXF"J[ K[P S], RMbBF 
J[RF6 5Z SFRM GOM S[8,M YIM T[ J[RF6GF 8SF U6FI K[P T[ SFRF GOFGM UF/M NXF"J[ K[P 
    SFRM GOM 
SFRF GOFGM U]6MTZ = ----------------------- X 100 
           RMbB]\ J[RF6 
K[<,F 5F\R JQF"GF VF\S0F ÝF%T SZL 8[A, 5o!DF\ VF V\U[ ÝIF;M SIF" K[P 8[A, 
5o! D]HA SFRF GOFGF U]6MTZDF\ lS\DTDF\ Z__# v _$ GF JQF"DF\ !$P5Z @ H[8,M 
38F0M YFI TM 56 pt5FNG 50TZ H[8,L VFJS D/L ZC[X[P H[ YM0L 36L ;wWZTF ATFJ[ K[P 
pnMU ;FCl;STFGL lGXFGL K[P H[ JW38G[ T[ Z__* v _(GF !$P*) @ H[8,M NZ ;]RJ[ 
K[P VFD ;FDFgI lJSF; NZ[ ZC[ K[P KTF\ JQF" ÝDF6[ Ô[.V[ TM Z__5 v _& GF JQF"DF\ 
;Z[ZFX !$P5(GF NZ SZTF\ YM0M JWFZ[ H6FI K[P VFD4 VF JQF" VFXF:5N JQF" U6L 
XSFIP T[JL H ZLT[ DM8F VG[ DwID pnMUMGF SFRF GOFGF U]6MTZ SZTF\ JWFZ[ K[P GFGF 
VG[ DwID pnMUMGF SZTF\ VMKM K[P VFD4 GFGF pnMUMGF ;\RF,SM D/TZ VMK]\ D[/J[ K[ 
KTF\ ZMHUFZL JW] VF5[ K[P SFZ6 5Z\5ZFUT 5wWlTGM JWFZ[ 50TM p5IMU HJFANFZ 
N[BFI K[P 
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5P! T{IFZ DF, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5PZ T{IFZ J:T] DF, pt5FNG 
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8[A, 5o! 
K[<,F 5F\R JQF" NZdIFG SFRF GOFGM U]6MTZ 
 
SFRF GOFGM U]6MTZ 
ÊD JQF" DM8F VG[ 
DwID 
GFGF VG[ 
U'C 
O[S8ZL 
V[S8 
;CSFZL 
D\0/L 
;Z[ZFX 
! Z # $ 5 & * 
! 2003-04 15.17 10.98 11.92 12.19 14.52 
Z 2004-05 11.04 10.09 12.06 11.98 13.94 
# 2005-06 13.96 11.94 15.09 12.01 15.91 
$ 2006-07 11.98 11.90 12.05 11.04 13.94 
5 2007-08 13.12 12.36 12.09 10.08 14.79 
 ;Z[ZFX 13.12 11.82 12.36 14.13 14.58 
 
 
RF8" 5o!  
K[<,F 5F\R JQF" NZdIFG SFRF GOFGM U]6MTZ 
 
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2003-
04
2004-
05
2005-
06
2006-
07
2007-
08
;Z[ZFX
! Z # $ 5
SFRF GOFGM U]6MTZ DM8F VG[
DwID #
SFRF GOFGM U]6MTZ GFGF VG[
U'C $
SFRF GOFGM U]6MTZ O[S8ZL
V[S8 5
SFRF GOFGM U]6MTZ ;CSFZL
D\0/L &
;Z[ZFX *
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5P# pt5FNG lJEFU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5P$ pt5FNG lJEFU 
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5P5PZ RMbBF GOFGM U]6MTZ o 
RMbBF GOFGM U]6MTZ V[ RMbBF GOF J[RF6 VFJS JrR[GM ;\A\W NXF"J[ K[P SFRF 
GOFDF\YL W\WM R,FJJFGF\ JCLJ8L BRF" VG[ SZJ[ZF AFN SZJFYL RMbBM GOM D/[ K[P 
RMbBM GOM V[ pnMUMDF\ DFl,SM DF8[ AFSL ZC[TM GOM K[P  
RMbBM GOM 
SFRF GOFGM U]6MTZ = ----------------------- X 100 
           RMbB]\ J[RF6 
8[A, 5PZ D]HA Z__# v _$ GF JQF"GM GOM AFN SZTF\ VFU/GF\ RFZ JQFM"DF\ 
RMbBF GOFGM U]6MTZ JWLG[ ,UEU 5P(# GL VF;5F; ZæM K[P H[DF\ DM8FpnMUM4 DwID 
pnMUMDF\ YM0L VFW]lGS 8[SGM,MÒG[ ,LW[ lGSF;1F[+ D/JFG[ ,LW[ ;FZ]\ Zæ]\ K[P BF; SZLG[ 
VFZA4 VDLZFT4 .ZFG4 .ZFS4 ;FpNL VZ[lAIFDF\ H}GFU-GF pnMUM ,;64 0]\U/LGM 
5FJ0Z4 5[:8 DMS,L sVJFZGJFZf ;FZM jIF5FZ SZL XSIF K[P T[DH OMhG OLXGF pnMU 
;FY[ 36M OFINM p\RM U]6MTZ ÝF%T Y. SZJFGL TSM pEL Y. K[P CH] VF.P8L 1F[+GM 
lJSF; Ô[.V[ T[8,M GYLP H[ lJS;FJJFGL 5]6" TSM K[P H[D U]6MTZ p\RM ÔI T[D GOFGL 
TSM JW[ K[P TFH[TZDF\ .g0:8=Lh V[1F5M8" 1F[+[ ;MG[ZL GFD ,BFJGFZ OMhG OLX pnMUGF 
DFl,SzL XOLEF. CFÒ C;GEF. RF{CF6G[ TFP Z& ÔgI]P Z__)GF ZMH V[1F5M8" 1F[+[ 
EFZTDF\ ALÔ G\AZGM pnMU ÔC[Z SZFIMP sOM8MU|FO 5P!f H[ H}GFU- lH<,F DF8[ 
UF{ZJGL 38GF K[P 
5P5P# ;FDFlHS ;]Z1FF BR" U]6MTZ 
pnMUM äFZF ;]Z1FF SFIM" SZJF DF8[ NZ JQF[" BR"GL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[P T[ 
BR"G[ S], J[RF6 J0[ EFUJFYL ;FDFlHS S<IF6 BR" U]6MTZ D/[P 
SFRM GOM 
;FDFlHS ;]Z1FF BR" U]6MTZ = ----------------------- X 100 
             J[RF6 
8[A, 5o# D]HA NZJQF[" pTZMTZ ;FDFlHS ;]Z1FF BR" GÒJF NZ[ JwI]\ K[P H[ 
GM\W5F+ 38GF K[P 5IF"JZ6 ÔU'lT4 ,MSS<IF6 5wWlT S[ DH]ZM DF8[GF ;FDFgI SFINF 
Ô[.V[ T[8,F ÝDF6DF\ GYL 56 ÔU'lT JWTF NZ[ K[P H[ VFG\NGL JFT K[P T[DF\I DM8F 
VF{nMlUS V[SDM CH] JW] ÔU'T AG[ T[ H~ZL K[P T[VM VS:DFT JLDF SJR ,[TF Ô[JF 
D?IF K[P DH]ZM DF8[ TYF VgI SD"RFZLVM DF8[ VFJF;GL ;UJ0 SZTF 56 Ô[JF D?IF K[P 
GM\WFIF K[P 56 CH] X{1Fl6S4 ,FIA|[ZL4 ZDT UDT D[NFG S[ VgI lJlXQ8 ;]lJWFGM VEFJ 
K[P KTF\ ÔU'lT RMSS; VFJL K[ T[ VFXF:5N K[P GFGF pnMUM VCL\ JWFZ[ 5FK/ K[P 56 
O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F V[SDMDF\ Z__5 v _& YL ÔU'lT JWL K[P Ô[ ;Z[ZFX (P$_ 
8SFGM U]6MTZ 36M VMKM K[P 56 GFGF pnMUMV[ ÔU'lT NFBJJFGL H~Z K[P BF\0 
;CSFZL D\0/L JU[Z[ 56 ;]Z1FF DF8[ BR" SZTF Ô[JF D?IF K[P 
? VFW]lGS BR" ,FE lJ`,[QF6 o 
VF 5wWlT D]HA pnMUMDF\ YI[[,L ÝUlT A[ 5wWlT äFZF T5F;JFGM ÝItG YIM K[P 
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8[A, 5oZ 
K[<,F 5F\R JQF" NZdIFG RMbBF GOFGM U]6MTZ 
 
RMbBF GOFGM U]6MTZ 
ÊD JQF" DM8F VG[ 
DwID 
GFGF VG[ 
U'C 
O[S8ZL 
V[S8 
;CSFZL 
D\0/L 
;Z[ZFX 
! Z # $ 5 & * 
! 2003-04 6.09 5.02 4.98 6.01 5.11 
Z 2004-05 6.15 5.09 5.99 6.04 5.11 
# 2005-06 6.39 5.98 6.72 7.03 6.79 
$ 2006-07 6.05 5.32 5.99 6.99 6.07 
5 2007-08 6.25 5.38 6.02 7.01 6.12 
 ;Z[ZFX 6.19 5.36 5.94 6.21 5.84 
 
 
RF8" 5PZ 
K[<,F 5F\R JQF" NZdIFG RMbBF GOFGM U]6MTZ 
 
RMbBF GOFGM U]6MTZ
0, 0% 6.09, 16%
6.15, 17%
6.39, 17%6.05, 16%
6.25, 17%
6.19, 17%
! 2003-04
Z 2004-05
# 2005-06
$ 2006-07
5 2007-08
5 ;Z[ZFX
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5P5 U|[0L\U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5P& U|[0L\U 
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8[A, 5o# 
K[<,F 5F\R JQF"DF\ ;FDFlHS ;]Z1FF BR" U]6MTZ 
 
;FDFlHS ;]Z1F BR"GM U]6MTZ 
ÊD JQF" DM8F VG[ 
DwID 
GFGF VG[ 
U'C 
O[S8ZL 
V[S8 
;CSFZL 
D\0/L 
;Z[ZFX 
! Z # $ 5 & * 
! 2003-04 27.04 1.09 10.18 2.01 8.06 
Z 2004-05 27.07 3.01 9.03 2.12 8.26 
# 2005-06 27.10 3.05 9.07 2.00 8.37 
$ 2006-07 26.79 3.07 10.37 2.00 8.45 
5 2007-08 26.82 4.01 10.42 2.01 8.65 
 ;Z[ZFX 27.05 2.85 9.85 2.03 8.40 
 
 
RF8" 5o# 
K[<,F 5F\R JQF"DF\ ;FDFlHS ;]Z1FF BR" U]6MTZ 
 
SFRF GOFGM U]6MTZ
0, 0% 27.04, 16%
27.07, 16%
27.1, 17%26.79, 17%
26.82, 17%
27.05, 17%
! 2003-04
Z 2004-05
# 2005-06
$ 2006-07
5 2007-08
5 ;Z[ZFX
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5P5P$ jIFH BR" v jIFH VFJS U]6MTZ 
VF 5lZA/ DF8[ D]0LZMSF6 Ô6LG[ T[GF :+MTM Ô6JFGM ÝItG SIM" K[P ;FDFgI 
ZLT[ pnMUM jIlSTUT VG[ EFULNFZM äFZF BFGUL C:TS ;\RFl,T CMI T[J]\ Ô[JF D?I]\ K[P 
KTF\ D]0L ZMSF6 VG[ D]0L VGFDT A\G[ AFATM VCL\ ¹lQ8UMRZ Y. K[P T[YL jIF5FZL A[\SM4 
;CSFZL D\0/LVMDF\YL ,UEU )_ @ lWZF6 ,[JFI]\ K[P HIFZ[ XFC]SFZM VG[ VgI ZLT[ 56 
!_ @ H[8,L D]0LGL ;UJ0TF SZF.P T[YL 8[A, 5P$ JQF" Z__# v _$ DF\ IC VG[ IY GM 
U]6MTZ !P_) CTMP H[ Z__* v _(DF\ JWLG[ !P5! YIM K[P H[ JWFZM 38F0M :5Q8 N[BFI 
K[P DM8F pnMUM ;Z[ZFX SZTF\ 36M VMKM U]6MTZ WZFJ[ K[P 56 ;CSFZL D\0/LVM jIFH 
BR" jIFH VFJSGM U]6MTZ 36M JWFZ[ WZFJ[ K[P H[ ;1FDTF AGFJ[ K[P D}0L pKLGL VYJF 
AFæ :+MTYL D]0L VMKL K[P H[ ;CSFZL 1F[+GL ;O/TF K[P Ô[ S[ H}GFU- lH<,FDF\ K[<,F 
RFZ JQF"DF\ DWZ 0[ZLG]\ VFUDG ;]RS K[P T[JL H ZLT[ Dt:I pnMUGL ÝUlT 56 GM\W5F+ 
K[P H[DF\ pnMU5lT XOLEF. CFÒ C;GEF. RF{CF6[ V[1F5M8" 1F[+[ 0=FIOLX V[1F5M8"DF\ ALH]\ 
:YFG ÝF%T SZL EFZT ;ZSFZ äFZF V[JM0" ;gDFlGT YIF K[ T[ UF{ZJGL JFT K[P sTFP Z& 
ÔgI]VFZL Z__)f 
5P5P5 S], VFJS VG[ SFI"lX, D}0L U]6MTZ 
VFW]lGS BR" ,FE lJ`,[QF6DF\ VF GM\W5F+ 5lZA/ K[P SFZ6 D}0L VG[ SFI"XL, 
D]0LDF\ ;]]QF]%T VG[ ;lÊITFGF V\XM K[P H[ pnMUMG[ VFU/ ,. HJFDF\ DNN~5 YFI K[P Ô[ 
H}GFU- lH<,FDF\ SFI"XL, D]0LGF ÝDF6DF\ BF; SM. ;]WFZM JWFZM 38F0M Ô[JF D?IM GYLP 
T[G]\ 5lZ6FD  _P)* H[8,]\ V[8,[ S[ ,UEU V[SD AZFAZ Ô[JF D/[ K[P VCL\ 5lZ6FD WG 
5MhL8LJ + Ô[JF D?I]\ GYLP V[8,[ S[ ,UEU V[SD AZFAZ SCL XSFI T[J]\ K[P T[YL 
pnMUMGL ;wWZTF V[SD SZTF\ JWFZ[ CMI TM H U6FIP VFD4 VCL D]0L JWFZ[ CMJF KTF\ 
SFI"XL, D}0LDF\ ;]WFZM SZJM H~ZL K[P 
5P5P& 5UFZ BR" VG[ S], VFJSGM U]6MTZ 
NZ[S ÝSFZGF pnMUMDF\ ZMHDNFZMGL DF+FDF\ 36L JW 38 :5Q8 YFI K[P J/L 
ZMHUFZLGL lGD6]\S ÝDF6DF\ 36L JWFZ[ N[BFI K[P SFIDL :8FODF\ 56 5UFZ BR"GM VF\S 
Ô[.V[ T[8,M p\RM GYLP SFZ6 :JA/[4 :JDC[GT[ VG[ :JS]8]\AGF ;CSFZYL RF,TF CMI T[JF 
GFGF pnMUMG]\ ÝDF6 36]\ JWFZ[ K[P T[YL VCL\ U]6MTZDF\ 36M JWFZM :5Q8 N[BFI K[P H[ 
8[A, 5P5DF\ Ô[. XSFI K[P 
  5UFZ BR" 
-------------- GM U]6MTZ 
   S], VFJS 
Ô[ 5lZ6FD WG CMI TM S\5GL ;FZ]\ SFD SZ[ K[P K[<,F 5F\R JQF"GM 5UFZBR" VG[ 
S], VFJSGM U]6MTZ V[SD SZTF\ JWFZ[ V[8,[ S[ !P!5  ZæM K[ H[ ÊDXo JwIM K[P SFZ6 
YM0]\ YM0]\ D/TZ JWT]\ UI]\ T[D T[D 5UFZ BR"GF VF\S0FDF\ 56 JWFZM YIM K[P KTF\ V[SD 
SZTF\ JWFZ[ U]6MTZ CMJFYL VFXF:5N K[P H[DF\ GFGF pnMUMGF 3ZGF SFZLUZM4 3Z[,]\ 
zlDSM VG[ SF{8]\lAS DFGJ;\;FWG HJFANFZ K[ TM S[8,LS HuIFV[ :+L zlDSMG[ VMKF 
5UFZ R]SJFTF 56 Ô[JF D/[ K[P 
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8[A, 5o$ 
jIFH BR" v jIFHVFJS U]6MTZ  
 
jIFH BR" v jIFH VFJS U]6MTZ 
ÊD JQF" DM8F VG[ 
DwID 
GFGF VG[ 
U'C 
O[S8ZL 
V[S8 
;CSFZL 
D\0/L 
;Z[ZFX 
! Z # $ 5 & * 
! 2003-04 1.14 1.16 1.07 1.00 1.09 
Z 2004-05 2.73 1.13 1.07 1.05 1.49 
# 2005-06 2.77 1.10 1.07 1.06 1.29 
$ 2006-07 2.01 1.11 1.07 1.19 1.34 
5 2007-08 2.08 1.11 1.07 2.01 1.51 
 ;Z[ZFX 2.15 1.12 1.07 1.33 1.37 
 
 
RF8" 5o$ 
jIFH BR" v jIFHVFJS U]6MTZ  
 
jIFH BR" v jIFH VFJS U]6MTZ
0, 0%
1.14, 9%
2.73, 21%
2.77, 21%2.01, 16%
2.08, 16%
2.15, 17%
! 2003-04
Z 2004-05
# 2005-06
$ 2006-07
5 2007-08
5 ;Z[ZFX
 
 
 
IC 
IY 
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8[A, 5o5 
K[<,F 5F\R JQF" 5UFZ BR" VG[ S], VFJSGM U]6MTZ 
 
5UFZ BR" VG[ S], VFJSGM U]6MTZ 
ÊD JQF" DM8F VG[ 
DwID 
GFGF VG[ 
U'C 
O[S8ZL 
V[S8 
;CSFZL 
D\0/L 
;Z[ZFX 
! Z # $ 5 & * 
! 2003-04 1.02 0.466 1.01 1.00 0.87 
Z 2004-05 1.31 0.451 0.98 1.00 0.94 
# 2005-06 2.32 0.441 0.98 1.00 1.19 
$ 2006-07 2.14 0.497 0.99 1.30 1.23 
5 2007-08 2.75 0.585 1.36 1.37 1.36 
 ;Z[ZFX 1.91 0.491 1.06 1.13 1.15 
 
 
RF8" 5o5 
K[<,F 5F\R JQF" 5UFZ BR" VG[ S], VFJSGM U]6MTZ 
 
5UFZ BR" VG[ S], VFJSGM U]6MTZ
0, 0%1.02, 9%
1.31, 11%
2.32, 20%
2.14, 19%
2.75, 24%
1.91, 17%
! 2003-04
Z 2004-05
# 2005-06
$ 2006-07
5 2007-08
5 ;Z[ZFX
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5P* :8MZ[H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5P( :8MZ[H 
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5P&P GOFSFZTF VF\S 
H[JL ZLT[ BR"GF U]6MTZMG]\ DCtJ K[ T[8,]\ DCtJ pt5FNG VG[ GOFSFZTFG[ 56 K[P VCL\ 
pt5FNGGF V[SDM H]NF H]NF SIF\S DL8ZDF\4 SIF\S UF;\0LDF\4 SIF\S D[8=LS 8GDF\ TM SIF\S ,L8ZDF\ 
Ô[JF D/TF CMJFYL NZ[SG[ AÔZ EFJ[ J[RL pt5FNSTF Ô6LG[ T[GM VFWFZ ,LWM K[P H[YL ;DFGTF 
H/JF. ZC[P 
;O/TFGM VFWFZ GOFGF ÝDF6 5Z VFWFlZT CMI K[P GOFSFZSTF VF\S T5F;JF DF8[ 
VFW]lGS lJ`,[QF6DF\ U]6MTZ wIFGDF\ ,[JFI K[P 
• GOM v S], VFJS U]6MTZ 
• GOM v YF56M U]6MTZ 
• GOM v V:SIFDTM U]6MTZ 
• GOM SD"RFZLGL ;\bIF 
5P&P! GOM v S], VFJS U]6MTZ 
pnMUMGL H]NF H]NF 1F[+MDF\YL VFJSGF VF\S0F ÝF%T SZL ,LWF CMJFYL H]NF H]NF JQF[" GOFGF 
VF ÝDF6DF\ l:YZTF JWFZM S[ 38F0M Ô[JF D/[ K[P 8[A, 5P& D]HA H]NF H]NF 1F[+MDF\YL YTL VFJS 
D]bI 5[NFX4 VF05[NFX4 E\UFZ4 SRZM JU[Z[G[ wIFG[ ,. U6TZL SZL GOF ;FY[ U]6MTZ SF-L 5F\R 
JQF"DF\ VF U]6MTZ ;Z[ZFX _P_** H[8,M Ô[JF D?IM K[P VF VF\S V[SD SZTF\ 36M H VMKM K[P 
∴ pnMUMDF\ ;,FDTLGM VG]EJ Y. XS[ K[P 
5P&PZ GOM YF56MGM U]6MTZ  
H]NF H]NF ÝSFZGF pnMUM 5MTFGF jIJ;FIDF\ H]NF H]NF :+MTDF\YL VFJS ÝF%T SZ[ T[G[ 
YF56MGF ~5DF\ V[S+ SZL Ô[TF NZ JQF[" V[S\NZ[ GOM JW[ K[P VF YF56M JSL"\U S[5L8,DF\ _P*# 
,UEU ZMSF6 YFI K[P H[DF\YL jIFH VFJSGL U6TZL Y. XSL K[P 
VF U]6MTZ ÝDF6 Ô[TF\ pnMUMGF :J~5DF\ S[ H]NF H]NF JQFM"DF\ BF; ;]WFZM4 38F0M S[ 
JWFZM Ô[JF D/TM GYLP H[ ÝDF6 VUFp VF5[,]\ K[P H[ pnMUMDF\ ZMSF6SFZG[ ;,FDTLGM VG]EJ 
SZFJ[ K[P 
5P&P# GOM VG[ V:SIFDTMGM U]6MTZ  
H}GFU- lH<,FDF\ V:SIFDTM DM8[ EFU[ DFl,SL CSS WZFJ[ K[P H[DF\ HDLG4 DSFG4 DXLGM4 
I\+M JU[Z[ V{lTCFl;S BR" WZFJ[ K[P H[YL NZ JQF[" BF; pD[ZM GYLP SIF\S 3;FZF BR"DF\YL 
DXLGMGM ZL5[ZL\U BR" Ô[UJF. K[P 56 CH] :YF5GFG[ AC] JQFM" YIF G CMJFYL GOFDF\YL 
V:SIFDTM 5FK/ H[ V{lTCFl;S BR" YI] T[ V[SFN JQF"DF\ N[BFI K[P AFSL 36]\ VMK]\ K[ H[ 8[A, 5P* 
DF\ Ô[JF D/[ K[P 
8[A, 5P* D]HA Z__&v_* DF\ VF U]6MTZ 38IM K[ tIFZ[ VMKF V[SDM K[P 56 ;Z[ZFX 
5F\R JQF"DF\ !P$) U]6MTZ Ô[JF D?IMP VCL\ CH] JWFZ[ J/TZ VF5TF V[SDMDF\ lWZF6 VG[ ZMSF6 
SZL XSFI T[ DF8[ GOM OFH, 50[,M K[P V[8,[ S[ 5}6" pt5FNG XlSTGM4 5}6" ;\XMWGMGM p5IMU YTM 
GYLP 5KL T[ DFGJ CMI S[ 5IF"JZ6 CMI S[ S]NZTL ;FWGMGL XSITF JWFZ[ K[P 56 T[GM ,FE 5}6" 
ZLT[ ,[JFTM GYL T[YL XlST OFH, 50L ZC[ K[P 
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8[A, 5o& 
K[<,F 5F\R JQF" GOM VG[ S], VFJS U]6MTZ 
 
GOM VG[ S], VFJS U]6MTZ 
ÊD JQF" DM8F VG[ 
DwID 
GFGF VG[ 
U'C 
O[S8ZL 
V[S8 
;CSFZL 
D\0/L 
;Z[ZFX 
! Z # $ 5 & * 
! 2003-04 0.053 0.036 0.06 0.09 0.060 
Z 2004-05 0.048 0.036 0.16 0.05 0.082 
# 2005-06 0.071 0.038 0.19 0.01 0.033 
$ 2006-07 0.051 0.038 0.19 0.03 0.017 
5 2007-08 0.063 0.041 0.21 0.04 0.091 
 ;Z[ZFX 0.057 0.037 0.162 0.044 0.077 
 
 
RF8"  5o& 
K[<,F 5F\R JQF" GOM VG[ S], VFJS U]6MTZ 
 
GOM VG[ S], VFJS U]6MTZ
0, 0% 0.053, 15%
0.048, 14%
0.071, 21%0.051, 15%
0.063, 18%
0.057, 17%
! 2003-04
Z 2004-05
# 2005-06
$ 2006-07
5 2007-08
5 ;Z[ZFX
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8[A, 5o* 
K[<,F 5F\R JQF" GOM VG[ V:SIFDTMGM U]6MTZ 
 
GOM VG[ V:SIFDTMGM U]6MTZ 
ÊD JQF" DM8F VG[ 
DwID 
GFGF VG[ 
U'C 
O[S8ZL 
V[S8 
;CSFZL 
D\0/L 
;Z[ZFX 
! Z # $ 5 & * 
! 2003-04 0.76 1.14 1.28 1.31 1.13 
Z 2004-05 1.39 1.19 1.84 1.31 1.44 
# 2005-06 1.37 1.24 1.88 1.31 1.47 
$ 2006-07 0.97 1.37 1.92 1.58 1.45 
5 2007-08 1.84 1.45 1.92 1.93 1.79 
 ;Z[ZFX 1.27 1.29 1.78 1.51 1.49 
 
 
RF8" 5o* 
K[<,F 5F\R JQF" GOM VG[ V:SIFDTMGM U]6MTZ 
 
GOM VG[ V:SIFDTMGM U]6MTZ
0, 0%
0.76, 10%
1.39, 18%
1.37, 18%
0.97, 13%
1.84, 24%
1.27, 17%
! 2003-04
Z 2004-05
# 2005-06
$ 2006-07
5 2007-08
5 ;Z[ZFX
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5P) ZL5[ZL\U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5P!_ ZL5[ZL\U Ô6J6L lJEFU 
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5P&P$ SD"RFZL NL9 GOM   
VF 1F[+DF\ H}GFU- lH<,FGL 5lZl:YlT H]NL K[P VCL\ SD"RFZLVMGF lX1F64 TF,LD4 
7FGJ'lwW4 JCLJ8L SFDULZLGL UM9J6 JU[Z[ DF8[ SM. lJX[QF ;]lJWF GYL CMTLP SD"RFZL NL9 GOFGL 
U6TZL SZTF\ 5lZ6FD 8[A, 5P( D]HA K[P X~VFTDF\ SD"RFZL NL9 BRF"VM VMKF CTFP 56 CJ[ 
DM8F pnMUM SD"RFZLG[ TF,LD VF5JF ,FuIF K[P GFGF pnMUMDF\ CH] BF; O[ZOFZ GYL 56 O[S8ZL 
V[S8 C[9/ GM\WFI[,F V[SDMDF\ SD"RFZLG[ TF,LD lX1F64 JLDF SJR D/JF ,FuIF K[ H[ VFG\NHGS 
ÔU'lTGL JFT K[P DM8F pnMUMDF\ *P#_ H[ ;Z[ZFX &P)* YL JWFZ[ K[P 
5P&P5P 5IF"JZ6 pnMUM  
VFD4 pnMUMGF BR" ,FE lJ`,[QF6DF\ VFW]lGS ZLT[ 56 RSF;JFDF\ VFjIF K[P H[DF\  
• 5IF"JZ6 VMl08 
• 5IF"JZ6 ;]Z1FF 
• 5IF"JZ6 Ô/J6L 
• ÝN]QF6 lGI\+6 
TDFD AFATM 5Z 56 ,1F ZFB[ K[P S\5GLVMGL H[D H S[8,FS U^IF UF\9IF pnMUM 
5IF"JZ6 VMl08 56 SZFJ[ K[P 5IF"JZ6G[ ;]Zl1FT ZFBJL V[ ;FDFlHS HJFANFZL U6F. K[P T[YL 
5IF"JZ6 GLlTGF EFU~5[ T[GL Ô6J6LGF SFINF4 WFZF WMZ6M4 lGIDMG]\ 5F,G SZ[ K[P VF DF8[ 
H~ZL RM50F 56 ZFB[ K[P D[G[HD[g8 äFZF VG];ZJFDF\ VFJTL DF,GF HyYFGL ÔT T5F;GL 
5wWlTVM SN VG[ W\WFGF ÝSFZ VG];FZ VG]S}/4 JFHAL VG[ 5]ZTL J[8 prRTZ SFI"1FDTFGF 
WMZ6MG[ ;]lGüT SZJF 5}ZTL VF\TlZS lGI\+6 5wWlT ZFBJFDF\ VFJ[, K[P KTF\ pnMUMGF 
ÝJT"DFG 1F[+DF\ ;]WFZF JWFZFGL H~ZL ;FDFgI ZLT[  
• SFDNFZMGL ;,FDTL 
• VFZMuI,1FL 5U,F\ 
• 5IF"JZ6,1FL 5U,F\  
          EZLG[ ÔU'lT ,FJJFGF ÝIF;M YFI K[P VF AFAT DF8[ ;CSFZL 1F[+GM lA,[`JZ BF\0 
pnMU ;CSFZL D\0/LG]\ pNFCZ6 Ô[JF D?I]\ K[P zL lA,[`JZ BF\0 pnMU ;F{ZFQ8=GM DM8FDF\ DM8M 
VG[ H}GFDF\ H}GM BF\0 pnMU V[8,[ S[ 5_ JQF" H}GM K[P VFHNLG ;]WL 5_ JQF"DF\ SF/L E]SSL SIFZ[I 
56 p0L GYLP 5IF"JZ6 lJEFU4 UF\WLGUZV[ H6FjI]\ K[ S[4 SF/L E]SSL p0TL CMI TM T[GF p5SZ6M 
,UFJL N[JF Ô[.V[P VF AFAT[ ;]UZ O[S8ZLGF\ ;\RF,SMV[ TFZLB !#q&qZ__*GF 5+S ÊDF\S 
;L.q5q!_#$ YL J[8 8F.5 :ÊAZ ;L:8D VG[ V[X A|[S[8L\U %,Fg8 GFBJF DF8[ D[;;" U|LG 
V[gÒGLI;"4 U],FZJF,FsCZLIF6Ff G[ VM0"Z VF5[, K[P VF 5F8L"V[ TDFD ;FWGM 5]ZF 5F0[, K[P 
5F8L"G[ VJFZ GJFZ Ô6 SZTF .Z[SXGvSDLXGL\UG]\ SFD lJ,\ADF\ 50I]\ K[P H[ ;]UZ O[S8ZLGF\ 
;\RF,SM VFUFDL ZvDF; VgI 5F8L"VMG[ SFD VF5L 5}6" SZFJX[P VtIFZ[ ;\:YFDF\ +6 H AM.,Z 
K[<,F +6 DF;YL RF,[ K[P SM. 56 ÝSFZGL SF/L E]SSL p0TL GYLP ;]UZ I]lG8G]\ 5F6L H[ ACFZ 
HT]\ CT]\ T[ 56 ;\:YFV[ 5MTFGF D[NFGDF\ 5F6LGF\ +6 p\0F 5\5 AGFJL DM8Z 5\5 TYF Z;F DFZOT 
VF 5F6LG[ ;\:YFGF .O<I]Vg8 8=L8D[g8 %,Fg8DF\ ZLv;F.S,L\U SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL ;\:YFG]\ 
5F6L 56 SIF\I ACFZ lGS/T]\ GYLP VF ;]UZ O[S8ZLDF\ ;\:YFGF *( UFD0FVMGF\ !Z___ 
;EF;NMGL DF,LSL K[P !Z__ SD"RFZLG[ ZMÒZM8L D/[ K[P DCFZFQ8= lJ:TFZGF )___ DH}ZM X[Z0L 
SF5[ K[P tIFZ[ 5IF"JZ6GF\ ACFG[ SM. 56 .;DBM8L OlZIFN SZL VF BF\0 pnMUG[ A\W SZJFGL 
.rKF WZFJ[ K[ T[ HZF 56 pRLT GYLP 
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8[A, 5o( 
K[<,F 5F\R JQF" NZdIFG SD"RFZLNL9 GOFGM U]6MTZ 
GOM 
vvvvvvvvvvvvvvvv 
SD"RFZLVMGL ;\bIF 
 
SD"RFZL NL9 GOM 
ÊD JQF" DM8F VG[ 
DwID 
GFGF VG[ 
U'C 
O[S8ZL 
V[S8 
;CSFZL 
D\0/L 
;Z[ZFX 
! Z # $ 5 & * 
! 2003-04 7.30 7.15 6.01 7.10 6.88 
Z 2004-05 7.15 7.30 6.12 7.10 6.92 
# 2005-06 7.31 7.32 6.23 7.05 6.98 
$ 2006-07 7.42 7.29 6.31 7.05 7.02 
5 2007-08 7.27 7.32 6.29 7.17 7.01 
 ;Z[ZFX 7.30 7.27 6.19 7.04 6.97 
 
 
RF8" 5o( 
K[<,F 5F\R JQF" NZdIFG SD"RFZLNL9 GOFGM U]6MTZ 
 
SD"RFZL NL9 GOM
0, 0% 7.3, 16%
7.15, 16%
7.31, 17%7.42, 17%
7.27, 17%
7.3, 17%
! 2003-04
Z 2004-05
# 2005-06
$ 2006-07
5 2007-08
5 ;Z[ZFX
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l;hG Z__(vZ__) SFI"ZT K[ tIFZ[ HIFZ[ HIFZ[ VF ;LhG RF,] YFI K[P tIFZ[ ;DU| SM0LGFZ 
TF,]SM VG[ UFD0FVMGL ZMGS JW[ K[P ;D'lwW JW[ K[P T[ HU ÔC[Z K[P SM0LGFZGL TDFD ÝÔHG 
Ô6[ K[P VF BF\0 pnMU HIFZ[ JZ;FN VMKM YI[, tIFZ[ E}TSF/DF\ A[ JQF" A\W ZC[TF SM0LGFZ TYF 
;DU| UFD0FGL HGTF SC[TL CTL S[ VF DFT' ;\:YF G CMI TM SM0LGFZ TF,]SFG]\ Vl;TtJ D8L ÔIP 
;\:YFGF\ ;\RF,SMV[ 5IF"JZ6GL Ô/J6L DF8[ BF\0 pnMUGF\ 5ÎF\U6DF\ VG[S J'1FMG]\ JFJ[TZ SI]"\ K[P 
~FP *5 ,FBGM .P8LP5LP %,Fg8 K[P AFIMU[; %,Fg8 WZFJ[ K[P 5F6LG]\ 0FIM<I]XG SZJF DF8[ D}/ 
äFZSF D]SFD[ VnTG %,Fg8 K[P 5KL 56 5IF"JZ6GM Ý`G SIF\YL pNŸEJ[ K[ T[ ;DÔT] GYLP T[D 
D[G[HD[g8[ H6FjI]\ CT]\P zL lA,[`JZ BF\0 pnMU 5_ JQF"YL ;CSFZL 1F[+ WDWDTM pnMU K[ T[ SM.G]\ 
56 BZFA .rK[ GCL\P VF8,F JQF"DF\ ,FBM ,MSMG[ ZMÒZM8L VF5L X[Z0L 5MQF6 EFJ VF5L VFD 
HGTFG[ ;D'wW AGFJL K[P 5IF"JZ6GF lGIDM JQFM"YL ;\:YF 5F/[ K[ VG[ 5F/TL VFJ[ K[P KTF\ SIF\I 
E},R}S CMI TM ;\:YFGF JCLJ8NFZM VF AFAT[ ;ÔU H CMI K[P T[VM 56 HJFANFZL ,.G[ A[9F 
K[P S5ZFDF\ S5ZF ;\Ô[UMDF\ 56 zL G8]EF.GF J056 C[9/ Z__$vZ__5DF\ OST )5___ D[P 
8G X[Z0LG]\ l5,F6 SZL VF ;\:YFG[ ÒJ\T ZFBL K[P VtIFZ[ K[<,F +6 DF;YL ;]UZ O[S8ZL X[Z0LG]\ 
l5,F6 SZ[ K[P T[DF\ SIF\I 56 SF/L E]SSL GHZ[ R0TL GYLP ;\:YFG]\ 5F6L SIF\I ACFZ HT]\ GYLP 
5P* BR" ,FE lJ`,[QF6  
NZ[S pnMUM DF8[ VF D]bI +6 AFATM ,1FDF\  ,LWL K[P 
5P*P! ÝMH[S8MGF D]<IF\SG DF8[GL 5wWlTVM 
VF 5wWlT D]HA H]NF H]NF ÝMH[S8MGF BR" VG[ ,FEGL U6TZL lC;FAG]\ ÝUTL 
SZ6 SZLG[ H ÝMH[S8DF\ BR" VMKM CMI VG[ ,FE JW] CMI T[GL 5;\NUL SZ[ K[P VF DF8[ 
RFZ 5wWlTVMGM p5IMU SZJM 50[P 
;]+ s!f (<( l – P ) L   HIF\ C = T5F;GM BR" 
     P = lJR,G lAG;\S]lRT CMJFGL ;\EFJGF 
VCL\ C VMKM CMI VG[  (l-P) = lJR,G ;\S]lRT CMJFGL ;\EFJGF 
 L JWFZ[ CMI   L = T5F;G[ 5lZ6FD[ RMbBM ,FE 
TM T5F; SZJL 50X[P 
 
H}GFU- C JW] VG[ L VMKM VFJ]\ 5lZ6FDM pnMUMG[ Z__Z v Z__# DF\ Ô[JF D/[ K[P 
T[ JQF[" 
JQF" Z__Z v Z__#    BR" > ,FE 
     C > L 
157.87 = ,FB > 84.78 ,FB 
;]+ sZf ,FEG]\ V5[l1FT D}<I XMWJ]\ 
EV = (I – P) (L-C) – PC 
Ô[ HJFA WG s+f VFJ[  HIF\ L= ART v V\S]XFtDS 5U,FGM BR" 
TM T5F; SZJL Ô[.V[        C = T5F;GM BR" 
         P = lJR,G lAG V\S]lXT CMJFGL ;\EFJGF 
;]+ s#f T5F; GCL\ SZJFGF\ BR"G]\ V5[l1FT D}<I  
P(C) + (I-P) (C+M) – P(C) +(I+P)  
VCL\ Ô[ ÝYD ZSD JW] CMI  HIF\ 
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5P!! 5Z\5ZFUT pt5FNG 5wWlT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5P!Z 5Z\5ZFUT pt5FNG 5wWlT 
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TM T5F; GCL\ SZJLP   C = T5F; BR" 
     M = ;]WFZFtDS 5U,FGM BR" 
SFZ6 S[ T5F; SZJFGM BR"G]\     P =lJR,G lAGV\S]lXT CMJFGL ;\EFJGF 
V5[l1FT D}<I JW] U6FI 
VCL\ Ô[ ÝYD ZSD JW] CMI TM T5F; GCL\ SZJLP SFZ6S[ T5F; SZJFGF\ BR"G]\ 
V5[l1FT D}<I JWFZ[ U6FIP 
5P*PZ ;DIUF/F ;FY[ VG[ ÝMH[S8 V;Z ;FD[ BR" ,FE lJ`,[QF6 
ÝMH[S8GF BR" ,FEG[ 5lZ6FtDS VG[ U]6FtDS ZLT[ T5F;JFGF\ VlEUDM4 
lGJ[NGFtDS V;ZMG[ ;]lRT ÝMH[S8GL V;ZMG[ ;DIUF/FGF ;\NE"DF\ V[8,[ S[ K[<,F 5F\R 
JQF" sZ__Zv_# YL Z__* v _(f NZdIFG wIFG[ ,LW[, K[P VF DF8[ 8]\SFUF/F DF8[GF\ 
p5IMU VG[ ,F\AFUF/[ T[GL Ô/J6L VG[ pt5FNSTF JrR[G]\ ;\A\W lG~56 SZFI]\ K[P VFD 
,F\A[UF/[ G]SXFGGL VFlY"S V;ZM T5F;L NZ[S JQF"DF\ VFJF V\NFH D[/JL lGI\+6 DF8[GL 
;F{YL VMKL BRF"/ 5wWlT 5;\N SZFI K[P 
VF ;FWG äFZF H v 
• JT"DFG ;DIG[ ,1FDF\ ZFBL 8]\SFUF/F DF8[ V;ZM 
• ElJQIGF ;DIG[ EFlJ 5[-L 5Z 50GFZL D]xS[,LYL ARFJJF H[JL V;ZM 
5P*P# V[SD,1FL BR" ,FE lJ`,[QF6 
VF DF8[ S<IF6,1FL bIF, D]HA VFJS VG[ S<IF6 NXF"JTF ;DFHGF H]NF H]NF 
JUM"G[ YTL XFZLlZS V;ZM T5F;L XSFIP VF DF8[ T]lQ8U]6 lJW[I D]HA v  
• pnMUM T[DGF ÝMH[S8M VG[ ÝS<5M 
• T[DF\ 5;\NULG]\ V V[8,[ S[ D]<I DCTD D}<I wIFG[ ,LW]\ W V[8,[ S<IF6 VG[ 
E V[8,[ BR" U6FIP 
H}GFU- lH<,FGF pnMUMG[ 5IF"JZ6GF N]QF6M VG[ ÝN]QF6 lGI\+6 BR" wIFG[ 
,LWFP SFDNFZM DF8[ ;FDFlHS ;]Z1FF BR" S<IF6 BR" SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ VFlY"S SFI"1F[+G[ 
5IF"JZ6 ;FY[ UF- ;\A\W CMJFGL ;]+FtDS RSF;6L YFI K[ T[ DF8[  
• lG5H v lG5HS lJ`,[QF6 5wWlT 
• l;lGIZ ÝMU|FDL\U DM0[, 
wIFG[ ,[JF 50[P VCL\ H}GFU- lH<,FGF pnMUMGF 5lZ6FDMDF\ VFJL Ô6SFZL D[/JJFG]\ 
jIJCFZDF\ XSI AGL XSI]\ GYLP T[YL BR" lJW[I VG[ VFJS lJW[I äFZF S], BR" VG[ 
VFJSGM U]6MTZ NXF"JLG[ RSF;6L SZ[,L K[P 
5P*P$ AC]lJW,1FL BR" ,FE lJ`,[QF6 
BR" ,FE lJ`,[QF6 lG6"ILSZ6GF 1F[+DF\ p5IMUDF\ ,[JFI K[P AC],1FL BR" 
,FE lJ`,[QF6 VJ[ÒGL J5ZFXGL V;ZM T5F;[ K[P VFlY"S SFI"1F[+G[ TDFD 5lZA/M ;FY[ 
T[ RSF;[ K[P VFD H[ BR" ,FE lJ`,[QF6 ÝF%T YI]\ T[ pnMUMDF\ :J~5 VG];FZ NXF"J[,]\ K[P 
VF DF8[ l:YZ BR" VG[ Vl:YZ BR" A[ EFUDF\ JC[\RFI[,]\ K[P 
 5P*P$P! l:YZ BR"  
• DXLGZL HDLG DSFGG]\ BR"  
• 5UFZ VG[ AMG; R]SJ6L 
• SFRFDF,G]\ BR" 
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5P!# VFW]lGS pt5FNG 5wWlT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5P!$ VFW]lGS pt5FNG 5wWlT 
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• 8=Fg;5M8" VG[ ;\N[XF jIJCFZ 
• JLH/L4 HSFT4 UM0FpG H[JF BRF" TYF Ô/J6L BRF" 
• ;FDFlHS ;]Z1FF BR" 
 5P*P$PZ Vl:YZ BR" 
• VS:DFT 
• ZL5[ZL\U 
• JWFZFGM SFRM DF,4 JLH/L4 8=Fg;5M8" BR" 
• ZMHDNFZMGM BR" 
• N\0 lX1FFtDS BR" 
.G5]8 BR"DF\ JQF" Z___vZ__! DF\ JWFZM Ô[JF D/X[P S]NZTL U[;4 :JN[XL SM,;F 
VFIFTL SM,;FGM BR" ALÔ TASSFDF\ JwIM K[P J[TG BR" +LÔ TASSFDF\ JWFZ[ JwIM K[P 
;DFZSFD4 lGEFJ BR"DF\ YM0M 38F0M Ô[JF D?IM K[P BR" SF5GF ÝIF;M RF,] ZBFIF K[ VG[ ;O/TF 
56 N[BF. K[P BR"GL U6TZL DF8[ K[<,F 5F\R JQF"GF VF\S0FGL ;Z[ZFX wIFG[ ,LWL K[P V[8,[ S[ 
Z__Z v _# YL Z__*v_( VF 5F\R JQF"GF VF\S0FGL ;Z[ZFXGF VFWFZ[ BR"GF VF\S0F wIFG[ ,[TF\ 
BR" Ô[JF D/[ K[P 8[A, 5o) DF\ NXF"jIF D]HA H}GFU- lH<,FGF 5F\R JQF"GF BRF"GL lJUTM ;Z[ZFX 
Ô[TF\ V[SDNL9 S], BR" $(&P#! ,FB YIM K[P H[DF\ V[SDNL9 l:YZ BR" $*#P)& ,FB VG[ 
V[SDNL9 Vl:YZ BR" !ZP#5 ,FB K[P VG]ÊD[ )*P$& @ VG[ _ZP5$ @ l:YZBR" VG[ Vl:YZ 
BR"G]\ 8SFJFZL ÝDF6 ZC[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ ;FCl;SM ;DH5}J"S4 %,FGL\U D]HA BRF" SZ[ K[P 
Ô[BDM p9FJTF GYLP JWFZ[ 50TF ;FCl;S AGL BRF" SZTF GYLP V[8,[ S[ ;FDFlHS ;]Z1FF S<IF6 
BR" S[ ;\XMWG lJSF; BR" SZLG[ Vl:YZ BR"DF\ BF; JWFZM SZTF GYLP H[ JWTF EFlJ lJSF;GL 
TSM 36L ZC[,L K[P H[DF\ ;F{YL JW] BR" DXLGZL VG[ DSFG BR" &&PZ& @ K[P tIFZAFN Z#P(( @ 
BR" 5UFZ AMG; R]SJ6L BR" YFI K[P NZ[S pnMUMGM ZMHDNFZMGM EFJ VCL\ ZMHGF !__ ~l5IF 
,[B[ H~Z 5}ZTF ZMSJFDF\ VFJ[ K[P SFRF DF,GM $ZP_5 ,FB ~l5IF V[8,[ (&P5 @ K[P VFJS HSFT 
_PZ! @ ,[B[ EZFI K[P  lGSF; V[SDM DF+ DM8F VG[ DwID pnMUMDF\YL JWFZ[ N[BFI K[P H[ 0]\U/L 
,;6 5FJ0Z 5[:84 ÒGL\U Ý[;L\UGL DL,M S5Fl;IF T[, TYF ,]h ~ OMhG OLX lJN[XDF\ DMS,[ K[P 
TYF l0hF.G VG[ Ò6L SFZLUZL H[d; hJ[,ZLDF\YL ACFZ DMS,FI K[P H[DF\ BF; SZLG[ .ZFG4 
.ZFS4 ;FpNL VZ[lAIFDF\ lGSF; YFI K[P lJ7F5G4 ÝLg8L\U 5M:8[H :8[XGZL BR" _P_& ,FB ;FY[ 
_P_!@ H[8,M K[P 56 OI]RZ _P_#@ K[ H[ J3FZM SZL XSJFGL TSM K[P 8=Fg;5M8" ;\N[XFBR" _PZ(@ 
K[ H[ VF\TZDF/BFSLI ;UJ0M CH] JWFZFI TM BR" 38L XS[ T[D K[P ;FDFgI ZLT[ BR" Ô[UJF. VG[ 
BR" 5[8[ R]SJ6L _P&$ H[8,L YFI K[P 
8[A, 5P!_ D]HA 5;\N SZ[,F pnMUMGF H]NF H]NF 8F.8, GLR[GF l:YZBRF"GL lJUTM GM\WL 
K[P H[DF\ TDFD !_ ÝSFZGF C[T] GLR[ BRF" GM\WFIF K[P H[ DM8F VG[ DwID pnMUM 5)P$Z@ H[8,]\ 
;F{YL JWFZ[ SZ[ K[P tIFZ 5KL O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F V[SDM !(P)Z@ SZ[ K[P tIFZAFN GFGF 
pnMUMVF DF8[ !#P)) H[8,]\ BR" SZ[ K[P SFZ6 T[VM ÝDF6DF\ VMK]\ IF\l+SZ6 VG[ VMKL DCFSFI 
HDLGM SFD 5;\N SZ[ K[P K[<,[ ;CSFZL D\0/LVM äFZF ;\RFl,T V[SDM VFJFBRF" &P&*@ H[8,F SZ[ 
K[P T[DF\I 0[ZL V[SD VYJF DM8]\ OLX ÝM;[;L\U I]lG8 VFJF BRF" SZTF H6FI K[P tIFZ 5KL 5UFZ 
AMG; J[TG H[JF BRF" #Z($@ ;FY[ ALÔ ÊD[ K[P tIFZ5KL SFRFDF,G]\ BR" !&P5#@ YFI K[P  
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8[A, 5o) 
pnMUMGL BR"GL lJUTM V[SDNL9 s5F\RJQF" NZdIFG ,FBDF\f 
 
ÊD BR"GL lUTM B[SDNL9 
l:YZBR" 
V[SDNL9 
Vl:YZ BR" 
S],BR" 
! Z # $ 5 
! DXLGZL 
HDLGDSFG BR"
322.11 00.11 322.22 
66.26% 
Z 5UFZ AMG; 
R]SJ6L BR" 
115.38 00.81 116.19 
23.88% 
# SFRFDF,G]\ BR" 31.86 10.19 42.05 
8.65% 
$ VFASFZL HSFT 
BR" 
0.86 0.14 1.00 
0.21% 
5 lJ7F5G4  
ÝLg8L\U4 5M:8[H4 
:8[XGZL BR" 
0.04 0.02 0.06 
0.01% 
& JLH/L4 SM,;M4 
5[8=M,4 0Lh,4 
UM0FpG BR" 
0.11 0.02 0.13 
0.03% 
* 8=Fg;5M8" 4 
;\N[XFjIJCFZ 
BR" 
0.72 0.71 1.43 
0.28% 
( ;FDFlHS ;]Z1FF4 
S<IF6 BR"4 
;\XMWG lJSF; 
SFI" BR" 
0.12 0.09 0.21 
0.04% 
) jIFH BR" J[8 
SZJ[ZF 
1.01 0.05 1.16 
0.24% 
!_ 3;FZF Ô[UJF. 
jIFH SZJ[ZF 
Ô[UJF. 
1.75 0.21 1.196 
0.40% 
  473.96 
97.46% 
12.35 
2.54% 
486.31 
100% 
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RF8" 5o) s!f 
V[SDNL9 :YLZ BR" 
 
B[SDNL9 l:YZBR"
, 0%
322.11, 34%
, 0%
115.38, 12%
, 0%31.86, 3%, 0%0.86, 0%041172, . , 1 50
473.96, 50%
97.46%, 0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1  
 
RF8" 5o) sZf 
V[SDNL9 V:YLZ BR" 
 
V[SDNL9 Vl:YZ BR"
0.110.81
10.19
0.14.020.710. 9. 50.21
12.35
2.54%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13  
 
RF8" 5o) s#f 
V[SDNL9 S], BR" 
 
S],BR"
322.22
66.26%
116.19
23.88%42.058.65%10 210.060 331 4. 8.211 190.4 %
486.31
100%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13  
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5P!5 5[SL\U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5P!& 5[SL\U 
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8=Fg;5M8"4 ;\N[XFjIJCFZ BR" &P#_@ YFI K[P JLH/LBR" SM,;M 5\8=M, 0Lh, H[JF OI]V, RFH" VG[ 
UM0FpG BR" #P)# @ H[8,M YFI K[P S<IF6 IMHGF VG[ ;FDFlHS ;]Z1FF 5FK/ 56 #PZZ H[8,]\ 
;FZ]\ BR" YFI K[P tIFZ5KL GNF, 0[DL VD]S ZSD ZP)$@ jIFH BR" 3;FZF VG[ SZJ[ZFGL Ô[UJF. 
DF8[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VG[ jIFH4 BR"4 J[8 JU[Z[ SZJ[ZF R]SJ6L 5[8[ !P)(@ BR" YFI K[P K[<,[ 
lJ7F5G4 ÒGL\U ÝM:8[H :8[XGZL BR" !P$(@ H[8,M SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD S], l:YZ BR"GL 
OF/J6L Z__Zv_# YL Z__*v_(GF JQF"DF\ pnMUMV[ SZ[,]\ K[P 5o!_ D]HA Vl:YZ BRF" DM8F 
pnMUM ;F{YL VMKM $_P5(@ SZ[ K[P HIFZ[ ;CSFZL D\0/LVM )#P##@ ;F{YL JWFZ[ SZ[ K[P 
;DU| ZLT[ Ô[TF ;F{YL JWFZ[ Vl:YZ BR" #ZP*!@ ZL5[ZL\U BR" VG[ Ô/J6L BR"G]\ 
VFJ[ K[P tIFZ[ JWFZFGF VM0"ZG[ 5CM\RL J/JF JWFZFGM SFRMDF,4 JLH/L4 8=Fg;5M8" JU[Z[ R]SJ6L 
DF8[ #ZP#! 8SF BR" ALÔ ÊD[ ZC[ K[P tIFZAFN ZMHDNFZMGM DH]ZL BR" Z#P() 8SF ZC[ K[P 5KL 
VS:DFT YFI tIFZ[ VYJF JLDF BR" 5[8[ !!P_5 8SF BR" ZC[ K[P K[<,[ SIFZ[ N\04 lX1FF ~5[ _P_#@ 
BR" YFI K[P  
56 ;F{YL lR\TFHGS AFAT K[ S[ pnMUM ;\XMWG VG[ lJSF; BR" 5[8[ DF+ _P_!@ BR" 
SZ[ K[P H[ 36M VMKM U6FIP H}GFU-DF\ VFH[ HIFZ[ lX1F6G]\ ÝDF6 :S},M4 SM,[Ô[4 V[U|LS<RZ 
I]lGJl;"8L ;F{YL JWFZ[ CMJF KTF\ ;\XMWG BR" JWFZL XSFI]\ GYL H[ lR\TFHGS K[P  
5P( VFJS VG[ VFJS lJW[I  
ÝMP VFZPÒl,%;L T[DGF 5]:TS 5MhL8LJ .SMGMDLS;DF\ GM\W[ K[ S[ V[SD,1FL VG[ 
;DU|,1FL TFZ6M V[SALÔ 5Z jIF%TL VG[ lGUDG 5wWlTYL VFWFlZT K[P V[SD,1FL VY"XF:+ V[ 
;DU|,1FL VY"XF:+GM 5FIM K[P V[S V[S ÝFN[lXS DF/BFG[ Ô[0LG[ VF S0LVM J0[ H ZFQ8=LI 
pt5FNGG]\ DF/B]\ ZRFI K[P VM/B DF8[ pt5FNG lJW[IGL U6TZL H~ZL K[P 
pt5FNG lJW[I = Y= ƒ (ax, bx2, cx3 .........nxn) 
VCL\ ;DU| pt5FNG V[8,[ S[ Y G[ X1, X2, X3 .........Xn V[ V;ZSFZS ;\RF,SM ;FY[ 
VG[ a,b,c,d,f,VG[ n H[JF ;\RF,SM ;FY[ ;\A\W K[P 
V[8,[S[ X2, X3, Xn ;FWGM l:YZ ZFBLG[ X1 DF\ Ô[ O[ZOFZ YFI TM Y DF\ 56 O[ZOFZ 
YFI K[P  
Y = Z + bx  
SMA v 0u,F;GF pt5FNG lJWIG[ VFWFZ[ lG5H lG5HS lJ`,[QF6 Ô6JFGM VCL\ ÝItG 
SZLV[P 
ϕ = Lƒ Cβ  
HIF\ ƒ VG[ β CSFZFtDS VR/ 5lZA/M K[P  
ϕ = pt5FNG 
L = zlDS 
C = D}0L 
Ý:T]T VeIF;DF\ D/TZGF\ ;\NE"DF\ pt5FNGM VeIF; SZ[,M K[P SFZ6 S[ H]NF H]NF 
ÝSFZGF pnMUM VCL\ VeIF;DF\ ,LW[,F K[P H[DF\YL NZ[S V[SD DF5 H]NF H]NF K[P SM.G]\ ÝJFCL 
V[SD4 SM.G]\ 5lZ6FtDS V[SD4 SM. UF\;0LDF\ TM SM. ÝJFCLDF\ CM. XS[P T[YL TM NZ[SG[ J[RF6 
AÔZ EFJ[ :JLSFZL T[G]\ ZMS0DF\ D]<I wIFG[ ,LW[, K[P V[8,[ S[ VFJS lJW[I H[ J[RF6G[ VFWFZ[ 
J[RF6 lS\DT wIFG[ ,. p5IMUDF\ ,LW[, K[P 
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8[A, 5o!_ 
pnMUMDF\ :J~5GF VFWFZ[ BR"G]\ JUL"SZ6 
 
pnMUG]\ :J~5 s8SFDF\f 
ÊD 
BR"GL 
lJUTM 
DM8F VG[ 
DwID 
GFGF VG[ 
U'C 
O[S8ZL V[S8 ;CSFZL 
D\0/L 
! Z # $ 5 & 
! l:YZ BR" 59.42 13.99 18.92 6.67 
Z Vl:YZ BR" 4.58 86.01 81.08 93.33 
  100 100 100 100 
 
RF8" 5o!_ s!f  DM8F VG[ DwID 
DM8F VG[ DwID #
59.42, 36%
4.58, 3%
100, 61%
1
2
3
 
 
RF8" 5o!_ sZf GFGF VG[ U'C 
GFGF VG[ U'C $
13.99, 7%
86.01, 43%
100, 50%
1
2
3
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RF8" 5o!_ s#f  O[S8ZL V[S8 
 
O[S8ZL V[S8
5, 2% 18.92, 9%
81.08, 40%
100, 49%
1
2
3
4
 
 
 
RF8" 5o!_ s$f  ;CSFZL D\0/L 
 
;CSFZL D\0/L &
6.67, 3%
93.33, 47%100, 50%
1
2
3
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Y = ƒ (S + SP)  
S = J[RF6  
SP = J[RF6 lS\DT 
T[ p5ZF\T VCL\ 5[vA[\S ;DIUF/FG[ 56 ,1FDF\ ,LW[, K[P Ô[ 5[vA[\S ;DI V[ X~VFTDF\ 
D}0L ZMSF6 VG[ T[DF\YL lG5HGL JFlQF"S RMbBL SDF6L JrR[GM U]6MTZ K[P 
RMbB]\ JT"DFG D}<I = NPV = GPV – CO 
Ô[ T[GM HJFA CSFZFtDS CMI TM GOFSFZS jIJXFI GSFZFtDS CMI TM BR" JW] VG[ 
BM8SFZS jII YFI K[P 
5L\U]V[ T[DF\ YM0M ;]WFZM ;]RjIM VG[ DFX", ;LDF\T ;FDFlHS RMbBL 5[NFXGM lJRFZ 
VF%IMP ;[dI],;G[ ;FDFlHS S<IF6 lJRFZ;Z6L VF5LP .8F,LGF VY"XF:+L 5[Z[8MV[ DCTD 
;FDFlHS S<IF6GM bIF, ZH] SIM"P V[HJY" VG[ AFp,LV[ VF bIF,MG[ ;DY"G VF%I]\P 
p5ZMST TDFD ;DY"G Ý:T]T VeIF;[ VY"XF:+GL U6TZLDF\ VFlY"S VFWFZ 5FIFGF\ 
VFWFZ TZLS[ :JLSFIM"P H[G[ BR" ,FElJ`,[QF6 VG[ Cost – Benefit Analysis SCL XSFIP VF 
VFWFZG[ H}GFU- lH<,FGF pnMUMGL U6TZLDF\ wIFG[ ,LW]\ K[P 
5P) p5IMUL VFJSÝFl%T 
VF{nMlUS lJSF;GL ÝlÊIFDF\ Z__$ 5KL JWFZ[ 5lZJT"G VFjI]P SFRFDF,GL ~5F\TZ 
ÝlÊIF D]HA pt5FNG ÝlÊIF ;Z/ K[P VF VFJSDF\ ;TT VlGIlDTTF VG[ VlGlüTTF Ô[JF D/[ 
K[P pnMU Ô[ S'lQF 5Z VFWFlZT CMI TM SFRFDF,GL lS\DT VG[ T{IFZ DF,GL lS\DT AÔZDF\ GSSL 
YFI K[P VY"XF:+GL SM,A[, lYIZDGL DF\U VG[ 5]ZJ9FGL JT"6]\S ;TT BR" v VFJSGF 
5lZDF6G[ ;TT V;Z SZ[ K[P VF,[BG HgDFJ[ K[P  
K[<,F 5F\R JQF"DF\ Z__ZvZ__# YL Z__& v _* NZdIFG S], VFJS NXF"JJF TDFD 
pt5FlNT V[SDMGF AÔZEFJGF J[RF6GF VF\S0F wIFG[ ,LWF K[P 8[A, 5P!! D]HA V[SDNL9 ;Z[ZFX 
VFJS wIFG[ ,LW[, K[P 
Z__ZvZ__# YL Z__*v_( ;]WLGL VF{nMlUS V[SDMGL VFJS !#!$(v$# ;Z[ZFX 
Ô[JF D/L K[P H[ D]HA V[SDNL9 &_*P#Z$ ,FB ~l5IF Ô[JF D/L K[P H[DF\YL T[DG[ RMbBL VFJS 
Ô6JF BRF"GL lJUTMGM VFWFZ ,[JM 50[ K[P 
VF{nMlUS H[ J[RF6 8G" VMJZ SZ[ T[ T[GF ;\RF,GGF .lTCF;DF\ lJÊDHGS AFAT K[P 
JQF" Z__Zv_# NZdIFG J[RF6 8G"VMJZ YM0]\ 38LG[ Z__!vZ__Z SZTF\ 38LG[ _P*) ,FB 
~l5IF H[8,]\ 5FK/ UI]\ K[P 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ VF 38F0M 5FK/GF JQF" SZTF\ _P#( H[8,M VMKM K[P 
H[G]\ D]bI SFZ6 jIF5FZDF\ YI[,M 38F0M K[P 56 ;Z[ZFX J[RF6 Ô[TF\ ÝYD JQF" SZTF\ 5F\RDF\ JQF"DF\ 
VFXF:5N lR+ Ô[JF D/[ K[P VFlY"S ;]WFZF 5KL pnMUMG[ YI[,L DMS/FX N[BFI K[P Ô[ S[ pnMUJFZ 
GM\W SZLV[ TM Z\UZ;FI64 lOX OMHG4 AM,A[ZL\U4 5[5Z lÝ8L\U H[JF pnMUMDF\ ;FZ]\ VFXFHGS 
lR+ K[P 5Z\T] ÒGL\U Ý[l;\U I]lG8M VFW]lGS AGJFGM ÝItG SZL ZæF K[P KTF\ CH] Ô[.V[ T[JL 
S/J/L GYLP Ô[ S[ C[g0,]D SF50 ,FS0FGM pnMU ;FZ]\ 5F;]\ NXF"J[ K[P V[DF\I B[TL ;A\WLT pnMUMDF\ 
lJX[QF OFINM N[BFI K[P Ô[ S[ ;CSFZL I]lG8MDF\ N[BFJM Ô[.V[ T[8,M OFINM N[BFTM GYLP O[S8ZL 
V[S8 C[9/ GM\WFI[,F V[SDM VFXF:5N lR+ VF5[ K[P 56 GFGF pnMUMDF\ BF; lR+ p5;T]\ GYLP 
VFD 8G"VMJZ JFlQF"S JWFZJF DF8[ CH] H}GFU- lH<,FGF pnMUM WFZL ;O/TF D[/JL XSIF GYLP 
VFD ZMSF6 ;FD[ J/TZ Ô6J]\ H~ZL AG[ K[P VF DF8[ H}GFU- lH<,FGF H}NF H}NF ÝSFZGL 
J:T]VMG]\ pt5FNG S1FF wIFG[ ,LWL K[P H[ 8[A, 5P#DF\ NXF"JL K[P T[GF VFWFZ[ BR" ,FE U]6MTZ 
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Ô6JFGM ÝItG Y. XS[P 8[A, 5P!Z GF VFWFZ[ VF{nMlUS 5[NFXMG]\ JUL"SZ6 Ô6L XSFI K[P T[ 
D]HA DM8F pnMUM $(P(*@ DF,GL J[RF6 SZ[ K[P H[DF\ .,[S8=MlGS; VF.8DM $P5!@ J[RF6 YFI 
K[P HIF\ BFTZM VG[ B[T5[NFXGF H~ZL lG5HSMG]\ J[RF6 _P$_@ YFI K[P 56 VF05[NFX _P*)@ 
YFI K[P HIFZ[ GFGF pnMUMGL VF05[NFX _P!_@ K[P T[JL H ZLT[ ;CSFZL D\0/L ;\RFl,T V[SDM 
56 _P!_@ VF05[NFXDF\YL D[/J[ K[P VFlY"S ;]WFZF 5KL U]HZFTDF\ VgI ZFHIMDF\ ;[GU]%TF 
s!))&f DF\ Ô[I]\ T[ ÝDF6[ 
• SZJ[ZF VG[ BR" ;\A\lWT 5U,F\ JwIF K[P 
• VF\TZDF/BFlSI ;J,TM JWL K[P 
• lG5HSMDF\ 5]ZJ9FDF\ JWFZM YIM K[P 
• GFGF pnMUMGL ;CFI JWL K[P 
KTF\ CH] VFW]lGSZ6 Ô[.V[ T[8,]\ JwI]\ GYLP 
5P!_ BR" ,FE lJ`,[QF6GM U]6MTZ 
VFD H}GFU- lH<,FGF H]NF H]NF V[SDMGF lJlJW,1FL BR" ,FE 5lZ6FDM T5F;LG[ Ô[TF\ 
8[A, 5P!# ÝDF6[ U]6MTZ ÝF%T YFI K[P pnMUM BR" ,FE U]6MTZ V[SD SZTF\ VMKM K[P V[SDM 
GOFSFZTF ATFJ[ K[P 56 GOFSFZSTFGM UF/M 5[ZFDL8;" _ YL ! G[ Ô[TF\ _P( H[8,M K[P H[ V[SDGL 
36M GÒS K[P V[8,[ CH] lJSF; ÝUlT WLDL K[P T[G[ J[U VF5JFGL TSM 36L K[P 
5P!! J[8 SFINFGF VD,GL Ô6SFZL 
? H}GFU- lH<,FGF pnMUM K[<,F +6 JQF"YL $@ J[8GL ZSD R]SJTF Ô[JF D?IF K[ H[ s$Z@f 
pnMUM K[P 56 K[<,F V[S JQF"DF\ 5@ J[8GL ZSD R]SJTF CMI T[JF s(*@f pnMUM 56 Ô[JF 
D/[ D?IF K[P H[DGL 5F;[YL J[8GF SFINF V\U[ T[VMGL Ô6SFZL D[/JJF ÝIF; SZ[,M K[P 
J[8 SFINF C[9/ 5+SM OF., SZJF DF8[ S,D v !) GL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ[ K[P 
pnMU5lTV[ 5MTFGF pnMUGF BZLN J[RF6G[ ,UTF SZ[,F jIJCFZMGF ;FRF VG[ ;\5}6" 
OF., SZ[ K[P H[GL lJUTM S[8,FS D[G[HZMV[ VF5L K[P lC;FAL VlWSFZLVM ;\DlT ATFJ[ 
K[P 
s!f lGID !) sZf sBfs!fsZfGL Ô[UJF. VG];FZ H[ pnMUMG]\ VUFpGF JQF"DF\ VYJF 
RF,] JQF" NZdIFG J[ZF 5F+ BZLNJ[RF6G]\ 8G"VMJZ ! SZM0 ~l5IFYL JW] HT]\ CMI T[JF 
GM\WFI[,F s8LG G\AZ WZFJTFf pnMUMV[ 5MTFGF DFl;S 5+S GD]GF Z_! ;FY[ GD]GF 
Z_!V[4 GD]GF Z_! AL VG[ GD]GF Z_! ;LDF\ DFlCTL VF5JL Ô[.V[ CF, 5}ZT]\ 
.vZL8G" DF+ JFl6HIS SDLxGZ GSSL SZ[ T[D6[ H EZJFG]\ CMI K[P 
sZf lGID !)sZfsBfs!fsZfGL Ô[UJF. VG];FZ H[ J[5FZLG]\ J[ZF5F+ 8G"VMJZ ! SZM0 
~l5IF SZTF\ JWT]\ CMI T[D6[ ;DIF\TZ[ 5+S OF., SZJ]\ OZlHIFT K[ H[ CF0"SM5L VG[ 
;MO8SM5LDF\ VMG,F.G EZJFG]\ CMI K[P 
s#f U]HZFT SMDXL"I, 8[S;L; lJEFUDF\ . lZ8"G OF., SZJF WWW. 
commercialtax.gujarat.govt.in GFDGL J[A;F.8GM p5IMU SZL XSFIP 
s$f .vlZ8"G DF8[ ZÒ:8=[XG SZJF Sd%I]8Z 5M,L 
www.commercialtax.gujarat.gov.in J[A;F.8 p5Z H.G[ ;F.G V5 S,LS 
SZJFYL GLR[GL DFlCTL DF\UT]\ :ÊLG B],[ o J[5FZLGM 8LG G\AZ H[ ÝDF65+GL p5ZGF 
EFU[ ,B[, CMI K[P 
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8[A, 5o!! 
pnMUMGL RMbBL VFJS NX"S JUL"SZ6 K[<,F 5F\R JQF"GL ;Z[ZFXGF VFWFZ[  
sJQF"Z__Zv_# YL Z__*v_(f 
 
ÊD VFJS ÝFl%T DF8[ 
pnMUMG]\ :J~5 
S], VFJS V[SDNL9 
! Z # $ 
! pt5FlNT DF,GL VFJS 11891.91 
90.44% 
594.59 
97.90% 
Z ÝM;[;L\U YI[,F 
DF,DF\YL 
VF0 5[NFXGL VFJS 
sBM/ 4,]h~ SFU/GM 
DFJM4 5]9FPPPPJU[Z[f 
1201.31 
9.14% 
10.015 
1.65% 
# 5ZR]Z6 J[RF6 54.12 
0.47% 
2.865 
0.37% 
$ DSFG HDLG DF\YL 
VgI VFJS D\lNZ 
SD"RFZLG[ JU[Z[ DF8[
01.09 
0.01% 
00.54 
0.08% 
  13148.43 
100% 
607.324 
100% 
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RF8" 5o!! s!f S], VFJS 
 
S], VFJS
, 0%
11891.91, 45%
90.44%, 0%1201.31, 59.14%, 0%, 0%54. , 0.47%, 0%1.09, %01
13148.43, 50%
100%, 0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
RF8" 5o!! sZf V[SDNL9 
 
V[SDNL9
, 0%
594.59, 49%
97.90%, 0%10 015, 1%1.65%, 0%, %2.865, 0.3 %, 0%0 54, 0%0
607.324, 50%
100%, 0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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8[A, 5P!Z 
H]NF H]NF 1F[+MDF\ pnMUMGF :J~5G[ VFWFZ[ JFlQF"S V[SDNL9 J[RF6 VFJS 
 
pnMUMGF :J~5G[ V;ZM 
ÊD 
J[RF6 
VFJSGL 
lJUTM 
DM8F VG[ 
DwID 
GFGF VG[ 
U'C 
O[S8ZL 
V[S8 
;CSFZL 
D\0/L 
S], 
! Z # $ 5 & * 
! VF{nMlUS 
pt5FNLT 
DF,GL 
J[RF6 
VFJS 
43.17 30.33 12.11 2.17 87.78 
Z .,[S8=MlGS 
DF,GL 
J[RF6 
VFJS 
4.51 3.33 0.73 1.70 10.27 
# BFTZM 
B[T5[NFX 
DF8[ H~ZL 
lG5HSGL 
J[RF6 
VFJS 
0.40 0.01 0.01 - 0.42 
$ VF0 5[NFX 0.79 0.10 0.54 0.10 1.53 
  48.87 33.77 13.39 3.97 100 
 
RF8" 5P!Z  
 H]NF H]NF 1F[+MDF\ pnMUMGF :J~5G[ VFWFZ[ JFlQF"S V[SDNL9 J[RF6 VFJS 
 
48.87
33.77
13.39
3.97
DM8F VG[ DwID
GFGF VG[ U'C
O[S8ZL V[S8
;CSFZL D\0/L
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• 8LG G\AZGL TFZLB sHM TFP !v*v_Z 5KL ZÒ:8Z G\AZ ,LW[, CMI TM H[ 
TFZLBYL 8LG G\AZ D?IM CMI T[ TFZLB AÔJLP 
• 5F;J0" sVMKFDF\ VMKF ( VF\S0F4 XSI CMI TM VF<OF gI]D[ZLS ZFBJFP ALÒJBT 
T[ H 5F;J0" ,BJM T[G[ IFN ZFBJF H[ Ý`G 5}K[,F CMI T[GF HJFA ,BJF K[<,[ 
Accept the terms 5Z S,LS SZJ]\P Ô[ J[5FZLV[ VF5[,L lJUT ;FRL CX[ TM 
Sd%I]8Z äFZF ZÒ:8=[XG Y. HX[P 
s5f .ZL8"G OF., SZJF ,MULG v www commerica latx.gujarat.gov.in  
;F.8 p5Z H. Login YJ]\P T[DF\ 8LG G\AZ ,BMP 5F;J0"DF\ 5C[,F\ VF5[,M 5F;J0" ,BMP 
s&f lZ8"G lJUT EZJF ,MULG YIF AFN Eservices DF\ J[8 lZ8G" 5Z S,LS SZMP 
s*f .ZL8"G OF., SZJF Microsoft Excel (version 97 2000 VYJF 2003) 
CMJ]\ H~ZL K[P Jh"GDF\ 0[8F ,[X[ GCL\P .ZL8"G OMD" Z_!4 Z_! V[[ Z_! AL VG[ Z_! 
;LGF 8[1F,[8 0FpG,M0 SZJF DF8[ OMD"GF G\AZ p5Z S,LS SZMP VF 0FpG,M0 SZ[, 
8[d5,[8 ElJQIGF p5IMU DF8[ save SZL ,[JFP 
s(f lZ8"GGL DFlCTL VF5JF AFAT v 0FpG,M0DF\ SZ[,F OMD" Z_!4 Z_!V[4 Z_!AL4 VG[ 
Z_! ;LDF\ H~ZL DFlCTL TYF 8G"VMJZ VF\S0F EZLG[ V5,M0 SZJF 50X[P lZ8G" 
V5,M0 SZJF VF GLR[GL lJUTM V[g8Z SZJL 50X[P 
• lZ8"GGM ÝSFZ v DFl;S lZ8G" S[ l+DFl;S 5+S 
• lZ8G"GM 5LZLI0 
• 0MSI]D[g8GM ÝSFZ 
• lZ8G"GL 5;\NUL v ÝYD D}/5+S S[ lZJF.h0 5+S 
V5,M0 OF., upload File : Documents and settings \....OMD" V5,M0 SZLG[ 
lZ8G"DF\ Ô[ SM. HuIFV[ VF\S0FSLI E}, CX[ TM S. ,F.GDF\ S. SM,DDF\ E}, K[ T[ 
NXF"JTL :ÊLG SMd%I]8ZDF\ VFJX[P T[ E}, ;]WFZLG[ OZLYL OMD" V5,M0 SZJ]]\P 
s)f ZL8G" :JLSFZGL Ô6 v VF SFDULZL 5KL ÊDFG];FZ Z_!V[4 Z_!AL4 Z_!;L p5Z 
D]HA V5,M0 SZJF tIFZ 5KL H ZL8"G OF., YI]\ U6FIP 
s!_f ZL8G" OF., SIF"GL 5CM\R DF8[ :ÊLG 5Z VFJX[P H[GF p5Z HGZ[8 V[SGM,[HD[g8 
p5Z lS,S SZTF\ ONCE ACK MOLEDGEMAT IS GENERATED 
NO MORE FORMS CAN BE ATTACHED ,B[,L :ÊLG VFJX[P T[DF\ 
OK S,LS SZJFYL .lZ8G"GL 5CM\R VFJX[P v 5KL SM. JWFZFGF OMD" VFJX[ GCL\P 
OZLYL T[ DF/B]\ lZ8G" SMd%I]8Z 56 ,[X[ GlC\P 
? .lZ8G"DF\ pEF YTF Ý`GM ;D:IFVM 
• D]bI VMlO; p5ZF\T VgI RFZ lH<,FDF\ A|F\R JFl6HIS J[ZF SR[ZL äFZF AWL  A|F\RMG[ 
:JT\+ lZ8"G OF., SZJFGL 5ZJFGUL V5FI[, K[P NZ[S A|F\RG]\ 8G"VMJZ ! SZM0 
~l5IF SZTF\ JW] v C[0 VMlO; ;lCT AWL H A|F\RM DF8[ 8LG G\AZ V[S H K[P 
• lZ8G" OF., SZJF K[<,F lNJ;MDF\ BFTF TZOYL V5FTL lZ8G" DF8[GL 5CM\R 
VJFZGJFZ A\W 50[ K[P VF ;\Ô[UMDF\ VFJF lZ8G" BFTF äFZF lZ8G" OF., YJFGL 
jIJ:YF GYLP T[YL VG]EJ[ DFU[ K[ S[ ZFHI ;ZSFZ .gOMD["XG 8[SGM,MÒGF ;CFZ[ 
VFU/ W5L ZCL K[P Z!DL ;NL H. ZCL K[P T[J]\ DC[;]; YFI K[P 
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8[A, 5o!# 
pnMUMGL V[SDNL9 BR",FE U]6MTZGL VF\S0FSLI DFlCTL 
 
ÊD lJUT s,FBf 
! Z # 
! V[SDNL9 BR"GL lJUTM 486.31 
Z V[SDNL9 VFJSGL lJUTM 607.32 
# BR",FE U]6MTZ 0.80 
 
 
 
RF8" 5o!# 
pnMUMGL V[SDNL9 BR",FE U]6MTZGL VF\S0FSLI DFlCTL 
 
s,FBf
486.31, 44%
607.32, 56%
0.8, 0%
! V[SDNL9 BR"GL lJUTM
Z V[SDNL9 VFJSGL lJUTM
# BR",FE U]6MTZ
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5P!Z ZMHUFZL 1FDTF VG[ J{l`JS 50SFZM 
D[gI] O[SRZL\U pnMUMGM lJSF; 36M ;FZM Y. ZæM K[P RFZ[ lNXFDF\ 5lZJT"GM 36F 
;FZF Y. ZæF K[P RFZ[ lNXFDF\ 5lZJT"GM DHA]T lGQ6F\T U|]5 VG[ 8[SGMlGQ6F\T pRM lJSF; NZ H[ 
T[ pnMUG[ pwJ" UlTV[ ,. ÔI K[P VUtIGF .:I] 5Z JWFZ[ ÝSFX 5F0JFGL H~Z IF\l+SZ6 
;FDFgI ;\Ô[UMDF\ DFGJ zDG[ :YFG[ DXLG V[JF ;Z/ VY"DF\ J5ZFI K[P HIFZ[ VM8MD[XG 
;FDFgI VY"DF\ :JI\ ;\RFl,T 5wWlTG[ lG~56 SZL XSFIP T[YL T[ A[ZMHUFZL ,FJ[ K[P T[JL ;FDFgI 
DFgITF K[P VF AFAT 8]\SFUF/FDF\ ;tI K[P VF ;DIUF/M 8=FghLXG 5LZLI0 TZLS[ VM/BFI K[P 56 
JF:TJDF\ VgI 1F[+MDF\ T[ ZMHUFZL 56 A1F[ K[P 
5P!# V{lTCFl;S ÝUlT VG[ J{l`JS 50SFZM 
SF50 pnMU VF{nMlUS ÊF\lTGL 5üFN V;Z NXF"J[ K[P J{l`JS ZLT[ pt5FNG JWFZJF VG[ 
BR" 38F0JFGL H~Z K[P lA|8LX ;DIDF\ V,U V,U ;\XMWG YIF K[P 8[SGM,MÒS, ;]WFZFGM 
.lTCF; !*##DF\ UF0F HCMG SLGL p0TL O,F.\U ;OZDF\ ATFJ[ K[P !*(5DF\ UF0F ;JFZLDF\ 
5FJZO],DF\ CTFP !*&$DF\ ÝbIFT :JLGL\U H[GLGL X~VFT Y.P ZLRF0"GL 5F6LGL O[D VG[ 
;[dI],S S\5GLGL :JLGL\U 8[SGM,MÒS, 5lZJT"GG]\ pNFCZ6 K[P K[<,F Z_ JQFM" 8[1F8F., pnMUMDF\ 
H}GL DXLGZLG[ V50[8 SZL JF5ZJFGL X~VFT Y. tIFZ[ GJF ;}1D ÝM;[; VFWFlZT DXLGMGM 
p5IMU X~ YI[,MP T[YL U]6MTZDF\ ;]WFZM YIMP pt5FNSTF JWL4 IF\l+S 1FDTF VG[ BR"DF\ 5lZJT"G 
VFjIFP K[<,F !_ JQF"DF\ lJ`JGF AWF N[XMDF\ ;\JFN 8[SGM,MÒGF 5lZJT"GMG[ ,LW[ 36F 50SFZM 
pEF YIF K[P lJ`J 8=[0 VMU["GF.h[XG VG[ D<8L OF.GFg; V[U|LD[g8 sAC]lJW SZFZMf DF\ ZDTGF 
lGIDM ;]WFZ[ K[P :+LVMGF 5MQFFSMGF BR"DF\ K[<,F !_ JQF"DF\ Z_P#@ GM 38F0M VFjIM K[P HIFZ[ 
5]~QFMGF S50FDF\ !5PZ5@ GM 38F0M VFjIM K[P tIFZ[ .gOD["XG 8[SGM,MÒDF\ ;TT JWFZM Z5@ 
H[8,M Ô[JF D/[ K[P T[YL 8[SGM,MÒDF\ ;TT ;]WFZM H~ZL K[P W\WFSLI ÝUlTDF\ 5wWlTDF\ VM8MD[XG 
VG[ ;]WFZF H lJ`JGF AÔZDF\ 8SJFGL l:YTL pEL SZFJL XS[P T[YL VM8MD[XGGF C[T] GLR[ D]HA 
SCL XSFIP 
• zD BR"DF\ 38F0M 
• SFRF DF,GF BR"DF\ 38F0M 
• V[GÒ" BR"DF\ 38F0M 
• U]6JTF ;]WFZ6F 
• J[:8[HDF\ 38F0M 
• D}0L ;FWGM VG[ V[lgHlGIZL\U BR"DF\ 38F0M 
 pt5FNG 5wWlTGL VFW]lGSTF Ô[ IMuI CMI TM H p5ZMST ,1F6MDF\ OFINM Ô[JF D/[ K[P 
T[DGF ¹lQ8SM6DF\ 5lZJT"G N[BFI K[P SF50 pnMUDF\ 8[SGM,MÒG]\ B]A H DCtJ K[P V[ ;tI K[ S[ 
8[1F8F., pnMU ÝtI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ !__ ,FB ,MSMG[ ZMHUFZL VF5TM DM8M pnMU K[P 56 V[ 
GM\WJ]\ Ô[.V[ S[ H}GF pnMUM VFW]lGS pnMUMDF\ ~5F\TZ6 .rK[ K[P v .gJ[8ZL4 D[.G ;\RF,G 
lJ:T'T JC[\R6L VG[ VgI 5wWlTDF\ VFW]lGSTF H~ZL K[P EFZTDF\ Z@ Ô[JF D/[ K[ HIFZ[ 
5FlS:TFGDF\ T[ (@ VG[ RLGDF\ 36F JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P EFZTLI pt5FNGDF\ O[A|LS[XGG]\ pt5FNG 
$@ ;\Ul9T 1F[+DF\ Ô[JF D/[ K[P EFZTDF\ 36]\ VMK]\ D}0LZMSF6 UFZD[g8 pnMUDF\ GJF DXLG 1F[+[ 
,UEU 5__ 0M,Z lDl,IG H[8,]\ Ô[JF D/[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ VFH[ HIFZ[ ;Z[ZFX $_P$5@ 
J5ZFX 1FDTF Ô[JF D/[ K[P AF\u,FN[XDF\ 5Z@ zL,\SFDF\ $(@ lJI[TGFDDF\ &5@ RLGDF\ ;ZBFD6L 
SZTF\ CFI8[S V[SDM J{l`JS ZLT[ DFGJLI ;\XMWGMG[ S]X/TF A1F[ K[P VF TSGM ,FE ,[JF H[JM K[P 
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? ;DL1FF o 
Ý:T]T ÝSZ6DF\ VFlY"S ;]WFZFGL VF{nMlUS lJSF; 5Z V;ZM 36L p\0F65}J"S RRL" K[P 
H[DF\ J:T] AÔZDF\ DM8F pnMUMGM OF/M $(P(*@ JwIM K[P ;[JF AÔZDF\ DM8F pnMUMGM OF/M 
_P$_@ JwIM K[P HIFZ[ ;FWGAÔZDF\ DM8F pnMUMGM OF/M _P*)@ JwIM K[P T[ H ZLT[ GFGF pnMUM 
ÊDXo ##P(*@ _P_!@ VG[ _P!_@ OF/M GM\WFJ[, K[P VFD Ô[TF\ SZS;Z VG[ GJL 5wWlT 
VFW]lGS 5wWlTVMDF\ X~ YI[,M VD, CH] V5}ZTM K[P T[JL H ZLT[ lH<,F S1FFV[ X~ YI[,F HDLG 
;]WFZF D]HA ALG B[TL HDLG4 50TZ HDLG VG[ lH<,F pnMU S[gã äFZF GM\WFI[,F V[SDM DF8[ 
;ZSFZL HDLGG]\ ÝDF6 *)@ Ô[JF D/[ K[ H[ ÒPVF.P0LP;LP %,M8DF\ ;FD[, ATFJ[ K[P 56 VF 
JWFZM T/GL HDLG 5Z OFINFSFZS ;FlAT Y. K[P VF TDFD AFATM SZJ[ZF VG[ BR" ;A\lWT 
VF\TZDF/BFSLI ;J,TM VG[ lG5HSMGF 5]ZJ9FDF\ lJX[QF ;CFI SZ[ K[P T[ V;ZSTF" AGTF\ EFlJ 
BR" V\U[ Ô[UJF. 56 JWL K[P BF; SZLG[ H}GFU- lH<,FDF\ $@ J[8GL ZSD pnMU R]SJ[ K[P 56 
K[<,F V[S JQF"DF\ 5@ J[8GL ZSD R]SJTF V[SDM JWLG[ (*@ YIF K[P VFD VFlY"S ;]WFZF5KL ÝUlT 
lJSF; ;JF"UL 1F[+[ K[P 56 WLDM K[P 56 H}GFU- lH<,M 5KFT CMJF KTF\ T[6[ VFW]lGSZ6 V5GFJL 
;ZSFZL ;]WFZF SFINF V\U[ 7FGGM p5IMU SZ[,M K[P J[8 lJQF[ 56 T[DG]\ lJ:T'T 7FG RSF:I] K[P CJ[ 
T[VM V[ TDFD ÝSFZGF pnMUM1F[+[ h\5,FjI]\ K[P CJ[ 5KLGF ÝSZ6DF\ TDFD 5lZ6FDMG[ VFWFZ[ 
;D:IFVM VG[ EFlJ lJSF;GL TSM V\U[ pnMU5lTVM 5F;[YL ,LW[,F ;]RGMG]\ lG~56 K[P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÝSZ6 v & 
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ÝSZ6 o & 
5lZ6FDM VG[ lJ`,[QF6 s#f 
pnMUMGF lJSF;GL EFlJ TSM 
? Ý:TFJGF 
lJSF;GL SZM0ZHH] ;DFG pnMUMDF\ SD"RFZL DFGJ V[ VD}<I V:SIFDT v NZ[S pnMUDF\ 
5KL T[ DM8F 5FIF 5Z CMI4 GFGF 5FIFGM CFY CMI S[ ;CSFZGL D\0/LGM CFY CMI v NZ[S :TZ 5Z 
DFGJLGL H~lZIFTM µEL YFI K[P DFGJ ;\XMWG lJGF SM. pnMU ;O/ Y. XS[ GlCP TtJlR\TS 
zL <I]YZ X]l,S[ 5MTFGF l;wWF\T POST CORB DF\ SD"RFZLG[ V[S DCtJGM EFU U6[, K[P 
&P!P DFGJ ;\XFWG ;\RF,G 
H}GFU- lH<,FGF V[SDMDF\ DFGJXlST Ô/JJF pnMU ;FCl;STF VG[ zD S]X/TF A\G[ 
¹lQ8V[ H[ ÝItGM YIF K[P T[ RSF;[,]\ K[P VF DF8[  
zlDSMGL SFI"S]X/TF JWFZJFGF ÝItGM 
• TF,LD VG[ SF{X<I lJSF; 
• DFl,S ÝtI[ N1FTF 
• SFD ;\TMQF 
 DFl,SMGL ;O/TF JWFZJFGF ÝItGM 
• DFGJXlST ;FCl;STF Ô/JJL 
• ;CSFZGL EFJGF S[/J6L 
• lG6"IXlST 
• ;TT lJSF;XL, 
ÔU'T V[SDG]\ DF5N\0 
• U|]5RRF" ;\XMWG lJSF; 
• ;DFH ÝtI[ HJFANFZL ;]Z1FF 
• 5IF"JZ6 ÔU'lT Ô/J6L 
p5ZMST TDFD DF5N\0 wIFG[ ,. lJX[QF 7FG S;M8LG]\ VFIMHG SI]"\P H[DF\ ;M5FGz[6L äFZF 
TFZJ6L SF-L K[P RF8" &o! D]HA ;%TZ\UL ;M5FGz[6L äFZF DF5N\0 T5F;TF\ 8[A, &P! D]HA Ô[JF 
D?I]\ K[P 8[A, &P! D]HA H}GFU- lH<,FGF pnMUMDF\ pnMU ;FCl;STF VF\S ;F{YL JW] &P_) H[8,M 
Ô[JF D/[ K[P &_@ H[8,M U6L XSFIP 5Z\T] T[DF\ ;F{YL JWFZ[ GFGF pnMUM VG[ ;CSFZL pnMUMDF\ 
*P* VG[ *P( H[8,M Ô[JF D/[ K[P 56 DM8F pnMUMDF\ ;F{YL VMKM Ô[JF D/[ K[P V[8,[ S[ D]0LZMSF6 
EFULNFZL V[SD JU[Z[DF\ VMKM VF\S WZFJ[ K[P T[GL H}GFU- lH<,FDF\ DM8F pnMUMG]\ ÝDF6 36]\ H 
VMK]\ K[P 56 GFGF pnMUM VG[ ;CSFZL V[SDM JW] ;FZ]\ 5lZ6FD ATFJ[ K[P lG6"IXlST VF\SDF\ 
O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F V[SDM ;F{YL JW] &P5GM VF\S WZFJ[ K[P HIFZ[ ;CSFZGL EFJGF GFGF 
pnMUM VG[ U'CpnMUMDF\ ;F{YL JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P H[DF\ ,UEU SF{8]\lAS VYJF J[TG JUZGF 
zlDSM 56 CMI K[P zlDSMGL SFI" S]X/TFDF\ DM8F pnMUM $P( VF\S ;FY[ +LÔ ÊD[ ZC[ K[P 
5IF"JZ6 ;]Z1FFGL Ô/J6LDF\ O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F V[SDM 36M VMKM VF\S WZFJ[ K[P H[ 
lR\TFHGS U6FIP ;DFH ÝtI[  
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RF8" o 
;%T ;M5FG z[6L o ;O/TFG]\ ZC:I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;%TZ\UL ;M5FG z[6L ;O/TFG]\ ZC:I VF\S 5_  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U|'5 RRF"    VF\S v 5 
;\XMWG lJSF; 
;DFH ÝtI[ HJFANFZL  VF\Sv5 
5IF"JZ6 ;]Z1FF Ô/J6L      VF\Sv& 
zlDSMGL SFI"S]X/TF JWFZJF  VF\S v * 
TF,LD + DFl;S N1FTF ;\TMQF 
;CSFZ + ;TT lJSF; + U|'5 RRF"  VF\S v ( 
DFl,SM VG[ zlDSM 
5FIFG]\ V[SD lG6"I XlST       VF\S v ) 
pnMU ;FCl;STF      VF\S v !_ 
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8[A, &o! 
;%TZ\UL ;M5FGz[6L äFZF ;O/TFG]\ ZC:I RSF;6L 
 
pnMUMGF :J~5GF VFWFZ[ VF\S 
lJUTM DM8F VG[ 
DwID 
V[SDM 
GFGF VG[ 
U'C pnMU
O[S8ZL 
V[S8 
C[9/ 
;CSFZL 
D\0/L 
C[9/ 
;Z[ZFX
! Z # $ 5 & 
s!f pnMU ;FCl;STF 4.8 7.7 7.5 7.8 6.09 
sZf lG6"I XlST 6.2 6.4 6.5 1.4 5.21 
s#f DFl,SM VG[ zlDSM JrR[ 
;CSFZ 
1.9 3.6 3.1 1.9 2.65 
s$f zlDSMGL SFI"S]X/TF 
J'lwW 
4.8 5.6 5.1 4.4 4.99 
s5f 5IF"JZ6 ;]Z1FF Ô/J6L 3.3 3.6 1.9 4.1 3.24 
s&f ;DFH ÝtI[ HJFANFZL 4.2 0.1 0.5 1.1 1.51 
s*f ;\XMWG lJSF; 0.1 0.3 0.2 0.01 0.10 
;Z[ZFX 25.3 27.3 24.8 20.8  
 
RF8" &o! 
;%TZ\UL ;M5FG z[6L äFZF ;O/TFG]\ ZC:I RSF;6L 
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HJFANFZL DM8F V[SDM ;F{YL JWFZ[ VF\S DM8F VG[ DwID pnMUMG[ OF/[ K[P H[DF\ ;FDFlHS ÔU'lT4 
;]Z1FF :5Q8 N[BFI K[P ;\XMWG lJSF; ÝtI[ ÔU'lT 36L VMKL H6FI K[P 5lZ6FD[ JWFZ[ ÔU'lT 
VFJxIS K[P VF DF8[GF SFZ6M Ô6JFGF ÝItGM T[DGL 5F;[YL ;]RGM ;D:IFVM Ô6LG[ SIM" K[P 
GFGF VG[ U'C pnMUM VF S;M8LDF\ ÝYD ÊD[ ZCL Z*P# VF\S WZFJ[ K[P HIFZ[ DM8F pnMUM4 O[S8ZL 
V[S8 C[9/GF pnMUM VG[ ;CSFZL D\0/L pnMUM Z5P#4 Z$P( VG[ Z_P( VF\S ;FY[ lälTI4 T'lTI 
VG[ RMYF ÊD[ ZC[ K[P 
&PZ J[RF6 q AÔZ ;\RF,G  
VF V[S EZ5}Z TS WZFJT]\ 1F[+ SCL XSFIP 56 H}GFU- lH<,FGF pnMUM 5MTFG]\ J[RF6 
1F[+ AÔZ ;\RF,G BF; N}Z ;]WL lJ:TFZL XSIF GYLP H[DF\ 8[SGM,MÒ VG[ DFlCTL JWFZJFGL 
H~lZIFT :5Q8 N[BFI K[P 8[A, &PZDF\ VF DFlCTL 8SFJFZLDF\ NXF"J[,L K[P 
8[A, &PZDF\ NXF"jIF D]HA ;CSFZL D\0/LVM $_@ J[RF6 :YFlGS AÔZDF\ VG[ GFGF 
pnMUM #_@ J[RF6 :YFlGS AÔZDF\ ZC[ K[P GÒSGF XC[ZDF\ J[RF6 DM8F pnMUM VG[ DwID 
pnMUM #_@ SZ[ K[P 56 !5@ J[RF6 lJN[XDF\ 56 SZ[ K[P GFGF pnMUM !_@ J[RF6 lJN[XDF\ SZ[ 
K[P H[ GM\W5F+ K[P 5 DL ÔgI]P Z__) GL GJL VF{nMlUS GLlT U]HZFT ;ZSFZ[ ACFZ 5F0L K[P T[DF\ 
GFGF pnMUMGM J[RF6 J[5FZ lJN[XDF\ JWFZJFGL DM8L NZBF:T K[P H[GM ,FE H}GFU- lH<,FGF 
pnMUMG[ 56 D/X[ HP N}WGL 0[ZLDF\YL S[ DFK,L pnMUDF\YL ;CSFZL V[SDMDF\ lJN[XDF\ DF, 
5CM\RF0JFGL jIJ:YF SZL ZæF K[P Ô[ S[ H}GFU- lH<,FGF pnMUMGL lGSF; D]bItJ[ SIF N[XMDF\ K[ T[ 
Ô6JFGM ÝItG YIM K[P H[ 8[A, &PZDF\ NXF"jI]\ K[P 
&P# lGSF; AÔZ 
pnMUM ALÔ N[XDF\ 5MTFGM DF, DMS,L XS[ T[JL ;]lJWF JWFZ[ A\NZMG[ VMKL CJF.DFU[" 
Ô[JF D/[ K[P H[ D]HA 8[A, &P# D]HA J[RF6 D]bItJ[ +6 N[XDF\ H JWFZ[ K[P T[DF\I .ZFG4 .ZFS 
VG[ ;FpNL VZ[lAIF H[JF N[XMDF\ lGSF; SZFI K[P VFH[ HIFZ[ J{l`JS D\NLG]\ DFCM, K[ tIFZ[ 
H}GFU- lH<,FGF pnMU zlDSM VF\TZDF/BFSLI 1F[+[ GFDGF D[/JL XS[ T[JL 1FDTF WZFJ[ K[ V[ 
CSLST K[P GFGF pnMUM 5MTFGL S,FSFZLUZL C:T pnMU äFZF lJN[XDF\ GFDGF 5FdIF K[P S[8,FS 
;CSFZL V[SDMDF\YL Dt:I pnMUGL 5[NFXM H[JL S[ BFTZ4 ÝJFCL NJFVM 56 lJN[X DMS,L ZæF K[P 
VG[ 3Z[6F l0hF.G4 AM, A[ZL\U4 :5[Z5F8";GM 56 S[8,MS jIF5FZ .ZFG4 .ZFS4 ;FpNL VZ[lAIF 
H[JF N[XDF\ K[P Ô[ S[ ;F{YL DM8L lGSF; VMGLIG4 VMGLIG J[O;"4 VMlGIG 5FJ0;"4 UF,L"S 5[:8GM 
K[P T[JL H ZLT[ OMHG lOXGM jIF5FZ 56 VFZA N[XM ;FY[ K[P VFD pnMU V[SDM U|FDL6 
lJ:TFZMDF\YL YFI K[P H[ GM\W5F+ 38GF K[P HJ,\T pNFCZ6 SM0LGFZ VG[ pGF 1F[+[ VFJ[,L 
XOLEF. CFÒ C;GEF. RMCF6GL O[S8ZL K[P H[6[ Z&DL ÔgI]VFZL Z__) V[S;5M8" 1F[+[ ALH] 
:YFG 5|%T SZL z[Q9TFG]\ .GFD D[/jI]\ K[P 
&P$ SFI"1FDTF VG[ ClZOF.1FDTF DF8[ VFIMHG 
pnMU;FCl;SM :JLSFZ[ K[ S[ J{l`JS AÔZDF\ 8SJF DF8[ :5WF"tDSTFDF\ 8SL ZC[JF U]6JTF 
VG[ SFI"1FDTF ;]WFZJL H~ZL K[P VF DF8[ 8[A, &P$DF\ NXF"jIF D]HA VlEÝFIM V[S+ SIF" K[P VF 
DF8[ S[8,FS lG6F"IS 5lZA/MGM VFWFZ pnMU ;FCl;SMGF lG6"ILSZ6 Ô6JF SZ[,M K[P 
8[A, &P$ D]HA )!@ ;FCl;SM DFG[ K[ S[ VFlY"S ;]WFZF 5KL pt5FNG V[SDMGL :YF5GF 
h05L AG[ K[P VD,NFZXFCL N}Z YTF\ :J[lrKS ÔU'lT VFJL K[P $)@ ;FCl;SMGF DT[ ClZOF. 
ÝDF6 36]\ JwI]\ K[P AÔZDF\ lJN[XL 5[NFXMGF VFUDGYL N[XL J:T]VMGF AÔZG[ RMSS; V;Z  
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&P! J[RF6 lJEFU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&PZ J[RF6 lJEFU 
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8[A, &oZ 
VF{nMlUS V[SDGL J:T] J[RF6GL lJUT 
 
pnMUMGF :J~5GF VFWFZ[ VF\S 
lJUTM DM8F VG[ 
DwID V[SDM
GFGF VG[ 
U'C pnMU 
O[S8ZL V[S8 
C[9/ 
;CSFZL 
D\0/L C[9/ 
S], 
! Z # $ 5 & 
s!f :YFlGS AÔZDF\ 10% 30% 20% 40% 25% 
sZf DFS["8L\U IF0"DF\ 30% 20% 20% 05% 18% 
s#f GÒSGF XC[ZDF\ 30% 10% 25% 20% 27% 
s$f ZFHIDF\ J[RF6 05% 20% 10% 10% 7% 
s5f N[XDF\ J[RF6 10% 05% 20% 20% 17% 
s&f lJN[XDF\ J[RF6 15% 100 05% 05% 6% 
S], 100 100 100 100 100 
 
RF8" &oZ 
VF{nMlUS V[SDGL J:T] J[RF6GL lJUT 
 
25%
18%
27%
7%
17%
6%
s!f :YFlGS AHFZDF\
sZf DFS["8L\U IF0"DF\
s#f GÒSGF XC[ZDF\
s$f ZFHIDF\ J[RF6
s5f N[XDF\ J[RF6
s&f lJN[XDF\ J[RF6
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8[A, &o# 
lGSF; HIF\ SZFI K[ T[ N[XMGF GFD D]HA pnMUMG]\ JUL"SZ6 
 
lGSF;GL VFJ'lT 
ÊD N[XGF GFD 
C\D[XF SIFZ[S JFlQF"S 
! Z # $ 5 
! .ZFG CF   
Z .ZFS CF  CF 
# ;FpNL VZ[lAIF   CF 
$ VgI  CF  
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8[A, &o$ 
SFI"1FDTF VG[ ClZOF.1FDTF 8SFJJF lG6F"IS 5lZA/M 
 
ÊD lG6F"IS 5lZA/MGL lJUTM CF GF S],
! Z # $ 5 
! U]6JTF ;]WFZJL 50L K[ ;]WFZL K[P 34 66 100 
Z pt5FNG V[SDGL :YF5GF h05L AGL K[P 91 09 100 
# GJL 8[SGM,MÒ V5GFJJL 50L K[ V5GFJL K[P 39 61 100 
$ ClZOF.G]\ ÝDF6 JwI]\ K[P 49 51 100 
5 pt5FNG BR" 38I]\ K[P 03 97 100 
& GOM 38IM K[P 10 90 100 
* SMd%I]8ZG[ :YFG VF%I]\ K[P 10 90 100 
( SD"RFZLVMG[ J[TG p5ZF\TGL ;]lJWF JWFZL K[P sÝFYlDS 
;FZJFZ ZC[9F6f 
38 62 100 
 
RF8" &o$ 
SFI"1FDTF VG[ ClZOF.1FDTF 8SFJJF lG6F"IS 5lZA/M 
 
CF
34
91
39
49
3
10
10
38
! U]6JTF ;]WFZJL 50L K[P ;]WFZL
K[P
Z pt5FNG V[SDGL :YF5GF h05L
AGL K[P
# GJL 8[SGM,MÒ V5GFJJL 50L K[P
V5GFJL K[P
$ ClZOF.G]\ 5|DF6 JwI]\ K[P
5 pt5FNG BR" W8I]\ K[P
M M [  
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&P# J[RF6 lJEFU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&P$ J[RF6 lJEFU 
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5CM\R[ K[P T[YL #)@ pnMU ;FCl;SMGF GJL 8[SGM,MÒ VG[ VFW]lGSZ6 V5GFJJ]\ 50I]\ K[P Ô[ S[ 
CH] SMd%I}8Z VG[ .g8ZG[8 .vSMD;" ;]WL 5CM\RJFDF\ BF; ;O/TF D/L GYLP Ô[ S[ #(@ pnMU 
;FCl;SMV[ SD"RFZLGL J[TG p5ZF\TGL ;]lJWFVM JWFZJFGM ÝItG SIM" K[P H[DF\ ÝFYlDS ;FZJFZ 
VG[ ZC[9F6 D]bI K[P #$@ V[SDMV[ U]6JTF ;]WFZL K[P T[D KTF\ #@ V[SDM DFG[ K[ S[ pt5FNG BR" 
38I]\ K[P AFSLGF )*@ GF DT[ p\R] pt5FNG BR" EFJ 38F0M SZJFG]\ XSI U6TF GYLP T[YL !_@ 
V[SDMGF DT[ GOM 38IM K[P VG[ !_@ V[SDMV[ SMd%I}8ZG[ U6GI\+ TZLS[ :YFG VF%I]\ K[P  
&P5 VF{nMlUS ;D:IFVM V\U[ VlEÝFIM 
pnMU5lTVM 5MTFGL ;D:IFVM VG[ TFH[TZGL 5lZl:YlT H6FJ[ K[ H[ 8[A, &P5 DF\ 
NXF"JL K[P 8[A, &P5DF\ NXF"jIF D]HA pnMU ;FCl;SM 5MTFGM DT jIST SZ[ K[P VG[ (&@ ;FCl;SM 
DFG[ K[ S[ VFlY"S;]WFZF 5KL ClZOF. 1FDTF JWL K[P *Z@ lJN[XL J:T] AÔZDF\ ;:TL lS\DT[ D/JF 
,FUL K[ T[J]\ DFG[ K[P &!@ ;FCl;SM DFG[ K[ S[ JUZ 8[g0Z[ BZLNL J[RF6GL ;]lJWF 5;\N SZ[ K[P 
;CFI VG[ ;A;L0L DF8[GF VlEÝFI Ô6TF\  
• JCLJ8L ;CFI                       ,UEU !# YL $5 8SF pnMUM   
• DFÒ"G DGL ;CFI            ,FE D[/J[ K[P    
• TF,LD ;CFI 
• l0hF.G VG[ 8[SGM,MÒ ;CFI 
• EF0F BZLN 5wWlTDF\ DXLGZL DF8[ ;CFI 
 
• ;CSFZ VG[ U|FD lJSF;      ,UEU !$ YL $& 8SF pnMUM ,FE 
• lH<,F pnMU S[gã                        D/[J[ K[P 
• VF.PV[;PVF.P DFSF"                 s BR"GF 5_@ v JW]DF\ JW] Z ,FB f 
• ;LPV[;P5LPVMP ZÒ:8[XG  
 
• AF\WSFD pnMU DF8[ ,MB\0 5M,FN ;LD[g8 BZLNL             :5[xI, ;UJ04 
• 8[,LOMG GM\W6L                                                 DFU"NX"G VG[ 
• lGSF;,1FL pnMUMG[ :8[UZLUDF\YL D]lST                     ÝFIMZL8L V5FI K[P 
• ÝF.h D[RL\U DF8[ U]HZFT ACFZGF pnMUM DF8[  
 
&P& VF{nMlUS ;FCl;SM TZOYL TSMGL 5;\NUL  
VFlY"S;]WFZF 5KL BF; SZLG[ H[ TSMG]\ GFJLgI ÝF%T YI]\ K[ T[ V\U[ pnMUSFZMG[ 5}KTF\ 
lJN[XDF\ VFIFT ;Z/ AGL K[ T[J]\ *)@ DFG[ K[P Ô[ S[ H}GFU- lH<,FDF\ VF ,FE 0]\U/L4 ,;6GF 
5FJ0Z4 5[:8 J[OZ AGFJTF B[TL VFWFlZT pnMUM 5]QS/ ÝDF6DF\ ,[ K[P 5ZJFGF ÝYFGL VF\8L 
3\]8LDF\YL D]ST AGJFGM VFG\N )!@ V[SDM jIST SZ[ K[P 56 VgI J[RF6GL ,UTL J[8G[ ,UTL 
:8[ZL\UG[ ,UTL VF\8L3]\8LVM JWTL ÔI K[P T[JM VO;M; 56 ~A~ D],FSFT JBT[ jIST SZTF CTFP 
v ;FDFgI ZLT[ J\Y,L4 E[\;F64 lJ;FJNZ4 µGF4 TF,F/F4 D[\NZ0F4 DF\UZM/ 5KFT lJ:TFZ TZLS[ 
;CFI ÝF%T SZ[ K[P T[D KTF\ GLR[GL D]bI ;CFIYL T[DG[ ;\TMQF K[P 
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8[A, &o5 
VFlY"S ;]WFZF 5KL ClZOF.GL l:YlT TYF ;D:IFVM s8SFDF\f 
 
ÊD lJUTM CF GF S],
! Z # $ 5 
! ClZOF.GL l:YlT JWL K[P 86 14 100 
Z lJN[XL J:T] AÔZDF\ ;:TL lS\DT[ D/JF ,FUL K[P 72 28 100 
# JCLJ8L ;CFI 12 88 100 
$ DFÒ"G DGL ;CFI 58 42 100 
5 TF,LD ;CFI 43 57 100 
& l0hF.G VG[ 8[SGM,MÒ ;]WFZ6F ;CFI 36 64 100 
* ;CSFZL ÝJ'lT VG[ U|FD pnMUGL DFS["8L\U lJSF; ;CFI 46 54 100 
( ÝF.h D[RL\U U]HZFT ACFZGF V[SD DF8[ DFOL 10 90 100 
) JUZ 8[g0Z[ BZLNL J[RF6GL ;]lJWF 61 49 100 
!_ lGSF;,1FL pnMU TZLS[ :8[UZL\UDF\YL D]lST 00 100 100 
!! 8[,LOMG GM\W6L ZL5[ZL\UDF\ ÝFIMZL8L 05 95 100 
!Z lH<,F pnMUS[gã äFZF :5[xI, ;A;L0L ;LSI]ZL8L ;A;L0L 33 67 100 
!# VF.PV[;PVF.P DFSF" DF8[ 5@ lS\DT 5;\NUL TSM  
BR"GF 5_@ ;]WL sJW]DF\ JW] Z ,FBf 
14 86 100 
!$ EF0F BZLN 5wWlTDF\ DXLGZL DF8[ ;CFI 11 89 100 
!5 AF\WSFD DF8[ s,MB\04 5M,FN4 ;LD[g8 BZLNJFf 42 58 100 
!& ;LPV[;P5LP VMP ZÒ:8=[XG äFZF EFJ 5;\NUL !_@ GL 
lJUT 
17 83 100 
RF8" &o5  
VFlY"S ;]WFZF 5KL ClZOF.GL l:YlT TYF ;D:IFVM s8SFDF\f 
CF
86
72
12
58
4336
46
10
61
0
5
33
14
11
42 17
! ClZOF.GL l:YlT JWL K[P
Z lJN[XL J:T] AHFZDF\ ;:TL lS\DT[
D/JF ,FUL K[P
# JCLJ8L ;CFI
$ DFÒ"G DGL ;CFI
5 TF,LD ;CFI
& l0hF.G VG[ 8[SGM,MÒ ;]WFZ6F
;CFI
* ;CSFZL 5|J'lT VG[ U|FD pnMUGL
DFS["8L\U lJSF; ;CFI
( 5F.h D[RL\U UHZFT ACFZGF  
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• VMS8=MI DFOL 
• U|FD pnMU ;\S], IMHGF ;CFI 
• 8=FI;[D IMHGF TF,LDL ;CFI 
T[D KTF\ GLR[ NXF"J[,L D]bI ;D:IFVM TZO wIFG NMZJF E,FD6 SZ[ K[P 
&P* H}GFU- lH<,FGL ;D:IFVM V\U[ VlEÝFI 
&P*P! ZFHSM8 v J[ZFJ/ A|M0U[HDF\ ~5F\TZ 
TFH[TZDF\ !#DL O[A|]VFZL Z__)GF Z[<J[ AH[8DF\ Z[<J[ ÝWFGzL ,F,] Ý;FN IFNJ[ 
J[ZFJ/ v D]\A.GL GJL 8=[GGM ,FE VF5L ;D:IF TZO GHZ SZL K[P 
ZFHSM8 v J[ZFJ/ Z[<J[ ,F.G DL8ZU[HDF\YL A|M0U[HDF\ ~5F\TZ SZJF DF8[ ;G[ 
!)($ v (5YL VF lJ:TFZDF\ ÝÔHGMGL DF\U6L CTL VG[ T[ AFAT[ ÝÔ  §FZF VF\NM,GM 56 Y. 
UIF CTF H[YL GJL 8=[G RF,] Y. K[P VF Ý`G[ H}GFU- lH<,M ÔU'T lH<,M K[P 
&P*PZ VF{nMlUS ÝFYlDS ;]lJWFVM V\U[ ;D:IF 
H}GFU- lH<,FDF\ U]HZFT ZFHI VF{nMlUS lJSF; lGUD sÒVF.0L;LfGL 5F\R 
VF{nMlUS J;FCTM VFJ[, K[P VF VF{nMlUS J;FCTMDF\ ÝFYlDS ;]lJWFGF GFD[ DL\0] K[P VF{nMlUS 
V[;M;LV[XG äFZF JFZ\JFZGL ZH]VFT KTF\ T\+ äFZF SM. ,1F VF5JFDF\ VFJT]\ GYL S[ ZFHI 
;ZSFZ T[DF\ S\. wIFG VF5TL GYLP H}GFU- VMnMlUS J;FCTvZ DF\ pnMUSFZM TYF T[DF\ SFD 
SZTF\ SFDNFZM DF8[ ZC[6F\SGL HDLG VGFDT ZFBJFDF\ VFJ[, T[ HDLG ZC[6F\SGF C[T] DF8[ 
VF5JFGF\ AN,[ T[ 8MSG EFJ[YL 8=:8MG[ VF5L N[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ SM. Dl,G .ZFNFYL ZC[6F\SGL 
HDLGG[ VF{nMlUS C[T]DF\ O[ZJL GFBJFGL U\ELZ R[Q8F SZ[ K[P H[ BZ[BZ pnMUSFZM TYF SFDNFZMG[ 
VgIFI STF" K[P H}GFU- VMnMlUS J;FCTvZG[ GM8LOF.0 V[ZLIF ÔC[Z SZJF DF8[ V[;M;LV[XG 
äFZF ;G[ !))$ YL ;TT ZH]VFTM SZJF KTF\ SM. pS[, VFJ[, GYLP T[DH lGIDMGL H0TFDF\ 
GFGF pnMUSFZM JCLJ8L SFDDF\ 5FZFJFZ C[ZFGUlT EMUJ[ K[P 
&P*P# VF{nMlUS ÝMt;FCG IMHGF V\U[ ;D:IF 
ZFHI ;ZSFZ äFZF NZ 5F\R JQF[" VF{nMlUS ÝMt;FCG IMHGF ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF 
IMHGFGL VD,JFZL lJX[ ;ZSFZ A[wIFG CMI T[J]\ ,FU[ K[P ;DI;Z VG[ lGIlDT DM8F EFUGF\ 
pnMUSFZMG[ ,FE D/TM GYL T[JL VG[S OlZIFNM K[P H[GF\ SFZ6[ lH<,FDF\ VF{nMlUS lJSF; Z]\WFTM 
CMI T[J]\ ,FU[ K[P 
&P*P$ ÒP.PALPGL JT]"/ SR[ZL 
!$ TF,]SF WZFJTF\ H}GFU- lH<,FDF\ DFl;S !$!$ ,FB ~l5IFGL VFJS Z/L BFTF 
U]PlJPAM0"GL H}GFU- lH<,FDF\ JT]"/ SR[ZL GYLP H}GFU- lH<,FDF\YL 5MZA\NZ lH<,FG]\ V,U 
lJEFHG YTF\ JT]"/ SR[ZL 5MZA\NZ lH<,FDF\ HTL ZC[, K[P T[YL H}GFU- lH<,M JT]"/ SR[ZLYL 
J\lRT ZCL UI[, K[P ZFHI ;ZSFZzLGL NZ[S lH<,FG[ JT]"/ SR[ZL VF5JFGL G[D CMJF KTF\ VG[ 
H}GFU- lH<,FGF\ D]bID\+L V[S ;DI[ CMJF KTF\ H}GFU- lH<,FG[ JT]"/ SR[ZL D/L G CMJFYL ;DU| 
lH<,FGL ÝÔG]\ DFY]\ XZDYL h]\SL ÔI K[ VG[ lH<,FG[ C/FC/ VgIFI Y. ZæM K[ T[J]\ UFD ÝÔG]\ 
DFGJ]\ K[P T[DH lJn]T AM0"GL SFI"5wWlT GJF SG[SXGM DF8[GM H]<DL EFJ4 ;DI;Z 5FJZ SG[SXGM 
G D/JF4 lA,L\U ;L:8DDF\ lJHU|FCSMGL WM/[ lNJ;[ ,}\84 lJH R[lS\UDF\ VgIFI H[JF VG[SlJW 
Ý`GMYL ÝÔ 5L0FI K[P VG[ JWFZ[ XZDHGS TM V[ K[ S[ ÝÔGF\ R}\8FI[,F ÝlTlGlWVM 56 VF 
AFAT[ SX]\ SZL XSTF\ GYLP p5ZMST D]xS[,LVM l;JFI lJlJW ;ZSFZL SR[ZLVM äFZF ÝÔG[ TYF 
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pnMUSFZMG[ 50TL D]xS[,LVM V\U[ CF0DFZL ;MZ9GL ÝÔ ;CG SI[" ÔI K[P 5Z\T] VF Ô[C]SDGL VG[ 
VgIFI ;CG SZJFGL XlST ;MZ9L ÝÔ U]DFJ[ tIFZGF\ 5lZ6FDG]\ lR+ S<5J]\ D]xS[, K[P 
&P( ;D:IFVMGM pS[, NXF"JTF VlEÝFIM 
• VF{nMlUS ÝMt;FCG IMHGFGL ACM/F ÝDF6DF\ ÔC[ZFT SZJL Ô[.V[ VG[ T[GL 
VD,JFZL DF8[ ;ZSFZ[ ;TT N[BZ[B ZFBL S0S 5U,F\ ,[JF Ô[.V[P 
• VF{nMlUS ;[DLGFZ4 D[/FJ0F TYF 5lZ;\JFN äFZF pnMUSFZMDF\ ;DH6 VG[ ÔU'lT 
,FJJLP 
• lJlJW ÝSFZGF\ TF,LD JUM" äFZF TF,LD 5}ZL 5F0JLP 
• ;DU| ;\XMWG ÝlÊIF NZdIFG Ý`GFJ,LDF\ EZFjIF D]HA VlEÝFIM ÝF%T YFI T[ TM 
BZ]\ H 56 v ~A~ D],FSFT JBT[ H[ 5lZl:YlTG]\ NX"G YI]\ T[GF VFWFZ[ TYF ZL;R" 
SZGFZF VgI jIlSTVM ;FD[ T[DGF VlEÝFIM wIFG[ ,LWFP  
• S,[S8ZzLGF\ VwI1F :YFG[ Ò<,F :TZGL SDL8L AGFJJLP VF SDL8LDF\ VF{nMlUS 
;\U9GMGF 5NFlWSFZLVMGM ;DFJ[X SZJMP VG[ VF SDL8L D]\hJTF Ý`GMGM TFtSF,LS 
lGSF, SZJFDF\ DNN~5 YFI T[ ZLTG]\ VFIMHG SZJ]\P 
• 5FZNX"S JCLJ8 YFI T[ DF8[ ;ZSFZ[ ;TT ÔU'lT NFBJJL Ô[.V[P 
• SFINFGL H8L, D]\HJ6 JBT[ jIJCFlZS pS[, ,FJJM Ô[.V[P 8[A, &o& D]HA 
SFRFDF,GL BZLNLDF\ lJN[XL VFIFTDF\ ;Z/TF Y. K[P 
H}GFU- lH<,FGL VF{nMlUS ÝÔ .rK[ K[P lGQ9FJFG VG[ SD"lGQ9 VlWSFZLU64 ;[JFEFJL 
VG[ 5]Z]QFFY"Ý[DL ÝÔGF\ ÝlTlGlWVM VG[ 5FZNX"S JCLJ8 VG[ ÝÔG]\ lCT .rKTL ;ZSFZ AGJL 
Ô[.V[P 
&P(P! 0]\U/LDF\YL 5FJ0Z AGFJJFGF V[SDMG[ JCLJ8L D\H}ZL D/L HJL Ô[.V[P  
 H[DF\ JCLJ8L D]xS[,LVM 36L K[P 
&P(PZ lJX[QF SZ ZFCTM VF5JL Ô[.V[P 
&P(P# ;\XMWG lJSF; DF8[ GF\6FSLI Ô[UJF. SZJL Ô[.V[P 
&P(P$ GF6F\ÝA\W DF8[ AH[8DF\ BF; 5[S[H ÔC[Z SZJ]\ Ô[.V[P 
&P(P5 ZLhJ"A[\S[ VF\TZZFQ8=LI DFS["8 pE] SZL VFJF lJX[QF ;CFI IMHGF ÔC[Z  
 SZJL Ô[.V[ H[YL lGSF; pnMU ÒJLT ZC[P 
&P(P& :+LVMGL E}lDSF DF+ DFl,SLGF WMZ6[ $@ pnMUMDF\ Ô[JF D/L 56  
 lG6"ILSZ6DF\ OF/M GYLP :+L zlDSM TZLS[ K[P 
&P(P* ;ZSFZ[ 5KFT lJ:TFZMDF\ pnMU X~ SZJF ;A;L0L JWFZJL Ô[.V[P 
&P(P( lH<,F :TZ[ J[RF6 JWFZJF ;ZSFZL ;CFIYL D[/F4 ÝNX"GM4 J[RF6 S[gãM  
 ;lCT JFZ\JFZ YJF Ô[.V[P 
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&P5 SMd%I]8Z 5wWlT lJEFU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&P& SMd%I]8Z 5wWlT lJEFU 
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8[A, &o&  
VFlY"S ;]WFZF V\U[GF VlEÝFI s8SFDF\f 
 
OFINFSFZS K[m 
ÊD lJUTM VlEÝFIM DF8[ 
CF GF 
! Z # $ 
! SFRFDF,GL BZLNL DF8[ 43 57 
Z lJN[XMGL  VFIFT ;Z/ AGL K[P 79 21 
# TDFD ÝSFZGL J:T]GF pt5FNGDF\ VF{nMlUS V[SDMDF\ ÝJ[X 
D]ST AgIM K[P 
39 61 
$ 5ZJFGF ÝYFGL VF\8L3]8LDF\YL D]lST D/L K[P 91 09 
5 V[SDMGL :JFITF DF8[ JFTFJZ6 VG}S]/ AgI]\ K[P 64 36 
& lJN[XDF\ lGSF;M ;Z/ AGL K[P 72 28 
 
 
RF8" &o& 
VFlY"S ;]WFZF V\U[GF VlEÝFI s8SFDF\f 
 
OFINFSFZS K[m CF
43
79
39
91
64
72
! SFRFDF,GL BZLNL DF8[
Z lJN[XMGL  VFIFT ;Z/ AGL K[P
# TDFD 5|SFZGL J:T]GF pt5FNGDF\
VF{nMlUS V[SDMDF\ 5|J[X D]ST AgIM
K[P
$ 5ZJFGF 5|YFGL VF\8LW]\8L DF\YL
D]lST D/L K[P
5 V[SDMGL :JFITF DF8[ JFTFJZ6
VG}S}/ AgI]\ K[P
[ M [  
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&P) ~A~ D],FSFT ;DI[ YI[,F VG]EJM 
&P)P! VF\TZDF/BFSLI VG]EJ 
 H}GFU- lH<,FDF\ ZFHSLI G[TFULZL GA/L 5]ZJFZ Y. K[P TF,]SF XC[ZDF\ Z:TFVM 
AgIF K[P 56 Ô/J6L GYLP A|M0U[H D/L K[P 56 5}ZTL Z[<J[ GYLP A\NZM K[ 56 T[GM lJSF; ÝUlT 
GYLP lOXZLh SM,[H K[ 56 H~ZL lOX pnMU S[ T[GL VF05[NFXM GM pnMU lJS;[, GYLP V[;P8LP 
jIJ:YF K[ 56 ZMHAZMH V[;P8LPGF ~8M A\W Y. ZæF K[P H[D S[ VDNFJFN v lJ;FJNZ v DM8L 
DM65ZLGL S[8,LS A; H}GFU- v ;TFWFZGL S[8,LS A;M4 ;TFWFZYL 5F864 lJÔ5]Z4 lC\DTGUZ4 
äFZSF4 ;FJZS]\0,F4 ZFHSM8 H}GL A;M TYF ;TFWFZ YL VDZ[,L4 EFJGUZ4 5F,LTF6F4 UFlZIFWFZ 
H[JL S[8,LS A;M A\W Y. K[P H}GFU- EFJGUZ JFIF lJ;FJNZ4 lJ;FJNZ ;]ZT4 lJ;FJNZ 
GJ;FZL4 E[\;F64 AU0]SLIF VG[S A; ~8M A\W YIF K[P lA,BF4 WFZL4 AU;ZF4 H[JF DFUM" ;BT 
lA:DFZ K[P WFZL TZOGM AFI5F; ZM0 Z[<J[GL CN l;JFI T{IFZ Y. UIM K[P 56 VD]S ;ZSFZL H0 
SFINFG[ SFZ6[ D\H]ZL GlC D/TF\ JQFM"GF JQFM" Y. UIF K[P D[\NZ0F TF,]SFDF\ ULZSF\9[ ;]ZHU-4 
GFDL5]Z4 U/lSIF4 SZXGU- H}Y 5\RFITGL U|FD;EFVMDF\ CFHZL VMKL YTL ÔI K[P prR 
VlWSFZLVM 56 CFHZL VF5JFDF\ ;\SMR VG]EJ[ K[P 
&P)PZ VF{nMlUS lJSF; VG]EJ 
8[,LOMG A\W ZC[TF CMI K[P VG[S OlZIFNM p9[ K[P ,F.8 AL, V\U[ :8[ZL\U V\U[ 56 YMSA\W 
OZLIFNM YFI K[P JLHRMZL4 JLHJFIZMGL p9F\TZLGF 56 AGFJM AGTF ZC[ K[P 
VF{nMlUS lJSF;GF G]SXFGG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM VF{nMlUS ZMSF6 HIF\ DF/BFSLI 
;J,TM p5,aW CTL tIF\ V[8,[S[ HIF\ Z[<J[,F.G4 lJ5], 5F6LGM4 ZFQ8=LI WMZLDFU" VG[ JFCG 
jIJCFZ 5C[,[YL CTM tIF\ H D]0LZMSF6 JWFZ[ YI]\ K[P BF; SZLG[ HDLG4 5F6L4 JLH/L4 5lZJCG4 
8[,LSMdI]lGS[XG4 S[/JFI[, DFGJzD4 lX1F6 VG[ TF,LD TYF ;\XMWG lJSF; D]bI lG6F"IS 
5lZA/M RMSS; 56[ U6L XSFI K[P VFW]lGS 8[SGM,MÒ4 TF,LD AÔZ V\U[GF VJZMWS 5lZA/M 
36F K[P 
&P)P# ClZOF. 1FDTF V\U[ VG]EJ 
BF; SZLG[ GFGF pnMUM VY"T\+DF\ pt5FNG lGSF;4 ÝFN[lXS ;DTM, lJSF;4 ZMHUFZL DF8[ 
JWFZ[ DCtJGM EFU EHJ[ K[P ,3] pnMUSFZ VFlY"S VG[ ;FDFlHS DMZR[ Vl:TtJ CM0DF\ D]STF 
CMJFYL z[Q9 pnMU ;FCl;SM ;FlAT YIF K[P VFlY"S ;]WFZFGL CJFV[ D]ST VY"T\+GF GFD[ pnMUMG[ 
DM8F pnMUM4 SM5M"Z[84 D<8LG[XG, S\5GLVM VG[ DF,;FDFGGL ;FD[ D]ST ;FDFGGL ;FD[ D]ST 
ClZOF.DF\ VFJLG[ D]SL NLWF\ K[P V[J]\ ,FU[ K[ S[ V[S GFGF AF/SG[ 5C[,JFG ;FD[ S]:TL ,0JF DF8[ 
D]SL NLWF K[P 
&P)P$ JCLJ8L1F[+[ VG]EJ  
ZFÔXFCL JBTYL H[ B[0}TM B[0 SZ[ K[P T[DGF CSS KLGJL ,[JFIF K[P CLZF pnMU 
C]l0IFD6 ,. VFJJFDF\ )_@ OF/M VF5[ K[P KTF\ T[DGL CF,T SOM0L K[P 56 lH<,FG[ D]bIDFUM" 
D?IF K[P AFI5F; ZM04 OMZ 8=[S VMJZA|LH ;FY[ Ô[0F64 A|M0U[H Z[<J[ D/L UIF K[P U|FD;EF4 
,MSH]Y4 ;D'wW H\U, lJEFU H}GFU- lH<,FGF lJSF; DF8[ D?IF K[P H}Y 5\RFITGF ;Z5\R ;D1F H[ 
Ý`GM DF{lBS ZLT[ ZH] YIF T[ Ô[TF\ 
• &_GF NFISFDF\ YI[, ;[8,D[g8G]\ ZL%,[;D[g8 SZ[,]\ GYLP 
• B[TL,FIS HDLG AFN SZL GYLP 
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• U/lSIFGL *v!!DF\ OMZ[:8 lJEFU äFZF SZFI[,L lNJF,M N}Z SZL VF{nMlUS 
lJ:TFZ JWFZFIF GYLP 
• HIF\ ;]WL ZL;[8,D[g8 GYL YI]\ H[DF\ ,MSMG]\ lCT H[DF\ Z:TF4 5F6L4 ,F.84 :DXFG4 
B[TZ[ HJFGF Z:TF4 UF{RZ VG[ ;F\Y6LGL B[TL,FIS HDLG AFN Y. GYLP 
• pnMUMGL 5[NFXM J[RJF DF8[ Z:TF4 Z[<J[4 A\NZ4 CJF. DFUM"GL ;UJ0 V5}ZTL K[P 
&P!_ H}GFU- lH<,FGF EFlJ lJSF;GL TSM V\U[ VlEÝFIM  
VF DF8[ VlEÝFI ;}RGM VG[ ~A~ D],FSFT ;DIGL ZH}VFTM wIFG[ ,. pnMU ;FCl;SM 
5F;[YL H EFlJ lJSF; V\U[GF T[DGF VlEÝFIM Ô6JF ÝItG SZ[,F K[P pnMUM CH] 56 lJS;FJL 
XSFI T[JL TSM K[P pnMUMGF lJSF;G]\ EZ5}Z EFlJ H}GFU- lH<,FGF VF{lTCFl;S NX"GDF\ K[P VCL\ 
CM8,4 8]lZhD4 ÝJF;G :Y/ TZLS[ lJXF/ pnMUMGL XSITF K[P TM JLDF pnMU4 A[\lS\U pnMU H[JL 
;[JFVM DF8[ TSM K[P B[TL 1F[+ D]bI 1F[+ lH<,F DF8[ K[P %,F:8LS pnMU4 s0=L5 .ZLU[XG4 O}JFZF 
DF8[f lJS;FJL XSFIP AF\WSFD pnMU VCL\ 5}ZTM VJSFX CMJFYL BGLH 5F6 5yYZ A[,F4 SM,;F 
DF8[ 5}ZTL 1FDTF K[P µÔ" XlSTG[ V[S DCtJ 5}6" ;\XMWG TZLS[ H~Z lJS;FJL XSFIP 5L5FJFJG[ 
E}lDlA\N] U[; DF8[ ÝF%T YFI T[JL SFDULZL h05L VG[ 5}ZTL AG[ TM CLZF pnMUDF\YL OFH, 50[,F 
VCL\GF ZtGS,FSFZMG[ 3ZVF\U6[ lRGF. DF8LGF pnMU4 %,F:8LS pnMU TZO RMSS; JF/L XSFIP 
H[YL U|FDL6 pnMUM lJS;[4 XC[ZL SZ6 V[8,[ UFD0FGM lJSF; YFIP ;F{YL DM8L JFT V[ K[ S[ VFH[ 
lJ`J VFlY"S D\NLGL h58DF\ 3[ZF. UI]\ K[ tIFZ[ T[DF\YL ACFZ GLS/JF H}GFU- lH<,FDF\ S'lQF 
VFWFlZT ;\XMWGM VG[ U|FDL6 pnMUM lJS;[ TM SMDM0L8L DFS["8 ZMlH\NF BZLNL ÒJG H~ZL RLÔ[ 
DF8[ V;ZSFZS DF\U µEL SZLG[ H}GFU- lH<,M D\NLDF\YL RMSS; ARL XS[ T[ DF8[ H~Z K[P 
VFW]lGSTF ,FJJFGL VG[ V5GFJJFGL H[ 8[A, &o* DF\ NXF"J[,L lJUT D]HA SZL XSFIP 8[A, 
&P* D]HA ,FS0FGF pnMU VG[ D[8, pnMUGL lJXF/ TSM K[P tIFZ[ V[lH\lGIZL\U VG[ 
D[gI]O[SRZL\U pnMUG[ BF; wIFG[ ,. XSFIP !$ TF,]SF WZFJTM VG[ !_!_* RMPSL DL8Z 
1F[+O/DF\ 5YZFI[, H}GFU- lH<,FG[ 5MTFGL V{lTCFl;S4 ;F\:S'lTS VG[ WFlD"S JFZ;M D/[, K[P 
Ò<,FDF\ ULZLJZ ULZGFZ 5J"T4 ULZG]\ H\U,4 lJXF/ NlZIF SF\9M4 O/ä]5 B[T HDLG VG[ E}T/DF\ 
lJ5}, ÝDF6DF\ BGLH ;\5lT D/[, K[P DF8[ T[GF VFWFlZT pnMUMGL XSITFVM ZC[,L K[ H[ GLR[ 
ÝDF6[ K[P 
 &P!_P! B[T VFWFlZT pnMUM o 
  s!f DUO/LG]\ T[, sZf ;L\UNF6FsV[RP5LPV[;Pf s#f S5F;LIF T[, BM/ 
s$flNJ[,F sV[Z\0F DL,f s5f ;L\UNF6FDF\YL lJlJW BFn 5NFYM"  s&f ,;6 0]\U/L 5FJ0Z s*fSM8G 
ÒGL\U V[g0 Ý[;L\U pnMUM s(f 5,; DL, s)f O/MGL Ô/J6L VG[ ÝlÊIF s!_f OFD" pnMU 
s!!f A[SZL s!Zf D;F,F s!#f ZM,Z O,MZ DL, s!$f X[Z0LGF S]RFDF\YL :8=MAM0"4 CF0" AM0" 
s!5fV[U|LS<RZ J[:8DF\YL 5[5Z AM0" jCF.8 SM, s!&f S[/FGF Z[;FDF\YL lJlJW RLH J:T]VM 
s!*fDM,F;L;GL DF0 5[NFXM s!(f ZFHNF6P 
&P!_PZ BGLH VFWFlZT pnMUM  
s!f ;LD[g8 :8MG Ê;Z sSF/F 5yYZGL S5RLf s#f ,F.D :8MG 5FJ0Z sR}GMf 
s$f .\8M s5f ;LZ[DLS; s&f ,F.D S,Z s*f ;LD[g8 ÝM0S84 ;LD[g8 5F.5 a,MS4 5F6LIFZF4 
YF\E,L4 hF/L4 5L-LIF4 AFZ;FB T[DH VF8L"S, s(f ;LD[g8 ;L8 s)f ÝM;L5L8[0 S[l<XID SFAM"lG8 
s!_f BF6 pnMU4 A[,F4 8M/F4 S5RL JU[Z[ s!!f DMh[S 8F.<; AGFJJLP 
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&P* Ý`GFJ,LGF pTZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&P( Ý`GFJ,LGF pTZ 
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8[A, &o* 
VF{nMlUS SFI"1FDTF VF\S 
 
! 
zDGL pt5FNSTF 
Z 
s!f JWFZ[ SFI"1FD  
GFGF pnMUMDF\ ;F{YL JWFZ[ ,FS0FGF pnMUMDF\ Ô[JF D/L 
s_P)!f 
D}0LGL pt5FNSTF sZf JWFZ[ SFI"1FD V[lgHlGIZL\U pnMUMDF\ DM8F pnMUMDF\ 
Ô[JF D/L  
s#f 56 pnMUDF\ ALÔ ÊD[ s_P(#f Ô[JF D/L  
lG5HS lG5H lJ`,[QF6 s;ZSFZL 
ÝIF;M VG[ VFlY"S ;]WFZF 5KLf
s$f D]0L4 zD VG[ VgI lG5HSMDF\ BF; ;]WFZM GYL Ô[JF 
D/JF 56  
s5f D[8, pnMUMDF\ VF ;]WFZM wIFG B[\R[ T[ ZLT[ VFU/ Ô[JF 
D?IM s_P5#f  
s&f B[T VFWFlZT pnMUMDF\ s_P#&f ALÔ ÊD[ Ô[JF D/L  
lGIT ;\A\WF\S s*f !_@ ,[J,[ ;\UTTF 8[SGM,MÒ1F[+[ 
s(f 5@ ,[J,[ ;\UTTF B[T VFWFlZT pnMUM 
s)f 5@ ,[J,[ ;\UTTF l;D[g8 pnMUDF\ 
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&P!_P# H\U,GL 5[NFX VFWFlZT pnMUM 
s!f ,FS0FG]\ OGL"RZ sZf ,FS0FGL 3ZJ5ZFXGL J:T]VM TYF ZDS0F\ 
s#fVFI]J[lN"S VF{QFWLVM s$f %,FIJ]0 s5f A[g0 XM s&f lJH/L pnMUDF\ J5ZFTL ,FS0FGL J:T]VM 
s*f lJlJW 5[lS\U J5ZFXGF ,FS0FGF\ AMS; 5[8L s)f D0SF ;lJ";GM ,FS0FGM ;FDFG s)f DrKL 
pnMU DF8[ CM0L4 AM8 lJU[Z[ 
&P!_P$ NlZIF. ;\5lT VFWFlZT pnMUM 
s!f OLX ÝM;[;L\U sZf OLX VM., s#f ;M<8 sDL9]\f s$f OLXDL, OLX 5FJ0Z 
s5f 8[A, ;M<84 0[ZL ;M<84 S[8, ,LS4 AFIM0F.8 ;M<8 s&f A|MDLG s*f 5M8[xID S,MZF.8 
s(f,F.8 A[hLS D[uG[XLID SFAM"G[8 s)f KL5,F4 X\BDF\YL .DL8[XG VF.8D s!_f X\B4 KL5,FGM 
5FJ0Z lJU[Z[ 
&P!_P5 %,F:8LS pnMU 
s!f ZLÒ0L 5LJL;L 5F.54 B[TLJF0L TYF ,F.8 O;8L\U DF8[GF\ 
sZfV[RP0LP5LP.P5F.5 s#f UF0"G 5F.5 s$f lSXFG 5F.5sWMZLIF5F.5f s5f %,F:8LS ;]T/L 
s&fAMS; :8=[5 s*f DMGMlO,FD[g8IFG" s(f %,F:8LS NMZL4 NMZ0F s)f %,F:8LS 5F8L s!_f %,F:8LS 
SMY/F s!!f %,F:8LS A[U4 hE,F s!Zf %,F:8LS ZDS0F\4 CFp; CM<0 VF.8D s!#f 5LJL;L O]8J[Z 
s!$f OLXL\U G[8 s!5f 5LJL;L ÝMOF., s!&f %,F:8LS ZLÝM;[; %,FG s!*f a,M DM<0L\U VF.8D4 
AM8,4 S[G4 AZ6L s!(f .,[S8=LS VF.8D4 :JLR4 %,U4 5LG4 ZFpg04 a,MS JU[Z[ s!)f 5[5Z 
,[DLG[XG sZ_f ;LgY[8LS HZL4 ;TFZF sZ!f A\U0L4 NF\lTIF4 C[Z5LG4 TYF S8,[ZL VF.8D 
sZZfA8G sZ#f S[A, JFIZ sZ$f %,F:8LS AFZL4 NZJFÔ4 AFZ;FB sZ5f %,F:8LS4 B]ZXL4 8[A,4 
8L5M. JU[Z[ sZ&f %,F:8LS SJZ4 OF., TYF VMlO; J5ZFX VF.8D sZ*f %,F:8LS ;[GL8[XG4 
CF0"J[Z VF.8D sZ(f %,F:8LS VM8M 5F8"; VF.8D sZ)f %,F:8LS TMZ64 DMTL4 E}\U/L4 ZL\UM4 
O],NFGL4 O},4 lJU[Z[P 
&P!_P& V[gÒGLIZL\U pnMUM 
s!f A[ZL\U sZf :8L, OGL"RZ s#f OF:8L\Us$f VM8M 5F8";4 V[;[;ZLh s5f CFp; 
CM<04 lSRGJ[Z s&f G8 AM<8 s*f lA<0L\U CF0"J[Z s(f ZM,L\U X8;"4 AFZL4 NZJFÔ4 ;L, lJU[Z[ 
s)f V[<I]DLGLID JF;6M4 :8L,JF;6M TYF O[g;L VF8L"S<; TYF lSRGJ[Z s!_f SMg0R]85F.5 
s!!f B[T VMÔZM s!Zf 8=[S8Z 8=[,Z s!#f SF\8F/F TFZ s!$f A|F;5F8" s!5f D[8, :Ê]4 ZLJ[8 
s!&f C[g0 8]<; s!*f VM8M ZL5[ZL\U VG[ ;lJ"; :8[XG s!(f 0FID\0 S8L\U V[g0 5M,L;L\U 
s!)f;FIS,GF\ K}8F\ EFUM sZ_f :8[%,Z 5LG4 5[G, 5LG4 H[d; S,L54 8F\R6L sZ!f 8LG Sg8[G;" 
sZZf O[A|LS[XG TYF ZL5[ZL\U SFDP 
&P!_P* Z;FI6 pnMUM 
 s!f Z;FIl6S BFTZM sZf ;M0LID ;L,LS[8 s#f H\T]GFXS NJFVM s$f OFIh 
V[g0 0FIh .g8ZDL0LI[8 s5f O8S0L s&f hL\S VMS;F.0 s*f V[;L04 :,ZL4 8F.<; S,LGZ4 
lOGF., s(f l08ZHg8 ;FA]4 5FJ0Z s)f ;M\NI" Ý;FWGM s!_f ;F.8L=S V[;L0 s!!f 5[.g8;4 
JFGL"; s!Zf a,LRL\U 5FJ0Z 
&P!_P( .,[S8=LSG[ ,UTF\ pnMUM 
s!f .,[S8=LS DM8Z sZf DMGMa,MS 5d5 ;[8 s#f ;AD;L"A, 5\5 ;[8 
s$fRMSv:8F8Z s5f 8=Fg;OM"DZ s&f 0LPÒP;[8 s*f .,[S8=LSGF\ 3ZUyY] ;FWGM s(f A|[S,F.8 
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.,[S8=LS ;FWGM s)f DLS;Z4 J,M6]\ 3Z3\8L s!_f .,[P .:+L s!!f .,[P JFIZM TYF S[A,M 
s!Zf.,[P 5\BF T[DH .,[S8=LS ZL5[ZL\U SFDP 
&P!_P) VgI pnMUM 
s!f 5M<8=L OL04 S[8l,O0 sZf RFD0FGF\ A}84 R\5, TYF RFD0FGM DF,v;FDFG 
s#fCFYXF/ 5Z SF504 AGFJJFGM s$f JF\;DF\YL 8M5,F4 8M5,L4 ;MOF4 B]ZXL4 8L5M. AGFJJF s5f 
DZL v D;F,F s&f BFn 5NFYM" AGFJJF s*f VF.; TYF SM<0 :8MZ[H s(f CMhIZL VF.8D 
AGFJJL s)f Z[0LD[.0 S50F\ AGFJJF s!_f VUZATL4 DL6ATL AGFJJL s!!f DFA",4 SM8F:8MG4 
S8L\U VG[ 5M,L;L\U SZJF T[DH VFJF VG[S GFGF pnMUM Y. XS[ T[D K[P 
&P!_P!_ ;[JF ÝSFZGF\ pnMUM 
H}GFU- lH<,FDF\ DwID4 DM8F pnMUM TYF IF+FG]\ WFD CMJFYL ;[JF ÝSFZGF\ 
pnMUMGL 36L TSM K[P H[JF S[ s!f CM8,4 Z[:8MZg8 sZf 8=FJ[<;4 8=Fg;5M8" s#f :S}8Z4 SFZ ZL5[ZL\U 
s$f ;lJ"; :8[XG s5F V[;P8LP0LPv5LP;LPVMPs&f h[ZM1F s*f 8F.5ZF.8L\U JU[Z[ H[JF GFGF DM8F 
36F\ W\WFVMGL TSM K[P 
&P!_P!! lJN[X jIF5FZ lGSF; VG[ lJN[XL D}0LZMSF6 JF/F pnMUM  
u,MA, .gJ[:8;" ;lDlTGF\ TFH[TZDF\ Z__) DF\ !Z H[8,F\ 1F[+DF\ *4$(4)*_ 
SZM0 ~l5IFGF ZMSF6 DF8[GF $$$ V[DPVMPI]P YIF CTFP H[GF SFZ6[ ,UEU (Z(Z)& H[8,L 
ZMHUFZLGL TSM p5,aW YJFGL XSITF jIST Y. K[P ;F{YL JW] TSM Z_#5)5 SZM0GF ZMSF6 DF8[ 
5FJZ spÔ"f ;[S8ZDF\ TSM K[P J{l`JS D\NLDF\ EFZTGM lJSF;NZ 38LG[ * 8SF ;]WL 5CM\R[ T[JL 
XSITF K[P HIFZ[ U]HZFT[ VF D\NLDF\ 56 0A<; 0LhL8GM !Z 8SF lJSF;NZ Ô/JL ZFbIM K[P 
EFZTDF\ lJN[XL VGFDT E\0FZ !ZP$* ,FB SZM0 K[P 
&P!_P!Z V1FT V[GÒ" pnMU  
;F{ZFQ8=GF JTGL lJN[XL o B[0}T EFIFEF. UMlHIF J{Sl<5S pÔ"1F[+[ !Z_ SZM0 
~l5IFGF V[DPVMPI]P SZGFZ H}GFU- lH<,GF B[0}T JTGLV[ pnMU5lT TZLS[GM 5lZRI VF5L NLWM 
K[P H[ H}GFU- lH<,GF EFlJ lJSF;G]\ V[\WF6 VF5[ K[P BF; B[0}TMG[ J{Sl<5S pÔ" ÝF%T YFI T[ DF8[ 
!Z_ SZM0GF BR[" Z_ D[UFJM8 AFIMU[; pt5gG SZJF DF8[GF ÝMH[S8GL ÔC[ZFT SZL CTLP H[ 
ÝMH[S8 Z_!_ GL 5C[,L ÔgI]VFZLYL SFI"ZT YX[ T[JM V\NFH K[P zL EFIFEF. CF,DF\ V1FT 
V[GÒ" ;CSFZL D\0/L R,FJ[ K[P VFUFDL lNJ;MDF\ B[0}TMG[ B[TLGF SRZFDF\YL 5[NF SZ[,L pÔ" D/L 
ZC[ T[ DF8[ ÝMH[S8 X~ SZX[P 
&P!_P!# ZMHUFZL 1F[+DF\ pnMUMGM OF/M 
H}GFU- lH<,FGF pnMUM ZMHUFZLGF 1F[+DF\ GM\W5F+ OF/M VF5[ K[P VCL\ GFGF 
pnMUM VG[ U'C pnMUMG]\ ÝDF6 JWFZ[ K[P T[YL ZMHUFZLG]\ ÝDF6 JWFZ[ K[P V[8,[ S[ 5lZDF6FtDS 
¹lQ8V[ ZMHUFZL A[ ZLT[ JWFZ[ K[P 
• B[TL1F[+4 B[T ;A\lWT pnMUM VG[ 5X]5F,G 
• GFGF VG[ U'C pnMUM TYF 0[ZL pnMU 
VF A\G[ 1F[+DF\ ZMHUFZLGL TSM JWFZ[ K[ V[ :5Q8 N[BFI K[P S], J:TLGF &5@ 
J:TL ZMHUFZL WZFJ[ K[P 5Z\T] VF ZMHUFZL DF+ 5lZDF6FtDS K[ U]6FtDS GYLP VCL\ ZMHUFZL 
V\U[ ZMHUFZL U[Z\8L IMHGFGM VD, 56 SIF\S UFD0FDF\ N[BFI K[P 56 pnMU 1F[+GM H~Z 5}ZTF 
• :SL<0 zlDSM 
• :SL<0 D[G[HZM 
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• S]X/ lC;FAL VlWSFZL 
• TFSFTJF/F ;]5ZJF.hZM 
• H~ZJF/F zlDSM q ZMHDNFZM 
 
VF ÝSFZG]\ ZMHUFZLG]\ 1F[+ K[P H[DF\ V[S V[SDF\ ,UEU # D[G[HZM ;Z[ZFX Ô[JF D/[ K[P 
H[VM DlCG[ !#___YL !(___ ~PGM 5UFZ D[/J[ K[P A]lwWXF/L zlDSM H[ I\+M 5Z SFD SZ[ K[ T[ 
VCL\ SFIDL K[P T[VM DlCG[ 5___ YL (___~P ;]WL VFJS D[/J[ K[P VFJF DF6;M V[S V[SDNL9 
,UEU ( H[8,F K[P lC;FAL VlWSFZLVM TF,LD 5FD[,F CMI K[P T[VM ,M GM VeIF; WZFJTF 
VYJF SMD;" lJnFXFBFGF :GFTS S[ :GFTSMGZ K[P T[VM (___ ~l5IF ;Z[ZFX DFl;S 5UFZ D[/J[ 
K[P TM ;]5ZJF.hZ ,UEU 7FlT VFWFlZT VG[ TFSFTJF/F CMI K[P H[ V[SDNL9 ;Z[ZFX ( YL !Z 
H[8,F Ô[JF ,FuIF K[P H~ZJF/F zlDSM ,UEU #5 YL 5Z H[8,F ;Z[ZFX Ô[JF D?IF K[ H[VM 
SFIDL K[P & YL ( S,FS SFD SZ[ K[P 5F/L JWFZ[ CMI tIF\ T[DGL 5F/L 56 ANF,I K[P T[VM 
pnMUMGF VFWFZ 5Z 5FIFGF 5yYZ K[P ;DU| pt5FNG ÝlÊIFDF\ 5Z;[JM 5F0[ K[P DlCG[ 5___ 
~l5IFYL *___ ~l5IF H[8,M 5UFZ D[/J[ K[P NZ[S GMSlZIFTM DSFGM4 ÝFYlDS ;FZJFZ4 VFZMuI 
;]lJWF4 JLDF SJR4 VS:DFTDF\ J/TZ VG[ AMG; H[JF OFINF D[/J[ K[P ZMHDNFZMGL ;\bIF 
;Z[ZFX !Z5 YL (5 H[8,L Ô[JF D/[ K[P SFDGF lNJ;M #* lNJ;YL X~ SZL )( lNJ; ;]WLGF V[S 
V[SDDF\ Ô[JF D?IF K[P T[DG[ ! lNJ;G]\ !__ ~l5IF J[TG NZ[S V[SDDF\ NZ[S SFD DF8[ V5FI K[P 
H}GFU- lH<,FDF\ S]X/ zDGL VKT K[P zDGL UlTXL,TFGM VEFJ K[P lX1F6 VG[ 
TF,LD ÝF%T YFI TM lGSF; 1F[+DF\ 56 ;FZ]\ NX"G ÝF%T Y. XS[P VFH[ VFlY"S D\NLGF ;DIDF\ 
RL,FRF,] S[ 5]ZF6L 5wWlTYL U]6JTFI]ST G CMI T[JM DF, 50L H ZC[JFGM K[P V[S VF ;]J6"TS K[ 
S[ J{l`JS D\NLDF\ VgI N[XM SZTF\ ;FZM DF, 5}ZM 5F0LG[ J{l`JS AÔZM ;Z SZL ,[JF Ô[.V[ SFZ6 
;F{ZFQ8=GL SFZLUZL lJ`J lJbIFT K[P 
&P!_P!$ JF.A|g8 v :Jl6"D 8lG"\U 5M.g8  
VFH[ HIFZ[ N]lGIFEZDF\ D\NLGM DFCM, K[ tIFZ[ U]HZFTDF\ JF.A|g8 u,MA, .gJ[:8Z 
;lDlT Z__) IMÔ. CTLP H[DF\ U]HZFT u,MA, lAhG[; C, AGJF H. Zæ]\ K[P J<0" .SMGMDLS 
OMZDGL A[9S NZ JQF[" :JLhZ,[g0 NFVM;DF\ D/[ K[P tIF\ N]lGIFGF VU|[;Z ZFQ8=MG[ SMld5l88LJG[;GL 
Z[gS V5FI K[P tIFZ[ U]HZFTL TZLS[ UF{ZJ ,. XSFI S[ U]HZFT Ô[ N[X CMI TM TM 8M5 8J[g8LDF\ 
G\AZ ,[T v SFZ6 0[J,5D[g8 DF8[ CF,G]\ U]HZFT z[Q9 DM0[, K[P DMg8[S l;\W VC,]JFl,IFV[ 
U]HZFTGL ÝUlTG[ lGBF,;YL JBF6L K[P TM DGDMCG ;ZSFZGF JFl6HI ;\UL SD,GFYGF 
lJEFU[ ;[h DF8[ U]HZFT DM0[,G[ VG];ZJF VgI ZFHIMG[ ;SI]",Z ÔZL SIM" K[P 
• SJM",L8L VG[ SJMg8L8LGL ¹lQ8V[ S[/JFI[,M D[G5FJZ sDFGJ;\5NFf 
• ;F{YL JW] lC;FA ;DHGFZF 
• ;F{YL JW] SFINFGF Ô6SFZ 
• AC[TZLG D[gI]O[SRZL\U 1FDTF 
• ;F{YL JW] .HG[ZM VG[ lJ7FGLSM 
• gIFIT\+GL lJ`J;GLITF VG[ UlZDF 
• D}0LZMSF6GL ¹lQ8V[ O[JlZ8 0[l:8G[XG 
• .gS,]lhJ U|MY s;J\U|FCL ;JF"UL lJSF;f 
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• UT JQF[" Z__*DF\ ;ZSFZ[ :5[xI, .SMGMDLS hMGv ;[h CT]\P T[D VF JBT[  
;ZSFZ[ :5[xI, .gJ[:8D[g8 lZlHIG v ;Z p5Z JWFZ[ wIFG S[lgãT SI]"\ K[P 
 
VFH[ N]lGIFEZGF N[XM U]HZFTG[ EFZTGF ccU|MY R[\lhUcc TZLS[ lGCF/L ZæF K[P VD[lZSF4 
Ô5FG4 .8F,L4 I]PS[P4 HD"GL H GCL\ 5Z\T] VFZA,L\U ;lCT I]PV[P.P4 VMDFG4 .ZFG H[JF S\.S 
D]l:,D N[XM 56 U]HZFTDF\ ÝMH[S8 :YF5JF VFT]Z K[P ~l5IF &Z$ZZ SZM0GF VF{nMlUS D}0LZMSF6 
;FY[ U]HZFT N[XDF\ DMBZ[ K[P D}0LZMSF6 V[8,[ pnMUMGF\ H ZMSF6 V[JL H}GL jIFbIF GZ[gã DMNL 
U]HZFTGF D]bID\+L AgIF tIFZYL AN,F. R]SL K[P 5Z\5ZFUT pnMU1F[+ p5ZF\T lJ7FG4 
8[SGM,MÒ4 D[l0S, OFD";L4 lO<D4 ÝJF;G4 5lZJCG4 S'lQF lX1F64 CM8<;4 lGSF;4 JCF6J8]\ 
Z:TFVM4 5IF"JZ64 DF/BFSLI ;]lJWF H[JF VG[S 1F[+[ jIF5S D]0LZMSF6 DF8[GL EZRS DMS/FX 
pEL SZFI[,L K[P U]HZFTGM lJSF;NZ XF\lT4 ;,FDTL4 ;]lJWF4 ;FUZT84 GLlTVM4 G[T'tJ VG[ 
lJSF;G]\ DMNL DM0[, lJ`JGL VF\B[ J;L ZæF\ K[P U]HZFTGL ÝÔGF ,MCLDF\ ;FC; J6FI[,]\ K[P CJ[ 
T[DF\ cc;[hcc VG[ cc;Zcc p5ZF\T 0LV[DVF.;L4 5L;L5LVF.;FZ4 lUO84 GM,[H SMZL0MZ JU[Z[ ~5[ 
GJF\ VJGJF\ J[<I] V[l0Xg; Y. ZæF\ K[P lJSF;GF C[T] VG[ D}0LZMSF6 VFSQF"JFGF JF.A|g8 H[JF 
VFIMHGM J{l`JS O,S 5Z 5CM\RF0JFGM VFIFD K[<,F RFZ JQF"YL ;O/TF V5FJL ZæF K[ VG[ 
J{l`JS4 ZFQ8=LI4 ÝFN[lXS VG[ :YFlGS :TZ ;]WL ;JF"\UL lJSF;GF äFZ B]<,F Y. ZæF K[ tIFZ[ 
cc.gJ[:8D[g8 O\[g0,L U]HZFTcc GM ;LWM ,FE ;F{ZFQ8= lJ:TFZG[ D/[ T[ H~ZL K[P ;F{ZFQ8=GF T[DF\I 
H}GFU- lH<,FGF pnMU ;FCl;SM EFlJ lJSF;GL TSMG[ VM/BL K[P C{IFGF VT, p\0F6YL GFGF 
pnMUSFZM4 S'lQF VFWFlZT pnMUSFZM S'lQFSFZM VG[ 8]lZhD ÝJF;G H[JF pnMU DF8[ VFU/ VFJJF 
DF\UTF pnMU5lTVM H}GFU- lH<,FG[ GJ5<,lJT SZFJL XS[ T[D K[P 
&P!! lJlXQ8 ;]RGM 
EFlJ lJSF; DF8[ DF+ cSFl9IFJF0Lc AGLG[ VlEDFG ,[JFG]\ A\W SZL lJ`JGF O,SDF\ HIFZ[ 
;F{ZFQ8= lJ:TFZGF pnMU5lTVM :JP WL~EF. V\AF6L4 5]+M zL VlG, V\AF6L VG[ D]S[X V\AF6L4 
XFD l5+M0F4 zL EFIFEF. UMlHIF H[JF 5]~QFYL"VMG[ 5U,[ RF,JFGM ;DI 5FSL UIM K[P VF DF8[ 
• I]JF ÔU'lT4 :5WF"tDS 7FG4 V\U|[Ò lJQFI 5Z VG[ SMd%I]8ZGL lJX[QF Ô6SFZL 
• VwIF5SMGL ;\XMWG ÔU'lT K[S K[<,F VNGF DFGJLG[ ;DÔJJL H~ZLP H[ 
ccLAB TO LANDcc VG[ ccVFwIF5SM ;\XMWSM VF5GF äFZ[cc H[JL IMHGF 
DF+ SFU/ 5Z GlC\ 56 JF:TlJS AGFJJL H~ZL K[P 
• H}GFU- lH<,M B[TL VFWFlZT K[ tIFZ[ B[TL VFWFlZT pnMUMGF lJSF;G[ BF; 
ÝFWFgI VFW]lGSZ6 VG[ 5}6" ;HHTF ;FY[ U]6JTF ;EZ AGFJJMP 
• . SMD;" VG[ . lAhG[;DF\ ;\5}6" DFlCTL ;FY[4 h\5,FJJ]\ .g8ZG[8 G[8JSL"\U 
;CFIYL 5]6" 7FG D[/JJ]\ VG[ VG];ZJ]\P 
? ;DL1FF o 
VFH[ HIFZ[ EFZT N[XDF\ VjJ, G\AZG]\ :YFG U]HZFT ZFHI VF{nMlUS ZLT[ WZFJ[ K[ tIFZ[ 
H}GFU- lH<,FG[ CJ[ 5KFT ZC[J]\ 5F,J[ T[D GYLP BF; SZLG[ lJSF;GF GJF äFZM 0\SF N. ZæF K[P 
tIFZ[ TDFD 1F[+M DF8[ H}GFU- lH<,M D]ST äFZGL GLlT V5GFJJFGM ;DI 5FSL UIM K[P VF ZLT[ 
GOFSFZTF4 SFI"1FDTF VG[ :5WF"tDSDF\ RMSS; JWFZM SZL XSFX[P ;\XMWG VeIF;DF\ BF; wIFG 
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B[\R[ K[ S[ H}GFU- lH<,FDF\ GFGF pnMUMGF VG[ U'C pnMUMGF lJSF;GL 56 EZ5}Z TSM4 SF{X<I 
VG[ GFJLgI 50[,]\ K[P VFW]lGSTFGM VM5 VF5L lJN[XL C]\l0IFD6 Z/JFGL EZ5}Z TSM K[P BF; 
SZLG[ :+L ;XlSTSZ6GF VlEUD ;FY[ :+LVMG[ 56 EZ5}Z EFULNFZL VF5L T[DG[ lG6"ILSZ6DF\ 
:YFG V5FI TM H}GFU- lH<,FGF pnMUMG]\ EFlJ pH/]\ K[P V:T] ;FTDF ÝSZ6DF\ TFZ6M VG[ 
;\XMWSGF ;}RGM NXF"JJFGF ÝItGM SIF" K[P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÝSZ6 v * 
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5|SZ6 o * 
TFZ6M VG[ ;}RGM 
? 5|:TFJGF 
U]HZFTG]\ lJSF; DM0[, lJ`JDF\ ;DY"G 5FDL ZC[, K[P tIFZ[ !__ SZM0GL lJZF8 HGXlST 
VF ;]J6" VJ;Z äFZF cc:Jcc GF GlC4 56 cc;DFlJQ8ccGF lCTG[ VFU/ SZL ;D'wW AG[ V[ VFHGF 
I]UGL DF\U K[P VCL\ lJSF;UFYF A[Ô[0 K[P VY"T\+ :JI\ ZFC 5Z K[P !))!YL J{l`JSLSZ6GF 
NZJFÔ B},L HTF\ J'lwW VF0[GF lJwGM N}Z YIF K[P ,MSXFCL AMÔ~5 AGJFG[ AN,[ DM8M .g:IMZg; 
AGL U. K[P DHA}T VFlY"S O\0FD[g8<;G[ SFZ6[ VG[ lJXF/ 0MD[:8LS DFS["8G[ SFZ6[ J{l`JS D\NLGL 
VtI\T BZFA V;ZMDF\YL ARL ZC[, K[P VF\TZZFQ8=LI ZMSF6SFZMG[ A|Flh, VG[ ZlXIF SZTF\ EFZT 
VG[ RLGDF\ T[DF\I BF; TM U]HZFTDF\ JWFZ[ ccOL,U]0ccGL ,FU6L Y. ZCL K[P VD[lZSF4 lA|8G VG[ 
I]ZM5GF ZMSF6SFZM TM U]HZFTG[ VFZFwI N[J DFGJF ,FuIF K[P 3Z VF\U6FGL J5ZFX J'lwW ;FY[ 
VgI ;FY[ J[5FZ EFULNFZLG]\ VFCŸJFG SZFI]\ K[P T[YL H VF.PV[DPV[OP V[ EFZT ( 8SFGM lJSF; 
NZ CF\;, SZX[ T[JL BF+L prRFZL K[P tIFZ[ J{l`JS D\NLYL UEZFIF JUZ J{l`JS D\NLGM OFINM S. 
ZLT[ p9FJL XSFI4 T[ Ô6JF DF8[ ;DU|,1FL ;\XMWGMGL ;FY[ ;FY[ ;}1D VeIF;MGL B}A H H~Z K[P 
EFZT DF8[ U]HZFT DF8[ VF J{l`JS D\NL ;SFZFtDS K[P tIFZ[ ;\5}6" VJ,MSG SZL ;}1DNX"G H~ZL 
K[P 
;DU| lJ`JDF\ UEZF8 O[,FIM K[ VG[ ZFQ8=LI G[TFVMV[  
• AÔZG[ µ\R] ,FJJF 
• OF.GFg;LI, l;:8DDF\ lJ`JF;G]\ ;H"G SZJF 
Z1F6GL SFDULZLGL lNXFDF\ lJRFZJ]\ 50[ T[D K[P VY"XF:+GL ¹lQ8V[ VUFp JW] ART 
SZJL VG[ JW] jIFHNZ VF5JM VFJL GLlT DFgI ZFB[,LP 56 VU|6L VFW]lGS VY"XF:+L pnMUMG[ 
VF BM8]\ 5U,]\ U6L ;DÔJ[ K[P v µ\RF jIFHNZYL DF\U ;\SMRF. U. CTL4 l:YlT JWFZ[ JSZLP 56 
VF JBTGL D\NL TNŸG lJlEgG K[P T[YL ;ZSFZ VY"T\+G[ V;Z G YFI T[ DF8[ AÔZDF\ JW] TZ,TF 
9F,JL ZCL K[P RF,L;GF NFISFDF\ YI[,L E},G]\ 5]GZFJT"G G YFI T[ DF8[ ;ÔUTF VFJL K[P EFZT[ 
56 VF H GLlT V5GFJL K[P DF+ 8[SGM,MÒS, ;ÔUTF äFZF jIF5S lX1F6 VG[ AÔZ 5Z ;\5}6" 
5|E]tJ 8SFJL ZFBJ]\ 50X[P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc VY"T\+GL ;O/TF DF+ U|M; 0MD[:8LS 5|M0S8; sGDPfGF SNGF 
JWFZFYL DF5L XSFTL GYLP 56 H~lZIFT D\N NZ[S jIlST ;]WL 5CM\RTL 
;]lJWFVM VG[ ,FEYL DF5L XSFI K[Pcc  
VD[lZSF ZFQ8=5|D]B 
zL VMAFDF 
X5Y lJlW ;DFZMCDF\ 
TFP Z_v!vZ__) 
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VY"T\+ VFH[ VY"SFZ6GF lGQ6F\TM DF8[ VwIIGGM lJQFI AGL UI[, K[P VF{nMlUS 
D}0LZMSF6 VG[ 5|MH[S8 VD,LSZ6GF 1F[+DF\ U]HZFT 5|YD :YFG[ K[P pnMU GLlTDF\ 56 BGLH 
GLlT4 S'lQF pnMU GLlT4 A\NZ4 lJSF; GLlT4 .gOD["XG 8[SGM,MÒ 5|Mt;FCS GLlT4 ALVM8L C[S8 ;[h 
V[S8 VG[ HDLG ;\;FWGGF p5IMU DF8[G]\ CSFZFtDS J,6 VF AW]\ ;]Ul9T VG[ 5FZNX"S WMZ6[ 
VD,L AGFJLG[ ZMSF6M VG[ VFlY"S lJSF;DF\ z[Q9 5;\NULG]\ 1F[+ AG[ K[P 
VFUFDL 5F\R JQF"DF\ VG[S l;lâVM CF\;, Y. XS[ T[JL V5[1FF K[P tIFZ[ VFJGFZF ;DIDF\ 
lJJFNF:5N 5;\NUL SZJFGL K[ S[ v  
• ,F\AFUF/FGF lJSF; 
• 8]\SFUF/FGF lJSF; 
A\G[ DF8[ BFGUL 1F[+ lJZ]â ;ZSFZ[ A\G[ JrR[YL 5;\NUL SZJFGL ZC[X[P VF 5FIF 5Z ;\XMWGGL 
X~VFT SZL K[P 
*P! VeIF;G]\ DCtJ  
 pnMUM VFlY"S lJSF;GL WZMCZ K[ tIFZ[ T[G]\ D]bI 38S DFGJLI ;\XFWG4 pt5FNG JWFZM 
38F0M SZJF HJFANFZ K[P ;\:YFlSI VG[ 8[SGM,MÒS, 5lZJT"GMYL pt5FNGDF\ JW38 YFI K[P 
!))! 5KL VFJ[, pNFZLSZ6GL GLlTGF 5U,[ BFGULSZ6GM hMS JWL ZæM K[P VY"T\+ cB]<,]\c 
D]SFI]\ K[P J{l`JSZ6 VG[ DF/BFSLI 5lZJT"GMV[ pnMUMGF :J~5G[ W0D}/YL AN,L GFbI]\ K[P 
VFhFNL 5KL JF:TlJS 5lZl:YlT ¹lQ8 ;D1F ZFBLG[ DF/BFSLI ;]WFZFGL D}/E}T X~VFT TM 
!)($v(5 DF\ :JP ZFÒJUF\WLGF ;DIYL Y.P H[ VFlY"S ;]WFZFGL X~VFT CTLP 56 Z* VMUQ8 
!))! YL GF6F\5|WFG 0F"P DGDMCGl;\3 C:T[ VF\TZZFQ8=LI GF6F\E\0M/GF D[G[lH\U l0Z[S8ZzL 
DF.S, S[d8[;;G[ DF/BFSLI ;]WFZFGM 5+ ;]5ZT SIM" VG[ pNFZLSZ64 BFGULSZ6 VG[ 
J{l`JSZ6GL CJF NM0TL Y.P 
 !))5 DF\ U]HZFT 56 VFlY"S ;]WFZFDF\ ;\5}6" ;FD[, YI]\P T[6[ Z___DF\ GJL VF{nMlUS 
GLlT ÔC[Z SZL tIFZ5KL Z___ v Z__5GL ÔC[Z YI[,L U]HZFT ;ZSFZzLGL VF{nMlUS GLlT 
B}A H 5lZ5SJ VG[ V;ZSFZS CTLP H[GFYL u,MA, UM\.UGL lNXF D/LP 
*PZ ;\XMWG VeIF;GL ;D:IF 
 U]HZFT ;F{ 5|YD ZFHI K[ H[6[ VF\TZDF/BFSLI lJSF; AM0"GL :YF5GF SZL4 
VF\TZDF/BFSLI SFINM 30IMP 5FJZ HGZ[XG4 A\NZ lJSF;4 ZM0 5|MH[S8; ;F{5|YD VF%IMP 56 T[GM 
5|FN[lXS lJSF; V;DTM, K[ T[J]\ DFGJFDF\ VFJL Zæ]\ K[P BF; SZLG[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZ VG[ T[DF\I 
H}GFU- lH<,M 5KFT lH<,M DGFI K[P VCL\ U]HZFTGL ;F{YL JW] DlC,F SM,[Ô[ K[4 S'lQF I]lGJl;"8L 
K[4 ,F\AM NlZIF lSGFZM K[4 lJXF/ JG ;\5lT K[ tIFZ[ VCL\ VF{nMlUS lJSF; Ô6L T[GL EFlJ TSM 
XMWJFGL ;D:IF K[P 
*P# ;\XMWG VeIF;GM TS"  
 pt5FNG 1F[+[ Z!DL ;NLGF VFZ\E[ AÔZGF lJlXQ8 5lZA/MG]\ EMU AgI]\ K[P DM8FEFUGL 
AÔZ CFZDF/FVM lJN[XL ClZOF.GM EMU AG[, K[P ;[JF 1F[+ pnMUGF µ\RF lJSF;GL CZ6OF/GL 
;ZBFD6LDF\ pt5FNG 1F[+GL SOM0L l:YlT VG]EJL Zæ]\ K[P ZMSF6SFZMGF ,ME VG[ DR"g8 A[\SZMGL 
8]\SL ¹lQ8 5|tI[ VF1F[5 SZJF VF 38GF pt5FNG1F[+G[ 5|[ZL ZCL K[P lCTMGF 8SZFJG[ AN,[ pt5FNG 
VG[ ;[JF1F[+ JrR[ Ô[0F6GM VJFH p9L ZæM K[P VFUFDL JQFM"DF\ pt5FNG 1F[+V[ pH/M N[BFJ SZJM 
CMI TM VFtDlGZL1F6 SZJFGL H~Z pEL Y. K[P J{l`JSLSZ6 TZO 0U,F\ EZTF\ TDFD pnMUMV[ 
V[S D[S ;FD[ GHZ SZJL 50[ T[JL 30M ,[JF H[JL l:YlT VFJL K[P AN,FTF jIFJ;FlIS 5IF"JZ6 
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V\U[ lJRFZ SZJFGF 5|ItGM VG[ ;DI 36F\ H VMKF pnMU5lTVM VG[ pnMUGF ;\U9GM NFBJL 
ZæF K[P CJ[ cZ1F6JFNc GM BFTDM YIM K[  VG[ CJ[ B]<,F VY"T\+GM pNI YIM K[P VF DF+ DFD],L 
c;TFGL ;DT],Fc GM H O[ZOFZ GYLP U|FCS TM ZFÔ K[ V[ GFZM CJ[ DF+ GFZM H ZæM GYL 56 
HIFZYL U|FCS TDFD VFlY"S 5|J'lTVMG]\ VFWFZlA\N] AgIM K[ tIFZYL pnMUGL 5lZ;LDFVM4 T[GF 
lGIDM4 T[GL X{,L 56 AN,JF DF\0IF K[P GJF W\WFSLI 5IF"JZ6DF\4 GJF VFIFDMDF\ G XLB[,]\ VG[ 
GJ]\ XLBJFG]\ H~ZL AgI]\ K[P !))!DF\ ;]WFZFGL 5|lÊIF X~ Y. 56 ;]WFZF AFNGM pnMUMGM 
5|lT;FN Ô6JF H[JM K[P  
*P$ VeIF; 1F[+GM 5lZRI 
5|:T]T VeIF;DF\ H}GFU- lH<,FDF\ DL9L JLZ0L ;DFG VF{nMlUS 1F[+ TZO ¹lQ85FT SZFIM 
K[P EFZTDF\ U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[,M H}GFU- lH<,M DCtJ5}6" V{lTCFl;S DCtJ WZFJTM VG[ 
;\5}6" S]NZTL Al1F; WZFJTM lH<,M K[P VCL\ H\U,4 NlZIM4 5J"T4 GNLVM4 ;5F8 5|N[X4 S]NZTL 
;\5lT p5ZF\T ;F{YL JWFZ[ SM,[Ô[ T[DF\I DlC,F SM,[Ô[4 S'lQF I]lGJl;"8L VG[ TDFD O[S8ZLYL ;HH 
X{1Fl6S 1F[+[ VjJ, G\AZ WZFJTM lH<,M K[P VF lJ:TFZDF\ S'lQF ;FZL lJS;L K[P TM ,MSM XMBLG 
;FCl;S VG[ S,F Zl;S J'lT WZFJTF K[P ;DI VM/BLG[ ;DI 5lZJT"G VM/BJFDF\ DFG[ K[P 56 
;\5}6" VFW]lGS AGL XSIF GYLP VF lH<,M TNŸG 5KFT GYL 56 VFW]lGS 56 GYLP D]bI DYS 
H}GFU- XC[Z 56 ;\5}6" XC[Z GYL TYF UFD0]\ GYLP DCFGUZ5Fl,SF WZFJTM VF lJ:TFZ lJSF;GL 
S[0LV[ 5UN\0L 5Z 5U,F\ EZL ZæF K[P 5MTFGL S,F4 ;\:S'lT4 V{lTCFl;S ;D'lwW TZO ;\5}6" ;ÔU 
CMJFYL 5]ZF6L AFATM KM0L XSTM GYLP T[YL AG[ TM ;DgJI SZFJJFGL DYFD6DF\ 5FK/ ZCL UIM 
K[P ;FRL cclJSF; IF+Fcc DF8[ GSFD] KM0J]\ H 50[ VFJL DGMJ'lT S[/JL XSJF T[ ;DY" GYLP T[YL 
l+E[8[ K[P 
5|:T]T lJ:TFZ HDLG4 VFAMCJF4 5F6L ;FY[ ;FY[ ;FC;4 D}0L ;D'wW B[TL WZFJTM lJ:TFZ 
K[P 3p\ VG[ DUO/L D]bI 5FS K[P S[;Z S[ZL4 RLS]4 GFl/I[Z H[JF ;D'wW O/O/FlNGM lJ:TFZ K[P 
H}GFU- lH<,FGL J:TL S'lQF5|WFG CMJF KTF\ CJ[ VF{nMlUS lJSF; X~ YIM K[P H[ J[UJ\TM AGFJJM 
H~ZL K[P lJSF;GF +6[I TASSFGL GM\W ,LW[,L K[P 
*P$P! H}GFU- lH<,FGL EF{UMl,S DFlCTL 
 lH<,FGM lJ:TFZ  v &(_ RM DF., VYJF (($& RMP lSDLP 
  V1FF\;  v Z_P$* \pPVP YL Z!P$5 \pPVP 
  Z[BF\X  v *_P!5 \ 5}PZ[P YL *_P55 \ 5}PZ[P 
  HDLG  v SF/L4DwIDSF/L4R]GFGF 5yYZ JF/L4 Z[TF/4 -M/FJJF/L 
  D]bI 5FS v 3p\4RMBF4S9M/4XFSEFÒ4O/AULRF4 GFUZJ[, 
  H\U, lJ:TFZ v ULZ T[DH H}GFU- H[DF\ AZ0FGF H\U,M\ ULZGF H\U,M 
  JZ;FN  v ;Z[ZFX 5_ YL &_ .\R 
  D]bI pnMU v B[TL4 5X]5F,G 
  S], J:TL v !Z5Z#5_ 5]~QFM + !! + 5(Z# :+LVM 
  TF,]SF  v !$ TF,]SF 
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*P! N[XGF lJSF;DF\ VF{nMlUS ZLT[ U]HZFTG]\ IMUNFG 
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5|:T]T DFlCTL V[S+ SZLG[ H}GFU- lH<,FGF pnMUMGM 5lZRI D[/jIMP CF,DF\ S], $$ 
DM8F pnMUM S], &Z*( ,3] pnMUM S], $Z$ O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F pnMUM VG[ Z*5 
;CSFZL D\0/LVM VFJ[,L K[P 
*P5 VeIF;GF\ C[T]VM 
*P5P! H}GFU- lH<,FDF\ VFlY"S ;]WFZF 5KLGL pnMUMGL ;\bIFtDS DFlCTL V[S+ SZL 
pnMUMGF :J~5 VG];FZ ,F1Fl6STFVM T5F;JLP 
*P5PZ K[<,F 5F\R JQF"DF\ sZ__Zv_# YL Z__*v_(f pnMUMG]\ VY"XF:+ T5F;J]\P 
• BR" ,FE lJ`,[QF6 SZJ]\P 
• J[8 V\U[GL lJUTM Ô6JLP 
• ;ZSFZL ;CFI4 ;A;L0LGL DFlCTL D[/JJLP 
*P5P# pnMUM 5Z VFlY"S ;]WFZFGL V;ZM T5F;JLP 
*P5P$ pnMUMGL ;D:IFVM Ô6L ;]RGM D[/JJFP 
*P5P5 pnMUMGF EFlJ lJSF; DF8[ TSM Ô6JLP 
• GOFSFZSTF4 SFI"1FDTF4 :5WF"tDSTF DF8[ TSM Ô6JLP 
• ;\XMWG4 TFl,D TYF 8[SGM,MÒ äFZF pnMUMGL 1FDTF JWFZJFGL TSM 
Ô6JLP 
p5ZMST C[T]VM ,1FDF\ ZFBL 5lZS<5GFVM SZ[,L K[P 
• S[gã ;ZSFZ äFZF JFZ\JFZ VFlY"S ;]WFZF YFI K[P 
• VFlY"S ;]WFZFGL ;DU| VY"T\+ 5Z V;ZM YFI K[P 
• ;DIF\TZ[ 5lZl:YlT ;]WZTL ÔI K[P 
• VF ;]WFZFYL lH<,F pnMUM 5Z CSFZFtDS V;ZM YFI K[P 
*P& VFWFZ DF8[G]\ ;FlCtI D[/JJ]\ 
 VF{nMlUS 1F[+[ Y. ZC[,F lJSF;GL XSITFVM wIFG[ ,. DM8F VG[ DwID pnMUM4 GFGF 
VG[ U'C pnMUM O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F pnMUM VG[ ;CSFZL D\0/L äFZF ;\RFl,T pnMUM 
TDFDGF :YF5GFYL 5|UlT ;]WLGL DFlCTL Ô6JF 5|ItGM SIF"P VF VeIF;G[ ;DY"G D/[ T[ DF8[GF 
;FlCtIGM VFWFZ ,LWM K[P 
? zL V[GPÒP SFGF6L v GFIA B[TL lGIFDS sS5F;f ÊM5 l0lJhG4 
UF\WLGUZ 
? zL VH]"GEF. 5ZDFZ v DFlCTL VlWSFZLzL4 H}GFU- 
? GFIA pnMU SlD`GZzL VG[ HGZ, D[G[HZ lH<,F pnMU S[gã H}GFU- 
? #( DL U]HZFT .SMGMDLS SMgOZg;4 5[5ZM 
? lH<,F VFIMÒT D\0/ s;F{ZFQ8= lJ:TFZf 
? lH<,F pnMU S[gãGL 5|MOF., VF\S0FSLI DFlCTL 
? GJDL4 N;DL VG[ VlUIFZDL 5\RJQFL"I IMHGFGL 5|MOF., 
? lH<,F 5\RFIT äFZF H}GFU- lH<,FGL V\S0FSLI DFlCTL  
? ;M;LIM .SMGMDLS ZLjI]P UF\WLGUZ 
? 5|FYlDS ;[g;; V[A:8=[S8GL C[g0A]S ;LZLh v5 
? U[H[8Z 
? 5+S v Z_ 5+S *4!Z SMd%I]8Z Z[SM0" TF,]SF 5\RFIT  
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J[A;F.8;  
? www.knowledge.com 
? www.india.com 
? www.allbusiness.com 
? www.learnnext.com 
? www.usemindia.com/links.titm 
? www.cppri.org.in 
*P* 5|SZ6LSZ6 
 ;DU| ;\XMWG ;FTs*f 5|SZ6DF\ lJEFÒT SZ[, K[P 
 5|SZ6 o ! lJQFI 5|J[X 
  5|:T]T lJQFIGL DFlCTL ;FY[ J{l`JS :TZ[ TYF ZFQ8=LI :TZ[ VFlY"S ;]WFZFGL V;ZM 
TYF VF\TZDF/BFSLI ;UJ0M VG[ EFlJ IMHGFVMGF p<,[B ;FY[ lJQFIGM D]bI TS"4 C[T]VM VG[ 
DIF"NFVM Ô6JLP 
 5|SZ6 o Z ;\NE" ;FlCtI 
  lJQFIG[ VG],1FLG[ T[G[ VG]~5 ;FlCtI V[S+ SZJ]\P 5]:TSM4 D[U[lhG4 HZG,M4 
JT"DFG5+4 J[A;F.8 äFZF DFlCTL V[S+ SZJLP 
 5|SZ6 o # VeIF;1F[+[ VG[ ;\XMWG 5wWlT 
  5|:T]T 5|SZ6DF\ H[ T[ ;\A\lWT VeIF;1F[+GM EF{UMl,S4 JCLJ8LI 5lZRI ;FY[ 
T[GL VF\TZDF/BFSLI DFlCTL ZH} SZL 5|`GMTZLGM p5IMU SZL ;\XMWG DF8[ VF\S0FSLI4 UFl6TLI 
;]+MGF 5lZRI ;FY[ lJEFJGFGM 5lZRI VF5JMP 
 5|SZ6 o $v5v& 5lZ6FDM VG[ lJ`,[QF6 s!f sZf s#f 
  H}GFU- lH<,FGF ;DU| pnMUMGL H}YDF\ lJEFULSZ6 IMHGF ;FY[ VF\S0FlSI 
DFlCTLGF lG~56 äFZF RMSS; TS" DF8[ C[T]VM VG[ 5lZS<5GFGL RSF;6L SZJLP 
 5|SZ6 o * TFZ6M VG[ ;}RGM 
  ;\XMWG VeIF;DF\YL 5|F%T 5lZ6FDMGF TFZ6M GM\WJF TYF ;\XMWS äFZF4 lGQ6F\TM 
äFZF DIF"NF N}Z SZJFGF ;}RGM VF5JF H[ pnMUSFZMG[ TYF VwIF5SMG[ VG[ ;ZSFZG[ p5IMUL YFIP 
*P( VeIF; 5wWlT 
*P(P! 5;\N SZ[, TF,]SF\YL V[SDMGL 5;\NUL 
 ;\XMWS[ TDFD !$ TF,]SFDF\YL 5_@ V[8,[ S[ * TF,]SF ;\XMWG DF8[ 5;\N SIF"P T[GL 
D],FSFT ,LWLP G[TFVM4 VFU[JFGM4 SFI"SZM4 D\lNZGF 5}ÔZLVM4 lX1FSM JU[Z[ ;FY[ RRF" SZL T[GL 
DNN ,. U|FdI 5\RFITGL VMlO;MDF\ D],FSFT ,LWLP lH<,F pnMU S[gãDF\YL pnMUMGL ;\bIF VG[ 
;ZGFDF 5|F%T SZ[,FP H[JF pnMUM UFD 5|DF6[4 T/ 5|DF6[4 XC[ZL lJ:TFZ 5|DF6[ VG[ 5KFT4 
VlJS;LT4 lJS;LT V[D V[lZIF 56 5;\N SIF"P H[YL DM8F VG[ DwID pnMUM4 O[S8ZL V[S8 GLR[ 
GM\WFI[,F pnMUM TYF ;CSFZL D\0/L ãFZF ;\RFl,T pnMUM V[JL ZLT[ 5;\N SIF"P H[YL TDFD 5|SFZGL 
5[NFXMJF/F pnMUMG]\ 5|lTlGlWtJ 5|F%T YFIP  
*P(PZ 0[8FG]\ lJ`,[QF6 
NZ[S DFlCTLGM p5IMU ,.G[ 5|`GMTZL EZL T[GL RMS;F. DF8[ BZF. 56 SZF. K[P DFlCTL 
,MSEFQFGM 56 SF9LIFJF0L ,MSX{,LDF\ lJlXQ8 VG]EJ YIMP VF 0[8F V[S+ SZL T[GL NZ[S V[g8=L 
DF8[ ÊM; R[SL\U SZ[, K[ VG[ VF ;DU| DFlCTLG[ 8[A,GF OMD"DF\ lJEFlHT SZL NZ[S 8[A,M 5ZYL 
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SFI:SJ[Z SF-LG[ GSFZFtDS 5lZS<5GFVMGL ;];\UTTF T5F;JFGM ;]3/ 5|ItG SZ[, K[P ,L,LGF3[Z 
U6FTF H}GFU- lH<,FDF\ VCL\GF A\NZM4 CJF. DYS4 5J"TLI JG:5lT4 BGLH v BF6 ;\5lT4 
NlZIF. ;D'lwW VOF8 K[P tIFZ[ VCL\GF pnMUMGF BR" TYF VFJS Ô6JFGF 5|ItGM SZFIF K[P 
D],FSFT NZdIFG VF\S0F 5;\N YIF CMI T[ V[S+ SZL ,LWFP V[l5|, Z__# YL V[l5|, Z__$ 
NZdIFG V[SD[vV[SD[ OZLG[ VF\S0F V[S+ SIF"P 5]ZL DFlCTL D[/JJF NZ[S V[SDDF\ ,UEU RFZYL 
5F\R JBT HJ]\ 50I]\ VG[ VNŸE]T VG]EJ V[SDMGL D],FSFT ,. DFlCTLG[ H}YDF\ JC[\RLP 8[A,M 
T{IFZ SIF" T[GF VeIF;GL 5wWlT D]HA UFl6lTS VG[ VF\S0FXF:+LI lJ`,[QF6 SMd%I]8ZGL DNNYL 
T{IFZ SI]"\P GSFZFtDS CFI5MYL;L; H[ VUFpYL T{IFZ SZL CTLP T[GL ;FY[ ;ZBFD6L SZL VG[ 
VeIF;GF C[T]VM l;wW SZJF p5IMU SIM"P 
*P(P# 5|`GMTZLGL U]\Y6L VG[ 8[aI],Z OMD"DF\ UM9J6L 
 NZ[S TDFD 5|`GMTZL BZF.GL ¹lQ8V[ RSF;L 5|`GMTZLGL VW}ZL DFlCTL4 B]8TL S0LIM 
JU[Z[ SFZ6M;Z SF-L GFBL VG[ 5KL AFSLGL 5|`GMTZLVMG[ a,MS 5|DF6[ UM9JLG[ T[DF\YL C[T]VMG[ 
,1FDF\ ZFBLG[ 8[A,M AGFJL T[DF\ UM9JLP VF DFlCTLGF VFWFZ[ ;\XMWG VeIF;GL lJUTM 5|F%T 
SZLP 5|:T]T DFlCTLG[ ;DY"G D/[ T[ DF8[ UFl6lTS VF\S0FXF:+LI VG[ EF{lDlTS U|FOGM VFWFZ 
,.G[ ;\XMWG VeIF; VFU/ W5FjIM K[P XSI CMI tIF\ 8[A,M äFZF DFlCTLGL BZF. SZ[, K[P VFD 
S], Z!! OMD" EZFjIFP H[DF\YL VW]ZL DFlCTL TYF ÊM; 8[A,DF\ BM8L ,FUTL DFlCTLJF/F !! OMD" 
ZN SIF" VG[ Z__ V[SDM ;\XMWG DF8[ 5;\N SIF"P VF DF5G DF8[GL SFI"JFCL GLR[ NXF"J[, ZLTM 
5|DF6[ ,LWL K[P 
 sAf 8SFJFZL äFZF 
 sBf ;}+M äFZF 
 sCf Z{lBS VFIMHG 
 sDf SMQ8SM äFZF 
*P(P$ VeIF; 5wWlT 
? 5|MH[S8MGF D]<IF\SGGL 5wWlT o 
 BR"GL lJUTM Ô6JF 5|MH[S8MGF D]<IF\SGGL 5wWlTVM D]HA BR" VG[ ,FEGL U6TZL 
lC;FAG]\ 5|U8LSZ6 SZLG[ H[ 5|MH[S8DF\ BR" VMKM CMI VG[ ,FE JW] CMI T[GL 5;\NUL SZ[ K[P VF 
DF8[ RFZ 5wWlTVMGM p5IMU SZJM 50[P 
? T5F; BR" Ô6JMP 
? ,FEG]\ V5[l1FT D}<I XMWJ]\P 
? T5F; GlC\ SZJFGF BR"G]\ V5[l1FT D}<I Ô6J]\P 
? ;DIUF/F ;FY[ VG[ 5|MH[S8 V;Z ;FY[ BR"v,FE lJ`,[QF6 
• V[SD,1FL BR" ,FE lJ`,[QF6 
• 5|6Fl,SFUT BR"v,FE lJ`,[QF6 
? ;}+ s!f (C < ( I - P ) L   HIF\ C = T5F;GM BR" 
s!f HIF\ L SZTF\ C JWFZ[ CMI T[JF    P = lJR,G lAG ;\S]lRT CMJFGL  
pnMUMDF\ T5F; BR" JWFZ[ VFJ[ K[P    ;\EFJGF 
(I-P) = lJR,G V\S]lXT CMJFGL   
   ;\EFJGF 
L = T5F;G[ 5lZ6FD[ RMbBM ,FE 
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VF ZLT[ Ô[TF\ H}GFU-GF pnMUMG[ Z__ZvZ__#DF\ ;Z[ZFX ,FE SZTF\ BR" JWFZ[ N[BFI 
K[P 
 
∴ C > L 
 !5*&P*Z ,FB > ($&P!($ ,FB 
 HIFZ[ T5F; BR" p\R] VFjI]\ CT]\P 
 
? ;}+ sZf EV = (I-P) (L-C) - PC 
 
Ô[ HJFA WG s+f VFJ[ TM4 T5F; SZJL 50[P   HIF\ L= ART v V\S]XFtDS 5U,F\GM BR" 
 
? ;}+ s#f P(C) + (I-P) (C+M) - P (C) + (I+P) 
T5F; GlC SZJFG]\ V5[l1FT D}<I Ô6JF  HIF\ C=T5F; BR" 
           M= ;]WFZFtDS 5U,F\GM BR" 
           P=lJR,G lAGV\S]lXT CMJFGL ;\EFJGF 
? VF{nMlUS lJSF; äFZF lJSF; DM0[, 
ZM0ZLS 0[GL sZ__$f 5MTFGF 5[5Z cclC\N] Z[8 VMO U|MY 8] 5|M0S8LJL8L ;H" W lD:8=L VMO W 
.g0LIG U|MY 8=Fg;LhGcc G[XG, aI]ZM VMO .SMGMDLS ZL;;" ccv 
? pt5FNG VG[ 8[SGM,MÒ 
                                    β  
q = Aƒ (1q) = A| q  n 
                                    β  
x = Ag (1x) = A| x  x v  VFW]lGS 8[SGM,MÒ 
                                β  
z = h (1z) = ϕ| z  z  v  5Z\5ZFUT ;FWGM  
 
n = In    v J[RF6 IMuI GlC\P 
 
? NZ[S 1F[+MDF\YL D/TL ZMHUFZL q äFZF NXFJL" K[P VY"T\+DF\ S], zDN/ q β äFZF ATFJ[, 
K[P HIF\ 5}6" ZMHUFZLGL S<5GF SZ[,L K[P 
I = l a + l x + l z + l n  v 5}6" ZMHUFZLGL S1FFV[  
 
? β V[ _ YL ! GL JrR[ pTZTF ÊDDF\ NZ[S 1F[+DF\ CMI XS[P H[DF\ β v ! VF\TlZS VG[ 
A|FCI SZS;ZGF ~5DF\ CM. XS[P 
? A  pt5FNSTFGL S1FF ATFJ[ K[P VFW]lGS 8[SGM,MÒ NXFJ" K[P T[G]\ D]<IF\SG 5|tI[S JQF" 
5|DF6[ VFlY"S lJSF;GL 5FZFXLXL K[P 
da 
VCL\ -------- = π (a + x) pt5FNSTF NXF"J[ K[P 
  dt 
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     HIF\  π > 0 
      π < 0 
 HIF\ A = NZ[S JQF[" l:YZ WFZL ,LW[, K[P 
 VFD4 :YFlGS AÔZGF p5IMU äFZF pnMUM pt5FNSTF JWFZLG[ VY"T\+G[ lJSF; A1F[ K[P H[ 
Ô6L XSFIP 
*P) 5lZ6FDM VG[ lJ`,[QF6 s$v5v&fGF VFWFZ[ TFZ6M 
 VeIF; DF8[ * TF,]SF 5;\N SIF"P H[DF\ 8[A, *P! D]HA V[SDM DM8F 5;\N SIF" K[P TDFD 
pnMUMGL 5|`GFJ,LVM EZFJL T[G[ 8[A,MDF\ UM9JL ,1F6M Ô6JFGM 5|ItG SIM"P 5|YD ;\bIFtDS 
DFlCTL +6 TASSFVMDF\YL 5|F%T SZL 5|YD TASSM !))# YL !))(4 ALÔ[ TASSM !))( YL 
Z__# VG[ +LÔ[ TASSM Z__# YL Z__( NZdIFG H[ pnMUM H[ ÊDDF\ :Y5FIF T[DGL lJUTM 
,LWL VG[ T[GF ,1F6M D[/jIFP 5|YD TASSFDF\ J5ZFXL J:T]VMGF pnMUMG]\ DCtJ D]0LUT J:T]GF 
SZTF\ $PZ U6]\ Zæ]\P ALÔ TASSFDF\ D]0LUT J:T]GF pt5FNGGL X~VFT YM0L JWLP D]0LUT J:T] 
SZTF\ J5ZFXL J:T]G]\ pt5FNG #P( U6]\ YI]\P +LÔ TASSFDF\ D]0LUT J:T]GF pt5FNGGL 5|lÊIF 
WLDL ZCLP ,1F6M RSF;JF GLR[GF D]NŸFVMGM VeIF; SIM"P 
• DM8F VG[ DwID Z5 pnMUM4 GFGF !Z5 pnMUM O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F Z5 
pnMUM VG[ ;CSFZL D\0/L C:TS Z5 pnMUMGL GM\W6L T5F;L pnMUMG[ wIFG[ 
,LWFP 
• SFIDL GM\W6LJF/F #P5@ pnMUM K[P 
• 5ZP5@ pnMUM :JI\:O}lZT 5|[Z6FYL :Y5FIFP 56 Z_@ pnMUM ;ZSFZL 5|[Z6FYL 
:Y5FIFP 
• ;FDFgI ZLT[ Z#P5Z@ V[SDMDF\ DFl,SM prR7FlTGF Ô[JF D?IFP 
• T5F;TF\ &!@ DFl,SM 5C[,F\ B[TL SZTF CTFP Z_@ HDLG ;ZSFZL 50TZDF\YL 
,LWL K[P &)@ ALG B[TL SZLG[ ,LW[,L HDLG K[P 5_P5@ V[SDMG[ lDz Z:TF K[P 
Z&P5@ V[SDMG[ 5FSF Z:TF D?IF K[P Z[<J[YL SG[SXG !*P5@ V[SDM K[P HIFZ[ 
$$P5@ pnMUM H/jIJCFZYL ;\A\lWT VG[ !!@ pnMUMG[ CJF. jIJCFZGM 56 
,FE K[P 
*P)P! DM8F VG[ DwID pnMUM 
 H}GFU- lH<,FGF DM8F VG[ DwID pnMUM $#* K[P H[DF\ D]bI H}GFU-DF\ !# 
H[8,F pnMUM VFJ[,F K[ VG[ H}GFU- TF,]SFGF #_ H[8,F pnMUM VFJ[,F K[P H[ 5|SZ6 o $DF\ 
p<,[B SZ[,M K[P 
*P)PZ GFGF pnMUM4 O[S8ZL V[S8 C[9/GF V[SDM VG[ ;CSFZL D\0/LGF V[SDM 
  GFGF pnMUMGL ;\bIF JWLG[ &Z*(GL Y. K[P O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F pnMUM 5!_ 
p5ZF\T YIF K[P ;CSFZL V[SDMGL ;\bIF 56 JWTL HFI K[P 0[ZL pnMU4 OMHG O|LX4 ;]UZ O[S8ZL 
VM ;FR[H GM\W5F+ SFDULZL SZ[ K[P H[DF\YL GFGF pnMUM !Z5 5;\N SIF" K[P ;CSFZL D\0/L 
;\RFl,T V[SDM Z5 5;\N SIF" K[P H[DF\ N}W pt5FNS D\0/LVM4 0[ZL pnMU4 Dt:I pnMU4 OMhG OLX4 
,FS0FGM VG[ OlG"RZ AGFJJFGM pnMU JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P S[gã ;ZSFZ VG[ :YFlGS ;\:YF 
JrR[ ZFHI DwI:YL K[P DM8F EFUGF ZFHIM 5MTFGL :JFIT jI]CZRGF 30[ K[P ZFHI 5MTFGL :JT\+ 
VG[ l:YlT:YF5S 5M,L;L ;FDFlHS VFlY"S V[Hg0F DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI T[D T{IFZ SZ[ K[P U]HZFT 
ZFHI !))!v)ZYL !))*v)( VFlY"S lJSF;GL ¹lQ8V[ GM\W5F+ ZFHI K[P !)&_YL :YFl5T 
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U]HZFT ZFHIDF\ ;FDFlHS4 VFlY"S4 JFlQF"S VC[JF,DF\ VF{nMlUSZ6G[ 5|FWFgI VF%I]\ K[P DFGJ 
D}0LZMSF6 VG[ lJSF;GL ¹lQ8V[ H}GFU- lH<,M 5FK/ K[P WM/lSIF s!))$fGF DT[ ZFHIV[ 
;[Sg0ZL ;[S8ZGL 5|FYlDS VG[ 8[Z8[ZL ;[S8ZGL SFI"JFCLG[ 5|Mt;FlCT SZJF BF; 5|ItG SZJF 
Ô[.V[P VFD U]HZFTGL lJSF; jI]CZRGF VF{nMlUS 1F[+ DF8[ V;DTM, DPA s0FIZ[S8 5|M0S8LJ 
V[S8LJL8Lv 5|tI1F pt5FNG 5|J'lTf ,FU[ K[P HIFZ[ ZFQ8= AWF ZFHIM ;FY[ Ô[0FI[, K[P tIF\ ;F{YL 
JWFZ[ A]lâXF/L 8[SGLS, 7FG WZFJTF VG[ W\WFSLI ZLT[ S]X/ DFGJLI lJSF; WZFJTF ;FCl;SM 
ccVM5G0MZcc GLlT V5GFJL K[P tIFZ[ VG[ zDGL UlTXL,TF ZFHIDF\ VG[ VgI ZFHIMDF\ 56 
XSI AGFJL XSFIP U]HZFT ;ZSFZ 56 NZ[SG[ W\WFSLI VG[ VF{nMlUS ;CFI VF5[ K[P KTF\ S[gã 
SZTF\ SM. lJX[QF DM8F ,FE U]HZFT[ VF%IF GYLP VY"T\+DF\ VFlY"S 5|J'lTVMGL V;ZM Ô[TF\ 
U]HZFT ZFHIDF\ BFGUL 1F[+G]\ 5|FWFgI JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P 
*P!_P ;\XMWG VeIF;GF C[T]5}lT" o 
*P!_P! 5|YD C[T]5}lT" H}GFU- lH<,FGF VF{nMlUS ,1F6M  
• D]0LZMSF6 VMK]\ 
• GFGF pnMUMGL ;\bIF JW] 
• 5Z\5ZFUT 5wWlT JWFZ[4 VFW]lGS 5wWlT X~ Y. K[P 
• lGSF; 1F[+[ GFGF pnMUMGM lC:;M JWL ZæM K[P CF,DF\ 0]\U/L4 ,;6 5FJ0Z4 
0]\U/L 5[:84 OMHG OLX4 S5F;LIF T[,4 ,]h ~ JU[Z[ .ZFG4 .ZFS ;FpNL 
VZ[lAIFDF\ lGSF; YFI K[P 
• S[8,FS ÒGL\U 5|[;L\U4 8[1F8F., H[JF DwID pnMUM DF\NULGM EMU AgIF K[P 
• :YFlGS ZMHUFZLDF\ BF; JWFZM GYL 56 lDz ZMHUFZL K[P _ VG[ ! JrR[ S1FF 
Ô6JF β GM p5IMU SZTF\ ZMHUFZL JWL 56 38TF NZ[ β v! Z__#GF JQF"DF\ 
l:YZ NZ ;]RJ[ K[P Z__! VG[ Z__ZDF\ YM0M JWFZM 56 5KL l:YZ NZ _v)! 
K[P H[DF\ :YFlGS ZMHUFZL _P$5 NZ[ K[P 
• ;FDFgI ZLT[ DH}ZLGF NZ 8[SGM,MÒGL l,lGIFZL8LGL S1FFV[ l:YZ K[P H[DF\ lGSF; 
SZTF V[SDM 0FIG[DLS 5lZJT"G .rK[ K[P 
VFJF 5lZ6FDM ,[l8G VD[lZSFDF\ YI[, ;[G s!))&fGF VeIF;DF\ 56 Ô[JF D?IF K[P T[YL H}GL 
5Z\5ZFUT 5wwlTDF\ SFD SZTL DFGJLI D]0LGM VF\S0M DM8M ,FU[ 56 J/TZ VMK]\ K[P lGSF; YFI 
56 pt5FNG BR" p\R]\P T[YL H~ZL ,FE D/TF GYLP 
*P!_PZ ALÔ[ C[T]GL 5}lT" pnMUMG]\ VY"XF:+ Ô6J]\P 
 H}GFU-GF VF{nMlUS V[SDMG]\ VY"XF:+ Ô6LG[ VFlY"S ;]WFZF 5KLGL V;ZM Ô6JF 5|ItG 
SIM" K[P H[ VF D]HA K[P 
• AC]lJW,1FL BR" ,FE lJ`,[QF6 
BR" ,FE lJ`,[QF6 lG6"ILSZ6GF 1F[+DF\ p5IMUDF\ ,[JFI K[P AC]lJW,1FL BR" ,FE 
lJ`,[QF6 VJ[ÒGL J5ZFXGL V;ZM T5F;[ K[P VFlY"S SFI"1F[+G[ TDFD 5lZA/M ;FY[ T[ RSF;[ K[P 
VFD4 H[ BR" ,FE lJ`,[QF6 5|F%T YI]\ T[ pnMUMDF\ :J~5 VG];FZ NXF"J[,]\ K[P VF DF8[ l:YZ BR" 
VG[ Vl:YZ BR" A[ EFUDF\ JC[\RFI[,]\ K[P 
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? l:YZ BR"  
• DXLGZL HDLG DSFGG]\ BR"  
• 5UFZ VG[ AMG; R]SJ6L 
• SFRFDF,G]\ BR" 
• 8=Fg;5M8" VG[ ;\N[XF jIJCFZ 
• JLH/L VFSZ6L HSFT4 UM0FpG H[JF BRF" TYF Ô/J6L BRF" 
• ;FDFlHS ;]Z1FF BR" 
o Vl:YZ BR" 
• VS:DFT 
• ZL5[ZL\U 
• JWFZFGM SFRM DF,4 JLH/L 8=Fg;5M8" BR" 
• ZMHDNFZMGM BR" 
• N\0 lX1FFtDS BR" 
.G5]8 BR"DF\ JQF" Z___vZ__! DF\ JWFZM Ô[JF D/X[P S]NZTL U[;4 :JN[XL SM,;F 
VFIFTL SM,;FGM BR" ALÔ TASSFDF\ JwIM K[P J[TG BR" +LÔ TASSFDF\ JWFZ[ JwIM K[P 
;DFZSFD4 lGEFJ BR"DF\ YM0M 38F0M Ô[JF D?IM K[P BR" SF5GF 5|IF;M RF,] ZBFIF K[ VG[ ;O/TF 
56 N[BF. K[P BR"GL U6TZL DF8[ K[<,F 5F\R JQF"GF VF\S0FGL ;Z[ZFX wIFG[ ,LWL K[P V[8,[ S[ 
Z__Z v _# YL Z__*v_( VF 5F\R JQF"GF VF\S0FGL ;Z[ZFXGF VFWFZ[ BR"GF VF\S0F wIFG[ ,[TF\ 
BR" Ô[JF D/[ K[P H}GFU- lH<,FGF 5F\R JQF"GF BRF"GL lJUTMGL ;Z[ZFX Ô[TF\ V[SDNL9 S], BR" 
$(&P#! ,FB YIM K[P H[DF\ V[SDNL9 l:YZ BR" $*#P)& ,FB VG[ V[SDNL9 Vl:YZ BR" !ZP#5 
,FB K[P VG]ÊD[ )*P$&@ VG[ _ZP5$@ l:YZ BR" VG[ Vl:YZ BR"G]\ 8SFJFZL 5|DF6 ZC[ K[P H[ 
NXF"J[ K[ S[ ;FCl;SM ;DH5}J"S4 %,FGL\U D]HA BRF" SZ[ K[P Ô[BDM p9FJTF GYLP JWFZ[ 50TF 
;FCl;S AGL BRF" SZTF GYLP V[8,[ S[ ;FDFlHS ;]Z1FF S<IF6 BR" S[ ;\XMWG lJSF; BR" SZLG[ 
Vl:YZ BR"DF\ BF; JWFZM SZTF GYLP H[ JWTF EFlJ lJSF;GL TSM 36L ZC[,L K[P H[DF\ ;F{YL JW] 
BR" DXLGZL VG[ DSFG BR" &&PZ&@ K[P tIFZAFN Z#P((@ BR" 5UFZ AMG; R]SJ6L BR" YFI 
K[P NZ[S pnMUMGM ZMHDNFZMGM EFJ VCL\ ZMHGF !__ ~l5IF ,[B[ H~Z 5}ZTF ZMSJFDF\ VFJ[ K[P 
SFRF DF,GM $ZP_5 ,FB ~l5IF V[8,[ (&5@ K[P VFJS HSFT _PZ!@ ,[B[ EZFI K[P  lGSF; 
V[SDM DF+ DM8F VG[ DwID pnMUMDF\YL JWFZ[ N[BFI K[P H[ 0]\U/L4 ,;64 5FJ0Z 5[:84 ÒGL\U 
5|[;L\UGL DL,M4 S5Fl;IF T[, TYF ,]h ~ OMhG OLX lJN[XDF\ DMS,[ K[P TYF l0hF.G VG[ Ò6L 
SFZLUZL H[d; hJ[,ZLDF\YL ACFZ DMS,FI K[P H[DF\ BF; SZLG[ .ZFG4 .ZFS4 ;FpNL VZ[lAIFDF\ 
lGSF; YFI K[P lJ7F5G4 5|Lg8L\U4 5M:8[H4 :8[XGZL BR" _P_& ,FB ;FY[ _P_!@ H[8,M K[P 56 
OI]RZ _P_#@ K[ H[ JWFZM SZL XSJFGL TSM K[P 8=Fg;5M8"4 ;\N[XFBR" _PZ(@ K[ H[ 
VF\TZDF/BFSLI ;UJ0M CH] JWFZFI TM BR" 38L XS[ T[D K[P ;FDFgI ZLT[ BR" Ô[UJF. VG[ BR" 
5[8[ R]SJ6L _P&$ H[8,L YFI K[P 
pnMUMGF H]NF H]NF 8F.8, GLR[GF l:YZ BRF"GL lJUTM GM\WL K[P H[DF\ TDFD !_ 
5|SFZGF C[T] GLR[ BRF" GM\WFIF K[P H[ DM8F VG[ DwID pnMUM 5)P$Z@ H[8,]\ ;F{YL JWFZ[ SZ[ K[P 
tIFZ5KL O[S8ZL V[S8 C[9/ GM\WFI[,F V[SDM !(P)Z@ SZ[ K[P tIFZAFN GFGF pnMUM VF DF8[ 
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!#P)) @ H[8,]\ BR" SZ[ K[P SFZ6[ T[VM 5|DF6DF\ VMK]\ IF\l+SZ6 VG[ VMKL DCFSFI HDLGM 5Z 
SFD 5;\N SZ[ K[P K[<,[ ;CSFZL D\0/LVM äFZF ;\RFl,T V[SDM VFJF BRF" &P&*@ H[8,F SZ[ K[P 
T[DF\I 0[ZL V[SD VYJF DM8]\ OLX 5|M;[;L\U I]lG8 VFJF BRF" SZTF H6FI K[P tIFZ5KL 5UFZ4 
AMG;4 J[TG H[JF BRF" #ZP($@ ;FY[ ALÔ ÊD[ K[P tIFZ5KL SFRFDF,G]\ BR" !&P5#@ YFI K[P 
8=Fg;5M8" ;\N[XFjIJCFZ BR" &P#_@ YFI K[P JLH/LBR"4 SM,;M4 5[8=M,4 0Lh, H[JF OI]V, RFH" 
VG[ UM0FpG BR" #P)# @ H[8,M YFI K[P S<IF6 IMHGF VG[ ;FDFlHS ;]Z1FF 5FK/ 56 #PZZ@ 
H[8,]\ ;FZ]\ BR" YFI K[P tIFZ5KL VD]S ZSD ZP)$@ jIFHBR" 3;FZF VG[ SZJ[ZFGL Ô[UJF. DF8[ 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[ VG[ jIFH BR"4 J[8 JU[Z[ SZJ[ZF R]SJ6L 5[8[ !P)(@ BR" YFI K[P K[<,[ 
lJ7F5G4 ÒGL\U4 5|M:8[H4 :8[XGZL BR" !P$(@ H[8,M SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 S], l:YZ BR"GL 
OF/J6L Z__Zv_# YL Z__*v_(GF JQF"DF\ pnMUMV[ SZ[,]\ K[P 5o!_ D]HA Vl:YZ BRF" DM8F 
pnMUM ;F{YL VMKM $_P5(@ SZ[ K[P HIFZ[ ;CSFZL D\0/LVM )#P##@ ;F{YL JWFZ[ SZ[ K[P 
;DU| ZLT[ Ô[TF ;F{YL JWFZ[ Vl:YZ BR" #ZP*!@ ZL5[ZL\U BR" VG[ Ô/J6L BR"G]\ 
VFJ[ K[P tIFZ[ JWFZFGF VM0"ZG[ 5CM\RL J/JF JWFZFGM SFRMDF,4 JLH/L4 8=Fg;5M8" JU[Z[ R]SJ6L 
DF8[ #ZP#! 8SF BR" ALÔ ÊD[ ZC[ K[P tIFZAFN ZMHDNFZMGM DH]ZL BR" Z#P() 8SF ZC[ K[P 5KL 
VS:DFT YFI tIFZ[ VYJF JLDF BR" 5[8[ !!P_5 8SF BR" ZC[ K[P K[<,[ SIFZ[S N\04 lX1FF ~5[ 
_P_#@ BR" YFI K[P  
56 ;F{YL lR\TFHGS AFAT V[ K[ S[ pnMUM ;\XMWG VG[ lJSF; BR" 5[8[ DF+ _P_!@ 
BR" SZ[ K[ H[ 36M VMKM U6FIP H}GFU-DF\ VFH[ HIFZ[ lX1F6G]\ 5|DF6 :S},M4 SM,[Ô[4 V[U|LS<RZ 
I]lGJl;"8L ;F{YL JWFZ[ CMJF KTF\ ;\XMWG BR" JWFZL XSFI]\ GYL H[ lR\TFHGS K[P  
• J[8 SFINFGF VD,GL Ô6SFZL 
 J[8 SFINF C[9/ 5+SM OF., SZJF DF8[ S,D v !)GL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ[ K[P 
pnMU5lTV[ 5MTFGF pnMUGF BZLN J[RF6G[ ,UTF SZ[,F jIJCFZM ;FRF VG[ ;\5]6" OF., SZ[ K[P 
 s!f lGID !)sZfsBfs!fsZfGL Ô[UJF. VG];FZ H[ pnMUMG]\ VUFpGF JQF"DF\  VYJF 
RF,] JQF" NZdIFG J[ZF5F+ BZLN J[RF6G]\ 8G"VMJZ ! SZM0 ~l5IFYL JW] HT]\ CMI T[JF GM\WFI[,F 
s8LG G\AZ WZFJTFf pnMUMV[ 5MTFGF DFl;S 5+S GD]GF Z_! ;FY[ GD]GF v Z_!V[ GD]GF 
Z_!AL VG[ GD]GF Z_!;LDF\ DFlCTL VF5JL Ô[.V[P CF, 5]ZT]\ .vZL8"G DF+ JFl6lHIS 
SlDxGZ GSSL SZ[ T[D6[ H EZJFG]\ CMI K[P 
sZf lGID !)sZfsBfs!fsZfGL Ô[UJF. VG];FZ H[ J[5FZLG]\ J[ZF5F+ 8G"VMJZ ! SZM0 
~l5IF SZTF\ JWT]\ CMI T[D6[ ;DIF\TZ[ 5+S OF., SZJ]\ OZlHIFT K[P H[ CF0"SM5L VG[ 
;MO8SM5LDF\ VMG,F.G EZJFG]\ CMI K[P 
 s#f U]HZFT SMDXL"I, 8[S;L; lJEFUDF\ .lZ8"G OF., SZJF 
"www.commercialtax.gujarat.govt.in" GFDGL J[A;F.8GM p5IMU SZL XSFIP 
s$f .vlZ8"G DF8[ ZÒ:8=[XG SZJF Sd%I]8Z BM,L 
www.commercialtax.gujarat.gov.in J[A;F.8 p5Z H.G[ ;F.G V5 S,LS SZJFYL 
GLR[GL DFlCTL DF\UT]\ :ÊLG B],[P 
• J[5FZLGM 8LG G\AZ sH[ 5|DF65+GL p5ZGF EFU[ ,B[, CMIf 
• 8LG G\AZGL VD,L TFZLB sÔ[ TFP !v*v_Z 5KL ZÒ:8Z G\AZ ,LW[, 
CMI TM H TFZLBYL 8LG G\AZ D?IM CMI T[ TFZLB ,BJLPf 
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• 5F;J0" sVMKFDF\ VMKF ( VF\S0F4 XSI CMI TM VF<OF gI]D[ZLS ZFBJMPf 
ALÒ JBT T[ H 5F;J0" ,BJM T[G[ IFN ZFBJF H[ 5}K[,F CMI T[GF HJFA 
VYJF  K[<,[ Accept the terms 5Z S,LS SZJ]\P Ô[ J[5FZLV[ VF5[,L 
lJUT ;FRL CX[ TM Sd%I]8Z äFZF ZÒ:8[XG Y. HX[P 
• .ZL8"G OF., SZJF ,MULG v www. commercialtax. gujarat. 
gov.in ;F.8 p5Z H. ,MULG YJ]\P T[DF\ TDFZM 8LG G\AZ ,BMP 
• lZ8G" lJUT EZJF ,MULG YIF AFN Eserrice DF\ J[8 lZ8G" 5Z S,LS 
SZMP 
• .ZL8"G OF., SZJF Microsoft Excel (version 97,2000 VYJF 
2003) CMJ]\ H~ZL K[P VgI Jh"GDF\ 0[8F ,[X[ GCL\P .ZL8"G OMD" Z_!4 
Z_!V[4 Z_!AL VG[ Z_! ;LGF 8[d5,[8 0FpG,M0 SZJF DF8[ OMD"GF 
G\AZ p5Z S,LS SZMP VF 0FpG,M0 SZ[, 8[d5,[8 ElJQIGF p5IMU DF8[ 
Save SZL ,[J]P 
• lZ8"GGL DFlCTL VF5JF AFAT v 0FpG,M0 SZ[,F OMD" Z_!4 Z_!V[4 
Z_!AL4 VG[ Z_!;LDF\ H~ZL DFlCTL TYF 8G"VMJZGF VF\S0F EZLG[ 
V5,M0 SZJF 50X[P lZ8G" V5,M0 SZJF VF GLR[GL lJUTM V[g8Z SZJL 
50X[P 
o lZ8G"GM 5|SFZ v DFl;S lZ8G" S[ l+DFl;S 5+S 
o lZ8G"GM 5LZLI0 
o 0MSI]D[g8GM 5|SFZ 
o lZ8"GGL 5;\NUL v 5|YD D}/ 5+S S[ lZJF.h0 5+S 
o V5,M0 OF., o Uplod File : C\Documents and 
setting/----OMD" V5,M0 SZLG[ lZ8G"DF\ Ô[ SM. HuIFV[ 
VF\S0FSLI E}, CX[ TM S. ,F.GDF\ S. SM,DDF\ E}, K[ T[ 
NXF"JTL :ÊLG SMd%I]8ZDF\ VFJX[P T[ E}, ;]WFZLG[ OZLYL OMD" 
V5,M0 SZJ]\P 
• ZL8G" :JLSFZTL Ô6 v VF SFDULZL 5KL ÊDFG];FZ Z_!V[4 Z_!AL4 
Z_!;L p5Z D]HA V5,M0 SZJFP tIFZ5KL H ZL8G" OF., YI]\ U6FIP 
• ZL8G" OF., SIF"GL 5CM\R :ÊLG 5Z VFJX[P Ô[ p5Z HGZ[8 
V[SGM,[HD[g8 p5Z S,LS SZTF\ conce acknoledgmant is 
generated, no more forms can be attched ,B[,L :ÊLG 
VFJX[P T[DF\ ok S,LS SZMP T[YL .lZ8G"GL 5CM\R VFJX[P 5KL SM. 
JWFZFGF OMD" VFJX[ GlC\P OZLYL T[ DF;G]\ lZ8G" SMd%I]8Z 56 ,[X[ GlCP 
? .lZ8G"DF\ pEL YTL ;D:IFVM  
s!f D]bI VMlO; p5ZF\T VgI RFZ lH<,FDF\ A|F\R JFl6lHIS J[ZF SR[ZL äFZF AWL A|F\RMG[ 
:JT\+ lZ8G" OF., SZJFGL 5ZJFGUL V5FI[, K[P NZ[S A|F\RG]\ 8G" VMJZ ! SZM0 ~l5IF SZTF\ JW] 
v C[0VMlO; ;lCT AWL $ A|F\RM DF8[ 8LG G\AZ V[S H K[P 
sZf lZ8G" OF., SZJF K[<,F lNJ;MDF\ BFTF TZOYL V5FTL lZ8G" DF8[GL 5CM\R 
VJFZGJFZ A\W 50[ K[P VF ;\Ô[UMDF\ VFJF lZ8G" BFTF äFZF lZ8G" OF., YJFGL jIJ:YF GJL K[P 
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T[YL VG]EJ[ DFU[ K[ S[ ZFHI ;ZSFZ .gOMD["XG 8[SGM,MÒ ;CFZ[ VFU/ W5L ZCL K[P 5Z\T] Z! DL 
;NL TZOGL BFTFSLI SFDULZL Ô[TF\ T[ 5FKL VMU6L;DL ;NL TZO 5FKL H. ZCL K[ T[J]\ DC;]; 
YFI K[P 
 
? ;A;L0L ;CFI SZJLP 
• SFRMDF, BZLNJFP 
• EF0F BZLN 5âlTDF\ DXLGZL DF8[P 
• AF\WSFD DF8[ s,MB\04 5M,FN4 ;LD[g8fP 
• C.S.P.O ZÒ:8=[XG äFZF EFJ 5;\NULDF\ !_@P 
• 8=[0Z OL VG[ VG[:8 DGL 0L5MhL8DF\ DFOLP 
• ;LSI]ZL8L l05MhL8P 
• VF.PV[;PDFSF" DF8[ 5@ lS\DT 5;\NUL DFOLP 
• 5|F.h D[RL\U U]HZFT ACFZGF V[SD DF8[ DFOLP 
• JUZ 8[g0Z[ BZLNLGL ;]lJWFP 
• lGSF;,1FL pnMUG[ :8[UZL\U D]lSTP 
• 8[,LOMG 5|FIMZL8LP 
? ;ZSFZL ;CFI 
• VMS8=MI DFOL 
• U|FdI pnMU ;\S], IMHGF ;CFI 
o JCLJ8L ;CFIP 
o DFÒ"G DGL ;CFIP 
o TF,LD ;CFIP 
o 0LhF.G VG[ 8[SGM,MÒ ;]WFZ6F ;CFIP 
o DFS["8L\U lJSF; DF8[ ;CFIP 
o SFZLUZMGF ÒJG JLDF ;CFIP 
o jIlSTUT JLDF ;CFIP 
o NJFBFGF ;FZJFZ ;CFIP 
s!f VF\B sZf RxDF s#f 5|;'lT s$f VS:DFT 
o 8=FI;[D IMHGF TF,LDL ;CFI JWFZJLP 
K[<,F Z JQF"DF\ VFW]lGSZ6 8[SGM,MÒ VF{nMlUS 5FS" lJSF; 
? GJ]\ D]0LZMSF6 v 
• lJN[XL 
• ZFQ8=LI 
• S\. GlC 
? 8[SGM,MÒ ptSQF" 
• ;\XMWG lJSF;G[ VJSFX 
• I\+M 
• pt5FNG 5âlT 
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? 5[8g8 GM\W6L 
• A|MlWS lD<ST 
• ;\XMWG 
 
*P!_P# +LÔ C[T]GL 5}lT" VFlY"S ;]WFZFGL V;ZM   
 !)55 YL !))! NZdIFG ;DFHJFNL ;DFH ZRGFGL VY"jIJ:YF V5GFJLP H[YL ;ZSFZL 
lGIDGM4 lGI\+6M ,FU] 50TF CTFP 5]ZJ9F lGI\+MDF\ 38F0M4 EFJ lGI\+6MDF\ 38F0M4 ;ZSFZL 
AÔZ lGI\+6M H[ ALG H~ZL CMI T[ 38F0JF Ô[.V[P 
• 5]ZJ9F lGI\+6MDF\ 38F0M 
• EFJ lGI\+6MDF\ 38F0M 
• ;ZSFZL AÔZ lGI\+6MDF\ ALG H~ZL 38F0M 
pNFZLSZ6 5|tI1F lGI\+6GL V[S 5|M;[; K[P H[ VFlY"S SFDULZLDF\ EFULNFZL VG[ 5|tI1F ;ZSFZL 
lGI\+6GL JFT SZ[ K[P ZFHI ;ZSFZ h05L VFlY"S lJSF; 5|F%T SZ[ K[P VFlY"S GLlTGF ;]WFZFGL 
5|lÊIF VG[ ZFHI :TZ[ pNFZLSZ6 K[ tIFZ[ BF; DCtJG]\ VFSQF"6G]\ 5IF"JZ6 VG[ BFGUL1F[+G[ 
5|Mt;FCG RSF:I] K[P VF\TZZFHI :5WF"VM VF ;\NE[" IMHJFG]\ HZF D]xS[, CMI T[J]\ VF lH<,FDF\ 
,FU[ K[P 
 DM8F 5FI[ D\H]ZL VG[ GM\W6LG]\ GFGF 5FIFGF pnMUM DF8[ :JLSFZ[ K[P tIFZ[ ,FI;g; GFA]NL4 
VG[ lGI\+6 :JLSFZ[ 56 K[P VFlY"S lJSF; 5|F%T SZJF h05L AGFJJF O[0Z, DF/BFGL 5|lÊIF 
:JLSFZ[ K[P tIFZ[ V;ZSFZS ;FWGM VG[ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS 5IF"JZ6 56 UM9JJFG]\ YFI K[P T[J] 
VCL\ pnMU5lTVM TZOYL N,L, SZJFDF\ VFJ[ K[P ,F\A[UF/[ VF 5|lÊIF XSI AG[ T[YL BFGUL1F[+ 
C:TS VF JFTFJZ6 µE] YFI TM h05YL VFlY"S lJSF; XSI AG[P T[JL 56 DFgITF RMSS; N[BFI 
K[P  
 VF AFATG[ VFWFZ[ ;FDFgI ZLT[ VFlY"S ;]WFZF AÔZGF 5lZA/MG[ VFWFZ[ GSSL YFI K[P 
H[ D]HA o 
*P!_P#P! s!f J:T] AÔZ 
*P!_P#PZ sZf ;[JF AÔZ 
*P!_P#P# s#f ;FWG AÔZ 
*P!_P$P$ s$f HDLG AÔZ 
H[GF äFZF BFGUL1F[+G[ 5|Mt;FCG VF5LG[ V[ D]HA ;FWGM 5Z JWFZ[ EFZ VF5JM H[ DF8[ 
• SZS;Z VF\TlZS VG[ AFæ 
• GJL 5wWlTGM VD, 8[SGM,MÒ 
5lZ6FD[ VF 5U,F\ v GLlT ;]WFZFG[ DCtJ VF5[ K[P 
 VgI S[8,LS lH<,F S1FFGL H[D H}GFU- lH<,FDF\ 56 GLR[GL +6 5wWlTVM VF ;FWGMGM 
p5IMU X~ SIM" K[P 
 ;[GU]%TF s!))#f GF DT[ Ô[I]\ K[ T[J]\ H VCL\ T5F;TF\ bIF, VFJ[ K[ S[4 
• SZJ[ZF VG[ BR" ;\A\lWT 5U,F\ 
• VF\TZDF/BFSLI ;J,TM VG[ lG5HSMGF\ 5]ZJ9FDF\ JWFZM 
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• ,3] pnMU4 S]l8Z pnMUM VG[ VlT ,3] pnMUMG[ lJX[QF ;CFIM VG[ ;A;L0LGL 
jIJ:YF 
• VF RMY]\ ;FWG lH<,F :TZ[ U]HZFTDF\ p5IMUDF\ ,[JFI K[P H[YL VCL\ HDLG 
AÔZG[ V;ZSFZS AÔZ TZLS[ DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
*P!_P#P! SZJ[ZF VG[ BR" ;\A\lWT .g;[g8LJ sJ:T] AÔZf 
 VF{nMlUS GLlT !))! YL Z___DF\ GLR[GL D]bI RFZ E,FD6 SZ[ K[P 
• Reduction s38F0Mf  
• Exemption sD]lSTf 
• Deferment of sales tax sJ[RF6 J[ZFDF\ TOFJT E[NEFJf 
V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ !))!v)5 NZdIFG NZJQF[" ;Z[ZFX ZP!_ lAl,IG U]HZFT 
;ZSFZ[ U]DFjIF K[P !))*v)(DF\ !#P$# lAl,IG JWFIF" K[P !))(v))DF\ Z_ lAl,IGGM 
JWFZM GM\WFIM K[P VF J[RF6 J[ZM ;F{YL JWFZ[ XlSTXF/L K[P VF J[RF6J[ZM BFGUL1F[+G[ 
VFSQF"JFDF\ ;F{YL JWFZ[ EFU EHJ[ K[P VFJL :5WF"tDSTF W\WFSLI 5;\N SZJF DF8[ G]SXFGSTF" 
;FlAT Y. XS[ K[P WM/lSIF sZ___f4 DFZJFl6IF s!))5f GM\W[ K[ T[ D]HA VFJF 8[S; ;\A\lWT 
36L JBT DHA]T N,L,M SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ BZ[BZ BFGUL1F[+GL SFDULZLG[ VFSQFL" XS[ V[D K[P 
H}GFU- lH<,FDF\ 56 K[<,F 5F\R JQF" NZdIFG J[RF6 J[ZM !Z 8SF 38IM K[P H[YL BFGUL1F[+ 
VFSQFF"I]\ K[P +LÔ TASSFDF\ GJF V[SDM :Y5FIF K[P J[RF6J[ZFGF VD, ;\A\WL T[GF :,[AGL ;\bIF 
38F0JF AFAT4 V[S ;DFG 5FIFGF NZ NFB, SZJF AFAT4 D]lST VF5JF AFAT Z___ ÔgI]P DF\ 
lJRFZ YIF K[P KTF\ D]bI ,FE 8[S;GL O[ZAN,L AFAT4 8[S;GF :Y/F\TZ AFAT K[P VUFp ;A;L0L 
U]%T K[P VG[ ZFHIGF AH[8DF\ SZ ZFCTGF AN,FDF\ VG[ SZ 38F0JFGL GLlTG[ AN,[ ;A;L0LGM 
p5IMU SZJFYL X]\ ,FE YFI T[ AH[8 5|lÊIFG[ VFWFZ[ 8=Fg;5Zg8 AGFJL XS[ K[P 
 U]HZFTGL Z___GL VF{nMlUS VG[ S'lQF VFWFlZT VF{nMlUS GLlT BFGUL1F[+[ ;A;L0LVM 
JWFZLG[ BFGUL1F[+G[ VFSQF"JFGF 5|ItGM SZ[ K[P VG[ U]HZFTG[ J{l`JS :5WF"tDSTFDF\ ;FD[, SZJF 
5|ItG SIF" K[P BFGUL1F[+G[ VF ZLT[ J{l`JS :5WF"tDSTFDF\ µEL ZFBJF GLR[GF pNFCZ6M NXF"jIF 
K[P H[ H}GFU- lH<,FGF pnMUMDF\ :5Q8 Ô[JF D?I]\ K[ S[ VF GLlTGM OFINM VCL\ ,[JFIM K[P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 5@ VYJF JW]DF\ JW] ZP5 ,FB VG[ _P5 ,FB VG]ÊD[ ,3] pnMUM VG[ pnMUMGF NZ[S 1F[+G[ 
jIFH ;A;L0LDF\ ZFCTGL VMOZ jIFH ZFCT #@  VYJF !P5P ,FBP 
b) pnMUMGF S,:8ZG[ ;FDFgI ;UJ0M DF8[ 5_ ,FBP 
c) U]6JTF ;]WFZ6F v VF{nMlUS V[SDG[ U]6JTF ;]WFZ6F 5|DF65+ q ;\XMWG ,[AMZ[8ZLG[ 
5_@ BR" H[8,L VYJF JW]DF\ JW] _PZ ,FB ;A;L0LP 
d) 5KFT lJ:TFZ lJSF; v VF{nMlUS V[SDMG[ ;FT TF,]SDF\ NZ[S IMHGFVMDF\ Z5@ H[8,L 
JWFZFGF BR"DF\ ZFCTP 
e) D]0L ;A;L0L v GJF SSI ,3] pnMU I]lG8G[ ;A;L0L DF8[ l:YZ D]0LDF JW]DF\ JW] V[S ,FB 
VYJF l:YZ D]0LGF !_ 8SF Z5__ H[8,L ZMHUFZL DF8[ CF.8[S 5FS" DF8[ !_@ D]0L JW]DF\
JW] Z5 ,FB4 jIF5FZ hMG DF8[ 5__ :SJ[Z DL8Z DF8[ 5 ,FB ;A;L0LP 
f) 5IF"JZ6 ;]Z1FF ;CFI v jIFH ;A;L0L 
g) HDLG OF/J6L v VF{nMlUS V[SDMG[ HDLGGM bIF, JWFZ[ V;ZSFZ AGFJ[ K[P 
h) S'lQF VFWFlZT pnMUM VG[ BFn pnMUMG[ lGSF; DF8[ 5|tI[S !) ,FB VG[ AÔZ lJSF; 
lJN[X DF8[ 5|tI[S lGSF;SFZG[ 5____~P  
i) 5|MH[S8 VC[JF, T{IFZ SZJF DNN v S], 5|MH[S8 BR" 5_@ S'lQF VFWFlZT pnMUMDF\P 
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*P!_P#PZ ;[JF AÔZDF\ SZS;Z VG[ 8[SGM,MÒ 
VF\TlZS DF/BFSLI BR" DF8[ Z5@ ;A;L0L VYJF !_ ,FB JW]DF\ JW] DwID VG[ DM8F 
pnMUMGF 5|MH[S8G[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ VF5JFG]\ GSSL SZ[ K[P S8MS8L JBT[ D}0LZMSF6GF 5_@ 56 
VF5L XSFI v T[ U]HZFT pnMU lJSF; lGUD äFZF :5WF"tDS VF\TZDF/BFUT ;UJ0MG[ J;FCT 
ZM0 DF8[ OF/J[ K[P VFD GIDC V[ VF ;\RF,G BFGUL1F[+GF CFYDF\ AN,JF lJRFZ[ K[P U]HZFT 
R[dAZ VMO SMD;" VG[ ZFHI pnMU lJSF; AM0" 56 VF VF\TZDF/BFSLI ;UJ0MDF\ 5}ZTL ;CFI 
SZ[ K[P H[DG[ GEB4 U]HZFT .gËF:8=SRZ 0[J,5D[g8 AM0"4 U]HZFT 5|N]QF6 lGI\+6 AM0"4 U]HZFT 
5IF"JZ6 ;\RF,G ;\:YFVM 5}ZTL DNN SZ[ K[P 
lG5HSMGL OF/J6L v ZFHI ;ZSFZ 5}ZTM 5|ItG SZL ZCL K[P 5F6L VG[ SM,;M B}A H 
H~ZL 5FIFGF DCtJGF lG5HSM K[P 
5F6L ;%,FI DF8[ A[ lJS<5M VCL\ Ô[JF D?IF K[P 
• l;\RF. DF8[ 0[D4 H/;\U|FCS IMHGF H/ ;\Z1F6 sSghZJ["XGf 
• D}<IJFG :+MTMGF p5IMU DF8[ RFH"P 
BFGUL 1F[+G[ l;\RF. jIJ:YF DF8[ ,MS, AM0L VG[ ZFHI ;ZSFZ 5|Mt;FCG VF5[ K[P 
 SM,;FGF 1F[+DF\ SM,;M pTZTL U]6JTF VG[ EFZ[ JFCGjIJCFZ BR" WZFJ[ K[P  T[ AFAT 
U\ELZTFYL :JLSFZL U]6JTFJF/M SM,;M VFIFT SZJF DF\U[ K[P VF\TZDF/BFSLI AÔZDF\ 
5lZDF6FtDS VFIFT lGI\+6MG[ C/JF AGFjIF K[P U]HZFT ;ZSFZ U]6JTF RXD GF 5|ItGM VG[ 
BFGUL 1F[+G[ 5|Mt;FlCT ;A;L0LGL 56 VMOZ SZ[ K[P 
 T[D KTF\ VF\TZDF/BFSLI VG[ lG5HS ;%,FI DFGJ VG[ ;FDFlHS VF\TZDF/BFlSI 
5|ItGM µ\6F pTZ[ K[P DFGJ ;\;FWGDF\ D}0L ZMSF6 JWFZL 8[SGM,MÒ S]X/TF 5|F%T SZJFGF 5|ItG 
RF,] K[P 
 lJnFYL" .\u,LX EFQFFDF\ JFTRLTDF\ µ6F pTZ[ K[P p5ZF\T DF\U SZTF\ S]X/ jIlSTVM 
VMKF K[P VF BFDL VF\B[ p0LG[ J/U[ K[P VFD H}GFU- lH<,M CH] 5KFT K[P 
T[ CH] J{l`JS I]UGL R[,[\H :JLSFZJFDF\ ;1FD GYLP VFZMuI Z1FS ;]lJWF VMKL K[P CH] 
;DI ,FUX[P ;]WFZ6F DF8[ Ô[ S[ JW] ;FZL VFZMuIGL ;UJ0M JWFZ[ GF6] BR"TF\ D/L ZC[ K[P 
*P!_P#P# ;FWGAÔZDF\ DGMZ\HG BR"4 SZS;Z VG[ 8[SGM,MÒ 
 DGMZ\HG J[ZM l;G[DF p5Z !__@GF NZ K[P KTF\ U]\RJ6 EIF" J[ZF VCL\ K[P SFZ6 S[ 
JM8Z 5FS"4 Ê;0[Z4 V[S;LALXG JU[Z[G[ 36L JWFZ[ D]lST K[P TM ALÒ TZO :8FZ CM8,DF\ OMZ[G 
JLhL8ZM DF8[ ZFCT NZ K[P sDM8F XC[ZMDF\4 5|N]QF6 JWFZ[ CMI K[P tIF\f VF{nMlUS ZLT[ VCL\ XF\TL 
K[P VCL\ U]GFVM 56 VMKF K[P VF<SMCM, VG[ A8FSFGL S[8,LS DF+FGL BZLN 5Z lGI\+6M K[P Ô[ 
;FDFlHS 5IF"JZ6 Ô/J[ K[P VFD DFGJLI VG[ ;FDFlHS VF\TZDF/BFlSI ;]lJWFVM A]lwWXF/L 
JU"G[ ACFZYL VFSQFL" XS[ T[JL K[P H[YL VF\TlZS lJSF; JWL XS[ K[P JFlQF"S lJSF; NZ !))#v)$ 
YL ZÒ:8Z ZLT[ !_@ VG[ VGZÒ:80" ZLT[ D[gI]O[SRZL\U 1F[+DF\ (P)@ Ô/JL XSFIM T[JL l:YlT 
K[P 5Z\T] lGSF; JWL XSL K[P H}GFU- lH<,FGL 5lZl:YlT Ô[.V[ TM 
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 SSS I]lG8 8SF  
!))*v)( !$& !*P# 
!))(v!))) !$* &P( 
!)))vZ___ !$$ &P# 
Z__!vZ__Z !## 5P5 
#! VMS8MAZ Z__! 
&P# @ 
&Z@ I]lG8 D[8=M 5Ml,8G V[lZIFDF\ K[P 
&_P&@ I]lG8 XC[ZL V[lZIFDF\ GJF Z___v_! 
##PZ@ I]lG8 U|FDL6 lJ:TFZDF\ 
 
• XC[ZL ;[g8Z4 GFGF 8FpG VG[ UFDMDF\ GJF pnMUMGF lJSF; JBT[ BF; SZLG[ 
lH<,F pnMU S[gã pnMUMGF lJSF;DF\ DCtJGM OF/M VF5[ K[P H[DF\ H]NF H]NF ;FCl;SM GFGF pnMUM 
:YF5JF VG[ S]l8Z pnMUM :YF5JF GM\W6L SZFJ[ K[P VF DF8[  
• lH<,F pnMU V[ShLSI]8LJ SDL8L 
• 5F,F"D[g8 ;eIGF R[ZD[G 
• V[SAFZL 5wWlTGM VFWFZ ,[JFI K[P 
• 8F.GL VG[ GFGF pnMUM 5 JQF" ÔgI]P !))) $ ,FB ;]WLG]\ D]0LZMSF6 %,Fg8 
VG[ DXLGZL DF8[ ZÒ:8Z YI[,F K[P 
• GFGF ;FCl;SM4 U|FdI SFZLUZM4 S]l8Z pnMUMG[ 5|Mt;FCG D/[ T[ DF8[ VG[ 
VF\S0FSLI ZLT[ 1F[+G[ TFSFTJFG AGFJL XSFIP 
GFGF pnMUM C[9/ ZÒ:8[XG DF8[ GLR[ D]HAGF N:TFJ[Ô[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
a) A[ GS,DF\ VZÒ OMD" 
b) Z_ ~l5IFGM :8[d5 5[5Z 
c) EF0FGL Z;LN VG[ CFp;8[S;GL XC[ZL lJ:TFZDF\ Z;LN 
d) 5F8"GZXL5 0L0 VYJF D[DMZ[g0D RF8" VF8L"S, 
e) N]SFG VG[ :YF5GF SFINF 5|DF6[ ,FI;g;GL SM5L 
f) NOC  5FJZ VYJF 5FJZJL,GL GS, 
g) J[RF6J[ZFGM G\AZ 
h) DXLGZL IFNLDF\ DXLGZLGL DFlCTL NX"S 5+ 
i) 5|YD J[RF6AL,GL GS, 
JWFZFDF\ GFGF 5FIFGF pnMUMG]\ ZÒ:8[XG ,UEU T[ H lNJ;[ Y. ÔI K[P KTF\ Ô[ V[SD 
GLR[ NXF"J[, 1F[+DF\ CMI TM H~ZL GM\W6L 5ZDLXG T[ VlWSFZL 5F;[YL V,UYL Ô[0JFG]\ ZC[ K[P 
DM8F pnMUM DF8[ pNFZLSZ6 5KL DF+ & jI]CFtDS pnMUM U|]5DF\ DH}ZLGL H~Z K[P AFSLGF DM8F 
pnMUM 5IF"JZ6 Ô/J6LG]\ 5|DF65+ H~ZL K[P T[JL H ZLT[ !__@ lGSF; VFWFlZT pnMUM pnMU 
5|WFG SIA ;[Ê[8ZL VMO .g0:8=LI, V[5|]J,GL D\H]ZL H~ZL K[P GJL VF{nMlUS GLlTDF\ lGSF;hMG 
!__@ lJSF;,1FL pnMU DF8[ AGFJJFGL X~VFT K[P p5ZF\T DM8F pnMUMG[ ALG B[TL HDLGG]\ 
5|DF65+ 56 H~ZL K[P T[ p5ZF\T 5FJZ Ô[0F6 VG[ VF\TZDF/BFSLI :JrKTFGF 5|DF65+M H~ZL 
K[P VF{nMlUS SlDxGZzLGL VMlO; VG[ DIC GL VMlO; DM8F pnMUM H~ZL T5F; DNN SZJF 
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T{IFZ ZC[ K[P DIC GL VMlO; VFJF S[;DF\ H~ZL %,[8OMD" 5}Z]\ 5F0[ K[ VG[ lGlZ1F6 ;]5ZJLhG 
56 ;\EF/[ K[P 
• !)))DF\ NZ[S DIC DF8[ ;L8LhGGF RF8"Z AGFjIF K[P H[DF\ OST H~lZIFTM 
H NXF"JJFG[ AN,[ T[ DF8[ ;DIDIF"NF :JrKTF DF8[ 5|DF65+M JU[Z[ VF5[ K[P HIFZ[ pD[NJFZ TDFD 
H~ZL 5]ZFJF p5,aW SZFJ[ tIFZ[ H VFU/ SFDULZL YFIP p5ZF\T V[ lGZL1F6 56 ;BT ZLT[ YFI 
K[ S[ pnMU SlDxGZGL VMlO; NZ V9JFl0I[ T[ SMd%I]8ZF.h0 YI]\ S[ S[D T[GL BF+L SZ[ K[P H[YL 
ALG H~ZL 0L,[ G YFI4 ALG H~ZL +F; G YFI4 SFI"1FDTF VG[ V;ZSFZSTF JWFZL XSFI T[JL 
5|YF 5C[,F CTLP 
• jIF5FZ VG[ pnMUGL VJFZGJFZ lJhL8 D],FSFT 56 H]NF H]NF ;ZSFZL 
V[SDMGL IMÔ.P JQF"DF\ VG[SJFZ $& ,UEU AF\WSFD I]lG8GF .g:5[SXG DF8[ JQF[" D],FSFT Y. 
K[P VF D],FSFTM .g:5[S8Z ZFH RF,] ZFB[ K[ T[J]\ ,FU[ K[P VG[ lGIDGM lGI\+6M N}Z SZL XSFI 
VYJF VMKF SZL XSFI T[D K[P H[YL 8=Fgh[SXG BR" VMK]\ VF5L VFJF D]NŸF J[5FZ1F[+ VG[ 
pnMU1F[+DF\YL 56 p9[ K[P 5Z\T] CH] ;]WL ;ZSFZL 5|IF;M VFJL D],FSFTM 38F0JF DF8[ IMÔIF GYLP 
V[JL V[S ZH]VFT K[ S[ VF AFAT DF8[ H VF ;D:IFGF pS[, DF8[ S[gã ;ZSFZ 56 VFU/ VFJL 
GYLP VF V[S RRF"GM D]NŸM K[ S[ .g:5[SXG H~ZL K[P 
• VF V[dOM;"D[g8 S[8,FS :TZYL GLR[ K[P 
• VF DF8[GF BRF"GF DYF/F V[ ;[JF DF8[ S[ pt5FNG DF8[ A\WFI K[P  
• TFH[TZDF\ GLR[GF SFINF VG[ VlWlGIDM pt5FNGGF I]lG8 DF8[ ;\TMQFSFZS ZLT[ 
IMuI VG[ T[GF .g:5[SXGM ;Z/TFYL YFIP 
• 5LPV[OP V[S8 
• AM.,Z V[S8   
• .PV[;PVF. V[S8 
• O[S8ZL V[S8  
• ,[AZ V[S8  
• 5M<I]XG lGI\+6 V[S8  
• V[UDFS" V[S8  
• ÒJGH~ZL J:T]GM SFINM  
• O}0 VG[ 0=U S\8=M, V[S8  
• V[S;%,MhLJ V[S8  
• ,]JL S[8L\U VM., VG[ U|Lh S\8=M, VM0"Z  
• DM,M";L; S\8=M, VM0"Z  
VFD4 lJSF; DF8[ VG[ BR" DF8[4 .g:5[SXG D],FSFT A[\S4 GF6F\ ;\:YF DF8[4 SZ lJEFU DF8[ 
V[S;;F.h lJEFU DF8[ H~ZL K[P T[D KTF\ T[6[ :JLSFI]"\ K[P D],FSFTDF\ 0]%,LS[XG ZN YJ]\ Ô[.V[P S[ 
.g:5[SXG  lJlh8 UJD["g8 BFTF TZOYL X}gIGF CMJL Ô[.V[P DF+ V[S lJlh8 56 IMuI U6FTL 
GYLP T[YL I¹rK D],FSFTM S0S VG[ T\N]Z:T lX1FF 56 CM. XS[ H[ SFIN[;Z 5IF"JZ6 VG[ SFG]GL 
5L9A/ DF8[ CM. XS[P D],FSFT VG[ pNFZLSZ6GL ALG lGI\+6 S<IF6SFZL VG[ J:TL TYF 
SFDNFZM DF8[ ;,FDTL A1FL XS[ VG[ lJSF; BR" ;FCl;SMGM 38F0L XSFIP H[YL 5|`GG]\ IMuI 
lGZFSZ6 VFJL XS[P HIF\ lJSF; BR" ;FDFgI VG[ U]6FtDS C[T] WZFJTM CM. XS[P VFJF BRF" DF8[ 
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S,[.D YFI K[P tIF\ DM8FEFUGL D\H]ZL VG[ S[8,FS .g:5[SXGM H~ZL ,FUTF GYLP ZFHIDF\ VG[ 
lH<,FDF\ U]HZFT H[JF ZFHIDF\ VF V\U[ AC] :5Q8TF GYLP H[ S\5GLGL lJlh8 SZJL H[YL pwJ"UFDL 
lJSF; XSI AG[P 
*P!_P#P$ HDLG AÔZ v 8MR DIF"NF SFINM4 8FpG %,FGL\U V[S8 
• HDLG AÔZ ;]WFZF v D]bI pNFZLSZ6 ;]WFZF D]HA XC[ZL 8M5 DIF"NF SFINM 
!))) V[S8 GFA]N SZFIMP VF 5U,]\ HDLG ;]WFZF DF8[ AC] DCtJG]\ U6L XSFIP 
v H}GFU- lH<,FDF\ ;Z/TFYL C:TF\TZLT SZL XSFI V[JL VFXF ZBFI K[ S[ 
JWFZFGL HDLG ZFHIDF\GL SFDULZLDF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ T[Ò VFJ[ K[P p5ZF\T 
JWFZFGL HDLGG]\ J[RF6 pnMUM TZOYL YJF DF\0I]\P H[G[ ,LW[ ALS K[ S[ S[8,FS 
pnMU V[SDM H[ XC[ZDF\ XC[ZGL TZO lJS:IF K[P H[DG[ 5MTFGL DFl,SMGL 
JWFZFGL HDLG G CMI 56 ,F\A[UF/[ SZFZ 5Z VF5JL CMI T[G[ 5MTFGL JWFZFGL 
HDLG J[RJFDF\ D]xS[,L 50L XS[ K[P D}/ DFl,S ZFHI ;ZSFZ S[ dI]lGl;5Fl,8L 
CMI4 tIF\ J[RF6 SZJFGM lG6"I G ,. XS[P SFZ6 T[JM DF, 0[0:8MSDF\ ÔI 5KL H 
J[RL XS[ T[JM lGID K[P 
• 8FpG %,FGL\U V[S8 !)))DF\ 30IMP T[YL 50TZ VG[ 5KFT HDLG XC[ZL 
lJ:TFZDF\ Ô[.TL CMI tIFZ[ S[8,LI HDLG ,UEU 5_@ lG6"I 50L ZCL CMI K[P 
VFJL HDLGM ZM0 AGFJJF4 CM:5L8, AGFJJFDF\4 H]NF H]NF VF\TZDF/BFSLI 
p5IMUDF\ JF5ZL XSFIP H[GM H}GFU- lH<,FDF\ Z[lXIM #5 8SF CTMP BZLNGFZ 
HDLGGM DFl,S H~ZL ;UJ0M lJSF;LG[ VG[ VgI D[dAZ AG[ T[DGL 5F;[YL OL 
,.G[ 56 lJS;FJL XS[P J{Sl<5S ZLT[4 ;ZSFZ S[ XC[ZL lJSF; ;TFD\0/G[ BZLNL 
XS[P VF ;UJ0TF VFJL lJS;FJL XS[P Ô[ H~Z 50[ TM Ô[. XSFI K[ T[ ZLT[ SFINF 
OST BZLNGFZG[ ,FU] 50[ HIF\ T[ 5KFT CMIP VFD4 VF lJZMWFEF; DFl,SM VG[ 
GJL lJSF; :SLDGF SFINF D]HA T[ jIJl:YT sJ[RF6f YFI K[P JWFZFGF BR"GL 
GFA]NL VG[ ElJQIDF\ H~ZL 5IF"JZ6 5}Z]\ 5F0JFG]\ K[ tIF\ p5IMU SZGFZ 
VF\TZDF/BFlSI ;UJ0GF AN,FDF\ OL R]SJL XS[P VFDF\GL GLlT ZFHI äFZF 
YI[,F ;]WFZFGL lNXF ;]RJ[ K[P H[GM ,FE H}GFU- lH<,FDF\ TFP #!v!_vZ__! 
YL !_@ pnMUMV[ ,LWM K[P 
*P!! BFGUL1F[+G[ VFSQF"JF ;A;L0L ;lCT VgI 5U,F\ 
• VF\TlZS lJSF; DF8[ ;A;L0LGF 5|DF6[  µ\0F65}J"SGF VeIF;M H}GFU- lH<,FDF\ 
D/TF GYLP 
• ;LWL ;A;L0L ;[<; 8[S; DF8[ VG[ ;CSFZL SZFZM DF8[ ZFHI AH[8DF\ VF DF8[ A[ 
lJS<5M V5FIF K[ H[GM ,FE DF+ J[ZFJ/ TF,]SFDF\ ,[JFIM K[P 
• BFGUL1F[+G[ VFSQF"JF BF; SZZFCTM U]%T ;A;L0L GYLP 
• V;\UT V[5|MRGF BF; ,FE NXF"jIF GYLP SFZ6S[ VF AWF 8]\SFUF/F VYJF 
TtSF,LS p5FIM K[P ,F\A[ UF/[ SNFR ;A;L0L 38F0M 56 N[BF. XS[P 
• GFGF pnMUM %,Fg8 VG[ DXLGZL V\U[ !_ ,FBG]\ D]0LZMSF6 WZFJTF V[SDM 
U6FjIF K[P T[DG[ VF\TlZS SZS;Z SZFJTF WFIF" K[P 56 VFlY"S 5IF"JZ6DF\ 
8[SGLS, SZS;ZM AÔZ ;\A\lWT J,6M V\U[ JF:TlJSTF H~ZL K[P _PZ5 
,FBDF\YL DF+ ZP5 ,FB H[8,F JF:TJDF\ %,Fg8 DXLGZLDF\ ZMSFIF K[P 
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• TFH[TZDF\ ;A;L0L l,:8 5|FYlDS GFGF pnMUMGF lJSF; DF8[ K[P V[8,[ VF 
;A;L0L GFGF pnMUMG[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P T[G[ Z1F6 VF5TL GYLP ,3] pnMUM 
JWFZ[ ZMHUFZL VF5[ K[P T[ 56 :YFlGS ,MSMG[ ;{wWF\lTS ZLT[ VG[ JF:TlJS ZLT[ 
ZMHUFZL VF5[ K[P 
• D]0LZMSF6DF\ S,:8Z I]lG8G[ ZMHUFZL DF8[ H[ ;A;L0L V5FI v D]0L ZMSF6 DF8[ 
T[8,L H ;A;L0L V5FI K[P H[ VF\TZZFHI :5WF"tDSTFDF\ 5lZ6D[ K[P !))*DF\ 
8G" VMJZ 8[S; GFA]N YIM VMS8=MI 56 GFA]N YIF K[P ;ZRFH" TZLS[ ;[<; 
8[S;DF\ pD[ZFIFP V[S8=MI GFA]N SIF"P SM. ÔTGF lJS<5 VF%IF JUZ T[GF AN,[ 
5F6LJ[ZM4 lD,STJ[ZM4 VFZMuI J[ZM4 lX1F6J[ZM VgI OL GFBJLP T[JL 56 
ZH]VFT Y.P H[GM VD, H}GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ Ô[JF D/TM GYLP SFZ6 S[ T[GL 
DFlCTL D/TL GYLP 
*P!Z VF\TZDF/BFlSI jIJ:YF VG[ lG5HS 5]ZJ9M 
 RF8" *P! D]HA BF; SZLG[ U|FD lJSF; DM0[, D\H]Z YI[, K[P 
• K[<,F # JQF"DF\ ;DIUF/FDF\ Z#__ MW JLH/LGL DF\U Y. K[P 
• U]HZFTDF\ JLH/LGL VKT K[P !)))DF\ T[GM ;LDF\T 5]ZJ9M JwIM VG[ 
TtSF/ IMHGF TZLS[ GJL S'lQF SG[SXGGF JWFZFGL ;UJ0 ÔC[Z YTF\ 
pnMUMG[ JLH/LGL B[\R JTF"I K[P 
• U]HZFT lJn]T AM0"GL GF\6FSLI 5lZl:YlT U\ELZTFYL GSFZL SF-[ K[P 
SFZ6 S[ p\RL EFJ ;5F8L BZLNL VMKL SZJL VG[ T[ HSFT ZLJLhG 
8=FgXDLXG VG[ JC[\R6L sT&Df YL #$@ H[8,L BM8 YFI K[P 
A\NZ4 ZM0 H[JL VF\TZDF/BFlSI ;UJ0M Ô[TF\ BFGUL ;FCl;SM CJ[ AL<0 VM5Z[8Z v 
8=Fg;OZ TZLS[ lOl,5F.g;GF VG]EJM wIFG[ ,LW[,F K[P U]HZFT D[ZM8F., AM0" VDNFJFNGF CJF. 
DYSM BFGUL C:TS SMd5,[1FGL E,FD6 SZL K[P V[S8 D[G[HD[g8 O\0 GIIC U]HZFT .gËF:8=SRZ 
.gJ[:8D[g8 SM5M"Z[XG äFZF VF 5|MH[S8G[ GF\6FSLI ;CFI V5FI T[JL E,FD6 SZ[ K[P 
*P!# GF6F\ jIJ:YF  
 pnMUM jIF5FZL A[\SMDF\YL lWZF6 ,[ K[P 56 !Z@ pnMUM XFC]SFZM 5F;[YL CH] lWZF6 ,[ K[P 
lJH/L4 5[8=M,4 l0h,GM OI]V,DF\ p5IMU SZTF $&@ V[SDM K[P H[ V[SDM 5F/LDF\ SFD R,FJ[ K[ 
tIF\ !Z S,FSYL JW] ;DI ;]WL pnMUM SFD RF,] ZFBL XS[ K[P zlDSM ;Z[ZFX $ YL & S,FS SFD 
SZ[ K[P VFU/ pnMUMGL ÒJGRÊGL ZH]VFT K[P :YF5GFYL ,. CZLOF.GM ;FDGM SZL GJ5|JT"G 
äFZF 8SL XS[ K[P VFD4 H]GFU- lH<,FGF 5|D]B VF{nMlUS ,1F6M TFZJJF VFlY"S lJSF;G]\ DF5N\0 
ZRFI]\ K[P T[ D]HA Ô[TF\ ;\XMWG VeIF;GF C[T]VMGL 5}lT" Y. XSL K[P 
*P!$ +LÔ[ C[T] 5}lT" VF\TZDF/BFlSI ;D:IFVM 
 
 VF{nMlUS 5FS" 
 ZMHUFZ,1FL 5FS"   v 
 8=0 ;[g8Z   v   NZBF:T K[P D\H]Z Y. GYLP 
 D}0LZMSF6,1FL 5FS"  v 
 CF.8[S 5FS" sVFW]lGSI\+Mf v 
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;FDFlHS ;,FDTL 
J1FM pK[Z   v 
5|N]QF6 lGI\+6   v  5IF"JZ6 ,1FL 5U,F\ VMKF EZFIF K[P 
5IF"JZ6 ;]Z1FF   v 
 
SFDNFZ S<IF6 IMHGF v  VS:DFT lJDF SJR4 ZC[9F6  
S]8]\A DF8[ VFZMuI ;]lJWF  
AF/SMG[ lX1F6 
AFU AlURF 
U|FdI XC[Z DF8[ IMHGF v 0LJF.0ZM4 ;S",q RFZ Z:TF VG[ 
    U|LG A[<84 JMlS\U UF0"G 
 U|FdI lJ:TFZDF\ :YF5GF  v I]JS D\0/M4 WFlD"S D\0/M4 S,FVM 
     DlC,F D\0/M4  ;DZ S[d5 
D]bI ;D:IFVM o 
a) SZJ[ZF      n) DFU"jIJCFZ V5}ZTF 
b) SFRFDF,GL jIJ:YF    o) 5F6LGL V5}ZTL jIJ:YF 
c) JLH/L      p) V5}ZTL GF\6FSLI ;UJ0M 
d) JCLJ8L      q) ;ZSFZL GLlT ;A\lWT D]xS[,L 
e) TF,LD V5}ZTL     r) lGSF; DF8[GL D]xS[,L 
f) ZFHSLI D]xS[,LVM    s) lJN[XL DF,GL ClZOF. 
g) J[RF6GL ;D:IF     t) TF,LDL zlDSM 
h) U]6JTF Ô/J6L    u) 5F6LGF lGSF, DF8[  
i) VMKL ;A;L0L     v) 5F.5,F.GGL ;UJ0 
j) ;\XMWG VMK]\ 
k) 5IF"JZ6 ;]Z1FF DF8[ jIFH ;CFI 
l) VF{nMlUS ;\S],MDF\ jIF5FZ S[gãGM VEFJ 
m) :YFlGS ZMHUFZL 5Z H VFWFlZT 
*P!5 RMYM C[T]GL 5}lT" EFlJ TSM V\U[GF VlE5|FIM ,[JF  
 5|SZ6 &DF\ pnMUMDF\ lJSF;GL EFlJ TSM Ô6JF 5|ItGM SIF"P VF DF8[ DFGJ;\;FWG 5Z 
EFZ D}SL TF,LDL zlDSM DF8[ DFl,SM DF8[ ;\RF,G4 TF,LD VG[ ÔU'T V[SDG]\ DF5N\0 lJRFI]"\ K[P 
H[DF\ ;FDFÒS HJFANFZL VG[ 5FI"JZ6 ÔU'lT lJX[ T5F; SZL K[P VF DF8[ ;M5FGz[6LG]\ lGDF"6 
SI]"\ K[P H[ pnMUGL ;O/TFG]\ ZC:I NXF"J[ K[P H[DF\ pnMU ;FCl;STFG[ VF\S !_ V5FIM K[P 
lG6"IXlSTG[ 56 !_ V\S VF5[,M K[P tIFZAFN ;CSFZ zlDSMGL S]X/TF4 5IF"JZ6 Ô/J6L4 
;FDFlHS HJFANFZL VG[ ;\XMWG lJRFZG[ ÊDXo (4*4&454$ V\S V5FIF K[P VFD 5_ DFS";GL 
V\S z[6LGF VFWFZ[ pnMU ;FCl;SMGM NZHÔ DF%IM K[P H[ D]HA GFGF pnMUM ;Z[ZFX V\S ;FY[ 
5|YD ÊD[ ZC[ K[P T[JL H ZLT[ AÔZ ;\RF,G Ô6JFGM 5|ItG SZTF\ ;CSFZL D\0/LVM JWFZ[ $_@ 
:YFlGS AÔZDF\ J[RF6 SZ[ K[P HIFZ[ DM8F pnMUM!_@ :YFlGS AÔZDF\ J[R[ K[P !5@ lJN[XDF\ J[R[ 
K[P DM8F EFU[ jIF5FZ .ZFG4 .ZFS4 ;FpNL VZ[lAIF VG[ SIF\S I]ZM5GF N[XMDF\ SIFZ[S YFI K[P 
tIFZ5KL SFI"1FDTF VG[ ClZOF. 1FDTFG]\ VFIMHG RSF;TF\ )!@ ;FCl;SM DG[ K[ S[ VFlY"S ;]WFZF 
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5KL pt5FNG V[SDMGL :YF5GF h05L AGL K[P ;F{YL DM8L ;D;IF ClZOF. V\U[GL K[P SFZ6 lJN[XL 
J:T] AÔZDF\ ;:TL D/[ K[P tIFZ5KL JUZ 8[g0Z[ BZLNL J[RF6GL ;]lJWF Y. K[P T[YL J[RF6 AÔZ 
T]8[ K[P DFÒ"G DGL ;CFI V\U[ 56 ;D:IF pEL YFI K[P H[GM ,FE !# YL $5 8SF pnMUM D[/J[ 
K[P AF\WSFD pnMU4 ,MB\0 5M,FN4 ;LD[g8G[ 5|FIMZL8L D/[ K[P pnMU ;FCL;SM TZOYL JW] SZZFCT 
DF8[ AH[8DF\ BF; 5[S[H DF8[ VF\TZZFQ8=LI AÔZDF\ ;Z/ 5|J[X DF8[ 5KFT lJ:TFZMDF\ pnMU X~ 
SZJF JW] ;A;L0L DF8[ ;]RGM SZ[,F K[P VCL\ AF\WSFD pnMUG[ ;CFI V5FI K[P TM SMDM0L8L 
DFS["8G[ JW] 5|FWFgI VF5JFYL EFlJ lJSF; XSI AG[ T[J]\ pnMU ;FCL;SM DFG[ K[P VCL\ ,FS0FGF 
pnMUDF\ zDGL JW] pt5FNSTF _P)!@ Ô[JF D/LP 56 pnMUDF\ ALÔ ÊD[ _P(#@ D]0LGL pt5FNSTF 
pnMUDF\ ;F{YL JWFZ[ EFlJ lJSF;GL TSM Ô6JF D/LP VF DF8[ !_@ ,[J,[ VG[ 5@ ,[J,[ ;\UTTF 
T5F;L wIFG[ ,LWF K[P H[DF\ SZJ[ZFGL GLlT 5|YD K[P H[DF\ SZJ[ZFDF\ 38F0M4 SZJ[ZFDF\YL D]lST VG[ 
J[RF6 J[ZFGF TOFJTM +6[I AFATM ,1FDF\ ,LWLP ÔgI]PvZ___YL SZJ[ZF D]lST 5|YF N}Z Y.P T[GL 
;FZL V;ZM Ô[JF D/LP O,MZ Z[8GM VD, X~ YIMP Z___vZ__! U]HZFT ;ZSFZGL GJL 
VF{nMlUS GLlTDF\ SZJ[ZF 38F0FGL GLlT VFJLP T[YL lH<,FGF pnMUMDF\ VG[ JCLJ8DF\ 5FZNlX"TF 
VFJLP J[RF6J[ZFGF TOFJTM T[DF\ K}5FI[,F CTFP ;A;L0L ;lCT SFIN[;ZTFYL 5|Mt;FCG JW] GFGF 
pnMUM VG[ ;[JF1F[+ pnMUG[ jIFHDF\ ;A;L0L 5@ VYJF JW]DF\ JW] ZP5 ,FB VG[ _P5 ,FB D/LP 
H[YL jIFH ZFCT Y.P U]6JTF ;]WFZJF 5_ ,FB D\H}Z YIFP T[GL BF; V;Z N[JFGL GYLP 
Z__#vZ__(GL U]HZFT ;ZSFZGL GLlTDF\ 8G"VMJZ 8[S; GFA]N YIM4 VMS8=MI GFA]N Y.P D[P 
Z__! 5KL T[GL ;FZL V;ZM Ô[. XSFI K[P T[G[ AN,[ ;[<;8[1FDF\ ;ZRFH"4 5F6LJ[ZM4 lD,STJ[ZM4 
VFZMuIJ[ZM4 lX1F6J[ZM JwIF GYLP ALÒ V;Z VF\TZDF/BFSLI jIJ:YF T5F;F. H[DF\ 
JCLJ8L1F[+[4 pt5FNG1F[+[ CSFZFtDS V;ZM N[BFI K[P JLH S\5GL4 A\NZMGL ;]lJWF JWFZF. ZCL K[P 
DFU" jIJCFZ ;]lJWF ;]WFZL XSFI T[JF 5|ItGM Y. ZæF K[P 5F6L VG[ SM,;FGF ;%,FI DF8[ RFH" 
,[JFGL jIJ:YF X~ Y. K[P SM,;FGL U]6JTF pTZTL S1FFGL K[P VFD DFGJLI 5]ZJ9M VG[ 
;FDFlHS 5]ZJ9M ;]WFZJFGL H~Z RMSS; JZTFI K[P GFGF pnMUMG[ VFW]lGS AGFJJFGL H~Z K[P 
H[YL VFW]lGSZ6YL U]6JTF ;]WZ[P VCL\ GM\W6L lH<,F pnMU S[gã SM. +LÒ V;Z HDLGAÔZ 
V\U[GL K[P JWFZFGF BR"GL GFA]NL ElJQIDF\ H~ZL 5IF"JZ6 5}Z]\ 5F0J]\ VG[ VF\TZDF/BFSLI 
;UJ0GF AN,FDF\ OL J;],JFGM lG6"I SZFIM K[P 5|SZ6 &GF ALÔ EFUDF\ BR" ,FE lJ`,[QF6 
NXF"J[,]\ K[P H[DF\ 5|MH[S8MGF D]<IF\SGGL 5wWlT D]HA RSF;TF\ Z__ZvZ__# ,FE SZTF\ 
D]<IF\SGGL 5wWlT D]HA RSF;TF\ Z__ZvZ__#DF\ ,FE SZTF\ BR" JWFZ[ CTMP H[YL VF CSLST 
V[S,1FL VG[ AC]lJW,1FL BR" ,FE lJ`,[QF6YL RSF;F.P V[SDNL9 BR" $(&P#! ,FB VG[ 
V[SDNL9 VFJS &_*P#Z ,FB Ô[JF D/TF\ BR" ,FE U]6MTZ _P(_ VFjIM K[P H[ V[SD SZTF\ 
VMKM K[P V[SDM GOFSFZS K[P 56 5[ZFDL8;" _YL! Ô[TF\ _P( V[SDGL 36M GÒS K[P V[8,[ CH] 
lJSF; WLDM K[P H[G[ J[U VF5JFGL H~Z K[P 
*P!& ;FDFgI ;}RGM 
*P!&P! VF{nMlUS lJSF;DF\ DFGJ ;\XFWGGM lJSF; H~ZLP 
  lJSF;GL SZM0ZHH] ;DFG pnMUMDF\ SD"RFZL DFGJ V[S VD}<I V:SIFDT K[P 
NZ[S :TZ 5Z DFGJGL H~lZIFT pEL YFI K[P DFGJ ;\;FWGDF\ ;]WFZ6FDF\ wIFG VF%IF JUZ 
SM.56 pnMU ;O/ Y. G XS[P VF{nMlUS lJSF;DF\ DFGJ ;\XFWGG] ;F{YL JWFZ[ DCtJ TF,LD4 
;\XFWG VG[ lJSF;G]\ K[P 
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? SFI" TF,LD VG[ SF{X<I lJSF; o 
 TF,LD V[JL 5|lÊIF K[ S[ H[GF äFZF VD]S BF; 5|SFZGF SFIM" SZJF DF8[ SD"RFZLVMGL 
VlE~lR4 S]X/TF4 IMUITFDF\ JWFZM YFI K[P ;{âF\lTS 7FG jIJCFZ] AGFJL XSFI K[P Ô[ S[ OST 
TF,LD VF5JFYL H SD"RFZLGL VFJ0T4 S]X/TF lJRFZM lJX[ AN,FJM YJF Ô[.V[P T[G]\ ;TT 
D}<IF\SG lGlZ1F6 YJ]\ Ô[.V[P VF{nMlUS HUTDF\ pnMUM 5MTFGF AH[8DF\ SD"RFZL v DFGJ;\;FWG 
;\RF,G 5FK/ VD]S BF; ZSDGL OF/J6L SZ[ T[ H~ZL K[P 5Z\T] DM8[ EFU[ SD"RFZLVM TF,LDGM 
;DI DMHD:TLDF\4 ;\:YFGF BR[" CZJF OZJFDF\ p0F0L N[ TM SM. VY" ;ZTM GYLP  
? TF,LDJFNG]\ D}<IF\SG o 
 VF 5lZl:YlTDF\ SD"RFZLGL SFI"5âlT4 S]X/TF4 lJRFZM JU[Z[DF\ H~ZL AN,FJMG]\ ;TT 
D}<IF\SG H~ZL K[P T[ VG];FZ A-TL4 AN,L AZTZOL CMJL Ô[.V[P VF AFAT TZO H}GFU- 
lH<,FGF pnMUM wIFG[ VFJ[ T[ H~ZL K[P 
*P!&PZ S]X/ zlDSMGL EZTL SZJL 
 5;\NUL 5FD[,F pD[NJFZMGF ;{âF\lTS 7FGG[ jIJCFZ] AGFJJ]\4 8[SGM,MÒS, 
5lZJT"GMYL DFlCTUFZ SZJF v T[GL ;FY[ SND lD,FJJF ;TT ;\XMWG4 GFlJgIYL EZ5}Z ZC[JFGL 
H~lZIFT K[P VF DF8[ AH[8DF\ OF/J6L SZJLP VF DF8[ 
• DFGJXlST 8SFJJL4 lJS;FJJL 
• NZ[S SFI"DF\ ;CSFZGL EFJGF S[/JJL 
• pNŸEJTF 5|`GM C, SZJF 
• V[S ALÔ ;FY[ 5]ZS AGL ZC[J]\4 CZLO GlC\P 
• ;DFH TZO pTZNFlItJ lGEFJJ]\ 
• 5IF"JZ6 Ô/JJ]\ 
• ;TT lJSF;XL, Y. ZC[X[P 
VF DF8[ RMSS; ZSDGL Ô[UJF. SZJL Ô[.V[P VFD S]X/ zlDSMGL EZTL AFATDF\ VF 
lJEFUGL DCtJGL SFDULZL V[JL DFGJ ;\;FWGGL HJFANFZL lGEFJJFGL K[P 
*P!&P# J[TG NZG]\ DF/B]\  
 SD"RFZL V[SD DF8[ SFD SZ[ K[P T[GF AN,FDF\ V[SD 5F;[YL IMuI J[TGGL V5[1FF 
RMSS; ZFB[ K[P VF IMuI J[TG DF8[GL R]SJ6L SZJL V[ ;\RF,G lJEFUGL DCtJGL HJFANFZL 
AG[ K[P SD"RFZLG[ IMuI J[TG DM\3JFZL EyY]\4 VgI EyYF\4 A[,[g;4 5LPV[O VG[ VgI 5|Mt;FCGM D/[ 
T[ ZLT[ 
• SFI" J[TG 5|YF 
• ;DI J[TG 5|YF 
IMuI ;DI[ IMuI ZLT[ D/[ TM SD"RFZL pt;FC5}J"S ;\TMQFYL SFD SZX[ VG[ CSFZFtDS VlEUD 
S[/JX[P 
 
 
zL <I]YZ X]l,S[ 5MTFGF l;wWF\T POST CORB DF\ SD"RFZLG[ 5FIM 
U6FjIM K[P T[6[ DFGJ ;\RF,GGM l;wWF\T VF%IMP 
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*P!&P$ l,U|F.8GM EFJ 38F0M  
 l,U|F.8GM p5IMU DM8F EFU[ GFGF pnMUSFZM SZ[ K[P T[DF\ EFJ !5_ ~l5IF H[ 
38F0IF K[P T[GM ,FE ;ZSFZ[ H}GFU- lH<,FGF pnMUSFZMG[ D/[ T[JM BF; 5|ItG SZJM Ô[.V[P 
*P!&P5 SF.hG 5|YFGM VD, 
 ;O/ V[SDMDF\ SD"RFZLVMGF VlE5|FIM ;]RGM wIFG[ ,[JFTF CMI K[P V[JM 5|ItG 
;C[H H}GFU- lH<,FDF\ pnMUMDF\ 56 YJM Ô[.V[P SD"RFZLV[ VlE5|[Z6F DF8[GF DCtJGF V[SDM 
K[P 5MTFGF lJRFZM4 D\TjIM ;\RF,SG[ SCL XS[ T[ DF8[ IMuI DFlCTL;\RFZ jIJ:YF H[JL S[ SF.hG 
5|YFGM VD, VYJF cAMS; 5|YFc ZFBJL Ô[.V[P H[YL ,MSXFCL -A[ ;\RF,G YFIP DH]Z DFl,SM 
JrR[GM ;\3QF" V8SFJL XSFIP ;]D[/EIF" JFTFJZ6DF\ lJRFZM DTE[NMG]\ lGJFZ6 YFIP DFl,SM VG[ 
DH]ZM JrR[GF DTE[NM 36LJFZ C0TF, S[ TF/FA\WLDF\ 5lZ6FD[ K[P VF 5lZl:YlT lGJFZJF VF 
5FZNlX"TF H~ZL K[P VFD4 DFGJXlST VFIMHG VG[ 5FZNXL" JCLJ8YL VF{nMlUS ;\U9GMGM 
lJSF; YFI VG[ VF DCFD],L ;\5lTGM lJSF;DF\ z[Q9 p5IMU SZL VFlY"S lJSF;DF\ DCtJ5}6" 
IMUNFG ,. XSFIP 
*P!&P& DlC,F EFULNFZL JWFZJL 
 DFl,S TZLS[ DlC,FVM S]X/ D[G[HD[g8GF TDFD ,1F6M WZFJ[ K[P T[ V[S U'CL6LGF 
SFI"JFCL RMSS; SCL XSFIP zlDS TZLS[ T[VM hL6J8YL SFD SZ[ K[P J/L ;LUFZ[84 RF H[JF jI;GM  
YJFYL VJFZGJFZ SFD AUF0JF ,8FZ DFZTL GYLP T[DG[ VMK]\ J[TG VF5L T[DG[ V51FlCT SZJFG[ 
AN,[ T[DGL 7FG XlSTGM ,FE ,[JM Ô[.V[P DFTF4 5tGL VG[ D[G[HZ V[JL +6[I XlSTVM NZ[S 
:+LU'C DMZR[ lGEFJ[ K[P T[ RMSS; E|Q8FRFZ V8SFJL ,FU6L5}J"S ;\RF,G SZL CSFZFtDS  
5lZ6FD ,FJJF ;1FD K[ HP 
*P!&P* BR" ,FE U]6MTZ ;]WFZJ]\  
 BR" ,FE U]6MTZ H6FJ[ K[ S[ VFW]lGSZ64 TF,LD4 lX1F6GL JW] H~Z K[P Ô[ S[ 
DF+ ;ZSFZL IMHGFVMGL ÔC[ZFT SZJFYL 5lZ6FD ,[JFG]\ GYLP 56 VF IMHGFVM D]/ ,FEFYL" 
;]WL 5CM\RF0L T[G[ VG]~54 VG]S}/ JFTFJZ6 VF5L T[G[ SFD SZTM SZJFGM K[P 5KFT lJ:TFZDF\ 
DF+ ;A;L0L VF5JFYL SFD pS[,FT]\ GYLP SFZ6 S[ tIF\GL 5KFTTFGF 36F SFZ6M pnMUG[ G0[ K[P 
UlTXL,TF4 ZC[9F64 VFZMuI4 5F6L4 lX1F6 H[JL ;]lJWFGM VEFJ CMI K[ tIFZ[ T[G[ YM0M ;DI 
VF/5\5F/ SZJM H~ZL K[P 
 Nurse the baby 
 Feed the child 
 but leave the adult 
 *P!&P( DFlCTL lJ:OM8 VG[ 7FG 
  VFHGM I]U 7FGGM I]U K[ tIFZ[ T[VM HIF\ SFD SZ[ K[ tIF\GL ;TT SFDULZLGM 
VC[JF,4 T[DF\ +]l8VMGL DFlCTL4 T[GF AÔZ EFJGL lJUTM4 DF,GF VFI]QIGL lJUTM NZ[S 
jIlSTVM ;]WL 5CM\RJL H Ô[.V[P T[D SZJFYL T[DGFDF\ 7FGJ'lwW YFI4 5MTF56FGF EFJ JW[ VG[ 
SFDULZLG]\ :JD}<IF\SG YTF\ NZHÔ[ RMSS; JWL XS[P 
*P!&P) S<IF6,1FL 5F;F 
 VFJS VG[ S<IF6 NXF"JTF ;DFHGF H]NF H]NF JUM"GL V;ZM T5F;TF ZC[J]\ 
Ô[.V[P T[DGF VFZMuIGL XFZLlZS T5F; SZFJJL Ô[.V[P DXLGZL AU0[ VYJF JFZ\JFZ V8SL ÔI 
TM N]Z:T SZFJJL VYJF AN,L GFBJLP H[YL G]SXFG ,F\A] YT]\ V8S[P HIF\ V=WE ;]+GM p5IMU 
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SZLV[ KLV[P V= D}<I 56 W V[SDG]\ S<IF6 VG[ E V[8,[ BR" V[8,[ S[ S<IF6,1FL BR"G]\ D}<IP 
RMSS; pt5FNSTF JWFZL XS[P NZ[S SFI"STF"G[ 5IF"JZ6 ;FY[ UF- ;A\W K[P VF DF8[ 5|MU|FDL\U äFZF 
RSF;6L SZTF ZC[JFYL 5lZ6FD VG]S}/ D/[ K[P 
*P!* 5|FN[lXS V;DFGTF  
 J{l`JS D\NLGF ;DIDF\ pt5FNGDF\ +]8L GFGF VG[ DwID pnMUMG[ DNN SZJF ZFHI 
;ZSFZGF ÔC[Z V[SD U]HZFT lDGZ, 0[J,5D[g8 SM5M"Z[XG l,uGF.8GF EFJDF\ 8GNL9 !5_ 
~l5IFGM 38F0M SIM" K[P H}GFU- lH<,FDF\ GFGF pnMUM ;F{YL JWFZ[ DF+FDF\ K[P T[YL VF 38F0F lJX[ 
lJRFZL ,LW]\ K[P 
 5FJZ %,Fg8 R,FJTF V[SDMG[ VF EFJ 38F0FGM ,FE D/TM GYLP 
• l,uGF.8 EFJ !___ YL Z5__ ~l5IF ;]WLGF lGWF"lZT EFJ !___ YL !5__ 
~l5IF ;]WLGF lGWF"lZT SZJFDF\ VFJ[,F K[P VG[ T[DF\ 38F0FGM ,FE VF5JFDF\ 
VFJ[, K[P 
• pÔ"4 BGLHBF6 lJEFUGF ZFHIS1FFGF D\+L ;F{ZE 58[,[ H6FjI]\ K[ S[ U]HZFTDF\ 
5|lTJQF" (_ ,FB D[8=LS 8G l,uGF.8G]\ pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ ;F{YL JW] 
SrK lH<,FGF 5|F\T ÝN[XMDF\ Ô[JF D/[ K[P p5ZF\T ZFH5FZ0L4 TFZS[`JZ4 EFJGUZ 
lJ:TFZDF\YL l,uGF.8 SF-JFDF\ VFJ[ K[P Z__&v_*DF\ V\NFH[ 5__ SZM0GF 
l,uGF.8GF J[RF6 SZFIFP T[YL H}GFU- lH<,FDF\ BR" ,FE ,[JFIM GYLP 
• 5FJZ %,Fg8G[ AFN SZTF\ ZFHIGF )_@ GFGF pnMUM l,uGF.8GM p5IMU SZ[ K[P 
BF; SZLG[ OI]V,4 8[1F8F.,4 AM.,;"4 lA|S; T[DH ;LZFDLS pnMUDF\ T[ J5ZFI 
K[P 
VF pnMUDF\ D\NLG[ SFZ6[ pt5FNG 5Z V;Z 50L K[P T[YL VF pnMUMGL DF\U6LG[ 
wIFG[ ,. ZFHI ;ZSFZ[ l,uGF.8GF EFJDF\ 38F0M SZJFG]\ GSSL SI]"\P SrKGF DFTFGF D-
DF\YL l,uGF.8GL ZMHGL &__ 8=SMDF\ )___ 8G l,uGF.8 EZJFDF\ VFJ[ K[P 
                             
l,uGF.8GF EFJ 5|tI[S EFJ V,U V,U 
s!f ZFH5FZ0L  v !5__ ~l5IF ! 8G  (_ CÔZ 8G 
sZf TFZS[`JZ  v  !$__  cc      cc  ! ,FB 8G 
s#f DFTFGF D- v !___  cc      cc  !P5 ,FB 8G 
s$f EFJGUZ  v !Z5_ cc      cc  Z ,FB 8G  
 
 TDFD HuIFV[ 8GNL9 !5_ ~l5IFGM 38F0M YIMP H[GM ,FE !PZ_ ,FB V[SDMG[ 
D/X[P VFD H}GFU- lH<,FGF pnMUM 56 VF lNXFDF\ lJRFZL XS[ K[P GFGF VG[ DwID pnMUG[ 
DNN SZJF ZFHI ;ZSFZ[ VF VUFp :8[UZL\U SF-L GFbI]\ K[P CJ[ l,uGF.8GF EFJ 38F0IF K[P 
VF EFJ 38F0FGM ,FE DM8F pnMUM VG[ JLH DYSMG[ D/TM GYLP 
VFJL H AFAT J{l`JS D\NLG[ SFZ6[ VD[lZSF VFlY"S S8MS8LG]\ S[gã AgI]\ K[P 5|D]B VMAFDF 
V[ TFP Z_v!vZ__) GF lJSF; J[UJFG AGFJJF DHA}T VG[ h05L 5U,F\GL H~lZIFT 5Z EFZ 
D}SIMP X5Y ,LWF AFNGF JSTjIDF\ VMAFDFV[ H6FjI]\ S[ v JT"DFG VFlY"S l:YlTG[ SFZ6[ 
lC\DT5}J"SGF VG[ h05L 5U,F\GL H~Z 5Z EFZ D]SIM VG[ VF56[ VF 5U,F\ EZLX]\P VF 5U,F\VM 
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DF+ GJL GMSZLVM pEL SZJF DF8[ GYLP 56 lJSF;GL GJL X~VFT DF8[ ,[JFX[P H}GFU- lH<,FDF\ 
VFJL H ZLT[ ,FE VF5L XSFI T[D K[P 
• 5[S[HGF EFU ~5[ GJF Z:TFVM VG[ 5],M AF\WJFDF\ VFJ[P 
• .,[S8=LS U|L0 VG[ JFl6HI J[5FZG[ ;F\S/TL l0lh8, ,F.GM GFBJFDF\ 
VFJ[P 
• VF ;FY[ J{7FlGS ;\XMWGMG[ 56 GJ[;ZYL 5|Mt;FCGM VF5JFGL BFTZL 
VF5JFDF\ VFJ[P 
• 5[8=M,4 l0h,GF lJS<5 TZLS[ ;}I"4 5JG pÔ"GM p5IMU JWFZJFDF\ VFJ[P 
• GJF I]UGL H~lZIFT D]HA :S},M SM,[Ô[DF\ VeIFÊD T{IFZ SZFJFIP 
p5ZMST 5U,F\ H}GFU- lH<,FGF VF{nMlUS lJSF; DF8[  B}A H~ZL K[P 
*P!( ZMHUFZLDF\ 5|NFG  
 EFZT ;ZSFZ[ GSSL SIF" 5|DF6[ ,3] pnMUMG[ 5|Mt;FlCT SZJF IMHGF 30F. K[P T[ D]HA 
VF pnMUMDF\ 
• l0hF.GL\U 
• DFS["8L\U 
• lJN[X jIF5FZ TYF lGSF; J'lwW 
VF JWFZM ;]WFZM SZTF\ ZMHUFZL 1F[+DF\ CZ6OF/ EZL XSFI T[JL 5}6" XSITF K[P 
• J{7FlGS 
• ;\XMWS 
• lZ;R" VMlO;Z 
• SJMl,8L S\8=M, 
JU[Z[ HuIF 5Z SFD D/L XS[ K[ VG[ S]X/ ZMHUFZL JWFZL XSFI T[D K[P 
 BF; SZLG[ H}GFU- lH<,FDF\ %,Fl:8S VG[ 5Ml,lYG 5Z HIFZYL 5|lTA\W D}SJFDF\ VFjIM 
K[ tIFZYL ,MSMG[ VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50IM K[P SFZ6 S[ %,Fl:8S VG[ 5Ml,lYGGF 
J5ZFXG[ SFZ6[ ,MSMG]\ ZMHAZMHG]\ jIJCFZ] ÒJG ;FDFgI AGL UI]\ CT]\P %,Fl:8S VG[ 5Ml,lYG 
pnMUG[ ,LW[ V[S GJL lNXF VF5L CTLP T[GF SFZ6[  
• O}0 V[g0 A[JZ[Ò; 
• 0[ZL 5|M0S8; 
• Z[0L 8] .8 
• O]0; VG[ J[Ò8[A<; 
• SM<0=L\S; 
• RF4 N]W4NCL\4 3L 
• BFn 5NFYM" 
• GDSLG 
• Z[0LD[.0 UFZD[g8; 
H[JL ÒJGG[ :5X"TL ZMHAZMHGL J:T]VM 5Z V;Z Y. XS[ K[P VFGF J5ZFX 5Z 5|lTA\W 
D}SIM tIFZYL TDFD ,MSMGF W\WF 5Z V;Z Y. K[P ;ZSFZ[ lJS<5 ~5[ H}8 .g0:8=LhGL DNN ,LWL 
K[P VF pt5FNGMGF J5ZFX 5Z lJX[QF EFZ D}SIM K[P 
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 BFNLGL H[D H H}8GL AGFJ8GF  
• ;MOF SJZ 
• lA, SJZ 
• S]XG SJZ JU[Z[ GJL lNXF ;]RJ[ K[P 
*P!(P! D\NLDF\ ,3] ;MO8J[Z V[SDM DF8[ pH/]\EFlJ 
5|JT"DFG D\NLGF ;DIDF\ TDFD 1F[+GF W\WF v pnMUM DF8[ S5ZM ;DI ;FlAT Y. ZæM K[P 
tIFZ[ ,3] ;MO8J[Z V[SDM DF8[ VF ;DI VFXFG]\ lSZ6~5 ;FlAT Y. ZæM K[P 
• ;R" V[lgHG VMl%8DF.h[XGsV[;P.PVMf ;]lJWF 
• .vDFS["l8\U ;]lJWF 
VF A\gG[ 5|SFZGL ;]lJWF 5}ZL 5F0TL v 
• DF.ÊM 
• ,3] ;MO8J[Z S\5GL 
VF A\G[GL DF\U VF ;DIUF/FDF\ JW] G[ JW] XSITF WZFJ[ K[P D\NLG[ 5U,[ 
• OFDF" 
• .g:I]Zg; 
• ZL8[, 
• DM, 
• O[XG1F[+GL 
lJlEgG 1F[+ jIF5FZ pnMU JWFZJF 5|IF; Y. ZæF K[P VF DF8[GL DFlCTL J[A;F.8 äFZF D[/JL 
XSFI T[D K[ H[G]\ 7FG VFJxIS K[P 5lZ6FD[ V[;P.PVMPGF DFwIDYL VF SFI" h05L AG[ K[P D\NLGF 
;DIDF\ 56 VFJL S\5GLVM &5 YL *Z ,FB ~l5IFGM ALhG[; D[/JL XS[ T[JL XSITFVM K[P 
5MTFGF S,F.D[8 ;]WL 5CM\RJF .vD[., VG[ V[;PV[DPV[;P DFS["l8\U DF8[ jIJ:YF SZL XSFIP VF 
lAhG[;DF\ !__@GF NZ[ lJSF; Y. XS[ T[JL XSITFVM K[P T[YL VFUFDL ;DIDF\ D\NL KTF\ ,3] 
VG[ DF.ÊM ;MO8J[Z S\5GLVM DF8[ J'lwWGL V5FZ TSM K[P 
*P!) ZMHUFZL,1FL GFGF pnMUM4 DF.ÊM4 DwID V[SDM u,MA, .gJ[:8;" ;DLTL v Z__) 
D]HA jIFH ;CFI 
 GJL pnMUGLlTDF\ ;DFJFI[,F lJlJW 1F[+MG[ ZFCT VG[ 5|Mt;FCG VF5JFGL ÔC[ZFT SZL 
K[P ZFHIDF\ ;F{YL JW] ZMHUFZL VF5TF VG[ D\NLDF\ ;F{YL JW] V;ZU|:T AG[,F ,3] DF.ÊM4 DwID 
VG[ GFGF V[SDMG[ jIFH ;CFI ;lCT lJlJW ZFCTM VF5JFGL T[DH DF\NF 50[,F V[SDMG[ A[9F 
SZJFGL 5[S[HGL ÔC[ZFT SZJFDF\ VFJL K[P CF,GL J{l`JS D\NLDF\ VG[SlJW 5U,F\ ÔC[Z YIF K[P 
H[GM ,FE H}GFU- lH<,FGF GFGF pnMUM ,[ TM EFlJ ZMHUFZL,1FL lJSF; JWL XS[P 
• GJF pnMUM :YF5JFP 
• 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG SZJFP 
• lJ:T'T DF8[ GJ]\ D}0LZMSF6 SZJFP 
• DF.ÊM V[SDMGL U]6JTF ;]WFZJFP 
• ;\XMWG VG[ lJSF; S[gãM :YF5JFP 
• 5[8g8 D[/JJFP 
• pÔ" VG[ H/;\RI VMl08 JU[Z[ DF8[P 
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• DFS["8 0[J,5D[g8 ;5M8" D[/JJFP 
• SFDNFZMGF SF{X<I ;]WFZJFP 
• TF,LD SFI"SFZMDF\ zlDSMG[ DMS,JFP 
• ,3] pnMUMG[ DF\NULDF\YL ACFZ SF-L 5]GÒlJ"T SZJFP 
• lH<,F S1FFV[ ;FZL SFDULZL SZTF\ V[SDMG[ V[JM0" ÔC[Z SZJFP 
• H[d; HJ[,ZL4 8[1F8F.<; VG[ V[5Z, TF,LD DF8[ lJX[QF ;UJ0P 
• VF{nMlUS DF/BFlSI ;]lJWF DF8[ 5|Mt;FCG ÔC[Z H[GM ,FE H}GFU- lH<,FGF 
GFGF pnMU5lTVM VR]S ,[ T[ DF8[ ÔU'lT ,FJJLP 
? VFD ZFHI ;ZSFZ[ T{IFZ SZ[,F ccBF; D}0LZMSF6 5|N[XvZ__)cc lJW[IS 
Z( O[A|]VFZL Z__) lJWFG;EFDF\ D\H]Z SZF.P VF SFINFYL :5[lXI, 
.gJ[:8 lZlHIGsV[;PVF.PVFZPf äFZF A\NZM VG[ Z[<J[GF 0[l0Ê[8[0 O[.8 
SMlZ0MZG[ Ô[0TL DF/BFUT ;J,TM µEL SZJFDF\ VFJX[P 
? VF\TZZFQ8=LI S1FFGF J[5FZ S[gãM ;FY[ 5|FN[lXS ;DT]l,T lJSF; SZFX[P 
? B}A DM8F SNGF .gJ[:8D[g8 lZlHIG VG[ .g0:8=L, V[lZIF lJSF; SZFX[P 
H[ DF8[ DF.ÊM ;\XMWG VeIF; 5|Mt;FCGM V5FX[P 
? h05L lG6"I ,[JF DF8[ ;1FD ;\:YFUT DF/B]\ µE]\ SZJF 5|ItGM YX[P 
 
 
 
 
 
VFD4 RF,] GF\6FSLI JQF" Z__) v Z_!_ DF\ VFHGM O]UFJFGM NZ #P#& 8SF Y. UIM K[ 
tIFZ[ lZhJ" A[\S[ 56 RFJL~5 jIFHNZMDF\ SFD D}SLG[ VY"T\+G[ J[U VF5JM Ô[.V[ T[ JFT l:JSFZ[ 
K[P T[YL CH] VF56L 5F;[ V[S SJF"8Z AFSL K[ VG[ GF6FSLI JQF"G[ V\T[ * 8SFGM J'lwWNZ CF\;, 
YJFGL ;\EFJGFVM K[P 5|MG, ;[GGF H6FjIF 5|DF6[ Z__( v _)GF ;DU| GF\6FSLI JQF" NZdIFG 
*P! 8SF VFlY"S J'lwWNZ ZC[JFGL XSITF ,FU[ K[ tIFZ[ U]HZFT[ T[DF\I GFGF pnMUMG[ OF/[ AC] 
DM8L HJFANFZL K[P 
*PZ_ 5FJZ VMO V[8GL" 
 VFHGF I]UDF\ VF{nMlUS lJSF;GL ;FY[ ;FY[ p5IMlUTF DFGJ ;D]NFI DF8[ ;CH AGL U. 
K[P 36LJFZ 
• GF6F\SLI Vl:YZTF 
• D}0LGL VFJxISTF 
• jIlSTGL U[ZCFHZL 
JU[Z[G[[ SFZ6[ SM. ;MNFG[ jIJ;FlIS :J~5 G VF5L XSFI T[D CMI tIFZ[ T[G[ 5FJZ VMO V[8"GLGM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P   
*PZ! jIJCFZ] V\UT VlE5|FIM 
 JCLJ8L 
• JCLJ8L 5|lÊIF ;Z/ AGFJJL H~ZL K[P 
V[;PVF.PVFZPG]\ lJW[IS ZH] SZTF\ pnMUD\+L ;F{ZE 58[, v 
cc U]HZFT N[XGF VFlY"S lJSF;DF\ VF{nMlUS pt5FNG4 S[l58, .gOMD["XG VG[ lGSF;GF 1F[+MDF\ 
OF/M VF5L Zæ]\ K[P DF8[ ZFHIGL lAG p5Ôp HDLGGM p5IMU V[;PVF.PVFZPDF\ SZJFDF\ VFJX[P 
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;ZSFZ[ 
• GFGF pnMUMG[ lJSF; DF8[ DNN SZJL H~ZL K[P 
;\XMWG DF8[ 
• ;\XMWGG[ 5|Mt;FCG H~ZL K[P 
GF6F\5|A\WS p5FI 
• GF6FE\0M/ h05L JWFZ[ D/L ZC[ T[JL jIJ:YF SZJL Ô[.V[P 
lZhJ"A[\S[ 
• A],[8LG äFZF DFlCTL J3] h05[ VF5JL Ô[.V[P  
;A;L0L ;CFI 
• ;A;L0L JWFZJL VG[ 5KFT lJ:TFZMDF\ B[TL VFWFlZT pnMUM :YF5JF 
DNN SZJLP 
J{l`JS I]UDF\ H}GFU- lH<,FGF VF{nMlUS V[SDMG]\ EFlJ 
• H}GFU- lH<,FGF VF{nMlUS V[SDMG]\ EFlJ lJSFXL, Ô[JF D/[ K[P 
VFlY"S ;]WFZF 5KL 
• H}GFU- lH<,FGF VF{nMlUS V[SDMG[ 5|UlTG[ VJSFX K[P 56 pnMUMGM 
DF/BFlSI lJSF; h05L K[ T[YL 5|UlTG[ VJSFX K[P 
VF{nMlUS V[SDMDF\ :+LVMGL E}lDSF 
• zlDS TZLS[ TFl,DGM VEFJ K[ 56 D[G[HD[g8 SM,[Ô[ JWTL ÔI K[ T[YL 
TF,LDG[ VJSFX K[P 
*PZZ VFlY"S v ;]WFZF 5KL ;FDFgI GM\W5F+ AFATM 
 5C[,F NMZGF ;C[,F ;]WFZFGL 5|lÊIF CJ[ 5}6" Y. K[ VG[ ALÔ NMZGF TASSFDF\ 5|J[X YIM 
K[ tIFZ[ 
• :JN[XL VG[ lJN[XL pt5FNGDF\ ;ZSFZL VG[ BFGUL D}0LZMSF6 1F[+MDF\ wIFG 
VF5JFDF\ VFJ[ T[ H~ZL K[P 
• S[gã VG[ ZFHI äFZF ;\RFl,T ÔC[Z V[SDMGL SFI"1FDTF JWFZJF4 T[DF\YL YTL 
VFJSGM p5IMU DM8]\ ÔC[Z N[J]\4 jIFH R]SJ6LGL HJFANFZL VG[ ZFHSMQFLI BFn 
38F0JFGF p5FI TZLS[ H}GFU- lH<,F H[JF 5KFT lH<,FDF\ BFGULSZ6 äFZF 
GFGF pnMUM4 O[S8ZL V[S8 C[9/GF pnMUM4 ;CSFZL D\0/L äFZF ;\RFl,T pnMUM 
VG[ DwID pnMUMG[ JWFZ[ 5|Mt;FlCT SZL VFW]lGS AGFJJFP 
• S], SFDNFZMDF\YL  ,UEU V0WM V0W SFDNFZM UlTXL, VY"T\+ SZL JW] pt5FNS 
SFDDF\ ;DFJJF IMHGF lJRFZJLP 
• TDFD 5|SFZGF VF{nMlUS :J~5DF\ V[ShLSI]8LJ D[G[HD[g8 äFZF GLR[G]\ DFU"NX"G 
5}Z]\ 5F0J]\P 
A. jIF5FZL NX"G v ÔU'lTS VY"T\+ v AÔZ VG[ :+MT A\G[ DF8[ 
B. ;\:YFGL ;\ZRGF v UlTXL, ;\:S'lT ÔU'lTS :5WF" v DFGJLI ;\;FWG 
;D'â SZJ]\P 
C. SM5M"Z[8 JCLJ8 v UJG"g; VG[ U|FCSM4 X[Z CM<0ZM4 J[5FZL4 EFULNFZM 
DF8[ G{lTS D]<I JWFZJF4 5IF"JZ64 :YFlGS lJSF; DF8[ 5|ItGXL, AGJ]\P 
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D. jIJ;FlIS D[G[HZ v ;D]NFI D[G[HD[g8 ÔC[Z ;\RF,G VG[ BFGUL 
;\RF,GGL H[D H ;CSFZL ;\RF,GG[ 56 GOFSFZS AG[ T[ DF8[ VFW]lGS 
p5IMULTFGM :5X" JWFZJMP 
VFD lJRFZLV[ TM 0F"P D'tI]\HI V+[IGF DTG[ :JLSFZLG[ J{l`JS VY"T\+GF RF,SA/ TZLS[ 
l;lâ D[/JJF VFlY"S ;]WFZFGF VF z[Q9 ;DI DF8[ :J%G l;lâGL XMWDF\ Z_!_ ;]WLDF\ RFJL~5 
;]J6" NFISM H}GFU- lH<,F VF{nMlUS 1F[+[ ;FlAT YFI T[J]\ RMSS; EFlJ U6L XSFIP 
? ;DL1FF 
;FDFgI ZLT[ pnMU 1F[+ V[ S'lQF VG[ ;[JF1F[+G[ ;F\S/TL S0L K[P U]6JTFGL ;EFGTF 
äFZF J{l`JS ClZOF.DF\ 8SL XSFI4 N]QF6 :YFlGS4 ZFHlSI4 ZFQ8=LI S[ VF\TZZFQ8=LI SM.56 CMI T[ 
DF,G[ 5ZT YJF DHA}Z SZ[ K[P J{l`JS D\NL ;FD[ 8SSZ ,[JFGL HJFANFZL pnMU1F[+GL K[P T[DF\ 
HDF5F;] K[ S[ v 
• DM8] :YFlGS J5ZFXL AÔZ 
• I]JFG J:TL 
• DHA}T VG[ VG]EJL BFGUL1F[+ 
• lJS;LT VG[ SFIN[;ZG]\ GF6F\AÔZ 
• BF; 7FG VFWFlZT ;DFH 
• V\U|[Ò 7FG JF/F pnMU;FCl;SM4 V[lgHlGIZM4 J{7FlGSM4 SMd%I]8Z 
lGQ6F\TM 
T[D KTF\ DHA}ZL 56 36L K[P H[JL S[P 
• V5}6" VF\TZDF/BFlSI ;UJ0M slJH/L4 ZM04 A\NZ4 CJF. DYSMf 
• :+LVMGL EFULNFZL VMKL 
• 5]ZF6L pt5FNG 5âlT 
• 8[SGLS, 7FGGM VEFJ 
5lZ6FD[ p\R] pt5FNG BR" VG[ lJN[XL DF,GL ;ZBFD6LYL V[ DM\3L J:T]VM v T[D KTF\ 
U]HZFTLVM VG[ T[DF\I ;F{ZFQ8= JF;LVM 5F;[ BDLZ K[4 Ô[D K[4 GJ]\ Ô6JFGL J'lT K[ VG[ VtI\T 
N[XNFh K[P ;FY[ XZLZ ;F{Q9J K[P T[YL H SCL S[ H}GFU- lH<,F DF8[ VxSI GYL S[ H}GFU- lH<,M 
56 Z_!5 ;]WLDF\ VF{nMlUS 1F[+[ cc5KFTTFcc GF lAZ]NG[ OUFJL N[ V[D SCLV[ TM VlTxIMSTL GCL 
,FU[P  
? EFlJ VeIF;GL TSM 
ElJQIDF\ SM. VF lJQFI 5Z ;\XMWG SZJF .rK[ TM  
• VgI Ò<,FG[ ,1FDF\ ZFBLG[ VFlY"S ;]WFZGL V;ZM T5F;L XSFIP 
• SM. lGlüT pnMU1F[+ 5ZGL V;ZM T5F;L XSFIP 
• VF\S0FSLI DFlCTLG[ VgI ZLT[ ALÔ lGN["XSM äFZF RSF;L XSFIP 
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;\NE" U|\YM 
 
• VA|FDMJL8h V[D s!)(&f 
ccSMRL\U V5 OMZ UM.\U VC[0 V[g0 OM,L\U lACF.g0cc 
HGZ, VMO .SMGMDLS lC:8=L $&sZf 5FG] #(5v$_& 
• VC,]JFl,IF VF. s!))!f 
cc5|M0S8LJL8L V[g0 U|MY .G DgI]O[SRZL\U 5FGF G\P *( 
• VC,]JFl,IF DMg8[S l;\W sZ___f 
cc .SMGMDLS 5ZOMD"Gg; VMO :8[8; .G W 5M:8 ZLOMD" 5LZLI0cc 
.SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, JLS,L JMP #5s!)f D[P & 5FG]P !&#*v$( 
• VC[JF, s!))*f 
cc .SMGMDLS ;J[" v !))&v)* 
UJ"D[g8 VMO .\l0IF4 gI] lN<CL 
• VC[JF, 
VF{nMlUS SlD`GZ zL sZ__!f 
;J[" VMO .g0:8=LV, I]lG8 
sV[;PV[;PVF.P !)))vZ___4 l5|l,lDGZL 5lZ6FDf 
UJD["g8 VMO U]HZFT4 UF\WLGUZ 
• VC[JF, sZ__!f 
cc;M;LIM .SMGMDLS ZLjI]cc 
U]HZFT ZFHI4 H],F. Z__! 5FG]P ZZ 
• VC[JF, sZ__Zf 
;FDFlHS VFlY"S ;DL1FF U]HZFT ZFHI sZ__!v_Zf 
lJlJW JQF"GF VC[JF,MG[ VFWFZ[ 
VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ lGIFDSzLGL SR[ZL U]HZFT ZFHI4 UF\WLGUZ 
• VC[JF, sZ__$f 
:8[8L:8LS, VFp8,F.G VMO .\l0IF 
8F8F Z__#vZ__$ 5FGF v Z$ 
• VC[JF, sZ__$f 
ccD\Y,L ZLjI] VMO U]HZFTcc 
.SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, JLS,L HFgI] 5FGFv!_ 
• VC[JF, UNCTAD sZ__$f 
0[J,5D[g8 V[g0 u,MA,F.h[XG 
O[S8; V[g0 OLU;"4 ÒGLJF 
• VC[JF, sZ__$f 
UJD["g8 VMO U]HZFT4 gI] lN<CL HFgI] 5FGv #!5 
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• VC[JF, sZ__5f 
cc:8[8L:8LS, VFp8,F.G VMO .\l0IF 
8F8F 5FG G\P ! VG[ !5 
• VC[JF, UNCTAD sZ__5f 
J<0" .gJ[:8D[g8 ZL5M8" sZ__5f 
8=Fg;G[XG, SM5M"Z[XG V[g0 W .g8ZG[XGF,F.h[XG 
gI] IMS" V[g0 ÒGLJF 
• VC[JF, sZ__5f 
:8[8L:8LS, VFp8,F.G VMO .\l0IF 
UJD["g8 VMO .\l0IF4 gI] lN<CL sZ__5v_&f 5FG]P &$ 
• VC[JF,  
J<0" A[\S sZ__&f 
J<0" 0[J,M5D[g8 .g0LS[XG Z__&4 JMXL\u8G 0L;L 
• VC[JF, 
.SMGMDL:8 sZ__&f 
W gI] 8F.d; v V[ ;J[" VMO W J<0" .SMGMDL 
:5[XLI, ;%,LD[g8 .G ;%8[dAZ !& DL V[0LXG 
• VC[JF, UNCTAD sZ__&f 
FDI OMD" 0[J,5L\U V[g0 8=Fg;LhG .SMGMDL 
.d5,LS[XG OMZ 0[J,5D[g84 gI] IMS" VG[ ÒGLJF 
• VC[JF, sZ__&f 
VF\S0FSLI ~5Z[BF 
U]HZFT ZFHI 5FG]P (* 
• VC[JF, sZ__&f 
G[XG, V[SFpg8; :8[8:8LS  
UJD["g8 VMO .lg0IF 
• VC[JF, sZ__*f 
Z\UZFHG ;lDlT 
ZLhJ" A[\S VMO .lg0IF 
• VC[JF, sZ__(f 
:8[:8LS, VFp8 ,F.G VMO .\lg0IF Z__*v_(4 5FGF G\P Z$ 
.SMGMDLS ;J[" 
UJ"D[g8 VMO .\lg0IF Z__!v_Z 5FGF G\P (v) 
• VC[JF, sZ__)f 
ccU|FDL6 EFZTGM ;FDFlHS NZHHMcc 
V[GP;LPV[P.PVFZP äFZF SZFI[,L DMH6L sZ__)f 
• VC[JF, sZ__)f 
ccUF\WLGUZ JF.A|g8cc 
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.gJ[:8 ;lDlT4 EF:SZ gI]h Z__) 
• V[<8GAU" V[g0 V[P :8[D sZ__&f 
cclA<0L\U GM,[HvA[h0 SMd5L8L8LJ V[0JFg8[Òh .G RF.GF V[g0 .g0LIF 
5[5Z 5|[hg8[04 JS"XM54 V[lXIG 0=F.J;" VMO u,MA, R[gH4 ;[g8 5L8;AU"4 ZlXIF 
• VF\S0FSLI DFlCTL sZ__#f 
cc0LJLhG, D[G[HZcc 
Z[<J[ :8[XG v H}GFU- Z__# 
• .\8JF,F .\lNZFA[G sZ__$f 
cc5IF"JZ6LI VY"XF:+DF\ ;FDFlHS HJFANFZLcc 
VG5a,LS 5LPV[RP0LP lYl;; 
• SLD V[, sZ__#f 
cc W 0FIG[DLS; VMO 8[SGM,MÒ 0[J,5D[g8 o 
,[;g; OMD W SMZLVG V[S;5LZLVg; .G SMd5L8L8LJG[;cc 
V[hJ0" V[<HZ4 GMY"Dg8G 
U]HZFT VY"XF:+ 5lZQFN 
#( DL SMgOZg; V[GP V[;P 58[, VF8"; SM,[H VF6\N 
o VC[JF, sZ__5f ASI 
o VFXZF 0LP sZ__*f 
o S[XJF, ALP sZ__*f 
o S6;FUZF VFZP sZ__*f 
o S],S6L" V[D sZ__*f 
o UMC[, zL sZ__*f 
o UFgJLT 0L;L sZ__*f 
o RF\WL VG[ l+J[NL sZ__*f 
o RF{WZL 0LP l+J[NL sZ__*f 
o H{G ALPsZ__*f 
o HFNJ 0LP sZ__*f 
o 8\0[, JLP sZ__*f 
o 9FSZ C[T, sZ__*f 
o NJ[ 0LP lD:+L 
o NMXL V<5FA[G sZ__*f 
o 58[, V[;P sZ__*f 
o 5\0IF Ò sZ__*f 
o 5M58 5LP sZ__*f 
o 5L,F. V[;P sZ__*f 
o 58[,4 D[JF0F sZ__*f 
o 5ZDFZ H[P sZ__*f 
o 5ZDFZ V[GPV[D sZ__*f 
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o 58[, S[P VG[ JZL5ZF sZ__*f 
o 58[, V[DP sZ__*f 
o 5\0IF 5LP sZ__*f 
o A|CD EÎ V[P sZ__*f 
o AM;lDIF VFZP sZ__*f 
o E}JF ALP5LP sZ__*f 
o E{IF V[;P VFZ sZ__*f 
o EÎ 5LP ZFUM4 YF5G V[;P ZFDL ÒP sZ__*f 
o DC[TF 5|LlT sZ__*f 
o DLZ, Ò sZ__*f 
o lD:+L 5F~, sZ__*f 
o DGL ALPV[DP sZ__*f 
o DMNL sZ__*f 
o DMNL VFZ sZ__*f 
o ZFJ, V[P sZ__*f 
o J;MIF4 ;FJlNIF4XFCV[DsZ__*f 
o JFGFGL V[R sZ__*f 
o ;M,\SL V[;P VG[ ;,LD sZ__*f 
o ;MD{IF ALP sZ__*f 
o ;M,\SL 0LP VG[ 58[, V[G sZ__*f 
o XFC S[P sZ__&f 
o XZF;LIF V[DP sZ__*f 
• 0FC,D[G ;LPH[P VG[ H[P. VZA8" s!))!f 
8[SGM,MÒ :8[8= [Ò .G W .SMGMDL 
VMO TF.JFG o V[S; %,M.8L\U OMZ[G ,L\SÒh V[g0 .gJ[:8L\U .G ,MS, S[5[AL,L8L 
J<0" A[\S .g0:8=LI, :8[8= [Ò 5Ml,;L ;LZLh 5[5;" 
• UJD["g8 VMO U]HZFT s!))$f 
cCZL5M8" VMO U]HZFT ZFHI OFIGFg; SlDXG4 V[l5|, 
• UJD["g8 VMO U]HZFT sZ___vZ__!f 
U]HZFT ZFHI v ;FDFlHS VFlY"S ;J["1F6 
s!))(v))4 !)))vZ___4Z___vZ__!f 
AH[8 5a,LS[XG G\P #_ 
• U]HZFT R[dAZ VMO SMD;" V[g0 .g0:8=L s!))(f 
5|5Mh, OMZ 0L:S;G .G ;[S8Z, DL8L\U 
U]HZFT jIF5FZ VG[ pnMU 5lZQFN !))( VDNFJFN Z(DL DFR" 
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• U|M;D[G Ò VG[ .PZM;L v C[;AU" sZ__&f 
ccW ZF.h VMO XMZL\U .8; GM8 JF.G OMZ S,MY V[GLDMZcc 
SMgOZg; 5[5Z v ZLhJ" A[\S VMO S[g;F; VMUQ8 Z# 
• R[gH V[RP H[P sZ__Zf 
SLS\U VJ[ W ,[0Z 
V[gYD 5|[;4 ,\0G  
• HF,G ALsZ___f 
cc .lg0IFh .SMGMDLS S|F.;L; 
W J[ VC[0 5FGP *& 
• Ò, .g0ZDL8 VG[ CMDL BFZF; sZ__&f 
ccV[G .:8 V[lXIG Z[G[XF\ 
VF.0LIF OMZ .SMGMDLS U|MYcc 
JMlX\u8G 0L;L4 J<0"A[\S 
• HMQFL V[D s!)))f 
cc5IF"JZ6 VY"XF:+cc HIMT 5|SFXG ZFHSM8 5FP !#4Z#4!(#4Z_)4Z#) 
• 0FO"D[G s!)(_f 
cc,LGLIZ 5|U|FDL\U V[g0 .SMGMDLS V[GF,L;L; D[S UMCL, gI]IMS" S[;  
:80L AFI H[g;G cc CJFDF\ = YTF 5|N]QF6cc 5FG]P !Z_ 
• 0L:8=S .g0:Z8=Lh ;[g8Z VDNFJFN s!)))f 
cc GFUlZS VlWSFZ 5+cc 
VMlO; VMO .g0:8=Lh SlDxGZ UJD["g8 VMO U]HZFT O[A|]VFZL 
• TFG 0A<I] ALP;LP4 ,]. 0A<I] V[GP V[g0 ;LPV[DP ,MC s!))Zf 
cc W I]h VMO .gOMD["XG 8[SGM,MÒcc 
W 5M8" VMO ;L\UF5MZ VMYMZL8L vJ<0" 0[J,5D[g8 0L;[dAZ !*(5v!*)5 
• T\+L ,[B sZ__#f 
cc W .SMGMDLS 8F.d;4  
gI]h 5[5Z TFP !!v!ZvZ__# 
• N¿ VG[ ;]\NZD sZ__5f 
cc.g0LIG .SMGMDLcc 
5|SFXS v 5FG]P (# 
• N¿ VFZ VG[ ;]\NZD sZ__5f 
cc .g0LIG .SMGMDLcc 
5FG] 55 YL 5* 
• N¿ ZMD[; s   f 
W .SMGMDLS CL:8=L VMO .lg0IF 
V\0Z V,L" lA|8LX Z], v ! 
5|SFXS 
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• NJ[0L sZ__(f 
cc!!DL 5\RJQFL"I IMHGFGL ;FY[ ;FY[cc 
VFlY"S lJSF; v DFR" Z__( 
• NJ[ V[DP sZ__!f 
cc U]HZFTGL VFlY"S VG[ 5|FN[lXS E}UM/ 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI 5FGFP G\P Z_) YL Z!_ 
• NJ[ V[D sZ__Zf 
cc U]HZFT VFlY"S VG[ 5|FN[lXS E}UM/ I]lG U|\Y lGDF"6 AM0"4  
U]HZFT ZFHI VDNFJFN 5FGF v 5_ 
• WM/lSIF sZ__)f 
cc.SMGMDLS ZLOMD;" V[g0 0[J,5D[g8 :8=[8[Ò .G U]HZFTcc 
U]U, J[A;F.8 
• WM/SLIF ZlJgã V[RP s!))$f 
cc:5[XLI, 0FID[gXG VMO W V[S;L,Z[XG VMO .SMGMDLS U|MY .G .g0LIFcc 
.SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, JLS,L JM<I]D Z)s#5f VMU:8 Z* 5FG]P Z#_# v _) 
• WM/lSIF VR"GF VG[ WM/lSIF ZlJgã sZ___f 
cc D[S|M .SMGMDLS 5Z OMD"Gg; V[g0 8[S; Z[JgI] v W S[; VMO U]HZFT :8[8cc 
HGZ, VMO .lg0LIG :S}, VMO 5M,L8LS, .SMGMDL JM<I]D !Zs!f HFgI] DFR" 
5FG]P Z!v#$ 
• WM/SLIF VR"GF VFZ s!))_f 
A[GLOL8; OMD" UJD["g8 V[S;5[g0LIZ .G .l0IF V[ J[<O[Z V[5|MR v AMdA[  
lCDF,IF 5a,LXL\U CFp; 
• GS"; VFZ s!)*#f  
cc5|Ma,[g; VMO S[5L8, OMD["XG .G V\0Z 0[J,5D[g8 S\8=Lhcc 
lN<CL 5|SFXG 5FG[P #Z 
• GFY lCZ^I S[ sZ__!f 
ccZ[,[8LJ V[OL;LIg; VMO DM0G" :DM,:S[, .g0:8=Lh .G .l0IFcc 
ccSd5[8LJ V[GF,L;L; :80L VMO .lg0IG :8[8;cc 
WWW U]U,  
• GM<0Fg0 V[DPVG[ V[R 5[S sZ__#f 
cc.g0:8=Lh 5M,L;L .G V[G V[; VMO u,MJ,F.h[XG o ,[;g; OMD V[lXIFcc 
.g:8L8I]8 VMO .g8ZG[XG, .SMGMDLS; JMXLu8G 0LP;LP 
• 5F, NL%TL 5sFX VG[ 5F, UH[gã 5|;FN s!)(!f 
V[gÒ; .G V[U|L;G :8=SRZ V[g0 5|M0S8LJL8L 
.g0LIG HGZ, VMO V[U|LS<RZ .SMGMDLS; JM<I]D #&s$f 5FG]P !#$v!$Z 
• 5\RF, sZ__Zv_#f 
cc H}GFU- lH<,FGL VF{nMlUS ~5Z[BF pnMU S[gã4 H}GFU- 
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• 5\RF, V[GP0LP sZ__#f 
ccH}GFU- lH<,FGL VF{nMlUS ~5Z[BF vZ__Zv_# 
lH<,F pnMU S[gãv H}GFU- 
• 5F<DL;FGM V[;P sZ__&f 
ccW u,MA,L .g8LU|[8[0 V[g8Z5|F.h .G OMZ[G V[O;"cc D[4 H}G 
• 5|HF5lT V[ sZ__(f 
ccU|FDL6 VG[ XC[ZL V;DFGTFcc 
IMHGF VDNFJFN V[l5|, Z__( 
• 5|C,FN S[P VG[ :8]V8" CF8" sZ__$f 
ccOMrI]"G V[8 W AM8D VMO W 5LZFDL0cc 
VD[ZLSG DF.SMOFIGFg; V[Hg;LvgI]H;L" 
• a,Lg0Z V[ sZ__&f 
VMOXMZL\U o W G[S:8 .g0Z:8=LV, ZLJM<I]XG m 
OMZ[G V[O;"4 (5sZf DFR" v V[l5|, 
• AF<0JLG VFZ sZ__&f 
ccu,MA,F.h[XG o W U|[8 A<0,L\Ussf 
5[5Z v u,MA,F.h[XG R[,[gH 8] I]ZM5 V[g0 OF.GFg;LV, 
VMUM"GF.h0 AFIvW ;[S| [8ZLVZ VMO .SMGMDLS SFpg;L,4  
5|F.D lDlG:8;" VMlO; sH}Gf 
• AF;] S[ s!))#f 
cc:8=SRZ, ZLOMD"; .G .lg0IFcc 
.SMGMDLS V[g0 5ML,8LS, JLS,L GJ[P !))# 5FG]P Z&_Z 
• EL,[UM+SZ V[DP Ò s!)*&f 
cc V[ :80L VMO O8L",F.hZ I]8L,F.h[XG JLC[JLIZ VMO OMD"; V[g0 SMdI]GLS[XG 
58G" V\0Z Sg:8=[.g8; sV5|SFlXTf 
5LPV[RP0LP YL;L;4 VF.V[VFZVF.P4 gI]lN<CL 
• DC[TF ;GT sZ__)f 
ccVFlY"S lJRFZWFZFGF 5lZ5[15IMcc 
;\N[X gI]h 5[5Z Z__) TFP (v!v_) 5FGF G\P $ 
• DC[TF V[;P sZ__)f 
ccGFGF pnMUMGL ;D:IFcc 
gI]h 5[5Z ;\N[X v S8FZ ,[B TFP (v!vZ__) 
• D[0L;G V[P sZ__!f 
W J<0" .SMGMDL 
V[ DL,[GLID 5Z:5[S8LJ4 OECD4 5[ZL; 
• D[+F V[;P s!)(#f 
cc ;Z%,; ,[AZ .G .g0LIG V[U|LS<RZcc 
.g0LIG .SMGMDLS ZLjI] JMP! 5FG]P !Z5 
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• lDzF VG[ 5]ZL sZ__Zf 
cc.g0LIG .SMGMDLScc 
AFA"ZF ,L VG[ HMCG G[,L; s!))5f 
IMHGFDF\ ;FZF\X ~5[ 
• DLt;AU" VG[ VtY sZ__Zf 
cc:8= [8[Ò ;OFZLcc 
5|SFXS 
• DMZL; V[DP sZ___f 
Z[uI],[8ZL :8=[8[Ò V[g0 ZL:8=SRZL\U DM0[, OMZ U]HZFT 5FJZ ;[S8Zcc 
.SMGMDLS V[g0 5M,L8LS, JLS,L JMP #5 sZ#f H}G #v) 5FG]P !)!5v!)Z) 
• D]BZÒ 5LP s!))$f 
cc TFH[TZDF\ pnMUG]\ J,6cc 
gI]h 5[5Z ;\N[XDF\YL 
VY";\S,G4VDNFJFN TFP !#v$v!))) 
• D\Y,L ZLjI] VMO U]HZFT sZ__$f 
U]HZFT v HFgI] 5FG]P !_ 
• ZF6F VG[ N,F, ;LP sZ__!f 
ccD[G[HD[g8 V[SFpg8g;Lcc  
;]WLZ 5|SFXG VDNFJFN 5FGP Z) 
• Z[0LZFDDGMCZ ;LP s!))*f 
!)$* v!))* W A[,[g; ;L8 
W lC\N] VMU:8 !5 
• ZMI S[ sZ__*f 
ccD[G[HD[g8 R[,[gÒ; V[g0 SMd5L8L8LJ V[0JFg8[Hcc 
vHIMYL .g:8L8I]8 VMO D[G[HD[g8 .G V[;M;LV[XG JLY O\0Z[XG VMO VF\W5|N[X 
G[XG, ;[DLGFZ 
v R[dAZ VMO SMD;" TFP Z$v!!vZ__* 
• ZMI lTY"SZ sZ__&f 
ccW .SMGMlDS lC:8=L VMO .\l0IFcc  
VMS; OM0" I]lGP 5|[; 
• ,F, V[;P sZ__#f 
ccOMZ[G 0FIZ[S8Z .gJ[:8D[g8 8[SGM,MÒ 0[J,5D[g8 V[g0 8[SGM,MÒS, V[S8LJL8L 
.G .:8 V[lXIF 
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